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Oikaisuja. — Corrections.
Teksti, sivu lv, rivi 10 ylhäältä, on: vahvistettujen, lue: valitettujen.
» * 24, » 18 » » : 1015, lue: 191G.
. » 30, > 14 alhaalta, » : 77.1 eli, lue: eli 77.1.
» » 39, » 10 > » : 1895— 1915, lue: 1891—1915.
LhsiUäoleva julkaisu on järjestyksessään viideskolm atta vihko maan oikeus- 
ja rikostilastoa, joka Suomen virallisen tilaston Oikeus toi m i -nimisenä sarjana on 
vuosittain painosta julkaistu. Tämä tilasto, johon aines on koottu K e i s a r i l l i s e n  
Suomen Senaatin 29 p. toukolmuta 1890 vahvistamilla ja 1891 vuoden alusta käy­
täntöön otetuilla taulukaavoilla, on koko nyt umpeenkuluneen ne l jännesvuosi -  
sadan pituisen ajanjakson aikana laadittu pääasiassa saman suunnitelman mukaan, 
joten tilastollisten .julkaisujen yhtenäisyys ja verrannollisuus ajanjakson kunakin 
vuonna on säilynyt. Sikäli saattavat kuitenkin eri vuosikerrat puheenaolevaa tilastoa 
erota toisistaan, mikäli muutamain suurempaa mielenkiintoa ansaitsevien kysymysten 
käsittelyä on erityisesti kehitetty tai myös varsinaisen tilasto-ohjelman ulkopuolella 
olevia erikoiskysymyksiä on otettu tutkittavaksi.
Mitä erittäinkin nyt esilläolevaan tilastojulkaisuun tulee, on siinä, paitsi tavan- 
mukaisia lukujen vertailuja lähinnä edellisen vuoden lukuihin, esitetty useimmissa 
tärkeämmissä kohdissa vastaavia, laajaperäisten laskelmien kautta saatuja, numero­
tietoja koko 25-vuotisdta ajanjaksolta, ryhmitettyinä kertomuksen edellisessä osassa 
eli varsinaisessa oikeustilastossa viisi-vuotiskausiin ja jälkimäisessä osassa eli rikos­
tilastossa kolme-vuotiskausiin. Tämän kautta on kehityksen suunta ja suuruus tullut 
selvemmin esille samalla kuin vuoden tilastolukujen merkityksen arvostelemiseksi on 
saatu varmempi penistä.
Kuten 1.900 vuoden oikeustilaston alkulauseessa mainitaan, tehtiin jo ensimäi- 
sellä- vuosikymmenellä, kulunutta ajanjaksoa ehdotus oikeustoimitilaston uudistuksesta 
siihen suuntaan, että se täydellisemmin ja selvemmin, kuin nykyisten kaavojen avulla 
o[,i mahdollista, valaisisi oikeusoloja ja rikollisuutta maassa. Muutosehdotukset, jotka, 
muun muassa käsittivät erityisen koko maalle yhteisen n. s. R a n g a is tu srek is ter in  
perustamisen, eivät ole vielä saaneet lopullista ratkaisuaan, jota odottaessa siis maan 
virallisen oikeus- ja rikostilaston on edelleen tyytyminen nyttemmin jonkun verran 
vanhentuneiden ja puutteellisten kaavojen mukaan hankittujen tietojen esittämiseen.

E d e l l i n e n  osa.
Työtilejä ja  tiedonantoja tuom ioistuimista ja  m uista
virastoista.
Juttuja ja  asioita ensimäisessä oikeusasteessa.
Raastuvanoikeuksissa oli 1915 vuoden ajalla vireillä kaikkiaan 14 038 siviili- 
juttua. Näistä oli 993 vuodesta 1914 päättämättöminä siirtyneitä ja 13 045 
kertomusvuoden kuluessa tulleita. Koko lukumäärästä jätettiin sillensä, sovit­
tuina tahi muutoin rauenneina. 2 366 juttua eli 16.9 %  ja 7 juttua eli O.o °/0 
ei otettu tutkittavaksi, jota vastoin 10902 juttua eli 77.7 "/0 ratkaistiin ja 763 
juttua eli 5.4 %  siirtyi vuoteen 1916. Siirtoluku vähentyi niinmuodoin vuoden 
kuluessa 230 (232):lla ')•
Raastuvanoikeuksissa vireille pantujen siviilijuttujen luku vähentyi vuonna 
1915 6 371:llä, kun se edellisenä vuotena oli vähentynjR vain 419:llä. Alla esite­
tyistä numeroista, jotka esittävät siviilijuttujen keskimäärä]uvut raastuvan­
oikeuksissa kunakin viisivuotiskautena vuodesta 1891 lähtien kuin myös niiden 
lukumäärää vuonna 1915, selviää, että juttujen luku puheenalaisella ajanjak­
solla, lukuunottamatta viimemainittua vuotta, on huomattavasti kasvanut:
Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku
1891— 1895 keskimäärin.................... ............  9 032 9 573
1896-1900 > .................... ............  7 834 8 261
1901 -1905 » ......................... ............  10 513 11023
1906-1910 > .................... 12 752
1911—1915 > .................................. 17 242 18 137
1915 .............. 14 038
') Sulkumerkkien sisällä oleva luku tällä ja seuraavilla sivuilla tarkoittavat v. 1914.
• 2
Ratkaistuista jutuista koski:
Keskii m ä ä r i n vuosina:
omistusoikeutta, rasit­
teita ja lunastus- 
kannetta ..............
00 «O
31
1896—1900. 
^ CO
1901—1905. 
00
s-
fCO©
24
CO
i
co
21
V. 1915.
16 =  0.1 o.-
vuokrariitoja ........... 152 186 200 208 248 165 = 1.0 >
pakkoluovutusta ja 
kiinteää omaisuutta 3 1 1
perintöä ja testament­
tia ............................ 112 82 90 73 59 38 = 0.4 »
merioikeusasioita.. . . 45 41 38 45 33 32 = 0.3 >
takaisinvoittamista . . 16 13 25 16 24 19 = 0.2 >
vekselisaamista . . . . 3 437 2 772 4105 4 825 7 150 4 963 = 45.5 >
muuta saatavaa ja kor­
vausta ................... 2 835 2 522 3 466 4011 5 659 4 643 = 42.6 .
konkurssia ja perin- 
nönluovutusetua . . 421 232 249 273 379 326 = 3.0 >
pesäeroa ilman kon­
kurssin yhteyttä . . 12 18 33 26 30 16 = 0.1 »
muita riita-asioita . . 180 313 314 458 695 684 = 6.3 >
Yhteensä 7 244 6 221 8 558 9 959 14 299 10 902 = lOO.o <>/0
Ratkaistujen juttujen luvun väheneminen vuonna 1915 verraten edelliseen 
vuoteen riippuu etupäässä veksel ¡juttujen sekä Tn uuta saatavaa ja korvausta 
koskevien juttujen vähentymisestä.
Kaikissa muissakin jutturyhmissä on vähentyminen viimeiseen viisivuotis­
kauteen verrattuna huomattavissa.
Vetorahaa suoritettiin vuonna 191ö 1292 jutussa, joka vastaa 11.9 %  
päätettyjen juttujen koko lukumäärästä. Vastaavat luvut koko aikakaudella 
1891— 1915 olivat:
1891— 1895 keskim äärin .............. ............. 623 eli 9.6 °/(
1896— 1900 ............. 587 > 9.4 »
1901— 1905 ............  781 > 8.2 >
1906—1910 > ............... ............. 705 > 7.4 >
1911—1915 ............. 1209 > 8.5 »
1915 ............... ............. 1292 , 11.9 »
Riita-asiain luku taas, joissa valitusta oli ilmoitettu tehtäväksi päätök­
sestä. josta erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1915 37:ään eli
30.3 %:ia tuomittujen riitajuttujen koko luvusta. Vuosina 1907—1915 olivat
vastaavat luvut:
1907—1910 keskimäärin.................................  42 eli 0.4 %
1911—1915 > .................................. 37 > 0.3 >
1915 ..................................................................  37 > 0.3 »
Eli läänien raastuvanoikeuksissa olivat vireille pantujen riita-asiain luvut 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 vuoteen 1915 sekä vuonna 1915 
seuraavat:
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
V. 1915.
Uudenmaan läänin . . . . 2135 1584 2 511 3 317 4 944 3 547
Turun ja Porin > . . . . 1 105 1050 1234 1 135 1576 1254
Hämeen > . . . . 795 968 963 1217 1825 1316
Viipurin > . . . . 2 060 1719 2 791 3104 3888 2 961
Mikkelin > . . . . 517 394 547 730 1053 684
Kuopion ' > . . . . 1236 909 1092 1302 1753 1527
Vaasan J> . . . . 888 859 899 887 1452 1144
Oulun > . . . . 296 351 476 561 751 612
100000 henkilöä kohti kaupunkien keskimääräisestä väkiluvusta eri lää­
neissä teki vireille pantujen riita-asiain luku keskimäärin viisivuotiskausina 
vuodesta 1891 vuoteen 1915 sekä vuonna 1915 J):
1891— 1895. 1 8 9 0 -1 9 0 0 . 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
V. 1915.
Uudenmaan läänissä.. .. 2705 1629 2133 2185 2729 1854
Turun ja Porin > . . . . 2105 1771 1824 1492 1903 1458
Hämeen > . . . . 2 851 2 657 2 316 2279 3137 2299
Viipurin 6129 4346 5564 5878 7477 5 454
Mikkelin > . . . . 9 199 * 6073 6 769 7 743 9801 6179
Kuopion > . . . . 9409 5995 5 974 5 990 7 038 5834
Vaasan ) . . . . 3875 3225 2865 2 383 3 238 2404
Oulun > . . . . 1499 1579 1902 1996 2 293 1806
Riitajuttujen sekä suhteellinen että absoluutinen luku väheni vuonna 1915 
verrattuna vuoteen 1914 kaikissa lääneissä, ollen vieläpä pienempi kuin minään 
edellisenä vuotena viime viisivuotiskautta missään läänissä.
') Koskei väkiluvun numeroita vuodelta 1915 vielä ole valmiiksi laskettuina saatavissa 
on 1915 vuoden väkiluvun keskimäärä saatu siten, että väkilukuun 1914 vuoden lopussa on 
lisätty puolet saman vuoden väkiluvun kasvusta.
4Vuonna 1915 oli raastuvanoikeuksissa esillä 12 373 hakemus-ja ilmoitusasiaa. 
Näistä asioista ratkaistiin vuoden kuluessa 12239 ja lykättiin seuraavaan vuo­
teen 134. Vuonna 1915 ja kunakin viisivuotiskautena ajanjaksoa 1891—1915 
käsitellyt hakemus- ja ilmoitusasiat koskivat:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
O g © g? £
T T T i T v. i9i5.> - * ! - *  h-1 *-* H-*00 © o © ©o O O •-* 1—•C> O O V
kiinnitystä saatavasta. . . . 2148 2837 2 825 4011 4 634 4 543 =  37.2 %.
> . välikirjoista .. 52 123 127 286 278 213 — 1.7 >
kiinteän omaisuuden lain­
huudatusta ...................... 1823 3042 2 533 3450 3 238 2 405 =  19.7 »
avioehtoa .......................... 108 150 163 198 287 332 — 2.7 »
holhousta .......................... 424 502 702 797 1015 1041 =• 8.5 »•
vuosihaastoa, valantekoa, 
pöytäkirjaan panemista 
y- m.................................. 4 517 4641 5084 5 249 4776 3 705 =  30-2 >
Yhteensä 9072 11295 11434 13991 14228 12 239 =  lOO.o %
Näistä asioista näkyy etenkin lainhuudatusasiain luvun tuntuvasti vähen­
neen edelliseen viisivuotiskauteen verrattuna.
Talous- ja hallintoasioita esiintyi 1915 vuoden ajalla raastuvanoikeuksissa 
yhteensä 198, joista 2 oli edellisestä vuodesta siirtyneitä. Näistä ratkaistiin 
vuoden ajalla 193 ja seuraavaan vuoteen jäi 5 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1915 raastuvanoikeuksissa vireillä 4817, joista 339 
oli edellisestä vuodesta lykättyä ja 4 478 vuoden ajalla tullutta. Vuoden ajalla 
loppuun saatettiin 4586 juttua eli 95.2% ja vuoteen 1916 siirtyi päättämättö­
minä 231 juttua eli 4.8 % . Siirto väheni siis vuoden ajalla 108 jutulla.
Vertailun vuoksi esitetään alempana raastuvanoikeuksissa vireille pantujen 
ja käsiteltävinä olleiden rikosjuttujen luvut viisivuosittain aina vuodesta 1891 
alkaen sekä vuonna 1915:
Vuoden kuluessa Vireillä olleide
vireille pantuja. koko luku.
1891— 1895 keskimäärin . . ..........  ' 6 002 6 348
1896—1900 . > . . . ^ . .  11578 11897
1901—1905 ..........  10 624 10 957
1906—1910 » ..........  16 921 17 327
1911— 1915 ..........  14 571 15 052
1915 ....................................... ..........  4 478 4817
Raastuvanoikeuksissa oli vuonna 1915 vireille pantujen rikosjuttujen luku 
vain vähän yli kolmas osa edellisen vuoden luvusta, eikä edes neljäs osa 1918 
vuoden luvusta.
Lopullisen toimenpiteen alaisiksi saatetuista rikosjutuista:
Keskimäär in vuosina:
I—« M I-» H» t-*
00 00 «0  O  O«0 «0 O O J—*
f  I f  T I V. 1915.H» M I-» M M
00 g  <£> CO to
jätettiin sillensä sovinnon p ? p
perustuksella tai muusta
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syystä.............................. 910 1161 1081 1223 1015 600 =  18.1 %
ratkaistiin..........................  5 028 10 341 9 529 15 636 13 551 3 951 =  86.l »
siirrettiin tutkimuksen ta­
pahduttua toiseen tuo­
mioistuimeen ..................  64_____ 52____ 40____ 38 40 35 =  0.8 >
Yhteensä 6002 11554 10650 16897 14606 4 5 8 6 =  lOO.o %
Verrattuina kaikkiin vireillä olleisiin rikosjuttuihin oli sillensä jätettyjen 
juttujen luku 12.5 (7.i) % , ratkaistujen 82.0 (89.9) %  ja toiseen tuomioistuimeen 
siirrettyjen 0.7 (0.4) °/0.
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 103 (184) rikosjuttua eli
2.6 (1.6) %  ratkaistujen juttujen koko lukumäärästä. Tyytymättömyyttä pää­
tökseen oli ilmoitettu 555 (810) jutussa eli 14.0 (7.o) %  ratkaistujen juttujen 
koko lukumäärästä. Keskimäärin vuosina 1907—1915 oli ratkaistujen alistet­
tujen rikosjuttujen luku 155 ja niiden ratkaistujen rikosjuttujen luku, joissa 
tyytymättömyyttä oli ilmoitettu, 680.
Eri läänien raastuvanoikeuksissa oli vireille pantujen rikosjuttujen luku 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuonna 1915:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891-1895. 1890—1900.
Uudenmaan läänin.. 1 682 4 705
Turun ja Porin läänin 1144 2 051
Hämeen läänin . . . . 836 1465
Viipurin > . . . . . 699 1 179
Mikkelin > . . . . 208 183
Kuopion > . . . . 284 351
Vaasan >• . . . . 805 1182
Oulun > . . . . 344 462
1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
V. J915.
4862 9 819 7 733 1506
1573 1861 2 062 898
1186 1296 1146 528
1110 1714 1558 581
168 258 271 198
470 535 499 217
929 935 812 332
326 503 490 218
i
6100000 henkilöä kohti kaupunkien keskimääräisestä 
lääneissä oli kysymyksessä olevien juttujen luku seuraava:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :  
1891-1895. 1896—1900.
Uudenmaan läänissä 
Turun ja Porin lään. 
Hämeen läänissä ...
«
Viipurin >
Mikkelin >
Kuopion >
Vaasan »
Oulun >
2 131 4 841
2179 3 461
2 997 4132
2 080 3 005
3 707 2 883
2162 2 351
3 511 4 444
1742 2105
1901-1905. 1906-1910.
4 087 6 454
2 322 2 445
2 667 2 427
2 224 3 245
2 082 2 740
2 545 2 459
2 997 2 511
1296 1794
väkiluvusta*) eri
1911—1915.
V. 1915.
4 331 787
2 496 1044
1968 922
3 016 1070
2 525 1789
2 013 829
1836 698
1509 643
Vireille pantujen rikosjuttujen sekä absoluutinen että suhteellinen luku 
osoittaa vuonna 1915, verrattuna viimeiseen viisivuotiskauteen, tuntuvaa vähen­
tymistä kaikissa lääneissä.
Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1915 vireillä 36 359 siviilijuttua, joista 5 691 
oli vuodesta 1914 lykättyä ja 30 668 vuoden ajalla tullutta. Niistä'jätettiin 
sillensä sovittuina tahi muutoin rauenneina 9 217 juttua eli 25.4 %, jota vastoin 
21 679 juttua eli 59.6 %  ratkaistiin ja 5 463 eli 15.0 %  lykkääntyivät ratkaise­
mattomina vuoteen 1916. Siirtoluku väheni siis vuoden ajalla 228 jutulla.
Samoin kuin raastuvanoikeuksissa väheni kihlakunnanoikeuksissa siviili- 
juttujen luku vuonna 1915. Eroitus vireille pantujen siviilijuttujen lukujen 
välillä vuosina 1914 ja 1915 nousi 4 667:aän, eli siis 13.2 %  vähennys. Yhdis­
telmä siviilijuttujen luvuista kihlakunnanoikeuksissa koko aikakautena vuodesta 
1891 vuoteen 1915 osoittaa seuraavia vaihteluja:
Vuoden kuluessa Vireillä olleiden
vireille pantuja. koko luku.
1891—1895 keskimäärin ..........  45 970
1896-1900 » .......... 30 915
1901—1905 » ..........  38 472
1906—1910 > ..........  35169
1911—1915 > ..........  35 098
1915 ..............................................  30 668
54 200 
37 555 
44 839
40 706
41 119 
36 359
*) Katso muist. siv. 3.
7Ratkaistuista jutuista koski:
K e s k i m ä ä r i n vuosina:
1891-
1896-
1901-
1906-
1911- V. 1915.
CO O H*CO H-CO >—* CO
omistus- ja hallinto- cop op OUI p pt
oikeutta, rasitteita 
ja tilusrajoja . . . . 1944 1189 1236 1231 1032 8 3 0 =  3.8 «/„
aitau s velvollisuutt a, 
ojitusta ja tien 
kunnossapitoa . . . . 308 245 187 •186 113 1 1 9 =  0.5 >
pakkoluovutusta ja 
muita kiinteätä 
omaisuutta koske­
via juttuja ........... 18 6 7 3 12 2 3 =  O.i >
perintöä ja testa­
menttia ................... 789 645 620 616 654 6 1 5 =  2.8 »
takaisin voittamista . 80 60 95 81 117 1 1 0 =  0.5 »
saatavaa ja korvausta 29 081 ' 17 306 24898 21842 21334 1 8 0 8 7 =  83.4 »
konkurssia ja perin­
nön luovutusetua .. 440 253 273 257 358 305 =  1.4 »
pesäeroa ilman kon­
kurssin yhteyttä . . 14 15 25 25 35 31 =  0.4 »
muita riita-asioita . . 1688 2008 1753 1570 1698 1 5 5 9 =  7.i >
Yhteensä 34362 21 727 29094 25811 25 353 21679 =  100.o%
Ratkaistujen juttujen vähennj^s vuonna 1915, edelliseen vuoteen verrattuna, 
kohdistuu pääasiallisesti saatavaa ja korvausta koskevien juttujen lukuun.
Miltei kaikissa muissakin jutturyhmissä on vähentyminen viimeiseen viisi­
vuotiskauteen verrattuna huomattavissa,
Vetorahaa suoritettiin 2862 jutussa eli 18.2 °/0 kaikista ratkaistuista ju­
tuista. Vastaavat luvut koko aikakautena 1891—1915 olivat:
1891—1895 keskimäärin............... ..........  2090 eli 6.i <7,
1896—1900 ' > .............. ............  2004 > 9.3 »
1901-1905 > ..........................  2191 > 7.5 >
1906-1910 » . ............  2 292 » 8.8 >
1911— 1915 > .............. ............  2 753 > 10.9 »
1915................. ............  2862 > 13.2 >
Riita-asiain luku, joissa valitusta oli ilmoitettu tehtäväksi päätöksestä, 
josta erityisiä valituksia saattaa tehdä, nousi vuonna 1915 218:aan eli l.o %
8ratkaistujen riitajuttujen koko luvusta. Vastaavat luvut ajanjaksolla 1907—
1915 olivat:
1907—1910 keskimäärin ..............................  175 eli 0.7 %
1911—1915 > ..............................  ‘215 > 0.8 >
1915.................................................................... 218 » l.o >.
Vireille pantujen riitajuttujen .luku eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 alkaen sekä vuonna 1915 seuraava:
K e s k i määrin v u osina: V.1915.1891—1895. 189G-1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaan läänin 1863 1157 1599 1487 1755 1615
Turun ja Porin 1. . 3 660 2 716 2997 2443 2496 2136
Hämeen läänin .. 2 746 1987 2020 1797 1973 1702
Viipurin > 19063 12 267 17 928 16528 15057 12 777
Mikkelin ) . . 4596 2692 2836 2464 2 964 2 541
Kuopion ) 6 502 4 610 5552 5 352 5336 4 738
Vaasan > 4642 3286 2969 2 680 2 807 2573
Oulun > , , 2898 2200 2571 ’ 2418 2 710 2 586
Jaettuna 100000 henkilöä kohti eri läänien maalaisväestön keskimääräi­
sestä luvusta1) oli kyseessä olevien juttujen luku:
. K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891— 1893. 1896— 1900. 1901— 1903. 1906—1910. 1911—1915.
Uudenmaan lään. 1077 631 823 732 816 738
Turun ja Porin 1. 1034 726 763 594 58(5 496
Hämeen läänin.. 1149 788 722 646 674 565
Viipurin > 5 761 3 394 4561 3 762 3079 2529
Mikkelin > .. 2590 1490 1549 1324 1 560 1326
Kuopion > 2 303 1578 1861 1754 1689 1478
Vaasan > 1156 777 674 ■ 585 582 524
Oulun > 1240 884 973 853 872 803
Riitajuttujen luku oli vuonna 1915 kaikissa lääneissä sekä absoluutisesti
että suhteellisesti pienempi kuin edellisenä vuotena, vieläpä pienempi kuin
ininään vuonna viimeistä viisivuotiskautta.
Kihlakunnanoikeuksissa vuonna 1915 esillä olleiden hakemus- ja ilmoitus- 
asialn luku oli yhteenlaskettuna 78 734 (80254) eli 1520 vähemmän kuin sa­
manlaisten asiain luku edellisenä vuonna. Näistä käsiteltiin .vuonna 1915 lo­
pullisesti 78 627 asiaa. Asiain laatuun katsoen jakaantuivat käsitellyt liakemus- 
ja ilmoitusasiat seuraavalla tavalla, koskien:
‘ ) Katso muist. siv. 3.
9K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
So 1
t—» 8 K*:<*>81
SH-*
T Î T 1 V. 1015.COo» I so» «C© ©Oi
kiinnitystä saatavasta.. 7 509 8 039 10 049 11 872 16 467 17 509 = 22.3 %
» välikirjoista 5 484 6 625 7 291 7 340 5 021 4 964 = 6.3 »
kiinteän omaisuuden
lainhuudatusta.......... 14 248 19 170 20 321 26 759 34 503 35 186= 44.8 »
avioehtoa...................... 160 172 200 227 345 409 = 0.5 >
holhousta......................
vuosibaastoa, valante-
3 392 3 617 4 793 5 099 5 909 6 369= 8.i •
koa, pöytäkirjaan pa­
nemista y. m............. 8 323 9 991 10 451 11 975 13 884 14 190= 18.0 »
Yhteensä 39 116 47 614 53 105 63 272 76 129 78 627 = 100.o%
Vuoteen 1914 verrattuna osottavat miltei kaikki asiaryhmät vuonna 1915 
vähennystä, joista enin huomattava on lainhuudatusasiain ja vuosihaaste-, valan- 
teko- y. m. asiain vähennys, mikä yhteensä teki ‘2 806 eli 5.t °/o edellisen vuo­
den vastaavasta luvusta. Sitävastoin lisääntyi kiinnitysasiain luku 929:llä. 
Viimeiseen viisivuotiskauteen verrattuna osoittaa vuosi 1915 lisäystä kaikissa 
ryhmissä, paitsi välikirjain kiinnitysasioissa.
Seuraavaan vuoteen lykättyjen ratkaisemattomien hakemus- ja ilmoitus­
asiani luku lisääntyi vuonna 1915 96:sta 107:ään.
Vuonna 1915 oli talous- ja hallintoasioita kihlakunnanoikeuksissa vireillä 1217 
917:ää kohti vuonna 1914. Niistä oli 51 vuodesta 1914 lykättyä ja 1166 vuoden 
ajalla tullutta. Lopullisesti käsiteltiin 1151 ja vuoteen 1916 lykättiin 66 asiaa.
Rikosjuttuja oli vuonna 1915 kihlakunnanoikeuksissa vireillä kaikkiaan 15 536, 
joista 3 881 oli vuodesta 1914 lykättyä ja 11655 vuoden kuluessa vireille pan­
tua. Näistä rikosjutuista saatettiin lopullisen toimenpiteen alaiseksi vuonna 1915 
12 033 eli 77.5 °/0, jota vastoin vuoteen 1916 lykättiin 3 503 juttua eli 22.5 %
Aikakautena 1891—1915 olivat kihlakunnanoikeuksissa esillä olleet rikos­
jutut:
Vuoden ajalla Vireillä olleiden 
vireille pantuja. koko luku.
1891—1895 keskimäärin..............  15 844 20 931
1896-1900 »   14104 18 735
1901-1905 >   11887 15 723
1906-1910 > .............. 13 544 17 444
1911-1915 »   14070 18 504
1915................................................... 11655 15 536
Oikeustoimi 1915. 2
Lopullisen toimenpiteen alaiseksi saatetuista jutuista:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
03 CO S S O0 Cp O QH* W i— Qh h-
1 I I I I V. 1915.w h-> M W !-•00 g  g  CO CO
jätettiin sillensä sovinnon "  p v p ? 
perustuksella tai muusta
_  10_____
syystä..............................  4 976 4886 4184 4 016 4177 8 4 1 6 =  28.4 %
ratkaistiin..........................  10808 9136 7 832 9 156 10 100 8 548 =  71.o >
siirrettiin tutkimuksen ta­
pahduttua toiseen tuo­
mioistuimeen ..................  155 108 70 64 62 69 =  0.6 >
Yhteensä 15 934 14 130 12 086 13 236 14 339 12 033 =  lOO.o %
Verrattuna kaikkiin käsiteltävinä olleisiin rikosjuttuihin tekivät sillensä 
jätet}'t 22.0 (19.3) % , ratkaistut 55.1 (59.5) %  ja toiseen tuomioistuimeen siirretyt
0.4 (0.4) 0/„.
Korkeamman oikeuden tutkittavaksi alistettiin 234 (374) rikosjuttua eli
2.7 (3.4) %  ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä. 2 064 (2 181) jutussa, 
vastaten 24.1 (19.6) %  ratkaistujen rikosjuttujen koko lukumäärästä, oli valitusta 
ilmoitettu tehdyksi. Keskimäärin vuosina 1907—1915 oli ratkaistujen alistet­
tujen rikosjuttujen luku 304 ja niiden juttujen luku, joissa tyytymättömyyttä 
oli ilmoitettu, 2 066.
Eri läänien kihlakunnanoikeuksissa oli vireille pantujen rikosjuttujen luku 
keskimäärin viisivuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä vuonna 1915 seuraavat:
1891— 1895. 1 8 9 6 -1 9 0 0 . 1 0 0 1 -1 9 0 5 . 1906— 1910. 1911— 1915.
V. 1915.
Uudenmaan läänin. . . .  1081 1064 •• 977 1 107 1019 844
Turun ja Porin > . .  2267 1986 1844 1761 1842 1572
Hämeen > . . .  1 627 1544 1317 1576 1610 1199
Viipurin > .. 3 252 3 273 2 997 3 951 3 789 3 054
Mikkelin > ..  1 941 1446 1082. 1194 1220 1089
Kuopion > .. 2 209 1820 1478 1610 1 787 1 545
Vaasan > . . .  2199 1778 1 272 1268 1521 1269
Oulun > ..  1 267 1 193 920 1077 1282 1083
Jaettuna 100 000 henkjlöä kohti eri läänien maalaisväestön keskimääräi­
sestä luvusta x) teki kysymyksessä olevain juttujen luku:
M Katso niuist. siv. 3.
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Uudenmaan läänin ..
1891—1895.
625
Keskimäär in  vuos ina :
1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915. 
580 502 545 474
V. 1915.
386
Turun ja Porin > 640 531 469 428 433 365
Hämeen > 681 612 494 567 550 398
Viipurin > 983 907 764 899 774 604
Mikkelin > 1093 800 593 642 642 568
Kuopion » 782 624 495 528 566 482
Vaasan > 548 421 239 276 315 259
Oulun > ' 542 480 348 380 413 336
Ylläolevat numerot osoittavat siis, että vireillepantujen rikosjuttujen luku 
kihlakunnanoikeuksissa samoin kuin raastuvanoikeuksissa vuonna 1915 vähentyi 
viimeiseen viisivuotiskauteen verrattuna sekä absoluutisesti että suhteellisesti 
kaikissa lääneissä.
Maanjako-oikeiiksien (Taulu 3) lähettämien summittaisten tilien mukaan oli 
vuonna 1915 näissä oikeuksissa käsiteltävinä kaikkiaan 138 juttua. Maini­
tuista jutuista oli 42 edellisestä vuodesta jälellä ja 96 vuoden ajalla tullutta. 
Niistä ratkaistiin tai poistettiin 99 eli 71.7 %  ja seuraavaan vuoteen lykättiin 
39 juttua eli 28.3 %. Enemmistö käsiteltävänä olleista jutuista tulee Viipurin 
läänin maanjako-oikeuden osalle, tehden 71 juttua eli 51.4 %  koko määrästä.
Työtilien mukaan oli juttujen luku maanjako-oikeuksissa eri vuosina 
1891—1915 seuraava:
Uusia asioita. Koko luku.
1891—1895 keskimäärin ............ 104 133
1896-1900 > ............ 107 136
1901—1905 > ............ 124 165
1906—1910 » ............ 133 181
1911—1915 > ........... 120 165
1915 .............. 96 138
Ulosottojuttujen luku (Taulu 4), joka kohta nykyisen ulosottolain voimaan 
astuttua vuonna 1897 väheni jotensakin vähäksi, vaan sen jälkeen, lukuunotta­
matta viisivuotiskautta 1906—1910 on osottanut, jatkuvaa nousua uusien juttu­
jen lukuun nähden, aleni taas vuonna 1915 huomattavalla määrällä.
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Seuraava taulu osoittaa ulosottojuttujen lukua vuosina 1891—1915 sekä 
kuinka paljon niistä maistraatit ulosotonhaltijoina olivat käsitelleet:
Uusia juttuja. Koko luku.
Näistä
maistraattien
käsiteltävinä.
1891 - 1895 keskimäärin ..........  23 462 39 434 —
1896-1900 > 9 944 15150 993
1901-1905 > ..........  12175 16 384 1 550
1906—1910 » ..........  11618 15 345 2 281
1911—1915 > ..........  19 550 26 581 4 801
1 915 .............. ..............  18 874 27 511 4 548
Uusien ulosottojuttujen luku väheni vuonna 1915 edelliseen vuoteen ver-
rattuna 2 994:llä eli 13 7 %:lla, josta vähennyksestä 1 339 kohdistuu maistraat­
tien käsiteltävinä olleisiin ulosottoasioihin.
Kaikista ulosottojutuista ilmoitettiin 5 530 (4 326) eli 20.1 %  rauenneen 
ja 469 <295) eli 1.7 °/0 tutkintoon ottamatta jätetyn. Sitä vastoin ratkaistiin 
14 952 (16 580) juttua eli 54.4 %  ja vuoteen 1916 siirtyi 6560(8637) eli 23.8 %• 
Kysymyksessä olevien ulosottojuttujen siirtoluku. väheni siis 2 077 (667):llä.
Vuoteen 1916 jälelle jääneistä ulosottojutuista oli tullut:
puheena olevana vuotena..........  6 523 (8 550) =  99.4 %
aikaisemmin ............................... 37 (87) =  0.6 >
Laatunsa mukaan jakaantuneina koskivat vuonna 1915 ulosotonhaltijani 
käsiteltävinä olleet ulosottojutut:
Edellisestä
vuodesta
lykättyjä.
Lainhakua......................................  7 383
Takavarikkoa, hukkaamis- ja mat- 
kustamiskieltoa tahi muuta toi­
menpidettä, jota on ulosoton­
haltijalta pyydetty, ilman että 
saatavaa, jonka varmistamista 
on tarkoitettu, samalla on ulos-
haettu .......................................
Valituksia ulosottomiehen menet­
telystä .......................................%>
Rauenneita Seuraa-
Vuoden Ratkais­
tuja.
tahi tut­ vaan
ajalla tul­
leita.
Yhteensä. kittavaksi
ottamatta
vuoteen
lykät-
jätettyjä. tyjtt-
14 004 21387 10 709 5 410 5 268
790 2 570 3 360 2 153 452 755
464 2 300 2 764 2 090 137 537
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Ratkaistuista lainhakuasioista päättyi iO 147 (11746) asiaa eli 94.8 %  
siten, että asianomaiset määrättiin maksamaan ja 562 (603) asiaa, eli 5.2 °/„. 
julistettiin riitaisiksi tahi ratkaistiin muulla tavalla.
Vuosina 1891—1915 ratkaistuista asioista, jotka koskivat valitusta ulos­
ottomiehen menettelystä:
1891—
K e s k i m
h-*00CO05
1 ■
aarin
oo
T
v u o s i n a :
>-*CO005
1
1911—
V. 1915.
jätettiin varteen 
ottamatta..........
OOCDp
414
(—* COop
247
COop
545
CO
• p
517
CO
p
1068 1136 = 54.3 <>/»
siirrettiin tuomio­
istuimen käsitel­
täväksi .............. 546 281 313 291 450 ' 530 = 25.4 >
antoi aihetta oi­
kaisuun .......... 75 51 114 229 364 424 = 20.3 >
Yhteensä 1035 579 972 1037 1882 2090 = lOO.o «/„,
Niiden henkilöiden luku, jotka vuoden ajalla velvoitettiin maksamaan, 
se yhteenlaskettu pääomamäärä,, jota he tuomittiin suorittamaan, sekä mak­
settavaksi määrätyn pääoman keskimäärä kutakin henkilöä kohti ovat vuosina
1891—1915 olleet:
1891—1895 keskimäärin
1896-1900
1901—1905
1906-1910
1911-1915
1915................................
Henkilöiden
luku.
10540 
5 705 
7 677 
8109 
13470 
12 585
Pääomamäärä.
Stmf.
5 396 536 
3 31.6595
6 290081
7 330298 
15 930422 
13 780370
Keskimäärä 
henkilöä kohti.
Sfaf
• 512
581 
818 
890 
1183 
1095
Viisivuotiskaudesta 1896—1900 lähtien osottavat ylläolevat luvut yleensä 
jatkuvaa nousua. Mutta vuonna 1915 oli sekä absoluutisesti että suhteellisesti 
maksuvelvollisiin nähden pääomamäärän vähennys edelliseen viisivuotiskauteen 
verrattuna huomattava. Henkilöiden luku aleni niinikään vuonna 1915 maini­
tun viisivuotiskauden keskimäärästä 885 henkilöllä.
Eri lääneissä oli vireille pantujen ulosottojuitujen luku keskimäärin vuotta 
kohti viisivuotiskausina vuosien 1891 ja 1915 välillä kuin myöskin vuonna 
1915:
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K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
00CDH-
i
CCCD
C i
1
CD0  ►—
1
CO0  a
1
CD
T V. 1915.
CCCOtn
1900.
L905.
CO
p
1915.
Uudenmaan läänissä.. . . 1828 829 968 1460 3363 2881
Turun ja Porin > . . . . 2096 1112 1048 803 1117 1281
Hämeen > . . . . 1483 814 1005 857 1340 1189
Viipurin > . . . . 3110 1646 2 711 3830 6 244 6191
Mikkelin > . . . . 3 770 1017 1286 941 1627 1275
Kuopion > . . . . 5130 1838 2225 1461 2157 2252
Vaasan > . . . . 3 945 1786 1820 1272 2154 2 254
Oulun 2150 903 1112 993 1548 1551
Koko maassa 23 462 9945 12 175 11617 19550 18874
Ulosottoasiain luku vuonna 1915 oli pienempi kuin edellisenä vuotena 
kaikissa lääneissä, paitsi Turun ja Porin läänissä, ja pienempi kuin viimevuotis- 
kaudella Turun ja Porin, Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä.
Ne pääomamäärät, joita velalliset oli tuomittu maksamaan, olivat sekä 
absoluutisesti että jaettuina niitä henkilö itä kohti, jotka maksuun velvoitettiin, 
eri lääneissä viisivuotiskausina vuosien 1901 ja 1915 välillä sekä vuonna 1915 
seuraavat:
Keskimäärin vuosina:
1 V. 1915.
1 1901— 1905. 1906—1910. 1911— 1915.
!
P
ääom
a-
: 
m
äärä.
K
eskim
ääri
henkilöä
kohti.
_  m
O  ÇO- 
ço: ge: 
p :  O
3 :  3  i
• Pi
K
eskim
ääri
henkilöä
kohti.
K
eskim
ääri
henkilöä
kohti.
P
ääom
a- 
1 
m
äärä.
! 
P
ääom
a­
m
äärä.
K
eskim
ääri
henkilöä
kohti.
O 0 3 3
U to f. 1 3 h if. 3 h y C . S m f. ! 1 S T m f. ,9 h y C
Uudenmaan läänissä., j 1 095 958 2182
1
1
1 622 Ü471 2 066
!
5926917 ' 3 042 4 420 079 2 785
Turun ja Pörin » 750 790 1 530 735 573 1971 1706 963: 2 551, 1 391 617 2 053
Hämeen » 586210 1 132 974 988i 2 036 1 777 0511 2 250' 1 595 379 2 299
Viipurin » 1614 934 1021 1 967 389! 815 2 442381 591! 2 454 552 714
Mikkelin i  . . ; 458 758: 623 352 632, 589 661532; 845^ 664 337 873
Kuopion 498 G06i 268 514 729| 248 907 077| 344j 892 597 351
Vaasan 915 664 733 727 755 745 1928 545 1 276| 1 570 065 914
Oulun » 363 100 513 433 186* 690 579 955' 530 791744 648
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Kuten yllä esitetystä yhteenvedosta ilmenee, ovat maksettavaksi tuomitut 
pääomat vuonna 1915 viimeiseen viisivuotiskauteen verraten vähemmät kaikissa 
lääneissä, paitsi Viipurin, Mikkelin ja Oulun lääneissä. Vuoteen 1914 verraten 
ne olivat vähemmät kaikissa lääneissä, paitsi Oulun läänissä.
Hovioikeuksissa (Taulu 5), ensimäisenä oikeusasteena, oli vuonna 1915 esillä 
1 670 (1 640) hakemusasiaa, 29 (26) siviiliasiaa ja 183 (182) rikosjuttua, jotka 
jakaantuivat seuraavasti:
Edellisestä
vuodesta
Vuoden 
ajalla tul- ■Yhteensä.
Yuod. ajalla 
ratkaistuja 
tahi sillensä
Seuraavaan
vuoteen
siirrettjrjä. leita. jätettyjä. siirrettyjä.
Hakemusasioita .......... ■27 1643 1670 1649 21
Siviiliasioita .............. 3 26 29 27 2
Rikosjuttuja:
virkasyj-fcteitä,............. 66 85 151 104 • 47
muita ...................... 5 27 32 11 21
Yhteensä 101 1781 1882 1791 91
Näiden juttujen siirtoluku vähentyi siis 1915 vuoden ajalla 10:llä, kun se 
edellisenä vuotena oli lisääntynyt 33:11a.
Juttuja ja  asioita toisessa oikeusasteessa.
Hovioikeuksissa (Taulu ■ 5) toisena oikeusasteena oli vuonna 1915 vireillä 
kaikkiaan 12 251 siviilijuttua, joista 10 896 vedottua juttua ja 1 355 valitus juttu a. 
Vireillä olleiden vetojuttujen luku oli vuonna 1915 lisääntynyt 1577 (1620):llä 
eli 16.^  (22 .2) %  ja valitusjuttujen luku 35 (200):llä eli 2.7 (17.9) °/0.
Eri hovioikeuksissa toisena oikeusasteena käsiteltävinä olleiden siviili- 
juttujen lukumäärä oli keskimäärin viisivuotiskausina 1891-r-1915 vuosien vä­
lillä sekä vuonna 1915:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1915.
1891-1895 1896-1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
Turun hovioikeus:
Vedottuja juttuja .. 
Siviililuontoisia väli-
1 127 1184 1832 3130 3 479 4177
tusjuttuja.............. 321 189 203 232 447 482
Yhteensä 1448 1373 2 035 3 362 3 946 4 659
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K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891-1895. 1896-1900. 1901 -1905. 1900 1910. 1911-1915.
Vaasan hovioikeus:
Vedottuja juttuja .. 
Siviililuontoisia vali- 
tusjuttuja..............
788
272
807
168
' 978 
128
1040
148
1314
219
1677
308
Yhteensä 1060 975 1106 1 188 1533 1985
Viipurin hovioikeus: 
Vedottuja juttuja .. 1226 1225 1842 2 558 3 382 5 042
Siviililuontoisia väli-
tusjuttuja.............. 510 311 327 341 488- 565
Yhteensä 1 736 1536 2169 2 899 3 870 5 607
Kaikki hovioikeudet:
Vedottuja juttuja .. 3 141 3 216 4 652 6 728 8  215 10 896
Siviililuontoisia väli-
tusjuttuja................ 1 103 668 658 721 1154 1 355
Yhteensä 4 244 3 884 5 310 7 449 9 369 12 251
Edelläoleva! luvut, käsittäen myös edellisestä vuodesta jälellä olevia jut­
tuja, osoittavat, että käsiteltävinä olleiden vetojuttujen luvun kasvu koko 25- 
vuotisella ajanjaksolla on huomattavan suuri.
Vireillä olleista vedotuista jutuista oli vuodesta 1914 jälellä 7 247 (5 534) 
ja vuoden ajalla tulleita 3 649 (3 785). Näistä jutuista jätettiin siilonsa 15 (17) 
oli O.i % , lopullisesti päätettiin 2 755 (2055) eli 25.3 (22,o) % , ja 8126 eli 74.6 %  
siirtyivät ratkaisemattomina seuraavaan vuoteen, joten siirtoluku lisääntyi 879 
(1 713):lla jutulla. Vuoden ajalla ratkaistiin vain Vposa kaikista vireillä olleista 
vetoj utuista.
Eri hovioikeuksissa olivat vedottujen juttujen vastaavat luvut vuonna 
1915 seuraavat:
Edellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Turun hovioikeudessa..........  2 704
Vaasan > .......... 926
Viipurin > ..........  3 617
Kaikissa hovioikeuksissa 7 247
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
Yhteensä.
Vuoden 
ajalla, rat­
kaistuja 
tahi Hiilen­
sä jäiet- 
tyjii.
Seurati- 
vttau vuo­
teen siir­
rettyjä.
1473 4177 1201 2 976
751 1677 733 944
1425 5 042 836 4 206
3 619 10 896 2 770 8 126
Ratkaisematta jääneiden vedottujen juttujen luku teki 1915 vuoden lo­
pussa Turun hovioikeudessa 71.2 (71.6) %! Vaasan hovioikeudessa 56.3 (62.3) °/0. 
ja Viipurin hovioikeudessa 83.4 8^9.2) %  vireillä olleiden vetojuttujen summasta.
i
Vuoteen 1916 siirtyneistä vetojutuista oli 8 255 i3 410) tullut tilinteko- 
vuonna, 2 612 (2 089) ollut jälellä edellisestä vuodesta, 1406 (1483) sen edelli­
sestä vuodesta ja 853 (265) juttua pitemmän aikaa sitten.
Ratkaisematta jääneiden vetojuttujen luku lisääntyi vuonna 1915 kuten 
mainittiin 879:llä. Lisäys vuodesta 1901 lähtien on näin muodoin 7 089. 
Tämä lisäys, joka on jatkunut tasaisesti lukuunottamatta vain vuosia 1908 — 
1910, nousee keskimäärin vuodessa 473:een.
Eri hovioikeuksien suorittaman eri suuren työmäärän valaisemiseksi esi­
tetään jaostoa kohti ratkaistujen siviili ja rikosluontoisten asiain (vedottujen, 
alistettujen ja vahvistettujen) luvut vv. 1891—1915. Hovioikeuksien istunto- 
päiväkirjain mukaan toimi kunkin vuoden 10 kuukautena (kesälomat poisluet­
tuna) keskimäärin seuraava luku jaostoja ja ratkaistiin näissä keskimäärin 
seuraava luku vetojuttuja:
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V u o s i n a :
Jaostoja keskimäll- 
rin vuodessa.
o »-3 ' o < 1  o ^
Hh £  -• P ~ Op O V> O c
F 5-
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja vetojuttuja 
jaostoa kohti.
Vuoden kuluessa rat­
kaistuja siviili- ja ri- 
kosluontoisia asioita 
jaostoa kohti.
O
o 2
Sr p
Vaasan
hovioik.
Viipurin
hovioik.
o* f-3 
<  c 
o 2 
ST P
1
Vaasan
hovioik.
Viipurin
hovioik.
1891— 1895 kesk im äärin ........... t.o 2.9 4.o 185 144 209 468 379 517
1896— 1900 » .......... 4.0 3.o 4.o 200 165 211 402 337 428
1901—1905 » ........... 4.2 2.7 3.8 141 00 176 333 317 397
1906—1910 o  .......... 5.4 3.4 5.3 173 147 209 352 302 428
1911— 1915 » .......... 6.0 3.0 4.2 192 211 151 455 436 428
1915 .............................................. 6.1 3.0 4.2 197 244 199 445 438 578
Vedotut jutut ratkaistiin vuonna 1915 seuraavan ajan kuluessa siitä, kun 
olivat hovioikeuteen tulleet:
Turun hovi- Vaasan hovi- Viipurin hovi- Kaikissa hovi-
Vähemmän kuin
oikeudessa. oikeudessa. oikeudessa. oikeuksissa.
3 kuuk. kul. 49 =  4.1 % 15 = 2.1 % 9 2 =  11.0% 156 =  5.7 o/(
3— 6 > > 92 =  7.8 > 8 2 =  11.2 > 8 6 =  10.3 > 260 =  9.4 >
6—9 » 51 — 4.3 » 52 = 7.1 > 36 = 4.3 > 139 =  5.0 »
9—12 > 30 =  2.5 > 8 2 =  11.2 > 34 = 4.1 > 146 =  5.3 >
Pitem. ajan > 966 =  81.3 > 5 0 0 =  68.4 > 5 8 8 =  70.3 > 2 0 5 4 =  74.6 »
Yhteensä 1188 =  lOO.o % 731 =  lOO.o % 836 =  lOO.o % 2 755 =  lOO.o %
Oikeustoimi 1915. 3
1 8
Vuosina 1891—1915 ratkaistuista vedotuista jutuista oli seuraava määrä 
juttuja saatettu lopulliseen päätökseen 6 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat 
tulleet, nimittäin:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911-1915. V' I915'
Turun kovioik... 438=59.3 %  352=50.4 %  79 =  13.6% 51= 5.4 %  151 =  13.0 %  141 =  11.9 %
Vaasan » . .  49= 11.9 » 141=28.6 » 80=19.7 » 30= 6.0 » 82 =  12.« » 97 =  13.3 »
Viipurin » . . 525 =  62.9 » 498=67.0 » 129=19.1 » 119 =  10.7 * 135=21.3 » 178=21.3 »
Kaikissa hovioik. 1012=50.2%  991=46.3%  288= 17.3 u/0 200= 7.9 %  368=15.1 %  416=15.1%
Jos niinkuin ennenkin tiedonannot sellaisten alioikeuksissa ratkaistujen 
juttujen luvusta, joissa vetoralia on suoritettu, verrataan niiden vetojuttujen 
lukuun, jotka ovat hovioikeuteen tulleet, nähdään, missä määrin alioikeuksissa 
ilmoitettuja vetoja todellisuudessa on jatkettu. Tällainen alempana esitetty 
vertailu vuosilta 1891—1915 osoittaa, että kaikista ilmoitetuista vedoista, aina 
viisivuotiskauteen 1906—1910 asti, sekin mukaanluettuna, noin viides osa on 
jäänyt hovioikeuksiin tulematta, ja että suhdeluku tulleiden ja ilmoitettujen 
välillä mainitun ajan jälkeen osottaa jatkuvaa nousua, joka suhdeluku vuonna 
1915 teki 87.« % :
Vuosi.
j Turun kovi- 
j oikeuden 
! oikeuspiirissä.
I — __________
Vaasan hovi­
oikeuden 
oikeuspiirissä.
Viipurin hovi­
oikeuden 
oikeuspiirissä.
Koko maassa. ]
cd
o
¡2  h}
H
P
CD
e - G - 7
3o
CD
1891— 1895 keskimäär. 1 060 
1896— 1900 » 970
1901- 1905 ................... 1061
1906— 1910 .................. I 1132
1911 — 1915................... 1574
1915 ..............................  1664
817
783
851
969
1375
1473
77.1 
80.7
80.2 
85.6
87.4
88.5
578| 457 
586! 470 
6231 490 
567 464
808: 720 
821' 751
79.1
80.2
78.7
81.8 
89.1 
91.6
1 075| 869 
1055 810
1205 902
1289' 997 
1 57911 293 
1 669 1425
80.9 2 713 2 143 79.0
76.8 2 611 2 073 79.4
74.9 2 889 2 243 77.6
77 3 2 988 2 CC o 81.4
81.9 3 961 3 388 85.5
85.4 4 154 3 649 87.8
Siviililuontoisista valitusjutuista oli vuodesta J914jälellä 184 (345), jota vastoin 
vuoden ajalla tuli 1 171 (975) uutta valitusjuttua. Lopullisen toimenpiteen alai­
seksi saatettiin vuoden kuluessa 1 069 (1 136) juttua eli 78.9 ° /0 ja vuoden lopussa 
oli ratkaisematta 286 juttua eli 21 .i %  koko lukumäärästä.
Vastaavat lukumäärät siviililuontoisia valitusjuttuja olivat eri hovioikeuk­
sissa seuraavat:
Edellisestä 
vuodesta 
siirtyneitä.
Turun hovioikeudessa ..............  73
Vaasan >   —
Viipurin >   111
Kaikissa hovioikeuksissa 184 1171 1355 1069 286
Päättyvä siirtosumma nousi Turun hovioikeudessa 12 jutulla eli 2.5 %  ja 
Vaasan hovioikeudessa 118:11a eli 38.3 °/o vaan aleni Viipurin hovioikeudessa 
28:11a eli 5.0 %  siviililuontoisten valitusjuttujen koko lukumäärästä.
Eri hovioikeuksissa jakaantuivat vireiUu olleet siviililuontoiset valitusjutut . 
alioikeuden ja muun viraston päätöksistä tehtyjen valitusten kesken seuraa-
valla tavalla:
V a l i t u k s i a  a l i o i k e u d e n  V a l i t u k s i a  m u u n  v i r a s -
p ä ä t ö k s e s t ä .  t o n  p ä ä t ö k s e s t ä .
Turun hovioikeudessa .............. ... 142 (163) =  29.5 %  340 (357) =  70.5 %
Vaasan > ..................  93 (76) =  30.2 > 215 (96) =  69.8 >
Viipurin » ..................  161 (175) =  28.5 » 404 (453) =  71.5 >
Kaikissa hovioikeuksissa 396 (414) =  29.2 %  959 (906) =  70.8 %
Siviililuontoiset valitusjutut, joita ei enää arvonnan kautta jaeta hovioi­
keuksien osastojen kesken, ratkaistiin vuonna 1915 seuraavan ajan kuluessa 
siitä, kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
T u r u n h o v i - V a a s a n  h o v i - V i i p u r i n  h o v i - K a i k i s s a  h o v i -
Vähemmän kuin
o i k e u d e s s a . o i k e u d e s s a . o i k e u d e s s a . o i k e u k s i s s a .
3 kuuk. kul. 251 = 63.5 % 1 08 =  56.8% 2 3 5 =  48.7% 594 =  55.7 %
3— 6 > > 115 = 29.1 > 58 =  30.5 » 1 99 =  41.3 > 372 =  34.9 >
6 - 9  > 17 = 4.3 > 2 1 =  l l .i  » 38 =  7.9 » 7 6 =  7.i >
9—12 > 11 = 2.8 > 3 =  1.6 > 10 =  2.1 » 2 4 =  2.2 >
Pitem. ajan » 1 = 0 . 3  > — — 1 =  0.1 >
Yhteensä 395 = lOO.o «/o 190 =  lOO.o % 482 =  lOO.o % 1 067 =  lOO.o %
Vuosina 1891—1915 olivat hovioikeuksissa ratkaistuista siviililuontoisista 
valitusjutuista seuraavat määrät lopullisesti ratkaistut 6 kuukauden kuluessa 
siitä, kun olivat hovioikeuteen tulleet, nimittäin:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1915.
1891— 1895. 1896— 1900. . 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Turun hovioik. . .  243=91.0%  147=93.7 %  121=77.1% 129=81.6%  295 =  80.4%  366=92.6 %
Vaasan » . .  165=81.3 » 109=81.3 » 104=96.8 » 130=97.0 » 169 =  94.9 *' 166=87.3 »
Viipurin » ..  419=95.9 » 255=91.0 o 214=86.0 » 266=89.0 » 363=95.3 o 434=90.0 ¡>
Kaikissa hovioik. 827=90.6%  511 =  90.8%  439=85.2%  525 =  88.8%  827=89.3%  966=90.6%
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
Yhteensä.
Vuoden 
ajalla rat­
kaistuja tai 
sillensä 
jittettyjä.
Seuraa- 
vaan vuo­
teen siir­
tyneitä.
409 482 397 85
308 ■308 190 118
454 565 482 83
2 0
Seuraavasta taulusta käy selville, missä määrin vuonna 1915 hovioikeuk­
sissa ratkaistuja siviililuontoisia juttuja on otettu tutkittavaksi tahi ei, sekä 
miten tutkittavaksi otetut jutut ovat päättyneet:
Perille ajettuja juttuja, Tutkittavaksi otettuja juttuja, ;
ioissa valituksenalainen i
j joita ei ole jotka on tut- jotka on paatos on
tutkittavaksi kittavaksi siirretty ----------------------1
i otettu. otettu. takaisin.
•
vahvistettu. muutettu.
i
1 Vetojuttuja: •
1
|
'■ Turun hovioikeudessa.. 29 =  2.4 1 159 =  97.6 89 = 7.7 750 =  64.7 320 — 27.6
Vaasan » 16 =  2.2 715 =  97.8 65 = 9.1 255 =  35.7 395 =  55.2 1
Viipurin » 30 =  3.« 806 =  96.4 61 = 7.6 466 — 57.S 279 =  34.n !
Yhteensä 75 == 2.7 2 680 =  97.3 215 = 8.0 1 471 =  54.9 j 994 =  3 7 .i !
i
Valitusjuttuja: 1 !
Turun hovioikeudessa .. 20  =  5.1 375 =  94.9 20 = 5.3 238 =  63.f. ' 117 =  31.2
Vaasan o 9 =  4.7 181 =  95.3 35 = 19.3 99 =  54.7 47 - 26.0 |
Viipurin » 41 =  8. .i 441 =  91 .fl 37 = 8.4 294  =  66.7 l 110 =  24.9 1
Yhteensä 70 =  6.0 997 =  93.4 92 = 9.2 631 =  63.3 | 274  =  ,27.s
Prosenteissa kaikista tutkittavaksi otetuista vetojutuista ja siviililuontoi- 
sista valitusjutuista olivat takaisin siirretyt jutut keskimäärin viisivuotiskausina 
1891—1915 ja vuonna 1915:
Siviililuontoisia 
Vetojuttuja. vaiitusjuttuj!l.
Viisivuotiskaudella 1891—1895 . . . . .. . 14.8 7.3
> 1896-1900 . .  .. . . 16.6 9.6
> 1901-1905 . .  .. . .  lB.o 12.3
> 1906-1910 . . . . . . .  12.1 18.5
> 1911—1915 . . . . . . 10.9 11.7
Vuonna 1915 . . 9.2
Kaikista tutkittavaksi otetuista jutuista oli niiden juttujen luku, joissa 
valituksenalaiset päätökset ja tuomiot vahvistettiin, prosenttiluvuin lausuttuna:
Viisivuotiskaudella 1 8 9 1 -1 8 9 5  . .
Vetojuttuja.
..  . .  57.2
Siviililuontoisia
valitusjuttuja.
74.5
> 1 8 9 6 -1 9 0 0  .. . . . .  54.0 68.4
> 1901— 1905 . . . . .  .. 57.0 64.7
> 1 9 0 6 -1 9 1 0  . . . ------ 57.8 62.4
> 1911— 1915 .. . .  . .  57.2 65.2
Vuonna 1915 . . . . . 63.3
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Vastaava 
tuttiin, oli:
prosenttimäärä jutuista, joissa valituksenalainen päätös muu-
Siviililuontoisia 
etojnttuja. valitusjuttuja.
Viisivuotiskaudella 1891—1895 ..................  28.0 18.2
> 1896—1900   29.4 22.o
> 1901—1905   30.o 23.o
> 1906—1910   30.1 24.1
> 1911—1915   32,o 23.1
Vuonna 1915...................................................... 37. i 27.0
Niiden rikosjuttujen lukumäärä, jotka hovioikeuksissa toisena oikeusasteena 
vuoden 1915 ajalla olivat vireillä, oli 6 614, joista 443 alistettua'ja 6171 vali- 
tusjuttua.
Kussakin eri hovioikeudessa vireillä olleiden rikosjuttujen luku oli keski­
määrin kunakin kymmenvuotiskautena vuosien 1891 ja 1915 välillä sekä 
vuonna 1915:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1915.
1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1906—1910. 1911 -1915.
Turun hovioikeudessa:
Alistettuja juttuja.........
Rikosluont. valitusjuttuja
345
796
161
734
189
898
237
1590
290 
2 554
208 
2 605
Yhteensä 1141 895 1087 1827 2 844 2 813
Vaasan hovioikeudessa:
Alistettuja juttuja.......... 149 71 69 85 99 97
Rikosluont. valitusjuttuja 475 437 408 408 640 651
Yhteensä 624 508 477 493 739 748
Viipurin hovioikeudessa:
Alistettuja juttuja.......... 210 94 113 165 197 138
Rikosluont. valitusjuttuja 801 693 832 998 1977 2 915
Yh teensä 1011
b-00t> 945 1163 2174 3 053
Kaikissa h ovioikeuksissa:
Alistettuja juttuja.......... 704 326 371 487 586 443
Rikosluont. valitusjuttuja 2 072 1864 2138 2 996 5171 6171
^ Yhteensä 2 776 2190 2 509 3 483 5 757 6 614
Kuten edellä olevista numeroista ilmenee, ovat rikosjuttujen lukumäärät 
kaikissa hovioikeuksissa viimeksi kuluneena vuotena olleet suuremmat kuin 
minään edellisistä viisivuotiskeskimääristä.
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Alistetuista jutuista oli vuodesta 1914 jälellä ratkaisematta 34 ((571 ja vuoden 
kuluessa tuli 409 (634) uutta juttua. Jutuista ratkaistiin vuoden ajalla 421 (667) 
eli 95.0 %  ja vuoteen 191(5 siirtyi 22 eli 5.0 %• Siirtosumma väheni siis vuo­
den ajalla 12 jutulla.
liri hovioikeuksissa olivat vastaavat luvut alistettuja juttuja seuraavat:
Edellisestä Vuoden Vuoden Seuraavann
vuodesta ajalla tul- Yhteensä. ajalla rnt- vuoteen
siirtyneitä. leita. haistuja. siirtyneitä.
Turun hovioikeudessa.............. 14 194 208 198 10
Vaasan > ' .............. 6 91 97 93 4
Viipurin > .............. 14 124 138 130 8
Kaikissa hovioikeuksissa 34 409 443 421 22
Vuoteen 1916 lykätyt alistetut jutut tekivät niinmuodoin prosenttiluvuin 
lausuttuina kaikista vuonna 1915 vireillä olleista samanlaisista jutuista: Turun 
hovioikeudessa 4.8 (4.i) °/0, Vaasan hovioikeudessa 4.1 (5.6) %  ja Viipurin hovi­
oikeudessa 5.8 (5 .7) %.
Kaikki alistetut jutut, paitsi 14 juttua, ratkaistiin vuonna 1915 vähem­
män kuin 3 kuukauden kuluessa siitä, kun olivat hovioikeuteen tulleet. Noista 
poikkeuksena mainituista jutuista ratkaistiin 5 Turun, 1 Vaasan ja 7 Viipurin 
hovioikeudessa kuuden kuukauden sisässä sekä 1 Turun hovioikeudessa yh­
deksän kuukauden kuluessa saapumisestaan.
Tutkittavaksi otetuissa alistetuissa jutuissa oli syytettyjen henkilöiden 
luku ja'rikosten luku, joita syytökset tarkoittivat, vuosina 1891—1915:
1891—1.895 keskimäärin ........ . 857 henkilöä ja 1 183 rikkomusta
1896-1900 ) . . . » . 384 > > 506
1901-1905 » ........ . 373 > ) 540 >
1906—1910 » ........ . 480 » > 677
1911-1915 > ........ . 565 > £ 778 >
1 91 5 .......... . 488 > ) 702
Tarkemmin valaisemaan niiden syytettyjen lukua, joiden asioissa alistus 
vuonna 1915 oli tapahtunut, ja myöskin niiden rikosten lukua, joita alistetut 
jutut koskivat, sekä miten samat jutut puheenalaisena vuotena hovioikeuksissa 
päättyivät, esitetään tässä seuraava taulu:
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Hovioikeuksien vuodelta 1915 antama ilmoitus rikkomuksista, joita koskeva päätös
on ollut a l i s t e t t u .
.Lukumäärä syytetty­
jä, joita koskeva alis­
tettu juttu on:
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Turun hovioikeus 34 308 92 434 400 20 220 18 12 44 86
0//o 7.8 71.o 21.2 — — 5.0 j 55.0 4.5 3.0 11.0 21.5
Vaasan hovioikeus 30 106 17 153 72 4 51 3 — 13 1
% 14.7 74.8 11.0 ■ - — 5.6 i 70.8 4.2 — 18.0 1.4
Viipurin hovioik. 32 162 24 218 230 14 87 8 5 20 87
% 14.7 74.3 11.0 — — 6.1 37.8 3.6 2.2 12.6 37.8
Yhteensä 96 576 133 805 702 38 358 29 17 86 174
% 11.9 71.6 16.5 — — 5.4 51.0 4.1 2.4 12.3 24.8
Niiden henkilöi-!
den luku vähen­
nettyä, joita on 
tähän summaan 
useammin kuin 
kerran laskettu, 
nimittäin .......... 19 187
-
34 240 — —
Jää jälelle 77 389 99 565 720 38
CO 
, 
»OCO 29 17 86 174
0 /
/o 13.6 68.9 17.6 — — — — —
Prosenteissa kaikista rikoksista, joita koskevat päätökset ajanjaksolla 
1891 — 1915 ovat olleet alistetut, oli niiden rikosten luku, joista annetut pää­
tökset hovioikeus muutti:
V i i s i v u o t i s k a u s i n a :
1891— 1895. 1896—1900. 1901— 1905. 1906—1910. 1911— 1915.
Turun hovioikeudessa 21.6 33.4 32.8 34.8 37.6 40.o
Vaasan » 26.4 41.2 44.3 50.3 53.5 23.6
Viipurin > 25.2 50.5 46.1 45.9 44.2 56.1
Kaikissa hovioik. 23.5 38.3 38.0 41.5 41.4 43.6
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Mitä erittäinkin niihin rikoksiin tulee, joiden johdosta alioikeudessa syy­
pääksi tuomittu oli hovioikeudessa jätetty syypääksi tuomitsematta tahi oli 
helpompaan rangaistukseen tuomittu, olivat vastaavat prosenttimäärät seuraa,vat:
1891— 1895.
V i i s i v 
1890— 1900.
u o t i s k a 
1901—1905.
u s i n ä :  
1906— 1910. 1911— 1915.
V. 191;
Turun hovioikeudessa 12.5 21.4 22.3 26.9 22.1 26.o
Vaasan . » 16.4 23.6 22.7 24.4 34.2 5.6
Viipurin > 14.9 37.6 28.4 28.5 30.4 41.3
Kaikissa hovioik. 14.o 25.0 24.0 26.8 26.5 28.9
Rikosluontoisista valitusjutuista oli vuodesta 1914 siirtyneitä 3997 (3 4G0), jota 
vastoin 2174 (2 346) tilintekovuotena tuli lisään. Näistä jutuista ratkaistiin 
tai jätettiin sillensä 2 199 (1 809) eli 35.6 %  koko lukumäärästä, joten vuo­
teen 1915 jäi ratkaisematta 3 972 eli 64.4 % . Siirtoluku vähentyi siis vuonna 
1915 25 jutulla, kun se sitä vastoin edellisenä vuotena oli lisääntynyt 537 
jutulla.
Jaettuna eri hovioikeuksia kohti oli rikos! uontoisten valitusjuttujen luku 
vuonna 1915 seuraava:
Edelliseltä Vuoden. Vuoden Seuraavaan
vuodelta ajalla Yhteensä. ajalla rat- vuoteen
• siirtyneitä. tulleita. haistuja. siirtyneitä.
Turun hovioikeudessa ..............  1754 851 2 605 921 1684
Vaasan »   198 453 651 298 353
Viipurin ..................  2045 870 2 915 980 1935
Kaikissa hovioikeuksissa 3 997 2 174 6 171 2 199 3 972
Rikosiuon toisten valitusjuttujen siirtosumma seuraavaan vuoteen on siis 
vähentynyt Turun hovioikeudessa 70 jutulla eli 2.7 %  ja Viipurin hovioikeu­
dessa 110:llä eli 3.8 %  tällaisten juttujen koko lukumäärästä. Vaasan hovi­
oikeudessa sitävastoin lisäys oli 155 juttua eli 23.8 %.
Käsiteltävinä olleista rikosluontoisista valitusjutuista koski alioikeuden 
päätöstä 6 161 (5 777) eli 99.8 (99.5)% ja ainoastaan 10 (29) eli 0.2 (0.5)% muun 
viraston päätöstä.
Rikosluontoiset valitusjutut käsiteltiin vuonna 1915 loppuun seuraavan 
ajan kuluessa siitä, kuin olivat hovioikeuksiin tulleet:
Vähemmän kuin 
3 kuuk. kuluessa 
3— 6 » >
Turun Vaasan Viipurin
hovioikeudessa, hovioikeudessa, hovioikeudessa.
80 =  8.7 %  67 =  22.5 %  148 =  15.i %
5 1 —  5.5 » 102 =  34.2 » 5 =  0.5 >
Kaikissa hovi­
oikeuksissa.
2 9 5 =  13.4% 
1 5 8 =  7.2 »
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Turun Vaasan Viipurin Kaikissa hovi-
hovioikeudessa. hovioikeudessa, hovioikeudessa. oikeuksissa.
6 —9 k. kuluessa 6 1 =  6 .6 %  7 8 =  26.2% — =  — %  1 3 9 =  6 .3 %
9—12 » > 78— 8.5 » 4 7 =  15.8 > 1 0 =  l.o » 1 3 5 =  6.2 >
Pitem. ajan > 651 =  70.7 » 4 =  1.3 > 817 =  83.4 » 1472 =  66.9 »
Yhteensä 921 =  lOO.o %  298 =  lOO.o %  980 =  lOO.o %  2 199 =  lOO.o »/o
Hovioikeuksissa vuosina 1891—1915 ratkaistuista rikosluontoisista valitus- 
jutuista on seuraava määrä saatettu loppuun 6 kuukauden kuluessa siitä, kuin 
olivat hovioikeuksiin tulleet, nimittäin: ,
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1 9 0 1 -1 9 0 5 . 1 9 0 6 -1 9 1 0 . 1911— 1915. V. 1915.
Turun hovioi­
keudessa. . .  . 398=74.5 %  350=71.1 %  169=36.7% 113=19.3% 173=18.7%  131 =  14.2%
Vaasan hovioi­
keudessa.... 236=73.1 » 226 =  72.0 » 191=66.3 » 287 =  93.1 » 234=59.l » 169=56.7 »
Viipurin hovioi­
keudessa___  500=81.5 » 428=84.4 » 305=61.8 > 429=60.1 » 288=48.0 » 153 =  15.0 »
ICaik. hovioik. 1 134=77.8 %  1004=76.3%  665=53.5 %  829 =  51.7,% 695=36.1%  453=20.6%
Tutkittavaksi otetuissa rikosluontoisissa valitusjutuissa oli syytettyjen 
henkilöiden luku sekä rikosten luku, joita tutkittavaksi otetut valitukset kos­
kivat, vuosina 1891—1915:
1891—1895 keskimäärin...................... . 1328 henkilöä ja 1329 rikkomusta.
1896—1900 >   1227 > > 1248 >
1901—1905 > ..................' . . . .  1145 > » 1155 »
1906-1910 >   1440 » • » 1 5 6 3
1911—1915 »   1618 » •- » 1776
1915 .................................................... . 2 265 >■ > 2 887 >
Tarkemmin valaisemaan niinhyvin sitä, miten laajaperäinen kunkin hovi­
oikeuden toiminta rikosluontoisia valitusjuttuja käsitellessään on 1916 vuoden 
ajalla ollut kuin myöskin mihin tuloksiin tuo käsittely on johtanut, esitetään 
seuraava taulu:
O ikeustoim i 1915. 4
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Hovioikeuksien ilmoitus vuodelta 1915 niistä rikkomuksista, joita koskeva päätös 
on ollut v a l l t u k s e n a l a i  ne n.
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Turun hovioik... 1 117 229 97 1 3 4 6 39j 1 1 9 5 112 1 1 8 3 212 729 100 171 12
.
113
0/10 83.0 17.0 7.0 — 2.9! 97.1 — 17.9 61.6 8.5' 1.4j 1.0 9 .6 1
Vaasan hovioik.. 255 112 75 367 10 . 332| 25 597 78 105 27 5j 11 37H
0/' to 69.5 30.5 20.4 — 2.7 97.8 — 13.1 17.c 4.5 O CO 1—* 00 62.2:
Viipurin hovioik. 774 260 82 1 0 3 4 26 919 89 1 1 0 7 224 622 127 30' 17 87 i
0//o 74.9 25.1 7.9 — 2.5 97.5 — 20.2 56.2 11.6 2.7j 1.5 :7 .91
Kaikkiaan 2 1 4 6 601 254 2 747 75' 2 446 226 2 887 514 1 4 5 6 254 5 2 1 40 571,
0 //o 78.1 21.9 9.3 — 2.7 97.8 — 17.» 50.4 8.3 1-Si 1.4 19.8
Niiden henkilöi- '
den Juku vähen­
nettyä, joita on 
tähän summaan 
useammin kuin 
kerran laskettu, 
nimittäin........ 361 59 40 420
i
13| 391 16 -
;
1
Jää jälelle J 785 542 214 2  327 6 2 ! 2 055 210 2 887 514 1 4 5 6 254 52! 40 '571
Ofto 76.7 23 .s 9u •- 2 .7! 97.3 — — — — i —
Jos vertaa niitä tuloksia, joihin hovioikeuksien päätökset rikosluontoisissa
valitusjutuissa ovat vuonna 1915 johtaneet, viisivuotiskausien 1891- ■1915 vas-
taaviin lukuihin , huomaa, että rikkomusten luku niissä jutuissa, joissa hovi-
oikeus on muuttanut alioikeuden päätöstä, oli prosentissa tutkittavaksi otettujen
juttujen käsittäinäin rikkomusten koko luvusta:
Viisivuotiskaudella 1891—1895   22.5 %
> 1 8 9 6 -1 9 0 0    24.6 »
» 1901-1905   29.i >
» 1906— 1910   29.5 »
- 1911—1915   32.9 »
Vuonna 1915 ..............................................................  31.8 >
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Mitä taas tulee niiden muutosten laatuun, joiden alaisiksi alioikeuksien 
päätökset ovat hovioikeuksissa joutuneet, näkyy, että seuraavissa tapauksissa 
muutokset prosenttiluvuin ilmaistuina ovat tapahtuneet osaksi syytettyjen 
eduksi, s. o. päätöksissä, joilla ennen syypääksi tuomittu on syypääksi tuomit­
sematta jätetty tai helpompaan rangaistukseen tuomittu, osaksi taas syytetty­
jen vahingoksi, s. o. päätöksistä, joilla ennen syypääksi tuomitsematta jätetty 
on syypääksi tuomittu tai sj^ypääksi tuomittu on saanut kovemman rangais­
tuksen, nimittäin:
Syytettyjen 
■ eduksi.
Syytettyjen
vahingoksi.
Viisivuotiskaudella 1891—1895 . . . . 17.1 % 5.4 %
> 1896—1900 . . . . 17.6 * 7.0 »
> 1901-1905 . . . . 21.7 * 7.4 »
> 1906-1910 . . . . 21.7 » 7.8 >
> 1911-1915 . . . . 26.4 » 6.5 > .
Vuonna 1915.......... 28.6 » 3.2 >
Paitsi hovioikeuksien käsittelemiä siviili- ja rikosluontoisia juttuja, sisältävät 
hovioikeuksien työtilat myöskin joukon erilaisia asioita, niinkuin: »Keisari l l isen
V
Majesteetin armollisia kirjeitä ja lähetteitä» sekä »hallinto-, talous-ja ilmoi­
tusasioita», kuin myöskin rikosluontoisia juttuja ja asioita imuiden juttujen» 
nimellä. Tällaisten juttujen ja asioiden luku, jotka kussakin hovioikeudessa 
vireille pantiin, oli keskimäärin viisivuotiskausina 1891 ja 1915 vuosien välillä 
sekä vuonna 1915 seuraava:
Turun hovioikeudessa:
Keis. Majest. 
arin. kirjeitä 
ja lähetteitä 
siviiliasioissa.
Hallinto-, 
talous- ja 
ilmoitus­
asioita.
Keis. Majest. 
arm. kirjeitii 
ja lähetteitä 
rikosasioissa.
Muita
rikosluontoi­
sia asioita.
1891—1895 keskimäärin 43 168 231 454
1896-1900 44 694 200 793
1901—1905 » 52 604 134 466
1906—1910 99 777 226 400
1911— 1915 > 92 858 232 283
1915.................................. . .  142 787 294 141
Vaasan hovioikeudessa:
1891—1895 keskimäärin 32 115 118 93
1896—1900 42 . 168 106 200
1901—1905 .34 228 89 142
1906—1910 33 212 106 62
1911-1915 56 411 132 102
1915.................................. 437 160 9S
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Viipurin hovioikeudessa:
1891—1895 keskimäärin . 
1896 -1900 
1901—1905 
1906—1910 
1911—1915
1915.....................................
Kaikissa h ovioikeuksissa:
1891—1895 keskimäärin . .
1896—1900
1901—1905
1906-1910
1911—1915
1915.......................................
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
siviiliasioissa.
Hallinto-, 
talous- ja 
ilmoitus­
asioita.
Keis. Majest. 
arm. kirjeitä 
ja lähetteitä 
rikosasioissa.
Muita
rikosluontoi. 
siä asioita.
69 576 172 169
59 474 152 246
64 301 126 156
128 382 197 105
42 534 . 140 25
66 623 26 68
143 . 859 522 716
146 1357 457 1239
150 1134 349 755
259 1371 529 567
190 1803 504 410
264 1847 480 307
Juttuja ja  asioita ylimmässä oikeusasteessa.
Maan ylimmässä oikeudessa, Keisarillisen Senaatin Oikeusosastossa (Taulut 7 
ja 8), oli vuoden 1915 ajalla käsiteltävinä yhteensä 1 251 siviilijuttua ja asiaa 
sekä 1 538 rikosjuttua. Juttujen ja asiain koko lukumäärä oli siis 2 789 (2 681), 
joka tekee 108 juttua eli l.o °/o enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä 
jutuista ja asioista oli vuodesta 1914 ratkaisematta jäänyt 1370, joista 776 
siviili- ja 594 rikosluontoista juttua ja asiaa, jota vastoin 1915 vuoden kuluessa 
tuli 1419 juttua ja asiaa, niistä 475 siviili- ja 944 rikosluontoista, Vuoden 
ajalla ratkaistiin tahi sillensä jätettiin 1 877 juttua ja asiaa, joista 782 siviili- ja 
1 095 rikosjuttua. Päättyvä siirtosumma oli niinmuodoin 904 eli 32.4 °/() kaikista 
vireillä olleista jutuista ja asioista, s. o. edellisessä ryhmässä 461 eli 36.9 %  
ja jälkimäisessä 443 eli 28.8 °/0, ja oli siis vuonna 1915 vähentynyt 466:11a eli 
edellisessä ryhmässä 315:llä ja jälkimäisessä 151:llä jutulla ja asialla.
Ylimmässä oikeudessa vireille pantujen ja ratkaistujen sekä ratkaisematta 
jääneiden asiain luku oli keskimäärin viisivuotiskausina 1891 ja 1915 vuosien 
välillä sekä vuonna 1915 seuraava:
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Siviilijutut ja -asiat: Rikosjutut: Ratkaise*
Ratkais* Ratkais-
matta jää­
neet %:ssa
Uusia.
Vireillä tuja tahi Uusia.
Vireillä tuja tahi vireillä
1 olleita. sillensä
jätettyjä.
olleita. sillensä
jätettyjä.
olleista.
1891 —1895 keskimäärin 412 604 400 770 1186 777 33.4
1896-1900 459 753 440 657 1040 669 38.1
1901— 1905 420 675 445 562 827 595 30. g
1906— 1910 492 763 407 697 986 607 53.5
1911—1915 456 1241 496 864 1550 904 49.S
1915................................... 475 1251 782 944 1538 1095 32.4
Sivililuontoisten juttujen ja asiain luvut eri ryhmissä olivat vuonna 1915 
seur aavat:
Edellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Vuoden 
ajalla tulleita. Yhteensä.
Vuoden ajalla 
ratkaistuja, 
tahi silleusä 
jätettyjä.
£euraavaan
vuoteen
siirtyneitä.
N osto juttu ja .. 
Siviililuontoisia
593 (699) 263 (223) 856 (922) 512 (329) 344
valitusjuttuja 168 (154) 134 (120) 302 (274) 208 (106) 94
Hakemusasioita 15 (21) 78 (59) 93 (80) 70 (65) 23
Yhteensä 776 (874) 475 (402) 1251 (1276) 782 (500) 461
Siirtosumma seuraavaan vuoteen oli prosenteissa laskettuna käsiteltävänä 
olleiden .juttujen ja asiain koko lukumäärästä vuosina 1891 — 1915:
K  e  s  k i m a a r i n v u o s i n a :
V .  1 9 1 5 .
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Nostojuttujen . . . . 42.8 % 49.1 % 36.7 o/0 54.7 % 65.5 "/o 40.2 %
Siviililuontoisten va- "
litusjuttujen ....... 25.6 > 29.8 » 31.9 » 35.8 > 52.9 » 31.i »
Hakemusasiain . . . . 17.4 > 25.8 > 23.2 > 20.7 » 24.1 > 24.7 »
Vuoteen 1916 ratkaisematta jääneistä 461 (776) siviililuontoisista jutuista 
oli tilintekovuoden kuluessa tullut 332 (302), edellisenä vuonna 84 (242), sen 
edellisenä vuotena 37 (163) ja kauvemman aikaa sitten 8 (69) juttua, mikä 
osottaa, että erittäinkin vanhempien asiain ratkaisua ylimmässä oikeusasteessa 
on tuntuvasti joudutettu.
Seuraava taulu näyttää, miten Keisarillisen Senaatin Oikeusosaston rat­
kaisemat siviilijutut ovat päättyneet:
BO
Perille ajettuja juttuja, Tutkittavaksi otettuja juttuja, '
joita ei ole 
tutkittavaksi 
otettu.
jotka on 
tutkittavaksi 
otettu.
jotka on 
siiretty ta­
kaisin.
joissa valituksenalainen j 
päätös o n : |
vahvistettu. muutettu. 1
Nostojuttuja.......................
Siviililuontoisia valitus-
1 0 =  2.0 494 =  98.0 9 =  1.8 342 =  69.2
1
143 =  29.o j
!
juttuja ........................... 25 =  12.0 183 =  88.0 32 =  17.5 116 =  63.4 35 =  19.! 1
Yhteensä 3 5 =  1.9 677 =  95.1 4 1 =  6.1 458 =  67. n 178 =  26.3 I
Vuonna 1915 ratkaistut siviililuontoiset jutut ja asiat saatettiin loppuun 
seuraavan ajan kuluessa siitä, kun olivat Oikeusosastoon tulleet, nimittäin:
Nostoj uituja.
Vähemmän kuin 3
Siviililuontoisia
valitusjuttuja. Hakemusasioita.
kuuk. kuluessa.. 11 (9) = 2.2 % 30 (5) = 14.4 %  43 (40) = 61.4%
3—6 kuuk. kul. .. 13 (17) = 2.6 » 44 (10) = 21.2 » 11 (17) = 15.7 »
6— 9 » > .. 25 (18) = 4.9 » 26 (15) = 12.5 » 6 (2) = 8.6 >
9—12 i > ..  
Pitemmän ajan ku-
21 (21) = 4.2 > 32 (9) = 15.4 > 3 (5) = 4.3 >
luessa ..............  434 (256) 86.1 76 (67) 36.5 ( 1 ) =  lO.o »
Yhteensä 504 (321) =  lOO.o %  208 (106) =  lOO.o °/0 70 (65) =  lOO.o %
Kuuden kuukauden kuluessa siitä, kuin olivat Oikeusosastoon tulleet, oli 
niinmuodoin kysymyksessä olevista siviililuontoisista jutuista ja asioista lopul­
lisesti ratkaistu: nostojutuista 24 (26) eli 4.8 (8.1) %, siviililuontoisista valitus- 
jutuista 74 (15) eli 35.6 (14.i) °/0 ja hakemusasioista 54 (57) 77.1 eli (87.6) % .
Seuraavissa määrissä ratkaistuja nosto- ja siviililuontoisia valitusjuttuja 
on puhevaltaa jatkanut:
, . Siviililuontoisissa
Nostojutuissa. valitusjutuissa. Yhteensä.
kantaja tahi valittaja 
siinä virastossa, jos­
ta juttua on jatkettu 355 (216) =  70.4 %  180 (84) =  86.5 %  535 (300) =  75.1 %  
vastaaja tahi selittäjä 
siinä virastossa, jos­
ta juttua on jatkettu, 
tai henkilö, joka ei 
ole ollut riitapuoli 130 (97) == 25.8 
riitapuolet molemmin
p u olin ......................  19 (8) =  3.8
26 (18) =  12.5 
2 (4). l .o
156 (115) =  21.9 » 
21 (1 2 )=  3.0 »
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Kuten jo mainittiin, oli vuonna 1915 vireillä olleiden rikosjuttujen luku 1 538. 
Eri ryhmissä olivat edellisestä vuodesta siirtyneiden ja seuraavaan vuo­
teen lykättyjen kuin myöskin vuoden ajalla tulleiden ja lopullisesti käsitelty­
jen juttujen ja asiain luvut seuraavat:
Edellisestä
vuodesta
siirtyneitä.
Vuoden 
ajalla tul­
leita.
Yhteensä.
Vuoden ajalla 
sillensä jätet­
tyjä tahi rat­
kaistuja.
Seuraavaan
vuoteen
siirtyneitä.
Valitusjuttuja.......... 585 (696) 610 (407) 1195 (1103) 759 (518) 436
Armonanomuksia . ..  
Tuomionpurkamis- ja
0 (8) 213 (216) 213 (224) 209 (224) 4
menetetyn ajan pa- 
lauttamishakemuk-
s iä .......................... 3 (1) 49 (15) 52 (16) 50 (13) 2
Muita rikosluontoisia
asioita .................. 6 (?) 72 (55) 78 (62) 77 (56) 1
Yhteensä 594 (712) 944 (693) 1538(1405) 1095 (811) 443
Vuonna 1915 tullutta 944 rikosluontoista juttua ja asiaa kohti tuli siis 
1095 (811) vuoden ajalla ratkaistua, joten siirtoluku väheni 151 (118) jutulla 
ja asialla eli 9.8 %:lla käsiteltävinä olleiden juttujen koko luvusta.
Vuoteen 1916. siirtyneistä 443 (594) rikosluontoisista jutuista ja asioista 
oli tilintekovuotena tullut 382 (310), jota vastoin edellisenä vuonna oli tullut 
46 (178), sen edellisenä vuonna 11 (100) ja pitemmän aikaa sitten 4 (6).
Vuoden ajalla lopullisesti ratkaistuista tai sillensä jätetyistä 759 (518) 
rihoduontoisesta valitusjutusta koski:
törkeämpiä rikoksia..............................................
muita » ...............................................
korvausta, vahingonkorvausta tahi sellaista ..
181 (172) =23.8 »/o 
449 (278) =  59.2 » 
129 (68) =  17.o »
Näistä valitusjutuista oli:
tiedoksi annettuja ..................
.tiedoksi antamattomia..............
658 (445) =  86.7 %  
101 (73)'j =  13.3 »
Niissä rikosjutuissa, jotka vuosina 1891— 1915 valittamalla saatettiin ja 
otettiin Oikeusosaston tutkittavaksi, oli syjriettyjen henkilöiden luku ja rikos­
ten luku, joista samoja henkilöitä oli syytetty, seuraava:
') Vuodesta 1914 lähtien luetaan tähän ryhmään myös kaikki ne valitusjutut, joissa 
syytetty on vangittuna ja valituksia ei hänelle ole tiedoksi annettu, vaan ainoastaan hovi­
oikeuden lausuntoa on vaadittu.
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1 891— 1H95 keskimäärin................. . ............... 622 henkilöä ja
>
703 rikkomusta.
1896— 1900 > , , , ........ ............... 544 > 626 >
1901— 1905 » . . . .  t t ............... 406 > » 506 »
1906— 1910 ............... 520 > 725
1911— 1915 ..............  667 849
1 9 1 5 ................... ..............  937 > > 1180 ' >
Tarkemmin valaisemaan sekä syytettyjen lukumäärää jutuissa, joissa vali­
tus on tapahtunut, ja niiden rikosten lukua, joita nämä valitukset koskivat, kuin 
myöskin sitä, miten puheenalaiset valitusjutut Oikeusosastossa päättyivät, liite­
tään tähän seuraava taulu:
Keisarillisen Senaatin Oikeusosastosta annettu ilmoitus vuodelta 1915 rikkomuksista, joita 
koskeva päätös on ollut v a l i t u k s e n a l a i n e n .
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0 /
/ o 7 4 . 0 2 G . o 3 . 7 — 4 . 7 9 5 . s — 1 7 . 9 5 5 . 4 1 3 . 6 4 . 2 1 . 4 7 . 5
Vähentäen nii­
den henkilöi­
den luku, joita 
useammin kuin 
kerran dn lu­
kuun otettu, 
nimittäin . . . . 9 5 7 4 1 0 2 1 9 4 7
Jää jälelle 7 1 1 2 7 6 3 6 9 8 7 5 0 8 5 0 8 7 1 1 8 0 2 1 1 6 5 4 1 6 0 5 0 1 7 88
0 //o 7 2 . 0 2 8 . 0 3. e — 5.1 9 4 . 9 — — — — — — -
Keskimäärin 
vuosina: 
1 9 1 1 — 1 9 1 5  . .  . 5 1 9 2 0 0 3 0 7 1 9 5 2 6 1 2 5 5 8 4 9 1 5 0 4 9 8 8 0 3 5 2 0 66
1 9 0 6 — 1 9 1 0  . .  . 4 8 2 8 0 88 5 6 2 4 2 4 8 2 3 8 7 2 5 7 5 4 6 9 3 4 1 8 3 4 9 5
1 9 0 1 — 1 9 0 5  . .  . 3 5 3 9 0 33 4 4 3 3 7 3 6 3 4 3 5 0 6 88 3 0 0 4 2 1 2 8 5 6
1 8 9 6 - 1 9 0 0  . .  . 4 6 6 1 2 1 3 6 5 8 7 4 3 4 7 5 6 9 6 2 6 1 0 9 4 0 4 4 5 1 5 6 4 7
1 8 9 1 - 1 8 9 5  .  . . 5 6 9 1 5 5 3 8 7 2 4 1 0 2 553 6 9 7 0 3 1 6 7 411 6 5 6 5 4 9
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Vuoden 1915 ajalla ratkaistut rikosluontoiset valitusjutut päätettiin seu- 
raavan ajan kuluessa siitä, kuin olivat Oikeusosastoon tulleet:
Tiedoksi annettuja. Tiedoksi antamattomia. 
Vähemmän kuin 3 kuukauden kuluessa 42 (2 2 )=  7.2% 79 (5 9 )=  78.2 %
3—6 kuukauden kuluessa.................. 92 (22) =  15.7 > 5 (6) =  5.0 »
6 - 9  » »   69 (31) =  ll.s > 7 (0)— 6.9 >
9—12 <> >   99 (3 0 )=  4.9 » 3 (3) =  3.o >
Pitemmän ajan kuluessa ..................  355 (339) =  60.4 > 7 (5) =  6.9 >
Kysymyksessä olevista valitusjutuista oli niinmuodoin ratkaistu 6 kuu­
kauden kuluessa siitä, kuin olivat Oikeusosastoon tulleet, tiedoksi annettuina 
134 (44) eli 22.9 (lO.o) %  ja tiedoksi antamattomina 84 (65) eli 83.2 (89.o) % .
Muut lopullisesti päätetyt rikosluontoiset asiat jakaantuivat saman jako­
perusteen mukaan seuraavalla tavalla:
Armonanomuksia.
Tuomion purka- ,, , . Muita nkosluon-mista koskevia
hakemuksia. toisia asioita-
Vähemmän kuin 3 kuu­
kauden kuluessa...'. 209 (222) =  lOO.o %  49 (12) =  98.0% 72 (54) =  94.7 %  
3—6 kuuk. kuluessa.. . — — —
6 - 9  > — — -
9—12 > » — — —
Pitemmän ajan kulu­
essa .......................... 0 (2) =  O.o » 1 (0 )=  2.o > 4 (2 )=  5.3 »
Konkurssit ja  perinnönluovutusedut. (Taulu 9.)
Raastuvan- ja Mhlaliunnanoikeulcsissa oli käyteltävinä vuonna 1915 kaik­
kiaan 1315 (1949) konkurssi- ja perinnönluovutusjuttua, joista 690 (1079) 
kaupungeissa ja 625 (870) maalla. Näistä jutuista oli 445 (491) edellisestä vuo­
desta lykättyä ja 870 (1 458) vuoden ajalla tullutta, mikä osoittaa, että näi­
den juttujen lukumäärä edelliseen vuoteen verraten oli tuntuvasti vähennyt. 
Lopullisesti ratkaistiin tahi peruutettiin 1915 vuoden ajalla 1 094 (1 504) juttua 
eli 83.2 %  ja vuoteen 1916 lykättiin päättämättöminä 221 eli 16.8 %. Siirto 
väheni niinmuodoin vuoden ajalla 224 jutulla.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen määrä on koko aikakautena 1891— 
1915 ollut seuraavien vaihtelujen alaisena:
Oikeustoimi 1915. 5
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T u lle ita uusia ju ttu ja : Juttujen koko
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. lukumäärä.
1891--1895 keskimäärin . .  526 614 1140 1568
1896--1900 ) . .  332 324 656 924
1901--1905 > . .  405 397 802 1102
1906--1910 . .  476 385 861 1157
1911--1915 > ..  687 522 1209 1662
1915 . .  496 374 870 1315
Konkurssiinpanohakemuksista peruutettiin tahi konkurssisäännön 8 § 
mukaan hyljättiin 360 hakemusta 549 vastaan edellisenä vuotena. 429 (837) 
hakemuksen nojalla annettiin vuoden kuluessa julkinen haaste. Vuoden 1915 
ajalla lopullisesti ratkaistuista konkurssi- ja perinnönluovutusjutuista päätettiin:
ylioikeuden julistamalla,' että konkurssin ei
olisi pitänyt tapahtua..................................  5 (3) — 0.7 %
sovinnon tahi sopimuksen kautta................... 98 (80) =  13.3 »
lopullisen tuomion kautta ..............................  631 (872) =  86.0 »
Lopullisen tuomion kautta ratkaistut konkurssijutut vähentyivät edelli­
seen vuoteen verraten 241 jutulla.
Yllämainittujen kolmen ryhmän kesken jakaantuivat ratkaistut konkurssi- 
ja perinnönluovutus-jutut viisivuotiskausina 1891—1915 seuraavasti:
Ylioikeuden
julistuksesta
rauenneita.
Sovinnon tai 
sopimuksen 
kautta päät­
tyneitä.
Tuomiolla
ratkaistuja.
Yhteensä.
1891—1895 keskimäärin ., . 2 =  0.2 % 7 5 =  8.1% 848 =  91.7 0 //o 925
1896—1900 > . . 0  =  0.0 > 5 0 =  9.3 > 486 =  90.7 > 536
1901— 1905 > .. 2 =  0.3 » 5 3 =  9.2 > 522 =  90.5 » 577
1906— 1910 . 2 =  0.3 » 49 =  8.4 » 530 =  91.3 » 581
1910— 1915 > 3 =  0.4 » 7 1 =  8.7 » Oi
8II00COl>- 812
1915 ............ . 5 — 0.7 » 98 =  13.3 > 631 =  86 .o > 734
Vuoteen 1916 ratkaisemattomina siirtyneistä 221 konkurssi- ja perinnön- 
luovutusjutusta oli raastuvanoikeuksissa jälellä 70 (194) ja kihlakunnanoikeuk­
sissa 151 (251). Siirto oli niinmuodoin vähentynyt kaupungeissa 124 (35):llä 
ja maalla 100 (ll):lla, tehden siirtoluku raastuvanoikeuksissa 10.1 (18.o) %  ja 
kihlakunnanoikeuksissa 24.2 (28.a) °/o vireillä olleiden samanlaisten juttujen 
kokonaismäärästä.
Konkurssi- ja perinnönluovutusjuttujen luku, joissa veto maksettiin, ja 
vetojuttujen suhde kaikkiin tuomiolla ratkaistuihin konkurssi- ja perinnön-
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luovutus]uttuihin on keskimäärin viisivuotiskausina 1891—1915 sekä vuonna 
1915 ollut:
1891—1895 keskimäärin..................
1890—1900 > .................
..........  90 =
. . . . . .  4 4 =
10.7 °/( 
9.i »
1901—1905 > .................. ..........  46 = 8.8 >
1906— 1910 > .................. ..........  40 = 7.5 .»
1911—1915 > .................. ..........  61 — 8.3 >
1915................ ..........  58 — 9.2 >
Holhoukset. (Taulu 10.)
Raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1915 käytettävinä kaik­
kiaan 7497 (7080) holhous juttua, joista raastuvanoikeuksissa oli esillä 1071 (961) 
ja kihlakunnanoikeuksissa 6 426 (6 119). Näistä jutuista oli 96 (76) vuodesta 
1914 lykättyä ja 7 401 (7 004) vuoden ajalla tullutta. Lopullisesti ratkaistiin 
vuoden kuluessa 7 410 (6 984) eli 98.8 %  ja vuoteen 1916 lykättiin 87 eli 1.2 %. 
Lykättyjen asiain luku vähentyi siis vuonna 1915 9:llä. Holhousjuttujen luku 
koko aikakautena 1891—1915 on ollut seuraava:
T u lle ita uusia j uttu ja: Juttujen koko
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. lukumäärä.
1891—1895 keskimäärin 431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 > 491 3 641 4132 4 224
1901-1905 > 701 4 780 5 481 5 582
1906—1910 » 798 5104 5 902 5 973
1911-1915 > 1020 5 903 6 923 7 007
1915 ........ . .  1033 6 368 7 401 7 497
Vuodelta 1915 osottavat numerot lisäyksen edelliseen vuoteen verrattuna, 
ollen maaseutuun nähden suuremmat kuin minään edellisenä vuotena.
Vuoden 1915 ajalla holhouksenalaiseksi julistettujen henkilöiden lukumäärä 
oli 320 (302); niistä kaupungeissa 57 (53) ja maaseudulla 263 (249). Holhouksen­
alaiseksi julistetuista oli 198 (199) miehiä ja 122 (103) naisia.
Holhuunjulistamisen perustuksena oli:
irstaisuus ja tuhlaa­
vaisuus ..................
heikkomielisyys . . . .  
muu syy ..................
Miesten.
12 (19)— 6.i %  
1 2 4 (1 4 0 )= 6 2 .g > 
62 (40) =  31.3 >
Naisten.
3 (1 )=  2.4 %  
80 (58)=65.6 > 
39 (44)=32.o >
Yhteensä.'
15 (20)=  4.7% 
204 (198)=63.7 > 
101 (84) =31.6 »
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Holhouksenalaiseksi julistettiin:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
omasta hakemukses­
taan ....................... 13 (9 )=  6.6 %  13 (17) =  10.7% 26 (26)=  8 .1 %
muiden hakemuksesta 185 (190)=93.4 » 109 (86)=89.3 » 294 (276) =  91.9 »
Alaikäisten ja turvattomien lasten luku, jotka vuosina 1891—1915 pan­
tiin erityisesti määrätyn holhoojan holhottaviksi, oli yhteenlaskettuna 175948, 
joista kaupungeissa 10196 eli 5.8 %  ja maalla 165 752 eli 94.2 % , jaettuina
eri vuosia kohti seuraavasti:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
1891— 1895 keskimäärin . . 389 =  5.4 % 6 859 =  94.6 % 7 248
1896—1900 374 =  5.2 > 6 797 =  94.8 > 7171
1901—1905 343 =  4.9 > 6 649 =  95.i > 6 992
1906-1910 » 410 =  6.1 > 6 341 =  93.9 > 6 751
1911— 1915 ' 523 =  7.4 > 6 505 =  92.6 > 7 028
1915 ....................................... 539 =  7.7 > 6 465 =  92.3 » 6995
Holhoojaksi määrättyjen luku oli vuonna 1915 2 819 (2 734), joista kau­
pungeissa 282 (276) ja maalla 2 537 (2 458). Näistä holhoojista oli 1117 (1602) 
eli 39.6 °/o holhottiensa sukulaisia.
Avioehdot. (Taulu 11.)
Avioehtoja ilmoitettiin valvottaviksi vuonna 1915 741 (649). joista 332 eli
44.8 %  kaupungeissa ja 409 eli 55.2 %  maalla. Näistä oli 617 eli 83.3 %  ilmoi­
tettu tehdyksi naimattomien naisten ja 124 eli 16.7 %  leskien tahi erotettujen 
vaimojen puolesta.
Tehtyjen avioehtojen lukumäärä lisääntyi vuonna 1915 kaupungeissa 19.4 
°/0:lla ja maaseudulla 10.3 %:lla sekä koko maassa 14.2 %:lla, ollen suurempi 
kuin minään edellisenä vuonna. Avioehtojen 'luku koko aikakautena 1891— 
1915 ilmenee seuraavasta yhteenvedosta:
' Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä. Niistä naimattomier naisten puolesta.
1891— 1895 keskimäärin . ........  106 160 266 215 80.8 °/(
1896—1900 ........  150 172 322 258 80.1 >
1901-1905- ........  163 , 200 363 295 81.3 >
1906-1910 ........  197 227 424 354 83.5 >
1911— 1915 ........  287 345 632 511 80.9 >
1 9 1 5 ...................................... ........  332 409 741 617 83.3 >
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Kiinnitykset. (Taulu 12.)
Vuoden 1915 ajalla oli maan raastuvan- ja kihlakunnanoikeuksissa esillä 
olleiden kiinnitysasiain koko luku 27 229 (25 665); joista 4 756 (4121) raastu­
vanoikeuksissa ja 22 473 (21544) kihlakunnanoikeuksissa. Näistä hyljättiin 
353 (469) kiinnityshakemusta, joiden laadusta ei ole lähempiä tietoja. Muut 
26 876 (25196) kiinnitysasiaa koskivat:
Saatavaa. Nautinto-oikeutta. Eläkettä. Yhteensä.
kaupungeissa.. 4 539 (3 851) 210 (259) 3 (3) 4 752 (4113)
maalla..............  18160(16 423) 3 341 (3141) 1623 (1519) 22124(21083)
Yhteensä 21 699 (20 274) 3 551 (3 400) 1 626 (1 522) 26 876 (25 196)
Saatavasta myönnettiin, uudistettiin tai kuoletettiin kiinnitys kiinteään 
omaisuuteen 1891—1915 vuosien ajalla seuraaville määrille:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a : *
V. 1915.
1891—1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906-1910. 1911—1915.
S u o m e n ma r k k a a .
Myönnettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla.....................
19 664 282
20 463 448
32 516 452 
28 284 876
37 425 773 
45 726440
56 612 906 
87 868 714
64 417 147 
79192 320
37 225 691 
86 209 874
Yhteensä 40 127 730 60 801 328 83 152 213 144 481 620 143 609 467 123 435 565
Uudistettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla.....................
6 668 524 
8 456 052
8 0G3 167 
7 321 341
14 509 293 
12 723 310
20 892 047 
i4 948 625
34 709 595 
36 175 297
44 883 624 
71 285 204
Yhteensä 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 116168 828
Kuoletettiin: 
kaupungeissa . . . .  
maalla.....................
9 137 914 
5 063 965
10 755 1,62 
7 487 625
11 069 413 
13 023 686
14 286 526 
12 800139
25 222 372 
22812383
28 545 918 
24 738 642
Yhteensä 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 53 284 560
Verrattuina lähinnä edellisen vuoden lukuihin osoittavat vuoden ajalla 
myönnetyt uudet kiinnitykset 36.8 milj. markan vähennyksen, kun ne edelli­
senä vuonna lisääntyivät 47.8 milj. markalla. Kaupungeissa oli uusien kiinni­
tysten rahamäärä 7.5 miljoonaa markkaa ja maalla 29.3 miljoonaa markkaa 
pienempi edellisen vuoden vastaavia määriä.
Uudistettujen kiinnitysten määrä oli sitävastoin vuonna 1915 kaupungeissa
10.9 milj. markkaa ja maaseudulla 44.7 milj. markkaa suurempi 1914 vuoden 
lukuja, joten koko lisäys teki 55.6 milj. mk.
Kuoletettujen kiinnitysten määrä on niinikään koko maassa 10.9 (3.8) milj. 
markkaa suurempi edellisen vuoden määrää, josta lisäyksestä tuli kaupunkien 
osalle 6.5 milj. markkaa ja maaseudun o.salle 4.4 milj. markkaa.
Jos kiinteä omaisuus jaetaan kahteen eri ryhmään: yleisten laitosten, 
yhteisöiden ja yhtiöiden (joiksi luetaan ainoastaan osakeyhtiöt, pankit ja hypo­
teekkiyhdistykset) tahi muiden yhdyskuntien omaisuus, merkitty Iillä, sekä 
yksityisten henkilöiden omaisuus, merkitty Ulla. jakaantuvat edellä luetellut 
kiinnitysmäärät näitä eri kiinteistö-ryhmiä kohti seuraavalla tavalla:
_  38 _ _
Myönnettyjä kiinni­
tyksiä:
omaisuuteen I:ssä 
» Il:ssa
1891—1895.
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
1896—1900. 1 1901—1905. ! 1906-1910. 
1
S u o m e n  m a r k k a a .
..................
1911-1915.
V. 1915.
7 733 664 
32 394 066
15 881 720 
44 919 608
30 347 163 
52 805 050
64 857 260 
79 624 360
55 649 341 
87 960 126
47 460 715 
75 974 850
Yhteensä 40 127 730 60 801 328 83152 213 144 481 620 143 609 467 123 435 565
Uudistettuja kiinni-
tyksiä : '
omaisuuteen I:ssä 1 558 280 2 934 929 6 988 621 11660424 35 606 591 74 056 017
» II:ssa 13 566 296 12 449 579 20 243 982 24180 248 35 278 301 42112 811
Yhteensä 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 116168 828
Kuoletettuja kiinni-
tyksiä:
omaisuuteen I:ssä 3 937 428 4 165 724 10 345 437 8 453 101 17 004 046 17 421 053
» ILssa 10866 451 14 077 063 13 747 662 18 633 564 31030 709 35 863 507
. Yhteensä 14 803 879 18 242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 53 284 560
Kuten edellisissä oikeustoimikertomuksissa on huomautettu, ei mainittu­
jen tiedonantojen perusteella voida tarkoin määritellä sitä summaa, jolla kiin­
nitetyt velat maassamme vuoden kuluessa ovat todellisuudessa kasvaneet tai 
alentuneet, osaksi siitä syystä, että kiinnitettyjä velkoja maksetaan, ilman että 
ilmoitus asianomaisessa alioikeudessa kiinnityksen kuolettamisesta tehdään, 
osaksi taas haetaan ja myönnetään kiinnitys velan vakuudeksi, vaikkei kiinni­
tystä haettaessa todellisuudessa vielä mitään velkaa ole olemassa, sitäpaitsi 
saattaa sama saatava tulla kiinnitetyksi useamman kerran ja useammassa tuo­
mioistuimessa saman vuoden ajalla.
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Edellä olevat numerot kuitenkin puolestaan osottavat, että vuonna 1915 
I ryhmän kiinnityssumma on kohonnut 80039 662 (78 726 787) markalla ja II 
ryhmän 30 111 313 (43 108 705) markalla. Edellisessä ryhmässä olivat kuole­
tetut kiinnitysvelat 36.7 (14.8) %  ja jälkimäisessä kiinteistöryhmässä 47.1 (39.9) %  
myönnettyjen kiinnitysten määrästä.
Kunakin viisivuotiskautena aikakaudella 1891—1915 ja vuonna 1915 nou­
sivat myönnetyt kiinnitykset seuraavilla määrillä yli kuoletettujen:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
1891— 1895 keskimäärin .. 10 526 368 mk 14 797 483 mk 25 323 851 mk
1896-1900 > 21 761 290 » 20 797 251 » 42 558 541 >
1901—1905 > . . 26 356 360 » 32 702 754 > 59 059114 >
1906—1910 > . . 42 326 380 » 75068 575 > 117 394 955 >
1911—1915 . > . . 39 194 775 » 56 379 937 > 95 574 712 >
1915............... 8 679 773 > 61 471 232 > 70 151 005 >
Kuoletettavaksi ilmoitettujen kiinnitysten määrät olivat prosenttiluvuin 
lausuttuina myönnetyistä kiinnitysmääristä samana 25-vuotiskautena:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Viisivuotiskautena 1891—1895 .. 46.5 »/o ' 27.7 o/0 36.9 %
> 1896—1900 .. 33.1 » 26.1 » 30.o >
> 1901—1905 . . 29.6 > 28.5 » 29.0 >
> 1906—1910 .. 25.2 » 14.7 » 18.7 >
> 1911—1915 .. 39.0 » 28.6 » 33.4 >
Vuonna 1915 . . 76.7 » 28.7 » 43.2 >
Aikakautena 1895—1915 olisivat edelläesitettyjen perusteiden mukaani 
kiinnitysvelkojen määrät lisääntyneet Suomen markoissa:
V i i s i v u o t i s k a u s i n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901—1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Kaupungeissa..................
Maaseudulla......................
52 631843 
73 987 414
108 806 454 
103 986 251
131 781 800 
163 513 770
211 631901 
375 342 874
195 973 879 
281899 681
Yhteensä 126 619 257 212 792 705 295 295 570 586 974 775 477 873 560
Kun summaan, molemmilta viimeiseltä viisivuotiskaudelta eli aikakau­
delta 1906—1915 lisätään samalla ajanjaksolla uudistettujen kiinnitysten sum­
ma 533 627821 markkaa, nousee tämä määrä 1598 476156 (vv. 1896—1905
721173 729) markkaan, joka osoittaa sitä määrää, johon kiinnitysvelkain summa 
1915 vuoden lopussa korkeintain voi nousta. Voimassa olevien kiinnitysten 
todellinen summa saataisiin tunnetuksi, jos edellämainitusta maksimimäärästä 
tietäisi vähentää osaksi sellaiset uudistukset, jotka ovat käsittäneet tämän pu­
heenalaisen aikakauden ajalla myönnettyjä kiinnityksiä, osaksi sellaiset kiinni­
tykset, joita koskevat velat'ovat tulleet maksetuiksi, ilman että niitä sen jäl­
keen on oikeudessa kuoletettu, osaksi sellaiset, jotka ovat monistuksia samasta 
saatavasta, osaksi vihdoin ne määrät, joilla kiinnitettyihin velkakirjoihin mer­
kityt velkasummat nousevat samoja velkakirjoja vastaan todella annettujen 
lainapääomamäärien yli. Vaan näistä väkennysmääristä ei viralliset ilmoituk­
set anna minkäänlaista selvitystä.
Eri läänejä kohti jakaantuvat kiinnityspääomain lisäykset, uusista kiinni­
tyksistä vähennettyä kuoletetut, ajanjaksolla 1891—1915 seuraavasti:
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L ä ä n i .
1
1891—1895.
Keskimäärin vu
f 1
j 1896—1900. | 1901—1905.
osina:
1906—1910. 1911—1915.
1
1 V. 1915.
i
1 0 0 0 m a r k k a a .
Uudenmaan lääni ..................
1
l 7 753 i 10 794 20 506 27 283 28 934
i
1 5 793
Turun ja Porin » .................. 3 777 | 7 075 7 971 11185 12 303 i 7 042
Hämeen » ................... 2 607 6 094 6 602 13 870 8 356 ; 8 470
Viipurin » .................. 3 721 8 279 9 851 22 922 16 525 i 27 436
Mikkelin » ................... 1506 j 1456 2191 8 601 5 068 i 3 841
Kuopion » .................. 1890 2 658 5 009 17 449 11 082 { 8 902
Vaasan » ................... 3 224 1 4 248 3 834 10 394 8 476 | 5 715
Oulun » .................. 846 1 1 955 3 095 5 686 4831 i 2 952
Yhteensä 25 324 42 559 59 059 117 390 95 575 j 70151
Lainhuudatukset (Taulu 13.)
Maan alioikeuksissa käsiteltiin vuonna 1915 yhteensä 37 591 lainhuuda- 
tusasiaa; joista 2 405 raastuvanoikeuksissa ja 35186 kihlakunnanoikeuksissa. 
Näihin määriin sisältyi:
Raastuvan- Kihlakunnan- Yhteensä
oikeuksissa. oikeuksissa.
Lainhuudatusasioita, joissa lain­
huuto on annettu................... 2 374 (2 549) 34835 (36167) 37 209 (38 716)
Lainhuudatusasioita, joissa lain­
huutoa ei ole annettu..........  31 (17) 351 (369) 382 (386)
Yhteensä 2 405 (2 566) 35 186 (36 536) 37 591 (39102)
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Lainhuudoista oli:
Ensimäisiä lainhuutoja..............
Toisia tahi kolmansia lainhuuto] a 
Yhteensä
Raastuvan- Kihlakunnan­
oikeuksissa. oikeuksissa. Yhteensä.
810 (876) 16 145 (15 044) 16 955 (15 920) 
1 564 (1 673) 18 690 (21123) 20 254 (22 796)
2 374 (2 549) 84 835 (36 167) 37 209 (38 716)
Jos asettaa nämä tiedot vertailuun aikaisempani vuosien vastaavien tie­
tojen kanssa, huomaa, että vuosina 1891—1915 oli lainhuudatusasiain ja lain­
huutojen luku seuraava:
Lainhuu- 
datusasi- 
oita kaik­
kiaan.
J Myönnettyjen lainhuutojen luku:
1
[ en s im ä in  e n la in h u u to to in e n  ta h i 
k o lm a s  
la in h u u to .
y h te e n s ä
k a u p u n ­
g e is sa . m a a lla . y h te e n sä .
1891—1895 keskimäärin . . . . . . 16 058 643 5 602 6 245 9 431 15 676
1896—1900 » .......... 22 212 1057 7 322 8 379 13 250 21 629
1901—1905 » .......... 22 830 861 8 317 9178 13 294 22 472
1906—1910 » .......... 30 273 1194 11542 12 736 17122 29 858
1911— 1915 » .......... 37 746 1078 15 254 16 332 20930 37 262
1915 ............................................... 37 591 810 16 145 16 955 20 254 37 209
Lainhuudatusasiain luku oli vuonna 1915 jonkun. verran pienempi kuin 
lähinnä edellisenä vuotena. Myönnettyjen ensimäisten lainhuutojen luku oli 
kuitenkin samaan aikaan koko maassa 1 035 suurempi kuin edellisenä vuonna, 
joka lisäys tulee kokonaan maaseudun osalle.
Keskimäärin ajanjaksolla 1891—1915 sekä vuonna 1915 myönnetyt ensi- 
mäiset lainhuudot perustuivat allamainittuihin eri saantoihin:
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
0 0 0 0 CD CD CD
CD CD O O h-»
)-» 0 5 H - 0 5 h -
V. 1915.
OO CD CD CD CD
CD O  O  )-»  * -
Q T O  O » O  Q<
ostoon ...................... 5 406 7130 7 893 11251 14 511 15 057 =  88.8 %
vaihtoon .................. 31 37 27 31 37 47 =  0.3 >
perintöön .................. 376 649 711 837 1060 1 109 =  6.6 >
lahjaan tahi testa­
menttiin .............. 375 454 .429 455 494 498 =  2 .9  >
sukulunastukseen. . . . 3 5 3 6 9 6 II p o
pakkolunastukseen .. 18 11 16 12 20 6 II O o
muuhun saantoon .. 36 92 98 144 202 232 =  1 .4  »
Yhteensä 6 ‘245 8 378 9177 12 736 16 333 16 955 — 100.o %
Oikeustoimi 1915. 6
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Oston nojalla laissa huudatetun kiinteän omaisuuden' myyntiarvo nousi 
vuosina 1891— 1915 seuraaviin määriin:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä.
SV s v ShyC.
1891—1895 keskimäärin............. 13 788450 27 590 968 41 379 418
1896—1900 > ................  26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901— 1905 > ................  22 897 180 57 452 531 80349 711
1906—1910 > ................  51 455 118 86 439 219 137 894 337
1911—1915 ................  59 913 477 114 231 544 .174 145 021
1915 ...................................................  46 982 830 124 324 779 171 307 609
Ostetun ja laiska vuonna 1915 huudatetun omaisuuden myyntiarvo oli
23.3 miljoonaa markkaa suurempi kuin edellisenä vuonna. Tästä lisäyksestä
tulee kaupunkien osalle 0.7 milj. mk. ja maaseudun osalle 22.6 milj. mk.
Sanottuna 25-vuotiskautena teki oston nojalla maan alioikeuksissa huuda­
tetun kiinteän omaisuuden kokonaisarvo:
kaupungeissa ........................................... 872 937 573 mk
maalla ................................ ...................... 1 657 276 000 »
Yhteensä 2 530 213 573 mk
joka keskimäärin vuotta kohti tekee päälle 100 milj. markan.
Kysymyksessä olevan kiinteän omaisuuden koko arvosta oli niinmuodoin 
puheenalaisena aikakautena 34.5 %  kaupungeissa ja 65.5 °/o maaseudulla.
Sen mukaan, onko myyminen tapahtunut vapaaehtoisesti vaiko ulosoton 
tahi konkurssin johdosta,, jakaantuu oston nojalla huudatetun kiinteimistön arvo 
vuosina 1891—1915 seuraavalla tavalla:
Ulosoton tahi konkurs-
Vapaaehtoisella myymisellä: sin johdosta;
Kaupungeissa. Maalla. Kaupungeissa. Maalla.
s v s v s v $mf.
1891—1895 keskimäärin.. 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351817
1896 -1900 > 25 346 640 45 020 662 1186 650 720 275
1901—1915 > , . 20 811454 55 588 193 2 085 726 1864 338
1906—1910 X» . , 49 309 681 84 618 454 2 145 437 1 820 765
1911-1915 > , , 51 348076 ,111 242 754 8 565 401 2 988 790
1915 ............ 29 057 126 121 166 004 17 925 704 3 158 775
Pakkomyynneissä myytyjen kiinteistöjen arvo, jotka vuonna 1915 huuda­
tettiin laissa, oli tuntuvasti suurempi kuin vuonna 1914, jolloin vastaava arvo 
jo oli tavattoman suuri. Kaupunkeihin nähden oli lisäys edellisestä vuodesta
6.4 milj. mk. Maaseudulla oli määrä 1.4 milj. mk. pienempi kuin vuonna 1914.
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Missä suhteessa kiinteän omaisuuden pakkomyynnit vuosina 1891—1915 
olivat samana aikana kaupungeissa ja maaseudulla huudatettujen kiinteistöjen 
kokonaismyyntiarvoon, näkyy seuraavista prosenttiluvuista:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Viisivuotiskausina 1891—1895 . . . 22.8 o/0 4.9 % 10.9 "/„
> 1896-1900 . . . 4.5 > 1.6 > 2.6 >
> 1901—1905 . . . 9.1 » 3.3 » 4.9 >
* 1906-1910 ..  . 4.i > 2.i > 2.9 »
> 1911- 1915 ..  . 14.3 > 2.6 > 6.6 >
Vuonna 1915 . 37.9 > 2.5 > 12.3 >
Yleiset laitokset, yhteisöt, yhtiöt tahi muut yhdyskunnat, saivat vuonna 
1915 ensimäisiä lainhuutoja ostamalleen kiinteälle omaisuudelle 30 479194 
(27 803 781) markan myjmtiarvosta, josta kaupungeissa 16 814 409 (15 389 471) 
markasta ja maalla 13 664 785 (12 414 310) markasta. Saman vuoden ajalla 
myönnettiin ensimäisiä lainhuutoja samallaisten yhdyskuntain myymälle kiin­
teälle omaisuudelle 16 843 554 (12 541 259) markan arvosta, josta kaupungeissa 
11601467 (6 819 831) markasta ja maalla 5 242087 (5 721428) markasta.
Sen huudatetun kiinteän omaisuuden myyntiarvo, jonka yhteisöt, yhtiöt tahi 
maut yhdyskunnat ovat ostaneet yksityisiltä, on vuosina 1891—1915 ollut suu­
rempi kuin yksityisten yhtiöiltä tahi muilta yhdyskunnilta ostaman omaisuuden 
myyntiarvo. Tämä erotus oli erikseen kaupunkeja ja maaseutua kohti:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Sht/r. Smf
1891— 1895 keskimäärin . . 452 279 1 051 892 1 504 171
1 8 9 6 -1 9 0 0 » 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901— 1905 > , , 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906— 1910 > . . 5 638 341 5 984 720 11 623 061
1911— 1915 » , . 7 390 691 8 178 209 15 568 900
1 9 1 5 ................. 5 212 942 8 422 698 13 635 640
Vuoden 1915 ajalla myönnettiin muun maan kansalaisille ensimäisiä lain­
huutoja Suomen alamaisilta- ostamalleen kiinteälle omaisuudelle kaikkiaan 
661 325 (3 169 562) markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 39 150 (0) mar­
kasta ja maalla 622175 (3169 562) markasta. Suomen alamaiset taas saivat 
ensimäisiä lainhuutoja muun maan kansalaisilta ostamillensa kiinteistöille 
403 238 (937 621) markan myyntiarvosta, josta kaupungeissa 106 800 (122 853) 
markasta ja maalla 296 438 (814 768) markasta. Sen laissa huudatetun kiinteän 
omaisuuden koko arvo, minkä muukalaiset Suomessa omistavat, lisääntyi siis 
vuonna 1915 258 087 markalla 2 231 941 markkaa vastaan edellisenä vuotena.
Jos tutkii, minkä verran kiinteä omaisuus maassa on vuosien 1891— 1915 
kuluessa siirtynyt Suomen alamaisilta muun maan kansalaisille, kuomaa, että 
muun maan kansalaisten omistamain kiinteistöjen myyntiarvon lisäys (+ ) tai
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vähennys (-—) on Suomen markoissa ollut:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1891—1895 keskimäärin..........  +  143 794 — 92 032 + 51 762
1896—1900 > ..........  +  368 452 + 622 710 + 991162
1901—1905 > ..........  + 1 3 3 1 5 7 + 451 214 + 584 371
1906—1910 > ..........  -  96 917 +  1186 094 4- 1089177
1911— 1915 > ..........  — 61251 +  1510 070 +  1448819
1915.......... ................................... — 67 650 + 325 737 "I” 258087
■ Kiinteimistökaupat Suomen alamaisten ja muun maan kansalaisten kes­
ken ovat koko tällä aikakaudella, ainoastaan vuosia 1891, 1892, 1900 ja 1902 
lukuunottamatta, lisänneet viimemainittujen kiinteistöomaisuutta maassa, mikä 
lisäys viime kuluneiden 25 vuoden aikana nousee yhteensä 20.8 milj. markkaan, 
eli keskimäärin vuotta kohti yli 830000 Supmen markkaa. Kuten seuraa vasta 
taulusta näkyy, oli muun maan kansalaisten kiinteistöomaisuuden lisäys yksis- 
täin Viipurin läänissä, jonka Kannan ja Äyräpään tuomiokunnissa nuo kiin­
teistökaupat pääasiallisesti tapahtuvat, ajanjaksolla 1891—1915 24.3 miljoonaa 
markkaa. Eri läänejä kohti jakautui puheenaoleva ulkolaisten kiinteän omai­
suuden lisäys seuraavasti: •
L ä ä n i .
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V. 1915.
.1891— 1895. 1896— 1900. 1901—1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
Uudenmaan .. + 8 920 + 99 600 364622 + 7 924 4 182 108
Turun ja Porin — 29 060 — 134281 + 1600 + 34 255 — 23 571
Hameen........... — 2 240 + 8 060 + 900 — 123 810 + 302 900 —
Viipurin.......... + 207 850 +  1212 653 +  1349160 +  1142 116 + 955 020 + 227 987
Mikkelin.......... — 50 996 + 91840 — 23 143 + 9 600 + 8 220 + 30 000
Kuopion.......... — 41 923 — 288 635 — 304 536 + 5 340 + 42132 — 6 000
Vaasan............ — 356 — 4 500 — 92 826 + 14 611 + 2 945 —
O ulun.............. — 40 433 + 6 425 + 17 838 — 859 — 20 935 + 6 100
Yhteensä + 51 762 + 991162 + 584 371 +  1 089 177 j +  1 448 819 + 258 087
J ä l k i m ä i n e n  osa.
Ilmoituksia rikoksista sekä ensimäisessä 
oikeusasteessa syytetyistä ja  syypääksi tuomi­
tuista henkilöistä, tuomituista 
rangaistuksista y. m.
Esilläoleva 1915 vuoden rikostilasto empimättä osottaa, että rikollisuus 
maassa sanottuna vuonna on ollut pienempi kuin lähinnä edellisinä vuosina. 
Niinpä nähdään, vertaamalla puheenaolevan kertomusvuoden rikostilastollisia 
lukuja (taulut 14—19) edellisten vuosien lukuihin, että syytettyjen ja varsin­
kin syypäiksi tuomittujen henkilöiden luvut vuonna 1915 ovat tuntuvasti pie­
nemmät kuin vuonna 1914, vieläpä pienemmät kuin minään vuonna jälkeen 
vuoden 1890.
Pääsyynä 1915 vuoden vähennykseen puheenalaisissa luvuissa lienevät ne 
olosuhteet, jotka ovat johtuneet 1914 vuoden elokuun alusta saakka maassa 
vallinneesta yleisestä sotatilasta.
Lähemmin tarkastaessa erilajisia rikkomuksia koskevia lukuja eri vuosilta 
havaitaan, että erityisesti n. s. »törkeistä rikoksista», tuomittujen henkilöiden 
luku osottaa aina vuoteen 1915 asti tasaisesti jatkuvaa nousua. Mutta viime­
mainittuna vuonna oli tällaistenkin rikoksentekijäin luku huomattavasti vähen­
tynyt. Törkeistä rikoksista kuritushuonerangaistukseen alioikeuksissa (taulut 
18—19) tuomittujen henkilöiden lukumäärä oli nimittäin:
' K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V 1915
1891—1898. 1894-1896. 1897—1899. 1900—1902. 1903—1905. 1906—1908. 1909—1911. 1912—1914. ' ■ ’
356 598 667 739 801 966 1113 1201 1036
*
Miten syypääksi tuomittujen henkilöiden luvun muutokset jakaantuvat eri 
rikosryhmiä kohti, selvitetään edempänä.
Jäleinpänä olevasta yhteenvedosta, joka ilmaisee alioikeuksissa syytettyjen 
henkilöiden, niinhyvin miesten kuin naisten, lukumäärät vuosina 1891—1914,
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ryhmitettyinä kolmevuotis-ajanjaksoihin, sekä vuonna 1915 kuin myös lisäjä­
sen tai vähennyksen kunakin ajanjaksona verrattuna lähinnä edelliseen ajan­
jaksoon tahi vuoteen, selviää, että kolmevuotiskausia 1900—1905 lukuunotta­
matta puheenaolevat lukumäärät ovat jatkuvasti kasvaneet viimeiseen koline- 
vuotiskauteen saakka, josta alkaa vähentyminen, mikä on tavattoman suuri 
vuonna 1915:
Alioikeuksissa vuosina 1891— 1915 syytettyjen henkilöiden luku.
Nombre des individus accusés pendant les années 1891—1915.
Miehiä.
Lisäys (+) 
tai vähen­
nys (—)■
Naisia.
Lisäys (+) 
tai vähen­
nys (—)•
!
Yhteensä.
Lisäys (+) 
tai vähen­
nys (—).
1891— 1893 keskimäärin. . . . 22 127 4120 26 247
1894—1896 » . . . • 23 049 .+ 922 3 850
_ 270 26 899 +  652 |
1897— 1899 »  . . . . 27 593 + 4 544 3 438 — 412 31031 +  4132
1900—1902 » . . . . 28 030 + 437 2 898 — 540 30 928 — 103
1903—1905 » . . . . 23 664 4 366 2 680 218 26 344 — 4 584 ;
1906-1908 » . . . . 31 657 + 7 993 2 952 + 272 34 609 +  8 265 t
1909—1911 » « . . . 34 755 + 3 098 3149 + 197 37 904 +  3 295
1912— 1914 * . . . . 35116 + 361 3169 + 20 38 285 +  381
1915................ 18 540 — 11427 2 629 — 529 21169 — 12 956 i
Syytettyjä henkilöitä oli niinmuodoin kaikkiaan vuonna 1915 12956 
(7 694) henkilöä vähempi kuin vuonna 1914.
Jaettuna kaupunkeja ja maaseutua kohti oli syytettyjen henkilöiden luku 
vuonna 1915:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa. .  5 257 (13 704) =  28.3 %  750 (884) =  28.5 %  0 007 (14 588) =  28.4 %
Maaseudulla . .  13283 (16263)= 71.7 » 1879 (2274)= 71.5 » 15162 (18537)= 71.6 »
Yhteensä 18 540 (29 9G7) — 1OO.0 %  2 629 (3 158) =100.o %  21 169 (33 125) =100.o %
Verrattuina siis lähinnä edelliseen vuoteen osottavat 1915 vuoden numerot
kaupungeissa 8581 henkilön ja maaseudulla 3375 henkilön vähennj^ksen, sekä 
miesten luvunvähennyksen 11 427:llä ja naisten 529:llä.
Jos lasketaan edellä esitettyjen lukujen suhde vastaavan vuoden keski­
määräiseen väkilukuun, siitä vähennettynä rikollisessa suhteessa alaikäisenä 
pidettävä väestö, — henkilöt, jotka eivät olleet täyttäneet 15 vuotta, — saa­
daan seuraava luku syytettyjä kutakin 100000 henkilöä kohti vastaavasta 
keskimääräisestä väkiluvusta vuosina 1891—1915:
4:7
Syytettyjen luvun suhde 100 000 henkilöön 15 vuotta vanhemmasta keskiväkiluvusta
vv. 1891-1915.
Accusés par 100 000 habitants à l'âge 4e 15 ans ou de plus en 1891—1915.
Kaupungeissa. Maaseudulla. K oko maassa.
s tZj B ff £
CP g_ P ©, S S. 5. g- 5. gc O
ja: P ® SK ? £■ y ?• S* ?  y
P P P
1891— 1893 keskimäärin........... 3 791 1 4 2 0 2 922 518 1 690
1894— 1896 » ............ 8 771 916 4 495 2 1 9 3 403 12 82 2 938 467 16 69
1897— 1899 » ............ 13 188 837 6 456 2 024 329 11 65 3 357 399 18 43
1900— 1902 » ............ 12 024 640 5 825 1932 271 1 0 9 0 3 226 319 1742
1903— 1905 » ............ 91 1 6 542 4 460 1572 236 900 2 593 283 14 18
1906— 1908 » ............ 13 564 623 65 12 1622 195 926 3 325 303 1 788
1909— 1911 » ............ 12 634 547 5 963 19 24 255 1090 3 479 305 18 66
1912— 1914 » ............ 12186 508 '  5 702 1827 248 1041 3 370 295 1 8 1 0
1915 ..................................................... 3 273 373 1661 1465 210 841 17 37 240 978
Samoin kuin edellisinäkin vuosina ovat myöskin vuonna 1915 rikosjuttu­
jen käsittelyn tulokset toiselta puolen kaupunkien ja toiselta puolen maaseu­
dun alioikeuksissa olleet varsin erilaiset. Näissä eri oikeuksissa tuli nimittäin 
yllämainittujen eri ryhmien osalle seuraava luku henkilöitä, laskettuna myös­
kin prosenteissa syytettyjen koko määrästä:
Syytteiden tulokset vv. 1891-1915.
Issue des poursuites en 1891—1915.
Vapautettuja.
A c q u i t t é s .
Joita ei ole 
voitu syypääksi 
tuomita. 
A b s o u s .
Joita vastaan 
syytettä ei ole 
perille ajettu.
R e n v o y é s  p a r  s u i t e  
d e  d é s i s t e m e n t .
Syypääksi tuo­
mittuja. 
C o n d a m n é s .
Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla. Kaup. Maalla.
Lukum äärä.
1891— 1893 keskimäärin 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 9 120
1894—1896 809 4 040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 898 3 319 104 658 1454 5 450 11 787 7 258
1903— 1905 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
•1909—1911 1024 3 387 204 749 1204 4 753 16 870 9 712
1912—1914 1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
1915.................................. 729 2 952 141 596 715 3 965 4 422 7 649
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Vapautettuja.
A c q u i t t é s .
Joita ei ole 
voitu syypääksi 
tuomita.
A b s o u s .
Joita vastaan 
syytettä ei ole 
perille ajettu.
R e n v o y é s  p a r  s u i t e  
d e  d é s i s t e m e n t .
Syypääksi tuo­
mittuja. 
C o n d a m n é s .
Raup. Maalla. Raup. Maalla. Raup. Maalla. Kaup. Maalla.
Prosentteja.
1891— 1893 keskimäärin 11.4 22.6 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894— 1896 9.2 22.8 2.3 3.6 13.6 33.2 75.0 41.0
1897— 1899 7.o 20.4 1.4 3.9 9.6 33.4 82.1 42.3
1900— 1902 6.s 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903— 1905 6.4 19.7 i . i 4.1 9.6 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 4.9 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909— 1911 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912— 1914 5.4 16.6 0.8 3.7 6.8 28.6 87.0 51.3
1915................................... 12.2 19.6 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
Syytteenalaisten henkilöiden sukupuolen mukaan päättyivät syytteet vuon­
na 1915 seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
Vapautettiin..................  3 110 (3 455) =  16.8 %  571 . (594) =  21.7 %  3 681 (4 049) =  17.4%
Syypääksi ei voitu tuo­
mita...................................  636 (744)= 3.4 » 101 (126)= 3.9 * 737 (870)= 3.6 »
Syytettä ei perille ajettu 4 048 (4 583) =  21.8 » 632 (744) =  24.0 » 4 680 (5 327) =  22.1 »
Syypääksi tuomittiin . .  10 746 (21 185) =  58.0 » 1 325 (1 694) =  50.4 » 12 071 (22 879) =  57.0 »
Vuonna 1915 jätettiin siis 9 098 (10 246) syytettyä eli 43.0 (30.9) %  syy­
pääksi tuomitsematta, joka tekee 948 (2 923) henkilöä vähemmän kuin edelli­
senä vuonna. . Tuomittujen henkilöiden luku taas vähentyi edelliseen vuoteen 
verrattuna 10808 (4 771) henkilöllä eli lähes puoleen edellisen vuoden luku­
määrästä. Tuomittujen prosenttisuhde aleni 69.1 %:sta 57.o °/o;iin.
Seuraavista prosenttiluvuista aikakaudella 1891—1915 selviää, että se osa 
syytettyjä henkilöitä, joita ei ole syypääksi tuomittu, oli kolinevuotiskautena 
1894—1896 48.0 % , minkä jälkeen tällaisten syytettyjen suhdeluku on melkoi­
sesti vähentynyt ja vastasi vuonna 1912 ainoastaan 27.5 %  syytettyjen koko 
määrästä, kun se taas vuonna 1915 nousi 43.0 °/0:iin sanotusta määrästä:
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Joita ei ole Joita vas-
Vapaujtet- voitu syy- taan syytet- Syypääksi
•tuja. pääksi tuo- tä ei ole pe- tuomittuja.
mitä. rille ajettu.
1891— 1893 keskimäärin . . . . . .  19.6 o/o 3.i % 24.1 % 53.2 o/0
1 8 9 4 -1 8 9 6 . . .  18.1 > 3.2 > 26.7 > 52.o »
1897— 1899 . .  . 14.4 » 2.8 > 22.7 » 60.i »
1 9 0 0 -1 9 0 2 . . .  13.6 » 2.5 3 22.2 > 61.7 »
1903— 1905 . . . .  13.7 > 2.8 » 22.5 > 61.o »
1906— 1908 . . .  11.5 . 2.6 > 17.8 > 68.i »
1909— 1911 . . .  11.6 » 2.7 > 15.9 > 69.8 »
1912— 1914 . . .  10.8 > 2.2 » 17.2 » 69.8 »
1 9 1 5 ................................................ . . .  17.4 > 3.5 > 22.i » 57.0 »
Eri läänien kaupungeissa ja tuomiokunnissa syypäiksi tuomittujen luvun 
valaisemiseksi ajanjaksolla 1891—1915 pannaan tähän seuraava taulu:
Syypäiksi tuomittujen luku ilmoitettuna prosenttiluvuin syytettyjen lukumäärästä
vuosina 1891— 1915.
Nombre des condamnes en pourcent des accuses en 1891— 1915.
V u o s i n a .
U
udenm
aan
läänissä.
T
urun ja P
orin 
läänissä.
H
äm
een
läänissä.
V
iipurin
läänissä.
M
ikkelin
läänissä.
K
uopion
läänissä.
V
aasan
läänissä.
O
ulun
läänissä.
i
K
oko m
aassa.
K  <i u  p u n g- e i s s a
1891— 1893 keskimäärin.......... 84.2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894— 1896 » ............ 82.6 69.3 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897— 1899 » ............ 90.9 76.8 78.6 74.3 60. o 64.3 79.1 76.3 82.o
1900— 1902 » ............ 92.6 ' 78.1 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.8 82.8
1903— 1905 » . . . . 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906— 1908 » ............ 93.7 79.3 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909— 1911 » ............ 93.3 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.8 87.4
191.2— 1914 » 93.2 83.5 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1 9 1 5 ............ 77.3 75.4 71.3 66.5 57.7 68.1 77.0 77.9 73.6
M a a s c u d u l l  a :
1891— 1893 keskimäärin......... 49.2 49.4 47.1 43 .i 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894— 1896 ’  ............ 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 ’ 39.4 40.9
1897— 1899
f
’  ............ 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900— 1902 » ............i 53.8 52.3 4513 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 48.ö
7Oikeustoimi 1915.
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, V u o s i n a .
i
|
U
udenm
aan
läänissä.
T
urun ja P
orin 
läänissä.
H
äm
een 
* 
läänissä.
V
iipurin
läänissä.
M
ikkelin
läänissä.
K
uopion
läänissä.
V
aasan
läänissä.
O
ulun
läänissä.
K
oko m
aassa.
:
1903— 1905 k e s k im ä ä r in ............ 51.3 52.3 44.6 38.3 36.9 85.2 41.9 38.7 42.3
1906 1908 » ............ 53.6 53 .i 48.9 42.5 43.0 39.6 47.3 45.2 46.1
1909— 1911 » ............ ' 62.3 56.0 I 56.3 51.9 46.0 45.3 49.6 50.3 52.2
1912— 1914 » ............ 59.0 53.6 : 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915 ...................................................... 57.3 58.1 , 53.2 44.6 46.3 45.3 52.7 1 54.9 50.4
Vuoden 1915 numerot osottavat kaupungeissa kaikissa lääneissä puheena 
olevain prosenttilukujen • alenemista edelliseen kolmevuotiskauteen nähden ja 
samoin maalla kaikissa muissa lääneissä, paitsi Turun ja Porin, Hämeen ja Ou­
lun lääneissä.
Jos lasketaan eri alioikeuksien vastaavia prosenttilukuja, poikkeavat ne 
luonnollisesti hyvinkin suuresti yllämainituista yleisistä läänien prosenttimääristä, 
raastuvanoikeuksien kuitenkin vähemmässä määrin kuin kihlakunnanoikeuksien.
Vuonna 1915 nousi syypäiksi tuomittujen suhteellinen luku 11 (18) raas­
tuvanoikeudessa yli 80 %  kaikista syytetyistä, jota vastoin kysymyksessä oleva 
prosenttiluku 11 (6) raastuvanoikeudessa oli vähempi kuin 65 %■ Puheenalaiset 
prosenttiluvut olivat maan suurimpien kaupunkien i’aastuvanoikeuksissa: Hel­
singin 77.7 (91.7) % , Turun 74.3 (83.3) % , Porin 83.2 (84.o) % , Tampereen 70.6 
(77.9) %> Viipurin 67.7 (72.6) % , Nikolainkaupungin 67.5 (78.3) %  ja Oulun
73.4 (91.2) % . Alimmat prosenttiluvut olivat erinäisten pienempien kaupunkien 
raastuvanoikeuksissa niinkuin: Tammisaaren 45.2 (82.o) % , Käkisalmen 45.2 
(57.5) %> Uudenkaupungin 50.o (58.o) %  ja Kaskisten 53.8 (85.9) % .
Kihlakunnanoikeuksissa oli vuonna 1915 syypäiksi tuomittujen suhteelli­
nen luku 8 (24) tuomiokunnassa yli 60 % : vähenemän kuin 35 %  syytettyjen 
luvusta oli syypäiksi tuomittuja 4 (0) tuomiokunnassa. Korkein oli luku Mas­
kun tuomiokunnassa eli 75.0 (65.5) % ; alimmat olivat luvut seuraavissa tuomio­
kunnissa: Kiteen 29.6 (38.3) °/0, Sälöisten 31.6 (32.2) %  ja Jääsken 32.9 (47.6) %.
Vuonna 1915 oli, kuten jo edellä mainittiin, syypäiksi tuomittujen henki­
löiden luku 12 071. Koko ajanjakson 1891—1915 ajalla jakaantuivat vastaavat 
luvut seuraavasti:
Kaupungeissa.
1891— 1893 keskimäärin 4 816 =  34.6 %  
1894-1896 > 6 569 =  47.0 >
1897— 1899 > 11441 =  61.3 »
Maalla.
9 119 =  65.4 o/0 
7 421 =  53.0 > 
7 223 =  38.7 >
Yhteensä.
13 935 =100.0  «/„ 
13 990 =  100.0 > 
18 664 =  100.0 »
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Kaupungeissa.
1900—1902 keskimäärin
1903-1905
1906-1908
1909—1911
1912-1914
1915 ..............................
11 787 =  61.9 %  
9 989 =  62.3 > 
16 778 =  70.6 »
16 871 =  63.5 >
17 304 =  64.7 > 
4 422 =  36.8 »
Maalla.
7 258 =  38.1 %  
6 046 =  37.7 >
6 996 =  29.4 > 
9 712 =  36.5 > 
9 427 =  35.3 >
7 649 =  63.2 >
Yhteensä.
19 045 =  lOO.o »/o 
16 035 =  lOO.o > 
23 774 =  100.0 » 
26 583 =  100.0 » 
26 731 =  100.0 » 
12 071 =  100.0 >
Miehiä, ja naisia kaupungeissa ja maalla oli syypääksi tuomittu vuosina 
1891-1915:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä.
i
Naisia.
1891— 1893 keskimäärin ........... 4071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 » .......... 5 890 679 6 233 1188 12123 1867
1897—1899 » 10 728 713 6 215 1008 16 943 1721
1900—1902 » 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » .......... 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 > . .. .. . 16 100 678 6 232 764 22 332 1442
1909—1911 » .......... 16 186 685 8 787 925 24 973 1610
1912—1914 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915 ............
» ..........  |
3 905 517 6 841 808 10 746 1325
Syypäiksi tuomittujen luku verrattuna 15 vuotta vankempaan keskimää­
räiseen väestöön teki kutakin 100 000 kenkilöä kokti kumpaakin sukupuolta 
kaupungeissa ja maalla:
! 1 Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
1
| Miehiä.
|
Naisia. Miehiä. Naisia. Miehiä. Naisia.
1891— 1893 keskimäärin .. ..
!
. .  ; 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » .. 6 627 641 897 165 1 544 226
1897—1899 » 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » . . . . 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 » . . 371 675 89 1619 133
1906—1908 . .  i 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » . . . . . .  1 11 124 384 1030 109 2501 156
1912— 1914 » ..  ! 10 715 348 955 108 2 409 152
1915............ 2 432 257 755 90 1007 121
mViimeksi esitetyistä luvuista käy ilmi, että kaupunkilaisväestössä kuin 
myöskin miehissä ilmenee rikollisuus verrattomasti suuremmassa määrässä kuin 
maalaisväestössä ja naisissa. Vuonna 1915 oli syypäiksi tuomittuja kaupun­
geissa 3.2 (6.5) kertaa enemmän kuin maalla ja syj'päiksi tuomittuja miehiä 
8.3 (12.9) kertaa enemmän kuin tuomittuja naisia. Miesten ja naisten lukujen 
suhde kaupungeissa ja maalla erikseen oli sellainen, että 1 naista vastasi: 
kaupungeissa 9.5 (24.4) ja maalla 8.4 (8.5) miestä.
Koko lukumäärä erilaatuisia rikoksia (yksi tai useampia), joista henkilöitä 
vuonna 1915 alioikeuksissa syypääksi tuomittiin oli 13270, joista kaupungeissa. 
4 986 eli 37.fi °/o j a maalla 8 284 eli 62.4 %• Niiden erilaatuisten rikkomusten 
luku yli yhden, joista henkilöitä oli samalla kertaa syypääksi tuomittu, oli 
vuonna 1915 kaupungeissa 564 (2 287) ja maalla 635 (1401) eli yhteensä 1199 
(3 688). Prosenteissa laskettuna oli näiden rikkomusten jakaantuminen kau­
punkeja kohti 47.o (62.o) °/0 ja maaseutua kohti 53.0 (38.o) %.
Niiden erilaatuisten rikkomusten koko luku, joista henkilöitä vuonna 1915 
syypääksi tuomittiin, jakaantui sen mukaan kutka olivat ne tehneet seuraavasti:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
Miehiä ..........  4 428 (13 995) 7 451(10 779) 11879 (24 774)
Naisia ..........  558 (667) 833 (1 126) 1391 (1793)
Yhteensä 4 986 (14 662) 8 284 (11905) 13 270 (26 667)
Verrattuna 15 vuotta vanhempaan keskimääräiseen väestöön olivat kuta­
kin 100 000 henkilöä kohti seuraavan määrän rikkomuksia, joista vuonna 1915 
henkilöitä tuomittiin syypääksi, tehneet:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
M iehet........................... 2 757 (8819) 822 (1203) 1113 (2 349)
N a iset..........................  278 (336) 93 (127) 127 (165)
Molemmat sukupuolet 1 379 (4106) 460 (668) 613 (1242)
100 syypääksi tuomitun henkilön osalle "kumpaakin sukupuolta tuli vuonna 
1915 seuraava määrä erilaisia rikkomuksia, joista rangaistukseen tuomittiin:
Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
M iesten...................... . .  113 (119) 109 (115) 111 (117)
N aisten.......... : .............. 108 (111) 103 (103) 105 (106)
Molempien sukupuolten 113 (118) 108 (113) 110 (116)
Koko aikakautena 1891 — 1915 
raava määrä erilaisia rikkomuksia:
1891 —1893 keskimäärin . . . .
1894-1896
1897—1899
1900-1902 » .......
1903—1905
1906—1908
1909-1911
1912-1914 * . . . .
1915 ..........................................
tuli 100 syypääksi tuomitun osalle seu-
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Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
115 111 112
132 107 119
138 110 127
138 ' 111 129
141 111 130
138 113 130
124 114 121
119 113 117
113 108 110
Rikosten luku tuomittua henkilöä kohti on niinmuodoin kaupungeissa 
vuonna 1915 ollut jonkun verran alempi kuin minään vuotena koko 25-vuoti- 
sella ajanjaksolla ja maalla pienempi kuin minään vuonna jälkeen kolmevuotis- 
kautta 1894—1896.
Jos taas erikseen lasketaan syypäiksi tuomittujen henkilöiden ja heidän 
syykseen pantujen rikkomusten suhteelliset luvut kaupunki- ja maalaisväes- 
tössä, verrattuna kummankin ryhmän asukaslukuun, nähdään noiden kahden 
eri kansanryhmän rikollisuusnuineroiden eroavan toisistaan huomattavan suu­
ressa määrässä. Kutakin 100 000 yli 15 vuoden ikäistä henkilöä kohti vuoden 
keskimääräisestä väestöstä tuli vuosina 1891— 1915:
j Kaupungeissa. Maalla. Koko maassa.
-Rikko- Rikko- Rikko-
j Syypäiksi niuksia, Syypäiksi niuksia, Syypäiksi muksia,
! tuoniit- joista on tuoniit- joista on tuomit- joista on
! tuja. syypääksi tn ja. syypääksi tuja. syypääksi
j tuomittu. tuomittu. tuomittu.
1891—1893 keskimäärin . . .
1
i
3134 663 736 896 1004
1894—1896 » • n—. 3 364 4440 525 564 868 1034
1897—1899 » 7 307 526 579 1108 1407
1900—1902 » . . 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903—1905 » . . 3 704 5 223 . 381 423 863 1122
1906—1908 » 5 623 7 660 427 481 .1 227 1587
1909—1911 » .. : 5 208 6 472 570 649 1310 1579
1912—1914 > » . . .  I 4 959 5 915 534 604 1264 1480
1915 ............ 1379 424 460 558 613
Yllä olevat suhdeluvut osottavat, että syypäiksi tuomittujen-luku vuonna 
1915 oli huomattavasti pienempi kuin minään edellisenä kolmevuotiskautena.
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Eri lääneissä olivat kolmivuotiskausina 1894—1914 sekä vuonna 1915 
syypäiksi tuomittujen luvut kutakin 100000 henkilöä kohti 16 vuotta vanhem­
masta keskimääräisestä väestöstä seuraavat:
K e s k i m ä ä r i n v u o s i n a :
1894—
1896.
1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
V-
1915.
Uudenmaan läänissä............. 1 716 3 141 3 172 2 623 4 747 4 372 3 922 763
Turun ja Porin » ........... 800 1 074 1470 810 869 824 1088 611
Hämeen » .... . . 1053 1307 996 959 1055 1106 1099 583
Viipurin * ............. 768 939 1033 747 1025 1252 1165 617
Mikkelin » . . . . . . . . 763 582 503 470 588 709 716 561
Kuopion » . . . . . . . . 627 551 476 543 626 713 692 495
Vaasan . ............. 731 799 715 402 481 514 555 374
Oulun » .............. 631 586 469 428 417 642 585 462
Kaikissa lääneissä oli siis vuonna 1915 syypäiksi tuomittujen suhteellinen 
luku edelliseen kolmevuotiskauteen verrattuna pienempi.
Mitä tulee niiden eri rikosten laatuun, joista henkilöitä vuonna 1915 ali­
oikeuksissa tuomittiin syypääksi, nähdään, että suurimmat muutokset edelliseen 
vuoteen verrattuina ovat tapahtuneet seuraaviin rikoksiin nähden:
1914. 1915.
Lisäys ( + )  tai 
vähennys (— ) 
vuonna 1915.
1. R i k o k s i a  r i k o s l a k i a  v a s t a a n .
o i
J o
10 Luku. U s k o n t o r i k o k s i a .................................................................................... 43 21 51.2
1 6 » V ä k i v a l t a  v i r k a -  j a  p a l v e l u s m i e s t ä  v a s t a a n  . . 596 194 — 67.4
17 » V ä ä r ä  v a l a  t a i  t o d i s t u s  ........................................................... 72 46 — 36.1
19 » H u o r u u s  ....................................................................................................... 79 123 + 55 7
20 » P a r i t u s  t a i  h a u r e u d e n  h a r j o i t t a m i n e n  ................ 37 24 — 35.1
21■ * M u r h a  t a i  t a p p o ................................................................................... 172 63 — 63.4
» » P a h o i n p i t e l y  .......................................................................................... 1358 856 — 36.8
» » E T u u m i i n v a m m a n  t u o t t a m u s  t a i  a s e e n  n o s t a -
m i n e n ......................., ............................................................................. 117 58 — 50.4
24 > R a u h a n i - i k k o m i n e n  ....................................................................... 536 279 — 47.9
28 > N ä p i s t ä m i n e n ........................................................................................... 528 723 + 36.9 '
31 » R y ö s t ö  t a i  k i r i s t ä m i n e n ........................................................... 70. 36 — 48.6
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1914. 1915.
Lisäys (-f-) tai 
vähennys (—) 
vuonna 1915.
0//o
32 Luku. Muu luvaton ryhtyminen rikoksen kautta saa-
tuun tavaraan............................................... 59 107 -f 81.4
33 y> Metsän haaskaus .•............. ................................... 310 418 + 34.8
38 » Salakuljetus tai tullipetos................................ 475 107 — 77.5
39 > Konkurssirikos ................................................... 38 59 + 55.3
40 » Virkamiesrikokset............................................... 130 84 — 35.4
41 » Sapatinrikos ........................................................ 39 13 — 66.7
42 » Kiroileminen, meluaminen tai muu ilkivalta
julkisella paikalla........................................ 2125 566 — 73.4
43 Juoppous .............................................................. 9 310 1453 — 84.4
44 » Hengen y. m. suojelemiseksi annettujen mää-
räysten rikkom inen.................................... 1057 666 — 37.0
II. Rikkomuksia yleistä lakia ja erityisiä asetuksia vastaan.
Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-asetuksia vastaan 2 362 603 — 74.5
» mallasjuoma-asetuksia vastaan ................. 127 18 — 85.8
» vesioikeuslakia vastaan ............................. 200 29 — 85.6
» merilakia vastaan ....................................... 14 33 + 135.7
» tullisääntöä vastaan .................................... 19 3 — 84.2 1
» työväen suojeluslakia vastaan ................. 47 22 — 53.2 j
> yleistä lakia vastaan.................................... 365 159 — 56.4 1
» talous- ja politiia-asetuksia vastaan.......... 503 742 + 47.5 1
Ylläoleva yhdistelmä näyttää, että useimmissa rikosryhmissä, jotka edelli­
seen vuoteen verrattuna osottavat suurempaa muutosta lukumäärään nähden, 
on tuntuva vähennys tapahtunut, varsinkin väkivaltaisuus- ja järjestysrikosten 
ryhmissä. Sitä vastoin on nousu huomattavissa erinäisissä omaisuus- ja si­
veellisyysrikoksissa.
Alioikeuksien päätökset, jotka koskevat eri kolmevuotiskausina 1891—1914 
kuin myös erikseen vuonna 1915 syypäiksi tuomittuja henkilöitä, käyvät ilmi 
seuraavasta taulusta:
Yleisien alioikeuksien tuomitsemat
Peines édictées
K a u p u n g e i s s a.
K e s k im ä ä r i n :
h- h- t—‘ h-* V.
S 00 00 CO CO CO CO
1 «-41 OJ SI o
o
f f
1915.
i—i 1h-* 1 ! 1i—i l !-*
CO CO 00 CO CO CO £
CO 03 CO to Ui s
1 Kuolemanrangaistus................................. 10 1 _ 0 -
2 Kuritushuonera.ngaistus ......................... 153 271 326 330 347 441 481 525 368
3 Vankeusrangaistus ................................. 94 433 542 624 557 864 795 914 676
4 Muu sakolla sovittamaton rangaistus.. 189 22 — _ _ - — — — —
& Sakot............................................................ 6 377 5 851 10 471 10 702 8 928 15 293 15 331 15 643 3 064
6 Kuritus....................................................... 48 45 52 « M 79 71 69 100
7 Viraltapano............................................... 2 i 2 1 4 2 4 3 9
8 Virantoimituksesta erottaminen .......... — i 1 1 1 1 1 1 —
9 Rangaistuksen koventaminen vangille 5 5 6 4 1 0 — —
LO Kunnian menettäminen ......................... 64 9 — - — —
Kansalaisluottamuksen menettäminen . 3 412 483 544| 503 668 690 827 634
12 Todistajaksi kelpaamattomaksi julista-
minen .................................................... — 35 24 21 j 33 65 71 53 75
13l Maan palvelukseen kelvottomaksi julis-
taminen ................................................ _ — _ — — i 1 1 2
1
14 Julistaminen kelpaamattomaksi koita- '
maan määrättyä tointa..................... — — — — — 0 — 2
Lisäksi:
. 5 Korvausvelvollisuus ilman edesvastuuta 00 02 48 86; 102 102 192 141 214
Aikaisemmin on mainittu, että 1915 vuoden numerot vähemmistä rikko­
muksista ylipäänsä ovat tuntuvasti pienemmät edellisen vuoden lukuja. Tämän 
osottaa varsin selvästi myöskin edellä olevat numerot tuomituista rangaistuk­
sista. Kuritushuonerangaistusten luku aleni kolmevuotiskauteen 1912—1914 
verraten 165 eli 13.7 °/0‘.lla ja vankeusrangaistusten luku 275 eli 13.4 %:lla. 
Sitävastoin väheni sakkorangaistusten luku 14 328 eli 64 %:lla.
Korvausvelvollisuuteen, Vaan ei edes vastaukseen, tuomittiin vuonna 1915 
kaikkiaan 1046 (944) tapauksessa, joista kaupungeissa 214 (144) ja maalla 
832 (800). _____________
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rangaistukset vuosina 1891— 1915.
-en 1891—1915.
M a a 1 1 a. K o k o id a a s s a.
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Tuomioluetteloibiii tehtyjen merkin täin mukaan ovat alioikeudet vuonna 
1915 määränneet 104 (106) alaiMistci, joista 99 (102) poikaa ja 5 (4) tyttöä, pan­
tavaksi yleiseen kasvatuslaitokseen. Näistä alaikäisistä julistettiin syypääksi: 
näpistämiseen 39 (33) poikaa ja 4 (1) tyttöä, ensierän jdisinkertaiseen varkau­
teen 40 (34) poikaa ja 1 (3) tyttö, ensikertaiseen törkeään varkauteen 14 (9) 
poikaa sekä erinäisiin muihin törkeisiin rikoksiin 6 (26) poikaa.
Nykyisen rikoslain voimaan astumisen jälkeen ovat alioikeudet määrän­
neet alempana mainitun lukumäärän alaikäisiä pantavaksi yleiseen kasvatus­
laitokseen:
O ikevsto im i 1915. 8
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Poikia. I Tyttöjä.
Yh-
N i i s t ä :
teensä, j. kaupun- ' maa]la J 
geissa. :
1894—1896 keskimäärin ................
1
........  | 24 5 29 17 12
1897—1899 » ............. . 4 50 29 21
1900—1902 » ......... , 40 3 43 17 26
1903—1905 > ................ * 52 25 27
1906—1908 » . . . . . . . . . ........ j 82 4 86 50 36
1909—1911 » ............ 5 74 47 27
1912—1914 » ............... ........  1 89 7 96 57 39
1915 ............ ........  ; 99 5 104 61 43
Kuten kahdessa edellisessä oikeustilastossa on mainittu, annettiin 6 päivänä 
maaliskuuta 1913 K,omanowin Suvun kolmisatavuotisen hallituksen kunniaksi 
Korkeimman omakätisesti allekirjoitettu Käskykirje. Mainitun Käskykirjeen X X X II 
osan 5 ja 6 artiklain nojalla oli muun muassa kaikilta niiltä henkilöiltä, jotka 
ennen sanottua päivää olivat tehneet itsensä syypääksi varkauteen, kavallukseen, 
varastetun tavaran kätkemiseen, ryöstöön, kiristykseen, petokseen, väärennyk­
seen tai muuhun sellaiseen rikokseen, josta seuraa kansalaisoikeuden menettä­
minen tai maan palvelukseen kelvottomuus kuin myös niiltä henkilöiltä, jotka 
olivat tehneet asianomistajarikoksia tahi sellaisia rikoksia, joista on säädetty 
korkeampi rangaistus kuin ylempänä on sanottu, paitsi murhaa tai tappoa 
eräänlaisissa tapauksissa, hevosvarkautta tai valtiosalaisuuksien ilmoittamista, 
rangaistus vähennettävä kolmannella osalla ja elinaikainen kux-itushuonerangais- 
tus määrättävä 20 vuodeksi.
Koska erinäisissä jutuissa lopullista tuomiota ei vielä 1914 vuoden aikana 
oltu annettu törkeistä rikoksista, joita oli tehty ennen maaliskuun 6 päivää 
1913, on mainittua Käskykirjettä muutamissa tapauksissa sovellutettu vielä 
1915 vuoden aikana.
Niinhyvin alioikeuksien kuin hovioikeuksien ja Keisarillisen Senaatin 
Oikeusosaston antamien henki-ilmoitusten perustuksella on siis seuraava yhdis­
telmä laadittu, jonka luvut kuitenkin voidaan pitää jonkun verran liian alhai­
sina, riippuen siitä, että jotkut henki-ilmoitukset ovat saattaneet jäädä ilman 
asianmukaista merkintää tässä kohdin:
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Vuonna 1915 kuritushuonerangaistukseen tuomittuja henkilöitä, joiden rangaistuksiin 
nähden Arm. Käskykirje on sovellettu:
!
iii1
W
CD_D
S K
Rikoslain mu­
kaan tuomitun 
rangaistuksen 
yhteenlaskettu 
aika.
Käskykirjettä 
sovelluttamalla 
supistetun ran-
Aika, jolla rangaistukset ovat 
vähennetyt.
j
1
s « 
®
gaistuksen yh- 
' teenlaskettu 
uika.
Koko aika.
Kutakin
henkilöä
kohti.
1
Raastuvanoikeudet.. 3 24 v. 101/* kuuk. 16 v. 7 kuuk. 8 v. 3V2 kuuk. 2 v.9Vekuuk.
Kihlakunnanoikeudet 18 71 » 3j /2 » 47 » 6 V3 * 23 > 97s » 1 » 37«, »
Hovioikeudet ...........
K. Senaatin Oikeus-
26 136 » 6V2 » 91 » Vs » 45 » 6Ve * 1 » 9 »
osasto...................; . 5 10 » 5 6 » 114/3 » 3 ,  5 %  » -  873 »
Yhteensä 52 243 v. 1V2 kuuk. 162 v. 1 kuuk. 81 v. V2 kuuk.
Vähennettyä ne alem­
man oikeuden tuo-
mitsemat rangais­
tukset, joita ylempi 
oikeus on muutta-
n u t ........................... 7 42 » — » 28 » — » 14 » — —
Jää: v. 1915 45 201 v. lV2kuuk. 134 v. 1 kuuk. 67 v. V2 kuuk. —
v. 1914 59 146 > 4]/s » 97 .  6 V5 » 48 » 9%  » —
v. 1913 316 1123 » 11 749 » 3Va * 374 » 72/3 » —
Kaikkiaan 420 1471 v. 47/10kuuk. 980 v. l l 2/15kuuk. 490 v. 517/30kuuk.ll v. 22/6kuuk.
Vuonna 1915 tuomitut 45 henkilöä, joiden tuomiossa ei ennen ole Arm. 
Käskykirjettä sovellettu, ovat havaitut syypääksi alempana lueteltuihin eri ri­
koksiin:
Virkamiehen vastustaminen . . . .  1
Väärä v a la ......................................  8
Sukurutsaus .................................. 1
Paritus..............................................  2
Murha, tahallinen tappo tai ryöstö-
murha ...........................................  7
Pahoinpitely ..................................  4
Lapsenmurha................................... 1
Varkaus (yksinkert.), 3:s erä . . . .  1
Varkaus (törkeä), l:n erä..............  3
> > , 2:n erä...............  6 '
i
» > , 3:s erä..............  1 |
Murhapoltto ................................... l i
Vakuutuspetos ..............................  2
Muu väärennys..............................  2
Konkurssirikos ..............................  3
i
Kavaltaminen väärennyksen yh­
teydessä ................ .....................  2 '
Yhteensä 45
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160 (74):stä Keisarillisen Senaatin Oikeusosastoon tulleesta valitusjutusta 
on 84 (39):ssä tapauksessa valittaja Arm. Käskykirjeen nojalla vapautettu ran­
gaistuksesta.
Törkeisiin rikoksiin (Taulut 20—27), joilla oikeustoimitilastossa ensitietoja 
varten vahvistettujen kaavain mukaisesti tarkoitetaan yksinomaan sellaisia ri­
koksia, joista on tuomittu kuolemanrangaistukseen, kuritushuonerangaistukseen, 
viraltapanoon tai palveluksesta aloittamiseen, tuomittiin vuonna 1915 syypääksi 
ensimäisen oikeusasteen tuomioistuimissa 1037 henkilöä, joista:
raastuvanoikeuksissa ......................................................  368
kihlakunnanoikeuksissa..................................................  669
Syypäiksi tuomituista oli 934 (1 074) eli 90.1 °/0 miehiä ja 103 (131) eli
9.9 °/0 naisia. Miehistä tuomittiin kaupungeissa 323.(426) eli 34.6 %  ja maalla 
611 (648) eli 65.4 %  sekä naisista 45 (52) eli 43.7 °/0 kaupungeissa ja 58 (79) 
eli 56.3 %  maalla.
Törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittuja on vuosina 1891—1915 ollut:
1
Kutakin 100 000
Koko 1 S i i t ä : < henkilöä kohti yli 15
luku- , jj vuotta tuomittiin:
määrä, 1 - -- -----
imiehiä. naisia. kaup. maalla. ! kaup.1 maalla.
1891—1893 keskimäärin.................. 395 | 314 81 168 227 I _
1894—1896 » ................. 617 , 502 115 287 330 148 23 •
1897—1899 » ................. 674 \ 546 128 333 341 153 23
1900—1902 » .................. 745 : 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » ................. 802 ! 695 107 348 454 128 29
1906—1908 » .................. 997 ' 875 122 471 526 ( . 158 32
1909—1911 » .................. 1115 ! 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » ................. 1203 |1080 123 527 676 i 151 38
1915 .................................................... 1037 . 934 103 368 669 ; 102 37
Törkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittujen henkilöiden luku on vuonna 
1915 pienempi kuin edellisenä vuonna. Vähennys kohdistuu kaikkiin ryhmiin.
Jos niiden rikosten laadusta .annettuja tietoja, joista henkilöitä kuluneella 
25-vuotisella ajanjaksolla on syypääksi tuomittu, asetetaan yhteen, näkyy, 
että koko aikakautena omaisuusrikokset kieltämättä ovat enemmistönä, minkä 
jälkeen seuraavat rikokset toisen henkeä tai ruumiillista koskemattomuutta 
vastaan.
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Niiden törkeiden rikosten laatu, joista henkilöitä vuosina 1891— 1915 on ensimäisessä 
oikeusasteessa tuomittu syypääksi. *)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en l:re instance pendant
les années 1891— 1915.
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
R i k o k s e n  la i i .1 J
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1899.
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CO
to
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Törkeä varkaus tai murto................... 225 232 255 307 351 416 469 549
niistä l:n erä................................. 147 174 192 224 26 0 307 319 404
2 :n » ............................... 40 34 41 52 56 73 88 303
3:s » ............................... 25 17 16 21 25 26 46 34
4:s » tai useampi . . . . , I/37, 33 7 6 10 10 10 16 8
Yksinkertainen varkaus....................... 168 161 198 205 207 229 235 146
niistä l:n erä ............................... n 32 8 8 6 10 7 5
2 :n » .............................. 83 48 106 99 111 123 119 97
3:s » ............................... 46 40 46 52 47 53 59 24
4:s » tai useampi . .. . . 28 31 38 46 4 3 43 50 20
Väärennys, paitsi raharikoksia........... 2 19 36 34 31 41 62 56 60
Pahoinpitely tai törkeä tappelu ilman «
kuoleman seurausta................... 75 47 48 56 51 52 79 93 42
Lapsenmurha .......................................... 36 29 40 39 38 41 41 33 37
Murha tahi tahallinen tappo.............. 20 19 15 29 21 51 47 50 31 i
Ryöstö .................................................... .* 10 15 15 28 25 56 33 59 31 |
Tappo tai tappelu kuoleman seura-
I
uksella ........................................... 35 28 47 46 52 76 82 77 25 |
Murhapoltto............................................... 2 16 14 12 15 16 22 24 17 ;
Muut törkeät rikokset........................... 56 77 76 65 79 177 147 152l 145 !
Yhteensä | 403 643 684 | 762 824 1068 1 158 h 248 1 083 !
Melkein kaikista törkeisiin rikoksiin‘ syypäiksi tuomituista henkilöistä on 
n. s. >henki-ilmoituksiin> merkitty tietoja vuonna 1915 syypäiksi tuomittujen synty­
perästä, syntymä- ja kotipaikasta, heidän ijästä, siviilisäädystä, kristinopintai­
dosta, sivistyskannasta, varallisuusoloista, ammatista, rangaistuksesta, rikoksen 
ajasta sekä ennen tehdyistä rikoksista.
Syntymäpaikkaan nähden (Taulu 20) puuttuu vuodelta 1915 tietoja 12 (17) 
miehestä ja 0 (2) naisesta. Ulkomailla syntyneitä oli 20 (34) miestä ja 2 (4)
') Tähän tauluun on sama henkilö merkitty yhtä monta kertaa kuin niiden erilaisten 
törkeiden rikosten luku tekee, joista sama henkilö on samalla kertaa tuomittu syypääksi.
naista. Muut 1 003 (1 148) henkilöä olivat syntyneet Suomessa; niistä kaupun­
geissa 140 (212), nimittäin 133 (195) miestä ja 7 (17) naista, sekä maalla 863 
(936), joista 769 (828) miestä ja 94 (108) naista. Koska kuitenkin kaupunkien 
tuomioistuimissa syypäiksi tuomittujen lukumäärä, — niiden syypäiksi tuo­
mittujen luku poisluettuna, joiden syntymäpaikkaa ei ole ilmoitettu tahi jotka 
ovat ulkomailla syntyneet, — oli 359 (457) ja kihlakunnanoikeuksissa tuomit-
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tujen, mainittu vähennys tehtynä, 644 (691), käy tästä selville, miten suuressa
määrin rikoksentekijät kaupungeissa ovat syntyään maalta. Samalla kuin
puheenalaisista törkeän rikoksen tekijöistä 35.8 (39.8) %  oli tuomittu kaupun-
geissa ja 64.2 (60 .2) °/0 maalla, 'o li niistä ainoastaan 14.0 (18.5) %  syntynyt
kaupungissa, mutta 86.0 (81.5) %  syntyisin maalta.
Myöskin edellisten vuosien numerot vahvistavat yllämainitun havainnon,
kuten jälempänä olevista yhteenvedoista näkyy.
Niimpä oli kaupungeissa vuosina 1891—1915 tuomituista syntyisin:
Kaupungista. Maalta.
1891— 1893 keskimäärin ..............................  55 =  34.8 % 103 =  65.2 %
1894-1896 > 180 =  65.5 >
1897-1899 > 212 =  66.7 »
1900—1902 > ............................... 95 •— 29.5 » 227 =  70.5 >
1903—1905 , > ..............................  116 — 34.6 » 219 =  65.4 >
1906—1908 > ..............................  144 =  32.8 > 295 =  67.2 »
1909—1911 ..............................  143 =  31.5 > 310 =  68.5 >
1912—1914 ) 328 =  66.0 >
1915 . . . . . . . ................................  108 =  30.1 > 251 =  69.9 »
sekä maalla tuomituista syntyisin:
Kaupungista. Maalta.
1891— 1893 keskimäärin . ................................  10 -  4.5 % 213 =  95.5 o/0
1894-1896 > 301 =  93.8 »
1897— 1899 > ................................  18 — 5.4 > 317 =  94.6 »
1900—1902 > ................................  3 1= 7 .8  » 365 =  92.2 >
1903-1905 ) ................................. 33 — 7.5 > 409 =  92.5 >
1906— 1908 > 474 =  93.7 >
1909—1911 > ................................  45 — 7.5 > 556 =  92.5 >
1912— 1914 > ................................  5 2 = 8 .o  » 595 =  92.o »
1916 ............... 612 =  95.o >
Kotipaikkaan nähden (Taulu 21) oli vuonna 1915 syypäiksi tuomituista 14 
(17) miestä ja 0 (2) naista ilmoitettu ulkomaalaisiksi. Muista 1023 (1 183)
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syypäiksi tuomituista oli 312 (489) eli 30.5 (37.i) °/o kotoisin kaupungista ja 
711 (744) eli 69.5 (62.9) %  maalta. Kaupungista kotoisin oli 273 (389) miestä 
ja 39 (50) naista. Maalta kotoisin oli 647 (665) miestä ja 64 (79) naista.
Suomesta kotoisin olleiksi ilmoitetut ja vv. 1891—1915 törkeisiin rikok­
siin syypäiksi tuomitut jakaantuivat kotipaikkansa mukaan seuraavasti:
Kaupungeissa, tuomituista oli kotoisin:
Kaupungista. Maalta.
1891—1893 keskimäärin................................ . 106 — 64.2 % 59 =  35.8 %
1894-1896 > ................................ . 165 — 58.3 > 118 =  41.7 >
1897—1899 > ............................ .. . . 200 — 61.5 » 125 =  38.5 »
1900-1902 5 ................................ . • 184 — 56.3 » 143 =  43.7 >
1903—1905 > ................................ . 3 2 4 -  73.5 » 117 =  26.5 »
1906-1908 > ................................ . 303 — 67.3 > 147 =  32.7 >
1909-1911 > ................................ . 309 — 66.o > 159 =  34.0 >
1912—1914 > .................................. 350 — 68.4 > 162 =  31.6 >
1915.............. 239 =  65.7 » 125 =  34.3 >
sekä maalla tuomituista oli kotoisin:
Kaupungista. Maalta.
1891—1893 keskimäärin .............................. 18 =  7.9 % 209 =  92,i <>/0
' 1894- 1896 > .............................. 33=10.1 » 293 =  89.9 >
1897—1899 » ...................... 37 =  10.9 > 301 =  89.1 >
1900-1902 » .............. 46 =  11.4 > 359 =  88.6 >
1903— 1905 • > . . . . 50=11.2  » 396 =  88.8 >
1906—1908 62 =  12.o > 454 =  88.0 >
1909-1911 > . . . 80 =  13.o > 537 =  87.0 »
1912—1914 > . . . 88 =  13.3 > 572 =  86.7 >
1915 .............. •73 =  l l .i  » 586 =  88.9 >
Mitä vuonna 1915 syypäiksi tuomittujen ikään tulee (Taulu 22), jakaantui 
eri ikäluokille seuraavat määrät:
Miehiä.
15— 16 vuotta.
16— 17
17— 18 >
18— 21
21—25 >
25—30 >
30—35 »
1 (3 )=  O.i o/0
15 (1 2 )=  1.6 » 
29 (21 )=  3.i > 
250 (194) =  26.8 > 
233 (291) =  25.0 » 
174 (239) =  18.6 » 
95 (119) =  10.2 >
Naisia.
0  ( 1 ) —
1 (1 ) =  l .o  »/„ 
12 (18) =  11.6 >• 
22 (26) =  21.4 > 
30 (20) =  29.1 » 
8 (2 0 )=  7.8 >
Yhteensä
•1 (3) =  0.1 »/o
15 (1 3 )=  1.4 » 
30 (22 )=  2.9 > 
262 (212) =  25.3 » 
255 (317) =  24.6 
204 (259) =  19.7 
103 (139)=  9.9
>
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Miehiä. Naisia. Yhteensä.
35—40 vuotta 42 (6 3 )=  4.5«/o 10 (15) =  9.7 °/0 52 (7 8 )=  6.0«/,
40—45 33 (4 8 )=  3.5 » 7 (1 4 )=  6.8 » 40 (6 2 )=  3.9 >
45—50 18 (25) =  1.9 > 6 (7) =  5.8 » 24 (3 2 )=  2.3 »
50—60 34 (3 1 )=  3.6 » 4 (3) =  3.9 > 38 (3 4 )=  3.6 >
60 v. tai y li . . 4 (161 =  0.4 > 2 (4) =  1.9 » 6 (2 0 )=  0.6 >
ei ilmoitettu. . 6 (1 2 )=  0.7 > 1 (2) =  l.o » 7 (1 4 )=  0.7 >
Jos erityisesti verrataan niiden nuorten rikoJcsentekijäin luvut, joihin tässä 
luetaan 15—21 vuoden ikäiset henkilöt, kaikkiin törkeistä rikoksista tuomit­
tuihin, saadaan seuraavat prosenttiluvut ajanjaksolta 1891—1915:
Miehiä. Naisia. Kumpaakin suku­puolta.
15—18
V.
18—21
V.
15—18
V.
18—21
V.
15—18
v'
18-21
v-
Yh­
teensä.
0//o % 0//o 0//o % % 0/10
Kolmevuotiskautena 1891—1893 . . . . 4.1 1 2 .1 1 .2 9.9 3.5 11.7 15.2
» 1894—1896 . . . . 3 .2 1 2 .7 2 .6 8.7 3.1 12.8 15.9
» 1897—1899 . . . . 4.2 15.7 1 . 1 14.1 3.9 15.4 19.3
» 1900—1902 ___ 2.9 15.0 2 .4 11.3 2.8 14.4 17.2
» 1903—1905 . . . . 3 .7 16.7 2 .8 12.2 3.6 I6 .1 19.7
» 1906—1908 ___ 3.2 18.9 1 .8 19.2 3.0 18.9 21.9
» 1909—1911 ___ 3.3 18.8 1 .3 17.5 3.1 18.7 21.8 1
» 1912—1914 . . . . 2.7 19.2 1 .6 13.0 2.7 18.6 21.3
Vuonna 1915 . .. 4.8 26.8 1 .0 11.6 4.4 25.3 29.7
Edellä olevasta yhdistelmästä käy ilmi, että nuorten rikoksentekijäin pro­
senttiluvut, jotka koko aikakauden ajalla aina kolmevuotiskauteen 1909—1911 
asti olivat olleet kasvamaan päin, vaan sen jälkeen jonkun verran alenivat, on 
taas vuonna 1915 huomattavasti kasvanut. Tässä on samalla muistettava, että 
tähän tilastoon ei sisälly joukko 15 vuotta nuorempia henkilöitä, joita lain 
rangaistus varsinaisessa merkityksessään ei ole kohdannut, koska heitä pide­
tään rikosoikeudellisessa suhteessa alaikäisinä, eikä myöskään sellaiset törkeistä 
rikoksista syytetyt, jotka nuoruutensa perusteella ovat tuomitut vain vankeus­
rangaistukseen.
Törkeistä rikoksista tuomituista oli 89 (79) henkilöä, joista 79 (72) miestä 
ja 10 (7) naista, ilmoitettu syntyneeksi ulkopuolella avioliittoa (Taulu 23). Tör­
keistä rikoksista syypäiksi tuomittujen koko lukumäärään verraten oli avioliiton 
ulkopuolella syntyneiden luku 8.6 (6.6) % .
Mitä tärkeisiin rikoksiin syypäiksi tuomittujen siviilisäätyyn tulee (Taulu 28), 
puuttuu vuodelta 1915 tietoja 11 (16) miehestä. Muista tuomituista oli:
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Miehiä.. Naisia. Yhteensä.
naimattomia ..........  731 (822) =  79.2 %  76 (75) =  73.8 %  807 (897) =  78.7 %
naineita ..................  182 (225) =  19.7 » 17 (37) =  16.5 > 199 (262) =  19.4 >
leskimiehiä, leskivai­
moja ja erotettuja 10 (1 1 )=  l.i > 1 0 (1 9 )=  9.7 > 20 (3 0 )=  1.9 >
Syypäiksi tuomittujen kristinopintaitoon nähden (Taulu 23) on olemassa tie­
toja 925 (1055) miehestä ja 103 (126) naisesta, ja on näiden kristinopintaito 
arvosteltu seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
hyvä ...................... 20 (26 )=  2.2 %  1 (6) =  l.o %  21 (3 2 )=  2 .1% '
välttävä ..................  275 (312) =  29.7 > 41 (45) =  39.8 » 316 (357) =  30.7 >
h eik k o ....................  628 (713) =  67.9 » 61 (75) =  59.2 > 689 (788) =  67.o »
olematon.................  2 (4) =  0.2 » — 2 (4) =  0.2 »
9 (19) miehen ja 0 (5) naisen kristinopintaidosta ei ole tietoa annettu. 
Sivistyskantaan katsoen (Taulu 23) ovat syypäiksi tuomitut ryhmitetyt seu-
raavaisesti:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
täydellisemmän ope­
tuksen saaneita . . .  21 (31 )=  2.s %  3 (4) = -2 .9 %  24 (3 5 )=  2.3%
luvun ja kirjoituksen
taitavia.................. 495 (496) =  53.6 » 57 (62) =  55.3 > 552 (558) =  53.8 »
lukea, vaan ei kirjoit­
taa taitavia .......... 407 (526) =  43.6 > 42.(58) =  40.8 > 449 (584) =  43.3 >
sekä lukea että kirjoit­
taa taitamattomia.. 5 (6) =  0.5'» 1 (2) =  l.o > 6 (8) =  0.6 >
6 (15) miehen ja 0 (5) naisen sivistyskannasta puuttuu tietoja.
Syypäiksi tuomittujen varallisuusolot (Taulu 23), 5 (17) miehen ja 0 (5) 
naisen varallisuusoloja lukuunottamatta, on ilmoitettu seuraavalla tavalla:
Miehiä. Naisia. Yhteensä.
hyvät ......................  15 (27) =  1.6% 4 (3) =  3.9% 19 (3 0 )=  l.o %
niukat ....................... 188 (191) =  20.2 » 16 (35) =  15.5 > 204 (226) =  19.9 >
perin k öyh ät..........  726 (839) =  78.2 > 83 (88) =  80.6 > 809 (927) =  79.i >
Tiedot törkeistä rikoksista tuomittujen säädystä ja ammatista on otettu tau­
luun 24. Kuten edellisissä kertomuksissa jo on huomautettu, ei näille numeroille
O ikeustoim i 1915. 9
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kuitenkaan voitane antaa mitään ratkaisevaa merkitystä sen kysymyksen valai­
semiseksi, mistä yhteiskunta- ja elinkeinoryhmästä rikoksentekijät ovat lähteneet.
Tilastossa ovat nämä henkilöt kuitenkin jaetut seuraaviin pääryhmiin ja 
on niihin luettu vuonna 1915 seuraava määrä henkilöitä:
maanviljelys ja sen sivuelinkeinot.................................. 465 (504) = 44.9 °/(
teollisuus-, vuori työ y. m............................................. ( . . 102 (158) = 9.9 >
kauppa, meriliike ja kuljetusliike .................................. 74 (65)=- 7.i >
työmiehiä, päiväpalkkalaisia y. m. erityistä ammattia, 
ilmoittamatta . .............................  ■.......................... 188 (208) = 18.1 »
palvelijoita henkilökohtaisessa palveluksessa.................. 51 (47) = 4.9 »
kirkon, valtion ja kunnan virka sekä »vapaat ammatit» 22 (24) = 2.i »
vankeja (myöskin ehdonalaisesti vapautettuja) .......... 0 ( 7 ) -
ilman ilmoitettua varmaa tointa...................................... 135 (192) = 13.0 >
Yhteensä 1 037 (1 205) =100.o %
Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 syypäiksi tuomituista langetettiin 1036 
(1204) kuritushuonerangaistukseen (Taulu 25). Rangaistusajan pituus kuritushuone- 
rangaistukseen tuomituille oli:
Lisäys (-j-) tai
Miehiä. Naisia. : Yhteensä. vähennys%
Vähemmäksi kuin G kuukaudeksi........... 0 (9) 0 (9) —
6:sta vähemmäksi kuin 9 kuuk. .. . 237 (230) 17 (27) 254 (257) — 1.2
9:stä » » 12 » 77 (55) 9 86 (59) + 45.s
l:stä vuodesta » » 2  vuodeksi 276 (265) 25 (29) 301 (294) + 2.4
2:sta » » » 3 » 138 (172) 22 (23) 160 (195) . — 17.9
3:sta » » » 4 » 73 (125) 20 (21) 93 (146) - 36.3
4:stä * » » 5 » 41 (67) .3 (13) 44 (80) — 45.0
5:stä » » » 6 » '25 (41) 1 (5) 26 (46) — 43.5
6:sta » » » 7 » 16 (37) 3 (4) 19 (41) — 53.6
7:stä t> > » 8 » 9 (H) 9 (H) — 18.1
8:sta » » » 12 » 19 (35) 0 (3) 19 (38) — 50. o
12-vuodeksi tahi määrätyksi pitemmäksi
ajaksi ........................................................ 3 (11) 3 (11) — 72.7
Elinajaksi ........................................................ 19 (15) 3 (2) 22 (17) + 29.4
Yhteensä 933 (1073) 103 (131) 1036 (1204) — 14.0
Edellisestä yhdistelmästä käy ilmi, että rangaistusten luku ylemmissä 
rangaistusajanryhmissä, paitsi elinkautisajan ryhmässä, on vähentynyt. Yleensä 
oli tuomittujen kuritushuonerangaistusten keskimääräinen pituus vuonna 1915 
jonkun verran lyhempi kuin edellisenä vuotena eli — jos kustakin rangaistus- 
ajan ryhmästä keskimääräksi otetaan aritmeetinen keskiluku aikarajojen välillä
sekä elinkautinen rangaistus lasketaan 21 vuodeksi — 2 vuotta, 6 kuukautta ja 
16 päivää-, joka tekee 4 kuukautta 14 päivää vähemmän kuin vuonna 1914.
Vertailun vuoksi edellisten vuosien kanssa esitetään tässä seuraavat tie­
dot ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891 — 1915 tuomituista kuritushuone- 
rangaistuksista:
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Ensimäisessä oikeusasteessa vuosina 1891— 1915 tuomitut kuritushuonerangaistukset.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1915.
K e s k i m ä ä r i n  v u o s i n a :
V.
1915.
L u k u m ä ä r ä .
Vähemmän kuin 6 kuukautta 20 « 1 | --- 2 0 1 5 0
6 kuukaudesta 12 kuukauteen 24 121 ■172 j 200 217 246 316 ! 351 340
l vuodesta 2 vuoteen .......... 41 157 192 ! 217 208 255 ! 297 ' 310 301
2 » 4 » .......... 152 175 153 ! 158 195 230 276 | 317 253
4 » 8 » .......... 47 95 116 114 125 189 156 , 156 98
8 » 12 . » .......... 16 27 22 23 28 34 43 ; 35 19
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi 3 5 3 6 6 8 6 9 3
Elinajaksi .................................. 53 24 14 27 20 32 19 19 22
Yhteensä 356 610 673 745 801 994 1113 1202 1036
P r o s e n t t e j a .
Vähemmän kuin 6 kuukautta 5.6 1.0 0.2 __ 0.8 — — 0.4 —
6 kuukaudesta 12 kuukauteen 6.7 19.8 25. e 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8
1 vuodesta 2 vuoteen .......... 11.5 25.7 28.5 29.1 26.o 25.7 26.7 25.8 29.1
2 » 4 » ........... 42.7 28.7 22.7 21.2 24.3 23.i 24.8 26.4 24.4
4 » 8 » ........... 13.2 I5.r, 1 7 , 15.3 15.6 19.o 14.0 13.0 9 . 5
8 » 12 * .......... 4.5 4.4 3 , 3.1 3.5 3.4 3.9 2.9 1.8
12 v. ja sen yli määrät, ajaksi 0.9 0.9 2.1 O.s 0.7 0.8 0.6 0.7 0.3
Elinajaksi .................................. 14.9 3.9 0.4 3.6 2 . 5 3.2 1.7 1.0 2.1
Yhteensä j lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o ; lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
Aina kolmivuotiskaudesta 1897—1899 alkaen on enempi kuin puolet tuo­
mituista kuritushuonerangaistuksista olleet 2 vuotta lyhempiä.
Törkeästä rikoksesta tuomittiin 1 (1) mies yksistään virasta erotettavaksi 
ilman vapausrangaistusta, jota vastoin 14 (11) henkilöä tuomittiin vapausran­
gaistuksen ohella virastaan erotettaviksi.
Mitä tulee ajankohtaan, jolloin rikos tehtiin (Taulu 26), on huomioon otettava, 
ettei tätä muutamissa tapauksissa ole voitu tarkoin määrätä, sj'ystä että rikos
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on tehty jo kauvemman aikaa sitten tahi että se on ollut jatkuvaa, laatua, tai 
voi tämä riippua siitäkin, että useat, rikolliset teot ovat yhtyneet, esim. jos 
sama henkilö samalla päätöksellä on tuomittu 3:sta eri toiskertaisesta varkau­
desta, joissa tapauksissa tähän tauluun rikoksen tekemisen ajaksi on otettu se, 
jona viimeksi tehty kuritushuonerangaistusta tuottava rikollinen teko tapahtui. 
Jälempänä mainittavat numerot osottavat, että aikaansa nähden lähemmin mää­
riteltyjen rikosten luku, joista henkilöitä tuomittiin kuritushuoneeseen tahi 
viraltapanoon oli vuonna 1915 alimmillaan keväällä (maalis-, huhti- ja touko­
kuulla) 201 (255) eli 19.4 (21.2) % , sekä korkeimmillaan syksyllä (syys-, loka- 
ja marraskuulla) 281 eli 27.1 %> kun sitä vastoin korkein määrä vuonna 1914 
oli talvella (tammi-, helmi- ja joulukuulla) 283 eli 23.5 %. Niiden tapausten 
prosenttiluku, jolloin rikoksen tekoaika oli niin määräämätön, ettei edes kuu­
kautta oltu ilmoitettu, oli vuonna 1915 9.4 %  ja vuonna 1914 11.4 °/0. Aika­
kaudella 1907—1915 (luvut aikaisemmilta vuosilta joko puuttuvat tahi eivät ole 
verrannollisia) tuomituista tölkeistä rikoksista tehtiin:
Luku määrä: Prosenteissa :
Keskimäärin vuosina: Keskimäärin vuosina:
1907—
1908.
1909-1911.
j 1912—
1914.
V.
1915. 1 1  
! h
i
11909—
1911.
1i I 1912-1914.
1
V.
1915.
Tammikuulla....................... 03
■
76 78 55 1 6.1 6.8 6. f) 5.4
Helmikuulla ....................... 55 77 84 81 5.3 6.9 7.0 7.8
Maaliskuulla ....................... 62 • 93 - 95 65 6.o 8.3 7.9 6.3
Huhtikuulla ....................... 62 74 ’ 75 71 6.0 6.« 6.2 6.s
Toukokuulla ....................... 66 71 80 65 6.3 6.4 6.0 6.8
Kesäkuulla........................... 67 81 , 89 72 6.4 7.3 7.4 6.9
Heinäkuulla ....................... 91 98 91 87 8.7 8.8 7.o 8.4
Elokuulla ........................... 130 108 98 67 12.3 9.7 8.i 6.5
Syyskuulla........................... 94 110 , 109 77 9.0 9.! 9.i 7.4
Lokakuulla .. -....................... 88. 102 98 114 8.4 7.i 8.1 11.0
Marraskuulla....................... . 90 85 96 90 8.o 7.0 8.0 8.7
Joulukuulla.......................... 58 85 1 96 93 5.0 7.o 8.0 9.0
Määräämätön aika .......... 106 48 112 98 10.2 4.3 9.3 9.4
Ilmoittamaton ................... 9 7 2 I 0.9 0 . 7 0.2 O.i
Yhteensä | 1 041 , 1 115 | 
Jos otetaan tuo edellä mainituin
1 203 1037 lOO.o 
tavoin määritelty
100.O lOO.o I lOO.o • 
rikoksen tekemisen
aika lähtökohdaksi ja tarkastetaan aika, joka on kulunut lopullisen päätöksen anta­
miseen (Taulu 27), nähdään, että tämä aika on ollut vallan erilainen kaupun­
geissa ja maaseudulla. Kun toiselta puolen kaupungeissa törkeitä rikoksia
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koskevissa jutuissa 30.7 (29.i) °/o kaikista päätöksistä julistettiin lyhemmässä 
ajassa kuin kuukaudessa rikoksen tekemisestä, annettiin toiselta puolen kihla­
kunnanoikeuksissa, jotka eivät ole pysyväisiä tuomioistuimia, 17.5 (13.8) %  kai­
kista päätöksistä saman ajan kuluessa. Viikon kuluessa rikoksen tekemisestä 
tuomittiin raastuvanoikeuksissa 11 (15) henkilöä eli 3.0 °/„ ja kihlakunnan­
oikeuksissa ainoastaan 8 (6) henkilöä eli 1.2 %  tölkeistä, rikoksista tuomituista. 
Sen ajan eri ryhmille, joka on kulunut rikoksen tekemisestä päätöksen 
antamiseen, sattui vuonna 1915 seuraava määrä syypäiksi tuomittuja:
Kaupungeissa. Maalla. Yhteensä,
1— 7 päivää.. .. 11 (15)'= 3.o % 8 (6) = 1.2 o/0 19 (21) = 1.8 %
1 —2 viikkoa . . 22 (50) = 6.o > 18 (16)= 2.7  > 40 (66) = 3.8 >
2—3 28 (31)= 7.6 > 36 (20) = 5 A > 64 (51) = 6 2 »
3 viikkoa — 1 
kuukausi . . . . 52 (43) = 14.1 » . 55 (58) = 8.2 > 107 (101) = 10.3 >
1—3 kuukautta 137 (192)= 37.2 » 234 (324) = 35.0 > 371 (516) = 35.8 »
3 — 6 > 52 (74)= 14.i » 119 (137) = 17.8 > 171 (211) = 16.5 >
6 - 1 2 27 (48)= 7.3 > 79 (104) = .11.8 > 106 (152) = 10.4 »
1— 2 vuotta . . . . 15 (13) = 4.0 > 51 (28) = 7.6  > 66 (41) = 6.3 >
2 vuotta ja sitä 
enemmän . . . . 19 (10) = 5.2 » 29 (20)= 4.3 > 48 (30) = 4.c >
ilmoittamaton . . 5 (2) = 1.5 > 40 (14) = 6.0 > 45 (16) = 4.3  >
Yhteensä 368(478)= lOO.o % 669 (727) = lOO.o % 1037 (1205)=:LOO.o %
Eri kolmevuotiskausina vuodesta 1891 lähtien sekä koko aikakautena 
1891—1915 jakaantuivat yllämainittujen aikary Iiro äin prosenttiluvut erikseen 
raastuvanoikeuksissa ja kihlakunnanoikeuksissa seuraavasti:
R a a s t u v a n o i k e u k s i s s a .
S ,
05I
§
1—7 päivää................... 7.9 13.8 9.7 10.5 7.1 6.8 3.7 3.6 3.o 7.0
1—2 viikkoa................... 9.6 13.2 15.0 18.2 17.6 14.4 12.0 li.2 1 6.0 13 7
2—3 » .................. 9.3 10.9 12.0 14.3 11.2 10.9 9.8 8.5 7.6 10.6
3 viikkoa — J kuukausi 14.9 13.3 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 14.1 13.6
1—3 kuukautta .......... 33.7 30.9 2G.c 28.9 31.3 31.6 30.5 40.7 37.2 33.s
3—G » ........... 12.6 9.0 . lO.o 7.4 9.6 11.3 11.4 13.1 14.1 10.8
6— 12 » .......... 7.0 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0 5.5 7.0 7.3 0.7
1 vuosi ja siitä yli . .. . 3.8 3.4 3.7 2.7 3.2 4.5 4.6 3.4 9.2 3 .9
Ilmoittamaton.............. 1.3 0.6 2.7 1.2 0.5 1.2 3.1 0.8 1.5 1 ä
Yhteensä lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o I lOO.o 1 0 0 .0
1 9 1 5 .  |l
1 8 9 1 —
1 9 1 5 .
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I
f SO iI
I s 1915
,  1891— I 
1915.
K i h l a k u n n a n o i k e u k s i s s a . J
i .
1 — 7  p ä i v ä ä ............................ 0 .6 0 .9 1 .3 •  1 3 l . o ; 1 .6 1 . 4 0 .8 1 .2 1.1
1 — 2  v i i k k o a ............................ 1 .9 2 .8 2 .2 3 .0 3 .1  j 2 .4 2  8, 3 .1 2 - 7 ( 2 .7
2 — B  »  ............................. 2 .6 3 .9 3 .9 4 .9 4 . 3  j 2 .8 2 .9 3 .7 5 .4  1 3 .7
3  v i i k k o a — 1 k u u k a u s i 7 .3 7 .4 8 9 8 .8 9 .0  ; 8 .9 7 .7 8 .9 8 .2 8.4
1 — 3  k u u k a u t t a  ................. 4 2 .8 ' 4 4 . 8 4 3 .2 4 7 .6 4 6 .8 4 7 .6 4 4 .9 4 5 .3 3 5 .0  j 45.0
3 — 6  »  . . . . . . 2 1 .2 1 8 .1 1 8 .3 1 3 .5  ( 1 6 .4 1 6 .5 1 9 .0 1 7 .3 1 7 .8 17. i
6 — 1 2  »  ............................... 1 1 .8 1 0 . o 9 .5 9 .7  ! 1 0 .1 1 2 .7 1 1 .0 1 1 .6 1 1 .8  ji 11.0
1  v u o s i  j a  s i i t ä  y l i . . . . 1 1 .2 1 1 .4 1 0 .2 1 0 .3 8 .4 7 .0 .8 .8 7 .7 1 1 .9  ! 9 .2
I l m o i t t a m a t o n ....................... 0 .7 0 .7 2 .5 0 .9  , 0 .9 0 .6 1 .6 1 .6 6 . o . 1.5
Y h t e e n s ä 1 0 0 .0  : 1 0 0 . o lO O .o lO O .o  1 lO O .o lO O .o lO O .o 100 ..0 l O O . o ' lOO.o
Rikoksen uusiminen (Taulut 28 ja 29). Niistä. 1037 (1205) henkilöstä, jotka 
vuonna 1915 tuomittiin syypäiksi törkeisiin rikoksiin, oli 464 (536) eli 44.7 
(44.5) %  ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista. Näistä aikaisemmin 
tehdyistä rikkomuksista oli kaikkiaan 1 348 (1 723) eri kertaa rangaistukseen 
tuomittu, joka tekee keskimäärin jokaista puheenalaista syypääksi tuomittua 
kohti 2.91 (3.21) aikaisemmin tehtyä vaikeanlaatuista rikkomusta, jolloin yhdeksi 
rikokseksi on luettu kaikki ne samanlaiset rikkomukset, joista on rangaistuk­
seen tuomittu saman päätöksen kautta. Että kysymyksessä olevien syypäiksi 
tuomittujen tekemät eri rikolliset teot ovat monenkertaisesti lukuisammat edellä 
olevia numeroita, on selvää, vaan tietoja puuttuu tässä kohdin.
Törkeistä rikoksista vuonna 1915 uudelleen syypäiksi tuomittujen luku, 
lausuttuna myöskin prosenteissa tällaisten rikoksentekijäin koko luvusta, oli:
Miehiä,. Naisia. Yhteensä.
Kaupungeissa... 186 (267) =  57.6 %  21 (18) =  46.7% 207 (285) =  56.3 °/0'
Maalla ..............  241 (238) =  39.5 » 16 (13) =  27.6 > 257 (251) =  38.4 >
Yhteensä 427 (505) =  45.7 %  87 (31) =  35.9 °/0 464 (536) =  44.7 %
Aikaisemmin on jo huomautettu siitä suuremmasta rikollisuudesta, joka 
ylimalkaan on kaupunki väestön ja miehisen sukupuolen tunnusmerkkinä maa- 
laisväestöön ja naissukupuoleen verrattuna. Tämä seikka esiintyy varsin sel­
västi myöskin niiden törkeistä rikoksista tuomittujen yllä olevissa lukumäärissä, 
joita on ennen rangaistu vaikeanlaatuisista rikkomuksista.
"Uudestaan tekemistään törkeistä rikoksista syypäiksi tuomitut jakaantui­
vat ijän mukaan (Taulu 29) seuraavasti:
20 (6) =  4.5 %
106 (70) =  22.8 »
15— 18 vuotiaita 
18—21
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21—25 vuotiaita ........
25 —30 » ........
3 0 -3 5  > ........
35—40 » ........
40—45 » ........
45 -5 0  » ........
5 0 -6 0  » ........
60 vuotiaita ja sen yli 
ei ilmoitettu . .............
115 (149) =  24.8 o/0 
106 (131) =  22.9 » 
45 (76 )=  9.7 » 
23 (35) =  5.0 > 
23 (3 0 )=  5.o » 
9' (13 )=  1 . 9  > 
11 (1 4 )=  2.4 > 
3 (9) =  0.6 >
3 (3) =  0.6 »
Aviotonta sukuperää oli puheenaolevista, syypäiksi tuomituista 45 (41) eli
9 . 7  ( 7 . 7 )  0 / 0 .
Siviilisäädyn mukaan jakaantuivat puheenalaiset syypäiksi tuomitut seu­
raavasti :
naimattomia..................................................... 390 (426) =  84.i %
naineita.............................. : ...........   59 (94) =  12.7 >
leskimiebiä, leskivaimoja ja erotettuja . . .  7 (6) =  1.5 »
ei ilmoitettu.................................. ..........•. .. 8 (10) =  1.7 >
Tiedonannot kristinopintaidosta osoittavat, että syypäiksi tuomituilla oli:
hyvä kristinopintaito . . : ............................  10 • (12) =  2.2 %
välttävä > ............ ...................... 132 (168) =  28.4 »
heikko > ................................... 320 (336) =  69.0 »
puuttui kokonaan..........................................  0 (1)—
ei, ilmoitettu . .................................................  2 (19) =  0.4 >
Samojen syypäiksi tuomittujen sivistyshanta oli määritelty seuraavalla
tavalla:
täydellisemmän opetuksen saaneita..........  9 (10) =  1.9 °/o
luvun ja kirjoituksen taitavia ................    235 (255) =  50.6 >
lukea, vaan ei kirjoittaa taitavia..............  214 (252) =  46.i >
sekä lukea että kirjoittaa taitamattomia.. 3 (2) =  0.7 >
ei ilmoitettu..................................................  3 (17) =  0.7 >
VaraUisuusoloihin nähden jakaantuivat tuomitut seuraavasti:
hyvissä varallisuusoloissa oli ..................  1 (3) =  0.2 %
niukoissa > >   51 (56) =  11.o »
perin köyhiä oli .......................................... 408 (460) =  87.9 »
ei ilmoitettu................................................... 4 (17) =  0.9 >
Vaikeammista rikkomuksista syypäiksi tuomitut henkilöt, jotka vuonna 1915 
langetettiin uudelleen törkeästä rikoksesta, olivat suuriin maksi osaksi henkilöitä,
jotka tuomittiin syypääksi ryöstöön tahi varkaudenrikokseen (Taulu 30). Näiden tuo­
mittujen luku oli 369 (431). joista 341 (405) miestä ja 28 (26) naista, eli siis yhteen­
sä 79.5 (80.4) %  törkeistä rikoksista uudelleen langetettujen koko 'lukumäärästä.
Aikaisemmin oli näitä vuonna 1915 ryöstöstä ja varkaudenrikoksesta lan­
getettuja tuomittu syypääksi — muita vaikeampia rikkomuksia lukuunotta­
m atta— kaikkiaan 1018 (1271) ryöstöön ja varkaudenrikokseen, joista miehet 
olivat tehneet 929 (1193) ja naiset 89 (78). Keskimäärin oli niinmuodoin kukin 
puheenalaisista syypäiksi tuomituista ennen langetettu 2 .7 6  ( 2 .9 5 )  kertaa maini­
tunlaisista rikkomuksista.
Varkaudenrikoksen eli ryöstön uusimisesta tuomituista henkilöistä, joiden 
lukuun tässä on luettu kaikkien saman henkilön tekemien eri puheenalaisten 
rikosten luku, tuomittiin syypääksi:
l:n erän yksinkertaiseen varkauteen . . . . l (2) henkilöä.
2:n > 2> > . . . . 97 (98) >
3:n > > > . . . . 23 (59) i
4:n > y > . . . . 15 (31) >
5.n > > » . . . . 5 (24) y
l:n törkeään varkauteen tahi murtoon 75 (47) y
2:n » ) > > > 101 (87) >
3:n > y > > J, 33 (49) >
4 :n > > > y > 6 (12) >
5:n > > > > > 2 (7) >
l:n > ryöstöön .......... 9 (13) >
2:n > > 2 (2) >
Yhteensä 369 (431) henkilöä.
Sitä vuotta koskevat tiedonannot, jolloin syypäiksi tuomittuja viimeksi 
oli tuomittu edesvastaukseen ryöstöstä tahi varkaudenrikoksesta, osottavat, että 
tämä oli tapahtunut:
vuonna 1915 ........................ ........ ■ 30 (12) henkilöön nähden
> 1914........................ ........  85 (88) y >
1 1912—1913............ ........  128 (172) y >
> 1908— 1911 ............ ........  82 (116) > >
> 1904—1907 . . . . . . . ........  22 (27) > >
ennen vuotta 1904 ............ ........  12 (8) > 1
ilmoittamattomana ............ ........  10 (8) > »
Seuraavat taulut ilmaisevat törkeisiin rikoksiin nähden ajan, joka on ku­
lunut: lcksi) rikoksen tekemisestä tutkimuksen alkuun; 2:ksi) rikoksen tekemi­
sestä lopullisen päätöksen antamiseen; sekä 3:ksi.) tutkimuksen alusta lopullisen 
päätöksen antamiseen:
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/Alla olevassa taulussa ovat ajanmäärät yhdistetyt sanottuun kolmeen 
luokkaan sekä viiteen ryhmään kussakin luokassa, ja on prosenttiluvuissa 
Imaistu, miten käsitellyt rikosjutut eri I:sen oikeusasteen tuomioistuimissai 
vuonna 1915 jakaantuivat kutakin luokkaa ja ryhmää kohti verrattuna edelli­
seen vuoteen:
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Hovi- Raastuvan- Kihlatun-
oikeudet. oikeudet. nanoikeudet. "
1914. 1915. 1914. 1915. 1914. .1915. 1914. 1915.
l : o )
0//o 0//o 0//o % i 0/ /o. 0/ !/o . Yo 0//o
1 kuukaudessa.................................1 — — 61.0 55.2 31.8 28.0 . 43.6 37.0
1—3 » .................................. — — 20.8 22.3 47.6 41.4: 36.9 34.6
3—12 ' » .................................. 100. o —  : 11.6 13.9 15.0 18.4 13.7 16.8
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — — 2.7 7.6 3.4 5.6 3.1 6.2
Ei ilmoitettu .......................................... — __ ’ 3.4 1.3 2.2 6.7 i 2.7 iM
Yhteensä
2 : o )
lOO.o — ij lOO.o
t l
lOO.o lOO.o lOO.o 1lOO.o lOO.o
1 kuukaudessa .................. ............... — 29.2 30.7 ■] 13.8i;
37.2 !■ 44.6
17.5 19.9 22.2
1—3 » ................................... — 40.2 35.0 . 42.8 35.8
3—12 » .................. ; ............. lOO.o — ’ 25.4 21.6 33.1 29.6 ; 30.1 26.7
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — 4.8 9.2 6.6 11.9 ' 5.9 11.0
Ei ilmoitettu ........................................... — — 0.4 i . 4 ; 1.9 6.o j 1.3 4.3 .
Yhteensä
3:o)
lOO.o _  i; lOO.o lOO.o O
ÖO
lOO.o j
i
lOO.o lOO.o ,
1 kuukaudessa................................... —
t
63.7 66.8 61.3 65.3 62.2 65.9 1
1—3 » ................................ ' — 26.0 24.2 20.8 16.3 i 23.1 19.1
3—12 » .................................. lOO.o — i 8.6 7.9 15.0 14.2 ! 12.5 11.9
1 vuodessa tahi sitä pitemmässä ajassa — — 1 0.2 1.1 : 2.6 3.6 1.6 2.7
Ei ilmoitettu ........................................... — -  1 0.9 — ; 0.4 0.6 1 O.G 0.4 .
.Yhteensä lOO.o — 1lOO.o lOO.o lOO.o lCO.o lOO.o lOO.o <
Helsingissä, Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeustoimituskunnassa, Joulu­
kuulla 1916.
V.  B a r a n o v s k y .
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I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 13 045 (19 416)') procès, 
auxquels il faut ajouter 993 (1225) causes non jugées de Vannée 'précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 14 038 (20 641). De ces causes, 
2366 (3168) ou 16,9 %  furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées ; 7 (12) ou 0,0 %  furent mises hors de cour; 10 902 (16468) ou
77,7 %  furent jugées et 763 ou 5,4 %  restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi: créances relatives à des traites 4 963 
(8104) ou 45,5 % ; autres créances 4 643 (6489) ou 42,6 % ; contestations diverses 
1296 (1875) ou 11,9%.
Appel fut interjeté dans 1292 (1566) ou 11,9 (9,5) %  du total des causes 
jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 12 373 (12 816),dont 12 239 
(12692) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 4756 (3836) ou 38,9 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 2 405 (2541) ou 19,7 %  des inscrip­
tions conservatoires de propriété immobilière; 1373 (1201) ou 11,2 %  des contrats 
de mariage ou constitutions de tutelle, 3705 (5114) ou 30,2 %  d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 198 (282), 
dont 193 (280) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 4 478 (12 275) in­
stances, ce qui, en y joignant 339 (574) renvoyées de Vannée précédente, fait un 
total de 4 817 (12849) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 600 
(908) ou 12,5 %  furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d’autres 
causes; 3951 (11554) ou 82,0 %  furent jugés; 35 (48) ou 0,7 %  furent renvoyés 
à une autre cour, et 231 (339) ou 4,8 %  restèrent pour Vannée suivante. Des cau-
') L es chiffres entre parenthèses se rapportent à l’ année précédente.
JJ
ses jugées 103 (184) ou 2,6 %  jurent soumises à l’examen d’une instance supé­
rieure. Appel fut interjeté, d’après les renseignements fournis, dans 555 (810) cas, 
soit 14,0 % .
2). Tribunaux de première instanee à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de l’année furent engagées 30 668 (35335) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 5 691 (5 715) restant de l’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 36359 (41050); 9 217 (10 003) ou 25,4 %  furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d’abandon; 0 (1) ou 0,0 %  furent mises hors 
de cour; 21679 (25355) ou 59,6 %  furent jugées et 5 463 (5 691) ou 15,0 %  
restèrent pour l’année suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi ; créances et indemnités 18087 (21392) 
ou 83,4 % ; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 830 (909) ou 3,8 % , au­
tres contestations 2762 (3051) ou 12,8 %.
Appel fut interjeté dans 2862 (2 815) ou 13,2 %  du. total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. Il y en eut 78 734 (80 254), dont 78 627 
(80158) terminées dans l’année. Celles-ci décomposent ainsi: inscriptiotis hypo­
thécaires 22 473 (16884) ou 28,6 % ; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 35186 (36 536) ou 4 4 ,8 % ; contrais de mariage et constitutions de tutelle 
6 778 (6432) ou 8,6 % , autres 14190 (20306) ou 18,0 %.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1217 (917), dont 
1151 (866) jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 11655 (14 700) cau­
ses, gui, jointes à 3881 (4006) restées de l’année précédente, forment un total de 
15 536 (18 706). De ces affaires 3 416 (3607) ou 22,0 %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d’autres motifs, 8548 (11132) ou 55,1 %  furent ju­
gées, 69 (86) ou 0,4 %  renvoyées à une autre cour et 3543 ou 22,5 %  renvoyées à 
l'année suivante.
Des affaires jugées, 234 (374) ou 2,7 %  furent soumises à une instance su­
périeure; dans 2 064 (2 181) ou 24,1 % , appel fut interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 96 (104) affaires nou­
velles. Sur les 138 (148) affaires en cours, 99 (106) ou 71,7 %  furent jugées 
dans l’année.
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4). Huissiers en chef. (Tabl. 4.)
Le nombre des nouvelles instances en poursuites pour dettes fut de 18 S 74 
(21868), le nombre total des affaires en cours dé 27 511 (29 838). De ces affaires, 
5530 (4326) ou 20,1 %  furent abandonnées, 469 (295) ou 1,7 %  furent mises hors 
de cour, 14 952 (16 580) ou 54,4 %  furent jugées et 6 560 (8 637) ou 23,8 %  remises 
à Vannée suivante De ces dernières, 37 (87) avaient été introduites pendant Vannée 
précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent ainsi: saisie-exécution 
14004 (17126), main-forte sans poursuite de la créance 2 570 (2 669) et plainte 
sur les opérations des huissiers 2300 (2 073).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 10147 (11746) 
ou 94,8 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 
562 (603) ou 5,2 %  furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 12 585 (15954); les sommes à recouvrer se montaient à un total de 13 780370 
(24041912) marcs ou en moyenne 1095 (1507) marcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 1643 
(1.613) requêtes, 26 (26) affaires civiles, 85 (128) poursuites d’office pour fautes 
administratives et 27 (13) autres affaires criminelles. Des 1670 (1640) requêtes, 
1649 (1613) furent jugées; des 29 (26) affaires civiles en cours, 27 (23) et, sur 
les 183 (182) poursuites d’office et affaires criminelles, 115 (111).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 10 896 (9 319) 
appels, 1355 (1 320) recours en matière civile, 443 (701) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 6 171 (5 806) recours en matière criminelle, soit un total de 18 865 
(17146) affaires.
Affaires civiles. Au cours de Vannée furent introduits devant les cours d’appel 
3649 (3785), et jugés 2770 (2072) appels. Le nombre des affaires restant d’une 
année sur Vautre, qui était au commencement de l’année de 7 247, se montait à la 
fin de Vannée à 8126 ou 74,6 %. De ces dernières affaires, 3255 avaient été in­
troduites dans l’année-, et le reste, soit 4 871, provenait d’années précédentes.
Au cours de l’année appel avait été interjeté aux tribunaux de première 
instance dans 4154 causes; mais 3649 appels ou 87,8 %  seulement furent remis 
aux cours d’appel; on voit donc que 12,2 %  des appels annoncées n'avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
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Les cours d’appel reçurent dans Vannée 117] (975) et jugèrent 1069 ( 1 I36)re- 
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour Vannée suivante a aug­
menté pendant cette année de 184 à 286. Des recours civils engagés dans l’année, 
396 (414) ou 29,2 %  concernaient un recours contre la sentence d’un tribunal de 
première instance et 969 (906) ou 70,8 %  des recours contre les décisions d’autres 
autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours 
d'appel:
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Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans Vannée 409 (634) affai­
res soumises d’office, et en jugèrent 421 (667). Le nombre des affaires pendantes 
d’une année sur Vautre était au commencement de 34 et à la fin de Vannée de 22.
Des recours en matière criminelle, 3997 (3460) restaient de Vannée précédente 
et 2174 (2346) furent introduits dans Vannée. Les cours d’appel en jugèrent pen­
dant Vannée 2199 (1809), ou 35,6 %  du total des affaires en cours;' 3 972 (3  997) 
ou- 64,4 %  restèrent pour Vannée suivante. Le nombre de ces dernières affaires a 
donc diminué de 25. Les recours criminels se répartissent ainsi: 6161 (5 777) 
ou 99,8 %  recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 10 (29) 
ou 0,2 %  recours contre la décision d’autres autorités. .
VPour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
| Accusés.i
Délits. 1
A f f a i r e s  so u ni i s e s d’ o f  f  ic e.
1913 ............................................. 491 671
1914 . , ......................................... 655 881 |
1915 ............................................. 488 702 :
R e c o u r s c r i m inels. i
1913 ............................................. 1057 1218
, 1914 ............................................. \ 1654 1507 ;
. 1915 ............................................. ; 2265 2 887 1
L e tableau ci-dessous montre, dans quels cas les cours d'appel ont confirmé ou
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
Sentence de la cour d’appel en %
des délits.
a. _n> O _  . . . . .
' s S- a 
g *5 3
Modification.
' O çv ~8 3 | Total Allège- Aggrava- \
i
eso M 5Îns % ment °/0 lion °/0 '
i
! A f f a i r e s  s oumi s es  d! o f  f  i c e.i t t
. 1913 .............................................................. 56.0 j 44.0 30.o 14.0 |
, 1914 .............................................................. 57.0 \ 43.0 29.3 , 13.7 !
i 1915 .............................................................. 56.4 i 43.6 28.9 14.7 1
 ^ H c c o u r s cr i mi nel s .i
' 1]
1913 .............................................................. 58. s | . 41.2 32.9 8.3 !
1914 .............................................................. 64.1 ' 35.9 i 31.0 4.9 i
1 1915 .................................................. : .......... 68.2 ! 31.S ; 28.6 3.2 \
. 6). Département judiciaire du Sénat Impérial.
(Cour suprême.) (TabL 7 et 8.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 1251 (1276) affaires
civiles et 1538 (1405) affaires criminelles, soit en tout 2789 (2681). De ces cau­
ses, 475 (402) affaires civiles et 944 (693) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans Vannée. La cour jugea 782 (500) affaires civiles et 1095 (811) affaires 
criminelles.
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Affaires et causes civiles. Les causes civiles se rêpartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de revision 856 (922), recours civils 302 (274) et requêtes 93 
(80). Les affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient dans le premier 
groupe 40,2 (64,3) % , dans le second 31,1 (61,3) %  et dans le troisième 24,7
(18,7) %-
Le résultat des affaires de revision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 9 ( 8 )  affaires de révision et 32 (6 ) recours furent renvoyés à la première instance, 
342 (240) affaires de revision et 116 (62) recours aboutirent à la confirmation 
de la sentence primitive, 143 (72) affaires de revision et 35 (20) recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 1195 (1103), recours en grâce 213 (224), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 52 (16), autres affaires 78 (62). De ces affai­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 436 (585) recours, 4 (0 ) recours en grâce et 
3 (9 ) affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 759 (518) recours criminels jugés dans Vannée se décomposent ainsi: 
crimes 181 (172) ou 23,8 % , autres délits 449 (278) ou 59,2 %, dommages-intérêts 
etc. 129 (68) ou 17,0 %.
Dans les affaires concernant, ces recours, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
A n n é e . Accusés. I Délits. 
\I
1913
1914
1915
525 ! 698
677 836
937 ' 1180
Le tableau suivant montre, en %  du nombre des affaires, l’issue des recours:
\ Pour cent des affaires criminelles où le
jugement de la cour d'appel a été:
Année. maintenu. total.
modifié 
allégé. ' aggrave.
-
1913 ........................................................... 77.1 22.9 16.3 6.1
1914 ........................................................... 77.0 22.3 - 14.i 7.9
1915 ....................................................... . 73.3 26.7 21.1 5.6
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7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 9.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation scms bénéfice d’in­
ventaire fendantes devant les tribunaux de frémi ère instance se monte pour le 
pays entier à 1315 (1949), dont 690 (1079) dans les villes et 625 (870) àlacam- 
pagne. De ces affaires 445 (491) étaient restées de Vannée précédente et 870 (1458) 
introduites dans l’année. Au cours de l’année furent tranchées ou rayées 1094 
(  1 504) ou 83,2 (77,2) % , se décomposant ainsi: 360 (549) demandes retirées ou 
rejetées en vertu du §  8 de la loi sur les faillites, 5 (3 ) terminées par décision de 
l’instance supérieure qu’il n’y avait pas lieu à déclaration de faillite, 98 (80) ter­
minées par concordat ou transaction et 631 (872) par jugement. Affaires ren­
voyées à Vannée suivante étaient 221.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 58 
(68) ou 9 2 .(7 ,8) %.
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans l’année de 7 497 (7 080) 
affaires de tutelle, dont 1071 (961) dans les tribunaux des villes et 6426 (6119) 
à la campagne. De ces affaires 96 (76) restaient de l’année précédente et 7401 
(7 004) avaient été introduites dans l’année. Le nombre des affaires terminées dans 
l’année se monte à 7 410 (6984) ou 98,8 (98,6) %.
' Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 320 (302), dont 57 (53) 
dans les villes et 263 (249) à la campagne; 198 (199) étaient de sexe masculin, 
122 (103) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité pour 15 (20) personnes ou 4,7 (6,6) % , faiblesse d’esprit 204 (198) 
ou 63,7 (65,6) % , autres motifs pour 101 (84) ou 31,6 (31,0) % . La déclara­
tion de mise en tutelle fut prononcée contre 26 (26) ou 8,1 (8,6) %  à la propre 
demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant l’année sous 
l’autorité d'un tuteur spécialement désigné a été de 6995 (6884), dont 539 (575) 
dans les villes et 6465 (6309) à la, campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2819 (2734), dont 282 (276) dans les villes et 2537 
(2458) à la campagne. De ces tuteurs, 1117 (1602) ou 39,6 (58,6) %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
Il fut enregistré dans l’année 741 (649) contrats de mariage, dont 332 (278) 
dans les viU.es et 409 (371) à la campagne. De ces contrats 617 (520) ou 83,3
VJ.ll
(80,1 )  %  étaient établis pour des femmes non mariées, et 124 (129) ou 16,7 (19,9) %  
pour des veuves ou épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
Le Tiombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 27229 (25665), dont 4 756 (4121) 
dans les villes et 22473 (21544) à la campagne. De ces demandes 353 (469) fu­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 21699 (20274), 
inscription pour droit d’usufruit 3 551 (3400) et pour restriction viagère 1626 
(1522).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
Villes ........................................ 37 225 691 (44 773 195) marcs
Campagne ................................. 86 209 874 (119 416 902) »
Total 123 435 565 (164 190 097) marcs 
Les inscriptions antérieurs renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes.....................    44 883 624 (33 941564) marcs
à la campagne .............................  71 285 204 (26 589 021) »
Total 116 168 828 (60 530 585) marcs
Les créances antérieurs annuüées se montent :
dans les villes ......................  à 28 545 918 (22 065 888) marcs
à la campagne ....................... à 24 738 642 (20 288 717) »
Total 53 284 560 (42 354 605) marcs
Le rnonianl des inscriptions annullées dans l’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 76,7 ( 49,3) % , à la campagne 28,7 (17,0) %, 
et pour le pays entier 43,2 (25,8) % .
Pendant la période décennale 1906—1915, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d’après lés données des tribunaux,
dans les villes ...............  de 40 7 605 780 marcs
à la campagne ................... de 657 242 555 »
'Total 1064 848 335 marcs.
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11). Inscriptions conservatoires. (TabJ. 13.)
Les tribunaux de première instance eurent dans Vannée un total de 37 591 
(39102) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 2405 (2 566) 
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 3518 (36536) devant les 
tribunaux à  la campagne. Dans 382 (386) affaires, dont 31 (17) dans les villes 
et 351 (369) à  la campagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. • Les 
16 955 (15 920) '¡'premières proclamations accordées dans Vannée se répartissaient 
ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 15057 (14 060) ou 88,8 (88,3) %, 
échange 47 (34) ou 0,3 (0,2) %, héritage 1109 (1056) ou 6,6 (6,7) % , donation 
ou legs 498 (476) ou 2,9 (3,0) % , réméré 6 '(2 )  où 0,0 (0,0) % , expropria­
tion 6 (20) ou 0,0 (0,1) %  et autres modes 232 (272) ou 1,4 (1,7) %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­
tion a été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1915 et dans 
Vanné 1915:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911—1915 »
1915 .........................
T otal.
41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
137 894 337 
174 145 021 
171397 609
Dans les villes.
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
51 455 118 
59 913 477 
46,982 830
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 34,5 (35,0) % , pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes. ~
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 25 années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1915 ............ '.............
V ente am iable.
V en te p a r  a u torité  
de ju s t ic e .
89.1 %
97.4 »
95.1 »
97.1 »
93.4 » 
87.7 »
10.9 %
2.6  »
4.9 »
2.9 t>
6.6 »
12.3 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait
2
la valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par des 
particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1895 m oyenne............ ........  de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » ............ ........  » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ............ ........  » 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » .......... ..........  1> 11 623 061 5 638 341
1911— 1915 » ............ ..........  » 15 568 900 7 390 691
1915 .......................................... ......... » ■ 13 635 640 5 212 942
Les achats d'immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l’augmentation (+ )  ou la diminution 
( — ) de là valeur d’achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1915 .......................
T otal.
+  51762
+  991162
+  584 371
+  1 089 177 
+  1448 819 
+  258 087
D a n s les  villes.
+  143 794 
+  368 452 
+  133157
— 96 917
— 61251
— 67 650
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets finlan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant 
toute la période 1891— 1915, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 25 années, à 20,8 millions de marcs, ou en 
moyenne à 830 000 marcs par an.
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II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
Le nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
ùtait en chiffres absolus:
| S exe  
\ m ascu lin .
:
S ex e   ^
fém in in .
i
T otal.
1 9 0 3 — 1905 m o y en n e  ...................................................................................
1
'
..................................................................  ! 2 3  66 4
!
2 6 8 0 2 6  344
1906— 1908 »  .................................................................................... .................................................................. 3 1 6 5 7 2 9 5 2 3 4  6Ô9
1909— 1911 »  .................................................................................... ..................................................................  3 4  755 3 1 4 9 3 7  904
19 12— 1914 »  .................................................................................... ..................................................................  ! 3 5 1 1 6 3 1 6 9 3 8  285
1 9 1 5 .................................... 2  6 2 9  ' 2 1 1 6 9
ou. par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus de 15 ans:
S ex e
(
S ex e  !
T otal.
m a scu lin .
,
fém in in .
;
1 9 0 3 — 1905 m o y en n e  ....................................................................................
1
..................................................................  2 5 9 3
i
2 8 3 1 4 1 8
19 06— 19 0 8  o  ............................................................................. ...... ..................................................................  3  325 303 1 7 8 8
19 0 9 — 1911 t> .................................................................................... ..................................................................  3  47 9 305 1 8 6 6
19 1 2 — 1914  »  .................................................................................... ...............................................................................  3  370 2 9 5  \ 1 8 1 0
1 9 1 5 .................................................................................................................................................................................. .................................................................. i 1 7 3 7 ■ 2 4 0  ■ 97 8
Répartis entre les villes et les campagnes, ces nombres étaient pour la der­
nière année:
S ex e  m a scu lin . S e x e  fém in in . T ota l.
dans les villes...................... 5 257 (13 704) 750 (884) 6 007 (14 588)
à la campagne...................... 13 283 (16 263) 1879 (2 274) 15162 (18 537)
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■ 2). Issue des poursuites. (Tabl. 14.) 
Les ‘poursuites ont donné les résultats suivants:
A c c u s é s  a cq u itte s  ................................................................................................................................
» r en v o y é s  des fin s  d e  p o u r s u ite s  . . . .  
»  r en v o y é s  p a r  S tate de d és is tem en t . .  
»  con d a m n és  ....................................................... ...........................................................
■ S ex e  m ascu lin . S ex e  fém in in . T otal.
I 3 1 1 0  (3  4 5 5 )  : 57 1  (5 9 4 )
6 3 6  (7 4 4 )  I 101 (126)
4  0 4 8  (4  5 8 3 )  ; 6 3 2  (7 4 4 )
; 10 74 6  (2 1 1 8 5 )  i 1 3 2 5  (1 6 9 4 )
3  681 (4  04 9 )  :
737 (8 7 0 )  :
4  6 8 0  (5  32 7 )  
12 07 1  (2 2  879)
Pour la période 1903—1915, la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
i R e n v o y é s ! R en v o y é s
A cq u ittés . ,  des fin s  de p a r  su ite  de C ondam nés.
j p o u r su ite s . J désistem ent.
« /
/  0
0 /
/ o °l10 Of10
19 0 3 — 1905 m o y en n e  ........................................... ................................................ 13.7 : 2 .8 ! 22 .5 61 .0
1 9 0 6 — 1908 Ö  ................................. ...................................... 11.5 2 .6 17 .8 68 .1
19 0 9 — 1911 »  ................................. ...........................................  11.6 2 .7 15.9 69 .8
1 9 1 2 — 1914 »  ................................. ...........................................  1 1 0 .i 2 .1 15 .0 72.5
1 9 1 5  .......................... 3.5  . ' 22 .1 57 .0
. Dans la répartition entre les vilhs et les campagnes, ces proportions deviennent:
' Renvoyés ;| Renvoyés 1 
Acquittés, ¡i des fins de ' par suite de :l Condamnés. 
j poursuites., ¡i désistement. \
Villes.  ; C am p. \ Villes. Cam p i; V illes. C am p. V illes.
f Y o ’ ”
C am p.
'
° /
/ o %  i ° / o 7 o °fil / 0  * % ° / „
1 9 0 3 — 1905 6.4
1
19 .7 t l 4 .1 ’ 9.5 33.9
1
83 .0 42 .3
J9 06— 1908 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 i 86 .4 46 .1
19 0 9 — 1911 P .......................... 5 .3 18.2 1.1 4.0 6 .2 25 .6 ! 87 .4 52 .2
1 9 1 2 — 19 14 »  .............................................................................. 5 .4 16.5 0.8 3.7 6.8 28 .5 87 .0 51 .3
1 9 1 5 .......................... 12.2 19.5 2 .3 3.9 11.9 26 .2 . 73.6 50 .4
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de par suite de Condamnés. . 
poursuites. ' désistement.
i Sexe 
! mascu­
lin.
Sexe
fémi­
nin.
Sexe 
j Imascu- 
' lin.
Sexe
fémi­
nin.
v// o
Sexe 
mascu- 
! lin.
Sexe
fémi­
nin.
| Sexe 
; mascu- 
1 lin.
Sexe
fémi­
nin.
' % % \ % 1 #/. °l0 °l 10 °// o
1903—1905 moyenne............. ............: 12.9 19.6
i!
2.6■ 3.7 22.0 29.7
i
62.5 47.0
1906— 1908 » ............. ............ ; 10.5 19.7 :• 2.4 4.0 16.6 29.4 70.5 49.2
1909—1911 o ......... .. ............1 i o . » 20.0 2.4 4.2 14.9 24.7 71.8 51.i
1912—1914 o ............. ............! 9-6 19.1 '' 2.0 j 3,8 ' 14.3 23.4 1 74.1 53.7
1915 ........................................ ............ 16.8 21.7 3.4 3.9 ’ 21.8 24.0 58.0 50.4
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3). Nombre des condamnés. (Tabl. 14.)
En combinant tes données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
Villes. Campagnes. Total.
.
Sexe
masculin.
‘Sexe
féminin. %
Sexe
masculin.
Sexe
féminin.
0/
10
\
j Nombre. ° fJo
1903 1905 moyenne.......... 9 445 544 62. S 5 329 717 37.7
:
1 16035 100. o
1906—1908 . ......... 16 100 678 70.6 6232 764 29.t ' 23 774 100.o
1909—1911 » ......... 16186 . 685 63. s 8 787 925 36.8 26583 100.0
1912—1914 » ......... 16629 675 64.7 8 470 957 35.3 \ 26731 100.0
1915.................................... 3 905 517 36.8 6 841 808 63.s 12071 100. o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes. Campagnes.
Ü
Pays entier.
j Sexe Sexe ■ Sexe Sexe | Sexe Sexe
! masculin. |féminin. \ masculin. féminin. jj masculin. féminin.
1903—1905 moyenne. . . .............  . 7653 371 675 89 i 1619 133
1906—1908 » . . . .............  i 11859 411 764 93 | 2346 146
1909—1911 f> ... ...............  11194 384 1030 109 2501 156
1912—1914 » ... .............  10 715 348 955 108 2409 152
1.915......... .............  2 432 257 755 90 1007 121
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant l’année était de 13270 (26567), dont 4986 (14 662) ou 37,6
(55,2) % dans les villes, et 8284 (11905) ou 62,4 (44,8) %  à la campagne. Le 
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et 
d’une condamnation commune était donc dans les villes de 564 (2287), et à la 
campagne de 635 (1401) ou en tout 1199 (3688).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d'après les auteuri:
Villes. Campagnes. Pays entier.
4 428 (13995) 7 451 (10779) 11879 (24774)
558 (667) 833 (1126) 1391 (1793)
Sexe masculin , 
Sexe féminin . . .
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Sur 100 000 'personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, il 
avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits -par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin ............
Sexe fém inin ................
. . . .  2757 
278
(8819)
(336)
822 (1205) 
93 (127)
1113 (2349) 
127 (165)
Les deux sexes 1379 (4106) 460 (668) 613 (1242)
Pendant la période 1903— 1915i on comptait par 100 personnes condamnées
le nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays entier.
1903— 1905 moyenne ........ 141 111 130
1906— 1908 » ....... 138 113 130
1909— 1911 » ..  .. 124 114 121
1912—1914 ' » .  . . . .. 119 113 117
1915 .............. 113 108 110
5). Peines prononcées. (Tabl. 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d’appel non comprises) ont 
dans les années 1913, 1914 et 1915 prononcé les peines suivantes contre le nombre 
de condamnés indiqué:
1
! Villes.
I
Campagnes. Pays entier.
; m 3 1914. 1915. ! 1913 1914. 1915. 1913 1914. 1915.
Peine capitate............
i
368 [ 6577? éclusion................... ..............' 536 476 727 668a 1 193 1203 1036
Prison ................. . ............. ; 943 820 676 1004 1149 1095 1947 1969 1771
A mondes ................... ........... \1S 254 10878 3 064 5124 7 756 4 995! 23 378 18634 8 059
Correction................... . : ..........1 s i 56 100 16 66 58 67 122 158
Destitution ............... ..............; 1 5 9 7 5 6 S 10 15
Suspension ...............
Aggravation de peine d’un pri- !
i J 2 — 1 3
sonnier ..................... — —
Dégradation civique . 
Perte _ du droit de
..............; 853
témoig- .
769 634 746 868 966 1599 1637 1600
nage ........................
Incapacité de remplir
..............j 28
des char- ,
66 75 26 61 101 54 127 176
ges publiques .......
Incapacité de remplir
............. ; 1
certaines j
— 2 6 3 2 7 3 4
fonctions ................. — 2 — — 2 — 4
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En outre les nombres ci-dessous de mineurs qui, d’après le code pénal, ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribu­
naux, internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes:
Garçons . . . .  
Pilles .........
? 1
t
m
ne. g *0K*K«*
ft
43
4
!
82 !
■4 1
69
5
Co 99
5
Total 52 86 74 96 ' 104
Dont: dans les villes 25 50 : 47 57 . 61
à la campagne 27 36 ; 27 39 43
6). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes .................  368 (477) personnes
» » » des campagnes ....... 669 (727) »
» » Cours d’appel..............................  0 (1 ) »
Ces condamnés se répartissent ainsi d’après le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903^-1916:
Nombre 
total.
Répartition.
Par 100000 habi­
tants de la popu­
lation moyenne au 
dessus de 18 ans
Hommes.
i
Femmes. Villes. Cam­
pagnes. Villes.
Camp.
1903—1905 moyenne ..
1 1 
802 : 695 107 ; 348 454 128 29
1906—1908 997 ,, 875 ■ 122 > • 471 526 158 32
1909—1911 » 1115 991 124 . 482 ; 633 149 37
1912—1914 » ' 1203 ij 1080 | 123 : 527 : 676 ' 151 38
1915 ............................ 1037 '■' 934 ! 103 !! 368 ! 669 i1 102 ' 37
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La nature des crimes ayant entraîné de 1903 à 1915 des condamnations en 
première instance ressort du tableau suivant:
f Moye
1903-
M
oye
1906-
M
oye.
1909-
M
oye
1912- 1915.1 Öa 1 S0( et et
Vol qualifié ou ê)fraction............................................ 307 351 416 469 549
Vol simple................................................................... 205 207 229 235 146
Faux, sauf le faux-monnayage........ '....................... 31 41 62 56 60
Violences, coups et blessures sans issue mortelle .. 51 52 79 93 42
Tnfanticide................................................................... 38 41 41 33 37
Assassinat, meurtre avec préméditation..................... 21 51 47 50. 31
Brigandage ............................................................... 25 56 33 59 . 31
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer.. 52 76 82 77 25
incendie volontaire .................................................... 15 16 22 24 17
Autres crimes graves ................................................ 79 177 147 152 145
Total 824 1068 1158 1248 1083
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 20 (34) hommes et 2 (4) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 12 (17) hommes et 
0 (2 ) femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue 
de leur lieu de naissance:
Co nd a mn é  s
Dans les villes. i A la campagne.
Nés dans les Xés à la cam- ; Xés dans les ;• ATés à la cam- 
villes. • pagne. ! villes. pagne.
7« 0//O 0//o ° l  / 0
1903 - 1905 m o i / c n n r .  . . . . 116 34.6 219 65.4 33 7.6 409 92.5
1906—1908 f >  . . . . 144 32. S 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909—1911 » . . . . 143 31.5 310 68.5 45 7.5 556 92.5
1912— 1.914 » . . . . 169 34 0 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1 9 1 5 ........ 108 30.1 251 69.9 32 5.0 612 95.0
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total.
1.5— 16 ans i (3)= O.i (0.*) 7. — 1 (3)= O.l (0.2) »/
16— 17 » 15 (12)= 1.6 ( i . i )  » . 0 (T)— O.o (O.S)°!0 15 (13)= 1.4 (1.0) »
17— 18 » 29 (21)= 3.1 (1.9) » 1 (1)= 1.0 (0.5) » 30 (22)= 2.9 (1.5) »
18—21 » 250 (194) =26.s (18.1) » 12 (18) =  11.6 (13.7¡  . 262 (212)=25.3 (17.6) -
21— 25 • 233 (2911=25.0 (27.5) » 22 (26)= 21.4(19.5) . 255 (317)=24.6 (26.3) »
XVII
Hommes.
25--3 0 ans 174 (239) = 18.6 22.2) 0 t 10
30--35 » 95 (119) = 10.2 (11.1) »
35--40 - 42 (63) = 4.5 (5.9) »
40-—45 33 (48) = 3.5 (4.5)
45--50 » 18 (25) = 1.9 (2.3) »
50--60 *• 34 (31) = 3.6 (2.9) »
60 ans ou plus 4 (16) = 0.4 (1.5) »
inconnu 6 (12) = 0.7 (1.1) »
Femmes.
30 (20)=29.1 (15.2)
8 (20)= 7.S (15.3) » 
10 (15)= 9.7 (11. il y 
7 (14)= 6.S (10.7) » 
6 (7)= 5.s (5.3) y 
4 (3) =  3.9 (2.3) y
2 (4)= 1.9 (3.2) y
1 (2) =  1.0 (1.5) »
Total-.
204 (259) =  19.7 (21.5).° U 
103 (139)= 9.9 (11.5) y
52 (78)= .5.0 (6.5) y
40 (62)= 3.9 (5.1) y
24 (32)= 2.3 (2.7) y
38 (34)= 3.6 (2.3) y
(i (20)= 0.6 (1.7) y
7 (14)= 0.7 (1.2) y
Si on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on voit qu'ils constituent la •proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903— 1915:
' Hommes. Femmes. Total.
i-
15—18 18—21 15— 18 18 -21 • 15—18 18--21 Total.ans. ans. ans. ans. ans. ans.
°f, /o °!/û °l10 °l/ 0 °!10 0/ 1 / 0 | Of i 0
1903—1905 moi)mine .. 1 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6
i
16.1 1.9.7
1906—1908 t> 3.2 18.9 1.8 \ 12.2 3.0 18 9 21.9
1909—1911 » 3 3 18.8 1.3 17.5 3.1 18.7 21.8
1912—1914 » 1 2.7 19.2 1.6 13.0 ■ 2.7 18.6 21.3
1915 ............................. 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
Des personnes condamnées pour crimes graves 79 (72), hommes et 10 (7)
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 89 (79) ou 8,6 (6,6) %  du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l'état civil, 
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune:
Homines. Femmes. Total.
Etat civil: % 0110 %
non-mariés ......................................... ... 79.2 (77.7) 73.8 (57.3) 78.7 (75.5)
mariés ........................... .................... .. .  19.7 (21.3) 16.5 (28.2) 19.4 (22.0)
veufs, veuves ou divorcés................. ... 1.1 (1.0) 9.7 (14.5) 1.9 (2.5)
Connaissance de la réligion
chrétienne:
bonne chez ............................... 2.2 (2.4) 1.0 (4.8) 2.1 (2.7)
passable » ............................... .... 29.7 (29.6) 39.8 (35.7) 30.7 (30.3)
faible » ............................... . . . 67.9 (67.6) 59.2 (59.5) 67.0 (66.7)
nulle » ............................... . . .  0.2 (0.4) 0.2 (0.3)
3
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'  Hommes. Femmes. Total.
Degré d'instruction: ° o % %
instruction complète.................................  2.3 (2.9) 2.9 (3.2) 2.3 (2.9)
lecture et écriture....................................  53.6 (46.8) 55.3 (49.2) 53.8 (47 1)
lecture seule............................................... 43.6 (49.7) 40.8 (46.0) 43.3 (49.3)
instruction nulle........................................ 0.5 (0.6) 1.0 (1-6) 0.6 (0.7)
Situation de fortune:
bonne .................................................. 1.6 (2.5) 3.9 (2.4) 1.0 (2.5)
mauvaise ..............................................  20.2 (18.1) 15.5 (27.8) 19.9 (19.1)
misérable ........   78.2 (79.4) 80.6 (69.8) 79.1 (78.4)
7). Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 25).
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1036 (1204) personnes
était de:
Hommes. Femmes. Total.
Moins que 6 mois . 0 (9 ) 0 (9 )
De 6 à moins de 9 mois 237 (230) 17 (27) 254 (257)
» 9 » i> » 12 » 77 (55) 9 (4) 86 (59)
» 1 » » » 2 ans 276 (265) 25 (29) 301 (294)
» 2 » » » 3 » 138 (172) 22 (23) 160 (195)
» 3 » » » 4 » 73 (125) 20 (21) 93 (146)
» 4 » » » 5 » 41 (67) 3 (13) 44 (80)
» 5 » » » 6 » 25 m 1 (5) 26 (46)
» 6 » » » 7 » 16 (37) 3 (4 ) 19 (41)
» 7 » »> » 8 » 9 ( H ) — 9 ( H )
» 8 » > » 12 » 19 (35) 0 (3 ) 19 (38)
12 ans ou condamnation à
temps supérieure ... 3 ( H ) — . 3 ( H )
A perpétuité ... 19 (15) 3 (2 ) 22 • (17)
Total 933 (1073) 103 (131) 1036 (1204)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans 6 mois et 16 jours, contre 2 ans et 11 mois l’année précédente.
8 ). Récidives (Tabl. 28—30).
Sur les 1 037 (1 205) personnes condamnées pour crimes graves, 464 (536) 
ou 44.7 (44.5) %  avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces
X I X
crimes antérieurs avaient motivé en tout 1348 (1723) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2.91 (3.21 ) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
H o m m es . F em m es . Total.
Dans les villes  .................................. 57.6 (62.7) 46.7 (34.6) 56.3 (59.6)
A la campagne .................................... 39.5 (36.7) 27.6 (16.5) 38.4 (34.5)
Dans le pays entier 45.7 (47.0) 35.9 (23.7) 44.7 (44.5)
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi :
15— 18 ans 
18— 21 » 
21— 25 » 
25—30 » 
30—35 » 
35— 40 »
40— 45 » 
45—50 » 
50— 60 d 
60 ans ou plus . 
âge non indiqué
4.3 (1.1) %
22.8 (13.1) »
24.8 (27.8) »
•22.9 (24.4) »
9.7 (14.2) »
5.0. (6.6) »
5.0 (5.6) »
1.9 (2.4) »
2.4 (2.6) »
0.6 (1.7) »
0.6 (0.5) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 369 (431), dont 341 (405) hommes et 28 (26) femmes, 
soit eh tout 79.5 (80.4) %  du nombre total des récidivistes.
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T r a d u ct io n  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements et villes. —  a) Affaires contentieuses. (Col. 2 — 21). 2. Balancées depuis l ’année 
à l’amiable. — G. Mises hors de cour. — b )  Jugées concernant: 7. Propriété et servitudes. — 8. Locations 
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l’année. — 37. Total. — g) Terminées pendant l ’année,. — 38. Rayées des rôles pendant le cours du procès par 
supérieure. — 40 . Non soumises à une instance supérieure. — 41. Total des affaires jugées. — 42. Renvoyées 
parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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9 Sortavalan » 9 685 604 12 i — — 1 — __ 605 59! 3 — 8 676 5 11'—
10 Viipurin lääni 121 2 961 3 082 360 2 i 11 5 13 4 1 777 681 36 1 79 2 608 112'l99
11
Mikkelin l ä ä n i .  
i l / iA k e iin R a a s t u v a n o ik e u s 18
•
169 187 33 2 __ 81 43 7 _ 13 146 8 10
12 Savonlinnan » 12 • 462 474 49 i 5 — — 250 155 3 — 5 419 6 35 i
18 Heinolan » — 53 53 2 — — _ — 35 12 _ 1 — 48 3 2 —
14 Mikkelin lääni 30 684 714 84 — i 5 - 2 — — 366 210 1« 1 18 613 17 47 i
15
Kuopion lääni.
Kuopion R a a s t u v a n o ik e u s 45 811 856 174 i 25 5 , 341 235 12 24 645 37 53
16 S e n :  l : n e n  o s a s t o  . . . 17 387 404 6 — 1 — — 5 — 1 341 6 12 17 383 15 9 —
17 » 2 :n e n  » . . . 28 424 452 168 — — 25 — _ — 1 2 2.9 _ 7 262 22 44 _
18 Joensuun R a a s t u v a n o ik . 14 430 444 16 — — i — — — 220 185 5 __ 4 415 13 12
19 Iisalmen » 6 286 292 12 — — 3 — i — — 229 23 j .4 11 271 9 10 —
20 Kuopion lääni 05 1 527 1 592 202 — i 29 - o __ 2 790 443j 21! — 39^ 1 331 59 75 —
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1 37 2 39 1 17 47 143 1 1 1 9 104 113 29 3 78 81 2 1 12 11
— 64 2 58 1 5 52 182 2 — 1¡ 1 — 2 78 80 15 2 57 59 — 6 n 12
1 34 — ■ 22 i — 9 16 81 i 16 16 4 1 11 12 — — 5 13
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!
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1
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— — — — — 13 13 — — — — 16 129 146 22 2 114 116 2 & 22 17
— Cl 44 9 13 64 191 — — 3 3 — 4 46 50 4 1 41 42 2 2 5 1 8
— 18[ 3 34 j - 16 30 101 — — 3 1 2 — 35 35 2 1 32 33 _ 3 19
i 2781 8 152,' 21 40; 208 713 1 - 6 4 s 24 217 241 28 6 196 202 4 7 32 20
Taulu 1. (Jatko ja loppu.) 8
-■ Läänit ja
Raastuvanoikeudet.
R i i t a - a s i o i t a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden, ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
Ratkaistuja, jotka koskivat
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
j 
Y
lem
pään, oikeuteen vedottuja.
| 
Joissa katselm
us on pidetty. 
j
’utkintoon ottam
atta jätettyjä.
om
istusoikeutta, rasitteita, lunas- 
tuskannetta.
<PO
«S.
p
G
f '
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
| 
perintöä ja testam
enttia. 
j
m
erioikeusasioita. 
|
takaisin voittam
ista. 
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m
uuta velkom
ista.
| 
konkurssia ja perm
nönluovutus- 
1 
etua.
(pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja. •
Y
hteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ö0 21
Vaasan lääni.
1 N ikola i»kau pu n gin  Raas-
tu van oilceu s............... 80 434 514 88 _ 3 3 — 2 3 — 89 196 37 — 54 387 39 56 —
2 Sen: l:nen osasto . . . 44 125 169 1 _ 3 3 — 2 3 — 89 1 37 — 10 148 20 n —
3 » 2 :nen » . . . 36 309 345 87 — — — — — — — 195 — — 44 239 19 45 —
4 Kristiinankaupungin
Raastuvanoikeus . . . 6 60 66 7 — — — — _ - 32 13 i — 9 55 4 2 —
5 Kaskisten ' Raastuvanoi-
k e u s ...................................... 4 73 77 6 29 25 8 — 5 67 4 2 —
6 TJudenkaarlepyyn Raastu-
v a n o ik e u s ........................ 2 25 27 2 — — 1 — — 14 7 — — 2 24 1 2 —
7 Pietarsaaren  Raastuvan-
oikeus ........................... 13 119 132 2 — - — — — i 16 92 8 — 5 122 8 7 —
8 Kokkolan  Raastuvanoi-
k e u s ............................................................................ 6 63 6» 6 — — — — — — 19 33 4 — 4 60 3 9 —
9 Jyväskylän  Raastuvanoi- •
H 370 381 84 — — — 3 199 72 5" 3 4 286 11 20 —
10 Vaasan lääni 122 1 144 1 266 195 _ 3 4 — 2 > 4 398 438 63 3 83 1 001 70 98
Oulun lääni.
11 Oulun Raastuvanoikeus . 23 231 254 42 — i 1 2 — 11 156 15 — 10 196 16 27 i
12 Sen: l:nen osasto .  .  . 23 231 254 42 i 1 __ 2 — — 11 156 15 — 10 196 16 27 1
13 » 2:nen » . . .
14 Kaalien Raastuvanoikeus 6 93 99 28 - 1 l 25 27 5 — 8 66 5 l i —
15 K ajaanin  » 10 136 146 24 — 2 — 2 67 41 2 — 6 120 2 6—
16 Tornion » 11 87 98 8 i
i
i ! 23 21 1 — 39 . 85 ö 8—
Oulun liiani i 54
Y h t e e n s ä  k a i k i s s a  r a a s t u v a n - ' 
o i k e u k s i s s a ..............................................................I 993
612 066 113i 3 1 —
13 045] 14 038(2 366| 7| 16;165|
G;— :— ! 158 265; 24, — ] 64 521 32| 59j 1
38 32 19 4 963|4 643]326j 16 6 8 4 1 0  902 763,1 292: 4
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
'
41 42 43 44
4 153 5 68 7 28 211 472 5 l 1 i 1 10 175 185 29
i
i
4| 142 146 10 30 1
4 153 5 68 7 28 108 369 5 1 1 1 1 2 5 7 2 3 1 4 — 1 — 2
— — — — — — 103 103 — — — — S 170 178 27 1 141 142 — 9 30 3
— 30 — 30 2 15 28 105 l — 1 i — l 17 18 l — 16 16 1 — 3 4
— 32 - 37 — 1 25 95 — — ■— — 2 8 10 2 1 7 8 — — 2 5
22 i 40 — 9 21 93 —
“ “
_ 3 8 — 1 9 10 1 — 3 6
65 4 81 — 15 61 226 — — 1 l — 10 101 111 — 109 109 — 2 3 7
29 1 33 4 11 59 137 — 2 2 — 2 67 69 2 64 64 — 3 6 8
l 34 5 53 8 6 64 170 l __ 5 56 61 4 1 55 56 1 ■__ 7 9
5 365
.
16 342 21 85 469 1 298
’
1 5 5 1 33 333 365 • 38 •7 302 309 3 15 54 10
3 184 5 67 2 46 88 392 3 _ 2 2 _ 7 82 89 5 5 76 81 1 2 10 11
3 184 5 67 2 46 88 392 3 2 2 — 3 17 20 5 — 15 15 — — 7 12
— — 4 65 69 .  _ 5 61 66 1 2 3 13
— 56 2 126 l 12 47 244 2 __ _ _ — 2 16 18 l 1 16 17 5 14
- 99 2 20 2 9 13 145 .1 _ — 1 1 20 21 2 — 19 19 5J15
15 — 9 — — 41 65 — — 2 88 90 5 — 79 79 1 5 18 16
n — 8 — 4 17 40 — 4 12 16 2 — 14 14 __ — 4 17
3 365 9 230 5 71 206 886 6
_ 3 2 1 16 218 234 15 6 204 210 2 7 42 18
124
I !
4 543,213,2 405 332 1 041 3 705 12 239,134 2 196
•
193 5 339 4 478 4 8 1 7 600 103 3 848 3 951 35 231 555 19
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Comptes de travail des tribunaux de l:re
R i i t a - a s i o i t a ,  a)
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
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Uudenmaan lääni. 
R a a sep orin  tu om iok un ta .
Pohjan y. m. kuntain kä- 
räjäkunta.........................
2 Inkoon sam. sam. sam. .
3 Karjan sam. sam. sam. . 
i  Karjalohjan sam. sam. .
21
7
5
2
66
43
67
14
87| 
50 j 
72! 
te!
2 0 ;-
13:- 
15 -
6'-
I 13 I': 15
- I  3
ii- j
p—1
48
23
38
8
Yhteensä
L o h ja n  tu om iokun ta .
Kirkkonummen y. m.
kuntain käräjäkunta . 
"\Vihdin sam. sam. sam. . 
Lohjan sam. sam. sam. .
35] 190 2251 54 —
1 I
- 3 2 — 117 2
Yhteensä |
18! 94] 112
17l
88 105
1 »! I I 2 ' 127
5o| 294! 344
16 18 19
ov: 
2ï| 
43 i
81
10
10
14
2
I
14! 1
3 3
8
135 36! 25
30i
32'
39'
—1 2 —! l j ----
—' —1 —i l 1 1
50|
49 i 2 
65 i 1
lOl!- 2i — ! l' l! il 164! 3
8,
2|
li
61
53
69
21
20
19i
7 —
» r-7,
11 —
lii I83 ! 60! 25 —
T r a d u c t io n  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a)/ Affaires contentieuses (Coi. 2— 19). 2. Balancées 
données k l ’amiable. —  6. Mises hors de cour. —  bj Jugées (7— 16)' concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. —  10. Héritages et testaments. —  11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) Affaires de juridiction volontaire (Col. 20— 28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété immobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. — 30. Entrées pendant l’année. —  31. Terminées pendant l’année. — 32. 
—  34. Entrées pendant l ’année. —  35. Total. —  a) Terminées pendant l’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’office à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
11
työtilit vuodelta 1915.
instance á Ja campagne pour l’année 1915.
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20 21 22 2 3 2 4 25 26 27 2 8 29 30 31 3 2 3 8 3 4 3 5 3 6 37 38 39 40 41 4 2
92 58 72 2 17 49 290 13 13 20 43 63 13 39 39 n 13 1
— 30 22 76 1 16 29 174 — 8 8 — 11 25 36 3 3 19 22 — n 2 2
2 48 30 62 — 21 43 204 — — 4 4 — 5 22 27 5 — 14 14 — 8 1 3
— 9 17 26 — 9 9 70 — — 1 1 — 5 11 16 2 — 11 11 — 3 2 4
2 179 127 236 3 63 130 738 1
/
"
26 26
'
41 101 142 23
3
83 86 33 18 5
137 26 149 6 18 50 386 i 6 6 23 65 88
'
18 2 38 40 30 16 6
— 111 37 81 3 14 32 278 i 1 5 5 i 25 66 91 27 2 46 48 i 15 10 7
— 116 23 164 5 32 43 383 i — 2 2 — 32 44 76 12 — 44 44 — 20 11 8
364 86 394 14 64 125 1047 3 1 13 13 i 80 175 255 57 4 128 132 i 65 37 9
depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant Tannée. — 4. Total. —  5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs à la_ propriété im- 
par le sur-exécuteur. —  12. Créances et dédommagements. —  13. Faillites et bénéfices d’inventaire. —  
16. Total. — 17. Renvoyées à Tannée suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
la’nnée précédente. — d) Traitées pendant Tannée (Col. 21—27) concernant: 21. Hypothèques. _— 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à l’an et jour, 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col. 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — 33. Balancées depuis Tannée précédente, 
rôles dans le cours du procès par suite de l ’abandon ou du désistement des parties. — 37— 39. Jugées. 37, 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 41. Renvoyées à Tannée suivante. —  42. Dans lesquelles-
Taulu 2. (Jatko.) 12
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a- a s i o i t a.
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
Vuoden, ajalla tulleita.
Yhteensä.
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
| 
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä. 
j
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
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| 
takaisin voittam
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|
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ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Yhteensä.
1 2 S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
H e ls in g in  tu om iokun ta .
1 Helsingin pitäjän käräjä-
k u n t a ............................. 54 219 273 101 — 2 ““ — 3 3 107 7 2 ii 135 37 21 —
2 Tuusulan sam. sam. . 14 98 112 35 1 — 1 — 51 4 - 6 63 14 12
3 Nurmijärven sam. sam. . 11 115 12« 42 — 3 — 1 57 1 i 66 18 8 —
4 Espoon sam. sam. . . . 19 92 111 31 - G — - 1 — 49 5 — 4 65 15 12 —
5 Yhteensä 98 524 622 209 12 — 5l 4
i
264 17 2 25 329 84 53
M äntsälän tuom iok im t a .
6 Orimattilan y. m. kuntain |
käräjäkunta ................... | 20 104; 124 35 5 — î 1 49 4 2 62 27 14 i
7 Mäntsälän sam. sam. sam. 1 26 115 141 5i 1 1 — i 65 2
__ 6 76 14 20 i
8 Myrskylän pitäjän sam. . i 2 13! 15| 4 — — — _ 7 1 _ — 8 3 — —
9 Yhteensä i 48
I
232 280 90 - 6 î — 2 1 121 7 — 8 146 44 34 2
P o rv o o n  tuom iokunta .
10 Pernajan y. m. kuntain
| käräjäkunta..................... 4 27 31 10 — 1 — 12 — _ 3 16 5 2 —
\ll Porvoon sam. sam. sam. ! 17 73' 95 15 i 3 1 51 2 _ 6 64 16 18 —
12 Sipoon pitäjän sam.. . . i 7 45 52 12 3 — — 1 25; 1
_ 3 33 7 4 _
' i s ; Yhteensä j 28 150 178 3 7 j - 3 i — 5 1 CO cc oo — 12 113| 28 24 —
Uudenmaan lääni. 1915,13
Hakemus- ja ilmoitusasioita.
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asioita.
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jotka koskivat:
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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een siirrettyjä.
Joissa valitus on tapahtunut.
saatavasta.
1
kontrah d eista j a välikirj öistä.
avioehtoa.
holhousasioita.
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§SK
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Yhteensä.
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A
listettuja.
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Yhteensä.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 324 66 266 26 52 734 4 8 7 i 43 141 184 29 5 113 118 2 35 34 1
— 89 18 105 — 14 24 250 — — 1 1— 8 37 45 3 2 27 29 — 13 ' 12 2
— 133 30 154 9 54 380 — 3 2 O — 15 29 44 10 1 24 25 — 9 11 3
i 138 13 136 10 39 336 — 1 1 2 — 16 54 70 14 2 37 39 — 17 9 4
2 684 127 661 59 169 1 700 4 4 12! 15
i
;
i 82 261 343 56 10 201 211 2 74 66 5
94 29 118 3 24 39 307 n n 30 68 « 8 19 3 50 53 1 25 n 6
1 114 28 149 3 18 47 359 — — 3 3 — 17 40 57 4 1 37 38 1 14 9 7
— 34 3 27 — 3 12 79 8 7 15 3 — 5 5 — 7 1 8
1 242 60 294 6 45 98 745 14 14 55 115 170 26 4 92 96 2 46 21 9
41 13 72 3 47 176 2 i 3 4 l i 30 41 3 2 18 20 18 7 10
1 108 27 161 3 7 /O 381 — 2 10 11 i 13 36 49 5 2 31 33 1 10 8 11
— 56 22 106 1 5 28 218 — i 1 1 i 7 16 23 2 — 9 9 — 12 5jl2
1 205 62 339 4 15 150 775 2 4j 14| 16 2 31 82 113 10 4 58 62 1 40 20|i3
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E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
<Z> t-2
Ratkaistuja, jotka koskivat:
j 
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
i
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
•
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
vittuja tai m
uutoin rauenneita.
utkintoon ottam
atta jätettyjä.
om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
laitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
1 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista.
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
, 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Y
hteensä.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
Joissa katselm
us on pidetty. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I l 12 13 14 15 16 17 18 19
1
I it in  tu om iokun ta .
Iitin y. m. kuntain kärä- 
jäkunta ................................. 31 116 147 30 4 i 62 3 19 89 28 18 2
2 Eljmäen sam. sam. sam. 11 38 49 12 — — - — 3 — 14 — — 7 24 13 6 1
S Lappträskin sam. sam. . 23 71 94 18 — 1 l — 3 — 42 4 i 4 56 20 5 2
4 Yhteensä 65 22p 299 60 T" 5 i — 7 — 118 7 i ■ 30 169 61 29 5
5 U udenm aan lään i 324 1 615 1 939 551 —- 35 3 4 22 7 872 39 3 90 1 075 313 190 13
6
T u ru n  j a  P orin  lään i. 
Ik a a lis ten  tuom iokunta .
Parkanon pitäjän käräjä- 
k u n t a ........................... 7 41 48 11 3 2 23 1 5 34 3 9 1
7 Ikaalisten y. m. kuntain 
käräjä kunta................... 17 94 I t i 22 14 1 1 41 2 14 73 16 4 1
8 Kankaanpään sam. sam. 30 154 184 48 — 10 — — 4 — 84 1 — 14 113 23 9 —
9 Hämeenkyrön sam. sam. 10 58 68 16 — 6 — — — — 27 1 — 4 38 14 7 3
10 Yhteensä 64 347 411 97 — 33 1 — 7 — 175 5 — 37 258 56 29 5
"
T y rv ää n  tu om iokun ta .
Mouhijärven y. m. kun­
tain käräjäkunta . . . 14 82 96 28 11 2 32 2 3 50 18 14 i
12 Tyrvään sam. sam. sam. 16 57 73 18 — 7 — ' — 1 — 28 1 — 5 42 13 13 i
13 Huittisten sam. sam. sam. 43 102 145 41 — 18 , — — T-- ~ 50 1 — 4 73 31 35 i
14 Yhteensä 73 241 314 87 36 __ — 3 — 110 4 — 12 165 62 62 3
15 Turun ja Porin lääni. 1915.
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
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E
dellisestä vu
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Vuoden ajalla käsiteltyjä, 
jotka koskivat:
Y
h
teen
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E
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V
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Y
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i
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CO1-( 14j12
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Ratkaistuja, jotka koskivat:
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Ulvilan tuomiokunta.
Ulvilan y. m. kuntain kä­
räjäkunta ....................... 19 119 138 51 10 i i 47 i 8 68 19 21 i
2 Noormarkun sam. sam. . 7 88 95 25 — 7 i — 1 — 32 — — 9 50 20 9 i
3 Merikarvian sam. sam. . 28 131 159 48 — 9 i 3 — 56 — — 18 87 24 17 —
4 Yhteensä 54 338 392 124 — 26 3 4 i 135 i — 35 205 63 47 2
5
Euran tuomiokunta.
Eurajoen y. m. kuntain 
käräjäkunta................... 17 43 60 25 2 ' 16 2 2 22 13 5 2
6 Euran sam. sam. sam. . 11 23 34 14 — 4 — — - — 7 1 — 4 16 4 5 —
7 Kokemäen sam. sam. '. . 10 37 47 12 — 5 — — — — 22 — — 4 31 4 3 4
8 Yhteensä 38 103 141 51 — u — — — — 45 3 — 10 69 21 13 6:
9
Vehmaan tuomiokunta.
Mynämäen y. m. kuntain, 
käräjäkunta................... 14 80 94 26 _ 2 4 29 1 5 41 27 7 6
10 Vehmaan sam. sam. sam. 22 67 89 21 — 4 — — 1 — 38 — — 5 48 20 6 4
11 Uudenkirkon sam. sam.. 14 87 101 32 _ 3 — — 1 — 37 — — 4 45 24 9 7
12 Yhteensä 50 234 284 79 — 9 _ — 6 — 104 1 — 14 134 71 22 17
13
Maskun tuomiokunta.
Lemun y. m. kuntain kä­
räjäkunta ...................................... 3 20 23 6 1 1 8 1 ' 11 6 7
14 Nousiaisten sam. sam. . 11 22 33 12 14 2 — 3 19 2 8 —
15 Maarian sam. sam. sam. 28 106 134 39 — 7 — — 2 — 44 4 i 9 67 28 24 —
16 Nauvon sam. sam. sam.. 6 20 26 6 2 i — — — 7 — — 1 11 9 3 —
17 Yhteensä 48 168 216 63 — 10 i — 3 — 73 7 i 13 108 45 42 —
17 Turun ja Porin lääni. 1915,
Hakemus- ja ilmoitusasioita. Talous- 
ja hallinto­
asioita.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
82 8 2 158 4 34 77 437 7 6 l 16 87 103 14 l '  68 69 2 0 19 1
— 32 13 115 — 33 46 239 i — 6 5 i 24 66 90 19 2 50 52 2 17 21 2
— 38 3 0 104 4 35 50 261 — — 5 5 — 28 73 101 28 2 50 52 1 20 10 3
— 152 125 377 8 102j 173
i
937 i — 18 l o '  2
j
6 8 i 226
1
i
294 61 5 168 173 3 57 5 0 4
l 47 15 . 198 1 29 60 350 l 5 4 32 72 104 13 3 59 62 ■ 29 n 5
l 52 27 196 4 52 62 393 i 2 7 9)— 2 0 59 79 14 _ 46 46 2 17 9 6
l 64 16 134 2 32 41 289 — — 4 4 _ 13 57 70 10 — 4 0 40 2 18 30 7
3 163 58 528 7 113 163 1 0 3 2 2 2 16 17 l 65 188 253 37 3 145 148 4 64 3 0 8
45 45 161 1 16 55 323 1 6 7 8 49 57 10 37 37 10 9 9
3 69 51 140 1 40 59 360 — — 18 17 l 10 34 44 10 1 27 28 — 6 11 10
— 33 36 212 4 59 104 4 48 — 1 15 16 17 65 8 2 21 2 43 45 16 9 11
3 147 132 513 6 115 218 1 1 3 1 — 2 39 40 l 35 148 183 41 3 ' 107 110 32 29 12
50 2 0 96 1 11 24 202 9 9 2 25 27 3 1 19 M 4 7 13
— 80 41 172 1 19 72 385 — — 11 11 — 12 32 44 2 2 32 34 1 7 8 14
1 206 6 4 219 4 22 77 592 2 — 12 11 l 29 130 159 9 3 120 123 3 24 20; 15
— 30 4 6 81 — 12 53 222 —
__ 14 14 — 3 22 25 5 — 14 14 — 6 5 16
lj 366 171 568 6 64 226 1 4 0 1 2 — 46 45 i 46 209 255 19 6 185 191 4 41 40.17
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a - a s i o i t a. i1
t
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
| 
Tutkintoon ottam
atta jätettyjä.
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
I om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
| 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
I 
takaisin voittam
ista. 
1
velkom
ista ja korvausta.
, 
konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Yhteensä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i . 13 14 15 16 17 1 8 19
Loimaan tuomiokunta.
1 Loimaan y. m. kuntain
käräjäkunta.................... 29 72 toi 15 — 9 — — 2 — 40 i 1 u 64 22 14 i
2 Pöytyän sam. sam. sam. 28 57 85 17 — 5 — — - - — 36 4 4 49 19 14 i
3 Marttilan sam. sam. sam. 16 54 70 20 _ i — __ 4 i 28 — — 6 40 10 13 —
4 Yhteensä 73 183 356 52 15 — 6 1 104 5 1 21 153 51 41 2
Piikkiön tuomiokunta.
5 Kaarinan y. m. kuntain
käräjäkunta..................... 37 • 83 120 30|— 2 — - 2 — 53 i i 5 64 26 20 4
6 Paraisten pitäjän sam. . 6 * 31 37 6 — 3 — — 2 — 21 — — 3 29 2 6 —
7 Sauvon y. m. kuntain sam. 7 33 40 7 — — — — 16 3 — 3 23 .10 7
8 Kemiön sam. sam. sam. 10 60 70 30 - 3 — ] — 25 1 — — 30 10 5 1
9 Hiitisten pitäjän sam.. . 2 4 6 — — — — — — 3 — 1 4 2 1
10 Yhteensä 62 211 273 73 — 8 i 5 — 118
l  1
12 150 50 39 8
Halikon tuomiokunta.
•
1 1 Halikon y. m. kuntain
käräjäkunta................ 33 137 170 43 — i 5 — — i — 66 4 i 23 10Ö 27 30 —
12 Perniön sam. sam. sam. 5 43 48 18 __ — — i i 15 2 — 3 22 8 8 2
1 3 Kiikalan sam. sam. sam. n 55 66 26 i — — — — 21 — — 1 CO03 17 10 —
1 4 Yhteensä 49 235 284 87|- ej — — 2 1 102 6 i 27j 145 52 48 2
t
19 Turuii ja Porin lääni. 1915,
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Läänit, Tuomiokunnat ja. 
Käräjäkunnat.
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Ahvenanmaan tuomio­
kunta.
Saltvikin pitäjän käräjä
k u n t a .....................
Sundin y. m. kuntain kä
rajakunta.....................
Kumlingen sam. sam. sam 
Föglön sam. sam. sam. 
Lemlandin sam. sam. sam 
Hammarlandin sam. sam
sam.................................
Jomalan sam. sam. sam 
8 Finströmin sam. sam 
sam.................................
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1 0 Turun ja Porin Isiäni 5 7 5 2 1 3 6 2  7 1 1 7 4 1 — 1 5 6 7 4 2 3
'
9 9 4 4 1 4
j
1 8 9 1
I
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Hämeen lääni.
j
1
1
Ruoveden tuomiokunta.
1
! 1
)
i
i
1 1 Ruoveden j .  m. kuntain ' ,
käräjäkunta.................... 1 6 5 8 7 4 2 0 1 — 4 1 — 1 — 2 9 2 — 6 j 4 3 ; l j 1 1 1 -
1 2 Oriveden sam. sam. sam. 1 2 6 6 7 8 1 9 4 1 — 3 1 2 8 — — 6 ; 4 3  j 1 6 ! 9 i ~
1 3 Kurun sam. sam. sam. . 9 3 2 4 1 9 2 — — — — 1 7 — _ l 1 9 l a j '  6 , 1 1
1 4 Yhteensä 3 7 1 5 6 1 9 3 4 8 — 10 2 j _ 4 1 74 2 1 2 | 105 j 401 26 1
21 Hämeen lääni. 1915,
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V u o d e n  a j a l l a  k ä s i t e l t y j ä ,  
j o t k a  k o s k i v a t : Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
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V
uoden ajalla vireille pantuja.
Yhteensä.
Vuoden ajalla lopullisen 
toimenpiteen alaiseksi 
saatettuja. Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Joissa valitus on tapahtunut.
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Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
| 
| 
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1G 17 18 19
1
Pirkkalan tuomiokunta.
Kangasalan y. m. kuntain 
käräjäkun ta ................. 13 40 53 16 20 2 2 24 13 7
2 Lempäälän sam. sam.sam. 17 50 67 18 — l — 3 — 27 1 — 6 38 11 7 —
3 Pirkkalan sam. sam. sam. 24 42 66 20 _ 6 — — — 28 2 — — 36 10 12 —
4 Yht.eensä 54 132 186 54 — 7 _ 3 — 75 O — 8 98 34 26 —
5
Jämsän tuomiokunta.
Jämsän pitäjän käräjä­
kunta ............................. 34 81 115 45 5 1 40 1 1 5 53 17 9
6 Korpilahden sam. sam., . 34 78 112 31 — 3 i — 5 — 32 — — 6 47 34 20 1
7 Längelmäen y. m. kun­
tain käräjäkunta . . . 14 55 69 19 __ O __ __ __ __ 24 __ — 1 30 20 15
8 Padasjoen sam. sam. sam. 47 69 116 35 — 1 — — 2 — 46 3 — 2 54 27 16] 2
9 Yhteensä 129 283 412 130 14 i 8 142 4 1 14 184 98 60 3
10
Hollolan tuomiokunta.
Hollolan y. m. kuntain 
käräjäkunta ................. 48 210 258 49 11 13 1 121 4 5 18 173 36 52 8
11 Asikkalan pitäjän sam. . 21 104 125 28 — 6 i — l i - 48 3 — 10 69 28 20 2
12 Yhteensä 69 314 388 77 — 17 i — . 14| 1 169 7| 5 28 242 64 72 10
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Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
R i i t a - a s i o i a. 1
Edellisestä vuodesta lykättyjä.
Vuoden ajalla tulleita.
Se**
CD<P0m?:
Sovittuja tai m
uutoin rauenneita.
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
1 
Joissa katselm
us on pidetty. 
j
utkintoon ottam
atta jätettyjä.
e om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
| 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista.
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Yhteensä.
1 2 8 4 5 6 7 8- 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,
Hauhon tuomiokunta.
1 Pälkäneen y. m. kuntain
käräjäkunta ................. 18 37 55 16 - - — l 17 2 — 7 27 12 u i -
2 Hauhon sain. sam. sain. 18 58 76 14 2 — 2 — 46 1 — 4 55 7 12 —
3 Lammin sam. sam. sam. 8 62 70 20 5 — — — 31 — — 3 39 11 2 2
4 Yhteensä 44 157 201 50|— 7 — _ 3 — 94 3 14 121 30 15 2
Janakkala n tuomio- '
kunta.
5 Sääksmäen y. m. kuntain
käräjäkunta................. 12 58 70 28 — i — 2 — 19 2| — 4 28; 141 8 —
e Lopen sam. sam. sam. . 2i 47 49 8 — 2! —! — — — 25 ] - 3 31 10 7 -
7 Wanajan sam. sam. sam. 38 153 191: 63 - 6; - 3 i 84 6
__ 6 106! 22 1 21. 1
8 Hattulan sam. sam. sam. 14 43' 57 10;— 3 — _ — — 27 1 - 4 35 12 12! 1
9 Yhteensä 66 301 367 1Ö9'—
j
12 — f> i 155 10 _ 17 to
 
o
 
O
 1
58! 48j 2
Tanuncl an tuomiokunta.
10 Urjalan y.- m. kuntain ' !
käräjäkunta................. 29 i 126; 155 42 — 7 — _ 3 — 66 — 2 7 85 28i 19 1
11 Tammelan pitäjän sam. . 21 65 86 19 — i — — 2 — 39 21 2 3 49 18
7 1
12 Jokioisten y. m. kuntain i
käräjäkunta................. 25 76 101 19 — 5 — — 49 1 1 2 58; 24 22
13 Someron sam. sam. sam. u 92 103 26;— 4 — - 6 45! — 7 62j 15 13; 3
14 Yhteensä 861 359 445j 106 — 17 11 —
CO
‘“¿S05 5 19 254 85 61 5
15 Hämeen lääni 485 1 70S
1
2 187 i 574 « 4 48 3 908; 34 n 112 1 204 409] 308 23
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
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V
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Yhteensä.
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R i i t a - a s i o i t a.
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Edellisestä vuodesta lykättyjä.
CO
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Ylem
pään oikeuteen-vedottuja.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräj äku nnat.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
•vittuja tai m
uutoin rauenneita.
?utkintoon ottam
atta jätettyjä. 
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, om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta 
rasitteita ja tilusrajoja.
jaitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
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kunnossapitoa.
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aisuutta koskevia juttuja.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
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15 16 17 18 19
l
Viipurin lääni. 
Kymin tuomiokunta.
Säkkijärven pitäjän kärä- 
jä k u n t a ......................... 19 193 212 61 2 3 100 i 9 115 36 6
2 Virolahden y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 23 203 226 66 __ 1 _ _ 3 __ 111 __ 12 127 33 19
3 Kymin sam. sam. sam. 19 132 151 24 — 4 — — — 1 95 2 — 5 107 20 20 11
4 Vehkalahden sam. sam.
sam..................................... 34 125 159 48 2 74 2 9 87 24 14 1
5 Yhteensä 95 053 748 199 — 7 — — 8 1 380 5 — 35 436 113 59 2
6
Lappeen tuomiokunta.
Vallrealan pitäjän kärä­
jäkunta ............................... 39 189 228 51 2 2 3 94 11 112 65 13 -
7 Luumäen sam. sam. . . 4 136 140 40 — 5 1 — 5 — 66 — — 3 80 20 10 _
8 Lemin y. m. kuntain kä­
räjäkunta ...................... 42 224 266 74 9 3 127 4 _ 8 151 41 18 _
9 Savitaipaleen sam. sam. 
sam..................................... 18 169 187 35 n 2 \  — 12 _ 88 _ _ 8 121 31 14
10 Lappeen pitäjän sam. . . 32 295 327 93 — — — _ 6 1 146 1 — 13 167 67 25 —
11 Yhteensä 135 1 013 1 148 293 — 18 5 — 35 4 521 5 — 43 631 224 80 _ i
i
12
Jääsken tuomiokunta.
Joutsenon pitäjän kärä­
jäkunta ......................... 12 109 121 35 2 3 64 i 3 73 13 6
j
13 Ruokolahden y. m. kun- 
tain käräjäkunta . . . 43 472 515 127 __ 9 _ __ 9 1 317 i __ 11 348 40 35
27 Yiipurin lääni. 1915
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Edellisestä vuodesta lykättyjä.
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Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaau vuoteen lykättyjä.
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Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
.Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
Vuoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
vittuja tai m
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Yhteensä.
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1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19
X Jääsken pitäjän käräjä­
kunta ............................. 20 116 136 27 3 6 78 1 ____ 4 92 17 13
2 Kirvun sam. sam. . . . 61 521 582 113 — 8 i — 16 — 373 3 9 410 59 19 —
3 Antrean sam. sam. .  .  . 46 451 497 125 — 10 i — H 3 282 1 11 319 53 24
4 Yhteensä 182 1 G69 1 851 427
-
32 2 45 4 1 114 7
—
38 1 242l 182! 97
; i
—
5
,
K aim an  tu om iok un ta , j
Koiviston y. m. kuntain i 
käräjäkunta..................................................' 60 241 301 97 7 2 6 1 137 3 11 1G7
.
37 22
6 Uudenkirkon pitäjän sam. 96 569 665 138 — 4 — — 0 — 424 2 — 13 448 79 30
7 Kuolemajärven sam. sam. 99 223 322 74 — 3 2 — _ _ 2 185 — — 13 205 43 21 —
8 Viipurin y .  m. kuntain 
käräjäkunta.................... 121 741 862 235 10 2 17 3 448 5
i
37 522 105 69
9 Yhteensä 376 T 774 2 150 544 — 24« 4 2 28 6 1194 10 — 74 1342 264 142 —
1 0
Ä yriipääii tuom iokunta .
Valkjärven pitäjän kärä­
jäkunta ......................... 50 402 452 59 4 1 0 2 324 - 10 347 46 9
11 Raudun sain. sam. .  .  . 30 465 495 64 — 2 — — 8 — 391 ] — 4 406 25 4
12 Muolan y. m. kuntain 
käräjäkunta..................... 101 730 831 211 12 1 9 3 492 1 19 537 83 32
1 3 Kivennavan sam. sam. sam. 65 970 1 035 282|— 8 — 9 4 645 1 — 17 684 69 32 —
1 4 Yhteensä 246 2 567 2 813 616— 26 2 31 9 1852 4 — 50 1974 223 77 -
15
K äk isa lm en  tuom iokunta .
Räisälän pitäjän käräjä­
kunta ............................. 37 375 412
1
106'— 2 1 4 2 244 1 » 264 42 28
1 6 Käkisalmen y. m. kuntain 
käräjäkunta................ 52 386 438 75 8 1 - 2 279 1 i 9 301 62 21
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teen
sä.
20 21 22 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
68 15 155 _ 32 65 335 _ _ 8 | 8 22 27 4 »
!
6 , — 27 27 16 7 i
2 153 17 369 1 52 138 732 — — 5 2 3 35 47 83 18, — 33j 33 — 31 8 2
— 153 17 285 1 40 95 591 3 i 2 2 1 40 85 125 36! — 40! 46 — 43 10 3
3 562 78 1 3 2 9 6 184 501 2 660 6 i 25 22 4 151 304 455 121 — 185 185 2' 147 47 4
46 6 250 1 50 115 468 1 1 19 57 76 24 37 37 15 n 5
1 103 1 1 484 1 57 128 784 2 — 3 2 i 31 83 114 24 2 53 55 - 35! 14 6
3 47 7 165 1 21 59 300 — i 11 11 i 9 49 58 13 — 30 30 15 10 7
____ 322 18 423 9 96 162 1 0 3 0 3 ___ 21 18 3 67 272 339 58 4 189 193 2 86 42 8
4 00 42 1 3 2 2 12 224 464 2 582 5 i 36 32 5 126 4G1 587 119 6 309! 815i 2
! j
151 77 9
103 15 197 19 79 413 1 1 25 61 86 7 53 531 — 26 13 10
— 59 5 165 — ie 46 291 — — O 2 — 20 120 140 40 — 67; 67 1 32 9 11
108 8 275 4 34 112 541 ___ - 6 5 i 55 169 224 90! 1 9a| 93 ____ 41 18 12
—
-ri-CO 17 590 8 59 115 923 — 13 11 2 34 166 200 50 2 117| 119 — 311 20 13
— 404 45 1 2 2 7 12 128 352 2 1 6 8 — _ 22 19 3 134 516 «50 187 3 329 332 1 130 60 14
— 161 21 97 2 17 38 336 — 2 2 — ' 21 71 92 29 3 35 38 — 25 23 15
3 200 7 209 30 31 75 525 1 8 8 — 34 64 98 27 54 54 ____ 17 21 16
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R i ; a - a s i o i t a.
E
dellisestä vuodesta lykittyjä.
CO 1-3
Ratkaistuja, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Y
lem
pään oikeuteen vedottuja.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
V
uoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
vittuja tai m
uutoin rauenneita.
utkintoon ottam
atta jätettyjä. 
• 
|
om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pukkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
l 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista. 
j
velkom
ista ja korvausta.
. konkurssia ja periunönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Yhteensä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Sakkolan y. m. kuntain 
käräjäkunta..................... 65 557 622 77 4 2 8 2 481 l 5 .  503 42
.
13
2 Pyhäjärven pitäjän kärä­
jäkunta ............................. 42 270 312 51 _ 2 _ 2 198 l _ 5 208 53 6
3 Hiitolan sam. sam. . . . 53 213 266 79 — 4 — — 2 — 127 — 10 143 44 15 —
4 Yhteensä 249 1801 2 050 388 — 20 4 — 16 6 1329 4 2 38 1419 243 83
5
K u rk ijo e n  tu om iokun ta .
Parikkalan pitäjän kärä­
jäkunta ......................... 52 557 609 162 25 5 9 1 350 3 13 406 41 28
6| Jaakkiman sam. sam. . . 56 491 547 120 — n 5 — 4 1 314 4 — 26 365 62 22
7 Kurkijoen sam. sam. . . 57 418 475 100 — 6 — 8 2 318 1 — 5 340 35 28
8 Yhteensä 165 1466 1 631 382 — 42 10 — 21 4 982 8 — 44 1111 138 78 —
9
S orta va la n  tu om iokun ta .
Uukuniemen pitäjän kä­
räjäkunta ......................... 11 116 127 29 1 4 65 6 76 22 8
10 Ruskealan sam. sam. . . 24 126 150 40 — — — 2 — 86 — — 2 90 20 7 —
11 Sortavalan sam. sam. . . 81 601 682 225 — 6 1 — 6 2 329 5 1 13 363 94 34 —
12 Yhteensä 116 813 959 294 — 7 1 — 12 2 480 5 1 21 529 136 49 —
13
S alm in  tu om iok u n ta .
Salmin pitäjän käräjä- 
%
k u n t a ............................. 79 334 413 124 4 7 2L3 i 4 229 60 33
14 Impilahden y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 33 267 300 73 3 2 — 163 7 175 52 11 _
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V
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20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 BO 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
— 159 6 205 i 17 53 441
'
— i 3 3 i 44 70 114 23
2 65 67 - 24 9 1
i 104 11 152 i 25 60 353 i ____ 2 2 ____ 10 53 63 13 i 33 34 i 15 10 2
— 110 1 276 3 23 75 4881 — - 9 9 — 54 69 123 46 — 44 44 — 33 25 3
4 734 46 939 10 113 301 2 1 4 3 2 i 24 24 i 163 327 490
i
138 6 231 237 i 114 88 4
149 13 396 1 57 154 770 , 3 26 126 152 43 2 79 81 28 21 5
— 173 e 341 1 48 132 704 1 — 3 3 — 28 146 174 35 1 103 104 — 35 22 6
O 124 3 223 4 39 89 482 — — 5 5 — 36 69 105 35 — 39 39 — 31 14 7
3 446 25 960 6 144 375 19 56 1
"
i i 11 90 341 431 113 3 221 224 94 57 8
5 , 3 161 6 19 64 304 2 2 8 48 56 12 1 27 28 16 6 9
1 66 5 143 — 12 39 265 — — 2 2 14 34 48 12 — 27 27 — 9 3 10
— 145 12 506 2 59 203 927 1 — 6 6 39 148 187 60 1 84 85 — 42| 27 11
1 262 20 810 8 90 306 1496 1 — 10 10 — 61 230 291 84 2 138 140 — 67 30 12
1 49 20 203 1 10 100 383 — — - —■— 39 76 115 43 2 47 49 — 23 12 13
70 6 173 1 22 64 336 — — 1 1 21 50 71 18 — 39 39 — 14 11 14
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Suistamon pitäjän kärä-
jä k u n t a .........................
Suojärven sam. sam. . . 
Korpiselän sam. sam. . .
41
30
14
248
75
67
4 5 6 7 8 .9 io ! 11 12
289 80 4
i
i
— 1 . 161
105 25 — 3 — — ij— 55
81 25 — — — 46
Yhteensä 197 991 1 188 327 14 —’ — 10! 1 638' 4 — 21 688 173; 63 -
Viipuria lääni 1 701 12 777 14 538, 3 470— 190 28 2 206 37 8 490 52 3
M ik k e l in  lä ä n i.
Rantasalmen tuomio­
kunta.
G Rantasalmen y. tn. kun­
tain käräjäkunta . . . 
Heinäveden pitäjän sam. 
8i Säämingin sam. sam. .
37
44
56
167
196
197|
204
240
253
64,—
7 , | -
81:—
11
12 
13]
| ; 
9 i— I
sj l!
5' 2<
81 —
112' 3 — 
79' 4'
364' 9 3721696 758 2.
9
16
10
100
138
107
40 19;—
31!
65
-
181-
14':-
Yhteensä 137 560 697 216 — 11 — — 17 3 272 7 — 35 345 136 51 —
.Juvan tuomiokunta.
Juvan pitäjän käräjä­
kunta ............................. 19 132 151 40 2 1 20 63 8 94 17 11 1
Puumalan sam. sam. . . 55 202 257 78 _ 7 — — 6 — 138 1 — 8 160 19 29
Sulkavan sam. sam. . . 17 101 118 35 _ — — — 6 — 48 1 — 4 59 24 13 —
Yhteensä 91 435 526 153 9 — 1 32 - 249 2 __ 20 313 60 53 1
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Edellisestä vuodesta lykättyjä.
V
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V
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Yhteensä.
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 105 5 162 i 26 48 347 2 2 19 76 95 37 37 ’ 37 21 10 1
- — — — — 10 8 18 — — 1 1 — 19 20 30 6 2 23 25 — 8 2 2
61 2 31 — 25 27 146 5 32 37 13 — 14 14 — 10 2 3
8 285 33 569 3 93 247 1230 — — 4 4 — 103 254 357 117 4 160 164 — 76 37 4
23
1
8 891 536 8  408 79 1 2 1 4 3 305 17 433 18 6 160 150 16 1 0 0 0 3 054 4 054 1 0 3 9 42 2 027 2 060 12 934 514 5
I i 120 3 169 4 54 67 417 2 6 6 9 84 03 25 47
«
47 21 19 6
j i 86 2 97 2 31 46 264 — — 7 7 — 12 58 70 17 1 36 37 — 16 4 7
i _ 88 2 161 2 42 82 377 3 — 8 8 — 14 50 64 18 1 26j 27 1 18 8 8
i 2
1i
i
t
294 7 427 8 127 195 1058 5 21 21
"
35 192 227 60 2 109 111 1 55 31 9
i
1
1 1 64 8 202 1 36 83 394 i 5 5 12 77 80 26 1 49 50 13 8 10
I — 63 6 159 — 17 69 314 2 — 4 4 — 2 76 78 20 1 43 44 — 14 9 11
i
31 3 147 — 27 53 261 1 — 8 7 1 15 45 60 9 2 41 43 1 7 8 12
1
1 1 158 17 508 1 80 205 969 4 — 17 16 1 29 198 227 55 4 133 137 1 34 25 I S
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R i i t a - a S o i t a.
m
Ratkaistu; a, jotka koskivat:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
1
Y
lem
pään oikeuteen vedottuja.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
Sd eilis estä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
suttuja tai m
uutoin rauenneita.
utkintoon ottam
atta jätettyjä.
1 om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
j 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista. 
|
| 
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnöuluovutus- 
etua.
¡pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
L
m
uita juttuja.
| 
Yhteensä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Mikkelin tuomiokunta.
Mikkelin pitäjän käräjä- 
k u n t a ............................. 42 126 168 49 3 2 6 i i 68 5
'
5 91 28 19
2 Kangasniemen sam. sain. 19 119 138 55 — — 3 i 44 — — 7 59 24 3 —
3 Haukivuoren sam. sam. . 7 48 55 16 — 2 — — 3 — 13 3 — 3 24 15 4
4 Anttolan sam. sam. . . . 13 31 44 19 — — — 2 — 15 — — 4 21 4 5 —
5 Yhteensä 81 324 405 139 — 9 2 6 9 2 140 8
•_ 19 195 ' 71 31 i
6
Mäntyharjun tuomio­
kunta.
Mäntyharjun pitäjän kä- 
räjäkunta......................... 46 170 SI 6
.
54 2 i 8 4 92 6 15 • 128 31 15
7 Hirvensalmen sam. sam. 24 91 115 27 3 2 — 4 1 46 — i 17 74 14 14 —
8 Ristiinan sam. sam.. . . 26 118 144 40 — 4 — — 1 1 68 2 — 6 82 22 13 —
9 Yhteensä 96 379 475 121 — 9 3 — 13 6 206 8 i 38 284 70 42 —
10
Heinolan tuomiokunta.
Heinolan pitäjän käräjä- 
k u n t a ............................. 7 38 45 14 2 20 4 26 5 3_
11 Sysmän sam. sam. . . . 9 35 44 12 — — — — 1 — 18 — — 3 22 10 3 —
12 Hartolan sam. sam. . . . 8 70 78 30 - 2 — — 1 — 36 — — 2 41 7 5 —
13 Luhangan y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 22 78 100 27 2 1 46 2 51 22 5
14 Yhteensä 46 221 267[ 83 — 6 - _ 3 - 120 _ - 11 140 44 16 —
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 80 31 32 33 34 35 36 87 38 39 40 41 42
i 47 49 180 2 22 68 368 i 12 12 10 48 58 19 2 27 29 l 9 9 1
— 27 29 123 2 37 46 264 2 — 3 3 — 26 47 73 22 3 39 42 — 9 6 2
— 24 6 49 1 6 16 102 — — 4 4 — 21 19 40 7 — 22 22 — 11 1 3
— 4 9 44 — 1 12 70 — — 1 1 — 6 21 27 8 1 12 13 — 6 3 4
i 102 93 396 5 66 142 804 3 20 20 63 13ä 198 56 6 100 106 l 35 19 5
139 12 152 1 31 61 396 1 4 3 i 30 77 107 12 1 60 61 34 9 6
— 56 8 107 3 19 40 233 — — 7 7 — 21 54 75 19 — 36 36 — 20 10 7
2 73 2 112 4 46 36 273 2 — 5 5 — 14 81 95 14 — 70 70 — 11 9 8
2 268 22 371 8 96 137 902 3
'
16 15 i 65 212 277 45 1 166 167 — 65 28 9
i
32 1 44 1 8 29 115 4 4 3 20 23 8 9 9 6 1 10
1 42 8 56 — 15 33 154 — — 5 5 — 3 34 37 8 1 23 24 — 5 2 11
— 53 1 83 — 11 29 177 — — 3 3 — 7 36 43 11 1 25 26 — 6 9 12
— 72 15 68 1 20 29 205 __ l 4 5 __ 18 68 86 29 __ 36 '36 __ 21 10 1 3
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Ratkaistuja, jotka koskivat:
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Käräjiikunnat.
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takaisin voittam
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j
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Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
Joissa katselm
us on pidetty.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kiteen tuomiokuntaa.
Kerimäen y. m. kuntain
käräjäkunta................. 55 235 290 75 — 8 2 — 3 i 130 2 10 156 59 32 —
Savonrannan pitäjän sam. 8 18 26 6 — — — — 12 — — 2 14 6 —
Yhteensä 63 253 316 81 — 8 2 — 3 i 142 2 - 12 170 65 32 —
Rautalammin tuomio-
kuntaa.
Pieksämäen y. m. kuntain
k äräjäkun ta................ 37 244 281 81 *— 4 1 — 8 i 119 2 l 11 147 53 14 i
Leppävirran tuomio-
kuntaa.
Joroisten pitäjän käräjä-
k u n t a ......................... ' . 27/ 125 152 49 — 3 — — 3 — 66 1 — 7 80 23
17 —
Mikkelin lääni 578 2 541 3 119 923 — 59 8 7 88 13 1 314 30 2 153 1074 522 256 3
Kuopion lääni.
Pielisjärven tuomio-
kunta.
Pielisjärven pitäjän kä-
rajakunta......................... 34 328 362 75 — 5 1 — 1 1 238 — — 8 254 33 13 —
Nurmeksen y. m. kuntain
käräjäkunta................. 26 277 303 75 — 7 — — 8 5 165 1 — 6 192 36 19 —
Juu’an pitäjän sam.. . . 15 93 108 27 — — — — 3 1 64 1 — 2 71 10 4 —
Yhteensä 75 698 773 177 __ 12 1 — 12 7 467 2 16j 517 79 36 —
37 Kuopion liiani. 1915
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E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
m
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Katkaistuja , jotka koskivat:
Ylem
pään oikeuteen vedottuja.
Läänit, Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
V
uoden ajalla tulleita. 
/
Yhteensä.
»vittuja tai m
uutoin rauenneita.
'utkintooii ottam
atta jätettyjä. 
j
1\ om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
j 
rasitteita ja tilusrajoja.
iaitausvelVollisuutta, ojitusta ja tien 
; 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
t 
om
aisuutta koskevia juttuja.
: 
perintöä ja testam
enttia.
' 
takaisin voittam
ista. 
|
1
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
l 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
| 
m
uita juttuja.
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Joissa katselm
us on pidetty. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Ilomantsin tuomiokunta.
Ilomantsin y. m. kuntain 
käräjäkunta................ 21 311 332 70 13 1 3 189 20 226 36 8
2 Enon pitäjän sam. . . . 16 126 142 22 — 3 1 — 5 — 94 l — 4 108 12 7 —
S Tohmajärven y. m. kun­
tain käräjäkunta . . . 28 181 209 39 _ "6 __ __ 3 __ 119 j _ 8 139 31 14 __
4 Kiihtelysvaaran pitäjän 
käräjäkun ta ................ 22 112 134 27 3 2 77 l 6 89 18 15 __
5 Yhteensä 87 730 817 158 — 22 2 — 14 2 479 5 _ 38 562 • 97 34 —
6
Kiteen tuomiokuntaa.
Kiteen pitäjän käräjä­
kunta ............................. 64 220 284 66 7 7 138 4 7 163 55 18
7 Rääkkylän sam. sam. . . 25 145 170 48 — 3 i 3 — 81. i — 8 97 25 14 —
8 Kesälahden sam. sam. . 21 113 134 29 — 5 — 2 1 65 — — 12 85 20 18 —
9 Yhteensä 110 478 588 143 — 15 i — 12 1 284 5 — 27 345 100 50
_
10
Liperin tuomiokunta.
Kaavin pitäjän käräjä­
kunta ............................. 19 162 181 38 3 2 108 3 116 27 3
11 Liperin y. m. kuntain sam. 72 279 351 60 — 6 i — 9 2 213 i — 8 240 51 33
12 Polvijärven pitäjän sam. 21 129 150 44 — — — 1 — 81 2 — 8 93 13 4 —
13 Kontiolahden sam. sam. 22 179 201 46 — 5 — _ 5 — 119 2 — 3 134 21 11 1
14 Yhteensä 134 749 883 188 - 15 i — 17 2 521 5 — 22! 583 112 51 1
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
E
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Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Joissa valitus on tapahtunut.
kiinnitystä E
i 
holhousasioita.
i ivuosihaastoa, valantekoa, pöytäkir­
jaan panem
ista, testam
entin valvo- 
; m
istä, pesänkirjoituskirjain rekis­
teröim
istä y. m
., josta ei ole riitaa.
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E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
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m
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
129 7 163 3 21 83 406 l i 2 3 24 55 79 13 i 52 53 13 4 1
i 53 4 86 3 21 41 208 6 20 26 5 2 17 19 — 2 1 2
8 82 20 177 7 17 73 376 — — 3 3 — 20 88 108 22 — 63 63 — 23 8 5
4 172 15 201 1 32 53 474 __ i 6 6 1 26 59 85 18 2 45 47 — 20 17 4
8 436 46 627 14 91 250 1464 i 2 11 12 1 76 222 298 58 5 177 182 58 30 5
2 115 4 283 1 62 101 566 2 2 53 73 126 37 58 58 31 19 6
— 47 3 135 1 19 27 232 — — 2 2 — 14 62 76 28 — 37 37 — 11 9 7
— 48 — 90 — 10 37 185 — — • 2 2 — 11 51 62 16 — 25 25 21 4 8
2 210 7 508 2 91 165 983 — 6 6 78 186 264 81 120 120 63 32 9
97 2 193 11 64 367 1 6 4 3 12 44 56 23 21 21 12 j .
115 14 214 1 18 88 450 i 2 3 4 1 31 68 99 24 — 51 51 — 24 1 3 ii
1 36 1 123 — 8 49 217 — 1 3 3 1 19 54 73 14 3 33 36 — 23 llil2
__ 54 7 119 2 22 55 259 — 2 2 2 2 18 69 87 25 — 43 43 — 19 löjis
' 1 302 24 649 3 59 256 1293 i ej 14 13 7 80 235 315 86 3 148 151 - 78 40'14
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'
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Käräjäkunnat.
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V
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Y
hteensä.
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uutoin rauenneita.
utkiutoon ottam
atta jätettyjä.
om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
[aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tien 
j 
kunnossapitoa.
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
om
aisuutta koskevia juttuja.
perintöä ja testam
enttia.
| 
takaisin voittam
ista.
velkom
ista ja korvausta.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
etua.
pesäeroa ilm
an konkurssin yhteyttä.
m
uita juttuja.
Y
hteensä.
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
K u o p io n  tu om iok un ta .
Kuopion pitäjän käräjä- 
k u n t a ............................. 31 137 168 38 6 _ 85 2 7 100 30 12
2 Tuusniemen sam. sam. . 7 40 47 11 — — — — 2 — 22 - — 3 27 9 3 —
3 Maaningan sam. sam. . . >13 80 93 24 3 — — 3 — 44 1 — 8 59 10 16 —
4 Karttulan sam. sam. . . 16 89 105 34 — 4 — — — — 49 — — — • 53 18 6 —
5 Yhteensä 67 346 413 107
__ 13 - — 5 — 200 3 — 18 239 67 27 -
6
Iisa lm en  tu om iok un ta .
Iisalmen pitäjän käräjä- 
k u n t a ............................. 71 422 493 142 17 10 2 228 4 i 13 275 76 38 i
7 Lapinlahden sam. sam. . 17 105 122 39 — 3 — — 5 1 57 — l 3 70 13 10 —
8 Kiuruveden sam. sam. . 25 203 228 63 — 5 i — 3 2 115 2 — 3 131 34 19 —
9 Yhteensä 113 730 843 244 — 25 1 — 18 5 400 6 2 19 476 123 67 i
10
P ie lav ed en  tu om iok un ta .
Pielaveden y. m. kuntain 
käräjäkunta . . . , . . 23 198 221 43 7 1 2 126 1 11 148 30 9 i
11 Nilsiän sam. sam. sam. . 64 267 331 65 — 12 i — 7 — 156 2 — 16 194 72 18 —
12 Yhteensä 87 465 552 108 — 19 i — 8 2 282 3 — 27 342 102 27 i
>13
R a u ta la m m in  tu om io ­
ku ntaa .
Rautalammin y. m. kun­
tain käräjäkunta . . . 21 185 206 71 3 i 8 97 3 112 23 13
|14 Hankasalm en pitäjän sam. 12 112 ‘ 124 38 — 2 i — 3 — 74 1 — 1 82 4 9 —
15 Yhteensä 33 297 330 109 — 5 2 11 — 171 1 — 4 194 27 22 —
Kuopion lääni, 191541
Oikeustoimi 1915. 6
/
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| 
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| 
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J
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m
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Joissa katselm
us on pidetty. 
1
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
Leppävirran tuomio* 
kuntaa.
Leppävirran pitäjän kä- 
räjäkonta......................... 21 173 194 54 7 3 94 i 7 112 28 16 i
2 Suonenjoen sarrf. sam. . 9 72 81 29 i — i 5 — 27 ■— — 1 35 17 4 —
3 Yhteensä 30 245 275 83 — 8 — l 8 — 121 i — 8 147 45 20 i
4 Kuopion lääni 736 4 738 5 474 1317 — 134 9 l 105 19 2 925 31 2 179 3405 752 334 4
5
Vaasan lääni. 
Kokkolan tuomiokunta.
Lohtajan y. m. kuntain 
käräjäkunta ................. 11 67 78 22 2 1 l 30 2 11 47 9 5 1
G Kokkolan sam. sam. sam. 9 61 70 21 — 2 — — 2 — 17 — — 4 25 24 9 2
7 Vetelin sam. sam. sam. . 7 59 66 21 — 1 i — 1 — 31 1 — 3 38 7 13 1
8 Kronobyn sam. sam. sam. 6 7 13 2 — — — — 3 — 3 — 2 8 3 2 —
9 Yhteensä 33 194 227 66 — 5 i — 7 1 81 3 — 20 118 43 29 4
10
Uudenkaarlebyn tuo­
miokunta.
Pietarsaaren y. m. kun- 
tain käräjäkunta . . 18 32 50 6 1 2 3 18
•
6 7 37 7 10
11 Uudenkaarlebyn sam. sam. 
sam..................................... 13 53 66 19 3 _ 5 2 10 2 1 8 31 16 11 2I
12 Kauhavan pitäjän sam. . 11 61 72 21 — 3 — — — 30 — — 6 39 12 7
13 Alahärmän y. m. kuntain 
k äräjäkun ta................ 14 81 95 20 2 9 3 37 11 62 13 10
1
.1
14 Yhteensä 56 227 283 66 — 9 — 9 10 5 95 8 1 32 169 48 38 3
Vaasan lääni. 1915.43
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 77 7 79 31 31 225 i 4 4 i 32 91 123 38 2 60 62 i 22 n 1
i 46 9 71 — 10 30 166 i — 4 4 — 12 22 34 8 — 21 21 — 5 3 2
2 123 16 150 — 41 61 391 i i 8 8 i 44 113 157 46 2 81 83 i 27 14 s
17 ä 365 305 4 020 43 602 1 691 9 026 12 10 101 101 10 494 1545 2 030 479 25 11 04 1 129 5 426 258 4
54 69 227 2 61 115 528 1 10 10 l 7 33 40 13 2 19 21 6 6 5
1 33 19 140 1 53 66 312 — 3 5 8— 4 14 18 1 — 10 10 — 7 6 6
— 35 14 150 1 49 64 313 — — 4 4 — 4 37 41 12 1 21 22 1 6 5 7
— 20 15 50 1 52 55 193 — — 1 1— 1 12 13 2 1 8 9 — 2 2 8
1 142 117 567 5 215 300 13 46
‘
4 20 23 l 16 96 112 28 4 58 62 1 21 19 9
_ _ 37 14 220 i 38 80 390 1 __ 3 3 — 14 30 44
•
2 > 28 29 — 13
[
l l jx o
__ 35 16 173 9 27 81 341 __ __ 5 5 — 5 ■15 20 4 — 11 11 — 5 5 11
1 90 27 145 — 20 50 332 — — 4 4 — 5 41 46 7 1 35 36 — 3 6 12
__ 84 31 153 1 24 46 339 1 __ 4 4 .— 7 36 43 1 30 31 12 5*13
1 246 88 691 11 109 257 1402 2 — 16 16 — 31 122 153 13 3 104 107 - 33 27;14
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Läänit,'Tuomiokunnat ja 
Käräjäkunnat.
V
uoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
vittuja tai m
uutoin raueuueita.
utkiiitoon ottam
atta jätettyjä. 
|
om
istusoikeutta, hallinto-oikeutta, 
rasitteita ja tilusrajoja.
aitausvelvollisuutta, ojitusta ja tienj 
kunnossapitoa. 
|
pakkoluovutusta ja m
uita kiinteää 
1 
om
aisuutta koskevia juttuja.
i 
perintöä ja testam
enttia.
1 
takaisin voittam
ista. 
J
I
velkom
ista ja korvausta.
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an konkurssin yhteyttä.
konkurssia ja perinnönluovutus- 
!
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j
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m
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ieuraavaan vuoteen -lykättyjä.
Joissa katselm
us on liidetty.
1 2 3 4 5 6 7
"
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 n 16 1 6 1 7 1 8 1 9
1
Korsliolman tuomio­
kunta.
Vövrin y. m. kuntain kä- 
rajakunta......................... 1 0 5 6 6 6 2 0 2 1 2 0 6 2 9 1 7 6 4
2 Mustasaaren sam. sam. . 2 3 6 1 8 4 9 __ 5 2 — 2 4 1 1 3 4 6 2 9 1 6 —
3 Vähänkyrön pitäjän sam. 5 2 8 3 3 7 — — 1 — 1 1 — 6 1 8 8 2 1
4 Laihian y. m. kuntain 
käräjäkunta................. n 6 3 7 7 2 4 i 1 2 5 9 3 6 6 2
0 Yhteensä 5 2 2 0 8 2 6 0 6 0 — 8 i — 5 — 8 0 1 — 3 4 1 2 9 7 1 3 0 7
6
N ä rp iön  tu om iok un ta .
Maalahden y. m. kuntain 
käräjäkunta................ 1 9 3 7 5 6 1 8 9 1 1 4 5 3 1 7 6 2
7 Närpiön sam. sam. sam. 3 3 1 0 3 1 3 6 3 4 1 4 2 — 5 4 — — 1 3 7 4 2 8 8 —
S Teuvan pitäjän sam. . . 8 4 7 3 5 1 3 2 2 — 1 i 2 0 — — 7 3 3 9 5 —
9 Lappfjärdin y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 2 3 4 9
■
7 2 1 9 2 4
3 i 2 5 6 4 1 1 2 1 2
10 lsonjoen sam. sam. sam. 7 4 2 4 9 1 4 — 1 i 1 — 1 4 1 i 5 2 4 1 1 4 —
11 Yhteensä • 9 0 2 7 8 3 6 8 9 8 — 1 5 1 3 — 8 2 1 2 7 1 1 3 6 2 0 3 6 7 3 5 2
1 2
I lm a jo e n  tu om iok un ta .
Ilmajoen y. m. kuntain , 
käräjäkunta................  16 1 3 9 1 5 5 4 1 _ 3 2 1 6 9 5 1 3 9 3 2 1 8
i  3 Isonkyrön sam. sam. sam. 2 3 8 9 1 1 2 3 2 — 3 — s - 4 5 2 — 1 1 6 6 1 4 1 2 3
i l '  Kauhajoen pitäjän sam. . 2 1 9 0 1 1 1 3 1 “ 8 — 3 — 3 3 2 — 1 0 5 6 2 4 1 9 1 .
15 Kurikan sam. sam........... 9 3 9 4 8 1 3 — __ 2 1 1 5 2 — 4 2 4 1 1 5 l'
16 Jalasjärven y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 2 2 7 9 1 0 1 3 4 2 1 1 4 0 1 4 5 8 9 4
171 Yhteensä 9 1 4 3 6 5 2 7 1 5 1 - 16 2 1 2 2 2 0 2 |  1 1 — 5 2 2 9 7 7 9 4 8 5 ;
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Yhteensä.
2 0
:
21 22 23 2 4 25 2 6 27 2 8 29 3 0 31 32 33 3 4 3 5 3 6 37 38 39 40 4 1 4 2
1
i
1 ■ 32 69 262 2 50 94 509 1 4 4 5 20 25 13
_ 10 10 2 4 1
' 1 72 30 278 — 41 73 494 — 1 0 6 — 9 34 43 6 4 29 33 _ 4; 9 2
34 22 130 — 24 52 262 — 1 1 — 4 16 20 2 11 11 7 2 3
49 21 199 3 34 56 362 _ __ »i 3 — 7 25 32 10 2| 14 16 G 2 4
| 1
1
1
187 142 869 5 149 275 1627 1 1 13 14 — 25 95 120 31 6 64 70 — 19 17 5
1
! i 40 21 173 1 44 62 341 1 8 8 6 12 18 .. 2 11 11 5 2 6
— 19 50 392 1 61 171 694 1 — 4 4 — 11 30 41 6 1 27 28 — 7 1 7
i 16 25 240 2 97 100 480 — — 4 4 — 8 18 26 3 1 15 16 — 7 5 8
2 49 39 194 _ 49 87 418 _ _ 4 4 _ 10 41 51 13 1 30 31 7 9 9
1 37 17 175 2 29 83 343 1 _ 7 6 1 9 19 28 3 1 20 21 — 4 2 10
5
i
161 152 1174 6 280 503 2 276 3 — 27 26 1 44 120 164]' 27
1
4
103 107 _ 30 19 11
1 127 38 372 54 95 686 2 2 2 11 52 63 14 4 36 40 9 9 12
1 138 33 212 2 46 87 518 — — 7 7 — 11 48 59 11 — 39 39 — 9 18 13
— 40 16 203 2 28 66 355 — 1 5 5 1 11 49 60 17 3 31 34 — 9 9 14
— 39 16 113 — 22 36 226 1 — 2 2 — 1 10 11 2 1 5 6 1 2 — 15
_ 93 23 255 4 30 93 498 _ 5 5 _ 9 53 62 15 — 38 38 _ 9 5 16
2 437 126 1155 8 180 377| 2 283 3 1 21 i 2 lj  1 43 212 255 59 8 149 157 1 38 41 17
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Yhteensä.
V
5euraavaan vuoteen lykättyjä.
Joissa katselm
us on pidetty. 
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1 2 3 4 5 « * 8 9 10 11 12 1 3 14 1 5 . 1 6 17 18 19
1
Alavuden tuomiokunta.
Lapuan y. m. kuntain 
k äräjäkun ta ................. 18 139 157 37 5 2 5 40 4 31 87 33 15
2 Alavuden sam. sam. sam. 21 43 64 22 — i — — — — 19 1 — 5 26 16 7 2
3 Alajärven sam. sam. sam. 15 47 62 22 — — — — 2 — 20 1 — 8 31 9 3 —
4 Lappajärvensam. sam. sam. 17 92 109 35 — 10 ' --- — 4 — 35 1 i 6 57 17 6 —
5 Yhteensä 71 321 392 116 — 16 2 — 11 — 114 7 i 50 201 75 31 2
6
.T yvii sk yllin tuomiokunta.
Jyväskylän y. m. kuntain 
käräjäkunta ................. 40 190 230 67 _ 4 5 2 91 8 14 124 39 25
7 Ähtärin sam. sam. sam. . 24 75 99 20 — 3 — — — — 42 — — 8 53 26 8
8 Keuruun sam. sam. sam. 30 87 117 27 — 2 — _ — — 50 3 — 5 60 30 11 —
9 Yhteensä 94 352 446 114 — 9 — 5 2 183 11 — 27 237 95 44 —
1 0
Saarijärven tuomio­
kunta.
Saarijärven y. m. kuntain 
käräjäkunta................. 46 141 187 38 9 8 6 59 1 i 13 97 52 38 1
1 1 Karstulan pitäjän sam. . 26 74 100 20 __ 4 — — 2 — 29 — — 15 50 30 13 —
1 2 Kivijärven y. m. kuntain 
käräjäkunta. . . . 15 59 74 24 2 1 1 24 __ 3 31 19 8 1
1 3 Yhteensä 87 274 361 82 — 15 1 — 11 6 112 1 i 31 178 101 59 2
Vaasan lääni. 1915,47
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186 52 272 4 66 90 670 3 3 10 36 46 7 2 29 31 8 5 1
— 72 27 223 6 45 79 452 — — 6 6 — 9 '50 59 9 2 38 40 — 10 9 2
— 80 31 181 — 46 57 395 — — 11 11 — 9 22 31 5 1 21 22 — 4 1 3
— 94 31 227 4 84 77 517 — — 10 10 — 10 25 35 16 — 16 16 — 3 4 4
432 141 903 14 241 303 2 034 30 30 38 133 171 37 5 104 109 25 19 5
75 39 67 4 34 33 252 7 7 37 60 97 13 60 60 i 23 16 6
— 77 49 154 3 33 50 366 — - 4 4| 14 48 62 8 1 43 44 i 9 7 7
i 78 37 122 5 47 54 343 2 — 7 7 — 20 63 83 15 3 38 41 — 27 12 8
i 230 125 343 12 114 137 961
•
2 18 18 71 171 242 36 4 141 145 2 59 35 9
i 90 39 118 5 41 59 352 3 2 2 — 31 77 108 25 1 47 4 8 — 35 15 10
i 45 5 50 i 24 42 167 1 — 3 3 — 25 45 70 16 — 28 28 — 26 8 11
— 23 8 41 — 17 31 120 — __ 1 __ i 14 35 4 9 2 1 30 31 1 15 13 12
2 158 52 209 « 82 132 639 4 —
«
6 5 i 70 157 227 43 2 105 107 1 76 36 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
V iita sa a re n  tu om io­
kunta.
Laukaan y. m. kuntain 
käräjäkunta.................... 41 135 176 41 7 2 73 i 12 , 95 40 23 3
2 Konginkankaan sam. 
sam.................................... 11 43 '54 18 1 9 6 16 20 6 1
3 Viitasaaren pitäjän sam. 17 71 88 28 — 3 — — — — 38 i — 3 45 15 10 1
4 Pihtiputaan sam. sam. . 6 34 40 11 - — _ — i 17 i — 3 22 7 2 __
5 Yhteensä 75 283 358 98 — 10 — — 3 i 137 3 — 24 178 82 41 5
6 V aasan  lääni 640 2 573 3 222 851 — 103 20 0 72 10 1 131 46 4 306 1 710 661 355 30
7
O ulun  lään i. 
L ap in m aa n  tuom iokunta .
Muonionniskan y. m. kun­
tain käräjäkunta . . . 4 22 26 6 2 7 7 16 4 4
S Sodankylän pitäjän sam. 42 153 105 80 — 2 — — — — 69 1 1 4 77 38 13 —
9 Kittilän sam. sam. . . . 22 92 114 44 — 2 — — — 34 — — 5 41 29 19 —
10 Inarin sam. sam................ 1 2 3 2 — — — — — 1 — — — 1 — —
11 Utsjoen sam. sam. . . . — 1 1 — — — — — — — 1 — — — 1 __ — _
12 Yhteensä 69 270 330 132 — 4 — — 2 — 112 1 1 16 136 71 36 —
13
T o rn io n  tu om iok un ta .
Alatornion y. m. kuntain 
käräjäkunta ................. 39 95 134 30 3 5
(
1 55 3 5 72 32 18
14 Ylitornion sam. sam. sam. 26 92 118 40 — 6 — — — — 43 — — 2 51 27 12 —
15 Kemijärven sam. sam. . 42 109 151 39 — 2 — — 2 — 55 . 1 — 10 70 42 16 —
16 .Rovaniemen pitäjän sam. 60 223 283 57 — 1 — — 2 — 143 7 1 13 167 59 21 —
17 Ylite ensä 167 519 686 166|— 12 - 9 .1 296 n 1 30 360 160 67 —
Oulun lääni. 1915.49
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20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 31 32 33 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42
__ 76 72 70 4 21 41 284 i — 10 10 27 70 97 18 — 53 53 — 26 19 1
I 42 21 81 1 15 25 185 _ 3 3 _ 12 32 x 44 6 2 25 27 — 11 11 2
13 35 43 — 9 16 116 — — 3 3 18 37 55 5 1 37 38 1 11 5 3
0 27 30 — 14 15 91 — — 4 4 14 24 38 3 1 22 23 — 12 2 4
1 136 155 224 5 59 97 676 i ■ _ 20 20 — 71 163 234 32 4 137 141 1 60 37 5
14 2 1 2 9 1 098 0 135 72 1 4 2 9 2 381 13 244 16 6 171 173 4 409 1 269 1 678 306 40 965 1 0 0 5 6j 301
i
i
250 6
- 4 l 14 4 9 32 4 4 2 17 19 1 9 9 9 3 7
246 4 40 1 29 21 341 1 — 9 9 — 30 73 103 38 1 38 39 — 20 7 8
i 30 6 50 1 14 28 129 1 — 7 6 1 9 19 28 5 1 15 16 — 7 7 9
— 1 1 7 — 2 4 15 5 7 12, 3 — 5 5 — 4 1 10
— — 4 — 1 5 10 — — i 1— i 4 5 1 — • 1 1 — 3 — 11
1 281 12 115 2 50 67 527 2 21 20 1 47
'
120 167 48 2 68 70
•
49 18 12
48 6 135 25 39 253 1 1 1 18 38 56 15 1 26 27 14 13 13
i 100 37 136 — 14 47 334 1 - - - 3 3 — 18 49 67 14 — 25 25 28 13 1 4
— 39 7 61 1 21 49 178 — 2 1 2 1 32 ' 41 73 6 — 31 31 _ 36 9 15
i 103 25 165 3 19 . 87 402 . 3 — 2 2— 72 87 159 33 1 77 78 — 48 22 1 6
290 75 497 4 79 222 1 1 6 7 5 2 7, 8 1 140 215 355 68 2 159 161 — 126 57 17
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Käräjäkunnat.
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rasitteita ja tilusrajoja.
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kunnossapitoa.
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1 
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etua.
m
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1 1 2 3 4
i
5 G 7 8 0 1 10 11 ; 12 13 ! 14 15 1 1G 17 1 8 19
Kemin tuomiokunta.
1 Pudasjärven y. m. kun- !
i
tain käräjäkunta . . '. 10 43 53 12 — i — i — 30 — — i 33 8 2 —
2 Kuusamon pitäjän sam. . • 38 82, 120 31 — 3 — i 4 i ; — — 181 63 26 i 23 —
S Kemin y. m. kuntain kä-
räj äkunta..................... .... 37 124 161 42 — 4 — i i 61 2 151 84 35 24 —
4 Iin sam. sam. sam. . . . 39 96 135 33 — 9 i — 5 — 43 3 __ 13 74 28 17 —
5 Yhteensä! 124
1
345; 469 
1
118 — 17 i - i 2j 175
!
5 — 47 254 97 66 —
Kajaanin tuomiokunta. |
G Hyrynsalmen y. m. kun- 1
tain käräjäkunta . . . 17 157 174 30 — 2 — 2 117 ii - 4 127 17 4 —
7 Sotkamon pitäjän sam. . 16 129j 145 38 — 2 - 2 — 75 — - 5 84 23 3
8 Kuhmoniemen sam. sam. 5 87 92 21 — 3 — — : — 65 — ~ 1 69 2 1
9 Paltamon y. m. kuntain 1
käräjäkunta.................... 13 128 141 27 2 1| — 2 83 i
__ 4 92 22 10 2
10 Säräisniemen pitäjän sam. 5 36 41 13 1 1 1 — 23 — — 25 ,3 1 __
11 Yhteensä 56 537 593 129 —■ 10 — ■ __1
1
4 4 363 2 14! 397 67 23 3I
Oulun tuomiokunta.
1
i
12 Oulujoen y. m. kuntain i ! 1
käräjäkunta..................... 8 28 36 11 — ■ 3I - I — 1 - 1 14 — — 3 21, 4 5 —
1 3 Siikajoen sam. sam. sam. 7 90 97 23 2 — ) 1,— 50 2 .6 60 14 6 1
1 4 Muhoksen sam. sam. sam. 9 55 64
1
» l i 1 — ■ 1 40 1 - 1 44, 11 5 —
15 Limingan sam. sam. sam. 10 42 52 12 — 4 21— 25 _ 4 35' 5 12 5
Yhteensä 34 215 249 55 — 10. —_ —! 3 2 129, 3 . 13 160 34 28 ei
51 Oulun lääni. 1915,
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9
3 - 17 57 74 9 48 48 — 17 9 2
_ 61 9 163 2 23 75 333 ___ 3 3 22 51 73 23 — 34 34 — 16 13 3
— 48 5 300 — 61 102 516 1 3 3 i 17 78 95 7 4 62 66 — 22 16 4
— 170 36 697 3 123 296 1325 1 11 11 i 76 237 313 48 5 185 190 75 41 5
77 12 155 1 31 o« o
__
__
__
_
326 1 1 14 63 77 21 41 41 15 14 6
i 52 11 88 2 16 39 208 — — 4 4 12 27 39 8 — 18 18 — 13 5 7
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■
18 19 85 — — 1 1 _ 7 26 33 7 1 15 16 i 9 3 8
136 9 179 __ 32 43 399 ___ ___ 10 8 2 5 31 36 8 14 14 — 14 3 9
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.
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Salon tuomiokunta. 1|
1 Salon y. m. kuntain ka-
rajakunta......................... 25 48 73 18 — 2 14 — 16 i — i 34 21 18 __
2 Pyhäjoen sam. sam. sam. 4 98 102 36 — 1 25 — i — 20 — j 4 51 15 29
3 Kalajoen sam. sam. sam. 16 61 77 18 — 1 — 3 36 i 8 49 10 15
4 Sievin sam. sam. sam.. 28 136 164 41 — 2 — — — _ 75 3 — 5 85 38 8
5 Yhteensä 73 348 416 113 — 6 39 — 4 147 5 18 219 84 70 —
Piippolan tuomiokunta.
|
6 Piippolan y. m. kuntain • .
käräjäkunta. . . . . . 15 98 113 22 — 3 — — 1 — 60 1 — ■ 10 75 16 2 —
7 Nivalan sam. sam. . . . 7 85 92 23 — 3 — 2 — 46 2 4 57 12 4 —
8 Pyhäjärvensam. sam. sam. 20 93 113 17 — 2 — — 76 ~ 4 82 14 8
9 Haapajärven sam. sam. . 18
v-4CO 99 15!— 2| - — — _ 49 2 10 63 21 5
10 Yhteensä 60 357 417 77 __ 10 _ 3 — 231 5 — 28 277 63 19 —
11 Oulun lääni 583 2  586 3 169 790 09 40 32 9 1 453 32 a
\
106 1 8 0 3 576 309 9
12 Y h t e e n s ä  k a i k i s s a  k i h l a k u n -
n a n - o i k e u k s i s s a .................................................. 5 691 30 668 36 359 9 2 1 7 — 830] 119 23.615 110 18087 305 3111 559 21 679 5 463]2 862 134
Oulun lääni. 1915.53
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20 21 22 23 24 25 ' 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
40 7 145
.
4 61 266 2 l l 2 l 16 17 3 9 9 5 6 1
_ _ m 17 157 _ 9 58 303 — — 4 4 — 7 17 24 10 2 9 11 — 3 3 2
— 32 8 131 i 3 42 217 — — 3 3 — 20 18 38 7 — 24 24 l 6 — 3
— 50 4 328 — 9 96 487 — — 1 1 — 10 32 42 23 — 13 13 _ 6 3 4
— 193 36 761 1 25 257 1273 2 i 9 10 — 38 83 121 43 2 O D 57 i 20 12 5
43 13 164 36j 55 311 5 5 11 35 46 14 20 20 l 11 1 6
— 65 15 249 i 68 76 474 — — 9 9 — 6 36 42 11 1 20 21 — 10 1 7
i 80 14 160 — 45 53 352 — — 2 2 — 23 41 64 5 2 37 39 — 20 5 8
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3. Taulu Maanjako-oikeuksissa
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
'
Edellisestä vuodesta jääneit 
asioita, a)
Käsiteltäväksi ; Ilmoitettuja,
otettuja, vaan 
toistaiseksi
vaan käsiteltä­
väksi ei otet-
lykättyjä. tuja.
1 2 3
Uudenmaan lääni................................................................. __ l
Turun ja Porin lää n i......................................................... l 6
Hämeen » ......................................................... — 6
Viipurin » ......................................................... 7 18
Mikkelin » ......................................................... — 2
Kuopion » ......................................................... — —
Vaasan » ......................................................... — 1
Oulun » ......................................................... —
Koko maa 8 34
T ra d u ct io n  d es  rubriques .
Col. 1. Gouvernements. —  a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Exami- 
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*) Tähän lukuun sisältyy 5 asiata, joista vasta nyt on selonteko saapunut, vaik- 
teJyä varten ilmoitettu ja myöskin maanjakooikeudessa loppuunkäsitelty.
oo
vuonna 1915 vireillä olleista asioista.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1915.
- Seuraavaan vuoteen jätettyjä
1 Vuoden Sovittuja ta- Vuoden
asioita, b)
1 ajalla tul­
leita uusia 
; asioita.
]
Yhteensä.
hi muutoin 
rauenneita 
asioita.
ajalla rat­
kaistuja 
asioita.
Käsiteltäväksi 
otettuja, vaan 
toistaiseksi 
lykättyjä.
Ilmoitettuja, 
vaan käsiteltä­
väksi ei otet­
tuja.
4 5 G 7 S 9
u 12 __ 10 __ 2
; 20 27 2 20 1 4
! 7 13 — 9 1 3
, 46 71 2 43 11 15
7 9 1 7 — 1
4 4 — 3 1 —
1 2 — 2 —
-
96 ») 138 5 94 14 25
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
ka ne ennen tätä vuotta ovat asianomaisen maanjakooikeuden puheenjohtajalle kasit-
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4. Ulosotonhaltijain uloshakemusjuttuja
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
Edellisestä vuodesta 
jälellä olevia juttuja, 
jotka koskivat: a )
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka kos­
kivat: b )
Yhteinen sum
m
a.
Vuoden ajalla rauen­
neita tahi käsiteltä­
väksi ottamattomia 
juttuja: c )
Läänit ja ulosotonhaltijat. lainhakua.
takavarikko- ja kieltotoim
enpiteitä, joita 
ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam
alla uloshaettiin.
valitusta ulosottom
iehen m
enottelem
isestä.
Yhteensä.
KB
£
e
f
¡takavarikko- ja kieltotoim
enpiteitä, joita 
> ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
j 
varm
istaisi, sam
alla uloshaettiin.
[valitusta ulosottom
iehen m
enottelem
isestä.
i. 
- 
. 
.....................
tä
C*"
a
CO
P
F
R
auenneita juttuja.
K
äsiteltäväksi ottam
attom
ia juttuja.
Yhteensä.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Uudenmaan lääni.
1 Kuvernööri..................................... 364 174 32 570 646 231 86 963 1 533 304 _ 304
2 Maistraatti Helsingissä . . . . 681 164 28 873 1273 297 314 1884 2 757 352 56 408
3 » Porvoossa . . . . 2 1 4 7 11 1 2 14 21 — — —
4 » Loviisassa . . . . 1 — — 1 1 2 — 3 4 — — —
5 > Hangossa................ 3 3 — 6 15 2 — 17 23 6 — G
6 Y hteensä 1051 342 64 1 457 1 946 533 402 2 881 4  338 662 56 718
Turun ja Porin lääni.
7 Kuvernööri..................................... 288 12 300 725 128 119 972 1 272 210 118 328
S Maistraatti Turussa..................... 30 23 5 58 121 86 44 251 309 68 9 77
9 » Uudessakaupungissa 1 — — 1 2 3 1 6 7 3 — 3
10 » R a u m a lla ................ 1 1 1 3 11 7 4 22 25 5 — 5
11 » P o r is s a ..................... 3 2 — 5 14 14 2 30 35 3 — 3
12 Y hteensä 323 38 6 367 873 238 170 1281 1 648 289 127 416
T ra d u ct io n  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les créances aux- 
5. Total. —  b) Affaires entrées pendant l ’année (col. 6—9), voir les col. 2—5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14— 20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exécuteurs (col. 17— 19), dont: écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l ’année suivante ont entré: en 1915 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes,
57
koskevat tiedonannot vuodelta 1915.
l’année 1915. (Poursuites pour dettes).
Vuoden ajalla ratkaistuja juttuja, jotka 
koskivat: d )
Seuraavaan vuoteen jä- 
lelle jääneitä juttuja, 
jotka koskivat: g )
J ä i e li e jä ä n e e t  
j u t u t  o v a t  
tu l le e t  : h )
Lukum
äärä henkilöitä, joita vuoden ajalla 
on velvoitettu m
aksam
aan.
Yhteenlaskettu pääom
am
äärä, jota ve­
lalliset ovat tuom
itut m
aksam
aan.
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k
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m
an
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aa sitten
.
a
p"
o a>'r~ “
• S?®«-, c ío
p
et­te
?  5 ’ " “
oSo' i
i
i f in f
14 15 ifi . 17 18 19 ‘ 20 21 22 23
'
24 25 26 27 28
523 56 271 19 « 8 919 197 64 49 310 292 .18 572 1586 315 09 i
968 5 204 40 115 91 1433 688 173 65 926 926 — 987 2 748 736 76 2
11 1 1 3 1 1 18 1 1 i 3 3 — 15 57 732 64 3
2 ' — 2 — — — 4 — — — — — — 2 983 67 4
12 1 i - - - 14 2 1 — 3 3 — 11 26 310 80 5
1516 63 479 62 158 100 3 378 888 239 115 1 243 1 224 18 1 587 4 420 078 96 6
CO 28 117 55 31 8 730 186 23 15 224 224 567 996 377 74 7
77 3 51 7 21 2 161 37 21 13 71 71 • — 78 237 013 8
1 1 1 — — 1 4 — — — — — — 1 ' 5 000 — 9
10 — 4 1 — 15 1 1 3 5 4 1 12 16 752 50 10
12 — 8 2 - - 33 4 6 — 10 10 — 20 136 474 — 11
581 33 181 64 53 Tl 923 228 51 31 310 309 1 078 1 391 617124 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites; 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11— 13). 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que les créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f) Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. —  g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24), voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
Oikeustoimi 1915. 8
Taulu 4. (Jatko.) 58
Edellisestä vuodesta 
jälellä olevia juttuja, 
jotka koskivat:
Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka kos­
kivat :
Vuoden ajalla rauen-j 
neita tahi käsiteltä­
väksi ottamattomia 
juttuja.
Läänit ja ulosotonhaltijat.
1
S
?
valitusta ulosottom
iehen m
enettelem
isestit.
takavarikko- ja kieltotoim
enpiteitä, joita 
ulosotonhaltijalta pyydettiin,-ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko talli kielto 
varm
istaisi, sam
alla ulosbaettiin.
Yhteensä.
lain hakua.
1. takavarikko- ja kieltotoim
enpiteitä, joita 
ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
saatavaa, jota takavarikko tahi kielto 
varm
istaisi, sam
alla ulosbaettiin.
valitusta ulosottom
iehen m
enettelem
isestä.
Kitr
Y
hteinen sum
m
a.
Rauenneita juttuja.
Käsiteltäväksi ottam
attom
ia juttuja.
O
tn
:
11
1 2 3
4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 |l
Hämeen lääni.
Kuvernööri............................. 239 51 29 319 702 171 72 945 1 264 137 45
i
182;
Maistraatti Hämeenlinnassa . . i — — 1 4 2 2 8 9 — — — :
» Tampereella . . . n 9 4 24 113 43 27 183 207 51 — 51;
» - L ah d essa ................. 4 5 3 12 19 20 14 53 65 8 1 9
Yhteensä 255 65 36 356 838 236 115 1189 1 545 196 46 242i
Viipurin lääni.
Kuvernööri..................................... 2136 110 116 2 362 4 251 CO © 715 5 767 8129 1879
ih
1 879,
Maistraatti Viipurissa................ 65 18 13 96 227 90 18 335 431 76 55 181!
» Haminassa . . . . — — — — 6 5 — 11 11 — - __j
» Lappeenrannassa . 2 1 3 7 12 2 21 24 6 — o!
» Sortavalassa. . . . 4 2 6 4 3 1 ■8 ’ 14 ‘4 — 4
» Kotkassa.................- . 12 16 — 28 30 14 O 49 77 25 — 25
Yhteensä 2 210 144 132 2 495 4 525 925 741 6191 8 686 1 990 55 2 0451
S'
Mikkelin lääni.
Kuvernööri..................................... 1329 38 53 1420 1060 82 94 1236 2 656 1157 121
j
i
1 278;
Maistraatti Mikkelissä................. 2 — — 2 13 17 — 80 32 4 — 4
» Heinolassa . . . . — — — — — 1 1 2 2 — —
» Savonlinnassa . . . — - — 4 1 2 7 7 —
j
1
Yhteensä 1 331 38 53 1 422 1677 101 97 1 275 2 697 1161 121 1 282:
Kuopion lääni.
Kuvernööri..................................... 743 36 44 823 1691 192 273 2156 2 979 69 31
i
Maistraatti Kuopiossa................. 17 18 2 37 46 14 17 77 114 41 — 41 i
» Joensuussa . . . . 3 1 1 5 4 15 — 19 24 8 — 8|
Yhteensä 763 55 47 865 1741 221 290 .2 252 3 117 118 31 149!
1915,59
1
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litu
sta
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iehen m
enetteleinisestä.
vuonna 1915.
kauvem
m
an aikaa sitten.
S m f. • p it
14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
490 37 172 36 28 13 776 232 50 24 306 306 562 967 9 0 3 65 i
3 2 2 — 1 1 9 — — — — — — 3 8 1 5 0 — 2
72 11 14 11 5 3 116 14 21 5 40 40 — 101 198 954 83 3
16 2 18 4 8 5 53 2 1 — 3 3 — 28 4 2 0  3 7 0  68 4
581 52 206 51 ^  42 22 954 248 72 29 349 349 — 694 1 595 379 16 5
; 3 075 40 676 4 52 92 123 4 458 1 3 9 3 235 164 1 792 1 7 9 2 __ 3  231 1 9 4 4  4 3 9 10 6
172 5 38 8 4 5 2 32 48 16 4 68 68 — 164 415  747 08 7
6 — 5 — — — 11 — — — — — — 6 12 758 — 8
: 6 — 1 — — 7 2 7 2 11 9 2 6 8 750 9
; 4 1 1 2 i 9 1 — — 1 1 — 4 7 335 — 10
1 26 1 7 4 — __ 38 7 6 1 14 14 — 29 65 5 2 2 1 4 5 a i
1 3 289
1
47 728 466 96 129 4  755 1 4 5 1 264 171 1 8 8 6 1 8 8 4 2 3  4 4 0 2  454 551 W l  2
! 632 32 23 61 5 49 802 548 20 8 576 576 742
i
535  7 2 4 I l o ! i s
i 10
— 15 — — — 25 3 — — 3 3 — 13 1 1 5 8 7 8  4 4 4 4
! — — 1 1 — — 2 — — — — — — — — __ 15
4 — 1 1 — — 6 — — 1 1 1 — 6 12 735 — 16
1 646
1
1
3 2 1 40 63 5 49 835 551 20 9 580 580 — 761 664 337 54|17
i
; 1 446 179 208 165 68 21 2  087 709 20 63 792 776 16 2  510 856  719 18
! 25 2  34 6 2 2 71 i — 1 2 2 — 28 35  67S .07 19
3
_ 11 _ — __ 14 i 1 __ 2 2 — 2 2 0 0 — 20
! 1 4 7 4 1 8 1 j 253 171 70 23 2 1 7 2 711 21 64 796 780 16 2  540 8 9 2  597 07 23
Taulu 4. (Jatko, ja loppu.) 6 0
| Edellisestä vuodesta 
i jälellä olevia juttuja, 
I jotka koskivat:
j Läänit ja ulosotonhaltijat.
5 £S §.!
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Vuoden ajalla tulleita 
juttuja, jotka kos­
kivat:
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V n o d e u  a ja lla  ra u e n ­
n e ita  ta h i  k ä s ite ltä ­
v ä k s i o t ta m a tto m ia  
ju t t u ja .
£
JK
T i F
1 ! 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 18
f Vaasan lääni.
' i ■ Kuvernööri..................................... 811 43 38 892 I 684 165 236 2 085 2 977 587 22: 609
2 Maistraatti Nikolainkaup:ssa. . 23 4 27 52 12 8 72 99 8 — 8
. 3 » Kristiinankaup:ssa . — i — 4 5 5 — —
j 4 » Kolskol assa . . . . 2 1 1 4 3 17 1 21 ' 25 2 2
5 » Jyväskylässä . . . — 2 3 5 20 17 15 52 57 7 7
c » Pietarsaaressa . . . — 1 1 2 8 7 4 19 21 3 — 3
| 7 Yhteensä 836 5 ! 43 930 1 768 218 268 2 254 3 184 607 22 629
Oulun lääni.
8 Kuvernööri ................................. 584 44 82 710 1 1 7 0 75 198 1 443 2 153 475 11 486
9 Maistraatti Oulussa.......................
»HCM 10 1 32 52 15 12 • 79 111 28 — 28
jio » R aahessa................ — — _ — 8 1 1 10 10 1 — 1
li » Kajaanissa................. — — — — 1 — 5 6 6 — — __
j 121 » Torniossa................ — 1 — 1 1 3 — 4 5 — — —
¡1 8 ' » Kemissä..................... — 2 — 2 4 4 i 9 11 3 — 3
14 Yhteensä 605 57 83 745 1 236 98 217 1 551 2 296 507 11 518
!is , Kaikki ulosotonhaltijat 7 383 790 464 8 637 14 004 2 570 2 300 18874■ 27 511 5 530 469 5 999
loi Siitä kuvernöörit......................... 6 494 508 394 7 396 1 19 2 9 184 5 j 17931 15 567 22 963 4 818 348 5 166
; 1 71 » maistraatit . . : . . . . 889 282 70 1 2 4 1 2 075 725 507 3 307 4 548 712 121 833
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Vuoden ajalla ri 
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itkaistuja juti 
oskivat:
valitusta uloso 
li en meuettelej 
jossa valitus
uja, jotka Seuraavaan vuoteen jä- lelle jääneitä juttuja, 
jotka koskivat:
Jälelle jääneet 
jutut ovat 
tulleet:
Lukum
äärä henkilöitä, joita vuoden ajalla 
on velvoitettu m
aksam
aan.
Yhteenlaskettu pääom
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äärä, jota ve- 1 
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takavarikko- .ja 
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eninteitä, joita 
ulosotonhaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
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tonbaltijalta pyydettiin, ilm
an että 
avaa, jota takavarikko tahi kielto 
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alla uloshaettiin.
riitaisiksi julistettuja tahi m
uulla 
tavalla ratkaistuja.
jätetty varteen ottam
atta.
1 i; 
siirretty tuom
ioistuim
en käsitel­
täväksi.
!
tuottanut oikaisua.
Yhteensä.
io
9
S
o
kauvem
m
an aikaa sitten.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
| 1  1 0 1 9 7 1 4 9 1 5 8 5 7 1 5 9 6 7 1 2 3 9 2 1 7 7 2 7 7 2 1 5 7 8 1  2 9 2  8 9 1 1  löi l
j 6 3 1 1 3 3 — 8 0 4 5 2 u 1 1 — 5 1 2 0 1 3 0 5  9 3 !  2
1 1 — — 1 2 — 4 — — 1 i 1 — 1 2 8 ö ! — I 3
i 2
— 1 7 1 — — 2 0 2 •— 1 3 3 — 2 4 1 0 0 — 4
1 6 — 1 5 3 1 1 4 4 9 — i — 1 1 — 2 5 5 0  3 9 5 ; 1 9 ,  5
1
! ' — 5 2
— 1 1 5 1 2 3 3 — 7 2 1 0 8 7  3 9 !  6
! 1  1 9 0 9 7 1 9 7 1 6 8 7 3  j 3 9 1  7 6 4 7 1 9 4 5 2 7 7 9 1 7 9 1 — 1 6 6 4 1  5 7 0  0 6 4  6 7 '  7
i 8 1 7 5 4 5 1 8 0 3 2 4 S 1  0 8 2 4 6 3 3 6 8 6 5 8 5 5 8 5 — 1  1 4 7 5 2 2 1 6 6  6 2  8
. 4 6 2 1 0 6 3 6 7 6 6 4 1 6 1 6 — 6 7 2 5 7  4 4 8  4 3  9
1 5 1 1 7 1 1
_ 2 2 — 5 1 1 9 9 5  6 6 4 0
1 — — . 5 — ñ 1 —
____
1 1 - -  - i l
1 ' _
4 '  _ — — 4 1 — _ 1 1
__ — -  ' —  1 2
! 2 1
4 — — 7 — — i ;  i 1 — 2 1 3 3  4 0  1 3
8 7 0
1
i 5 8 6 9 9 1 1 3 8 5 1 1  1 7 2 4 7 2  4 3  9 1  ! 6 0 6
i :
6 0 0 — 1  2 2 1 7 9 1  7 4 4 : 1 1  14
| 1 0 1 4 7 |  5 6 2 2 1 5 3 1  1 3 6 , 5 3 0 4 2 4 1 4 9 5 2 5  2 6 8 7 5 5 1 5 3 7 : 6  5 6 0
1 1
6  5 2 3 3 7 1 2  5 8 5 1 3  7 8 0  3 7 0  3 8 1 5
: 8  5 6 5 5 2 3 1 6 6 7 1 0 2 6 3 5 5 ! 3 0 4 1 2  4 4 0 4  4 4 0 ¡  4 8 7 ! 4 3 0 1 5  3 5 7 5  3 2 3 3 4 1 0  9 0 9 8  7 0 2  5 3 6 j 4 6 !  1 6
I 1 5 8 2 3 9 4 8 6 1 1 0 1 7 5 ;  1 2 0 j 2  5 1 2 8 2 8 ,  2 6 8 ,  1 0 7 1 2 0 3 1 2 0 0 3 1 6 7 6 5  0 7 7  Ö 3 3 | 9 2 , i 7
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5. Hovioikeuksien
Comptes de travail des Cours d’appel
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Turun Hovioikeus.
1 V u o d e s t a  1 9 1 4  s i i r r e t t y j ä ...................................... '  2  7 0 4 — 21 — 5 2 11 — 3 2 2  7 9 3
2 Vuoden ajalla t u lle i t a ................................................... 1 4 7 3 — 121 — 2 8 8 668 9 1 4 2 7 8 7 3  4 8 8
3 Yhteensä 4  1 7 7 — 1 4 2 3 4 0 0 7 9 9 1 4 5 7 8 9 0 2 8 1
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o iste ttu ja ......................................................................... 1 3 1  — 1 — 1 1 — — — 1 6
5 Vuoden ajalla ratkaistuja............................................. 1 1 8 8 ,  — 120 — 2 7 5 6 5 8 7 1 4 1 7 8 9 3  1 7 8
6 Vuoteen 1 9 1 6  siirrettyjä " ............................................. 2  9 7 6 - 21 ■ — 6 4 20 2 4 — 3  0 8 7
Vuoteen 1 9 1 6  siirretyistä jutuista on tullut:
7 . vuonna 1 9 1 5 .................................................................... 1 3 4 7 — 20 — 6 1 1 8 2 4 — 1  4 5 2
8 .  1 9 1 4 ............................................. 1 1 6 2 1 — 3 2 — — — 1 1 0 8
9 » 1 9 1 3  .................................................................... 4 3 8 — — — — — — 4 3 8
10 pitemmän aikaa sitten................................. 2 9 — — — — — — — 2 9
T r a d u ct io n  d e s  rubriques .
C o l. 1 . D é s ig n a t io n  des C o u rs  d ’ a p p e l. C o u r  Im p é r ia le  d ’A b o . 1 . A ffa ir e s  b a la n c é e s  d e p u is  l ’ a n n é e  p ré c é d e n te . 2. E n tr é e s  
l ’ a n n é e  3915. D e s  a ffa ire s  b a la n c é e s  à l ’ a n n é e  1016 s o n t  e n tr é e s : 7. e n  1914; 8 . e n  1913; 9. e n  1912; 1 0 . à u n e  é p o q u e  a n té rie u re . —  a) 
c a t io n s  é c h a n g é e s  e n tre  le s  p a rtie s . —  4. D é c id é e s  sa n s  é c h a n g e  de c o m m u n ic a t io n s  e n tre  le s  p a rtie s . —  d) C o n tre  le  ju g e m e n t  d ’a u tre s  
M a je s t é  I m p é r ia le . —  10. A ffa ir e s  é c o n o m iq u e s  e t  a d m in is tr a t iv e s . —  i l .  T o ta l  des affa ires c iv i le s . —  e) Affaires criminelles (C o l. 12— 28). —  
d ’u n e  fo n c t io n  p u b liq u e . —  13. A u tr e s  a ffa ire s  c r im in e lle s . —  14. T o ta l. —  g) A ffa ir e s  p o rté e s  en  2 :m e  in sta n c e  d e v a n t  se s  co u rs  (C o l. 
j) in fr a c t io n s  g r a v e s  ; k) a u tre s  in fr a c tio n s  ; l) n e  c o n c e r n a n t  q u e  des d o m m a g e s  tr a it  d ’ u n io n  —  in te r e ts  e tc . C o l. 1 G} 1 8 , 20, v o ir  C o l. 4; C o l. 
r e n v o is  d e  S a -M a je s t é  I m p é r ia le : p a r  le s q u e ls  l ’ a v is  d u  C o u r  d ’a p p el e s t  d e m a n d é  ou  q u e lq u e  d é m a rc h e  d é c ré té e  (25); p a r  le sq u e ls  n e  
29. S o m m e  t o t a le  d e s  a ffa ire s .
työtilit vuodelta 1915.
(2:me instance) pour l’année 1915.
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
28 2j 30 14 781 750 215 8 1 754 2 20 1820 4 6 1 3 1
18 18 36 194 409 — 278 164 — — — 851 ! 16 278 141 1 516 5  0 0 4 2
46 20 CC 208 1190 __ 1028 379 — 8 —  2 605
i
16 280 161 3 336 9  6 1 7 3
* * 5 5 2 1 4
23 5 28 198 481 — 245 — 190 _ 5 — 921 16 280 159 1602 4  7 8 0 5
19 H 33 10 709 783 189 3 1684 — — 2 1 729 4 8 1 6 6
7 12 19 9 301 261 125 687 2 717 2  1 6 9 7
7 2 9 1 250 327 — 35 3 615 — __ — 625 1  7 9 3 8
i — 1 — 153 191 29 — — 373 — — 374 8 1 2 9
4 — — 5 4 — — — — - 9 — — 13 4 2 10
pendant l’année. — 3. Totnl. — 4. Rayées pendant l’année par suite de transaction ou pour d’autres causes. 5. Décidées. 6. Balancées à 
A f f a i r e s  c i v i l e s  (Col. 2—il). — 2^. Appels. — b )  Recours (Col. 3—6). — c )  Contre le jugement des tribunaux de lire instance: 3. Communi- 
autorités. Col. 5—6, voir Col. 3—4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en lire instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa 
f )  Affaires portées en i:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans l ’exercice 
15—24). — 15. S o u m i s e s  d’office à la Cour. — h )  Recours (Col. 16—24). — i )  Contre le jugement des tribunaux de l:re instance concernant: 
17,19, 21, voir Col. 3. — m )  Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n )  Lettres et 
sont demandés que des actes ou une oommunication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. —
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Vaasan Hovioikeus.
1 Vuodesta 1914 siirrettyjä................................. 926 — — i __ — 15 3 5 i 050
2 Vuoden ajalla t u lle i t a ...................................• 751 — 93 _ 215 301 17 56 437 1 870
3 Yhteensä 1 677 — 93 — 215j 316 20 61 438 2 820
4 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o iste ttu ja ...................................................... 2 — — — — ' — — 2
ö Vuoden ajalla ratkaistuja................................. 731 — 69 121 316 20 58 434 1 749
6 Vuoteen 1916 siirretty jä ................................. 944 — 24 94 ___ 1 3 4 1 069
Vuoteen 1916 siirretyistä jutuista on tullut:
7 vuonna 1915 ................................................. 689 — 24 — 94 — — 2 4 813
8 » 1914 ............................................................................................. 255 — — — — — _ 1 — 256
9 » 1913 ............................................................................................. — — — — — — — — —
10 pitemmän aikaa sitten ..............................................................
Viipurin Hovioikeus.
11 Vuodesta 1914 siirrettyjä .............................................................. 3 617 26 — 85 1 4 _ 3 733
12 Vuoden ajalla t u l le i t a ..................................................................... 1425 135: — 319 674 — 66 623 3 242
13 Yhteensä 5 042 ■ — 101 — 404 675 — 70 623 6 975
14 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o iste ttu ja .....................................................................................................
15 Vuoden ajalla ratkaistuja.................................................................. 836 — 140 — 342 674 — 62 623 2 077
16 Vuoteen 1916 siirettyjä ....................................... ....... 4 206 — 21 — 62 1 — 8 — 4 298
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12 18 14 15 16 l 7 18 19 ‘ 20 21 22 28 24 25 26 27 28 29
10 2 12 6 5 145 6 40 2 198 _ __ 8 224 1 174 1
42 1 43 91 28 _ 331 4 90 — — — 453 n 149 98 845 2 715 2
52 3 55 i 97
1
33 — 476 1« 130 — 2 — 051 l i 149 106 1 060 3  8 8 9 3
19 1 20 2 0 2 2 4
21 1 22 93 32 — 195 7 62 — 2 — 298 n 149 101 674 2  4 2 3 5
12 1 13 4 1 — 281 3 68 *— — — 353 — — 5 375 1  4 4 4 6
9 1 10 4 1 277 3 68 349 __ __ 5 368 1  1 8 1 7
3 — 3 — — — 4 — — — — — 4 — — — 7 2 6 3 8
— — 9
10
28 1 29 14 32 15 38 475 2 045 _ 6 2 094 5  8 2 7 11
25 8 33 124 137 — 413 — 320 — — 870 5 21 68 1 121 4  3 6 3 12
53 9 62 138 169 — 1 951 _ 795 _ — — 2 915 5 21 74 3 215 1 0 1 9 0 13
5 5 . ~
_ 5 5 14
32 3 35 130 153 — 678 __ 149 — — 980 0 21 74 1 245 3  9 2 2 15
16 6
OiTceu
22
toimi
8 16 
1915.
1273 646 19 35 1965 6  2 6 3
9
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Vuoteen 1916 siirretyistä, jutuista on tullut:
1 vuonna 1915 .................................................. 1219 — 21 — 62 — — 8 — 1310
2 » 1914 .................................................. 1195 — — — — i — — — 1 196
3 » 1913 .................................................. 968 — — — — — — — — 968
4 pitemmän aikaa sitten ................................. 824 — ' — — — — — — — 824
Y h t e e n s ä  k a i k k i  k o l m e  H o v i o i k e u t t a .
5 Vuodesta 1914 siirrettyjä ......................................... 7 247 — 47 — 137 27 3 12 3 7 476
6 Vuoden ajalla t u l le i t a ..................................... 3 649 349 — 822 1643 26 264 1847 8 600
7 Yhteensä 1 0  8 9 6 3 9 6 — 9 5 9 1  6 7 0 2 9 2 7 6 1  8 5 0 1 6  0 7 6
8 Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
p o iste ttu ja ...................................................... 15 — 1 — 1 1 — — — 18
9 Vuoden ajalla ratkaistuja......................................... 2 755 — 329 — 738 1648 27 261 1846 7 604
10 Vuoteen 1916 siirrettyjä ......................................... 8126 — 66 — 220 21 2 15 4 8 454
Vuoteen 1916 siirretyistä jutuista on tullut:
11 vuonna 1915 .............................................................. 3 255 — 65 — 217 18 2 14 4 3 575
12 » 1914 .............................................................. 2 612 — i — 3 3 — 1 — 2 620
13 » 1913 .............................................................. 1406 — — — — — — , — — 1 406
14 pitemmän aikaa sitten ................................. ■ 853
t
853
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12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
12 5 17 8 16 476 216 708 733 2  0 4 3 1
2 1 3 — — — 457 — 221 — — — 678 — - — — 681 1  8 7 7 2
2 — 2 — — — 294 — 187 — — — 481 — — — 483 1  4 5 1 3
—
“
— — — 46 — 22 — — — 68 — — — 68 8 9 2 4
66 5 71 34 818 2 433 6 730 10 3 997 2 34 4 1 3 8 1 1  6 1 4 5
85 27 112 409 574 — 1022 4 574 — — — 2174 32 448 307 3 483 1 2  0 8 2 6
1 5 1
i
3 2 1 8 3 4 4 3 1  3 9 2 — 3  4 5 5 1 0 1  3 0 4 — 1 0 — 6  1 7 1 3 2 4 5 0 3 4 1 7  6 2 0 2 3  6 9 6 7
0003 2 30 30 4 8 8
76 9 85 421 666 — 1118 7 401 — 7 — 2199 . 32 450 334 3 531 1 1  1 2 5 9
47 21 68 22 726 — 2 337 3 903 — 3 — 3 972 — — 7 4 069 1 2  5 2 3 10
28 18 46 21 318 1014 3 409 1744 7 1 818 5  3 9 3 11
12 3 15 1 250 — 788 — 256 — 3 — 1297 — — — 1 3 1 3 3  9 3 3 12
3 — 3 — 153 — 485 — 216 — — — 854 — — — 857 2  2 6 3 13
4 — 4 — 5 — 50 — 22 — — — 77 — — — 81 9 3 4 14
6. Hovioikeuksissa ratkaistut vedotut jutut ja  siviili- 
luontoiset valitusasiat vuonna 1915.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1915.
1 Juttujen luku, jois­
sa kanteen on pe­
rille ajanut: a )
Perille aje­
tuista ju­
tuista: b)
Lukumäärä tutkin­
toon otettuja 
juttuja: e)
kantaja tahi hakija siinä vi­
rastossa, josta kannetta 
on jatkettu.
vastaaja tahi selittäjä siinävi- 
rastossa, josta kannetta on 
jatkettu, tahi henkilö, joka ei 
ole ollut riitapuoli jutussa.
asianosaiset m
olem
m
in 
puolin.
ei ole tutkintoon otettu.
on tutkintoon otettu.
jotka ovat takaisin lykätyt.
joissa vedon- 
tai valituk­
senalainen 
päätös on:
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1 2 3 4 5 6 '7 8 9
A .  V e d o t t u j a  j u t t u j a .
1 Jotka koskivat omistusoikeutta, maal-
la olevan kiinteän omaisuuden nau-
tinto-oikeutta, rasitteita, lunastus-
kannetta tahi tilusrajoja ................ 98 168 28 2 292 36 172 84
2 Jotka koskivat aitaus velvollisuutta,
ojitusta tahi tien kunnossapitoa . . 6 11 — — 17 1 13 3
3 Jotka koskivat vuokra- ja muutto-
riitoja kaupungissa............................. 11 33 2 1 45 3 .  34 8
4 Jotka koskivat muita kiinteää omaa-
suutta tarkoittavia riitoja................. 8 192 5 3 202 4 14 184
T rad u ct ion  d e s  ru b r iq u es .
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière; 5. héritages et testaments; 
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées, 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours.
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; 16. contre le jugement des sur­
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs ; 20. autres- 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2— 4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de la cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5— 6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col.
7— 9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée
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1 2 3 * 5 6 7 8 9
5 Jotka koskivat perintöä tahi testa-
m enttia:................................................. 67 44 22 3 130 10 78 42
6 Jotka koskivat merioikeusasioita . . 14 15 5 — 34 3 18 13
7 Jotka koskivat vekseliasioita . . . . 29 101 8 3 135 8 79 48
8 Jotka koskivat velkomista velkakir-
jän, hyväksytyn laskun, osoituksen, 
takaussitoumuksen tahi sellaisen 
kirjallisen velkatodistuksen perus­
tuksella ................................................ 126 287 33 16 430 36 270 124
9 Jotka koskivat takaisin voitta-
m i s t ä ..................................................... 19 14 6 — 39 4 18 17
10 Jotka koskivat muuta välipuheesen,
kärsittyyn vahinkoon tahi sellai­
seen perustuvaa saatavaa................ 308 491 86 23 862 72 488 302
11 Jotka koskivat konkurssia tahi pe-
rinnönluovutus-etua........................ ä e 9 1 1 45 1 21 23
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman kon-
kurssin yhteyttä ................................ 3 2 — 1 4 — 1 3
13 Jotka koskivat muita juttuja . . . . 213 196 58 22 445 37 265 143
14 Yli t e e n s ä 938 1 563 254 75 2 680 215 1 471 994
B .  V a l i t u s a s i o i t a .
15 Alioikeuden päätöksestä.................... 185 111 5 14 287 61 146 8 0
16 Ulosotonhaltijan päätöksestä:
17 joka koski lainhakua........................ 36 208 3 -13 234 5 165 64
18 joka koski takavarikkoa, hävittä-
miskieltoa tahi muuta virkaapua 75 86 — 13 148 8 81 59
19 joka koski valitusta ulosottomiehen
menettelystä.................................... 161 135 — 23 273 10 209 54
20 muissa ulosottojutuissa.................... 12 14 — 2 24 4 16 4
21 Muun viraston päätöksestä................ 6 2 — 2 6 2 3 1
22 Muita juttuja............................................ 17 10 1 3 25 2 11 12
23 Yhteensä 492 566 9 70 997 92 631 274
24 Y h t e i n e n  s u m m a 1  4 3 0 2  1 2 9 2 6 3 1 4 5 3  6 7 7 3 0 7 2  1 0 2 1  2 6 8
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7. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
vuodelta
Compte de travail de la Cour suprême pour
Juttujen luku. a )
<Î
So
®
Vuoden ajalla ratkaistuja , 
juttuja, b ) I
ST
03
CD <1
c+
o  »3 e
B *
83 o
joista loppuun on saatettu 
siitä kun juttu on Oikeus- 
osastoon tullut:
c+-g*
<
d
Oa
CD
*0 < 
2. g*
«rt- ö© Ü’ et* kJ
-
O.®03Ct-P
©
£
ajalla tulleita
©©d03SK
*
ê . t
p
c" M‘et; «
E  * 
?  B
CO
**d£
pP
&
O»
prd
dpr
pÖ&®
«
pr
d
d
p 
d  Cu ®
, 
vuodessa.
m
unassa aika 
vuodessa.
et-®©0CO
o
o a . P
03
P
03P
ef
p' 3pet- S'
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A .  N o s t o j u t t u j a .
1 J otk a  kosk ivat om istusoikeutta, maal-
la  o levan  kiinteän om aisuuden 
nautinto-oikeutta, rasitteita, lu - 
nastuskannetta tahi tilusra joja  . 87 33 ISO l i 7 0 7 2
2 J otk a  k osk ivat aitausvelvollisuutta,
ojitusta tahi tien kunnossapitoa . 2 1 3
3 J otk a  k osk ivat vuokra- ja  m uutto-
r iito ja  k a u p u n g is s a .................................. 2 1 3 — — — _ — 2 2
4 J otk a  kosk ivat m uita kiinteää om ai-
suutta tarkoittavia r iito ja  . . . . 1 8 12 3 0 2 — — — i 12 1 3
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant :
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente: 3. entrées pendant l’année ; 
des parties. —  b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8). 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1915 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par.celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l ’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés k la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
siviilijuttuja ja  hakemuksia koskeva työtili 
1915.
l’année 1915. Affaires contentieuses et pétitions.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1914 (18), en 1913 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17); par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
Taulu 7. (Jatko.) 72
Juttujen luku. GOO-
Vuoden ajalla ratkaistuja 
juttuja,
Ho.
SL
<
G
rt- ¿2. 
O  te"
i e
* o
joista loppuun on saatettu 
siitä kun juttu on Oikeus- 
osastoon tullut:
'
CO
£
<  • 
G O Cl.©CO
P
flK
©
ssSK
O
©
F
uoden ajalla tulleita.
Yhteensä.
< .0 £- 
®* P"S»- H.rt- g
Ö rt
1 *ö
!• &  • ©
irt
3 kuukaudessa.
6 kuukaudessa.
9 kuukaudessa.
vuodessa.
pitem
m
ässä aikaa kuin 
vuodessa.
g
©©
Gen
P-
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1
5 Jotka koskivat perintöä tahi testa-
m enttia.................................................. 60 19 79 i — — i 2 45 48
6 Merioikeusasioissa................................. 16 7 23 — — — i 3 9 13
7 Vekseliasioissa......................................... 8 11 19 2 — — — 1 5 6
8 Jotka koskivat velkomista velkakir-
jän, laskun, . osoituksen, takaus­
sitoumuksen tahi sellaisen kirjal­
lisen velkatodistuksen perustuk­
sella ......................................................... 51 22 73 1 i 2 1 38 42
9 J otka koskivat takaisinvoitta-
m istä ...................................................... 11 3 14 — — i — 1 10 12
10 Jotka koskivat välipuheeseen, kär-
sittyyn vahinkoon tahi muuhun 
sellaiseen perustuvaa saatavaa . . 243 86 329 1 3 i 7 3 176 190
11 Jotka koskivat konkurssia tahi pe-
rinnönluovutus-etua......................... 20 27 47 — 4 n 11 6 5 37
12 Jotka koskivat pesäeroa ilman kon-
kurssin y h t e y t t ä ............................. 1 — 1 — — — — — 1 1
13 Jotka koskivat muita nostotietä pe-
rille ajettuja juttuja......................... 74 41 115 1 3 ■ — 2 2 61 68
14 Yhteensä 593 263 856 8 11 13 25 21 434 504
B .  S i v i i l i s i ä  v a l i t u s j u t t u j a .
•
15 Hovioikeuden päätöksestä, joka kos-
ki ulosottoa tahi tuomion eli pää- 
.töksen täytäntöön panemista. . . 48 54 102 __ 16 9 10 10 29 74
16 Hovioikeuden muista päätöksistä . . 2 4 6 — 1 2 — 1 — 4
73 1915,
Seuraavaan vuoteen jääneitä 
juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojuttuja 
ja  siviilisift valitusasioita,
Lukumäärä tutkintoon 
otettuja nostojuttuja ja 
siviilisiä valitusasioita,
jotka ovat Oikeusosastoon 
tulleet:
joissa kannetta on 
ajanut:
perille joita tutkin- 
, toon : jotka on takaisin lykätty.
joissa noston- 
tai valituk­
sen alainen 
päätös on:
vuonna 1915.
vuonna 1914.
vuonna 1913.
pitem
m
än aikaa sitten.
Yhteensä.
kantaja tahi valittaja siinä 
virastossa, josta juttua 
on jatkettu.
vastaajatahi selittäjä siinä vi­
rastossa, josta juttua on jat­
kettu, tahi henkilö, joka ei ole 
ollut asianosaisena jutussa.
kum
pikin riitapuoli.
ei ole otettu.
on otettu.
vahvistettu.
m
uutettu.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 10 l 30 36 10 2 48 39 9 5
& 5 — — 10 6 6 1 13 — 9 4 6
10 i 11 4 2 6 l 5 — 7
20 9 — l 30 28 11 3 — 42 l 30 11 8
2 —
1
— 2 7 4 1 — 12 2 4 6 9
81 28
c,
23 6 188 129 54 7 6 184 1 121 62 10
10
•
_
— 10 29 5 3 1 36 — 26 10 11
37 4 5 40 44 22 2 1 67 3 46 18
12
13
239 73 33 7 344 353 130 19 10 494 9 342 143 14
\
1
27 j 1 — — 28 63 11 — 15 59 27 22 10 15
i 1 — — 2 4 — — — 4 — 3 l i  16
Oikeustoimi 1915. -10
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Vuoden ajalla ratkaistuja
Juttujen luku. < 3
G
O
juttuja,
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p b
j o i s t a  l o p p o u n  o n  s a a t e t t u
CL s i i t ä  k u n  j u t t u  o n  O i k e u s -
fU o s a s t o o n  t u l l u t :
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CD < p ' ? °
P  g
JK
<
G
CL
O
G K j
W  3.
i j
•G
e*- H
O
CL
O
P
p ]
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e+-
© 0 CO o Cd
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E  
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p “
G
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G G
G
G
G G P  en
ö
CO
•
s .
c+-
G
»
p
p ' m *
e t - * ö
K
PG
X
P
G
K
9
G
CL
CL
G Q . P  G a  cc £ .
p ?
o
f £ . 8 .
©
O
tn
p
G
cc
»
G
m
cc
P
P S  g
* to  
P
ä . p T
P 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 7 Jakoasioissa............................................. 52 39 91 — 5 5 7 8 29 54
1 8 Muita siviilisiä valitusjuttuja . . . . 66 37 103 — 8 28 9 13 18 76
1 9 Tiileensä 168 134 302 — 30 44 26 32 76 268
2 0 Nostojuttuja ja siviilisiä valitusjuttuja yh-
teensä ............................................................................................ 761 397 1  1 5 8 8 4 1 57 5 1 53 5 1 0 712
C .  H a k e m u s a s i o i t a .
2 1 Jotka koskivat tuomion purkamista
tai menetetyn ajan palauttamista 12 52 6 4 — 34 4 6 2 7 53
2 2 Muita hakemusasioita.................................................. 3 26 29 — 9 7 — 1 — 17
2 3 Yhteensä 15 78 93 — 43 11 & 3 7 70
f
75 1915
Seuraajaan vuoteen jääneitä 
juttuja,
Lukumäärä ratkaistuja nostojuttuja 
ja siviilisiä valitusasioita,
Lukumäärä tutkintooni 
otettuja nostojuttuja ja! 
siviilisiä valitusasioita,; .
joissa noston-
jotka ovat Oikeusosastoon joissa kannetta on perille jotka tutkin- tai valituk-
tulleet: ajanut: toon: «~i. sen alainen 1og»-. päätös on:
p r 1 1 p *
et-O
3. |
p «g.
g.ffS'g-tn a cc 5-
Ö
vuonna 1915,
vuonna 1914
vuonna 1913.
B
BSK0
g
pr
p
p
STootnP
a tahi välittä 
stossa, josta j 
on jatkettu.
» P^P P 
p ’ m«^ .§T  
5 tr10 ~O ® » H.co w et- tng.ELs® ©
g £ M
•3
pr
>§
ei ole otettu
on otettu.
p r
p .CO*
<<f
p rEKe£
vahvistettu.
m
uutettu.
Ct- S- » 'ß**1 ^  03 p.poa
po <<
ö 22. Ö » P ß M.
p g-
SK 1 ¿B.4
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
29 6 l l 37 43 9 2 2 52 2 32 18 17
23 3 l — 27 70 6 — 8 68 3 59 6 18
80 11 2 l 94 180 26 2 25 183 32 116 35 19
3 0 9
11
12
8 4 3 7 8 4 3 8
11
12
5 3 5 1 5 6 2 1 3 5 6 7 7 4 1 4 5 8 1 7 8 20
21
22
23 — — — 23 — — — — — — — — 23;
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8. Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston
Compte de travail de la Cour suprême
*
V a l i t u s -
en'c+-CDc*-
jotka koskivat tärkeämpiä 
rikoksia, b) jotka koskivat
C«m.9
*5’et-et-
S3 Tiedoksi anta- Tiedoksi an- Tiedoksi anta-
•
? mattomia. nettuja. mattomia.
1 2 3 4 5
Vuodesta 1914 siirtyneitä................................. __ 12 81 7
Vuoden ajalla t u l le i t a ..................................... — 69 93 19
Yhteensä — 81 174 26
Vuoden ajalla sovittuina tahi muusta syystä
poistettuja................................. ........................ — — — —
Vuoden ajalla ratkaistuja................................. — 75 106 22
Vuoteen 1916 siirretty jä ................................ — 6 68 4
Vuoteen 1916 siirretyistä jutuista on tullut:
vuonna 1 9 1 5 ..................................................... — 6 61 ’ 4
» 1914 ..................................................... — — 6 —
» 1913 ..................................................... — — 1 —
pitemmän aikaa s i t t e n ................................. — — — —
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant:,b) infractions graves; 
Cour. — 3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6, S. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
_ *) Tähän lukuun sisältyy 146 rangaistusvangin hakemukset päästä enempää suoritta-
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rikosjuttuja koskeva työtili vuodelta 1915.
pour l’année 1915. Affaires criminelles.
a s i o i t a a ) 5
I §
'
muita rikoksia, c;
jotka  koskivat ainoastaan 
korvausta, vahingonkor­
vausta talli sellaista, d)
Armon*
anomuksia.
<t> s et- P
n  gs- s
Tiedoksi an- Tiedoksi anta- Tiedoksi an-
S P C 
*■£ a
g. £  g?  p S. 
p ?
naali siä 
asioita.
Yhteensä.
nettuja. inattomia. nettuja. et-p s  ■1 &
?
6 7 8 9 10 11
•
12
394 __ 91 __ 3 6 594
302 4 123 213 49 72 944
696 4 214 2 1 3 * ) 52 78 1 538
1
426 4 125 209 50
1
76
2
10 93
269 — 89 4 2 1 443
221 84 4 1 1 382
35 — 4 — 1 • — 46
9 ’ — 1 — — — 11
4 — — — — — 4
c) autres infractions ; d) dédommagement à cause d'un délit etc. —  2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. —  9. Pétitions de grâce. —  10. Pétitions concernans 
criminelles. 12. Total.
masta heille tuomittua kuritushuonerangaistusta.
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9. Konkurssi- ja  perinnônluovutusjuttujen tyôtilit v. 1915.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1915.
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Hakemuksia, Juttuja, jotka  vuoden ajalla ovat päätetyt:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
H
ovioikeuteen vedottuja.
[jotka vuoden ajalla ovat pe­
ruutetut tahi konkurssisään­
nön 8 §:n m
ukaan hyljätyt.
joiden perustuksella-julkinen] 
haaste on vuoden ajalla 
j 
annettu.
ylioikeuden julistam
alla, että 
konkurssin ei olisi pitänyt 
tapahtua.
sovinnon tahi sopim
uksen 
kuutta.
tuom
iolla.
2 3 4 5 e 7 8 9 10 11
Uudenmaan lääni.
Kaupungit................................. 64 261 325 199 67 — 5 94 27 12
Maaseutu ................................. 34 37 71 17 17 2 1 39 12 2
Yhteensä 98 298 390 216 84 2 6 133 39 14
Turun ja  Porin lääni.
K aupungit................................. 22 48 70 10 38 1 4 44 11 7
M a a s e u tu ................................. 27 59 86 11 38 — 17 41 17 6
Yhteensä 49 107 15o! 21 76 1 21 85 28 13
Hämeen lääni.
Kaupungit................................. 22 48 70 22 17 — 5 34 9 1
Maaseutu ................................. 29 32 61 8 24 — 2 34 17 2
Yhteensä 51 80 181 30 41 — 7 68 26 3
Viipurin lääni.
K aupungit................................. 21 46 67 21 21 — 2 36 8 1
M a a s e u tu ................................. 50 • 86 136 17 44 — 23 52 44 4
Yli teensä 71 132 203 38 65 — 25 88 52 5
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire: 2. Balancées depuis l'année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l ’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée ;
8. par transaction ou .par homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l’année suivante. 11. Portées en. appel devant la 2:me instance.
79 1915,
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta lykättyjä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
Hakemuksia. Juttuja, jotka  vuoden ajalla ovat päätetyt:
Seuraavaan vuoteen lykättyjä.
H
ovioikeuteen vedottuja.
jotka vuoden ajalla ovat pe­
ruutetut tahi konkurssisään­
nön 8 §:n m
ukaan hyljätyt.
joiden perustuksella julkinen 
haaste on. vuoden ajalla 
annettu.
ylioikeuden julistam
alla, että 
konkurssin ei olisi pitänyt 
tapahtua.
sovinnon tahi sopim
uksen 
kautta.
tuom
iolla.
i
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i
M ikkelin  lääni.
Kaupungit................................. 8 6 14 2 4 — 2 10 — 3
Maaseutu.................................... 23 44 67 9 21 — 15 30; 13 2
Y hteensä 31 50 81 11 25 — 17 40 13 5
K uopion  lääni.
Kaupungit................................ 13 17 30 4 10 — 1 21 4 2
Maaseutu.................... .... 26 40 66 11 26 — 6 31 18 2
Y hteensä 39 57 96 15 36 — 7 52 22 4
Vaasan lääni.
Kaupungit................................. 31 52 83 7 39 2 2 63 9 4
Maaseutu.................................... 40 46 86 14 35 — 7 46 19 7
Yrhteensä 71 98 169 ai 74 2 9 109 28 u
Oulun lääni.
Kaupungit................................ 13 18 31 l 10 — 4 24 2 i
Maaseutu.................................... 22 30 52 7 18 — 2 32 11 2
Y hteensä 35 48 83 8 28 — 6 50 13 3
Y h t e e n s ä  k o k o  m a a s s a 4 4 5 8 7 0 1  3 1 5 3 6 0 4 2 9 5 9 8 6 3 1 2 2 1 5 8
Siitä kaupungeissa................ 194 496 690 266 206 3 25 326 70 31
» m aaseudulla................ 251 374 625 94 223 2 73 305 151 27
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10. Holhousjuttuja koskevat
Comptes de travail des tribunaux de lire
L ä ä n i t .
Holkousjuttujen luku. a) Holhunalaiseksi
E
dellisestä vuodesta jääneitä.
V
uoden ajalla tulleita.
Y
hteensä.
! V
uoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä.
trL-
x-
JK
f
tuhlaavaisuudesta.
irstaisuudesta ja
heikkom
ielisyydestä.
m
uista syistä.
K(D
tr
6K
N
aisia.
SCD_
P
N
aisia.
M
iehiä.
u
v>.
F
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
t
Uudenmaan lääni.
K aupungit............................... 30 442 472 443 2 9 — — 7 n i f —
2 M a a s e u tu .............................. 2 255 257 256 1 l — 7 1 6 1
3 Yhteensä 32 697 729 699 30
'
1 — 14 12 17 1
Turun ja  Porin lääni.
4 Kaupungit . . ‘ ....................... 4 184 188 188 — — — 3 4 1 —
5 M a a s e u tu .............................. 2 1116 1 118 1 113 5 — l 16 13 4 6
6 Yhteensä 6 1300 1 306 1301 5 — 1 19 17 5 6
Hämeen lääni.
7 K aupungit.............................. — 102 102 102 — — — 3 1 1
8 M a a s e u tu ............................... 2 539 541 538 3 l — 10 8 2 2
9 Yhteensä 2 641 643 640 3 l . — 10 11 3 3
Viipurin lääni.
10 K aupungit............... ... 1 7 4 75 7 5 _ —- — 3 3 1 —
11 ■ Maaseutu .............................. 1 5 1215 1 230 12 14 16 4 23 6 7 4
12 Yhteensä 16 1289 1305 12 89 16 4 — 26 0 8 4
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. —  4. Total. —  5. Décidées pendant l’année.— 6.Renvoyées à. l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d'esprit. 11— 12 pour d'autres causes. 13—14. Total. 15— 16 à leur propre demande. 
e) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. —  25. Nombre .d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l'année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
työtilit vuodelta 1915.
instance pour tutelles et curatelles en 1915.
on julistettu: b) Holhunalaiseksi julistettujen 
yhteiskunnallinen asema, c)
Lukum
äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 
jotka ovat asetetut erinäisen m
äärätyn 
holhojan alaisiksi.
Vuoden ajalla 
määrättyjen hol- 
hojien luku, cl)*■ jK¡
CD
2
a;
tansa.
j
om
asta Jiakem
ukses-
sesta.
m
uiden hakem
uk-
kaan kuuluvia.
PP
I
»
3’
G0K
kuuluvia.
<i
K*e3
tn
GO
gP
PG
T
ilattom
an väestön 
luokkaan kuuluvia.
jotka olivat holhot- 
tiensa sukulaisia.
1
jotka eivät olleet 
holhottiensa 
sukulaisia.
M
iehiä.
N
aisia.
B 35.tn'
P
B®
p:
N
aisia.
&aa>
p:
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
18 n _ _ 18 11 5 8 13 3 239 84 41
.
1
14 2 1 1 13 1 3 — 1 — 10 2 187 44 44 2
32 13 1 1 31 1 2 3 oj 8 23
5
426 128 85 3
4 4 4 4 1 3 4 43 18 n 4
20 20 3 3 17 17 8 8 1 1 11 1 1 867 162 152 5
24 24 3 3 21 21 9 8 1 1 14 15 . 910 180 168 6
1 4 1 4 1 4 30 3 14 7
13 10 — — 13 10 6 0 1 1 6 4 409 87* 79 8
14 14 14 14 6j 5 1 1 7 8 439 90 93 9
4 3 _ 4 3 __ 3 2 1 1 54 12 14 10
34 10 2 1 32 9 27 / — — 7 3 1 3 2 8 281 2 1 2 !n
38 is !  2 1 36 12 27 7 3 2 8 4 1 382
1 i 
293« 226 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—8 à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause de 
17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, 9 etc. Hommes, Col. 8, 10 etc. Femmes. — 
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang ou employés: 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. —■ d)  Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
O i k e u s t o i m i  1 9 1 5 . 11
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Holhousjuttujen luku. i Holhunalaiseksi
L ä ä n i t .
E
dellisestä vuodesta jääneitä.
<
e
0  0- © 
P
«g.
1  
e+-
P
ST
Yhteensä.
V
aoden ajalla lopullisesti käsiteltyjä,
Lykättyjä.
i
tuhlaavaisuudesta.
i
irstaisuudesta ja
s-©
K**O
©‘
tn*«<«<a
otn
F -
m
uista syistä. 
j
■ S ©
SR
fe!
S.
tn’
F
g
s!
p
izS
£.tn’
P*
| 
M
iehiä.
S.
tn
F
l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 11 12
M ik k elin  lään i.
1 Kaupungit................ .... — 31 3 1 31 — — 1 — —
2 Maaseutu ................................. 12 511 5 2 3 513; 10 12 6 4 4
3 Y hteensä 12 5 4 2 5 5 4 5 4 4 10 1
.
12 7 4 4
. K uopion  lään i.
4 Kaupungit................................. — 4 6 4 6 4 6 — — — 2 i — —
5 M a a se u tu ................................. 11 599 610 6 0 2 8 2 i 10 3 4 4
6 • Y hteensä 11 6 4 5 6 5 6 6 4 8  8 2 1 12 4 4 4
Vaasan lään i.
7 K aupungit................................. — 85 8 5 85 — — 1 1 —
8 Maaseutu ................................. 11 1 4 2 6 1  4 3 7 1 4 2 9 8 3 i 20 12 16 12
1
9 Y hteensä t i :  i 5 i i 1  5 2 2 1  5 1 4 8 3 i 21 1 3 1 6 12
O ulun lään i.
10 Kaupungit ................................... 3 6 9 7 2 7 1 1 — — — — 1
n Maaseutu .................................... 3 7 0 7 7 1 0 7 0 4 6 —
s
10 7 5 4
12 Y hteensä 6 7 7 6 7 8 2 7 7 5 7 — — 10 7 5 5
13 Yhteensä koko maassa 96 7  4 0 1 7  4 9 7 7 4 1 0 8 7 1 2 3 1 2 4 8 0 6 2 39
14 Siitä kaupungeissa................. 3 8 1 0 3 3 1  0 7 1 1 0 4 1 3 0 1 — 1 6 2 4 1 4 2
i 5 ! »  maaseudulla..................... 58 6 3 6 8 6 426 6 3 6 9 57 11 3 1 0 8 56 4 8 3 7
83 1915,
on julistettu: Holhunalaiseksi julistettujen 
yhteiskunnallinen asema.
Lukum
äärä alaikäisiä ja turvattom
ia lapsia, 
jotka ovat asetetut erinäisen m
äärätyn 
holhojan alaisiksi.
Vuoden ajalla 
määrättyjen hol- 
hojien luku,
Y
hteensä.
tn
f
om
asta hakem
ukses-
sesta.
m
uiden bakem
uk-
kaan kuuluvia.
M
aanviljelijäin luok-
kuuluvia.
"V irkam
i esi u okkaan
luokkaan kuuluvia.
T
ilattom
an väestön
jotka olivat holhot- 
tiensa sukulaisia.
1
jotka eivät olleet 
holhottiensu - 
sukulaisia.
S
2.
‘
N
aisia.
\
M
iehiä.
1 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
j 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 22 23 2 4 25 26 27
1 1 ■ _ i i i i 18 9 4 1
16 10 , l l 15 9 12 6 l 3 3 l 530 148 77 2
17 i i i i 16 10 12 6 2 3 3 2 548 157 81 3
2 i _ _ 2 1 1 1 1 28 9 7 4
ir> 8 — — 16 8 12 6 — — 4 . 2 451 130 91 5
18 9 — — • 18 0 12 6 1 ■ - 5 3 479 139 98 6
1 1 _ 1 1
’
1 1 70 14 17 7
30 25 4 6 35 19 24-| 10 — ' --- 15 15 1866 474 212 8
40 26 4 6 86 20 24 10 — — 16 16 1936 488 229 9
_ 1 1 1 57 11 14 10
15 11 2 1 13 10 9 6 —- — 6 5 818 216 128 11
15 12 2 1 13 11 9 6 6 6 875 227 142 12
1 9 8 1 2 2 1 3 1 3 1 8 5 1 0 9 1 0 2 4 8 1 4 1 5 8 2 5 9 6  9 9 5 1  7 0 2 1  1 1 7 1 3
31 26 — — 31 26 1 — 10 10 20 16 539 160 122 1 4
167 96 13 13 154 83 101 48 4 5 62 43 6 456 1542 995 15
84
11. Avioehtojen luku, jotka ovat raastuvan- ja kihlakun­
nanoikeuksissa ilmoitetut valvottaviksi vuonna 1915,
Contrats de mariage enregistrés en 1915.
L ä ä n i t .
Päätetty
Naimatto­
mien naisten 
■ puolesta.
'jen avioehto.
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen 
puolesta.
en luku.
f
Yhteensä. ¡
1 2 •3 4
Uudenmaan lääni.
Kaupungit................................................. ....................... 124 14 138 1
M a a se u tu .......................................................................... 31 1 32
Yhteensä
'
155 15 170 j
.  Turun ja Porin- lääni. [
Kaupungit.......................................................................... 48 . 7 55 j
M a a se u tu ......................................................................... 72 8 80
Yhteensä 120 15 135 i
Hämeen lääni.
K aupungit......................................................................... 42 1 43
M a a se u tu ......................................................................... 52 7 59 ;
Yhteensä 94 8 102 |
Viipurin Jääni. 1
K aupungit............................................. ............................ 39 8 47 ;
Maaseutu ......................................................................... 55 24 79 ’
Yhteensä 94 32 126 j
Mikkelin lääni. !
K aupungit......................................................................... 2 _ 2
Maaseutu ......................................................................... 18 7 25
Yhteensä 20 7 . 27
T rad u ct ion  d e s  ruor iques .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. 4. Total.
85 1915
L ä ä n i t .
Päätetty
Na.ima.ttn- 
mien naisten 
puolesta.
¡en avioehto;
Leskien tahi 
erotettujen 
vaimojen 
puolesta.
en luku.
Yk teensä.
1 2 3 4
K uopion  lääni.
K aupungit...................................................................  . 9 12 21
M a ase u tu ........................ ' .............................................. 33 10 43
Yhteensä 42 22 64
Vaasan lääni.
i Kaupungit........................................................................ 16 5 21
i Maaseutu ........................................................................ 56 16 72
\ ’ Yhteensä 72 21 93
! O ulun lääni.
Kaupungit ......................................................................... 4 1 5
Maaseutu ......................................................................... 16 3 19
Yhteensä 20 4 24
Yhteensä koko maassa 617 124 741
• Niistä kaupungeissa - ................................................ ? 284 48 332
» maaseudulla........................................................ 333 76 409
86
12. Kiinnitysasioita koskeva
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
1
i
1 Myönnetty; ä kiinnityksiä, a )
t • •
B
5* Saatavasta: d) Nautinto-oikeudesta
Läänit ja  oikeuspiirit.
<<a>»cc
E
0TTC
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
yksityisten
omaisuuteen.
i
Yhteensä.
to
P7*<0a>en
f
3m f ■pu. 5%? S°mf 7m
i 2 3
\
4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus.................. 11 84 6 913 560 59 7 953 255 53 14 866 816 12 59 —
2 Porvoon » ................... 262 230 000 — 428 600 — 658 600 — 1 —
S Loviisan . » .................. 33 — — 84 300 — 84 300 — —
4 Tammisaaren » .................. 56 . 4 900 — 100 530 — 105 430 — 4 —
5 Hangon >> .................. 73 96 000 — 188 400 — 284 400 — — —
6 Raaseporin tuomiokunta...................... 306 — — 714 610 — 714 610 — 39 15
7 Lohjan * ...................... 450 10 000 — 2 032 443 34 2 042 443 34 29 11
8 Helsingin » ...................... 811 403176 — 2 410 877 51 2 814 053 51 53 3
à Mäntsälän » ...................... •302 — — 1 429 307 41 1 4 2 9  307 41 8 17
10 Porvoon » ...................... 267 — — 1 978 596 34 1 978 596 34 16 14
11 Iitin »• 278 675 600 929 544 22 1 605 144 22 9 17
12 U udenm aan lään i 4 082 8 333 23C 5ojl8 250 404 35 26 583 700^ 94 218 77
T u ru n  ja  P orin  lään i.
13 Turun raastuvanoikeus............... 438 320 073 10 1 517 100 1 837 173 10 7 —
14 Naantalin s > ............... 13 3 000 — ■ 10 000 — 13 000 — — —
15 Uudenkaupungin » ............... 24 45 000 — 66 408134 111 408 34 — —
16 Rauman » ............... 69 920 000 — 362 400 — 1 2 8 2  400 — — —
17 Porin »  ............... 159 46 000 — 452 300 — 498 300 — 6 —
18 Ikaalisten tuom iokunta...................... 284| - - ! 510 080,23 510 080 23 37 36
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1 .  Gouvernements et juridictions. —  2. Nombre des affaires concernant des
8— 12).—  c) Hypothèques annullées. (Col. 13— 17).— d) Pour créances (Col. 3— 5; 8— 10; 13—15). Col. 
et autres. —  4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées.
87
tiedonanto vuodelta 1915.
et commandites ainsi que leur montant en 1915.
Uudistettuja kiinnityksiä, b)
Saatavasta: d )
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
&nf. \fü.
yksityisten
omaisuuteen.
s v
Yli teensä.
te¡9a
S f r n f .  - ¿ U I
Kuoletettuja, kiiimityksiä. c)
Saatavasta: d )
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
S t m f .  \ f U L
yksityisten
omaisuuteen.
s v  \ - / i a
Yhteensä.
y r
;i6 622 384 
86 000
40
r
260 000
' 352 424
i ! !
8 852 908j89|25 475 293|29j
716 412]— I 
135 400'— !
190 375¡— I 
208 870
65'
327 924 
571 461 
1464363 
473 292 75: 
427 393jl5! 
335 006 62!
13
i
24 320 809 05 13 703 407,82
802 412 — 30 —
135 400 — — —
190 375 — _ —
468 870 — 1 —
327 924 35 48 22
571 461 65 26 18
1 464 363 41 60 10
473 292|75 15 18
427 393.15 13 16
7 687 431'27 3 11
7 539 315 
7 500 
133 000
217 000
25 000
31
3 6 17
5 916 757 77 
293 312
47 500 
83 300;— 
415 297 ¡02 
1 144 840j61 
3 932185 73
I !i ■
13 456 073 08: 
300 812 — j 
133 000 — ! 
47 500— 1 
83 300
13,
282 670 
113 775 
639 340
56
03
415 297 02 >1 2 1 6
144840 61 1 1 1 7
149 185 73 l| — 5 S
282 670 56 i 2 i 9
113 775 — 2Í 1 13 10
664 340 03 i l — 1 11
38 024 21687: 20»! 95 792181531 12868978,722079079403' 19 6
832 500 - 2 613 592192 3 446 092,92
— — 38 775 — ] 38 775
— - 51 700 — 51700
481 76678] 
38 831 iei]
481 766 78 
38 831 61
1 490 500 -  
6 0 0 0 — ,
758 9001— I
160 ooo!— !
1064 500 — 2 555 000
19i 32
17 OOo!— i 
10 500 —  
130 500! 
130 500 
43 050 -
23 000 — 
10 500 —  
889 400 — j 
290 500'— 
43 050j—
2 2  12
j
— 13 
- ¡1 4  
— ‘l5 
16
17
— 6 i
inscriptions hypothécaires,— a) Hypothèques accordées. (Col. 3— 7). — h) Hypothèques renoïiveîlées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant a des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. —  18. Demandes concernant inscrip-
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M y ö n n e t t y j ä  k i i n n i t y k s i ä .
'
L ä ä n it  ja  oikeuspiirit.
S
5'
E.et-
V!enK2.
E.
cpr
e
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
Saatavasta:
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä.
„
3PPe*-
3'
S
o
3=©PCL©CO
E
läkkeestä.
S’m f pä. 3?mf. pH. s v pä.
l 2 3 4 5 6 7
1 T y r v ä ä n  t u o m i o k u n t a ................................ 495 10 000 __ 1 247 772 __ 1 257 772 76 25
2 U lv i la n  t> ................................ 277 — . — 583 2 4 2 6 0 583 242 60 54 16
3 E u r a n  >> ................................ 221 — — 833 400 _ 833 400 23 14
4 V e h m a a n  >> ................................ 279 150 000 — 805 767 18 955 767|18 14 32
5 M a s k u n  » ................................ 537 — — 1 794 062 81 1 794 062:81 60 15
G L o im a a n  >> ................................ 393 — 1 020 072 19 1 020072119 15 35
7 P iik k iö n  2 ................................ 734 176 500 — 2 357 916,49 2 534 416 49 147 19
8 H a lik o n  > .................... 432 202  500 — 1 888 489:07 2 090  989,07 24 14
9 A h v e n a n m a a n  > ........................... 115 60 000 174 300 — 234  300 — 8 15
10 T u ru n  j a  P o r in  lä ä n i 4 470 1 933 0 7 3 ll0  13 623 310 91
: ! i
15 556 384 01 471 221
Hämeen lääni.
11 H ä m e e n lin n a n  r a a s tu v a n o ik e u s  . . . 50 97 599 99 333 670 — 4 3 1 2 6 9 99 1
12 T a m p e r e e n  » . . . 743 997 600 - 4  657 875 — • 5 655 475 — 5 —
13 Lahden » . . . 107 260  700 ,— 450  200 — 710 900 — 2 —
14 R u o v e d e n  tu o m io k u n ta  ................. 307 4 6 1 0 0 0 _ _ 852 940 — 1 3 1 3  940 — 19 24
15 P ir k k a la n  > ................. 491 406  250 — 1 303 970 35 1 710 220 35 55 9
16 T a m m e la n  » ................. 346 68 500 — 1 083 262 07 1 151 762 07 17 18
17 J a n a k k a la n  » ................. 498 134 OOOj— 2 428  922 72 2 562 922 to Oi o 13
1 8 , H o llo la n  o ................. 269 _ 873 232 23 873 232,23 9 ,8
19 H a u h o n  2 ................. 249 _ 914 341 16; 914 3 4 1 1 6 19 19
20 Jämsän o .............. ... 306 1 0 2 6  0 0 0 :— 519 656 — 1 545 656 — 20 16
21 H ä m e e n  lä ä n i 3 366 3 451 649 99 13 418 009 53 16 869 719 52 197 117
VViipurin lääni.
2 2 , W iip u r in  r a a s t u v a n o ik e u s .............. 141 480  000 — 1 303 735 47 1 783 735 47 1 —
23 H a m in a n  »' .............. 18 14 261 57 35 500 — 49 761 57 — —
24 K o t k a n  > ....................... 68 133 000 — 396 800 — 529 800 — 11 —
25 L a p p e e n r a n n a n  » ....................... 40 50 000 — 449 700 — 499 700 — 1 —
26 K ä k is a lm e n  » ....................... 58 103 000 — 1 6 5 1 1 3  18 268 U 3 18 —
27 S o r ta v a la n  >> ....................... 40 130 000 384 991,94] 514 991 94; 5 —
28 K y m i n  t u o m io k u n t a .................................... 529 — __ 724 918 50 724 918 50] 75 10
29 L a p p e e n  » .................................... 398 2 0 0 1 0 0 0 342 324 2 343 324 21 10
U u d iste ttu ja k iinn ityksiä . K u o le te t tu ja k iin n ity k s iä . S<<
1
1
Saatavasta: N
autinto-oikeudesti
Saatavasta:
Peet-
0et-O
O
Sr©s
CuOU)e*-
1 1
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, 37bti- 
öiden tahi 
maiden' yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä*.
E
läkkeestä.
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä.
E
läkkeestä.
Eg
.et-'
en
£rt>
5
p
S V ym. S%nf. IM. Simf. ym. Sh# Stmf. flä.
\
s v  'nis.
en
P*
8
31 25
9
419 881 72
10
423 006 72
11
85
12
25
13 14
305 172 25
15
305 172 25
16
1
17
2
18
1
— 155 712jl0 155 712 10 36 17 15 00 — 435 850 — 437 350 — 2 — 30 2
— — 18G 237 64 186 237 64 12 8 — — 75 841 4 75 841 4 — 1 2 3
— 462 274 76 462 274 76 42 40 — — 10 500 — 10 500 — 1 3 4 4
— 688 800 63 688 800 63 55 34 432 000 — 1 228 420 7J 1 660 420 71 2 5 1 5
— — 743 665:47 743 665 47 24 26 — — 758 200 — 758 200 — 1 3 — 6
10 975 — 1 025 013 99 1 035 988 99 64 35 40000 — 974 636 95 1014G 36 95 3 — 1 7
100 000 - 959 360 89 10 59  360 89 19 23 — — 395 600 395 600 — 1 3 3 8
— — 18125 — 18125 — 25 11 — — 45 100 4 5 1 0 0 — — 4 — 9
946 600 — 7 897 738 51 8 844 338 51 383 251 2 888 900 — 5 025 370 95 8  514 270 195 1 1 27 41 1 0
22 000 136 000 158 000 63 000 128 000 191 000 1 1
513 500 — 3 1Ö3 950 — 3 617 450 — — — 90 000 — 1 702 856 24 1 792 850 24 2 — 1 2
— 581 585 05 581 585 05 — — 380 000 - 842 141 72 ! 222 141 72 — _ — 1 3
25 125 — 279 428 10 304 553 10 60 16 — — 163 487 68 163 487:68 1 3 — 1 4
— — 726182 75 726 182 75 47 16 20 000 — 759 524 20 779 524|20 2 3 — 1 5
3 750 — 676 054 95 679 804 95 11 23 — — 390 843 97 390 84397] — 4 3 1 6
202 500 — 585 250 47 787 750 47 37 24 — — 3 051 540-52 3 051 540 52! 1 2 4 1 7
— 524 649 80 524 649 80 25 16 — — 410 957 14 410 957:14 1 2 — 1 8
— 275 052 42 275 052 42 12 22 — — 295 825 — 295 825|— — ' 1 1 1 9
— — 165 629 94 165 629 94 26 17 — — 101 385 46 10 1 _ — 2 2 0
766 875 _ 7 053 783 48 7 8S0 058 48
i
218 134 553 000 7 846 561 93 8 399 561 93 7 15 10 2 1
835 000 1 942 150 2 777 15o!— 495 000
1
1 031 204 74 1 526 204 74 2 2
— 47 500 — 47 500 — — — — 16 000 — 16 000 — — — — 2 3
238 916.27 27 1300 — 510 216 27 6 — 125 000 — 406 002 90 531 002 90' 4 _ — 2 4
— 37 000 — 37 000 — — — 40 000 — 103 150 143 150 1 1 — 2 5
14 600 — 14 600 — _ ■ 10000 — 62 700 72 700 — — — 2 6
20000 59 500 — 79 500;— _ - 300 000 ■ 124 800 424 800j— — _ 1 2 7
2 946 300 85 615140 3 031 915-40j 71 7 70 000|— 80 406 32 156 406 32 1 — 1 2 8
14 243 542 ;47 31 882 — 14 275 424 47 j 35 17 560 000 81 572 — 641 572 — — 6 2 9
Oikeustoimi 1915.
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I
Myönnettyjä kiinnityksiä. j
1
i
j
i
Läänit ja oikeuspiirit.
K
iinnitysasiain luku.
1
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden. yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
Saatavasta :
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä
sC
e*-0
0
r ?
§P.
Cf )
E
läkkeestä.
I
7m s v ftiä s v
I 1 2 3 4 5 6 7
1 Jääsken tuom iokunta.......................... 640 2 708 000 _ 898 861 34 3 606 86l|34 42 16
2 Rannan » .......................... 560 24 3000 — 2 945 265 35 3 1 8 8  265 35 19 6
S Ayräpään » .......................... 449 3 850 — 2 1 9 9  616 82 2 203 466 82 31 5
4 Käkisalmen » .................. 1 . 780 — 599 406 07 599 406 07 35 6
5 Kurkijoen » .......................... 471 50 000 — 876 794 30| 926 794 30 12 3
6 Sortavalan » .......................... 282 5 000 000 364 705 50 5 364 705 50 11 7
7 Salmin » .......................... 318 10 680 000|— 158 G93I63| 10 838 693 63| 26 6
8 Viipurin lääni 4 702 21 506111 57 11 846 426 10 33 442 537 67; 290 69
Mikkelin lääni. h
[ 9 Mikkelin raastuvanoikeus.................. 39 — — 168 800 — ' 168 800 — —
ji° Savonlinnan » .................. 66 122 500 — 299 300 — 421 800 — 1 —
in Heinolan . » .................. 34 120 000 — 69 700 — 189 700 — —
li» Rantasalmen tuom iokunta............... 301 64 500 — 608 507 — 673 007 _ 8 2
13 J uvan s> ............... 175 50 000 — 404 990 —■ 454 990 — 8 9
14 Mikkelin » . ............... 195 640000 — 532 003 — 11 72  003 — 51 9
,15 Mäntyharjun » ............... 290 60 000 469 382 95 529 382*95 10 6
¡16 Heinolan -> ............... 224 500 000 — 452 834 83 952 834 83 4 5
17 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien 1
käräjäkunnat Kateen tuomi okunt. 123 211158 56 262 981 22 474 139;78 2 I
18 Pieksämäen ja Jäppilän kuntain kä- .
räjäk. Rautalammin tuomi okunt. 174 620 000 — 437 525 — 1 057 525 — 16 6;
19 Joroisten pitäj än käräj äkunta Leppä-
virran tuom iokuntaa............... ...  . 61 — _ 136 811 — 136 811 — l l
20 Mikkelin lääni 1 682, 2 888 158|56, 3 842 835 — 0 230 993 50 93 39!!
Kuopion lääni.
21 Kuopion raastuvanoikeus................... 204 165 030 — i 1 1 3 8  150 13 03  150 4 J!
22 Joensuun » .................. 61 103 0001 472 300 — 575 300 — — — ■
23 Iisalmen » . . . . . . 21 — 1 44 850 44 850 — 2 — i
24 Pielisjärven tuom iokunta.................. 438' 52 250;
i
474 222 78 526 472,78 21 4!
25 Ilomantsin » ............... ... 482 5 000 000, — ! 380 870 61 5 380 870-61 14 4;
91 1915.
Uudistettuja kiinnityksiä.
Saatavasta:
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden talli 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä.
&nf. pji. tfmf. pii\ Stmf yui
K uoletettu ja  kiinnityksiä.
Saatavasta:
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
yksityisten
omaisuuteen. Yhteensä.
$ m f. p H , $ m f. S fm f ■pä.\
tr '
8
2 300 000 
175 000 
1881
74 600 
5 745 000 
5 200 0 0 0 -
42
136 656 01 
675 291 19 
55 000 —  
195 106 28 
100 394 31 
86 088 45 
102 49012
10
2 436 656 
850 291 
56 881 
195 106 28 
174 994131
5 831088 
5 302 490
11
14
7
8 
2
566 527 
5 500
110 000
53
1 4
150 500 
678 981 
192118— i 
99 800 —
1 5
84
1 6  1 7
1, 1
517 498 
105 062
—____ 68 848 20,
150 500!—
1 245 509 37 
197 618 —
99 800—
517 498!95 1 1
215 062*23, —
68 848,20‘ V —
11' 3
31 780 240 16
23 000
8 840 578!76 35 620 813,92! 154 38 2 282 027 53 3 724 045 18 6 006 672 71 12| 3 58 8
9 655
4 388 
2 840 800
26
93 j
86 700—  
99 210j— 
80 000 — 
189 876:33 
38 982-78| 
145 708l85i
86 700 — 
122 210—  
80 000|— 
199 531 59 
38 982 78ij 
150 097:78!
220 616;58j 3 061 416.58, 
657 600—i 256 28l'68: 913 881)68,
2 648 31 14157
128 300 — 1 42 845
10 16 805 41
44 171145 44
52134 28 52134 28
1, 1
3 2
19: 6
4! _
10 6
*! -
I
3 1
!
r  —
17 500
51500 —  
508 932 89
140 000 
2 500 —
380000 — 
175 700j—  
14 2001— 
185 6501— 
5 000 
609 650 
85 855
106 392 15
18 100
41 250!-I
47 000 —
380 000 
193 200 
14 200 
237 150j— 
513 932:89
609 650 
85 855
106 392 15
158 100---------
41 750-
47 0001— !
—; 9
1 , —¡10
—f 11
1 0 1 2Y3i25:14 j 
ll!i5|
— 16
I
— 19! 
47 20,
—  21
—  22
I
—  23 
19 2 4  
4 2 5
3 666 392 50; 1226 513 04 4 892 905:54: 43 16
25 000 
3 000 
30 000|— 
1 028 49
477 500;— 
141 000 
25 770 
123 254 44
720 43289 1668 798,39 2 389 231 28 8 2
502 500 
144 000 
55 770 
124 282
123 000
93
H  2188 804199, 2188 804:99 26
731 300 
160 400 
12 500 
125 522 08- 
i— i 46 900 —
— ! 854 3 0 0 ,-  —  —
—j 160400;— — — 
— 1 12 500'— : 1; —
125 522 08 — — 
46 900!---------1
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•
Läänit ja oikeuspiirit.
K
iinnitysasiain luku.
I
.
yleisten lai­
tosten, yhtei­
söiden, yhti­
öiden tahi 
muiden yh­
dyskuntain 
omaisuuteen.
$mf. jm
lyönnettyjä
Saatavasta:
!
yksityisten
omaisuuteen.
jm
kiinnityksiä.
Yhteensä.
i1 
N
autinto-oikeudesta.
j 
E
läkkeestä.
l 2 3 4 5 6 7
1 Kiteen, Rääkkylän ja Kesälahden pi-
täjien käräjäk. Kiteen tuomiok. 217 119 000 — 303 719 70 422 719 70 — 4
2 Liperin tuomiokunta.......................... 326 10 000 — 724 258 08 734 258 08 13 8
3 Kuopion » .......................... 267 — — 575 779 75 575 779 75 8 3
4 Iisalmen » .......................... 430 170 000 — 678 460,25 848 460 25 56 16
5 Pielaveden o .......................... 209 116 800 — 160 969 — 277 769 — 19 8
6 Rautalammin, Vesannon ja Hanka-
salmen kuntain käräjäkunnat Rau-
talammin tuom iokuntaa............... 182 13 000 — 488 871 70 501 871 70 24 O
7 Leppävirran ja Suonenjoen pitäjien
käräjäk. Leppävirran tuomiok. . . 139 — 188 476 83 188 476 83 9
_
8 Kuopion liiani 2 956 5 749 050 — 5 630 928l70 11379 978!7o! 170\ 53
Vaasan lääni.
9 Nikolainkaupungin raastuvanoikeus 158 610 000;— 505 900 — 1 115 900 — 4 —
10 Kristiinankaupungin » 30 5 000 _ 76 000 — 81000 _ — —
11 Kaskisten » 32 20 000;— 93 625 113 625 — —
12 Uudenkaarlebyn e> 23 — — 39 300 39 300 _ 1 —
18 Pietarsaaren » 69 — — 135 300 — 135 300 — 4 —
14 Kokkolan » 30 — — 94 500 — 94 500 — 1 —
15 Jyväskylän » 39 50 000 — 274 300 — 324 300 — 4 —
16 Kokkolan tu om io k u n ta .................. 259 _ — 309 982 43 309 982 43 83 5
17 Uudenkaarlebyn » .................. 334 — 409 042 33 409 042 33 34 25
18 Korsholman » ; ............... 329 30000 — 328 429 05 358 429 05 32 25
.19; Närpiön » .................. 313 — — 367 347 — 367 347 — 29 57
20 Ilmajoen » .................. 563 — — 1 024 161 34 1 024 161 34 21 22
I21 Alavuden >> . . . . . . 573 — — 736 281 — 736 281 — 46 30
22 Jyväskylän o .................. 355 1 900 000 491 757 — 2 391 757 — 44 23
'.23 Saarijärven o .................. 210 263 113 10 263 113 10 30
'24 Viitasaaren » .................. 291 _ __ 648 904,14 648 904|14| 104 15
•*6 Vaasan lääni 3 608 2 615 000 — 5 797 942;39 8 412 942}39 437,211
93 1915..
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1
7 427 03 51 604 31 59 031 34 — 3 64 000 — 76 800 — 140 800 — — — — 2
1 621 600 — 197 515 75 1 819 115 75 8 1 — — 194 718 05 194 718 05 — — — 3
80 000 — 117 562 40 197 562 40 4 4 634 500 — 67 271 16 701 771 ie! 3 — 3 4
2 531 607 12 76 660 49 2 608 267 61 5 4 — __ 75 775 ' 75 775 — 3 2 — 5
11
2 840 491108 78 663 65 2 919154 73 2 3 15 000 — 38 273 46 53 273 46 1 3 — 6
171 000 _ 57 651 76 228 651:76 4 2 1500 __ 12100 __ 13 600 __ _ 1 __ 7
7 319 253 72 3 550 258 20 10 869 511 '92 54 21 838 000 — 1 640 174 75 2 478 174 75 8 7 26 8
2168021 80 1 260 500 3 428 521 80 1 650 000 285 200 935 200 9 '
5 125 — 17 000 — 22125 — — — — — 18 700 — 18 700 — — — — 10
— — — — — — — — — — 43 755 — 43 755 — — — ;ii
— — 8 500 — 8 500 — — — — — 55 000 — 55 000 — — 12
-  • — 148 900 148 900 — — — 277 500 — 186 500 — 464 000 — — 13
— — 48 200 — 48 200 — — — — — 128 500 — 128 500 — — — 14
— — 121300 — 121 300 — 1 — — — 110 580 — 110 580 _ — — 1 5
— — 78 512 50 78 512 50 27 2 — — 23 000 — 23 000 — 28H6
— — 260 881 94 260 881 ’94 14 15 40 000 — 57 740 70 97 740,70 — — __ 17
— — 155 233 51 155 233 51 61 24 30 000 — 70400 — 100 400 — — 13 18
— — 73 721 65 73 721 65 38 26 — 34 500 — 34 500 — 2 — 19
— — 544 847 85 544 847 85 55 28 — — 35 337 57 35 337 57 — — 20
__ — 421 658 69 421 658 69 51 13 — — 73 500 — 73 500 — 1 — _ 21
219 200 — 93 631 — 312 831 — 39 13 160000 — 309 407 — 469 407 — 4 2 1 22
329 000 — 57 085 66 386 085 66 8 5 — — 88 992 53 88 992 53 — — 1 23
— 130 486 52 130 486 52 28 8 — — 19 500 — 19 500 — — __ ] 24
2 721 340 80 3 420 459 32 6 141 800 12 323 134 1157 500]— ! 1 540 612,80, 2 698112 80 5 4 44 25
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1 2 3 4 5 6 7
Oulun lääni.
1 Oulun raastuvanoikeus......................... 189 1 228 435 — 613 300 — 1 841 735 — i l
2 Raahen o ...................... 58 6 000 — 159 500 — 165 500 — i —
3 Kajaanin » ...................... 101 25 000 — 353 156 27 378156 27 2 —
4 Tornion » ...................... 15 — — 13 200 — 13 200 — — —
5 Kemin >> ......................... u 10 000 — 24 000 — 34 00Ö — — —
6 Lapin tuom iokunta .................................. 293 — — 112 969 — 112 969 — 3 8
7 Tornion » ................................. 365 — — 508 891 36 508 891 36 51 17
8 Kemin » .................................. 206 — — 183193 75 183 193 75 10 19
9 Kajaanin >> ............................. 336 110 000 — . 396158 89 506158 89 20 8
10 Oulun o ............................. 250 — — 556 085 — 556 085 — 34 5
11 Salon o ............................. 229 — — 267 535 — 267 535 — 14 1
12 Piippolan » ............................. 280 15 000 — 376 883 66 • 391883 66 21 10
18 Oulun lääni 2 333 1 394 435 — 3 564 872 93 4 959 307 93 157 69
14
Yhteensä koko maassa 2 7  2 2 9 4 7  4 6 0  7 1 4 8 1 7 5  9 7 4 8 4 9 9 1 1 2 3  4 3 5  5 6 4 7 2 2  0 3 3 8 5 6
15 Niistä: kapungeissa................................. 1756 13 309 630 25 23 916 060 73 37 225 690 98 130 2
16 » ■ maaseudulla................................. 22 473 34151 084 56 52 058 789 18 86 209 873 74 1903 854
1 9 1 595
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8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18
] 99 000 728 600 927 600 •  2 1 049 000 150 932 1 199 932 i i 1
10 000 21 700 — 31 700 — — — — — 54 500 — 54 500 — i — — 2
150 000 — 21 711 54 171711 54 — _ 5 000 — 188 610 — 193 610 — — — 2 3
— — 39 200 — 39 200 — — — — — — — — - — — 4
2 000 — 15 000 — 17 000 — — — — — 18600 — 18 600 — — — — 5
— — 11036 49 11036 49 1 — — — 18 000 — 18 000 — — — — 6
— — 149150 19 149150 19 6 — — - 255 896 12 255 896 12 i — 3 7
— — 55 787 05 55 787 05 5 2 — — 52 918 61 52 918 61 — — 53 8
2 172 000 — 21 566 96 2 193 566 96 i 6 — — 89 320 — 89 320 — — 2 5 9
1 500 — 136 959 79 138 459 79 13 4 5 377 50 12 600 — 17 977 50 — — 3 10
— 95 880 82 95 880 82 21 — — — 59 941 81 59 941 81 — — 38 11
— — 123 484 15 123 484 15 12 3 — — 47 045 55 47 045 55 — — — 12
2 534 500 — 1 420 076 99 8 954 576 99 61 15 1 059 377 50 948 364 09 2 007 741 59 3 2 105 13
7 4  0 5 6  0 1 7 2 3 4 2  1 1 2 8 1 1 1 2 1 1 6 1 6 8 8 2 8 3 5 1  4 4 5 7 0 4 1 7  4 2 1  0 5 3 2 3 3 5  8 6 3  5 0 6 8 1 5 3  2 8 4  5 6 0 0 4 7 3 6 6 3 5 3 14
22 045 447 47 22 838177 18 44 883 624 65 57 ___ 13 720 215 31 14 825 702 37 28 545 917 68 23 1 4 15
52 010569 76 19 274633 94 71 285 203 70 1388 704 3 700 837 92
-+O00l>COo(N 44 24 738642 36 50 65 349 16
13. Ilmoitus kiinteimistön lain-
Inseriptions de la propriété
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Läänit ja oikeuspiirit.
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Ensimäinen lainhuuto, C ) O*
!1 Joissa lainhuutoa ei ole annettu.
Lainhuudatusasioita yhteensä.
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Lainhuutoja yhteensä.
i . 2 S 4 5 6 7
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
Uudenmaan lääni.
1 Helsingin raastuvanoikeus................ 130 — 2 2 — — 134 251 385 — 385
2 Porvoon » ................. 21 — — 2 — — 23 48 71 i 72
3 Loviisan > ................ 8 — — — — — — 8 9 17 4 21
4 Tammisaaren » ................ 13 — — — — — — 13 26 39 — 39
5 Hangon » ................ 3 — — — — — 3 5 8 — 8
6 Raaseporin tuom iokunta..................... 140 — 2 5 — _ — 10 157 79 236 — 236
7 Lohjan » ................ .... 209 — ■ 9 7 — __ 5 230 164 394 — 394
8 Helsingin » ..................... 447 7 2 — — 16 473 187 660 1 661
9 Mäntsälän •' ..................... 129¡ — 10 2( _ — 2 143 148 291 3 294
1 0 Porvoon » ..................... 181' — 7 — — 9 197 142 339 — 339
1 1 Iitin »  .................• 127; — 11 4 — _ 1 143 170 313 2 315
12 Uudenmaan lääni 1 408 i 48 24 - 43 1 524 1 229 2 753 11 2 764
Turun ja Porin lääni.
1 3 Turun raastuvanoikeus..................... 43 — 4 2 _ — — 49 75 124 _ 124
14 Naantalin » ..................... 2 — — — — — — 2 4 «1 - 6
Traduction des rubriques.
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2— 9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don ou de testament (5),.de retrait lignager 
tions. —  11. Total des proclamations. —• 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14— 22). — e) Valeur des immeubles 
tutions publiques. . .  etc. (14), des particuliers (15). — f) Valeur des immeubles, qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. —  22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
huudatuksista vuonna 1915
immobilière en 1915.
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu, d)
'Sen omaisuuden arvo.jonka^
, yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka 
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4476 796,13 8 042 396 53 3 559 274 48 10 019 550 83 26 098017;97 12 941 516 85,13156 50ri2 — — — — X
19 500 — 60 000 160 000 _ 421 210 — 660710 639 710 — 21 000 — — — _ — 2
— — 160 000 — 66100 14 250 — 240350 — 240 350 — — — — _ _ — 3
— — 7 000 — — 257 130 264130 — 236 930 — 27 200 — — — — — 4
190 000 — — _ — — 37 000 — 227 000 — 25 000 — 202 000 — — — — 5
— — 34 000 — 85 304 — 1 618 995 50 1738299 50 1 735 089 50 3 210 — — — — 6
— — 646 865 — 363 036 20 3 147 381 — 4 157 282 20 4 006 382 20 150 900 — — __ — 7
95 282 50 284 734 51 330 762 — 3 582 719|57 4293 498 58 4 129 793 53 163 705 05 — 8
— — — — — 3 018 784 _ 3 018 784 — 2 975 209 — 43 575 — — — _ 9
735 — 6 482 — 100 000 — 2 237 830|27 2 345 047127 2 285 047 27 60 000 — — — — 10
— — 708 125 — 87 200 — 1 659 948:75 2 455273 75 2 342 273 75 113 000 — — - — 11
4 782 31hJc3
1
9 949 603 04 4 751 676 68j-26 014 799,92 45 498 393 27 31 557 302 10 13 941 091 17 — _ — — 1 2
668022 514 389 32 2 714 800 3 897 211 32 3 523 211 32 374 000 _ 1 3
— — — — 42 500 — 42 500 — 42 500 — — — — — — — 1 4
20 :
conservatoires. (Col. 2— 13).— b) Actes de proclamation de vente. (Col. 2— 11.) — c) Premières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’antres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama -
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — d) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14— 15): des insti- 
(Col. 16— 17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
O i k e u s t o i m i  1 9 1 5 . IS
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Uudenkaupungin raastuvanoikeus . . 8 — — _ _ 8 18 26 26
2 Rauman » . . 17 i — — — - — 18 43 61 1 62
3 Porin » . . 64 — i — — 65 133 198 — 198
4 Ikaalisten tuom iokunta...................... 206 — 4 6 — - - 216 341 557 — 557
5 Tyrvään >> .............................. 301 — 15 4 — — — 320 303 623 7 630
6 Ulvilan » .......................... 197 — 5 1 — — 2 205 167 372 5 377
7 Euran » .......................... 2641 2 4 5 - - — 275 252 527 i 528
8 Vehmaan s> .......................... 223! — 3 r  — — 12 239 269 508 5
COt-Hm
9 Maskun » .......................... 250 6 — — — 1 257 311 568 — 568
10 Loimaan » .......................... 312 — 5 1; - — — 318 589 907 — 907
11 Piikkiön » .......................... 257 — 4 — — 5 266 156 422 — 422
12 Halikon » .......................... 335 — 3 1 — — 339 358 697 4 701
13 Ahvenanmaan » .......................... 129 — 3 4 — 8 144 98 242 3 245
14 Turun ja Porin lääni 2 608 3 57 25 28 2 721 3 117 5 838 26 5 864
Hämeen lääni.
’
15 Hämeenlinnan raastuvanoikeus . . . 7 — 1 — — — — 8 22 30 30
16 Tampereen »  . . . 97 — — 1 — — 98 167 265 265
17 Lahden »  . . . 19 — — - - — — — 19 55 74 — 74
18 Ruoveden tuom iokunta .......................................... 165 — 6 3 — — — 174 215 389 — 389
19 Pirkkalan /  »  .......................................... 200 1 1 2 — — 2 206 215 421 1 422
20 Tammelan »  ......................................... 231 — 6 1 — — 1 239 208 447 — 447
21 Janakkalan » 271 1 3 5 — 2 2 284 240 524 — 524
22 Hollolan t> ...................... 178 — 9 1 — ■ — 1 189 215 404 5 409
23 Hauhon » .  .................................. 147 — 10 — — — — 157 134 291 — 291
24 Jämsän » . . . . . . . 69 — 1 3 ■ — — — 73 67 140 — 140
25 Hämeen lääni 1 384 2 87 16 - a 6 1 447 1 538 2 985 6 2 991
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Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo. jonka; 
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden arvo, jonka 
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Kiinteimistön arvo,
joka oli ostettu: ; jonka oli ostanut:
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Yhteensä.
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i
14 15 16 17 18 19 20 21 22
- 36 400 36 400 3G 400
_ _ 1
2 000 — — 309 000 — 268 006 50 579006 50 562 396 50 16 610 — — 2
47 000 _ 52 300 — — - 764 343 76 863 643 76 634 629 66 229 014 10 _ — — 3
— — 55 700 31900 — 845 522 — 933 122 — 933 122 — — — — — 4
— - 39 970 _ 2 806 343 — 2 846 313 — 2 846 313 — — — — 5
_ 1 756 400 — 47 365 1 566 798 — 3 370 563 — 3 264 866 — 105 697 __ _ — — 6
— 14000 — 7 500 _ 2 363 192 81 2 384692 81 2 352 692 81 32 000 — — — — 7
— 32 000'— 1325 — 2 029 422 96 2 062 747 96 2 027 747 96 35 000 — — — — 8
— - — — — — 3 517 070 33 3 517 070 33 3 509 870 33 7 200 — — — — — 9
— — 11 300 __ — — 1 891 277 — 1902 577 — 1 520 577 — 382 000 — — — — 10
700 — 170 000 — 52 625 — 3 299 159 33 3 522484 33 3 478 909 33 43 675 — — — — 11
__ — 10 146 30 5 417 — 4 366 212 — 4 381775 30 4 305 674 30 76101 — — — — — 12
■ — — — — — 433 478 60 433478 60 433 478 60 — — — — — — 13
717 7S2 3 656 205'62
j
455 132 26 944 526|29i30 773 585
;  !
! j
91 39 473 388 81 1 301197 ¡10
;
i1
-
'
14
_ 19 000 229 550 248 550 248 550 15
350 000 — 347 000 — 976 629 05 3 014139 — 4 687 768 05 3 467 311 05 1 220 457 — _ — 16
— — __ — — — 1099 820 — 1099820 — 638 700 — 461 120j— — — — 17
— — 2 000 — 750 1 076 262 — 1 079 012 — 1 077 702 — 1310 _ - — 18
_ — 2 528 825 — 108 200 1853 927 34 4 490952 34 4 479 642 34 11 310 _ — 19
7 000 — 56 504 — 1 827 025 3 468 969 33 5 359 498 33 5 169 988 33 189 510]— — _ — 2Ö
773 285 50 23 280 — 4 538 695 50 5 335261 — 5 242 411 — 92 850 — — 21
55 000 — 20 000 — 1611946 83 1 686 946 83 1 665 846 83 21100 — — 22
1000 316 000 — 1 433 054 1750054 1 750 054 — __ _ _ — 23
— 17 510|— 34 070 513 397 29 564 977,29 564 977 29 — — — — 24
357 000 — 3 800 124|50 3 305 954|05 18 839 76l|2o|26 30283»{84{24 305 182 84 1 997 657 - — _ 26
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■ 7 8 9 10 11 12 13
Viipurin lääni. i
1 Viipurin raastuvanoikeus....................... 21 — 6 i — i 29 65 94 — 94
2 Haminan » ....................... 11 — — — — — 11 23 34 — 34
3 Kotkan » 4Í — — ¡ — — 4 8 12 — 12
4 Lappeenrannan » ....................... 7 — — — 8 12 20 - 20
5i Käkisalmen f> ...................... 12 — i 2 — — — 15 34 49 — 49
6 Sortavalan 1> ...................... 13
1 i — — 14 29 43 — 43
7 Kym in tuomiokunta .......................... — 27 31 — 4 417 441 858 3 861
8 Lappeen i> .......................... 140 i 20 ! 2 . - _ 1 174 216 390 1 391
9 Jääsken » .......................... 460 — 51 11 1 14 537 784 1321 8 1329
10 Rannan >> ......................... 555 2 116 53 — — 35 761 560 1321 1 1322
11 Äyräpään » .......................... 610 9 59 51 — — 8 737 488 1225 2 1227
12 Käkisalmen » .......................... 334 — 34 37 — — — 405 533 938 1 939
13 Kurkijoen »> .......................... 306 7 39 18 — — 12 382 575 957 8 960
14 Sortavalan » .......................... 276 — 17 8 — — 19 320 490 810 810,
15 Salmin » .......................... 221 — 23 9 — 13 266 303 569 5691
16 Yii purin läiiiii 3 325 19 395 233 1 107 4 080 4 501 8 041 19 8 000
I
Mikkelin lääni.
1
i
17 Mikkelin raastuvanoikeus . . . . . . 13 — — _ — __ 13 26 391 — 39 ;
18 Savonlinnan » ................... 19 — 2 1 — — 1 23 35 58* — 58l
19 Heinolan >> .................. 6 1 — — 1. 8 14; 22; — 22!
20 Rantasalmen tuom iokunta............... 118 24 — — 2 344 277| 421 6Í 427
21 Juvan » ............... 128 — 34 7 1 — 1 — 170 306 476 32 ¡ 508
22 Mikkelin » ............... 136 O 22 7 1 — ■ 3 171 220; 391 5 396f
28 Mäntyharjun >) ............... 126 — 8 6 — 5 145 225! 370 i 371
24 Heinolan i> ................. 95 — 3 — — 1--- 1 981 152 250 l j 251;
25 Kerimäen ja Savonrannan pitäjien i
I ; i j
käräjäkunnat Kiteen tuomiokuntaa 67; — ”7 2 — — ¡ — 76¡ 173J 249' 8! 257!
101 1915.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka' j
yleiset laitokset, yhteisöt, 'Sen omaisuuden arvo, jonka, 
yhtiöt tahi muut yhdj^s- ' yksityiset olivat ostaneet: 
kunnat olivat ostaneet:
Kiinteimistön arvo,
yleisiltä lai­
toksilta, yh- 
; teisöiltä, yh­
tiöiltä tahi 
[ muilta yh- 
! dyskunnilta.
yksityisiltä.
yleisiltä lai­
toksilta, yh­
teisöiltä, y h ­
t i ö i l t ä  tahi 
muilta yii- 
dyskunnilta.
joka oli ostettu: ] jonka oli ostanut:
Yhteensä.
yksityisiltä-.
vapaaehtoi­
sessa kau­
passa.
ulosoton ta­
hi konkurs­
sin seurauk­
sena.
muun maan 
kansalainen, 
Suomen ala­
maiselta.
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L a i n b u u d a t u s a s i o i t a ,
joissa lainhuuto on annettu.
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1
Läänit ja oikeuspiirit.
:....... — —
Ensimäinen lainhuuto 
perustettu:
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uuhun saantoon.
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hteensä.
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________ 
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______
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oinen talli kolm
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ainhuutoja yhteensä.
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C
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• 2
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 18
1 Pieksämäen ja  Jäppilän kuntain kä-
räjäk. Rautalammin tuomiokunt. 86 — 16 6 — — 108 145 253 253
2 Joroisten pitäjän käräjäkunta Lep-
pävirran tuom iokuntaa................. 22 — 3 — — __ — 30 29 59 — 59
3 .nikkelin lääni 810 2 125 29 2
(
12 980 1 002 2 588 53 2 041
Kuopion lääni.
4 K uopion raastuvanoikeus ......................... 24 — — — - 24 50 74 — 74
5 Joensuun o .............. 14 — — 1 — _ 15 29 44 — 44
6 Iisalmen » ................. 10 — — — — — — 10 24 34 — 34
7 Pielisjärven tu om iokunta ................. 163 4 15 4 i — — 187 259 446 11 457
8 Ilomantsin ¡> ......................... 226 — 31 3 — — 4 264 361 625 2 627
9 Kiteen, Rääkkylän ja  Kesälahden pi-
täjien käräjäk. Kiteen tuomiok. 170 — 32 3 — — — 205 300 505 3 508
10 Liperin tuom iokunta ................................... 220 — 28 2 i — 1 252 397 649 — 649
11 Kuopion s> ............................. 163 2 33 6 — — 1 205 285 490 1 491
12 Iisalmen » . . .............. 192 3 17 2 — — .2 216 365 581 3 584
13 Pielaveden o ........................ 137 2 23 7 — — 1 170 198 368 5 373
14 Rautalammin, Vesannon ja  Hanka-
salmen pitäjien käräjäkunnat Rau-
talammin tu om iok u n taa .............. 51 — 19 4 — — 2 76 105 181 — 181
15 Leppävirran ja  Suonenjoen pitäjien
käräjäkunnat Leppävirran tuomiok. 57 — 4 — — — — . 61 88 149 1 150
Iti Kuopion lääni 1 427 11 202 32 2 — 11 10 85 2 401 4 1 4 0 20 4 172
1915.103
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
(Sen omaisuuden arvo, jonka 
yleiset laitokset, yhteisöt, JSen omaisuuden arvo, jonka
Kiinteimistön arvo,
! yhtiöt tahi muut yhdys­
kunnat olivat ostaneet:
j yksityiset olivat ostaneet:
1. ... . .. .
joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
yleisiltä lai­
toksilta, yh­
teisöiltä, yk- 
' tiöiltä tahi 
. muilta yh- 
! dyskunnilta.
yksityisiltä.
!
| yleisiltä lai- 
; toksilta, yh­
teisöiltä, yh ­
tiöiltä tahi 
muilta yli- 
1 dyskunnilta.
S
| yksityisiltä.
Yhteensä.
;
.
vapaaehtoi- 
i sessa k au- 
1 passa.
ulosoton tahi 
konkurssin 
seurauksena.
muun maan 
kansalainen 
Suomen ala­
maiselta.
Suom
en alam
ai­
nen m
uun m
aan 
kansalaiselta.
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239 000 1 058 750 - 85 70l|7öjl0 057 703 51 11 441 155 21 10 870 311 21 570 844 6 000 — 16
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1
2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 !■
Vaasan lääni.
1 Nikolainkaupungin raastuvanoikeus 23 — — i — — — ‘ 24 44 68 — 68
2 Kristiinankaupungin » 10 — 2 i “ “ 13 17 30 — 80
3 Kaskisten » 11 — 1 i __ 13 24 37 — 371
4 Uudenkaarlebyn > 14 — — — 14 25 39 i 40,
5 Pietarsaaren » .22 — — i — 23 56 79 2 81
6 Kokkolan !> 7 — _ 7 25 32 li 33
71 Jyväskylän » 17 i
_ _ — 18 35 531 — ' 53
8i Kokkolan tu om ioku nta .................... 176 — 9 17 — 3 205 347 ■ 552j 15 567
9 Uudenkaarlebyn » . . . . . 211 — 46 57i 1 li 7 323 348 671 20 691
10 Korsholman > . . . . . 353 — 31 6 — 390 465 855 14 869
11 Närpiön •> . . . . . 449 — 13 10 — 6 478 694 1172 2 1174
12 Ilmajoen » . . . . . 567 % 7 4 — — — 580 573 11531 2 1155
13 Alavuden » . . . . . 474. — 2 2 — — — 478 425 903 — 903
14 Jyväskylän >> . . . . . 139 — 3 3 — — 1 146 197 3431 — 343
15 Saarijärven >■> . . . . . 89 — 8 5 — — 102 105' 207 2 209
1G Viitasaaren >> .................... 91; — 7 — — 98 126: 224 224
IT Vaasan lääni 2 653 3 129, 108 i 4 14 2 912 3 506 6 418 59j 6 477
i
Oulun lään i.
18 Oulun raastuvanoikeus ............................... 21 — 1 — — — 22 44 66; 1 67
19 Raahen » ............................... 37 — 2 3 — — — 42 64 106 20 126
20 Kajaanin »  ............................... 5' — — 2 — — — 7 13 20 — 20
21 Tornion » ...................... 3 — — — — — 3 6 9 — 9
22 Kemin t> ...................... 2 — — — 2 6 8 — 8
23 Lapin tuom iokunta............................. 40 1 — — — 41 74 115 — 115
24 Tornion » ............................. 172 4 33 3 _ — 212 275 487 lOj 497
25 Kemin » .............................. 208 1 11 3 — 1 224 439 663 34| 697
105 1915.
Ostetun kiinteimistön arvo, jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka;
; yleiset laitokset, yhteisöt, ,Sen omaisuuden arvo, jonka 
j yhtiöt tahi muut yhdys- | yksityiset olivat ostaneet:
' kunnat olivat’ostaneet: :
Kiinteimistön arvo.
joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
yleisiltä lai­
toksilta, yli- p 
teisöiltä, yli- 1 
tiöiltä tahi 
i muilta yh­
dyskunnilta.
yksityisiltä.
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L a i n h u u d a t u s a s i o i t a ,
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1 2 3 4 5 6. 7 8 9 10 11 12 13
1 Kajaanin tu om iok u n ta ..................... 214 ___ 4 3 __ __ i 222 263 485 3 488
2 Oulun » ................................... 208 i 7 3 - — 4 223 275 498 8 506
3 Salon ................................... 264 — 34 5 — — 5 308 379 687 74 761
4 Piippolan o ................................... 262 — 24 8 — — - 294 402 696 32 728
5 Oulun lääni 1 436 6 116 31 — u 1 600 2 240 3 840 182 4 022
Ö Yhteensä koko maassa 15 057 47 1 109 498 6 6 232 16 955 20 254 37 209 382 37 591
7 Niistä: kapungeissa ............................................. 758 2 26 21 __ __ 3 810 1 5 6 4 2 374 31 2 405
8 » maaseudulla ............................................. 14 299 45 1 0 8 3 477 6 6 229 16145 18 690 34 835 351 35186
I 107 1915,
Ostetun kiinteimistön arvo. jolle ensimäinen lainhuuto on annettu.
Sen omaisuuden arvo, jonka
yleiset laitokset, yhteisöt, Sen omaisuuden .arvo, jonka j 
yhtiöt tahi muut yhdys- yksityiset olivat ostaneet: j 
kunnat olivat ostaneet:
Kiinteimistön arvd,
joka oli ostettu: jonka oli ostanut:
yleisiltä lai­
toksilta, yh­
teisöiltä, yh­
tiöiltä tahi 
muilta yh­
dyskunnilta.
yksityisiltä.
yleisiltä lai­
toksilta, yh­
teisöiltä, yh­
tiöiltä tahi 
muilta yh- 
dj-skunnilta.
yksityisiltä.
Yhteensä.
' vapaaehtoi­sessa kau­
passa.
ulosoton tahi 
konkurssin 
seurauksena.
muun maan 
kansalainen 
Suomen ala­
maiselta.
Suom
en alam
ai­
nen m
uun m
aan 
kansalaiselta.
S tm f 7Itä. ffL 5%; fH S tm f 3 m f. 7tä. S tm f. f  A S tm f. fiA
14 15 16 17 IS 10 20 21 2 2
233 100 __ 123 375 __ 71 393 __ 4 75  754 01 903 622 01 884 192 01 19 430 __ __ __ __ __ 1
— — 81 000 — 16 000 1 581 698 66 1 678 698 66 1 661 678 66 17 020 — — — — 2
— — 8 400 — 1 173 872 50 1 182 272 50 1 1 7 2  222 50 10 050 — — — — - S
— — 28 150 — 3 500 — 1 0 6 0  653 25 1 092 303 25 1 0 6 8  303 25 24 000 — — — — — 4
258 700 _ 636 187 — 103 596j31 6 581 261 63 7 579 744 94 7 236 430 22 343 314 72 10 150 — 4 050 — 5
7  4 9 9  0 2 4  1 3 2 2  9 8 0  1 6 9 4 4 9  3 4 4 5 2 9 4 7 1 3 1  4 8 3  8 8 5 56 1 7 1  3 0 7  6 0 8 6 0 1 5 0  2 2 3  1 2 9 4 7 2 1  0 8 4 4 7 9 1 3 , 6 6 1  3 2 4 5 0 4 0 3  2 3 7 5 0 6
6 32.1 300 63 10 493 108 10 5 280 1Q5 92 24 888 255 09 46 982 829 74 29 057 125 52 17 925 704 22 39 150 __ 106 800 __ 7
1 177 723 50 12 487 061 34 4  064 363 55 106 595 630 47 124 324 778 86 121166 003 95 3 158 774 91 622174 50 296 437 50 S
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14. Maan alioikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuomittujen
henkilöiden luku vuonna 1915.
(K aupunkien  Ja m aaseudu n  su m m at kussakin läänissä.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du pays en 1915.
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Uudenmaan lääni.
Kaupungeissa................................... 1702 226 156 36 17 6 208 15 1321 169 159 10
M a a lla .............................................. 983 120 179 35 23 2 206 26 575 57 94 2
Yhteensä 2 685 340 335 71 40 8 414 41 1896 226 253 12
Turun ja  Porin lääni.
Kaupungeissa..................................... 901 144 87 24 16 ! — 131 14 727 106 125 9
' Maalla...................................................... 1 883 256 349 54 46 6 365 76 1123 120 191 9
| Yhteensä 2 844 400 436 78 62 0 49G! 90 1850 226 316 18
j Hämeen lääni.
1 Kaupungeissa................................. .... 599; 90 82 15 18 4 60: 19 439 52 118| 6
J M a a l la ................................................. 1 374! 221 257 68 41 9 320 51 756 93 57 2
i
| Yli teensä 1 973! 311 339, 83; 59 13 380; 70 1 195 145 175 8
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), 
femmes (3). — 4—5. Acquittés. —  6— 7. Absous. — 8—9. Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Kysymyksessä olevat henkilöt ovat tähän luetut niin monella yksiköllä, kuin erilaisten 
rikosten luku, joista heitä on syypääksi tuomittu, nousee yli yhden.
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Syytettyjä.
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Viipurin lääni.
Kaupungeissa..................................... 678 108 105 22 26 2 93 15 4o4 69 46 9
M a a lla ................................................. 3 424 450 711 107 126 14 10 50 140 1 537 189 117 n
Yhteensä 4 1 0 2 558 816 129 152 16 1 1 4 3 155 1 991 258 163 14
Mikkelin lääni.
1
Kaupungeissa............................. 213 28 39 3 9 2 47 2 118 21 10
!
M a a lla ................................................. 1 149 187 195 36 63 18 355 51 536 82 24 —
Yliteensä 1 362 215 234! 39 72 20 402 53 654 103 34
Kuopion lääni.
f
Kaupungeissa..................................... 249 39 48 9 6 ■ 1 22 6 173 23 11 1
M a a lla ................................................. 1 713 256 347 59 82 16 479 94 805 87 49 4
Yhteensä 1 902! 295 395 68 88 17 501 100 978 110 60 5
Vaasan lääni.
Kaupungeissa..................................... 508 91 52 7 8 4 49 18 399 62 42 6
M a a lla ................................................. 14 98 203 278 63 79 11 327 ' 47 814 82 40 2
Yhteensä 2 006 294 330 70 87 15 376 05 12 13 144 82 8
i
Oulun lääni. i
Kaupungeissa..................................... 347 24 39 0 21 1 13 3 274 15 12
M a a lla ................................................. 1259 186 186 28 55 5 323 55 695 98 38 1;
Yhteensä 1 606 210 225 33 76 6 336 58 969 113 50 1.
j
Kaikkiaan 1 8  5 4 0 2  6 2 9 3  1 1 0 5 7 1 6 3 6 1 0 1 4  0 4 8 6 3 2 1 0  7 4 6 1  3 2 5 1  1 3 3 6 6 )
Niistä: kaupungeissa.................... 5 257 750 608 121 121 20 623 *92 3 905 517 523 41;
» maalla.................................... | 13 283 18 79 2 502 450 515 81 3 425 540 6 84? 808 610 2 5 1
1 1 0
15. Kaupunkien, alioikeuksissa syytettyjen ja - syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1915.
(Erittäin kutakin kaupungin  tuom ioistuinta  kohti).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1915.
(Pour chaque tribunal séparément.)
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! Uudenmaan lääni.
| Helsingin raastuvanoikeus . . . . 1545 187 124 32 13 3 • 200 15 1208 137 143 10
j Sen l:nen osasto....................... 12 5 2 1 — — 8 2 2 2 — —
[ »  2:nen »  ....................... 386 50 32 12 6 — 58 7 2 9 0 31 32 4
»  3:mas »• ....................... 329 58 34 3 2 — 4 4 6 249 49 28 2
»  4:jäs »  ....................... 48 9 38 40 12 1 ‘ — 43 — 405 26 55 3
»  5:des » ....................... 32 9 36 16 4 4 3 47 — 262 29 28 1
1 Porvoon raastuvanoikeus . . . . 43 13 9 2 — 2 2 — 32 9 l —
Loviisan t> . . . . 43 9 2 1 — 1 — 41 7 4 -
Tammisaaren »  . . . . 41 1 15 — 3 — 5 — 18 1 5
i Hangon » . . . . 30 16 6 1 1 — i — 2 2 15 6 —
• Uudenmaan lääni 1  7 0 2 2 2 6 1 5 6 3 6 1 7 6 208 15 1 3 2 1 1 6 9 159 i «
T rad u ct ion  des  rubriques ,  t
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2— 6. Dont la l:re — 5:me divi­
sion. — Col. 2— 13, voir le tableau N:o 14.
*) Katso taulun N:o 14:n muistutus.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
T urun  ja  P orin  lääni.
Turun raastuvanoikeus.................. 674 115 60 17 10 109 7 495 91 64 8
Sen l:nen o s a s t o ........................ 324 70 35 12 1 — 31 4 257 54 39 5
»  2m en ........................................................................................ 350 45 25 5 9 — 78 3 238 37 25 3
Naantalin raastuvanoikeus . . . 3 — — — — — 3 — i —
Uudenkaupungin »  . . . 30 2 6 — i 8 i 15 i 2 i
Rauman »  . . . 54 7 8 i . — 5 2 41 4 5 —
Porin >> . . . 200 20 13 6 5 — 9 4 173 10 53 —
Sen l:nen o s a s t o ........................ 10 1 — — - — — 10 i — —
»  2:nen »  ........................ 190 19 13 6 6 i — 9 4 163 9 53 —
Turun ja  P orin  lään i » C l 144 87 24 16 _ 131 14 727 106 125 0
H äm een  lääni.
‘
Hämeenlinnan raastuvanoikeus . 45 10 8 2 — i 3 3 34 4 —
Tampereen » CO —1 o 661 13 10 2 55 15 347 40 116 6
Sen Imen o s a s t o ........................ 239 36 32 7 4 2 27 3 176 24 71 2
»  2:nen » ........................ 239 34 34 6 6 — 28 12 171 16 45 4
Lahden raastuvanoikeus................ 76 10 8 — 8 l 2 i 58 8 2 - -
Häm een lääni 599 90 82 15 18* 4 60 19 439 52 118 6
V iip u rin  lään i..
Viipurin raastuvanoikeus . . . . 442 66 _C
9 CC 16 2 52 5 298 46 35 8
Sen Imen o s a s t o ........................ 173 25 22 7 9 ' 1 27 2 115 15 14 3
» 2:nen » ........................ 133 17 23 4 4 __ 13 1 93 12 7 l
3:mas » ........................ 136 24 31 2 3 1 12 2 90 19 14 4
Haminan raastuvanoikeus. . . . 13 3 — — 3 - 2 i 8 ■ 2 — —
Kotkan s> . . . . 81 15 4 5 3 7 3 67 7 9 -
Lappeenrannan » ■ . . . . 71 9 11 2 1 — 18 — 41 7 1 1
Käkisalmen !> . . . . 27 4 5 2 3 — 6 1 13 i 1 __
Sortavalan o . . . . 44 11 9 — — 8 5 27 6 — —
V iip u rin  lääni 678 108 105 22 20 2 »3 15 454 09 40 9
Taulu 15. (Jatko ja loppu.) 112
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Mikkelin lääni.
Mikkelin raastuvanoikeus . . . . 127 n 21 3 4 28 1 74 7 6 _
Savonlinnan » . . . . 70. 16 16 — 5 2 15 i 34 13 —
Heinolan » . . . . 16 i 2 — — — 4 — 10 1 4
Mikkelin lääni 213 28 39; 3
1
1
9 2 47 2 118 21 10
-
Kuopion lääni.
.
Kuopion raastuvanoikeus . . . . 154 28 33 6
•
5 1 17 4 99 17 9 1
Sen l:nen osasto ......................... 12 2 7 1 — — — 5 J —
> 2:nen » ......................... 142 26 26 5 5 1 17 4 94 16 9 1
Joensuun raastuvanoikeus. . . . 46 8 7 2 1 — 4 1 34 5 1 —
Iisalmen » . . . . 49 3 8 1 — — 1 1 ■40 1 1 —
Kuopion lääni 249 39 48 9 6 1 22 6 173 23 11 1
Vaasan lääni.
Nikolainkaupungin raastuvanoik. 209 40 31 4 1 36 9 141 27 23 5
S e n  l:nen osasto ......................... 13 5 — — — — 9 5 4 — —
» 2:nen > ......................... 196 35 31 4 1 — 27 4 137 27 23 5
Kristiinankaupungin raastuvanoik. 21 — 1 — — — 1 — 19 — 2 —
Kaskisten o 12 i 4 — — — 2 — 6 1 — —
Uudenkaarlebyn > 20 i 5 — — — — — 15 1 — —
Pietarsaaren » 101 35 3 — — 2 3 8 95 25 2 —
Kokkolan » 69 9 4 2 2 1 3 — 60 6 14 1
Jyväskylän o 76 5 4 1 5 1 4 1 63 2 1 —
Vaasan lääni 508 91 52 7 8 4 49 18 399 62 42 6
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Oulun raastuvanoikeus....................
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Kemin ».............. ...............
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Kihlakunnan-oikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi 
tuomittujen henkilöiden luku vuonna 1915.
(Erittäin kutakin tuomiokuntaa kohti.)
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de 1:re instance à ia campagne en 1915.
(Pour chaque juridiction séparément.)
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Uudenmaan lääni. 1
Raasep orin tu omiolcun tn................... 128 17 23 4 4 28 j 4 78 9 23 “
Lohjan » . . . . 189 22 37 4 i — 471 7 104 11 14
Helsingin » . . . . 301 45 47 13 7 2 59; 9 188 21 30 2
Mäntsälän . . . . 141 16 34 6 7 25; 2 75 8 9
Porvoon » . . . . 85 6 13 — 4 — 9 2 59 4 4
Iitin » . . . . 139 14 . 25 8 — — 43; 2 71 4 14
Uudenmaan lääni 983 ISO 179 35Î 33 a 306 30 575 57 94 3
Turun ja Porin lääni.
Ikaalisten tuom iokunta................. 255 38 50 11 7 i 51 10 147 16 25 2
Tyrvään » ................ 162 29 28 1 i 3o 12 98 16 10
Ulvilan » ................ 282 34 61 7 8 3 ■ 59. 9 154 15 10 —
Euran » . . . . . 243 28 36 9 19 1 34; 6 154 12 32 —
Vehmaan » ................ 182 26 42 10 — 1 46 5 94 10 28 4‘
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Désignation des tribunaux. - • Col. 2—13, voir le tableau N:o 14.
;ij  Katso taulun N:o 14:n muistutus.
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1
. Maskun tuomiokunta.................... 268 32 46 5 1 17 6 204 21 s? 2
Loimaan » ................ 166 19 36 2 3 — 38 4 89 13 12 —
j Piikkiön » ................ 137 26 18 6 4 — 38 13 77 7 5 —
j Halikon » ................... 156 21 23 3 2 — 39 9 92 9 n —
! Ahvenanmaan » ................... 32 3 9 — 1 — 8 2 14 1 1 —
: Tiirnn ja Porin liiani
1
1
1 883 25« 349 54 46 0 365 70 1 123 120 191 9'
Hämeen lääni.
i .Ruoveden tuomiokunta....................... 149 16 22 4 2 — 23 4 102 8 8 1
Pirkka! n n s . . . . . . 165 43 36 11 i 1 34 6 94 25 3 J
j Tammelan » ................... 226 38 47 13 10 .3 38 4 131 18 17 —
1 Janakkalan » ................ 274 27 36 8 12 2 75 4 151j 13 13 —
j Hollolan » ................ 214 49 40 13 9 2 50 14 115 20 5 —
1 Hauhon » ................ 149 19 32 7 1 — 46 10 70 2 5 —
. Jämsän » . . . . 197 29 44 121 6 1 54; 9 93 7 6 —
Hämeen lääni 1 374 22 , 357 «8 41 9 330) 51
i
756 03 57 2
' Viipurin lääni.
' Kymin tuomiokunta...................... 3 1 3 !' 28 62 5 12 1 52 3 1S7Í 19 4 —
Lappeen » .................... ’ 394¡ 59 75 12 24 2 105 10 190 35 21 —
Jääsken » .................... 324 44 94 15 6 1 119 12 105 16 19 —
Rannan » .................... 445 66 84 17 20 3 106 8 235’ 3S 11 2
Äyräpään » .................... 570 82 104 16 25 ■ 4 197 38 244 24 23¡ -
Käkisalmen » .................... 415 59 89 15 24 1 135 21 167 22 8 1
Kurkijoen .................... 386. 44 8P  11 9 2 118 13 178 18 17 2
Sortavalan » .................... 277 24 711 ’ 7 2 se ; 10 118! 7 6
_
Salmin » .................... 300! 44 51 9, 4| — 132¡ 25 113! 10 8 __
, Viipurin lääni’ 3 424 450 711 107| 126 14 10 50 140 1 537 189 117 5
Taulu 16. (Jatko ja loppu.) 116
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Mikkelin lääni.
Rantasalmen tuomiokunta . . . . m 23 38 2! 3 2 62 . 6 6S, 13 — —
Juvan » . . . . 217 31 56 14 4 i 56 7 101 { 9 21 — .
Mikkelin » . . . . . 173 27 27 3 16 i 50 10 80! • 13 5 —
Mäntyharjun » . . . . 216 44 19 3 32 10 52 8 113 23 i, —
Heinolan » . . . . 166 33 28 7 6 2 53 13 n  n 5
Kiteen » (osaksi) 86 8 13 1 2 2 40| 3 31 ’ 2 4
Rautalammin » » 74 14 7 6 — 27 3 40 5 O
Leppävirran » » 46 7 7 — — is : i 24 6 2 —
Mikkelin lääni 1 140 187 195 30 03 18; 355 51 530 82 24: —
Kuopion lääni.
i
Pielisjärven tuomiokunta................ 211 ‘ 44 39 7 10 2 43 10 119i 25 17
1
Ilomantsin '» . . . . 283 41 60 10 8 1 52 11 16s! 19 17 j !
Kiteen » (osaksi) 223 34 55 10 14 4 87 16 67! 4 4 i
Liperin » . . . . 257 37 49 8 13 — 83 13 112j 16 4 —
Kuopion » . . . . 170 20 35 7 5 - 39 7 911 6 2
Iisalmen » . . . . 177 29 27 i 25 8 60 15 ööj 5 —
Pielaveden » . . . . 156 10 27 4 3 — 37 5 89, 1 2 —
Rautalammin » - (osaksi) 102 1.3 24 4 2 1 24 4 52| 4 2 — •
Leppävirran » • » 134 28 31 8 2 — 54 13 . 47; 7 1 — ■
Kuopion lääni 1 713 250 347 59 82 10 479 94 805, 87 49 4
.
Vaasan lääni.
Kokkolan tuomiokunta . . . 132 24 15 9 14 — 36 13 67: 2 2 __1i
Uudenkaarlebyn » . . . 149 8 40 4 1 — 21 ■ 1 871 3 1 -1
Korsholman » . . . . 106 12 14 3 5 — 27 1 G0i 8 °
l
—
Närpiön » . . . 143 35 • 30 13 6 2 27 9 80: ' 11 8
Ilmajoen » . . . 238 37 35 10 13 — 61 7 129' 20 8
Alavuden » . . . 104 13 . 19 4 — — 34 3 51 \ 6 0 2.
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; Jyväskylän tuomiokunta.................. 270 28 56 10 10 1 48 5 156 1.2
I
Saarijärven » ................ 174 18 39 6 3 — 43 5 89 8 1 _
Viitasaaren > ................ 1S2 28 30 5 27 8 30 3 95 12 2 —
Vaasiin lääni 1 498 203 278 63 71) 11 327 47 814 82 40 2
Oulun lääni.
: Lapinmaan tuomiokunta.................. 136 10 23 0 i — 46 0 66 4 f  —
! Tornion » ................ 221 30 20 2 6 1 56 JO 139 12 12; —
Kemin - ................ 207 34 BO 2| 17 2 54 6 166 24 4 ! _
■ Kajaanin ? ................ 195 38 50 7 20 2 51 10 74 19 • 9; 1
Oulun » ................ 179 37 19 3 — — 36 4 124 30 .1 —
Sälöisten » ................ 106 11 22 3' 7 — 44 4 33 4 r  —
Piippolan » ................ 155 20 22 öj 4 — 36 10 93| 5 7; —
Oulun lääni 1 S59 1 8 6 18f»| 28 55 5 323 55 695 98 8 8 !  1
Yhteensä kaikissa kihlakunnanoikeus f
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17. Maan kaikissa alioikeuksissa syypääksi tuomittujen hen-
lajista, joista heitä
(Erittäin  k a u p u n k e ja  ja  m a a -
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
R i k k o m u k s i e n  1 a j i.
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Hämeen lääni.
I. Rikoksia rikoslakia vastaan:
10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kir­
kollisen opin pilkkaaminen, har­
tauden harjoittamisen estämi­
nen ja häiritseminen .
11 luku. Valtiopetos..........................................
31 12 luku. M aanpetos..........................................
4 ] 13 luku. Majesteettirikos y. m .......................
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prévues par le Coda 
d’Etat. Clmp. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. 6. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8.- Violence commise par un rassemblement,
par négligence. 12. Mutinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitrai- 
Chap. 17. 17. Eaux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le mariage. 19. 
Chap. 19. 21. Adultère. 22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Cluip. 20. 24.
pupille à la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 3ü. Coups et blessures volontafres. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouvea,u-né involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supprimation de part. 41. 
de la paix. Cluip. 25. 45. Viol et contrainte, envers une femme à souffrir un acte impudique. 40. Autres 
l’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50— 54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. Détournement des objets com­
tois. 66. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, l:re fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pêche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d'autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété. Cluip. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 8t. Contrefaction ou falsification de 
Cliap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d’une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l ’Etat. 101. Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l ’ordre publique. Cliap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité publique. 108— 118. Contraventions aux lois et règlements administratifs et 
111 la chasse; 112 la pêche; 113 1e droit des eaux; 114 rengagements des domestiques; 115 la navigation; 
mun. 120. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 121. Affaires criminelles con- 
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total. .
kilöiden luku vuonna 1915 ynnä ilmoitus niiden rikkomusten 
on syypääksi tuomittu.
seutua kohti kussakin läänissä).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1915.
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pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion.’ Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
fractions contre la Diète de Einlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers.
9. Provocation à la désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. Perte de prisonnier 
res. 14. Rupture de séquestre. 15. Recèlement ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 26. Provocation ou entrainement d’une 
contraires à la nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne. 30. Autres infractions contre les 
33 Rixe grave avec terminaison fatale. 34. Rixe grave sans terminaison fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la mort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. Attentats à 
55—59. Vol grave ou effraction, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. CO. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:re 
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire. ' 
entrave ou d’un retard dans l ’exploitation des chemins de fer. Chap. 33. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournement de fonds publiques. 96. Détournement uni a falsification. 97. 
metier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 102. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la santé ou de la propriété. — II. Infractions aux antres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
d’utilité publique, concernant: 108 les boissons alcooliques: 109 les boissons fermentés: 110 le pâturage; 
116 les industries; 117 protéction des ouvriers; 118 la douane. 119. Autres infractions au droit com- 
cernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 122. Dommages-intérêts. 123. Total.
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3 16 19 6 — 6 6 — 6 6 11 17 4 5 9 59 57 116 116
2 12 14 1 — 1 1 2 3 — — — — — — 7 15 22 117
1 — 1 3 — 3 118
10 18 28 11 8 19 — 10 10 5 19 24 14 10 24 60 99 159 119
32 69 101 23 43 66 12 13 25 118 39 157 49 115 164 376 366 742 120
11 57 68 1 26 27 4 30 34 1 6 7 2 22 24 96 315 411 121
2 14 16 — 5 5 1 8 9 1 4 5 — '1 1 14 45 59 122
578, 1 848 2 426 149 642 791 208 945 1 153 509 938 1 447 301 832 1 133 4  986 8 284| 13 270 123
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18. Kaupunkien alioikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuo- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de lire instance des v i l le s ;
que nature des peines
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M
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N
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1 . ' 2 3 4 s 6 7 8 9 10 11
1. Rikoksia rikoslakia vastaan:
1 10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja  kir-
kollisen opin pilkkaaminen, har-
tauden harjoittamisen estämi-
nen ja  häiritseminen . . . . 10 l i — — — l — 8 l
2 11 luku. V altiopetos.......................................
3 12 luku. M a a n p etos .......................................
4 13 luku. Majesteettirikos y, m .................... — — — — — — - — — —
5 14 luku. Rikoksia ystävyydessä olevaa
valtaa v a sta a n ............................
6 15 luku. Rikoksia Eduskuntaa vastaan
tahi toisen vaalioikeuden tai >
äänivallan häiritseminen
7 16 luku. Väkivalta virka- ja  palvelus-
miestä v a sta a n ........................... 113 9 9 i — — 8 l 96 7
Kokoontuneen väkijoukon teke- -
8 mä v ä k iv a l t a ............................ — —
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés, 2, 4, 6.8,10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (15); 2—3 ans (16); 3—4 ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Henkilöt, jotka samalla kertaa on syytetty erilaisista rikoksista, ovat merkityt kunkin eri
mittujen henkilöiden luku vuonna 1915 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
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k
sesta
 ero
tet­
ta
v
a
k
si.
12 13 14 15 16 17 18 19 2 0 21 2 2 23 2 4 2 5 26 27 2 8 29 30 31 32
— — — — — — — — — — i 8 — — — — — — — — — 1
2
3
— 4
— 5
3 2 33 61
6
-
8
— Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8— 9. Renvoyés par suite 
édictées (12—31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
rikoksen kohdalle, mutta rangaistus ainoastaan törkeimmän rikoksen kohdalle:
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Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
u m ä ä r a
Syypääksi
tuomittuja.
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!joita ei ole 
Vapauteta Ivoitu asias­
tapa. ¡sasyypääk- 
J si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
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N
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1i
11
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M
iehiä.
N
aisia. Miehiä.
| 
N
aisia.
M
iehiä.
M
iehiä.
N
aisia.
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Il
9 Kehotus tottelemattomuuteen la-
kia vastaan.................................
10 Vangin vapauttaminen . . . . -
11 Vangin menetys tahi tuottamus :
vangin irtipääsemiseen . 5 — i — — — — — 4
12 Vankien salakapina......................
j 1 3! Itsepanttaus tahi muu omaval-
täinen m enettely...................... 77 9 31 2 4 — 1 6 i 2 6 6
14 Takavarikon rikkominen . . . 7 2 3 — — — 2 i 2 1
11 5 Pahantekijän suojeleminen tahi
i luonansa pitäminen . . . . — 1 — — — — — — - - 1
¡1(5 Muut rikokset................................. 2 — 2 — — — — — — —
117 1 7  luku. Väärä vala tahi väärä todistus . 1 5 9 9 3 — — — i . 6 5
18 1 8  luku. Aviopetos . .................................. i — — — — — — — 1 —
19 Lapsen sukuoikeuden muuttami-
Hen.................................................. —
20 Muut rikokset................................. —
21 19 luku. Huoruus............................ ..... 5 9 4 8 1 4 1 3 — 2 1 2 8 33 2 5
22 Kaksinnaiminen............................ 1 — — — — — — — 1 —
23 Naineen henkilön kihlaaminen i
tahi kihloihin meno . . . .
24 20 luku. Sukurutsaus tahi muu raskaamm.
laatuinen luvaton sekaannus . 6 6 —
25 S a la v u o te u s................................. 5 1 3 — — 1 — — 2 —
26 Kasvatusty ttären, naisholhotineli
naisoppilaan vietteleminen tahi
taivuttaminen luvattomaan se-
kaannukseen..................................
27 Paritus t. haureuden harjoittamin. ‘ 4 19 1 — — 2 — — 3 1 7
28 Eläimeen sekaannus tahi muu
luonnoton haureus . . . . 2 — 1 — ■ — — 1 — — —
29 Kuppataudin levittäminen . . - — ;
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n
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n
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Syyp&äksi
tuomittuja.
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Vapautet­
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Joita ei ole 
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sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole aj et- 
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Naisia.Miehiä.
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fei
JS_
CD
t 2 3 4 5 . 6 7 8 9 10 li
30 Muut siveellisyysrikokset . 9 — i l — — ___ 7 —
31 21 luku. Murha tahi tahallinen tappo . . 5 — 2 — 2 — — — 1 —
32 Tappo ilm. kuolettamisen aikom. 8 — . 1 — — — — — 7 —
33 Törkeä tappelu kuolem. seurauk. 1 — — — — — — — 1 —
34 Törkeä tapp. ilman kuolem. seur. — — — — — — — __ _ —
35 Kuoleman tuottamus . . . . 14 4 5 — — — 3 2 6 2
36 Pahoinpitely................................. 299 20 34 3 5 i 51 1 209 15
37 Ruumiinvamman tuottaminen.
Aseen tahi hengenvaarallisen
lyömäkalun nostaminen .  .  . 27 4 3 1 . — — 7 — 17 3
38 22 luku. Lapsenmurha................................. — 3 — — — — — 3
89 Sikiölle kuoleman tuottaminen . — 2 — — — — — — — 2
40 Sikiön kätkeminen tahi hävittä-
,minen .......................................................................................... — 4 — — — — — 1 — 3
41 Sikiön ulosajaminen............................................. 1 15 — 1 1 i — — — 13
42 Sikiön heitteelle paneminen tahi
hylkääminen. . . . . . . — . 1 — — — — — — — 1
43 23 luku. Kaksintaistelu................................................................... — — . — — — — — — — —
44 24 luku. Rauhanrikkominen...................... 44 5 10 1 — — 11 1 23 3
45 25 luku. Väkisinmak. t. pakottani, kär-
simään muun haureellisen teon
46 Muut rikokset toisen vapautta
v a s t a a n ....................................... 8 3 4 1 — 2 2 2 —
47 26 luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto 38 7 23 1 — i 5 — 5 5
48 27 luku. Kunnianloukkaus............................ 265 133 52 35 6 3 77 30 130 65
4 9 ! 28 luku. Näpistäminen................................. 329 73 21 5 27 2 4 2 277 64
50 Varkaus (yksinkertainen), l:n erä 390 72 42 4 32 2 17 2 299 64
51 » » 2:n i> 33 10 2 - — — — — 31 10
62 » » 3:s t> 14 2 — — — — — — 14 2
53 » » 4:s t> 7 2 — — — — — — : . 7 2
54 » » 5:s tahi | !!
useampi e r ä ...................... ..... — 1 — — — — i —I i
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M
iehiä.
i
p.
03
11 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i 11
55 Törkeä varkaus t. murto, l:n erä 200 10 13 ___ il ___ 3 __ 173 10
56 ■> » » » 2:n > 44 2 1 — — — — — 43 2
57 » . » » » 3:s •> 13 1 — — — — — _ 13 1
58j » » » >> 4:s » 4 — — — — — — 4 —
59 » » » >> 5:s talli
useampi e rä ................................. 1 - 1 —
GO 29 luku. Huostaan uskotun tavaran kaval-
taminen tahi hukkaaminen . 158 20 17 2 l — 45 7 95 11
61 Löytökalun salaaminen . . . . 1 — — — — — — — 1 —
62 30 luku. Pesänkavaltaminen............................................. 3 3 3 1 — — — — — 2
63 31 luku. Ryöstö, l:n e r ä ........................................................ 4 — 1 . — — — — — 3 —
64 » 2:n tahi useampi erä . — — — — — — — — — —
65 Kiristäminen, l:n erä . . . . —
66 > 2:n t. useampi erä —
32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen:
67 l:n erä ......................................................................................... 82 16 4 — — — 1 1 77 15
68 2:n » ......................................................................................... 7 2 — 1 — — — — 7 1
69 Muu luvaton ryhtyminen rikok-
sen kautta saatuun tavaraan . 36 18 1 — — — — 1 35 17
70 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kas-
keaminen toisen maalla . 21 15 2 — — — — 1 19 14
71 Luvaton metsästys tahi kalastus 6 — 2 — — — 1 — 3 —
72 Muu luvaton viljelys tahi tien joh-
taminen toisen maalla y. m. . —
73 Tilusrauhanrikkominen . . . . 6 — __ — — ' — 1 — 5 —
74 34 luku. Murhapoltto .................................. 12 — 7 — i •— — — 4 —
75 Vaaran matkaansaattaminen toi-
sen hengelle, terveydelle tahi
omaisuudelle.................................. 4 1 — — — — — — 4 1
76 Haitan tahi viivytyksen mat-
kaansaattaminen rautatien y.
l m. käyttämisessä..........................
K
uolem
anrangaistukseen.
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1 2 3 4 5 6 7 8 . 9 10 I l
77 3 5  l u k u .  O m a i s u u d e n  v a h i n g o i t t a m i n e n  . 4 2 6 6 — i — ‘ 7 — 2 8 6
7 8 3 6  l u k u .  P e t o s .................................................................................. 1 9 9 33 4 5 n . 7 — 5 9 5 •88 1 7
79 O m a i s u u d e n  t u l e e n  s y t y t t ä m i n e n
p e t o l l i s e s s a  t a r k o i t u k s e s s a  .  . 1 1 —
8 0 Y l e i s e n  a s i a k i r j a n  v ä ä r e n t ä m i n e n
81 M u u  v ä ä r e n u y s .............................................. 7 2 11 1 4 5 1 — 2 i 5 5 5
8 2 R a j a n  t a h i  m u u n  s a m a n l a a t u i s e n
m e r k i n  h ä v i t t ä m .  t a h i l i i k u t t a m .
8 3 E n n e n  k ä y t e t y n  v e r o t u s m e r k i n
u u d e l l e e n  k ä y t t ä m i n e n  . .  . — — —
8 4 3 7  l u k u .  R a h a n  v ä ä r e n n y s  t a h i  v ä ä r ä n
r a h a n  t e k o  . •..............................................
8 5 V ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t e l e m i n e n  . 3 — 1 — — — — — 2 —
86 R a h a r i k o s t e n  v a l m i s t e l u  . — —
8 7 38 l u k u .  E p ä r e h e l l i s y y s ....................................................... . 1 6 3 7 2 — — 5 i 4 —
88 L u v a t o n  t o i s e n  o m a i s u u d e n  k ä y t -
t ä m i n e n ................................................................ 7 — — — — — — — 7 —
8 9 M a k s e t u n  v e l a n  v a a t i m i n e n ,  a l l e -
k i r j o i t u k s e n  k i e l t ä m i n e n  y .  m . 8 1 3 1 — — 2 — 3 . —
9 0 L u v a t o n  t o i s e n  s u l j e t u n  k i r j e e n
t a h i  k i r j o i t u k s e n  a v a a m i n e n  t a i
h ä v i t t ä m i n e n  . . ' . . . . — 1 — — — — • - — — 1
91 K o r o n k i s k o m i n e n  . . . ' .  . 1 4 4 2 1 — — 9 2 3 1
9 2 S a l a k u l j e t u s  t a h i  t u l l i p e t o s  . 122 10 11 3 2 i 12 — 9 7 6
9 3 M u u  r a n g a i s t a v a  v o i t o n p y y n t ö  .
9 4 3 9  l u k u .  K o n k u r s s i r i k o s .............................................. 4 2 5 1 7 — — 9 3 1 6 2
95 4 0  l u k u .  Y l e i s t e n  v a r o j e n  k a v a l t a m i n e n  . 3 — — — 1 — — 2 —
9 6 K a v a l l u s  v ä ä r e n t ä m i s e n  o h e l l a  . 5 5 —
9 7 M u u  v i r k a m i e h e n  v i r k a r i k o s  . , 5 0 — 12 — 8 8 ■ — 22
9 8 4 1  l u k u .  T y ö n -  t a h i  k a u p a n t e k o  s a p a t t i n a 4 — 1 — — — 3 • —
9 9 M u u  k i r k o l l i s t a  j ä r j e s t y s t ä  k o s k e -
v a i n  m ä ä r ä y s t e n  r i k k o m i n e n . . — — — — — — — — —
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j Syytettyjä.
I
I
Syypääksi tuomitsema 
jätettyjä.
j u k
itä
i vas- 
annet- 
le ajet- 
jpuun.
u m ä ä r ä
Syypääksi
tuomittuja.
K öj 
® £.C a>
SR P*
M
iehiä.
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
1 Joiti 
taan k 
ta ei o 
tu lO]
<s* 
' CD
E"P!
N
aisia.
[ 
; 
j 
M
iehiä.
' a
£.m
P*
!
1
!
N
aisia. 
!
\ i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
! 11
i oo 42 luku. Valtion turvallisuutta varten an- ii
nettuj. määräysten rikkominen 20 4 2 2 — i l — 17I i
101 Kiroileminen, meluaminen tahi ii
ilkivalta julkisessa paikassa . . 329 14 22 1 — — 12 2 295| 11
102 Muut rikokset yleistä järjestystä i
v a s t a a n ....................................... 7 4 3 2 — — 4 2
103 43 luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin
toimeenpaneminen . . . . 21 2 10 1 — — — — li; 1
1 0 4 Eläinrääkkäys.................................. 55 6 8 1 — — 3 — 44 5
105 Juopum us....................................... 1124 14 11 — — — 24 3 1089 11
106 Muut rikokset................................. 1 • 1 — — — — — — 1 1
107 44 luku. Hengen, terveyden tahi omai-
suuden suojelemiseksi annettu- - j
jen määräysten rikkominen . . 318 53 22 6 i 13 6 282 4111
1
'
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
L08 Rikkomuksia palo viina- ja väkijuoma-ase-
tuksia vastaan............................ 13 5 i 1 i — 1 1 10 3
109 » mallasjuoma-asetuksia vastaan . 2 1 — — — — — — 2 I
110 •> tilusten rauhoittamisesta annet-
tua asetusta vast. (vert. 33 1.) 1 1 —
m j » metsästys- ja otuksenpyynti-ase- '
. tusta vastaan............................ 12 — — — — — 1 — 11 __i
1 1 2 •> kalastussääntöä vastaan . 20 3 13 — — — _ — 7 3
1 1 3 [ » vesioikeuslakia vastaan . . . 1
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R i k k o m u k s i e n  l a j i .
I u k u  m  ä ä  r  ä
Syytettyjä. S y y p ä ä k s i  t u o m i t s e m a t t a  
j ä t e t t y j ä .
Syypääksi
tuomittuja.
i
g
®*
fes
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
g
O)'
K
F
N
aisia.Miehiä.
N
aisia.
g
©
tr
N
aisia.
M
iehiä. 
1!
N
aisia.
1' 2 4 5 6 7 8 9 10 l i
1 1 4 R i k k o m u k s i a  p a l k o l l i s s ä ä n t ö ä  v a s t a a n  . n 2 — — — — 3 2 8 — p
1 1 5 »  m e r i l a k i a  v a s t a a n ..................................... 51 — 5 — 3 — 14 — 29 —
11 G i> e l i n k e i n o l a k i a  v a s t a a n  . . . . 65 9 7 i — — 7 — 51 8
1 1 7 »  t y ö v ä e n  s u o j e l u s l a k i a  v a s t a a n  . 8 3 2 2 — — — — 6 1
1 1 8 ■> t u l l i s ä ä n t ö ä  v a s t a a n  ( v e r t  3 8  1 .) 13 — — — — — 10 — 3 —
1 1 9 M u i t a  r i k k o m u k s i a  y l e i s t ä  l a k i a  v a s t a a n  . 8 7 2 1 8 — 1 — 10 — 58 2
120 >> »  t a l o u s -  j a  p o l i t i i a - a s e -
t u k s i a  v a s t a a n . . . . . . 490 49 57 9 5 2 84 6 344 32
121 R i k o s a s i o i n a  k ä s i t e l t y j ä  j u t t u j a  l a p s e n -
e l a t u s a v u s t a .............................................. 1 8 8 1 20 — — — 73 — 95 1
122 K o r v a u s t a .......................................................................................... 22 3 3 1 — 1 6 — 13 1
123 Y h t e e n s ä 5  8 4 2 7 9 8 6 4 9 1 2 5 1 2 2 2 0 6 4 3 9 5 4 4 2 8 5 5 8
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1 2 13 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 27 2 8 29 3 0 31 32
O 1 1 4
— — 3 'j — — — ■ — — — l 24 — — — — — — — — — 1 1 5
1 1 6
1 1 7
1 1 8
1 1 9
35 1 2 0
96 121
— 14 1 2 2
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19. Kihlakunnanoikeuksissa syytettyjen ja  syypääksi tuo- 
rikkomusten lajista, joista heitä on syytetty ja  syypääksi
Infractions poursuivies devant les tribunaux de 1 :re instance à la campagne;
que nature des peines
R i k k o m u k s i e n  la j i.
. i u k u m a ä r  a
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
!1 
M
iehiä.
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole-ajet­
tu loppuun.
&
G<D
P
N
aisia.Miehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
l 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
1. Rikoksia rikoslakia vastaan:
1 10 luku. Jumalan, Jumalan sanan ja kir-
kollisen opin pilkkaaminen, har-
tauden harjoittamisen estämi-
nen ja häiritseminen . 18 — i — i — 4 — 12 —
2 11 luku. Valtiopetos.......................................
3 13 luku. Maanpetos . ..................................
4 13 luku. Majesteettirikos y. m....................
5 14 luku. Rikoksia ystävyydessä olevaa
valtaa vastaan............................
a 15 luku. Rikoksia Eduskuntaa vastaan
tahi toisen vaalioikeuden tai
äänivallan häiritseminen . . —
7 16 luku. Väkivalta virka- ja palvelus-
miestä vastaan........................... 109 12 16 4 i — 9 — 83 8
Kokoontuneen väkijoukon teke-
S mä väkivalta . . . . . — — ' —
T ra d u ct io n  d e s  rubriques .
Voir les rubriques du tableau Ns 17.
*) Katso taulun N:o IS muistutus.
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mittujen henkilöiden luku vuonna 1915 ynnä ilmoitus niiden 
tuomittu, kuin myöskin tuomittujen rangaistusten laatu.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
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R i k k o m u k s i e n  laji .
L u k u m ä ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
M
iehiä.
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
M
iehiä.
N
aisia.g
<x>'CT
S:
1j 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
D Kehotus tottelemattomuuteen la- ‘
kia vastaan.................................
10 Vangin vapauttaminen . . . . i i —
11 Vangin menetys tahi tuottamus
•vangin irtipääsemiseen . 14 i — — i — — — 13 i
12 Vankien salakapina...................... — —
13 Itsepanttaus tahi muu omaval-
täinen m enettely...................... 649 70 212 20 27 2 250 30 160 18
14 Takavarikönrikkominen 130 7 24 2 5 — 25 4 76 1
15 Pahantekijän suojeleminen tahi
luonansa pitäminen . . . . — 2 — — — — — — — 2
16 Muut rikokset................................. —
17 17 luku. Väärä vala tahi väärä todistus . 73 12 17 4 — 1 25 3 31 4
18 18 luku. A viop etos....................................... 2 — 1 — — — — — 1 —
19 Lapsen sukuoikeuden muuttami-
nen.................................................. —
20 Muut rikokset................................. 2 2 — — — — — — 2 2
21 19 luku. Huoruus............................................ 65 98 16 19 3 7 21 32 25 40
22 , Kaksinnaiminen............................
23 Naineen henkilön kihlaaminen
tahi kihloihin meno . . . . 2 1 — — — — 1 1 1 —
24 SO luku. Sukurutsaus tahi muu raskaamm.
laatuinen luvaton sekaannus . 17 5 4 2 3 — 1 — 9 3
25 S a la v u o te u s ................................. 24 n 5 4 2 2 5 1 12 •4
26 Kasvatusty ttären, naisholhotin eli
naisoppilaan vietteleminen tahi
' taivuttaminen luvattomaan se-
kaannukseen................................. 1 — — — — — — — 1 ■ —
27 Paritus t. haureuden harj oittamin. 3 9 2 3 — 1 — 2 1 3
28 Eläimeen sekaannus tahi muu
luonnoton haureus . . . . 14 — 2 — 3 — 1 — 8 —
29 Kuppataudin levittäminen . .
K
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anrangaistukseen.
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Joita ei ole' Joita vas- 
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X 2 3 4 5 6 7 8 9 i° 11
30 Muut siveellisyysrikokset . . . 4 2 — — — — 2 2 2
i
31 SI liiku. Murha tahi tahallinen tappo . . 36 8 5 4 3 — — — 28 4
32 Tappo ilm. kuolettamisen aikom. 14 1 i — — — 13 1
33 Törkeä tappelu kuolem. seurauk. 10 — — — — 2 — 8 — ;
34 Törkeä tapp. ilman kuolem. seur.
35 Kuoleman tuottamus . . . . 41 19 10 10 2 — 3 4 26 5 ,
36 Pahoinpitely.................................. 1205 68 218 26 31 i 351 14 605 27
'3? Ruumiinvamman tuottaminen.
Aseen tahi hengenvaarallisen 1
lyömäkalun nostaminen . 52 2 7 — 1 8 — 36 2
38 23 luku. Lapsenmurha................................. — 38 — 2 i — 1 — 34|
39 Sikiölle kuoleman tuottaminen — 5 — 1 — - — — 4
40 Sikiön kätkeminen taJhi hävittä- ■|
minen ............................................. 1 34 — 9 i — — 1 24
41 Sikiön ulosajaminen...................... — 6 — 2 — — - 4
42 Sikiön heitteelle paneminen tahi
hylkääminen................................. — 3 1 — — — 2
43 23 luku. Kaksintaistelu................................. — — - — — —
44 24 luku. Rauhanrikkominen...................... 504 29 82 13 11 i 163 10 248 5
45 25 luku. Väkisinmak. t. pakottam. kär-
simään muun haureellisen teon 17 — 3 — 3 — 1 — 10
46 Muut rikokset toisen vapautta
v a s t a a n ............................................. 98 10 35 4 1 — 36 2 26| 4
47 26 luku. Väärä tahi todistamaton ilmianto 135 20 33 7 4 — 64 6 34 7
48 27 luku. Kunnianloukkaus. . . . . . 1 085 i 590 241 113 28 23 541 277 275 177
49 28 luku. Näpistäminen....................................... 479 84 51 15 29 4 66 16 333 49
50 Varkaus (yksinkertainen), l:n erä 527j 70 87 12 46 8 32 3 362 47
51 » o 2 :n  » 59i 5 6 — 1 — 1 — 51 5
52 » » 3:s » io! - 1 — 1 — — — 8
53 » ► 4:s » 8 1 __ — — 1 — i — 6 —
54 ► » 5:s tahi
useampi erä ....................................... 5 2 2 — — 1 — 2 2
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L u k u m ä ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
M
iehiä.
N
aisia.
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si tuomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun.
| 
M
iehiä.
N
aisia.
1
■
i
'
M
iehiä.
2
£.
se’
5
JK
1
N
aisia.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 * 7 8 9 10 11
55 Törkeä varkaus t. murto, l:n  erä 426 19 27 10 18 i 4 — 377 8
56 » » >> 2:n » 57 1 — — — — — — 57 1
57 » >> » 3:s » 21 — — — 1 — — — 20 —
58 >> >> » 4:s » 2 — — - — — — — —
¡59 •> » » 5:stahi
Lo
useampi e r ä ................................. 1 — — — — ' — — 1 —
29 luku. Huostaan uskotun tavaran kaval-
taminen tahi hukkaaminen . 244 22 34 7 9 — 85 10 116 5
¡61 Löytökalun salaaminen . . . . 11 1 4 i — — i — 6 —
¡62 30 luku. Resänkavaltaminen........................ 7 4 1 2 — — 2 2 4 “ 1
|63 31 luku. Ryöstö, l:n  e r ä .............................. 31 3 2 1 1 — 2 — 26 2
‘64 » 2:n tahi useampi erä . 2 — — — — — — — 2 —
165 Kiristäminen, l:n  erä . . . . 11 2 — — 1 l 7 1 3 —
o b » 2:n t. useampi erä
32 luku. Varastetun tavaran kätkeminen:
¡67 l:n  e r ä .......................................... 77 15 9 1 — — 4 2 64 12
¡68 2:n » .......................................... 4 — — — ' — — — — 4 —
¡69 Muu luvaton ryhtyminen rikok-
sen kautta saatuun tavaraan . 58 8 5 - — — 5 1 48 7
70 33 luku. Metsänhaaskaus ja luvaton kas-
keaminen toisen maalla . 775 67 162 10 48 7 214 16 351 34
71 - Luvaton metsästys tahi kalastus 353 12 70 6 4 — 47 1 232 5
72 Muu luvaton viljelys tahi tien joh-
taminen toisen maalla y. m. . 343 34 119 20 9 1 107 8 108 5
73 Tilusrauhanrikkominen . . . . 565 • 67 116 20 17 — 201 18 231 29
74 34 luku. M u r h a p o ltto .............................  . 36 7 9 1 11 — 2 1 14 5
75 Vaaran matkaansaattaminen toi-
sen hengelle, terveydelle tahi '
omaisuudelle.................................... 22 — 4 — — — 2 — 16 —
76 Haitan tahi viivytyksen mat-
kaansaattaminen rautatien y.
m. käyttämisessä . . . . . 1 - —. - e — ■ — — 1 — ; — —
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attia.
K
orvausvelvollisuuteen, vaan 
ei edesvastaukseen.
vähem
m
äksi kuin 6 
kuukaudeksi.
6 kuukaudesta —
 vähem
­
m
äksi kuin l vuodeksi.
il vuodesta —
vähem
m
äksi 
kuin 2 vuodeksi.
;2 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 3 vuodeksi.
d vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 4 vuodeksi.
¡4 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
! 
kuin 8 vuodeksi.
i 8 vuodesta —
 vähem
m
äksi 
kuin 12 vuodeksi.
12 vuodeksi ja sen yli 
m
äärätyksi ajaksi.
elinajaksi.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
— — 128 92 31 12 5 — — — 99 ___ 6 ___ ____ ____ 295 72 55
— — 1 19 16 8 13 i 56
__ — — — 2 4 11 2 57
— — — — — 1 — i — — — — • — — — 2 — — — — 58
— — 59
— — 2 — — — — — — 25 66 ___ ___ ____ ___ 2 ___ ___ __ 17 60
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2 1 1 62
— — 5 2 5 1 3 — - — 1 — — — — — 16 1 — — — 63
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_ 3 1 — 1 — — 27 32 2 — — — 5 — — ____ ___ 67
— _ 1 — _ __ — — — — 1 — — — — 1 ____ ' — — — 68
_ — 69
1 295 1 80 70
-
- 3 71
—
76 73
-
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“
2 2 6 1 — 6 — — — — — 10 1 — — 74
— — 1 2 — — — — — 6 6 1 — — — 3 — — — 75
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i u k u m a ä r ä
Syytettyjä. Syypääksi tuomitsematta jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja.
M
iehiä.
N
aisia.
Vapa
tu
g
F
utet- 
a. '
2.
F*
Joita 
voitu 
sasyy 
si tuo
S
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M.
JK
ei ole 
isias- 
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2
2.Cfl’
a
Joita 
taan k 
ta ei o 
tu lop
g
SK
vas- 
annet- 
e ajet- 
puun.
•
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 (3 4 5 6 7 8 9 10 ■■
7 7 35 luku. Omaisuuden vahingoittaminen . 417 35 117 5 u — 99 10 190 20
7 8 36 luku. P e to s ................................. '  . . . 315 31 76 16 24 i 126 9 89 5
7 9 Omaisuuden tuleen sytyttäminen
petollisessa tarkoituksessa . 15 3 4 — 1 — — — 10 3
80 Yleisen asiakirjan väärentäminen i — — — — — — 1 —
81 Muu v ä ä re n n y s ............................ 87 4 10 2 4 — 20 — 53 2
82 Rajan tahi muun samanlaatuisen
merkin hävittäm. tahiliikuttam. 14 — 3 — — — 5 — 6 —
83 Ennen käytetyn verotusmerkin
uudelleen käyttäminen . . . 3 — 2 — — — — — 1 —
84 37 luku. Rahan väärennys tahi väärän
rahan t e k o ................................. 1 1 —
85 Väärän rahan kaupitteleminen . 9 — — — 2 — 1 — 6 —
86 Raharikosten valmistelu . . .
87 38 luku. Epärehellisyys.................................. 87 6 26 1 2 l 36 3 23 1
88 Luvaton toisen omaisuuden käyt-
t ä m in e n ....................................... 42 6 6 1 1 — 14 3 21 2
89 Maksetun velan vaatiminen, alle-
kirjoituksen kieltäminen y. m. 14 — 1 — 2 — 4 — 7 —
90 Luvaton toisen suljetun kirjeen
tahi kirjoituksen avaaminen tai
h ä v it t ä m in e n ............................ 16 7 3 3 5 — '  3 1 5 3
91 K o r o n k is k o m in e n ...................... 14 i 3 1 1 — 9 1 —
92 Salakuljetus tahi tullipetos . 4 — — — — — — — 4 —
93 Muu rangaistava voitonpyyntö . 1 — — — — — 1 — —
94 39 luku. K o n k u rss ir ik o s ...................... ' . 80 18 18 9 7 l 20 2 35 6
95 40 luku. Yleisten varojen kavaltaminen . 6 — — — — — 1 — 5 —
96 Kavallus väärentämisen ohella . 2 — — — — — — 2 —
97 Muu virkamiehen virkarikos . 120 1 42 — 11 — 19 1 48 —
98 41 luku. Työn- tahi kaupanteko sapattina 13 2 3 — — — 2 — 8 2
99 Muu kirkollista järjestystä koske-
vain määräysten rikkominen . — —
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Syyte ttyjä.
3
S.to
?'
Sj
Vapa
tU)
rypääksi tuomitsema 
jätettyjä.
.ta
vas­
anne t- 
e ajet­
tuun.
Syypääksi
tuomittuja,.
M
iehiä.
atet-
a.
Joita € 
voita a 
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sias- 
>ääk- 
lita.
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SL
F
N
aisia.
| 
M
iehiä.
g
CD.
| 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
, 2 3 4 5 6 7 8 9
i
10 11
100 42 luku. Valtion turvallisuutta varten an-
nettuj. määräysten rikkominen 9 i _ i — — i — 8 —
101 Kiroileminen, meluaminen tahi
ilkivalta julkisessa paikassa. . 366 12 39 i 5 l 68 4 254 6
102 Muut rikokset yleistä järjestystä
vastaan .......................................... 2 — — — — — 2 — — —
103 43 luku. Luvaton arpajaisten ja uhkapelin
toimeenpaneminen . . . . 81 9 9 — — l 10 1 62 7
104 Eläinrääkkäys.................................... 151 15 35 6 2 — 18 3 96 6
105 J u o p u m u s.......................................... 472 6 31 1 3 — 87 3 351 2
106 Muut rikokset....................................
107 44 luku. Hengen, terveyden tahi omai-
suuden suojelemiseksi annettu-
jen määräysten rikkominen . 00 60 77 6 21 80 11 300 43
II. Muita rikoksia ja hairahduksia yleistä
lakia ja erityisiä asetuksia vastaan:
108 Rikkomuksia paloviina- ja väkijuoma-ase-
tuksia vastaan.............................. 895 106 122 26 50 12 188 13 535 55
109 $ mallasjuoma-asetuksia vastaan . 16 18 5 7 — 1 5 1 6 9
110 >» tilusten rauhoittamisesta annet-
tua asetusta vast. (vert. 33 1.) 20 2 i 1 — — 7 — 12 1
In , » metsästys- ja otuksenpyynti-ase-
tusta vastaan ........................................................ 130 1 27 — 6 — 8 1 89 ■ —
112 ♦ kalastussääntöä vastaan .  . 161 3 25 1 3 — 22 — 111 2
113 » vesioikeuslakia vastaan .  .  . 65 1 19 1 1 — ! 16 — 29 —
K
u
olem
anrangaistukseen.
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Syytettyjä.
Syypääksi tuomitsematta 
jätettyjä.
Syypääksi
tuomittuja
I
• R i k k o m u k s i e n  l a j i .
Vapautet­
tuja.
Joita ei ole 
voitu asias­
sa syypääk­
si taomita.
Joita vas­
taan kannet­
ta ei ole ajet­
tu loppuun. ;
M
iehiä.
N
aisia. g
5:
N
aisia.
g
©
N
aisia.
eO
p
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1
1 1 4 Rikkomuksia palkollissääntöä vastaan . 68 16 9 5 — i 19 5 40 5'
1 1 5 •> meri! allia v a sta a n ........................ 6 — — — i — 1 — 4 --- ■
1 1 6 ¡> elinkeinolakia vastaan.................. 78 2 12 — 11 — 55 2 ’
1 1 7 » työväen suojeluslakia vastaan . 18 2 2 _ — — 3 — 13 21
1 1 3 » tullisääntöä vastaan (vert 38 1.)
1 1 9 Muita rikkomuksia yleistä lakia vastaan . 139 13 15 3 6 i 28 — 90 9!
1 2 0 » » talous- ja politiia-ase- 
tuksia vastaan.............................. 456 45 48 5 10 i 66 5 332 34
1 2 1 Rikosasioina käsiteltyjä juttuja lapsen- 
e la tu sa v u sta .............................. 569 4 76 3 8 171 _ 314 1
1 2 2 K o r v a u s t a ........................................................... 169 10 80 4 6 — 41 3 42 3
1 2 3 Yhteensä 14 071 1 928 2 590 465 520 831 3 510 547 7 451 833
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20. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeus-
(Erittäin k u tak in
Lieu d’origïne des individus
œ
►ö
prCO
c+-PO
g,
c+-C
o ’S
S v»y p ä k s i
.
L ä ä n i .
.
luku. 
:
Uudenmaan
lääni.
Turun ja 
Porin lääni.
1
Hämeen
lääni.
Kaupun­
gissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
•
&
F
N
aisia.
 ^
M
iehiä.
N
aisia.
j 
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
5.S’
&
M
iehiä.
N
aisia.
g
®* «P.O)
P
p»<e>
N
aisia.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 Kaupungeissa............................................. 144; 20 28 — 31 4 l — 3 — 9 2 26 4
2 M aalla .......................................................... 66 6 6 — 33 3 — — 6 — — — 7 1
3 Yhteensä 210 26 34 — 64 7 i — 9 — 9 2 33 5
Turun ja  Porin lääni.
4 K aupungeissa......................................... 32 5 1 — 1 — 9 1 15 4 1 — 1 ____
5 M aalla .......................................................... 111 16 _ — 1 — 4 — 101 13 — — 3 3
6 Yliteensä 143 21 1 — 2 — 13 1 116 17 1 — 4 3
■ Hämeen lääni.
7 K aupungeissa......................................... 38 3 1 — 1 — 1 — 4 1 10 — 14 2
8 M aalla ......................................................... 63 8 1 — 1 — — — 4 — 3 — 46 5
9 Yliteensä 101 11 2 — 2 — 1 — 8 1 13 — 60 7
Wiipurin lääni.
10 Kaupungeissa .......................................... 48 7 2 — — 1 — 1 — — — — 1 —
11 M aalla......................................................... 148 8 1 — 3 1 — — 1 — 2 — 1 —
12 Yliteensä 1»C 15 3* — 3 2 — 1 1 — 2 — 2 -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2— 3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A  l’étranger. 38—39- Sans indication.
*) Törkeillä rikoksilla tarkoitetaan tässä sellaisia rikoksia, joista on tuomittu kuole-
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asteessa syypääksi'tuomittujen syntymäpaikka.*)
lään iä  kohti. )
condamnés pour crimes en 1915.
t u o m i t t u j e n  S y n t y m ä p a i k k a ,  a)
V iip u rin
lääni.
M ik k e lin
lääni.
K u o p io n
lääni. V aasan  lääni. O u lu n  lääni.
! 
U
lkom
aill 
1
es
2.c*-c+-Ê»a
p
I C o u p u n -
£PÍrt8ft. Maalla.
K a u p t i n -
p u i s s a .
Maalla. K a u p u n ­
g e i s s a
Maalla. K a u p u n ­
g e i s s a .
Maalla. K a u p u  i i ­
r e i s s ä .
Maalla.
F c>
g
n>*
5!
g.tn
P*
M
iehiä.
¡Z¡
2.en*
P
g
¡K
«
£.m’
P
M
iehiä.
5.tn
m »
P
e.tnH»P
M
iehiä.
tel
P
g
pj
*
S.tn’
P
ts»
©]
pj
3
tnM*P
g©
£9*
%
M.tn
P*
S
1
pj
%
g.tn
P
M
iehiä.
e.tnH-
P
g
g*
pj
S.tn
P*
1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 ‘ 3 9
5
-
10
3
i — — 5
1
2 2 i 12 2
2| -
4 3
6
3
2 "
2 — 3 i
i
—
5 _ 13 i — — G 2 2 14 2 4 — 9 5 i 2 — 3 i i
2 1 1 __
1 — — • 1
2 3
2
— — —
i
— —
i
1
1
—
1
1
1
1 2
— —
2
—
2 — 5 — — 1 - — i 2 — 1
_ 2 2 — — — — — — 2
4 22 3 5 1 2 3 1 4 1 2 2
7 — 101 5 — — 4 1 1 — 10 — — — — — — — — 13 i 4
11( — |l23 8 — — 9 2 3 13 1 - _ 4 — - - 1 — 15 1 6 - 1
S etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu-de naissance des condamnés. Col. 4—35,
manrangaistukseen, kuritushuonerangaistukseen tahi viran eli palveluksen menettämiseen
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1
L ä ä n i .
Syypääksi tuom
ittujen 
luku.
Uudenmaan
lääni.
£
Turun ja 
Porin lääni.
S y y p ä ä k s i  
Hämeen lääni.
Kaupun­
geissa. Haalii*.
Kaupun­
geissa. Maallä.
Kaupun­
geissa. Maalla.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
g
£.
SK
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
Mikkelin lääni.
1 K aupungeissa..................................... n l — — 2 — — — — — — —
2 M aalla..................................................... 31 3
3 Yhteensä 42 4 — — 2 — — — — — — — — —
Kuopion lääni.
4 K aupungeissa..................................... 13 3 l
5 M aalla...................................................... 57 6 • 1
6 Yhteensä 70 9 i — _ _ — — 1
Vaasan lääni.
7 K aupungeissa..................................... 22 6 2 i i — i —
8 M aalla..................................... .... 90 6 — — — — — — 7 — — — 3 —
9 Yhteensä m ia — — — — — — 9 i i 4 —
Oulun lääni.
10 K aupungeissa..................................... 15 — l 1 —
11 M aalla...................................................... 45 5 — — — — — — 1 — i — 2 —
12 Yhteensä 60 5 i — — — — 1 — i — 3 —
13 Yhteensä koko maassa 934 103 42 73 9 15 2 145 19 27 2 106 15
14 Siitä: kaupungeissa.......................... 323 45 34 — 35 5 11 2 24 6 21 2 44 6
15 » m aalla ......................................... 611 58 8 — 38 4 4 — 121 13 6 — 62 9
161 1915
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21. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeusasteessa
(Erittäin ku ta k in
Domicile des individus condamnés
L ä ä n i .
t—«e
?
Syypääksi tuom
ittujen
S y y p ä ä k s i
Uudenmaan
lääni.
Turun j 
Porin lää
a
ni.
alla.
Hämeen 
lääni. 1
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Ma
Kaupun­
geissa. Maalla.
g
©
B 1p:
| 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
£.te
M
iehiä.
N
aisia.
's *p©Sf
p:
N
aisia.
■ 
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15
Uudenmaan lääni.
1 K aupungeissa......................................... 144 20 103 IB 10 3 — — 3 — 6 — 5 —
2 M aalla ......................................................... 66 6 18 — 29 5 2 — 3 — 1 — 4 —
3 Yhteensä a io 26 121 15 39 8 2 6 7 — 9 —
l
Turun ja  Porin lääni. «
4 Kaupungeissa......................................... 32 5 1 — — — 19[ 3 8 1 2 i — —
5 M aalla ......................................................... 111 16 1 — — — 6 i 99 14 — — 3 1
6 Yhteensä '143 21 2 — — 2 5 4 1 0 7 1 5 2 i 3 1
Hämeen lääni.
7 Kaupungeissa......................................... 38 3 2 — 1 — — 1 — 19 2 10 1
8 M aalla.......................................................... 63 8 2 — 1 — — — 2 — 5 — 50 8
9 Yhteensä 1 0 1 11 4 — 2 — — — 3 - 2 4 2 0 9 »f,
Wiipurin lääni.
10 Kaupungeissa . ................................. 48 7 3 1 — — — — — — 1 — — —
11 M aalla......................................................... 148 8 4 — 2 1 — — 1 — — — __ —
12 Yhteensä 1 9 0 15 7  1 2 1 — __ 1 — 1 — — — ¡
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Voir les rubriques du tableau .\r2 20. — a) Domicile des condamnés.
*) Katso taulun Ns 20:n muistutus.
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syypääksi tuomittujen kotipaikka (kirkonkirj. paikka). *)
lä ä n iä  k o h ti.)
pour erimes en 1915.
t u o m i t t u j e n  k o t i p a i k k a ,  a )
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
Viipurin  lääni. M ikkelin
lääni.
K uop ion
lääni.
Vaasan lääni. Oulun lääni.
'U
lkom
ailla. 
j
Ilm
oittam
aton.Kaupun­
geissa; Maalla.
Kaupuu-
geissn. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
CD*
ESS
¡3$6
p’
M
iehiä.
N
aisia.
S
S-
M*P=
%
1;
p*
M
iehiä.
N
aisia.
g©
E!S»
N
aisia.
SG)b*
SK
N
aisia.
g
p:
N
aisia.
M
iehiä.
Ä
2.
w
p:
M
iehiä.
N
aisia.
16
2
17 18
9
3
19 20 21 22
1
23 24 25
1
26
1
27 28
1
29
1
30
1
4
31
1
32
1
33 34 35 36
3
37 38 39
2
1
12
1
—
1
-
i
i
i 5
1
i i 3
1
2
—
1
1
1
— — — — — — — i
i
—
i
i
i
—
1
— — — — — — — — —
2
8
15
■ 4 
2
2
25
108
l
4 i i
6
2
i — —
2
1
5
—
2
• 2 — — — — — i — 1
10
— — —
23 j C 133 5 i i 8 i — — ' «| - 2 — — — — _ _ i — 11 — — —
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GG S y y p ä ä k s i
'  L ä ä n i .
rpääk
si tu
om
itt 
lu
k
u
.
U u d e n m a a n
lä ä n i.
T u r u n  ja  
P o r i n  lä ä n i.
H ä m e e n  lä ä n i.
«S.
O
ö
Kaupun>
geissa. Maalia.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
g
CD
te:
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
1 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
s
8»
. N
aisia.
1
M i k k e l i n  l ä ä n i .
2 3 4 5 6 7 8
•
9 10 11 12 13 14 15
l K a u p u n g e i s s a .............................................. 11 i i — i
2 M a a l l a ................................................................... ’ 31 3 —
3 Y h t e e n s ä
K u o p i o n  lä ä n i .
4 2 4 i i
"
4 K a u p u n g e i s s a .............................................. 13 3
5 M a a lla  . •.............................................................. 57 6 —
6 Y h t e e n s ä
V a a s a n  lä ä n i .
70 9
7 K a u p u n g e i s s a .............................................. 2 2 6 — — i — — — — — i — — —
8 M a a l l a ................................................................... 90 6 i — — — — — 4 — — — i —
9 Y h t e e n s ä
O u lu n  lä ä n i .
112 12 i — i —
'
4
"
i i
10 K a u p u n g e i s s a .............................................. 15 — i i _
11 M a a l l a ................................................................... 4 5 5 3 i
12 Y h t e e n s ä 60 5 4 — — — — — — — i — i —
1 3 Yhteensä koko maassa 934 103 140 16 45 9 27 4 121 15 36 3 74 10
14 S i i t ä :  k a u p u n g e i s s a .................................... 323 4 5 111 16 13 3 19 3 12 1 29 3 16 1
15 > m a a l l a ................................................... 611 58 29 — 32 6 8 1 109 14 7 — 58 9
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t u o m i t t u  j en k o t i p a i k k a
Viipurin lääni. Mikkelin
lääni.
Kuopion
lääni.
Vaasan lääni. Oulun lääni.
TJlkom
aiU
t !
SoM »
etP
Bp
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun-
poissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
Kaupun­
geissa. Maalla.
& c
M
iehiä.
N
aisia.
ë ® »
£JK
1 
N
aisia.
5
6  M.F
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
j 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia. ‘Bî
Tï9
ÎT
Î . 
I
“P
IS
T
O
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
?&•
07
F*
16
1
17 18
3
19
1
20
1
21 22
5
30
23
1
2
24 2 5 26
1
1
27 28 29 30
-
SI
-
82 38 34 35 36 37 38 39
1
2
i
—
1
3
5
i i
i —
85
3
8
4
1
2
2
3
48
i
6
— — i — i — — — — — — —
3
4
5
— — 8 — i — 8 — 5 2 51 .• 7 — _ i — i — — — — — — — 6
1 1 1 9 4 7 2 i / 7
— — 1 — — — — — — — 6 — 4 — 71 6 — — 2 — — — — — 8
— — 2 — 1 — — — 7 — 13 4 78 8 i — 2 9
—
2
10
i i
3
38 4
10
11
29 6 159 6 3 i 48 4 5 3
2
71 7 19 5
' ~  
85 9
l i
14
i
i
41
44
4
4 14
—
__
12
13
14 4 40 1 2 — 12 2 4 3 8 1 14 5 9 2 12 — 4 — 4 — — — 14
15 2 119 - 5 1 i 36 2 1 — 63 6 5 — 76 7 2 i 40 4 10 — — — 15
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22. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915
(Erittäin eri la is ia
Age des individus eon-
(S p é c l f l c a t io n
Rikkomuksien laji.
Syypääksi 
tuomittujen 
luku. a )
1—rn-*05
<
M05
l
<
<
s yypä
i—1-a
l
oo
<
äk s i
\
M
iehiä.
N
aisia.
1| 
M
iehiä. 
:
N
aisia.
M
iehiä, .
N
aisia.
M
iehiä.
jj 
N
aisia.
1 2 3 4 5 6 ‘ 7 8
•
9
1. Rikoksia rikoslakia vastaan.
1. V äk iva lta  v ir k a - ja  palvelusm iestä  vast.
1 K au p u n g e issa  ............................................... 5 — — — — — — —
2 M aalla  .............................................................. 3 — — _ — — — —
,ä. V ang in  vapauttam inen.
. 3 K au p u n g e issa  ............................................... — — — — — — —
4 M aalla  .............................................................. 1 — — — — — —
3. V äärä  vala.
5 K au p u n g e issa  .............................................. 3 2 — ■ — — —
6 M a a l l a .........■..................................................... 17 1 — — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
ou cohabitation illicite qualifiée. 6. Provocation d’une pupille à. la débauche 7. Proxénétisme, 
avec terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Avortement. 14. Exposition ou 
fois. 22— 26. Vol grave, lire fois —  5:me fois. 27. Détournement des objets confiés. 28—29. Ra- 
fois. 33. Incendie volontaire. 34. Infraction renfermant danger pour la vie, la santé ou la pro­
acte publique. 38. Autre falsification. 39. Contreîaction ou falsification de monnaie. 40. Mise en 
43. Détournement uni à falsification. 44. Autre infraction commise par fonctionnaire dans son 
> Total. —■ Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30— 31. Sans indication.
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
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I:ssä oikeusasteessa syypääksi tuomittujen ikä.*)
r ik k o m u k s ia  kohti.)
damnes pour erimes en 1915.
p a r  c r lm e s ) .
autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste 
8. Assassinat ou meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Rixe grave 
délaissement d’un enfant. 15. Viol 16. Dénonciation fausse. 17—21. Vol simple, l:re fois— 5:me 
pine, lire fois — 2:me fois. 30. Extorsion, l:re fois. 31—32. Recel des biens volés, l:re fois — 2:me 
priété d’autrui. 35. Tromperie. 36. Mise du feu à une propriété assurée. 37. Falsification d’un 
circulation de fausse monnaie. 41. Banqueroute criminelle. 42. Détournement des fonds publiques, 
service. — II. Crime “prévu par la loi de la navigation. 45. Mutinerie.
. . . Reste. — Dans les villes. — A la campagne.
b) Âge des condamnés (4— 31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...
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%
Rikkomuksien laji.
Syypääksi
tuomittujen
luku.
15—
16 v.
s
h-«
O i
11—»
<1
y y p ä ä k s i
-4
1H-100
<
M
iehiä.
N
aisia.
Ho
F
N
aisia.
M
iehiä.
j 
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
] 2 3 4 5 6 7 8 9
4. Kaksinnaiininen.
1 Kaupungeissa ............................................ l — — — — — — —
2 Maalla ..........................................................
5 . Sukurutsaus tai muu raskaamman laa-
tuinen luvaton sekaannus.
3 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — —
4 Maalla .......................................................... 4 i — — — — — —
6. Kasvatustyttären vietteleminen luvat-
tomaan sekaannukseen.
5 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — . —
6 Maalla .......................................................... 1 — — —
1
7. Paritus.
7 Kaupungeissa ............................................ 2 5 — — — — — —
S Maalla .......................................................... 1 1 — —
8. Murha talli tahallinen tappo.
9 Kaupungeissa ............................................ 1 — — -
— —
10 Maalla .......................................................... 27 3 — — i —,
9. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
!
11 Kaupungeissa ............................................ 6 — — — — — —
12 Maalla .......................................................... 13 1 — — — — ,i
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
13 Kaupungeissa ....................................... ' . . 1 — — — — — — —
14 Maalla ............................................•............ 4 — — — — —
11. Pahoinpitely.
15 Kaupungeissa ............................................ 11 — — — — — — —
16 Maalla .......................................................... 30 1 — — — — — —
12. Lapsenmurha.
17 Kaupungeissa ........................................... — 3 — — — — — —
18 M a alla ................................................................ — 34 — — — — — —
169 1915.
t u o m i t t u j e n  ikä.
rto>-*
<
toOI
<
too»
I
COo ÍO i o
<
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
I
p'
M
iehiä.
N
aisia.
S©tJ-
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
\ 
N
aisia.
j 
M
iehiä.
! 
N
aisia.
| 
M
iehiä.
N
aisia.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i 1
* 2
_ __ _ 3 _ i _ __ __ i __ __ __ __ __ __ __ __ _ __ 3
— — — — — — — i i — 2 — — — — i — — — — 4
5
— — i 6
] i 1 i i 2 _ _ __ _ 7
8
1 9
5 — 6 — 6 2 4 i i — — — 2 — i — ' — — i — 10
i — 3 — 1 — 1 — — — — — — — — — — — — — — — 11
8 1 2 1 1 12
] ' - - 13
— — 3 1 14
1 4 3 1 2 15
11 — 10 — 4 — 3 — - - — 1 — — — i — ~
i — — — — 16
i 1 i _ 17
— 6 — 8 — 13 — 2 — 3 — i i — — — — — — — 18,
&
o
<
r-ao
<
ro
ItE»
Bs.
Oikeustoimi 1915, 22
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i
1
Rikkomuksien laji.
Syypääksi
tuomittujen
luku.
15—
16 v.
1
16—
17 v.
1
s y y p ä ä k s i
>-><1 .
1
00
<i :
M
iehiä.
N
aisia.
1
gCD.
£-•
N
aisia.
M
iehiä.
N
aisia.
M
iehiä.
i
N
aisia. 
!
1
!
1 2 3 4 5 6 | 7 8 9
i
1
j 13. Sikiön ulosajaminen.
i l Kaupungeissa ............................................ — 6 - | — — — —
i 2 Maalla ...................... .  •................................ — 1 i — — — —
j 14. Sikiön heitteelle paneminen tahi hyi-
kääminen.
; s Kaupungeissa ............................................
! 4
Maalla .......................................................... 1 — __ - — — —
15. Väkisin makaaminen.
6 Kaupungeissa .............. ............................. — — — — — — — —
6i Maalla .......................................................... 9
— — — — — —
i 16. Väärä tai todistamaton ilmianto.
7 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — _ _ — —
8 Maalla .......................................................... 1 — — — — — —
17. Varkaus (yksinkertainen), i:n erä.
9 Kaupungeissa ............................................ — 1 — — -
__ —
0 Maalla ......................................................... 4 — — — — — — —
18. Varkaus (yksinkertainen), 2:n erä.
11 Kaupungeissa ............................................ 31 10 — — — — —
12 ' Miialla ................*........................................ 51 5 — — — — — —
19. Varkaus (yksinkertainen), 8:s erä.
13 Kaupungeissa ............................................ 14 2 — — — — —
14 Maalla .......................................................... ; 8 — — — — —
•20. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
i
i
' 1 5 Kaupungeissa ............................................ 1 7 2 — i — — —
16 Maalla ......................................................... 6 — — —
21. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
17 Kaupungeissa............................................. 1 — —
18 M aalla ............................................................ 1 2 2 • — — ' — __ —
M
iehiä.
171 1915.
t u o m i t t u j e n  ikä.
00
k
<
o
<
i
0
1
CiO
r JoO
<
10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
-1 — , — ! 2 1
-  2
9 !
101 — 1 1
14
19
B
15
2 1 1 —
1 — I
6 lj
1
1 1 —  !  . - i  1
li
• 12
• 13
• 14
1 2 
1
• 16 j 
16 .
- [  1
-¡17 ,
- 1 8
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi 
tuomittujen 
luku.
g
©
E
S y y p ä ä k s i
h-» I—*
u t
1
0 5
1
< 1
1
1 1
h -t
1
o < 1 0 0
< < <
ESS
! 7 i
! 8
; 9 
11 0
11
12
13
14
15
16
17
18
22- T örk eä  varkaus ta h i m u rto , i :n  erä.
Kaupungeissa .......................................
Maalla ....................................................
23. Törkeä varkaus tahi murto, 2:n erä.
Kaupungeissa .........................................
Maalla ......................................................
24. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
Kaupungeissa .........................................
Maalla..........................................................
25. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä. '
Kaupungeissa .........................................
Maalla ......................................................
26. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
Kaupungeissa .........................................
M aalla ........................................................
27. Huostaan uskotun tavaran kavalta­
minen.
Kaupungeissa 
Maalla ...........
28. Ryöstö, i:n  erä. 
Kaupungeissa . 
Maalla .............
29. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä.
Kaupungeissa ..........................
Maalla ........................................
30. Kiristäminen, i:n  erä.
Kaupungeissa ............
Maalla ..........................
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31. V arastetun  tavaran  k ätkem inen , i :n  erä.
1 K a u p u n g e issa  ............................................... 6 — — — —
2 M aalla  .............................................................. 5 — —- — —
32. V arastetun  tavaran  kätkem inen , 2:n erä.
3 K a u p u n g e issa  ............................................. . 1 — — — — —
4 M aalla  .............................................................. 2 — — — —
33. M urhapoltto .
5 K a u p u n g e issa  ............................................... 3 — — — i
6 M aalla  .............................................................. 11 3 — — —
34. V aaran inatkaansanttam inen toisen  hen-
g e lle , te rv eyd e lle  ta h i om aisuudelle .
7 K a u p u n g e issa  ............................................... — — — — — —
8 M aalla  .............................................................. 3 — — — — —
35. P etos .
9 K a u p u n g e issa  ............................................... 4 — — —
10 M aalla  .............................................................. 2 — — —
36. O m aisuuden tu leen  sytyttäm inen  p e-
to llisessa  tark oitu ksessa .
11 K au p u n g e issa  ............................................... 1 — — — — —
10 2 __ _
37. Y le isen  a s ia k ir ja n  väärentäm inen.
13 K au p u n g e issa  ...............................................
14 M aalla  .............................................................. 1 TT — — — __
38. Muu väärennys.
1 5 K a u p u n g e issa  ............................................... 30 i — — i —
18 M aalla  ............................................................ 28
— — — l —
36. R ahan  väärennys t. väärän rahan  teko.
17 K au p u n g e issa  .............................................. — — — — —
1 8 M aalla  ................................................................ 1 — — — — _ l
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Rikkomuksien laji.
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40. Väärän rahan kaupitteleminen.
1 Kaupungeissa ......................................... i — — — — — — ' —
2 Maalla ...................................................... 5 — — — — — — —
41. Konkurssirikos.
3 Kaupungeissa ......................................... 1 i — — — — — —
4 Maalla ......................................................
s
5 — — — — — — —
42. Yleisten varojen kavaltaminen.
5 Kaupungeissa ......................................... 1 — — — — ' — — —
6 Maalla ......................................................i 3 — — — — — — —
43. Kavallus väärentämisen ohella.
7 Kaupungeissa ......................................... 5 — — — — — — —
8 Maalla ...................................................... 2 • — — — — — — —
44. Muu virkamiehen virkarikos.
9 Kaupungeissa .........................................
10 Maalla ...................................................... 1
“ "
— — —
II. Rikos merilakia vastaan. r
45. Kapina.
11 Kaupungeissa ........................................ 4 — — — — — — —
12 Maalla ....................................................... — — — — — — — —
13 Yhteensä 973 110 i — 17 — 30 i
14 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittäin .............................................. . ' . . . . 39 7 — _ 2 1 —
16 Jää jälelle ....................... ........................... . 934 103 i __ 15 — 29 i
16 Niistä: kaupungeissa .................................... 323 45 — — 7 — 8 —
17 » maalla ................................................ 7 611 58 i — 8 — 21 l
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Oikeustoimi 1915. 23
23. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeùs-
opintaito, sivistyskanta
(Erittäin erilaisia
178
État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spécification
i
Rikkomuksien laji.
i
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
i
1. V äk iva lta  v ir k a - ja  pa lvelusm iestävast.
i Kaupungeissa ............................................
2| Maalla .........................................................
2. V angin  vapauttam inen.
3[ Kaupungeissa ............................................
<t| Maalla .........................................................
3 . V äärä  vala. i
5 Kaupungeissa ...........................................
o Maalla .............................................................
ci Siviilisääty, b)
5
18
2 1 " ,  J 
— ; n ; r  — •
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .  '
Col. 1 — 2 .  Voir col. 1 — 3  du tableau N° 2 2 .  —  a) Nés hors du mariage ( 3 —4 ) .  —  
1 1 — 1 2 .  Sans indication. — e )  Connaissances réligieuses ( 1 3 — 2 2 ) .  1 3 — 1 4 .  Bçmnes. 1 5 — 1 6 .  
( 2 3 — 3 2 ) .  2 3 — 2 4 .  Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 2 5 — 2 6 .  Sachant lire et 
Sans indication. —  e) Conditions de fortune ( 3 3 — 40). 3 3 — 3 4 .  Bonnes. 3 5 — 3 6 .  Restreintes.
:;:) Katso taulun N:o 20:n muistutus.
179
asteessa syypääksi tuomittujen siviilisääty, kristin- 
ja  varallisuusolot. *)
r ik k om u k sia  kohti.)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1915.
par crim es.)
b) État civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8.- Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17— 18. Faibles. 19—20. Nulles. 21— 22. Sans indication. — d) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38. Dénuement total. 39— 40. Sans indication.
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4. Knksinnaiininen. |
1 Kaupungeissa ......................................... i — - — i —
2 Maalla ..................................................... — !
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman laa- i
tuinen luvaton sekaannus. i
3 Kaupungeissa ........................................ 5 — 0 — — — — —
4 Maalla ..................................................... 5 — 2 i — i — i —
G. Kasvatustyttären vietteleminen luvat-
tomaan sekaannukseen. %
5 Kaupungeissa ........................................ —
6 Maalla ..................................................... 1 - 1 -
— — — — —
7. Paritus.
7 Kaupungeissa ........................................ 7 — 1 i i i — 3
__
g Maalla ...................................................... 2 — — — — i i — — —
8. Murha talli tahallinen tappo. .
9 Kaupungeissa ......................................... 1
— — 1 — — — — - i
10 Maalla ...................................................... 30 5 i 18 2 8 i —
0. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta. .
11 Kaupungeissa ......................................... 6 — — 6 — — — — — — “
12 Maalla ..................................................... 14 3 — 11 — 2 i — — -
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
13 Kaupungeissa ......................................... 1 1
14 Maalla ...................................................... 4 — — 3 — 1 “
XX. Pahoinpitely.
15 Kaupungeissa ......................................... 11 — 10 — 1 — — — —
16 Maalla ....................................... ............. 31 2| —
i
24 — 6 — — 1 — —
12. Lapsenmurlia. .
17 Kaupungeissa ..........•............................ . 3 — 3 — 3 — — — —
18 M aalla ....................................................... 34 — 2 — 31 — — — 3
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Rikkomuksien laji.
Sikiön ulosajaininen.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
Sikiön heitteelle paneminen tahi hyl­
kääminen.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
Väkisin makaaminen.
Kaupungeissa ......................... ..................
Maalla .........................................................
Väärä tai todistamaton ilmianto.
Kaupungeissa .................................. ..
Maalla .........................................................
Varkaus (yksinkertainen), i:n erä.
Kaupungeissa ...........................................
Maalla .........................................................
Varkaus (yksinkertainen), 2Mi erä.
Kaupungeissa ............................................
Maalla .........................................................
Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
Kaupungeissa ............................................
Maalla ....................................... .................
Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
Kaupungeissa ............................................
Maalla .........................................................
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Rikkomuksien laji.
Törkeä varkaus tahi murto, i:n erä.
Kaupungeissa ..........................................
Maalla .......................................................
Törkeä varkaus tahi murto, a:n erä.
Kaupungeissa .........................................
Maalla .......................................................
T ö r k e ä  v a r k a u s  t a h i  m u r t o ,  3 :s  e r ä .
Kaupungeissa .........................................
Maalla .......................................................
Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
Kaupungeissa ..........................................
Maalla .......................................................
Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
Kaupungeissa ..........................................
Maalla .......................................................
l i u o s t a a n  u s k o t u n  t a v a r a n  k a v a l t a ­
m in e n .
Kaupungeissa ..........................................
Maalla .......................................................
R y ö s t ö ,  i : n  e r ä .
Kaupungeissa .........................................
Maalla ............................................ -..........
R y ö s t ö ,  2 :n  t a h i  u s e a m p i  e r ä .
Kaupungeissa ..........................................
Maalla .......................................................
Kiristäminen, i:n erä.
Kaupungeissa .........................................
M aalla ..........................................................
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Rikkomuksien laji.
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1
1
1 2 3 4 5
1 31. Varastetun tavaran kätkeminen, l  tn erä.
■ 1 Kaupungeissa ............................................ 6 l — 4
i 2
t Maalla ......................................................... 5 2 — 4
l
1 32. Varastetun tavaran kätkeminen,2:nerä.
3 Kaupungeissa ........................................... 1 — 1
1 ^
Maalla ......................................................... 2 — — 2
33. Murhapoltto.
5 Kaupungeissa ..................................... , .. ' 3 *- _ 2
; 6 Maalla .......................................................... 14 1 i 4
34. Vaaran matkaansaattaminen toisen ken-
gclle, terveydelle tahi omaisuudelle.
7 Kaupungeissa ............................................ — — — —
8 Maalla ......................................................... 3 1 — 2
35. Petos,
9 Kaupungeissa ............................................ 4 — — 3
10 Maalla ......................................................... 2 — _ 1
30. Omaisuuden tuleen sytyttäminen pe-
tollisessa tarkoituksessa.
11 Kaupungeissa ............................................ 1 — — 1
12 Maalla ......................................................... 12 1 — 4
37. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
13 Kaupungeissa ............................................
14 Maalla ......................................................... 1 — — 1
38. Muu väärennys.
15 Kaupungeissa ........................................... 31 2 — 18
16 Maalla ......................................................... 28 2 — 14
39. Italian väärennys t. väärän rahan teko.
17 Kaupungeissa ........................................... — — — —
18 M aalla ........................................................... 1 — — 1
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i 40. Väärän rahan kaupitteleininen.
1 1
Kaupungeissa ........................................... i 1
! 2 Maalla ......................................................... 5 _ — 5 — — — — — —
1
i 41. Konkurssirikos.
j  3 Kaupungeissa ............................................ . 2 — — — i 1 — — — -
1 4 Maalla ......................................................... 5
— — — — 4 — i — —
42. Yleisten varojen kavaltaminen.
j 5 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — 1 — — — — -
; 6 Maalla ......................................................... 3 — — — — 3 — — _ — —
43. Kavallus väärentämisen ohella.
7 Kaupungeissa ............................................ 5 — — 3 ~~ 2 — — — —
! 8 Maalla ..........................................................
2
-
2 -
1
44. Muu virkamiehen virkarikos.
9 Kaupungeissa ............................................
‘ 10 Maalla ......................................................... 1 1
II. Rikos merilakia vastaan.
45. Kapina.
11 Kaupungeissa ........................................... 4 — — 4 — —
_ — — — —
12 Maalla ........................................................... — — — — — — — — — —
13 Yhteensä 1 083 84 13 760 811188 19 10 10 15
14 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain .................: ........................................ 46 5 3 29 5 6 2 — — 4
15 J ä ä  j ä l e l l e  ............................................................................................................................................................................................ 1  0 3 7 7 9 1 0 7 3 1 7 6  1 8 2 1 7 1 0 1 0 n
16 Niistä: kaupungeissa ....................................... 368 22 6 272 311 46 10 4 4 i
17 » maalla ................................................... 669 57 4 459 45 ¡136 7 6 6 10 —
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24. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeus-
(Erittäin erilaisia
Condition sociale ou profession des
(Spécification
Rikkomuksien laji.
j I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
j 1. Väkivalta, Virka* ja palvelusmiestii vast.
l 1 Kaupungeissa ............................................
2  ^ Maalla .........................................................
I 2 . Vangin vapauttaminen.
3 Kaupungeissa ............................................
4 Maalla ..........................................................
3. Väärä vala.
5> Kaupungeissa ............................................
6 Maalla ..........................................................
i 4. Kaksinnaiininen.
7 j Kanpungeissa ...........................................
si Maalla ...........................................................
1
i
1 GOO'
• ^1 *0
Maanviljelys ja  sen 
sivuelinkeinot, a)
Teollisuus, 
vuorityö 
y. m. b)
?c:( ?»*• 9?! O! i ^O ' >tS 1a 1 *2 p: Oo s < bB ff
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T rad u ct ion  d es  rubriques .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau 22. — a )  Agriculture et autres métiers s’y attachant (3—6). 
maine. 5. Journaliers etc. 6. Membres des familles des groupes 3—6. — b) Industrie (7—9). 7. Propriétaires, 
communications (10—12). 10. Patrons, capitaines et seconds, il. Aides, serviteurs, marins. 12. Membres 
(13—14). 13. Ouvriers et journaliers. 14. Membres des familles de la groupe 13. — e) Domestiques (15). 16. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (17—19). 17. Fonctionnaires, employés et 
Sous-officiers et troupe. 22. Membres des familles des groupes 20—21. h )  Prisonniers (23). — i )  Individus
*) Katso taulun N:o 20 muistutus. — ’) Myöskin ehdonalaisesti vapautettuja.
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asteessa syypääksi tuomittujen sääty tahi ammatti. *)
r ikkom uksia  kohti).
individus condamnés pour crimes en 1915.
par crim es).
Kauppa, meri- 
liike ja kulje­
tusliike. c )
C_i. œP
TS Z\
9  “I "s e-*! P- P
! §.E-G>
B
S'
Työmiehiä, 
päiväpalkka- 
laisia. y. m. 
erityistä am­
mattia ilmoit­
tamatta. d )
O
3
Palvelijoita 
henkilökohtai­
sessa palve­
luksessa. e )
O
3
Kirkon, valtion 
ja kunnan virka 
sekä »vapaat 
ammatit», f )
w  . . .
o  n
9-9
P'S
S: £-
P 5.
Sotaväki.
tT** !S’ gipr ■
! i
Ilman ilmoi­
tettua varmaa 
tointa. i)
15 18
— . 3'
23
1 —
-I l: li —
3 —
r
1 i
- 3;
3- Propriétaires, fermiers. 4. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 8. Ouvriers. 9. Membres des familles des groupes 7—8. — c )  Commerce, navigation, 
des familles des groupes 10—il. — d )  Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 15. — f )  Fonctionnaires et service de l ’Etat, de l ’Église et des commu- 
patrons. 18. Service. 19. Membres des familles des groupes 11—18. — g )  Militaire (20—22). 20. Officiers. 21. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Syypääksi tuom
ittujen luku.
Maanviljelys ja sen. 
sivuelinkeinot.
Teollisuus, 
vuori työ 
y. m.
Rikkomuksien laji.
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Työm
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O
m
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2 3 4 . 5 6 7 8 9
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman
laatuinen luvaton sekaannus.
1 Kaupungeissa ........................................... 5 — — — — — i —
2 Maalla ......................................................... 5 — 2 — i i —
G. Kasvatustyttären vietteleminen luvat-
tomaun sekaannukseen.
3 Kaupungeissa ........................................... — — — — — - - —
4 Maalla ......................................................... 1 — — — — — — —
7. Paritus.
5 Kaupungeissa ............................................ 7 — — — — — —
6 Maalla ......................................................... 2 — — 1 — — —
~
8. Murha tahi tahallinen tappo.
7 Kaupungeissa ........................................... 1
8 Maalla ......................................................... 30 2 3 9 i — i i
G. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
9 • Kaupungeissa ........................................... 6 — — — — — i
10 Maalla .............................................. ........... 14 2 — 8 i — i i
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
11 Kaupungeissa ............................................ T — 1 — — — _
12 Maalla .......................................................... 4 — — 4 — — —
11. Pahoinpitely.
13 Kaupungeissa ............................................ 11 — — — — — 2
14 Maalla '......................................................... 31 2 . 2 9 7 — 1 —
12. Lapsenmurha.
15 Kaupungeissa ............................................ 3 — — — — — 1 —
16 Maalla ......................................................... 34 1 — 12 3 — 1 —
13. Sikiön ulosajaminen.
17 Kaupungeissa .......................................... 6 — — — 1 — 1 —
18 Maalla ........................................................... 1 — — — — — — i
ja peräm
iehiä.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
3 — — — — 1 __ — — — —
— — — — 1 — — — — — —
3 — 1 __ __ __ __ __ __ __ _
— — — — — — — — — — —
1 __ __ __ __ __ __ __ __ __
1 — 2 — — — — — — —
4 __ __ __ __ __ __ __ __ __
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — 1 — — 1 — — — — —
I_ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __
— — 14 — — — — — — — —
2 1 1 __ _
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14. Sikiön heitteelle paneminen tahi hyi-
kääminen. 1 ;
1 K a u p u n g e i s s a  ............................................................ — — 1 — — 1 — ....
2 M a a l l a  ............................................................................... .1 — i -i — — — —
15. Väkisin makaaminen. :
3 K a u p u n g e i s s a  ............................................................
I
I
4 M a a l l a  ............................................................................... 9 — 0
1
1 —
1
lö. Väärä tai todistamaton ilmianto.
1
i
5 K a u p u n g e i s s a  ............................................................ 1 — - i — — — — ;
6 M a a l l a  ...............................................................................
'
1 — — r — —
__
17. Varkaus (yksinkertainen), i:n erä. i
7 K a u p u n g e i s s a  ............................................................ 1 — — — ! — — ~ —
8 Maalla ......................................................... 4 — ' 31j
r - — —
18. Varkaus (yksinkertainen), 2 ;n erä. i
9 Kaupungeissa ........................................... 41 — 2 1 — « 1
10 Maalla ......................................................... 56 2 8 32 3 — 2 —
19. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
1
11 Kaupungeissa ............................................ 16 — — — — — 31 —
12 Maalla ......................................................... 8 — — 6 — __1 —
20. Varkaus (yksinkertainen), 4ss erä. 1
13 Kaupungeissa ............................................ 9 — — — 1 — —
14 Maalla ......................................................... 6 1 3,i —
— — —
21. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä. i
1
1
15; Kaupungeissa ............................................ 1 — —
i - — 1 —
1 6 ’
1
Maalla .......................................................... I 4 — '
i^ — l! —
i
22. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä. '
i ’ i Kaupungeissa ............................... ........... 127 — 1 . 2 4 — 19 —
18, M aalla ............................................................ 277 1 18 130, 34 — 201 4
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1
33. Törkeä varkaus talli murto, 3:n erä. 
Kaupungeissa ............................................ 45 2 6 i 1
2 Maalla ......................................................... 58 — i
00CO 4 — 3 —
3
34. Törkeä varkaus talli murto, 3:s erä. 
Kaupungeissa ............................................ 14 1 3 _
4 Maalla .. . ; ................................................ * 20 — . i 11 — — 1 —
5
6
35. Törkeä varkaus talli murto, 4;s erä.
Kaupungeissa ............................................
Maalla ................................................... .. • ■
4
2
— —
2
— — —
__
7
36. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä. 
Kaupungeissa ............................................ 1 _
_ _
8 Maalla .......................................................... 1 — — — 1 —
9
37. liuostaan uskotun tavaran kavalta­
minen.
Kaupungeissa ............................................ 4 _ 1
10 Maalla .......................................................... 2 — — 1 -
_
_
11
38. Ryöstö, i:n erä.
Kaupungeissa ............................................ 2
12 Maalla .......................................................... 27 i i 14 3 — 1 • 2
1 3
39. Ryöstö, 3:n tahi useampi erä.
Kaupungeissa ............................................
'14
1
Maalla .......................................................... 2 t
15
30. Kiristäminen, l:n  erä.
Kaupungeissa ............................................ __ _ _ __ __
16 Maalla .......................................................... 1 — 1 — — — —
17
31. Yarastetun tavaran kätkeminen, l :n erä. 
Kaupungeissa ........................................... 1 6 _ _ _ _ 1 , __
18 M aalla ............................................................ 1 5 i — 4 — — — ; —
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32 .  V a r a s t e t u n  t a v a r a n  k ä t k e m i n e n ,  2:11 e r ä .
2 3 4 5 G 7 8 9
3 K a u p u n g e i s s a  .................................................................. i - — 1 — — —
2 M a a l l a  .......................................................................................
3 3 .  31  u r h a  p o l t t o .
2 1
3 K a u p u n g e i s s a  .................................................................. 3 — — 1 — —
■ 4
;
M a a l l a  ................. .....................................................................
3 4 .  T a a r a n  m a t k a a n s a a t t a m i n e n  t o i s e n  h e n ­
g e l l e ,  t e r v e y d e l l e  t a h i  o m a i s u u d e l l e .
1 4 1 1 6
1
' 5 K a u p u n g e i s s a  ............................ . ................................. — — — — — _ —
’ 6
'
M a a l l a  .......................................................................................
3 5 .  P e t o s .
3 2
■ 7
i
K a u p u n g e i s s a  .................................................................. 4 — — 2 — — — —
8 M a a l l a  .......................................................................................
3 6 .  O m a i s u u d e n  t u l e e n  s y t y t t ä m i n e n  p e ­
t o l l i s e s s a  t a r k o i t u k s e s s a .
2 i _ _
9
K a u p u n g e i s s a  ................................* ............................... 1 ___
1 — — “ —
10
1
M a a l l a  ........................................................................................
3 7 .  Y l e i s e n  a s i a k i r j a n  v ä ä r e n t ä m i n e n .
1 2 2 4 1
11 K a u p u n g e i s s a  ..................................................................
1”
M a a l l a  ........................................................................................
.
3 8 .  M u u  v ä ä r e n n y s .
1 .1
13 K a u p u n g e i s s a ................................................................... 3 1 1 4 2 — 5 —
1 4 M a a l l a  ........................................................................................
3 9 .  I t a l i a n  v ä ä r e n n y s  t .  v ä ä r ä n  r a h a n  t e k o .
2 8 3 2 8 2 1
16 K a u p u n g e i s s a  .................................................................. ■ — — — — — — —
1 6 M a a l l a  .......................................................................................
4 0 .  J ä ä r ä n  r a h a n  k a u p i t t c l e m i n e n .
1
17 K a u p u n g e i s s a  ................................................................. 1 — — — — — 1 —
18 M a a l l a .......................................................................................... 5 — 2 — — 1 —
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41. Konkurssirikos.
1 Kaupungeissa ............................................ 2 — — — — — 1
2 Maalla .......................................................... 5 2
— — — — —
42. Yleisten varojen kavaltaminen.
3 Kaupungeissa ......................... .................. 1 — — — — — —
4 Maalla .......................................................... 3 1 — — — __
43. Kavallus väärentämisen ohella.
5 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — —
0 Maalla .......................................................... 2 1 — — — — —
44. Muu virkamielien virkarikos.
7 . Kaupungeissa ............................................ — — - - — — — — __
* Maalla .......................................................... 1
"
— — — ~
II. Rikos merilakia vastaan.
45. Kapina.
9 Kaupungeissa ........................................... 4 — - - — — - -
ao M aalla ...........................................................
n Yhteensä 1083 28 37 347 73 i 91 13
12 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ............................................................ 46 1 2 13 4 — 1 . 2
13 Jää jälelle ............................................................... 1  0 3 7 2 7 3 5 3 3 4 6 9 i 9 0 11
14 Niistä: kaupungeissa ....................................... 368 2 1 18 8 — 54 3
lfl » maalla....................................................... 669 25 34 316 61 i 36 8
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Kauppa, meri- * 
liike ja kulje­
tusliike.
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päiväpalkka- 
laisia y. m. 
erityistä am­
mattia ilmoit­
tamatta.
Palvelijoita 
henkilökohtai­
sessa palve­
luksessa.
Kirkon, valtion 
ja kunnan virka 
sekä »-vapaat 
am matit».
Sotaväki.
Vankeja.
Ilman ilmoi­
tettua varmaa 
tointa.
Itsenäisiä isäntiä, päälliköitä 
ja peräm
iehiä.
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aisia.
Itsehoitavia.
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Itsehoitavia.
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sekä itsenäisiä isäntiä.
Palvelijoita.
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25. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeus-
lueteltuina erilaatuisia
Spécification des peines édictées pour
___202
i
Rikkomuksien laji.
i I. Rikoksia rikoslakia vastaan.jI
l . Väkivalta virka-,ja palvelusmiestä vast.
1 Kaupungeissa ...........................................
2 Maalla .........................................................
j
j 2 . Vangin vapauttaminen.
; s Kaupungeissa ...........................................
4 Maalla .........................................................
; ’ 3. Väärä vala.
5 Kaupungeissa ............................................
g Maalla ........................................... ...............
4. Kaksiimaiminen.
7 Kaupungeissa ...........................................
• s M aalla .............................................................
K u r i t u  s-
K u u k a u t t a .  d) \
6—9
g S!
g, i .6.
pi j p'
9— 12
K i a
S' ' g.ö“ , s
,i
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1— 3 du tableau Ns 22. — a) La mort (3— 4). — b) Réclusion 
exclusivement (7—S); etc. . . .  — e) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
—  g) Déstitution (31—32). — h) Aggravation de la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
asteessa syypääksi, tuomitut, rangaistusten lajit erittäin 
rikkomuksia kohti. *) *
individus condamnés pour crimes en 1915. •
203
(5—30;. — c) Moins que 6 mois (5—6). — d) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11— 12); etc. . . . 27—28. 12 ans ou un certain temps plus longue. — f) Pour la vie (29—30).
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sk
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N
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M
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N
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M
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N
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M
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N
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1
1
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman laa­
tuinen luvaton sekaannus.
2 3 4 5 6 7 8 9
'
10
1 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — i — —
2 Maalla .........................................................
6. Kasvatustvttäiren vietteleminen luvat­
tomaan sekaannukseen.
5
S Kaupungeissa ............................................ — — — — ___ -
4 Maalla ..........................................................
7. Paritus.
1 —
5 Kaupungeissa ............................................ 7 — — — — i 2 i 2
6 Maalla ............................................................................................................
8. Murha talli tahallinen tappo.
2 i
7 Kaupungeissa .................................................................................. 1 - -
S Maalla ............................................................................................................
9. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
30
9 Kaupungeissa ................................................................................. 6 .■ —
10 Maalla ............................................................................................................
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
14
11 Kaupungeissa ................................................................................. 1
12 Maalla ............................................................................................................
11.  Pahoinpitely.
4 i -
18 Kaupungeissa .................................................................................. 11
14 Maalla ............................................................................................................
12. Lapsenmurha.
31 5 ’ i
15 Kaupungeissa .................................................................................. 3 — — — — —
'
—
16 Maalla ............................................................................................................
13: Sikiön ulosajaminen.
34
17 Kaupungeissa ................................................................................. 6 - 1
18 M aalla ................................................................................................................ 1 1
M
iehiä.
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■ 14. Sikiön heitteelle paneminen tahi hyi- j
kääminen.
1 Kaupungeissa ...........................................
2 • Maalla .........................................................  i
13. Väkisin makaaminen.
1 3- Kaupungeissa ........................................   ;
1 4,1 Maalla ............................................................ j
I : !
j 16. Väärä tai todistamaton ilmianto.
® 51 Kaupungeissa .............................................. j
I «j Maalla ...........................................................  j
17. Varkaus (yksinkertainen), i:n  efä. ;
i 7 j Kaupungeissa .............................................
1 s' Maalla .............................................................
V a r k a u s  ( y k s i n k e r t a i n e n ) ,  2 : n  e r ä .
Kaupungeissa .....................................
Maalla ...................................................
| 19. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
i i j Kaupungeissa .........................................
¡12 Maalla .......................................................
i l 20. V a r k a u s  ( y k s i n k e r t a i n e n ) ,  4:s e r ä .
isj Kaupungeissa ..............: ........................
14 Maalla .......................................................
I i
' j 21.  V a r k a u s  ( y k s i n k e r t a i n e n ) ,  s : s  e r ä .
ti5! Kaupungeissa .........................................
X6 j Maalla .......................................................
| ; 22. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä.
i7j Kaupungeissa .........................................
ji sj M aalla................................................ .........
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1
4
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277
1
1
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Rikkomuksien laji. -
Syypääksi tuom
ittujen luku.
K
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seen.
kuukaudeksi.
1 
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23. Törkeä varkaus talli murto, 2:n erä.
1 Kaupungeissa ............................................ 45 — — — — 3 __ 1
2 Maalla ......................................................... 58 — — i _i1
24. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä. i
3 Kaupungeissa ............................................ 14 — — — >
4 Maalla ......................................................... 20
25. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
1
5i Kaupungeissa ............................................ 4
6 Maalla ......................................................... 2 — — — — — — — —
26. Törkeä varkaus talli murto, 5:s erä.
7 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — - - —
8 Maalla ......................................................... 1 —
27. liuostaan uskotun tavaran kavalia-
muieii.
9 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — — — — —
10 Maalla ......................................................... 2
28. Ryöstö, i:n erä.
11 Kaupungeissa ............................................ 2 —
12 Maalla .......................................................... 27 — — — — 4 — i —
29. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä. f
13 Kaupungeissa ............................................
14 Maalla ......................................................... 2 — — — — — — —
30. Kiristäminen, i:n erä.
15 Kaupungeissa ............................................
16 Maalla ......................................................... i -
81. Varastetun tavaran kätkeminen, i:n  erä.
17 ! Kaupungeissa ........................................... 6 — — — — 2 — l —
i8j M aalla ........................................................... 5 — — — — 2 — i —
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| 32. Varastetun tavaran kätkeminen, 2 :n erä.
1| Kaupungeissa ............................................ i — — — — — — —
1 2! Maalla ...................................................... 2 — — — — i — —
33. Murhapoltto.
j 3 Kaupungeissa ............................................ 3 — — ■ — — - — — —
i * Maalla ..................................................... 14 i
1 34. Vaaran matkaansaattaminen toisen lien-1 gelle, terveydelle tahi omaisuudelle.
5 Kaupungeissa ............................................ —
6 Maalla ......................................................... 3 — |
35. Petos.
7 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — i - —
8 Maalla ......................................................... 2 — — — — - — —
36. Omaisuuden tuleen sytyttäminen pe-
tollisessa tarkoituksessa.
9 Kaupungeissa ............................................ 1 i
10 Maalla .......................................................... 12
37. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
11 Kaupungeissa ............................................ —
12 Maalla ......................................................... 1 — — — — — — — — ;
38. Muu väärennys. 1
13 Kaupungeissa ............................................  i 31 — — - 10 — 7 —
14 Maalla .......................................................... 28 — — ~ — 11 — 6 —
39. Kahan väärennys t. väärän rahan teko. ! 1
15 Kaupungeissa ...............................................
16 Maalla .........................................................  1 1
40. Väärän rahan kaupitteleminen. i
17 Kaupungeissa . . ; ..................................... 1 — j ,
18 M aalla ........................................................ | ö| — —1— - i
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Rikkomuksien laji.
Syypääksi tuom
ittujen luku.
K
uolem
anrangaistus.
kuukaudeksi.
Vähem
m
äksi kuin 6
K ,
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K u r i t u s -  
j u k a u t t a .
-9 9 - 12
M
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I 
Naisia.
i
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Naisia.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
41. .Konkurssirikos.
1 Kaupungeissa ............................................ 2 — — — — — —
2 Maalla .......................................................... 5 — — — i — - —
43. Yleisten varojen kavaltaminen.
3 Kaupungeissa ............................................ i — ~ — - — — — —
4 Maalla ......................................................... 3 — — — 3 — - —
43. Kavallus väärentämisen ohella.
5 Kaupungeissa ............................................ 5
6 Maalla .......................................................... 2 — — — — — — —
44. Muu virkamiehen virkarikos.
7 Kaupungeissa ............................................
8 Maalla .......................................................... 1
II. Rikos merilakia vastaan.
45. Kapina.
9 Kaupungeissa ........................................... 4 — — — 3 — — —
10 Maalla ...........................................................
11 Yhteensä 1 083 — — — 237 17 80 0
12 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ........................................................... 46 — - — — — 3 —
13 J ä ä  j ä l e l l e  ................................................................ 1  0 3 7 — — — 2 3 7 1 7 7 7 9
14 Niistä: kaupungeissa ....................................... 368 — — _ 98 11 27 7
15 » maalla....................................................... 669 — — — 139 6 50 2
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26. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä 
jaettuna sen ajankohdan mu-
(Erittäin erila isia
Individus condamnés pour crimes en 1915 répartis
(Spécification
i
I
t
i 1-
' 1
2
; a.
; s;
' 4 i
» , 3.
5j
l6:
l
4.
Rikkomuksien Jaji.
i
I
I. Rikoksia rikoslakia vastaan.
Väkivalta virka-ja palvelusmiestä vast.
Kaupungeissa ......................... ■.................
Maalla .........................................................
Vangin v a p a utta mi n en.
Kaupungeissa 
Maalla ...........
Väärä vala.
Kaupungeissa 
Maalla ...........
Kaksinnaiininen.
Kaupungeissa 
Maalla ...........
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1— 2. Voir col. i— 3 du tableau N:o 22. — Col 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
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oikeusasteessa syypääksi tuomittujen luku, 
kaan, jolloin rikos on tehty.*)
r i k k o m u k s i a  kohti) .
par rapport au temps où l’infraction a été commise.
par crimes).
a) Temps indéfini (27—28). — b) Non indiqué (29— 30),
M
äärääm
ätön aika. a
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«  ig. 1
CO*
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5. Sukurutsaus tai muu raskaamman laa-
tuinen luvaton sekaannus.
,
1 Kaupungeissa ............................................ 5 i — — — — l
2 Maalla .......................................................... 5 i l — — — — — 1
6. Kasvatustyttären vietteleminen luvat-
töinään sekaannukseen. :
8 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — — — i
4 Maalla .......................................................... 1 — — — — — —
7. Paritus. ■
5 Kaupungeissa ...................................•. . . . 7 — — — — i i — — :
6 Maalla ......................................................... 2
8. Murha tahi tahallinen tappo.
7 Kaupungeissa ............................................ i
8 Maalla ......................................................... 30 i — 4 — i — —
- j
9. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
9 Kaupungeissa ............................................ 6 i — 1 — - — — — ;
10 Maalla ......................................................... 14 — — 1 ”
i l j
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella. :
11 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — — — — ;
12 Maalla ......................................................... 4 — — — — — — l — ;
11. Pahoinpitely.
18 Kaupungeissa ............................................ 11 — 2 2 — — — •
14 Maalla .......................................................... 31 2 — 1 6 — 2 — '
12. Lapsenmurha.
15 Kaupungeissa ............................................ ‘Ö — — — 1 — — i
16 Maalla .......................................................... 34 — 3 — e . . . i 3 ■
18. Sikiön ulosajaminen.
17 Kaupungeissa ........................................... 6 — 1 — — — — — 1,
18 M aalla ............................................................ 1 — — — — —
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Rikkomuksien laji.
14. Sikiön heitteelle paneminen talli liyl- 
I kääminen.
• l Kaupungeissa ............................................
| 2! Maalla .........................................................
j 15. Väkisin makaaminen.
s; Kaupungeissa ............................................
4 . Maalla ........................................................
1 16. Väärä tai todistamaton ilmianto.
r>! Kaupungeissa ............................................
6 » Maalla ......................................................
17. Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä. i
7) Kaupungeissa .............................................  1
8! Maalla ...........................................................  4
j 18. Varkaus (yksinkertainen), 2:n erä. <
9 . Kaupungeissa .............................   41
10. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
ui Kaupungeissa ..........................................  16
i 2( Maalla ........................................................... 8
20. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä. i
1 s | Kaupungeissa .............................................  ; 9
'lii Maalla ...........................................  6
1 21. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
15 Kaupungeissa . .  .......................................  1
ie Maalla ...........................................................  ' 4
■ 22. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä. |
' 17; Kaupungeissa ..........................................  127
118 ■ M aalla .............................................................  277
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Rikkomuksien laji. 
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23. Törkeä ■varkaus talli murto, 2:n erä.
1 Kaupungeissa ......................................... 45 6 — 5 — 3 — 2
2 Maalla ...................................................... 58 — — 8 1 — 7
24. Törkeä varkaus tahi murto, 8:s erä.
3 Kaupungeissa ......................................... 14 — i — - 1 — i
4i Maalla ......................................................
I
20 1 — — 1 — 2 —
25. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
5 Kaupungeissa .......................................... 4 1 — — — — — — —
6 Maalla ...................................................... 2 — — — — — —
26. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä.
7 Kaupungeissa ......................................... 1 — — — — ' — — —
8 Maalla ...................................................... 1 — — — — — — 1 —
2 7 . Huostaan uskotun tavaran kavalta-
nimen.
9 Kaupungeissa ............. .......................... 4 1 — - - — —
10 Maalla ...................................................... 2 — — — — — — -
28. Ryöstö, i:n erä.
n Kaupungeissa ......................................... 2 — — — - — — —
12 Maalla ...................................................... 27 1 — i — 1 — 31 -  1
29. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä.
IS Kaupungeissa ......................................... — — - — — — — —
14 Maalla ...................................................... 2
30. Kiristäminen, l:n erä.
1 5 Kaupungeissa .........................................
16 Maalla ..................................................... 1
31. Yarastetun tavaran kätkeminen, i:n erä.
17 Kaupungeissa ........................................ 6 1 — — — .1
18 M aalla........................................................ 5 — — - — — 1 —
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Rikkomuksien laji.
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32. Varastetun tavaran kätkeminen, 2 :n erä.
1 Kaupungeissa ......................................... l — — — — — —
: 2 Maalla ...................................................... 2 — , — —
i _
i l — — —
I
i 33. Murhapoltto.
i 3 1 Kaupungeissa ......................................... 3 i — i — l — i —
4 Maalla ...................................................... 14 i — i i — — —
3 4 . Vaaran matkaansaattamiiicn toisen hen­
gelle, terveydelle tahi omaisuudelle.
5 Kaupungeissa ......................................... — — — — — — — — —
i 6 Maalla ...................................................... 3 — — — — i — i —
35. Petos.
7 Kaupungeissa ......................................... 4 — — _L i — —
: 8 Maalla ...................................................... 2 — — _ _ — — — —
3 «. Omaisuuden tuleen sytyttäminen pe­
tollisessa tarkoituksessa.
i 9 Kaupungeissa ......................................... 1 — — — — i —
10 Maalla ...................................................... 1 2 2 i — — — —
37. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
t¡11 Kaupungeissa ......................................... — — — — — — — — —
12 Maalla ...................................................... 1 i — — — — — - —
38. Mun väärennys.
1 3 Kaupungeissa ......................................... 31 — — 4 i l — i —
1 4 Maalla .'.......................................................  j 28 3 — 2 — i 7 — '
39. Rahan väärennys t. väärän rahan teko. i
15 Kaupungeissa ......................................... — — — — — — — — _ !
1 6 Maalla ..................................................... 1 — — — — — — —  i
40. Väärän rahan kaupiteleminen.
1 7 Kaupungeissa ........................................ 1 — — — — l — — — ‘
18 M a a lla .......................................................  | 5 — — — — 2 — __|
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41. Konkurssirikos.
1 Kaupungeissa ............................................ 2 — — — - — — — —
2 Maalla ...................................................... 5 — — i — — — — —
42. Yleisten varojen kavaltaminen.
3 Kaupungeissa ............................................ 1 ■ — — — — — — — |
4 Maalla ...................................................... 3 — — — — — — —
43. Kavallus väärentämisen oliella.
1
’ 5 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — — — — —
6 Maalla ...................................................... 2 — — — — — —
44. Muu virkamielien virkarikos.
7 Kaupungeissa ............................................ — — — — — — — —
8 Maalla ...................................................... 1 — — — — —
II. Rikos merilakia vastaan.
45. Kapina.
9 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — — — —
10 M aalla ..................'........................................ — — — — — — — — —
11 Yhteensä 1083 50 10 68 16 62 6 66 9
12 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ........................................................... 46 4 — 1 2 3 — 4
13 Jää jälelle ........................................................... 1 037 46 10 67 14 59 6 62 9
14 Niistä: kaupungeissa ....................................... 368 22 6 22 5 27 3 15 5
15 » maalla ................................................... 669 24 4 45 9 32 3 47 4
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27. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeusasteessa
joka on kulunut rikoksen tekemisestä
(Erittäin er i la is ia
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l
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e) Sans
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de rire
sion de l’infraction
(Spécification
œ*< Päiviä, n) Viik-
Rikkomuksien laji.
päiksi tuo 
luku.
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1. Rikoksia rikoslakia vastaan.
Väkivalta virka- ja palrelusmiestä vast. 
Kaupungeissa ............................................ 5
j
1 • l
Maalla .......................................................... 3 — — — — l —
Vangin vapauttaminen.
Kaupungeissa ............................................
Maalla .......................................................... i — — — — X —
Väärä vala.
Kaupungeissa ............................................ 5
i1
Maalla ......................................................... 18 i — — — — —
Kaksinnaiminen.
Kaupungeissa ............................................ 1 — — ■ — — — —
Maalla .............................. ........................... — — — —■ — —
Sukurutsaus tai muu raskaamman laa­
tuinen luvaton sekaannus.
Kaupungeissa ........................................... 5 l — — — l —
M aalla ............................................................ 5 — — — — — — !
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Co). 1—2. Voir co). 1—2 du tableau N:o 22. - — 3. o 7 etc. Hommes. 4, G, 8 etc.
indication (27—28).
*) Katso taulun N:o 20 muistutus.
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syypäiksi tuomittujen luku, jaettuna sen ajan mukaan, 
lopullisen päätöksen antamiseen.*)
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instance en 1915 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
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Femmes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois ( l i—18). — d) Ans 19—26. —
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Rikkomuksien laji.
0. Kasvatustyttären vietteleminen luvat­
tomaan sekaannukseen.
1 Kaupungeissa .............................. .............
2 Maalla ................................................ .. ..
7. Paritus.
s Kaupungeissa ............................................
4 Maalla ..........................................................
8. Murha tahi tahallinen tappo.
5 Kaupungeissa ............................................
6 Maalla ..........................................................
9. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta.
7 Kaupungeissa ............................................
8 Maalla .........................................................
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1—2 2 - 3
1
7
2
1
30
6
14
i
10. Törkeä tappelu kuoleman seurauksella.
9
10
Kaupungeissa 
Maalla .........
1
4
l
1 1 . Pahoinpitely.
n
i
12
Kaupungeissa 
Maalla ..........
13. Lapsenmurlia.
is Kaupungeissa
14 Maalla ...........
I 1
h
i
2
13. Sikiön ulosajamincn.
1 5  K a u p u n g e is s a  ......................................................  0
1 6  M a a lla  ........................................................................ 1
14. Sikiön heitteelle paneminen tahi hyl­
kääminen.
17  K a u p u n g e is s a  ......................................................  —
i s  M a a lla  ........................................................................  1
M
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Päiviä.
i-1-—7 - 2
e!g.ta
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M
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N
aisia.
g Miehiä.
i
1 2 3 4 5 6 7
Väkisin makaaminen.
Kaupungeissa ............................................ — — — — — —
Maalla ......................................................... 9 — — i — 1
Väärä tai todistamaton ilmianto.
Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — —
Maalla .......................................................... 1 — — — — —
Varkaus (yksinkertainen), l:n  erä.
Kaupungeissa ............................................ 1 — . — — ~
Maalla ......................................................... 4 — — l
Ar ark au s (yksinkertainen), 2:n erä.
Kaupungeissa ............................................ 41 2 — 6 2 i
Maalla .............................................................. 56 — — 2 — 2
Varkaus (yksinkertainen), 8:s erä.
Kaupungeissa ............................................... • 16 — . — 1 — 2
Maalla .............................................................. 8 — — — .--- 1
Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
Kaupungeissa ............................................ 9 — 1
Maalla ......................... .................................... 6
'
— —
Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
Kaupungeissa ............................ ............... ' 1 — i — — —
Maalla ......... ................................................ 4 — — — — —
Törkeä varkaus talli murto, l:n erä.
Kaupungeissa ............................................ 127 5 — 5 1 11
Maalla ......................................................... 277 6 — 9 — 15
Törkeä varkaus tahi murto, 2 :n erä.
Kaupungeissa ........................................... 45 1 — 3 — 2
M aalla ........................................................... 58 — — — — 9
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Rikkomuksien laji.
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i 1 2 3 4 5 6 7 8
24. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
Kaupungeissa ........................................... 14 — — — — 2 —
Maalla ......................................................... 20 — — — 1
25. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
3 Kaupungeissa ........................................... 4 — — — 2 —
4 Maalla ......................................................... 2 — _ — 1 !
20. Törkeä varkaus tahi murto, 5:s erä. 1
5 Kaupungeissa ........................................... 1 — _ i — — —
6 Maalla ......................................................... 1 — — — — 1 —
27. Hitostaan uskotun tavaran kavalia-
i
i
niinen. j
7 Kaupungeissa ........................................... 4 — — — — — — j
8 Maalla .............................. ........................... 2 — — '
H
28. Ryöstö, lsn erä. -
I
9 Kaupungeissa ........................................... 2 — — — — — —
10 Maalla ....................................................... . 27 — — 2 — — —
29. Ryöstö, 2:n tahi useampi erä.
11 Kaupungeissa .........................  .............. — — — — — —
12 Maalla ......................................................... 2 — — — — —
30. Kiristäminen, i:n  erä.
13 Kaupungeissa ............................................ — — — — — —
14 Maalla ......................................................... 1 — — — — — —
.
31. Yarastetun tavaran kätkeminen, i:n erä.
16 Kaupungeissa ........................................... 6 — — — ■ — 1 • —
1G Maalla ......................................................... 5 — — — — — —
32. Varastetun tavaran kätkeminen, 2 :n erä.
17 Kaupungeissa ......................... .................. i — — — — — —
18 Maalla ....................... .................................... 2 — — — — — —
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j 33. Murhapoltto.
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| Kaupungeissa ............................................ 3 — — —
Maalla ..........................................................
34. Vaaran matkaansaattaminen toisen hen­
gelle, terveydelle tahi omaisuudelle.
14 i
Kaupungeissa ............................................ — — — —
Maalla ..........................................................
35. Petos.
3
Kaupungeissa ............................................ 4 — —
Maalla .......................................................... 2 — — —
36. Omaisuuden tuleen sytyttäminen pe­
tollisessa tarkoituksessa.
Kaupungeissa ............................................ 1 — — —
Maalla ....................... .................................. 12 — — —
37. Yleisen asiakirjan väärentäminen.
Kaupungeissa............................................ — — . — __
Maalla .......................................................... 1 — — — —
38. Muu väärennys.
Kaupungeissa ............................................ 31 i — 2
Maalla .......................................................... 28 — — 1
39. Rahan väärennys t. väärän rahan teko.
Kaupungeissa ......... .................................. — — — —
Maalla .......................................................... 1 — — — --
40. Väärän rahan kaupitteleininen.
Kaupungeissa ............................................ 1 — — 1 —
Maalla .......................................................... 5 — — — —
41. Konkurssirikos.
Kaupungeissa ............................................  | 2 _ — — —
M aalia ............................................................ | 5 — — — —
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■ 42. Yleisten varojen kavaltaminen.
1 Kaupungeissa ........................................... i — — — — — —
■ Maalla ...................................................... 8
— — — — — —
43. Kavallus väärentämisen ohella.
3 Kaupungeissa ............................................ 5 — — — — _ !
* Maalla ......................................................* 2 — — — — — -
44. M uu virkamielien virkarikos. !
5 Kaupungeissa .................................. .. - — — — —■ — ii
1 6 Maalla ..................................................... 1 — — —
j
II. Rikos merilakia vastaan.
45. Kapina. -
7 Kaupungeissa ............................................ 4 — — — — — —
S M aalla .................................................. . — — — — — —
9 Yhteensä 1083 18 i 36 5 60 5
10 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
on useammin kuin kerran laskettu, ni-
mittain ................................................................ 46 — — 1 — 1 —
11 Jää - j a l o l l e  ' .................................................................... 1  0 3 7 18 i 3 5 5 59 5
12 Niistä: kaupungeissa .......................................... 368 10 i 19 3 23 5
13 » m aalla ........................................................... 669 8 — 16 2 36 —
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28. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä oikeus-
on vaikeammista
(A ik a is e m m in  te h ty je n
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1915,
(N a tu re  d e s  in fr a c -
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prévus par le code pénal. 1. Infractions contre les 
illicite qualifiée. 5. Proxénétisme. 6. Assassinat. 7. Meurtre sans intention de donner la mort, 
tion fausse. 13— 17. Vol simple, l:re fois — 5:me fois. 18—22. Vol grave ou .éffraction, lire fois —  
volés, l:re fois — 2:me fois. 28. Incendie volontaire. 29. Tromperie. 30. Autres falsifications, 
queroutte criminelle. 34. Détournement uni à falsification. —  a) Nombre des individus condamnés 
et délits pour lesquels antérieurement punis (4—36). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 
9. Assassinat. 10. Meurtre sans intention de donner la mort. 11. Rixe grave avec terminaison 
de la paix. 16. Infraction contre la liberté individuelle. 17. Attentats à l’honneur. 18. Petit vol. 
20. Extorsion. 27. Recel des biens volés. 28. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
ou la propriété d’autrui. 31. Tromperie. 32. Mise du feu à une propriété assurée. 33. Falsifica- 
délits pour lesquels antérieurement punis.
i Sulkumerkkien sisällä tässä sarekkeessa oleva luku osottaa niiden henkilöiden lukua.
asteessa syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen 
rikkomuksista rangaistu.
r ik o k s ie n  la a d u n  m u k aan .)
antérieurement punis pour crimes ou délits.
t i o n s  a n té r ie u r e s . )
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autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. J. Inceste ou cohabitation 
8. Rixe grave avec terminaison fatale. U. Voies de fait. 10. Infanticide. 11. Viol. 12. Dénoncia- 
5:me fois. 23—24. Rapine. l:re fois— 2:me fois. 25. Extorsion, l:re fois. 20—27. Recel des biens 
31. Contrefaction ou falsification de monnaie. 32. Mise en circulation dé fausse monnaie. 33. Ban- 
pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b) Crimes
5. Infractions contre les autorités publiques. 6. Faux serment. 7. Adultère. 8. Proxénétisme, 
fatale. 12. Voies de fait. 13. Infanticide. 14. Destruction ou supprimation du part. 15. Violation 
19—23. Vol, l:re fois — 5:me fois. 24. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 25. Rapine, 
d’une infraction. 29. Incendie volontaire. 30. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé 
tion. 34. Banqueroute criminelle. 35. Détournement de fonds publiques. 36. Total des crimes et
jotka samalla on tuomittu syypääksi muuhun törkeään rikokseen.
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N
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 2 13
V äärä  vala .
1 K au p u n geissa  ............................................... — i
2 M aalla  .............................................................. 3 i — — — — — __ — — —
4. Sukurutsaus ta i m uu raskaam m an  laa-
tu in en  lu vaton  sekaannus.
3 K au p u n g e issa  ............................................... 2 — — __ i '  — — — i — — —
4 M aalla  .............................................................. (1) 2 — — i —
5. P aritu s .
5 K au p u n g e issa  ...............................................
fi M aalla  .............................................................. i i
« . .M u r h a  ta lli ta ha llinen  tap p o .
V K au p u n g e issa  ............................................... 1 — —
8 M aalla  ................. .... ..................................... 12 —
7. T ap p o ilm an  k u olettam isen  aikom usta.
9 K a u p u n g e issa  ............................................... 5 — — . 3 — — — — i — 2
10 M aalla  .............................................................. 3 i — 2 — — — i
8. T örk eä  tappelu  k uolem an  seurauksella .
11 K au p u n g e issa  ............................................... 1
12 M aalla  . .  ......................................................... -
9. P a h oin p ite ly .
13 K au p u n g e issa  ............................................... 6 — — 4 — - - — - 3 —
14 M aalla  .......... ................................................... O) 3 1 — — 1
10. L apsenm urlia .
15 K a u p u n g e issa  ............................................... — — — — — — — — — ~ — —
16 M aalla  .......................................................... — 4 3
11. V ä k isin  m akaam inen.
17 Kaupungeissa...............................................
IS Maalla ............................................. ............. 2 1 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i 2 13
12. Väärä talli todistamaton ilmianto.
1 Kaupungeissa ............................................ ( i )  i — — 1
2 Maalla .......................................................... — — - - — —
13. Varkaus (.yksinkertainen), l:n  erä.
3 Kaupungeissa ............................................ —
4 Maalla ......................................................... i
.
14. Varkaus (yksinkertainen), s:n erä.
5 Kaupungeissa ............................................ 31 10 — 1 — — — — — 2 —
6 Maalla ........................................................................................ 51 5 — 4 — — — * 2 —
15. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
7 Kaupungeissa ............................................ 14 2 — 2 2 —
8 Maalla .................................................................................: . (1) 8
■
1
10. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
9 Kaupungeissa ............................................ 7 2 — 2 __ — — — 1 —
10 Maalla ......................................................... 6
17. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
1 1 Kaupungeissa ............................................ — 1 —
1 2 Maalla .......................................................... • 2 2 __ — — _ _ — — —
18. Törkeä varkaus tahi murto, i:n  erä.
1 3 Kaupungeissa ........................................... (1) 42 2 3
-
i — i — 3 —
1 4 Maalla .......................................................... (1) 54 1 — G — i 20 —
19. Törkeä varkaus tahi murto, 2:n erä.
1 5 Kaupungeissa ............................................ (1) 43 2 — 1 — — i i — 2 —
16 Maalla.............................................................. (1) 57 1 —
1
— — 4 —
20. Törkeä varkaus tahi murto, 3:s erä.
1 7 Kaupungeissa ........................................... 13 1 — 1 _ — _ - • — 2 —
18 Maalia ........................................................... (1) 20 — i 1 — — — i — — — —
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1. K a u p u n ge issa  ............................................... 4 — — i — — — — — — — ~
2 M aalla  ..............................................................
22. T örk eä  varkaus tah i m u rto , 5:s erä.
2 i
■
3 K aup un geissa ................................................... 1 —
4 M aalla  ..............................................................
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29. Törkeisiin rikoksiin vuonna 1915 I:ssä Oikeus-
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1 2
Maalla ........................................................
3. Vangin vapauttaminen.
(1)2 i i
i 3 Kaupungeissa ............................................
4
Ii
Maalla ..........................................................
3. Väärä vala.
(1)1 i
! 5 Kaupungeissa ............................................ 1 — — — — — i — — — — —
G M aalla............................................................ 4 — — i — i — — i 1 — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1— 3 du tableau Ns 28. — a) Age des condamnés 3— 13: 3. de 15 
indication. 14. Nés hors du mariage. — b) Etat civil. — c) Connaissances réligieuses. — A)
‘) Katso taulun N:o 28 muistutus. ■
asteessa syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen on 
muksista rangaistu.
sivi i l isääty ,  s iv is ty sk a n ta  ja  v a r a l l is u u s o lo t .
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1915, antérieurement punis pour crimes ou délits.
d ’ in s t r u c t io n  e t  c o n d i t i o n s  d e  f o r t u n e  d e s  c o n d a m n é s .
t u o m i t t u j e n :
Ii
i
! ci Siviilisääty, b) Kristinopintaito, c) Sivistyskanta, dj Varallisuusolot. e)
iI
1
1
2
i
3
4
5!
e|
ans (inclusivement) jusqu’à 18 ans exclusivement). . . 12. De 60 ans et au-dessus. 13. Sans 
Degré d’instruction. — e) Conditions de fortune. 15—32. Voiries col. 5—40 du tableau Nq23
(Jikeusloinii 1915. 32
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1 5. Paritus.
S Kaupungeissa ............................................................................................... — — — — — — — — —
4 Maalla ............................................................................................................................. 1 11 —
! 6. Murha tahi tahallinen tappo.
5 Kaupungeissa ............................................................................................... 1 — — — i — — — — — __
G Maalla ............................................................................................................................. 12 — 2 i 4 2 1 — 1 — 1
7. Tappo ilman kuolettamisen aikomusta. i
7 Kaupungeissa ............................................................................................... 5 — 1 3 — 1 — — — — — — j
8 Maalla ............................................................................................................................. 4 — 1 1 2 1
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9 Kaupungeissa ............................................................................................... 1 1
10 Maalla .............................................................................................................................„
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11 6 __ __ 2 2 1 1
12 Maalla ............................................................................................................................. (1) 3 — — 1 1 1 — — — — —
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11. Väkisin makaaminen.
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12. Väärä tahi todistamaton ilmianto.
17 Kaupungeissa ........................................... (1) '1 — — 1 — — — — — — — —
18 M aalla ............................................................ -
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13. Varkaus (yksinkertainen), i:n  erä.
1 Kaupungeissa ........................................... — — — — — — — — — —
2 Maalla .......................................................... i i
14. Varkaus (yksinkertainen), 2 :n erä.
! 3 Kaupungeissa ........................................... 41 — 13 16 7 2 i 1 — i
! 4 
I
Maalla ......................................................... 56 — 5 19 16 3 3 7 i i i
15. Varkaus (yksinkertainen), 3:s erä.
5 Kaupungeissa ........................................... 16 — — 3 7 4 1 1 — — —
6 Maalla ......................................................... (1) 8 — — 3 3 2 —
1
16. Varkaus (yksinkertainen), 4:s erä.
7 Kaupungeissa ........................................... 9 — — — 3 — 1 2 l 2 —
! 3 Maalla ......................................................... 6 — — — 3 2 ---■' — — 1 —
i 17. Varkaus (yksinkertainen), 5:s erä.
! 9 Kaupungeissa ........................................... 1 — — — — — — 1 — — —
: 10 Maalla ......................................................... 4 — — — — 1 1 1 — 1 —
18. Törkeä varkaus talli murto, i:n erä.
11 Kaupungeissa ........................................... (1)44 n 15 8 6 3 — 1 — — —
,12 Maalla ......................................................... (1) 55 7 21 13 6 4 1 — l 2 —
19. Törkeä varkaus talli murto, am erä.
¡13 Kaupungeissa.............................................. (1) 45 1 20 16 6 — 1 1 — — —
■u Maalla ......................................................... (1) 58 — 20 11 17 5 3 — l — —
1 20. Törkeä varkaus talli murto, 3:s erä.
■ 15 Kaupungeissa ............................................ 14 — 2 4 3 4 1 — — — —
(16
1 Maalla ..........................................) .............
(1)20 — — 1 9 4 1 1 l — i
21. Törkeä varkaus tahi murto, 4:s erä.
I17 Kaupungeissa ........................................... 4 — — — 2 2 — — — — —
18 M aalla ........................................................... 2 — — — 1 — — — — 1 —
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1 K a u p u n g e is s a  .............. ........................................ i — — — __ 1 — — — — _ _
2 M a a lla  ....................................................................... i — — — — — l — — — — —
2 3 . R y ö s tö , i :n  e rä .
3 K a u p u n g e is s a  ...................................................... (1) 2 — — 2 — — — — — — — —
4 M a a lla  ........................................................................ (6 )1 0 — 3 1 2 1 i — i — — 1
2 4 . R y ö s tö , 2 :n  ta lli u se a m p i e rä .
5 K a u p u n g e is s a  ......................................................
6 M a a lla  ........................................................................ (1) 2 — — 1 1 — — — — — —
2 5 . K ir is tä m in e n , i :n  e rä .
7 K a u p u n g e is s a  ......................................................
8 M a a lla  ......................................................... 1 1
2 6 . V a r a ste tu n  ta v a r a n  k ä tk e m in e n , l :n  erä .
9 K a u p u n g e is s a  ...................................................... 5 — 3
_ — 2 — — — _
10 M a a lla  .............. ......................................................... 4 — 2 — 1 — — 1 — — — —
2 7 . V a r a s te tu n  ta v a ra n  k ä tk e m in e n ,2 :n e r ä .
¡n K a u p u n g e is s a  ...................................................... 1 —
12 M a a lla  ........................................................................ (1) 1 — — 1
2 8 . M u rh a p o ltto .
13 K a u p u n g e is s a  ...................................................... 2 l — — — — 1 — — — —
14 M a a lla  ........................................................................ (1) 1 1
20. P eto s .
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1G M a a lla  ........................................................................ 1 1
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1
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8 1 . Baliini väärennys t. väärän rahan teko., * 1
Kaupungeissa ............................................j
Maalla .........................................................
32. Väärän rahan kanpitteleminen.
Kaupungeissa .................................
Maalla ..............................................
I
33. Konkurssirikos. 
. Kaupungeissa 
Maalla ...........
(1) 1
i <; 
I i 8
34. Kavallus väärentämisen ohella.
Kaupungeissa ...............................
Maalla ................................................
9 Yhteensä
i
487 21 ¡109 121 ¡112; 46 24 S4 io {u 3
j
101 Vähentämällä niiden henkilöiden luku, joita
1 on useammin kuin yhden kerran las- ; j
j kettu, nimittäin........................................... 23 1 3 6 6; 1 1 1 1i ~
111 Jää jälelle ............................................................... 4 6 4 2 0 1 0 6 1 1 5 1 0 6 1  4 5 2 3 2 3 9  11 3
12 Niistä: kaupungeissa ....................................... 207 12 52 58 41! 20 7 12 il 3 1
13 » maalla....................................................... 257 8 54 57 651 25 16 11 8j 8 2
1 0 111 12
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30. Ryöstöön tahi varkaudenrikokseen vuonna 1915 I:ssä oikeusasteessa 
rikoksesta rangaistu, ynnä ilmoitus näiden aikaisemmin tehtyjen rikko- 
tuomittu, kuin myöskin näiden henkilöiden ijästä, siviilisäädystä,
Nombre des individus condamnés en 1915 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment édictées et l’année où une peine dernièrement en a
J
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1 Varkaus (yksinkertainen), i:n erä .. l 1 — : 1 — 2 - — — 1 '
2 » » &!ll » . . 31i 10 51 5 82 15 142, 41 7 21 35, 23 7! 2 2
3 » » :*:s .. 14! 2|(1) 8: (1) 22 2 79 5 2 11 7 3 ' 1;
4 » 4:s » .. 7; 2 G' — ■ 13 2 67 7 ' 3 6 0 1 1 -
5 » » 5JS » .. —; 1 2' 2 2 3 20 24 3 2 ■ ; —
6 Törkeä varkaus tahi murto, l:n erä (1)36; 1 (1)39[ lj(2) 75: 2 170 6 19 17; 28 8 — 4 ; 1
7 » S* » »  2111 » ii)4ö; 2 (1)57, 1.(2)100 3 241 ; 4 3 37: 35 15 7' h 5
8 » » » :• 3IS > 13; 1 (1)20| - -  (1) 33 1 114; 2 1 5: 12 13 1 1! 1
9 ■•> » » » 4:s » 4) — 2j — 6 — 27 — — ]' - 4 _1 h -
10 »  »  ■' 5IS '> jJ .... l i -  2 — 10! - 1 1
(■
11 Ryöstö, l:nen e r ä .................................. 2 (1) 8 —;(1) 10 — 40 — 2 2 2 — 1 3
1 2 » 2:nen » . ................................ — - 2 —. 2 _ H . - — -- . „ 1 — ! 1 —
13 Yhteensä 1511 19 197 9 3481 28 923! 89 3« 80 129 84 **; 13 12
14 Vähentämällä niiden henkii öiden luku,
.joita on useammin kuin kerran las- ’ i
kettu, nimittäin ................................ 2 — 5, —  7, — ia! ■ 1 1 2 —: E 2
15 Jää jälelle ................................................... 149 19 1921 9 341 28 91l' 89 30 85128 82 22112 10
1 6 Niistä: kaupungeissa............................. 149; 19 —' —j 149 19 409, 65 14 51 03 28 6‘ 2 4
1 7 > maalla........................................ — ■ - 1921 9. 192 9 5021 24 10 84: 65 54 16 10 6
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1 — 5. Vol simple, l:re—5:me fois et récidive ultérieure. 6— H).
14. Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes éspèces . . . reste (15) 
4— 5. A  la campagne. 6— 7. Total. —  b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement
15. En 1903 ou plustôt. 16. Sans indication. — d) Âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans,
(e—h). L ’état civil, connaissances religieuses, degré d'instruction et conditions de fortune des con-
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syypäiksi tuomitut henkilöt, joita ennen on ryöstöstä tahi varkauden- 
musten lukumäärästä sekä vuodesta, jona niistä viimeksi on rangaistus 
kristinopintaidosta, sivistyskannasta ja varallisuusoloista.
été précédemment punis pour rapine ou vol; nombre de ces peines antérieure- 
été édictée, enfin âge, état civil etc. des individus condamnés.
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3 1 5  4 3 ;  4 ;  7 ;  7  1 0 4 2 5 7  —  1 ;
151 15 2 — 5 61 101 — 1
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4 . 1 8 2  1 7 8 !
1 88: 76 
H. 94 102'
2  1 ;  4 0  3 2 7
1 — 13 154 
I l! 27473
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Vol grave ou effraction, lire—5:me fois. 11. Kapine, l:re fois. 12. Rapine. 2:me fois. 13. .Total.
16. Villes. 17. Campagne.— a) Nombre des condamnés. 2—3.. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 
pour rapine ou vol. — c) L ’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16) 
inclusivement, jusqu'à 18 ans, exclusivement. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. —  
damnés. Voir col. 5—40 du tableau Ns 23.
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25.
JUSTITIEEXPEDITIONENS I KEJSERLIGA SENATEN 
UNDERDÂN IGA BERATTELSE
FOR ÀR  1915.
STATISTIQUE JUDICIAIRE ET CRIMINELLE DE FINLANDE 
POUR L'ANNÉE 1915.
H ELSIN GFORS 1916.
K E J S E R L I G A  S E N A T E N S  T R Y C K E R I .
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i  öreliggande hafte utgör i ordningen det t jn  goudefernte af landets justitie- 
och kriminalstatistik, som under Serien . .Rättsväsendet” af Finlands officiella 
Statistik artigen fran trgcket utgifvits. Donna Statistik, hvartill mate.ria.let insamlats 
modelst de af Kejserliga Senaten för Finland den 29 maj 1890 fastställda och 
fran 1891 drs början tillämpade tabeUformulären, har linder heia den nu tilländalupna 
kvart-sekell&nga perioden utarhetats i hufvudsak efter samma plan, hvarigenom 
de statistiska publikationernas enhetlighet och jämförharhet för hvart är af perioden 
bevarats. I  det afseende kunna dock de sküda ärgdngarna af ifrdgavarande Stati­
stik förete afvikdser fran hvarandra, att behändlingen af en del frägor af större 
intresse gjorts mera ingäende eller och att utom ramen för den egentliga Statistiken 
staende specialfrdgor upptagits tili granskning.
Beträffande särskildt den nu föreliggande statistiska Publikationen, ingd dciri, 
förutom sedranliga sifferjämföreher med nännast föregäende drs uppgifter,  i de 
fiesta viktigare punkterna motsvarande. genom vidlyftiga utrciknihgar erhällna siffer- 
uppgifter för heia 25-ärsperiode.n, grupperade i förra afdehnngen af berd'ttelse.n eller 
i den egentliga justitiestatistiken i femars-perioder och i den senare eher kriminal- 
statistiska afdelningen i tre&rs-perioder. Härigenom har utvecklingens riktning och 
omfdng kommit att tydligare framträda jämte det att rärdesättningen af de. statis­
tiska talens betydelse erhullit en säkrare bas.
Säsom uti företalet tili 1900 drs justitieberüttelse anföres, uppgjordes redan 
ander det första ärtiondet af den förfiutna tidryniden förslag tili reformering af den 
judiciella Statistiken i sddant syfte, att densamma fullständigare och Harare än nu 
är möjligt komme att belysa rättsförhdllandena och kriminaliteten i landet. JReform- 
förslaget, hvilket bland annat upptog inrättandet af ett för heia landet gemensamt 
s. k. Straffreghster, har ännu icke vunnit shitlig lösning, i afvaktan hvaraf sä- 
ledes landets officiella justitie- och kriminalstatistik fortfarande fdr dtnöja sig med 
framstnllande af uppgifter, hrilka insamlats medels numera nugot fördldrade och 
bristfälliya foi•niulär.
\F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbetsredogorelser oeh uppgifter frán dom stolar oeh
andra myndigheter. .
Mal och árenden i forsta instans.
Vid rádstufvuratterna voro ár 1915 anhángiga sammanlagdt 14 038 civjla mál. 
Af dessa mal hade 993 sásom oafgjorda uppskjutits irán ár 1914 samt 13 045 
under redogorelseáret inkommit. Sásom forlikta eller eljest forfallna afskrefvos 
2 366 mal eller 16.9 %  och 7 mál eller O.o %  upptogos ej till profning, medan 
daremot 10902 mál, motsvarande 77.7 %, blefvo afdomda och 763 mal eller 
5.+ %  uppskjutna till ár 1916. Balansen minskades sálunda under áret med 
230 (232) i) mál.
Antalet vid rádstufvuratterna anhángiggjorda civila mál minskades under 
ár 1915 med 6 371, medan detsamma under det foregáende áret hade minskats 
blott med 419 mál. Af nedanstáende siffror, som utvisa de civila málens medel- 
antal vid rádstufvuratterna under hvarje femársperiod alltsedan ár 1891 áfven- 
som antalet mál under ár 1915, framgár, att málens antal under ifrágavarande 
tidsfoljd, med undantag af sistsagda ár, i afsevárd grad stigit:
Under àret Hela antalet
• anhángiggjorda. anhangiga.
1891— 1895 i medeltal .............. ..................  9 032 9 573
1896—1900 > .............. ..................  7 834 8  261
1901-1905 » .............. ..................  10 513 11023
1906-1910 > .............. .................. ’ 12 253 12 752
1911—1915 > .............. ..................  17 242 18 137
1915 ............ ..................  13 045 14 038
') Sifiloma inom parentes â denna och fôljande sidor aise âret 1914.
2133-16.
2Af de afdomda mâlen angingo:
I m e d e l t a l  u n d e r  â r e n :
æ i S i
CO
r 1 T 1 l Ar 1915.
i i i
ss <0B
âganderâtt, servituter
och lôsningstalan . 81 41 38 24 21 16 = O.i %
hyrestvister...............
expropriation ocb ôf-
152 186 200 208 248 165 = 1.5 »
riga mâl angâende 
fast egendom . . . . 3 1 — — 1 —
arf och testamente .. 112 82 90 73 59 38 = 0.4 >
sjôrâttsmâl ............... 45 41 38 45 33 32 = 0.3 »
âtervinning............... 16 13 25 16 24 • 19 = 0.2 >
vâxelfordran...............
annan fordran och
3 437 2 772 4105 4825 7 150 4 963 = 45.5 >
ersâttning...............
konkurs och urarfva-
2 835 2 522 3 466 4 011 5 659 4 643 = 42.6 »
fôrmân ................... 421 232 249 273 379 326 = 3.0 j
boskillnad utan sam-
manhang med kon­
kurs ....................... 12 18 33 26 30 16 = O.i >
ofriga tvistemâl . . . . 180 313 314 458 695 684 = 6.3 >
Summa 7 244 6 221 8 558 9 959 14 299 10 902 = lOO.o
Minskningen i de afdomda rnâlens antal âr 1915 i jâmfôrelse med fôregâ- 
ende âr hànfôr sig hufvudsakligast till vâxelmâl och mal angâende annan 
fordran och ersâttning.
Afven i alla ofriga mâlgrupper âr en minskning i jâmfôrelse med señaste 
femârspcriod mârkbar.
Yadepenning erlades âr 1915 uti 1292 mal, motsvarande 11.9 %  af samt- 
liga afdomda mal. For líela tiden 1891—1915 voro motsvarande siffror:
1891—1895 i medeltal .............. . . . . . .  623 eller 9.6 °/(
1896—1900 > ..........  587 > 9.4 »
1901—1905 > .............. ..........  781 » 8.2 >
1906—1910 *> , ............. ..........  705 > 7.4 >
1911-1915 > .............. .......... 1209 > 8.5 »
1 91 5 ............ ..........  1292 > 11.9 »
Antalet tvistemâl âter, uti hvilka besvâr anmàlts emot utslag eller beslut, 
hvarôfver sàrskilda besvâr kunna âga rum, uppgick âr 1915 till 37, motsva-
3rande 0.3 %  af hela antalet afdömda tvistemäl. För tiden 1907—1915 voro
motsvarande siffror:
1907— 1910 i medeltal ......    42 eller 0 .4 %
1911—1915 >   37 > 0.3 >
1915 ..............................................................  37 » 0.3 »
Vid rädstufvurätterna inom de skilda länen voro de anhängiggjorda tviste- 
•mälens antal i medeltal under femársperioderna frán är 1891 till 1915 samt 
under är 1915 följande:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  • .
Ar 1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Nylands Iän ................ . 2135 1584 2 511 3 317 4 944 3 547
Abo och B:borgs Iän . . 1 105 1050 1234 1135 1576 1254
Tavastehus Iän ............ 795 968 963 1217 1825 1316
Viborgs » ............ . 2 060 1 719 2 791 3104 3 888 2 961
S:t Michels > ............ 517 394 547 730 1053 684
Kuopio > ............ . 1236 909 1092 1302 1753 1527
Vasa > ............ 888 859 899 887 1 452 1144
Uleäborgs > ............ 296 351 476 561 751 612
I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden i städerna var i
genomsnitt under femarsperioderna fran ar 1891 till ar 1915 samt under ar 
1915 *) antalet anhangiggjorda tvistfemal: *
I m e d e l t a l  u n d e r  a r e n :  .
Ar 1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Nylands Iän .................... . 2 705 1629 2133 2185 2 729 1854
Abo och B:borgs Iän . . . . 2105 1771 1824 1492 1903 1458
Tavastehus Iän ............ . 2851 2 657 2316 2279 3137 2 299
Viborgs * ............ .. 6129 4346 5564 5878 7477 5 454
S:t Michels > ............ . 9199 6073 6 769 7 743 9801 6179
Kuopio > .......... .. 9409 5 995 5 974 5 990 7 038 5834
Vasa > .............. 3875 3 225 2865 2 383 3 238 2404
Uleäborgs > .............. 1499 1579 1902 1996 2 293 1806
Tvistemälens säväl relativa som absoluta antal minskades under ar 1915 
i förhällande till är 1914 inom alla Iän, och var till oek med lägre an under 
nägot är af sista femársperioden inom nägot Iän.
*) Enär folkmängdssiffrorna för ár 1915 ännu icke erhällits färdiga, har medelfolk- 
mängden för ár 1915 beräknats sálunda, att folkmängdssiffran vid 1914 árs utgäng ökats 
med haliva folkmängdstillväxten under samma ár.
Vid radstufvuratterna forevoro ar 1915 12373 ansoknings- och anmalnings- 
arenden. Af sagda arenden slutbehandlades under &refc 12239 och till foljande 
ar uppskotos 134. A f de ar 1915 och under hvarje femarsperiod af tidrymden 
1891—1915 handlagda ansoknings- och anmalningsarendena angingo:
I m e d e l t a l  u n d e r  & r e n :
____4 ____
ooo
T
00
?
t-*Oo
T
C0M1 Ar 1915.
inteckning for fordran . .
£cn
2148
ff
2837
I '
2 825
(O
O
4011
Ot—cn
4634 4543 =  37.2 0/,
> af kontrakter 52 123 .127 286 278 2 1 3 =  1.7 >
lagfarfc af fast egendom . . 1823 3042 2533 3450 3 238 2405 =  19.7 »
äktenskapsförord .............. 108 150 163 198 287 332 =  2.7 »
förmynderskap.................. 424 502 702 797 1015 1 0 4 1 =  8.5 >
ärsstämning, edgäng. in- 
protokollering o. dylikt 4517 4641 5084 5249 4776 3 7 0 5 =  30.2 >
Summa 9072 11295 11434 13 991 14228 12 239 =  lOO.o °/(
Af dessa arenden förete särskildt lagfartsaréndenas antal en betydlig 
minskning mot señaste femarsperiod.
Ekonomie- och förvaltningsärendenas antal vid rädstufvurätterna ar 1915 var 
198, af hvilka .2 voro frän föregäende är balanserande. Af dessa afgjordes 
under äret 198 och tili följande är kvarstodo 5 ärenden.
Vid radstufvuratterna voro ar 1915 anhangiga 4817 brottmal, af hvilka 
339 voro uppskjutna fran foregaende ar och 4478 inkomna under aret. Till 
slutlig atgard befordrades under aret 4586 mal eller 95.2 %  och till ar 1916 
kvarstodo ssisom oafgjorda 231 mal eller 4.8 % . Balansen minskades saledes 
under aret med 108 mal.
I och for jamforelse meddelas har nedan antalet brottmal, hvilka anhan- 
giggjorts och forevarit vid radstufvuratterna under femarsperioderna alltsedan 
ar 1891 och under ar 1915:
1891—1895 
1896—1900 
1901—1905 
1906— 1910 
1911— 1915 
1915 ........
i medeltal 
>
Under äret 
anhängiggjorda.
6 002
. 11578
. 10 624
. 16 921
. 14 571
4 478
Hela antalet 
anhangiga.
6 348 
11897 . 
10 957 
17 327 
15 052 
4817
>
5De vid radstufvurätterna ár 1915 anhängiggjorda brottmälens antal är 
säledes mer an en tredjedel lägre an för det föregäende äret, och utgjorde ej 
ens en fjärdedel af 1913 árs tal.
Af de tili slutlig ätgärd befordrade brottmälen blefvo:
afskrifna pa grand af 
förlikning eller an-
nan orsak ..............
afdömda.....................
efter ransakning tili 
annan domstol för- 
vista ......................
I m e d e l t a l  u n d e r  áre n:
(-*
00
? II
t-*
t
1
1 1
COO
1161 1081 1223
10341 9529 15 636
52 40 38
<£>
t-»
T Ár 1915.
iS
1015 6 0 0 =  13.1 %
13 551 3 9 5 1 =  8 6 1 *
40 35 =  0.8 >
Summa 6002 11554 10650 16897 14606 4 5 8 6 =  100.0 %
I
I
Ul
910
5028
64
I förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna ma­
len 12.5 (7.i) %) d0 afdömda 82.0 (89.9) %  ocb de tili annan domstol förvista 
0.7 (0.1) % .
Högre rätts pröfning underställdes 103 (184) brottmäl eller 2.6 (1.6) %  af 
de afdömda malens heia antal. Missnöje hade anmälts i 555 (810) mal, utgö- 
rande 14.0 (7.o) %  af de afdömda malens heia antal. I medeltal under áren 
1907—1915 utgjorde antalet afgjorda underställda brottmäl 155 och antalet af- 
gjorda brottmäl, i hvilka misnöje anmälts, 680.
Yid radstufvurätterna i de skilda länen voro de anhängiggjorda brottmä­
lens antal i medeltal under femärsperioderna alltsedan är 1891 samt under 
är 1915:
I m e d e l t a l  u n d e r  áre n:
1891-1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906-1910. 1911-1915.
Ar 1915.
Nylands län.............. 1682 4 705 4862 9 819 7 733 1 506
Abo och B:borgs län 1144 2 05.1 1573 1861 2 062 898
Tavastehus län . . . . 836 1465 1186 1296 1146 528
Viborgs > . . . . 699 1179 1 110 1714 1558 581
S:t Michels > . . . . 208 183 168 258 271 198
Kuopio » . . . . 284 351 470 535 499 217
Vasa » . . . . 805 1182 929 935 812 332
Uleäborgs > . . . . 344 462 326 ' 503 490 218
6I förhällande till 100 000 personer af städernas medelfolkmängd 1) uti de 
skilda länen utgjorde antalet af ifrâgavarande mal följando:
I me d e 
1891—1895. 1896-1900.
Nylands Iän.. . 2131 4 841
Abo och B:borgs lán 2179 3 461
Tavastehus > 2 997 4132
Viborgs > 2 080 3 005
S:t Michels > 3 707 2 883
Kuopio > 2162 2 351
Vasa » 3 511 4444
Uleáborgs > 1742 . 2105
1 u n d i 
31—1905.
e r á r e n :  
1906-1910. 1911—1915.
Ár 1915.
4087 6 454 4 331 787
2 322 2 445 2 496 1044
2 667 2 427 1968 922
2 224 3 245 3 016 1070
2 082 2 740 2 525 1789
2 545 2 459 2 013 829
2 997 2 511 1836 698
1296 1794 1509 643
De anhángiggjorda brottmálens sávál absoluta som relativa antal visar 
ár 1915, i jámforelse med señaste femársperiod, en betydande minskning inoin 
saintliga lan.
Vid háradsratterna voro ár 1915 anhángiga 86 359 civila mál; dáraf frán ár 
1914 uppskjutna 5 691 och under áret inkomna 30 668. Af dessa mál afskrefvos, 
sásom forlikta eller eljest forfallna, 9 217 mál eller 25.1%, medan dáremot 
21 679 mál eller 59.6 %  blefvo afdomda och 5 463 eller 15.0 %  sásom oafgjorda 
balanserade till ár 1916. Balansen minskades sálunda under áret med 228 mál.
Likasom vid rádstufvurátterna minskades vid háradsratterna de civila 
málens antal ár 1915. Differensen emellan 1914 och 1915 árs siffror for de an­
hángiggjorda civila málens antal utgjorde 4667, motsvarande sálunda en minsk­
ning af 13.2 % . En áterblick pá de civila málens antal vid háradsrátterna 
under tiden frán ár 1891 till ár 1915 visar foljande váxlingar:
Dnder áret Hela antalet
anh än giggj orda. anhängiga.
1891—1895 i medeltal . . .  . . . . .  45 970 54 200
1896-1900 > 30 915 37 555
1901—1905 > . . . . . . . .  38 472 44 839
1906—1910 > . . . . . . . .  35169 40 706
1911—1915 > . . . . . . . .  35 098 41119
1915 ............ . . . .  30 668 36 359
*) Se noten á sidan 3.
7Ai de afdömda mälen angingo:
I m e d e l t a l  u n d e r  a r e n :
1—4 00 CO - f—•1
*—1 00 CO 051 -T
06
I 1906-
h-*CO
1—*| Är 1915.
ägande- och , nytt- 
janderätt. servitu- 
ter o. ägoskillnad
COpl
1944
I—*COop
1189
WCO
8
1236
CO
O
1231
r-1COh—p
1032 830 = 3.8 %
stängselskyldighet,
dikning och väg- 
und e rh ä ll............ 308 245 187 186 113 119 = 0.5 »
expropriation o. öf­
riga mäl angäende
fast egen dom .. 18 6 7 . 3 12 23 = O.i .
arf och testamente 789 645 620 616 654 615 = 2.8 >
ätervinning............ 80 60 95 81 117 110 = 0.5 »
fordran och ersätt-
ning ...................... 29081 17 306 24898 21842 21334 18087 = 83.4- »
konkurs och urarf-
väförmän ............ ■ 440 253 273 257 358 . 305 = 1.4 >
boskillnad utan 
sammanhang m ed
konkurs................. 14 15 25 25 35 31 = 0.4 »
öfriga tvistemäl . . 1688 2008 1753 1570 1698 1559 = 7.i »
Summa 34362 21 727 29094 25811 25353 21679 = lOO.o %
Minskningen i de afgjorda mäleris antal under är 1915, i förhällande tili 
det föregäende äret. härrör hufvudsakligen frän mäl angäende fordran ock 
ersättning.
Nastan inom samtliga öfriga mälgrupper är minskningen mot föregäen­
de femärsperiod märkbar.
Vad erlades i 2862 mäl eller 13.2 %  af samtliga afdömda mäl. Mot- 
svarande tai under hela perioden 1891—1915 voro:
1891—1895 i medeltal
1896—1900
1901—1905
1906—1910
1911—1915
1915..............................
2090 eller 6.t %  
2004 > 9.3 »
2191 > 7.5 >
2 292 » 8.8 >
2753 > 10.9 *
2862 » 13.2 >
Antalet sädana tvistemal, uti hvilka besvär anmälts emot utslag och 
beslut, kvaröfver särskilda besvär kunna anföras, uppgick är 1915 tili 218,
utgörande l.o %  af heia antalet afdömda tvistemäl.. Motsvarande tal under 
Perioden 1907—1915 voro:
1907—1910 i medeltal .............. ........... y . 175 eller 0.7%
1911—1915 > ............................... 215 > 0.8 »
1915................................................................  218 > l.o >
De anhängiggjorda tvistemálens antal vid häradsrätterna inom de skilda 
länen var i genomsnitt för femársperioderna frän och rued är 1891 samt under
___ 8______
ár 1915 följande:
1891— 1895.
I m e d e l t a l  unde  
1890-1900. 1901—1905.
r áren:  
1906—1910. 1911—1915.
Ár 1915.
Nylands lá n ............ 1863 1157 1599 1487 1755 1615
Abo o. Biborgs lán 3 660 2 716 « 2997 2443 2496 2136
Tavastehus > . 2 746 1 987 , 2020 1797 •1973 1702
Viborgs > 19063 12 267 17928 16 528 15057 12 777
S:t Michels > 4 5 9 6 2 692 2836 2464 2 964 2541
Kuopio » 6 502 4 6 1 0 5552 5352 5336 4 7 3 8
V  asa > 4 6 4 2 3 286 2 969 2680 2807 2573
Uleáborgs > 2 8 9 8 2200 2 571 2418 2 710 2586
I förhällande tili 100000 personer af medelfolkmängden a) pä landsbygden
i respektive lán utgjorde ifrágavarande antal mál:
I m e d e l t a l  u n d e r  áren:  ,
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
Ár 1915.
Nylands lán . . . . 1077 631 823 732 816 738
Abo o. B:borgs lán 1034 726 763' 594 586 496
Tavastehus » 1149 788 722 646 674 565
Viborgs > 5 761 3 394 4561 3 762 3079 2529
S:t Michels > 2590 1490 1549 1324 1560 1326
Kuopio > 2303 1578 1861 1754 1689 1478
Vasa > 1156 777 674 585 582 524
Uleáborgs > 1240 884 973 853 872 803
Tvistemálens antal, sávál absolut som relativ t, var ár 1915 uti samtliga lán
lagre an under foregáende ár, ja lágre án under nágot ár af señaste femársperiod.
Vid háradsrátterna forevoro till behandling ár 1915 sammanráknadt 78734 
(80254) ansoknings- och anmálningsárenden, utgorande 1520 fárre án antalet ena- 
handa árenden foregáende ár. A f dessa slutbehandlades under ár 1915 78627 
árenden. Med afseende á árendenas art fordelade sig de handlagda ansók- 
nings- och anmalningsárendena pá foljande sátt och angingo:
') Se noten a sidan 3.
9I m e d e l t a l  u n d e r  áre n:
inteckning för fordran..
So
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11872
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16 467
Ar 1915.
17 509=  22.3%
» af kontrakter 5 484 6 625 7 291 7 340 5 021 4 964=  6.3 »
lagfart af fast egendom 14 248 19170 20 321 26 759 34 503 35 186=  44.8 »
äktenskapsförord.......... 160 172 200 227 345 409=  0.5 >
förmynderskap.............. 3 392 3 617 4 793 5 099 5 909 6 369=  8 .i »
ärsstämning, edging, 
inprotokollering och 
dylikt.......................... 8  323 9 991 10451 11975 13 884 14190=  18.0 »
Summa 39116 47 614 53 105 63 272 76 129 78 627=100.0 %
I jämförelse med är 1914 förete nästan samtliga málgrupper en minsk- 
ning är 1915. Mest frainträdande är minskningen uti antalet af lagfarfcs-, ärs- 
stämning, edging m. fl. dylika ärenden, hvilken minskning belöpte sig sam- 
manlagdt tili 2 806-eller 5.4 %  af sagda ärendens antal under föregäende är. 
Däremot ökades inteckningsärendenas antal med 929. I förhällande tili señaste 
femársperiod visar är 1915 en ökning inom alia grupper. utom för inteckning 
af kontrakter.
Baiansen af icke afgjorda ansöknings- och anmälningsärenden ökades 
under är 1915 frän 96 tili 107.
Yid häradsrättei’na förekommo är 1915 1217 ekonomie- och förvaltningsärenden 
mot 917 Ir 1914. Af dessa kvarstodo 51 frän är 1914 och inkommo under 
äret 1166. Slutligt afgjorda blefvo 1151 och tili är 1916 uppskötos 66 ärenden.
Yid häradsrätterna voro är 1915 anhängiga sammanräknadt 15 536 brott- 
mäl; dä'raf 3 881 uppskjutna frän är 1914 och 11 655 under äret anhängiggjorda. 
Af dessa brottmäl blefvo under är 1915 tili slutlig ätgärd befordrade 12033 eller
77.5 °/0, medan de tili är 1916 uppskjutna brottmälen utgjorde 3 503 eller 22 .5% .
Under tidrymden 1891—1915 voro de vid häradsrätterna förevordna 
brottmälen:
Under áret Hela antalet 
anhängiggjorda. anhängiga.
1891—1895 i medeltal ..............  15 844 20 931
1896-1900 »   14104 18 735
1901—1905 >   11887 15 723
1906-1910 > .............. 13 544 17 444
1911-1915 >   14070 18 504
1915................................................... 11655 15 536
Bättsväsendet 1915. 2
1 0
Af de till slutlig atgärd befordrade brottmálen blefvo:
I m ed elta l under áren:
afskrifna pá grand af för- 
likning eller annan orsak
afdömda...............................
efter ransakning till annan 
domstol förvista ..........
00 to *—* 008 8 to toS f-» Är 1915.1 I i 1M H*§o» É o toW Mo tn ,
4 976 4886 4184 4016 4177 3 4 1 6 =  28.4%
10803 9136 7 832 9156 10100 8 5 4 8 =  71.0 >
155 108 70 64 62 69 - 0.6 »
S umma, 15 934 14130 12 086 13 236 14 339 12033 =  lOO.o %
I förhällande tili samtliga anhängiga brottmäl utgjorde de afskrifna malen 
22.0 (19.3) % , de afdömda 55.1 (59 .5) %  och de tili annan domstol förvista 
0.4 (0.4) o/#.
Högre rätts pröfning underställdes 234 (374) brottmäl eller 2.7 (3 .4) %  af 
de afdömda brottmälens hela antal. För 2 064 (2181) mal eller 24.1 (19.6) %  
af de afdömda brottmälens heia antal har uppgifvits, att besvär anmälts.' I 
medeltal under áren 1907—1915 utgjorde an tulet afgjorda underställda brott­
mäl 304 och antalet sädana mal, i hvilka missnöje anmälts, 2 066.
Yid häradsrätterna i de skilda länen var antalet anhängiggjorda brottmäl
i medeltal under femärspierioderna frän och med är 1891 samt under är 1915
följande:
1891— 1895.
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :  
1 8 9 6 -1 9 0 0 . 1901— 1905. 1 9 0 6 -1 9 1 0 . 1 9 1 1 -1 9 1 5 .
Är 1915.
Nylands Iän........■............. 1081 1064 977 1107 1019 844
Abo o. Björneborgs Iän .. 2267 1986 1844 1761 1842 1572
Tavastehus Iän .............. 1627 1544 . 1317 1576 ‘ 1610 1199
Yiborgs » .............. 3 252 3 273 2 997 3 951 3 789 ’ 3 054
S:t Michels > .............. 1941 1446 1082 1194 1 220 1089
Kuopio » .............. 2 209 1820 1478 1610 1787 1545
Vasa > ............... 2199 1778 1272 1268 1521 1 269
Uleäborgs > ............... 1267 1 193 920 1077 1282 1083
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden1) ä landsbygden
i de skilda länen utgjorde antalet af ifrägavarande mal:
*) Se noten á sidan 3.
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1891—1895.
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
1896—1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
Ár 1915.
Nylands län ............... 625 580 502 545 474 386
Abo o. Björneborgs län 640 531 469 428 433 365
Tavastehus län .......... 681 612 494 567 550 398
Viborgs > .......... 983 907 764 899 774 604
S:t Michels > .......... 1093 800 593 642 642 568
Kuopio > .......... 782 624 495 528 566 482
Vasa > .......... 548 421 239 276 315 259
Uleäborgs > .......... 542 480 348 380 413 336
Ofvanstáende siffror visa sálunda, att de arthángiggjorda brottmálens an- 
tal vid haradsratterna likasom vid rádstufvurátterna ár 1916 minskades mot 
señaste femársperiod sával absolut som relativt taget. inom alia lán.
Jamlikt de Iran agodelningsratterna (Tab. 3) inkomna summariska redogo- 
relserna forevoro ar 1916 vid dessa ratter sammanraknadt 138 mal. Af de 
uppgifna malen voro 42 kvarstaende fran foregaende ar och-96 under aret in- 
■komna. Af dessa afgjordes elder afskrefvos 99 eller 71.7 %  ock uppskotos till 
foljande ar 39 mal. motsvarande 28.3 %• Flertalet anhangiga mal faller pa 
Viborgs Ians agodelningsratt,. utgorande 71 mal eller 61.4 %  af totalantalet.
Enligt arbetsredogorelserna var malens antal vid agodelningsratterna un­
der aren 1891—1915 foljande:
Nya nial. Hela antalet.
1891—1895 i medeltal .......... .......... 104 133
1896-1900 > .......... .........  107 136
1901—1905 > .......... .......... 124 165
1906—1910 > ......... .........  133 181
1911—1915 > ........ . .......... 120 165
1915 ............ .......... 96 138
Antalet utsökningsmäl (Tab. 4). som kort efter det nu gällande utsöknings- 
lag är 1897 trädde i kraft sjönk ganska lägt, men därefter, med undantag af 
femärsperioden 1906—1910, haft att uppvisa en fortgäende stegring i de nya 
mälens antal, nedgick ater är 1915 med ett ansenligt belopp.
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Nedanstäende tabell utvisar antalet utsökningsärenden under ären 1891— 
1915 samt huru stört antal af dem handlagts af magistraterna säsom öfver- 
exekutor:
1891— 1895 i medeltä! . . . . ,
Nya mäl.
.. . .  23 462
Hela antalet.
39 434
Däraf hos 
magistraterna.
1896—1900 ) . . . . 9 944 15150 993
1901—1905 ) . . . . ___  12175 16 384 1550
1906—1910 » . . . . . . . .  11 618 15 345 2 281
1911—1915 > . . . . . . . .  19550 26 581 4 801
1 9 1 5 ............. . . . .  18 874 27 511 4 548
Antalet nya utsökningsmäl minskades under är 1915 mot föregäende är 
med 2 994 eller 13.7 °/a, af hvilken minskning 1 339 faller pä utsökningsmälen 
hos magistraterna.
A i samtliga utsökningsmäl uppgäfvos 5 530 (4 326) eller 20.1 %  kafva för- 
fallit ock 469 (295) mäl, motsvarande 1.7 % , kafva icke tili pröfning upptagits. 
JDäremot blefvo 14952 (16 580) mäl eller 54.4 %  afgjorda, medan de tili är 
1916 kvarstäende mälen utgjorde 6560 (8637) eller 23.8 %• Baiansen af ifräga- 
varande utsökningsmäl minskades förty med 2 077 (667).
Af de tili är 1916 uppskjutna utsökningsmälen hade inkommit:
under äret i fräga ......................  6 523 (8 550) =  99.4 %
tidigare........................................... 37 (87) =  0.6 >
Efter mälens beskaffenket fördelade sig de är 1915 kos öfverexekutorerne 
ankängiga utsöknirigsmälen pä följande satt:
Fr&n före- 
g&ende &r 
balanse- 
rade.
Under 
&ret in- 
komna.
Summa. Afgjorda.
Förfallna 
eller ej 
upptagna.
Tili
följande 
k r  balan- 
serande.
Lagsökning..................................  7 383
Kvarsfcad, skingrings- ock rese- 
förbud eller annan handräck- 
ning. som kos öfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, 
hvars säkerställande afsetts,
tilkka utsökts ....................... 790
Klagan öfver utmätningsmans 
förfarande ............................... 464
14 004 21 387 10 709 5 410 5 268
2 570 3 360 2 153 452 755
2 300 2 764 2 090 137 537
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De afgjorda lagsökningsärendena erhöllo den utgáng, att i 10147 (11746) 
mal, motsvarande 94.8 % , betalningsskyldighet álades och endast 562 (603) mal 
eller 5.2 °/0 förklarades tvisfciga eller afgjordes pá annat _sätt.
Af de klagomál öfver utmätningsmans förfarande, hvilka afgjorts under 
áren Í891—1915,
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
00
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t—i iI—1 1 1H-1 Är 1915.00
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CDOCJi
CD v-* ©
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lámnades utan af-
seende .............. 414 247 545 517 1068 1136 = 54.3 °/(
förvisades till dom-
stol .................. 546 281 313 291 450 530 = 25.4 >
föranledde rättelse 75 51 114 229 364 424 = 20.3 >
Summa 1035 579 972 1037 1882 2090 = lOO.o»/,
Antalet personer, hvilka betalningsskyldighet álades under äret, det sam- 
manlagda kapitalbelopp denna betalningsskyldighet aíság, afvensom medel- 
beloppet per person ha under áren 1891—1915 värit: •
Antal personer. Kapitalbelopp. Medelbelopp.
Smf. Smf-
1891—1895 i m edeltal........ ........  10540 5 396 536 512
1896-1900 > ........ ........  5 705 3 316 595 581
1901—1905 » ........ ........  7 677 6290081 818
1906-1910 » ........ ........  8109 7330298 890
1911-1915 > ........ ........  13470 15930422 1183
1915.............. ........  12585 13 780370 1095
Frán och med femársperioden 1896—1900 förete ofvanstáende tal i allmän- 
het en fortgáende stigning. Men ár 1915 var sávál absolut som relativt taget 
i forhállande till de betalningsskyldiges antal kapitalbeloppets minskning mot 
señaste femársperiod märkbar. Antalet personer nedgick likasá ár 1915 med 
885 personer frán medeltalet för sistsagda femársperiod.
Uti de skilda Ihnen hafva de anhnngiggjorda utsökningsmälens antal varit 
i medeltal per ár under femársperioderna mellan áren 1891 och 1915 áfvensom 
under ár 1915:
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m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
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Abo och Björneborgs Iän 2096 1112 1048 803 1117 1281
Tavastehus Iän ............... 1433 814 1005 857 1340 1189
Viborgs >  .......... .. 3110 1646 2 711 3 830 6244 6191
S:t Michels >  .............. 3 770 1017 1286 941 1627 1275
Kuopio >  .............. 5130 1838 2225 1461 2157 2252
Vasa »  .............. 3 945 1786 1820 1272 2154 2254
Uleâborgs >  .............. 2150 903 1112 993 1548 1551
Hela landet 23462 9 945 12 175 11617 19 550 18874
Utsôkningsmâlens antal under âr 1915 var mindre än under det förega- 
ende äret inora samtliga Iän, utom Abo och Björneborgs Iän, och lägre än 
under señaste femärsperiod inora Abo och Björneborgs samt Kuopio, Vasa och 
Uleâborgs Iän. ’
De kapitalbelopp, för hvilka betalningsskyldighet alades, voro säväl abso­
lut tagha som fördeläde pä de personer, hvilka betalningsskyldigheten älagts 
inom de skilda länen i genomsnitt under femarsperioderna mellan 1901 och 
1915 samt under ar 1915 följande:
1
I medeltal under áren:
Ar X915.
1901 — 1905. 1906—1910. 1911—1915.
If-edel- 
Xapital- 1 belopp 
belopp. I per
¡person.
Kapital­
belopp.
Medel-
belopp
per
person.
Kapital-
•beiopp.
Medel-
belopp
per
person.
Kapital­
belopp.
9fhf
Medel-
belopp
per
person.
Smf Smf Smf Smf 9ñif Smf. Smf
Nylands Iä n ................... 1 095 958 2182 1 622047 2 066 5 926 917 3 042 4 420 079 2 785
Abo o. Björneborgs Iän 756 790 1530 735 573 1971 1 706 963 2 551 1 391 617 2 053
Tavastehus Iän............... 586 210 1 132 974 988 2 036 1 777 051 2 250 1 595 379 2 299
Viborgs » ............... 1 614 934 1021 1 967 389 815 2 442 381 591 2 454 552 714
S:t Michels » ............... 458 758 623 352 632 589 661 532 845 664 337 873
Kuopio » ............... 498 606 268 514 729 248 907 077 344 892 597 351
Vasa » .............. 915 664 733 727 755 745 1 928 545 1276 1 570 065 944
Uleâborgs » .............. 363 160 513 433 186 690 579 955 530 791 744 648
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Sasom af ofvanintagna sammanstallning framgar, hafva de utdomda kapi- 
talen under ar 1915 minskats mot senaste femarsperiod inom alia lan, utom 
Viborgs, S:t Michels och Uleaborgs lan. I jamforelse med ar 1914 voro de 
lagre i alia lan, utom i Uleaborgs lan.
I hofratterna (Tab. 5), sasom forsta instans, forevoro ar 1915 1 670 (1 640) 
ansokningsarenden, 29 (26) civila arenden, afvensom 183 (182) brottmal, forde- 
lade pa foljande siitt:
Fran foreg. 
ar balanse- 
rade.
Under S,ret 
inkomna.
Summa.
Under aret 
afgjorda ell. 
afskrifna.
Till foljand 
&r balanse- 
rande.
Ansokningsarenden .. 27 1643 1670 1649 21
Civila arenden ..........
Brottmal:
3 26 29 27 2
fiskaliska .............. 66 85 151 104 47
o fr ig a ...................... 5 27 32 11 21
Summa 101 • 1781 1882 1791 91
Balansen af dessa arenden minskades salunda ar 1915 med 10, medan den 
under det foregaende aret okades med 33.
Mai och arenden i andra instans.
I hofratterna (Tab. 5), sasom andra instans, voro ar 1915 anhangiga sam- 
manlagdt- 12 251 civila mal; daraf 10896 vadjade och 1355 besvarsmal. De vad- 
jade malens antal hade under ar 1915 okats med 1 577 (1 620) eller 16.9 (22.2) %  
och besvarsmalens antal med 35 (200) eller 2.7 (17.9) %.
Antalet civila mal, som inom de skilda hofratterna sasom andra instans 
forelegat till handlaggning, utgjorde i inedeltal under tioarsperioderna mellan 
aren 1891 och 1915 saint under ar 1915:
I i n e d e l t a l  u n d e r  a r e n :
1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
Abo hofrfitt:
Vadjade mal ..........
Civila besvarsmal ..
1 127 
321
1184
189
1832
203
3130 
. 232
3 479 
447
4177
482
Summa 1448 1373 2 035 3 362 3 946 4 659
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I m e d e l t a l  u n d e r  &ren:
1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911-1915.
Vasa hofratt:
Vadjade mal ..........
Civila besvarsmal ..
788
272
807
168
978
128
1040
148
1314
219
1677
308
Summa 1060 975 1106 1188 1533 1985
Viborgs hofratt:
Vadjade m&l ...........
Civila besvarsmal ..
1226
510
1 225 
311
1842
327
2 558 
341
3 382 
488 .
5 042 
565
' Summa 1736 1 536 2169 2 899 3 870 5 607
Samtliga hofriitter: 
Vadjade mal . . . . . .
Civila besvarsmal ..
3 141 
1103
3 216 
668
4 652 
658
6 728 
721
8 215 
1154
10896
1355
Summa 4 244 3 884 5 310 7 449 9 369 12 251
Forestaende siffror, omfattande afven fran foregaende ar kvarstlende mal, 
visa alltsa, att tillvaxten i de anhangiga vadjade malens antal under hela 25- 
Irsperioden varit afsevardt stor.
Af de anhangiga vadjade malen kvarstodo 7 247 (5 534) fran ar 1914, me- 
da,n 3 649 (3 785) under aret- inkommit. Af dessa mal blefvo afskrifna 15 (17) 
eller 0.1 °/o, och afgjordes endast 2 755 (2055) eller 25.3 (22.o) °/0, medan 8126 
eller 74.6 %i sasom oafgjorda, balanserade till foljande ar, hvadan balansen 
okades med 879 (1 713) mal. Under arets lopp afgjordes blott 1/i af samtliga 
anhangiga vadem&l.
Vid de skilda hofratterna voro motsvarande antal vadjade mal ar 1915 
foljande:
Fr&n fo r e - U n d e r  &ret T i l l  io l -
g& en de &r U n d e r  a re t S o m m a  a fs k r ifn a  ja n d e  &r 
b a la n s e - in k o m u a . ' e lle r  a f -  b a la n s e ­
rad e. g jo rd a . ra n d e .
Yid Abo hofratt ..............  2 704 1473 4177 1201 2 976
> Vasa > . . . . . . . .  926 751 1677 733 944
> Yiborgs > ............... 3 617 1 425 5 042 836 4 206
Yid samtliga hofriitter 7 247 3 649 10 896 2 770 8  126
Antalet oafgjorda vadjade mal utgjorde vid utg&ngen af ar 1915: i Abo 
hofratt 71.2 (71.6) % , i Vasa hofratt 56.3 (62.3) % .o ch  i,Yiborgs hofratt 83.4
(89.2) %  af summa anhangiga vadjade mil.
Af de tili är 1916 balanserande vädjade mälen hade 3255 (3410) inkommit 
under redogörelseäret, 2 612 (2 089) kvarstätt frän föregäende är, 1406 (1483) 
frän äret därförinnan och 853 (265) mal frän längre tid tillbaka.
De oafgjorda vädjade mälens antal minskades är 1915, säsom nämndes, 
med 879. Ökningen allfcsedan är 1901 stiger tili 7 089. Denna ökning, som 
fortgätt konstant med undantag blott af ären 1908—1910, utgör i medeltal 
för är 473.
För belysande af det olika stora arbete hofrätterna utfört anföres antalet 
afgjorda civila och kriminella mal (vädjade, hemställda och besvärs-) per divi­
sion under ären 1891—1915. Enligt hofrätternas session sdiarier voro under 
ärets 10 mänader (sommarsemestern undantagen) i medeltal följande antal 
divisioner u verksamhet. och afgjordes ä dessa i genomsnitt efterföljande an­
tal vademäl:
■
D i visio n e r i m e d e lta l  
p e r  Är.
=r f  <- o o «■
2. g Ti. o rr 5° J2v- r ?
U n
g jo rd
2.
1 “
ler Äret a f-  
i vad em & l p e r  
d iv is io n .
U n d e r  Ä ret a fg jo r d a  > 
c iv i la  o c h  k r im in e l la !  
m&l p er d iv is io n . '
2. >«
g o«t-
tr
g. <
& S
3* < 
2. <r 
sk 2
sr
a o» 
| oet-
r  -
O <3 S* »Cfi- (O£ 9»
’
CT <3 »
2.5 I
t* 2
' 1891— 1895 i medeltal ........... 4.0 2 .9 4.0 185 144 209 468 379 517 j
' 1896— 1900 * ................... 4.0 8.0 4.0 200 165 211 402 337 428 ;
' 1901—1905 & .................... 4.2 2 .7 3.8 141 148 176 333 317 397 1
j 1906—1910 t> ................... 5 .4 3.4 5 .3 173 147 209 352 302 428 j
i 1911— 1915 » .................... 6.0 3.0 4.2 192 211 151 455 436 428
1915 ............ 6.1 3.0 4.2 197 244 199 445 438 578 1
De vädjade mälen blefvo är 1915 afgjorda (ej afskrifna) inom följande tid. 
efter det de tili hofrätterna inkommit:
Inom mindre än
Äbo hoirätt. Vasa hoirätt. Viborgs hofrätt.
Samtliga liof- 
rätter.
3 mänader 49 = 4.1 % 15 =  2.1 % 9 2 =  l l .o % 156 =  5.7 °/(
> 3— 6 män. 92 = 7.8 > 8 2 =  11.2 > 8 6 =  10.3 > 260 =  9.* »
> 6—9 > 51 = 4.3 » 52 =  7.i > 36 =  4-3 » 1 3 9 =  5.0 >
» 9—12 > 30 = 2.5 > 8 2 =  11.2 > CO II £>• 1 4 6 =  5.3 >
> längre tid . 966 = 81.3 > 5 0 0 =  68.4 > 588 =  70.3 > 2 054 =  74.6 >i   bb 8 1 .3  00 = b .
Summa 1188 =100.o %  731 =100..o%  836
Bättsräsendet 1915. 3
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A f de under area 1891— 1915 afgjorda vadjadc maleii bragtes foljande 
antal till slut mom 6 manader, efter det de inkommit, niimligen:
I m e d c l t a l  u n d e r  a r e j :  „
Ar 1915
1891— 1895. 1896— 1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911-1915.
I Abo hofratt. .  438=59,3 %  352 =  50.4 %  79 =  13.6% 51= 5.4 %  151 =  13.0% 141 =  11.9 %  
» Vasa » . .  49=11.9 » 141=28.6 » 80=19.7 » 30= 6 . 0  » 82 =  12.8 » 97 =  13.8 »
» Viborgs » 525 =  62.9 » 498 =  67.0 » 129=19,1 » 119 =  10,7 » 135=21.3 » 178=21.3 »
I samti. hofratter 1012 =  50.2% 991=46.3% 288=17.3% 200= 7.9 %  368=15.1 %  416 =  15.1%
Jámfor man liksom hárforinnan uppgifterna ofver antalet vid underrát- 
terna afgjorda mal, i livilka vad erlagts, med siffrorna ofver antaLet vádjade 
mal, som till kofrátterna inkommit, framgár, i hvilken man de anmalda vaden 
faktiskt blifvit fullfóljda. En dylik liar nedan infórd jámfórelse fór áren 
1891—1915 utvisar, att af de anmalda vaden anda till 5-ársperioden 1906 — 
1910 omkring en femtedel blifvit iclce i hofrátt fullfóljda och att relationstalet 
mellan anmalda och fullfóljda sedan námnda ár visar en fortgáende ókning,
hvilket relaCionstal ár 1915 belópte sig till 87.« 0/»:
In o m Abo hof- Inoni Vasa hof- Inom Viborgs
A r.
rátts .jurisdik- 
tion.
riit-ts jorisdik- 
tion.
is ?
hofratts juris- 
diktion.
I bela landot.
: W> r*. £< A. 7?E, e>R < §  b  i E, 2 P  ©M» _ w < w* a sa> - p p £9 O
a  » pj a rj — C-Oq SL a. p, • g- p.03 p- = r * • C- & 3 p  5
P CQ < — P P Z.
y? <a. p tt Z- c . 5
<n < z* p  P Q*
p 75 < ~ P? &
1891—1895 i medeltal 1  060 817 77.1 578 457 79.1 1075 869 80.9 2 713 2143 79.0
, 1896-1900 970 783 80.7 586! 470 80.2 1055 810 76.8 2611 2 073 79.4
; 1901-1905 1061 851 80.2 623, 490 78.7 1205 902 74.9 2 889 2 243 77.6
1906—1910 1132 969 85.6 567, 464 81.8 1 289' 997 77 3 2 988 2 430 81.4
1911—1915 1574 1 375 87.4 808, 720 89.1 1 579 1293; 81.9 3 961 3 388 85.5
! 1915 ............................. 1664 1473 88.5 821j 751 91.5 1  669 1 425 85.4 4154 3 649 87.8
Af de civila besvarsmalen kvarstodo 184 (345) fran ar 1914, medan 1171 (975) 
nya besvarsmal under aret inkommo. Till slutlig atgard befordrades under 
&ret 1 069 (1136) mal eller 78.9 °/o och vid arets utgang kvarstodo forty, sasom 
oafgjorda, 286 mal eller 21 .l %  af hela antalet'.
Uti de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal civila besvarsmal 
foljande:
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F rA n  fo re - U n d e r A re t T i l l  fo l-
g&ende Ar U n d e r A re t ^  a fs k r ifn a  ja n d e  Ar
t .  - i  S u m m a, .Im lanse- in k o m n a . eJler a f-  balause-
rade. g jo rd a . raude.
I Abo hofrátt ..........................  73 409 482 397 85
> Vasa > ..........................  — 308 308 190 ' 118
» Viborgs > ..........................  I l l _____ 454______ 565______482 83
I samtliga hofratter 184 1171 1355 1069 286
Den utgáende balansen okades i Abo hofrátt med 12 mal eller 2.5 %  och 
i Vasa hofrátt med 118 mal eller 38.3 °.'0) men minskades i Viborgs hofrátt 
med 28 mal eller 5.0 %  af de civila besvársmálens hela antal.
Uti de skilda hofrátterna fordelado sig de forevordna civila besvarsmalen 
mellan besvár of ver underrátts utslag och sadana af annan myndighet pa
foljande siitfc:
Besvár dfver under- Besvár dfver utslag af
rátts utslag. annan myndighet.
I Abo hofrátt.............................  142 (163) =  29.5 %  340 (357) =  70.5 <’/0
> Vasa >   93 (76) =  30.2 > 215 (96) =  69.8 >
» Viborgs >   161 (175) - 28.5 » 404 (453) =  71.5 >
I samtliga hofrátter 396 (414) =  29.2 °/0 959 (906) =  70.« %
De civila besvarsmalen, hvilka e) mera genom lottning fordelas mellan
hofrátternas divisioner, afgjordes 
liofrattern a inko 1 nmit:
ár 1915 inom foijande tid efter det de till
Inom mindre an
Abo hofrátt. Vasa hofrátt. Viborgs hofrátt.
Samtliga hof­
rátter.
3 manader 251 =  63.5 % 108 =  56.8 %  235 =  48.7 % 594 =  55.7 %
> 3 — 6 man. 115 =  29.1 > 58 =  30.5 > 199 =  41.3 > 372 =  34.9 »
> 6—9 > 1 7 =  4.3 » 21 =  ll.i  » 3 8 =  7.9 > 7 6 =  7.1 >
> 9 -1 2  > 11 =  2.8 > 3 =  1.6 > 1 0 =  2.i > 2 4 =  2.2 >
> langre tid . 1 =  0.3 > —  — 1 =  O.i »
Summa 395 =100.o °/0 190 =100.o%  482=100.o% 1 067 =100.o %
Af de under áren 1891—1915 i hofrátterna afgjorda civila besvarsmalen 
ha foljande antal blifvit slutbehandlade inom 6 manader, efter det de till hof- 
ratterna inkommit, namligen:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
A r  1915
1 8 9 1 — 1 8 9 5 . 1 8 9 6 — 1 9 0 0 .  1 9 0 1 — 1 9 0 5 . 1 9 0 6 — 1 9 1 0 .  1 9 1 1 — 1 9 1 5 .
1 Abo hofrátt.. 243 =  91.0%  147 =  93.7 %  121=77.1% 129=81.6%  295 =  80.4%  366 =  92 .6% '
» Vasa » ..  165=81.3 » 109=81.3 » 104=96.3 * 130=97.0 » 169=94.9 » 166 =  87.3 *
> Viborgs » ..  419 =  95.9 » 255 =  91.0 » 214=86.» » 266=89.0 > 363=95.3 » 434=90.0 »
I samtl. hofrátter 827 =  90.6%  511 =  90.8%  439=85.2 %  525=88.8%  827=89.3%  966 =  90.6%
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Efterfoljande tabla angifver, i hvilken grad de i hofrattermi ar 1915 a.f- 
gjorda civila malen upptagits eller icke upptagits till profiling, afvensorn nt- 
gangen af denna profning:
' I 
» 
»
Vadjade mal:
Abo hofratt...............
Vasa » ...............
Viborgs » ..............
Fullfoljda mil, som till 
profning:
icke upp- !
upptagits.
tagits. : 
j
Till profiling upptagna mal,
; i hvilka ofverklagadt 1 
hvilka iter- beslut blifvit:
forvisats.
faststalldt. andradt.
29 =  2.4 
16 =  2.2
30 =  3.«
! 1 159 =  97.6 
! 715 =  97. s 
j 806 =  96.4
89 =  7.7 
65 =  9.i 
61 =  7.6
750 =  64.7 
255 =  35.7 
466 =  57.s
320 =  27.6 • 
395 =  55.2 
279 =  34.0
Snnuna . 75 =  2.7 12 680 -  97.3 215 =  8.0 1 471 =  54.9 994 =  37.1 '
Besvarsmdl: i
I Abo hofratt.............. 20 =  5.1 375 =  94.9 20 =  5.3 238 =  63.5 117 =  31.2
» Vasa » ............... 9 -  4.7 181 =  95.3 35 =  19.3 99 =  54.7 47 =  20.0 :
» Viborgs » .............. 41 =  8.s ; 441 =  91.5 ■'i*
GC11CO 294 =  66.7 110 =  24.9
Summa 70 =  6.6 997 =  93.4 92 =  9.2 631 =  03.3 274 =  27.5
I pi’ocent af saintliga till profning upptagna vadjade mal ooh civila be- 
svarsmal utgjorde de dterforvisade malen i genomsnitt under femars-periodorna 
1891— 1915 och under ar 1915:
Vadjade mil.
Civila
besv'arsmal.
Under femarsperioden 1891-1895. . . . 14.8 7.3
> ) 1896-1900. . . . 16.6 9.6
> > 1901-1905. . . . 13.0 12.3
> > 1906—1910. . . . 12.1 13.5
> > 1911—1915 . . . . 10.9 11.7
Ar 1915 .................... . . . 8.0 9.2
I forMllande till samtliga till profning upptagna mal var procenttalefc 
for dem, i hvilka ofverklagad dom eller utslag fasts Wilts:
Vadjade mal. Civilabesvarsmal
Under femarsperioden 1891—1895. . . . 57.2 74.5
> > 1896-1900. . .. 54.0 68.4
> > 1901—1905 . . . .  57.o 64.7
> > 1906-1910. . . .  57.8 62.4
> > 1911—1915 . . . .  57.2 65.2 .
Ar 1915 .............. 63.3
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For ma). i hvilka ofverklagadt beslut blifvifc andradt, utgjorde motsva- 
rande procenttal. foljande:
Vadjade mal.
Civila
besvarsmal.
Under femarsperioden 1891—1895 . . . . 28.o 18.2
> > 1896-1900 . . . . 29.4 22.o
> > 1901—1905 . . . . 30.o 23.o
> > 1906—1910 . . . . . . . .  ' 30.1 • 24.i
> > 1911—1915 . . . . 32.o 23.i
Ar 1915 ■.. 37.1 27.5
Antalet brottmal, livilka under ar 1915 forelago till handlaggning i hof- 
ratterna, sasom andra instans, utgjorde 6 614; daraf 443 hemstallda mal och 
6 171 besvarsmal.
Antalet brottuial, hvilka i de skilda hofratterna forelegat till handlagg- 
ning, utgjorde i medeltal under hvarje tioars-period mellan aren 1891 och 1915 
samt under itr 1915:
I m e d el t a 1 u n d e r  a r e n :
Ar 1Q15
1891-1895. 1896-1900. 1901-1905. 1906-1910. 1911 1915.
1 Abo hofrutt:
Hemstallda mal.............. 345 161 189 237 290 208
Kriminella besvarsmal... 796 734 898 1590 2 554 2 605
Summa 1 141 895 1087 1827 2 844 2 813
1 Vasa hofrcitt: 
Hemstallda m al.............. 149 71 69 85 99 97
Kriminella besvarsmal .. 475 437 408 408 640 651
Summa 624 508 477 493 739 748
I  Viborys hofrdtt: 
Hemstallda m al.............. 210 94 113 165 197
1977
138 
2 915Kriminella besvarsmal .. 801 693 ' 832 998
Summa 1011 r-
COL> 945 1163 2174 3 053
I  samtliga hofratter:
Hemstallda mal.............. 704 326 371 487 586 443
Kriminella besvarsmal .. 2 072 1864 2138 2 996 5171 6171
Summa 2 776 2.190 2 509 3 483 5 757 6 614
Sasom af ofvanstaende siffror framgar, hafva brottmalens antal i samtliga 
hofratter under det senaste aret varit storre an under nagot foregaende fem- 
ars medeltal.
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Af de hemstallda malen kvarstodo fran ar 1914 sasom oafgjorda 34 (67) och 
under aret inkommo 409 (634) nya mal. Afgjorda blefvo under aret 421 (067) 
eller 95.0 %  och till ar 1916 kvarstodo 22 mal eller 5.0 %. Balansen minska- 
des salunda under aret med 12 mal. •
I de skilda hofratterna voro motsvarande antal hemstallda mal foljande:
1 Abo hofrátt..........................
> Yasa > ..........................
> Viborgs > ..........................
I samtliga hofrätter
Frán fore- 
gáende ár 
baianse- 
rade.
Under &ret 
inkomna. Sum nía.
Under &ret 
afgjorda.
Till ful­
jan de Ar 
balunsü- 
rande.
14 194 208 198 10
6 91 97 93 4
14 • 124 138 130 8
34 409 443 421 22
De till ár 1916 balanserande hemstallda malen utgjorde fbljaktligen i pro- 
cent af samtliga under ár 1915 anhángiga sádana mal: i Abo hofrátt 4.8 (4.i) °/0y 
i Vasa hofrátt 4.1 (5.6) %  och i Viborgs hofrátt 5.8 (5 .7) °/0.
De hemstallda málen afgjordes ár 1915 alia, med undantag af 14 mal, 
inom mindre án 3 mánader efter det de till resp. hofrátt inkommit. Af de 
sásom undantag námnda málen blefvo 5 vid Abo, 1 vid Vasa och 7. vid Vi­
borgs hofrátt afgjorda inom 6 mánader saint 1 vid Abo hofrátt afgjordt inom 
9 mánader efter inkommandet.
I de till profning upptagna hemstállda málen utgjorde de tilltalade per­
son ernas antal och antalet forbrytelser, som sarama mal angingo, under áren 
1891-1915:
1891—1895 i medeltal 
1896-1900 . >
1901—1905 » 
1906—1910 » 
1911—1915 >
1915 ............................
857 personer och 1 183 forbrytelser
384 > > 506
373 > > 540 >
480 > > 677 >
565 > > 778 >
488 > > 702 »
Till belysande ej mindre af antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
hemstállning ár 1915 ágt rum, án ock af antalet forbrytelser, som de under- 
stállda málen angingo, samt den utgáng, de under iírágavarande ár i hofrat­
terna erhöllo, ineddelas omstáende tabla:
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Uppgift frän hofrätterna för är 1915 angäende förbrytelser. j fräga om hvilka
utslag värit underställdt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka under­
ställdt m äl:
► Antal förbrytelser, för hvilka
’ s
tili pröfning 
upptagits. -
C/2
p
©: ~  
g!O?
g
="2-“  09^ b 2
utan and ring 
af underställdt 
utslag tiiltä- 
lad b lifvit:
med ändring af underställdt 
utslag tilltalad:
(D
O?
...
" ; — 1 cr
V)
s
O
Ep
p
m 
P  C
s>e.
£ *
cke sakfälld.
sakfälld.
cr 2*
C*. O. to
F-S-g© jr
irut icke sak- 
ialld, blifvit 
sakfälld.
ifvit tili högre 
straff döm
d.
ifvit tili lägre 
straff döm
d.
Aho hofrätt........... 34 308 92 434 400 20 220 18
i
■
12 44 86
% 7.8 71.0 -21.2 - - 5.0 55.0 4.5 3.0 l l .o 21.5,
Vasa hofrätt . . . . 30 106 17 153 72 4 51 3 . .. ' 13 1
% 14.7 74.3 11.0 — — 5.6 70.8 4.2 18.n 1.4;
Viborgs hofrätt . . 32 '162 24 218 230 14 87 8 O 29 87
0//o 14.7 74.3 11.0 — — 6.1, 37.8 3.5 2 . 2 12.6 37.8
Summa 90 576 133 805 702
COCO 358 29 17 86 174
°/o 11.9 71.6 16.5 — — 5 .ij 51.0 4.1 -  2.4, 12.8 24.8
Efter afdrag af an-
talet personer, 
aom mer an en 
gang medräk- 
nats, nämligen . 19 187 34 240 — _
:
Äterst&r 77 389 99 565 720 38 358 29 17 86 174
0/
/ o 13.6 68.9 17.5 — — —  : — - — — —
I procent af samtliga förbrytelser, i fräga om hvilka utslag under tid- 
rymden 1891 — 1915 värit underställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande 
hvilka utslaget af hofrätten ändrats:
Und e r  f e m a r s p e r i o d e r n a :
1891— 1895. 1896—1900. 1901— 1905. 1906—1910. 1911— 1915.
I Äbo hofrätt . . . . 21.6 33.4 32.8 34.8 37.6 4Ö.o
» Vasa • . . . . 26.4 41.2 44.3 50.3 53.5 23.6
» Viborgs > . . . . 25.2 50.5 46.1 45.9 44.2 56.1
I samtliga hofrätter 23.5 38.3 38.0 41.5 41.4 43.6
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Betráffande sárskildfc de forbrytelser, med afseende á bvilka i underrátt 
sakfalld person blifvit i bofrátt icko sakfálld eller till lugre straff domd. voro 
motsvarande procentsiffror fóljande:
U n d e r  f e m á r s p e r i o d e r n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1906— 1910. 1911— 1915.
I Abo bofrátt . . . . 12.5 21.4 22.3 26.9 22 .i 26.o
> Vasa > . . . . 16.4 23.6 22.7 24.4 34.2 5.6
> Viborgs > . . . . 14.9 37.6 28.4 28.5 30.4 41.3
I samtliga hofrátter 14.0 25.0 24.0 26.8 26.5 28.9
Af de kriminella besvársmálen voro 3997 (3 460) frán ár 1914 uppskjutua. 
medan 2 174 (2 346) under redogorelseáret, inkommo. Af dessa mal afgjordes 
eller afskrefvos 2 199 (1809) eller 35.6 %  af hela antalet, livadan sáledes til! 
ár 1916 sásom oaf'gjorda kvarstodo 3 972 eller 64.4 % . Balansen minskades 
sáledes ár 1915 med 25, ernot afct. den áret forut ókades med 537 mal.
Fórdelade pá de skilda, liofrátterna voro motsvarande antal kriminella be- 
svársmál ár 1915 fóljande:
liY&u fdre- Under Aret Till fól-
gáende ár Under áret „  afskrifna ¡ande &v
balanse- mkomna. eller af- balanse-
rade. gjorda. rande.
I Abo bofrátt..........................  1754 851 2 605 921 1684
> Vasa » ..........................  198 453 651 298 353
» Viborgs > ..........................  2 045 870 2 915 980 1935
I samtliga hofrátter 3 997 2 174 6171 2199 3 972
Den utgáende balansen af kriminella besvársmal har sálunda minskats i 
Abo bofrátt med 70 mal eller 2.7 %  ock i Viborgs bofrátt med 110 mal eller 
3.8 %  af hela antalet ifrágavarande mal.. I Vasa bofrátt dáremot var okningen 
155 mál eller 23.8 %.
Af de till bandlággning forevordna kriminella besvársmálen angingo 6161 
(5 777) eller 99.8 (99.5) %• utslag af underrátt ocb endast 10 (29) eller 0.2 (0.5) %  
utslag af annan myndighet.
De kriminella besvársmálen slutbekandlades ár 1915 inom fóljande tid
4»
efter det de till bofrátterna inkommit:
Abo bofrátt.
Inom mindre án
3 mánader 80 =  8.7 %  
> 3— 6 mán. 51 =  5.5 »
Vasa hoíratt. Viborgs bofrátt.
67 =  22.5 »/o 148 =  15.1 %  
102 =  34.2 » 5 =  0.5 >
Samtliga hof- 
ratter.
295 =  13.4% 
1 58 =  7.2 »
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Inom 6—9 ni an. 
» 9 — ] 2 >
> lângre tid
Sumrna
Âbo hofràtt.
61 =  6.6 %  
7 8 =  8.5 > 
651 =  70,7 > 
921 =100.o %
Vasa hofràtt.
7 8 =  26.2 %  
4 7 =  15.8 > 
4 =  ' 1.3 > 
298 =100.o %
Viborgs hofràtt.
---  /o
10 =  l.o » 
817 =  83.4 » 
980 =100.o %
Samtliga hof- 
ràtter.
1 8 9 =  6.3%  
1 8 5 =  6.2 > 
1472 =  66.9 » 
2 199 =100.o %
Ai de i hofrâtterna âren 1891—1915 a fg jo rd a  k rim in ella  besvarsm âlen  ha 
fo ljan de antal b lifv it  slu tb eh an dlade in om  6  m ân ader efter d et de till h ofrât- 
berna in kom m it, n â m lig en :
I m e d e l t a l  u n d e r  â r e n - :
1S91— 1895. 1896— 1900. 1901— 1905. 1 9 0 6 -1 9 1 0 . 1 9 1 1 -1 9 1 5 . ^ - r  1 9 1 5 '
1 Âbo hofràtt.. 398=74.6 %  350=71.1% 169=36.7 %  113=19.8% 173=18.7% 131 =  14.2%
» Vasa hofràtt 236 =  73.1 » 226=72.0 > 191=66.3 » 287=93.1 » 234=59.1 » 169=56.7 »
» Viborgs » 500=81.5 » 428=84.4 » 305 =  61,s » 429=60.1 > 288=48.0 » 153 =  15.0 »
1 Samtliga botr. 1 134=77.8%  1 004=76.3%  665 =  53.5 %  829 =  51.7 %  695=36.1%  453=20.6%
I de till prôfning upptagna kriminella besvarsmâlen utgjorde de tillta- 
lade personernas antal samt antalet fôrbrytelser, soin de till prôfning upptagna 
besvâren angingo, under âren 1891— 1915:
1891— 1895 i genomsnitt .......................  1 328 personer ocli 1 329 fôrbrytelser.
1896—1900 » i . . . . ............... 1227 > > 1248 >
1901— 1905 > y . . . , ............... 1 145 > > 1 155 >
1906-1910 » > . . . . ............... 1440 » » 1563 >
1911-1915 > > , , , , ..............  1618 » » 1776 >
1915 ................. ............... 2 265 ' > » 2 887 >
Till n arm are belysande sâvâl af den omfattning. hvari. de skilda liofrât- 
terua under âr 1915 handlagt kriminella besvârsinâl. som âiven af de résultat, 
hvilka denna handlâggning gifvit. meddelas foljande tabla:
Râitsvàsendet 1915. 4
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Uppgift fràn hofràtterna for âr 1915 angâende forbrytelser, i fràga om hviika 
utslag varit o f v e r k l a g a d t .
Antal till- >3
* > talade, betrSi- Antal tilltalade» Antal forbrytelser, für hviika
E
fatide hviika 
âklagare eller 
mâlsagande
angâende hviika 
besviir till prëf- ►5 ©r *  &
c*-
anfort be- 
sviir : cn c
nm g : CP? utim iindring
P
jtT 3P
X.c* © © *-■ CP “
gadt utsla% 
tilltalad
med andring af üfver- 
klagadt utslag tilltalad:
O CD P* P; g p; © blifvit:
P 77, 5 “ p
©VT upptagits. © 3
c?
c 4CD
©? n
S- ^  ** © 
3d 3 © —.ce fr
a*© p: 
*pi © n —
»a© a35
p
05
—
?Î
p ©"
| . S
© »-s
o_’
©
X.
Cfip
p?
o-g .
to C. a P M.rr
E l *pce* P
G. ’"5 x. 55» 
* rV
?  a
tu E;
i  <P <~r 
e*-
»
< <— 
sp
“ » ïï. p 
35 ^
?*
©
S
a
? • VT tZ
® a  :
r“S. ©
CO P P 5T
©: — 
a  c:. crç 3 »agç>1
© T* » ;
À b o  h o frâ tt . . . .  1 117 229 97 1 3 4 6 39 1 195 112 1 1 8 3 212 729 100 17 12 113
% .  83.0 17.o 7.2 — 2.9 97.1 — 17.9 61.6 8.5 1.4. l.o 9.0
V a sa  h o frâ tt . . . .  255 112 75 367 10 332 25 597 78 105 27 5 11 j 371
°/0 69. s 30.5 20.4 — 2.7 97.8 — 13.1 17.0 4.5 0..x l.sl 62.2
V ib o r g s  h o fr â tt . .  774 260 82 1 034 26 919 89 1 1 0 7 224 622 127 30 17 87
7o 74.9 25.1 7.9 — 2.5 97 5 — 20. a 50.2 11.5 2.7 1,5 7.9
S u m m a  2 146 601 254 2 747 75 2 446 226 2 887 514, 1 4 5 0 254 52 40 571;
%  j 78.1 21.9 9.3 — 2.7 97.3 — 17.8
1
50.4 8 .s 1.8 1.4 19 .s
E fte r a fd r a g a f  a n - i .
ta le t  p erso n er,
s o m  m er an en 1
g a n g  m edrâfe- 
n a ts , n â m lig e n  361 59 40 420 13 391 16 1
A te r s tâ r  ■ 1 785 542! 214 2  327 62 2 055 210 2 887 .514; 1 4 5 6 254 52! 40 571 j
%  76.7 23.8 9.1 2.7 97.3 — — — — —
J â m iô r  m an  de résu ltat. Jivarfcill bofrâttern as u tsla g  i k rim in ella  b esv a rs- 
m â l un der âr 1 9 1 5  led t, m ed  m otsvarande siffror for 5-ârsperiodern a 1 8 9 1 —' 
1 915 , finner m an , a tt an ta let forbrytelser i de m al, i h v iik a  h ofrâtt ündrat 
u n d errâtts u ts la g , u tg jo rd e  i procent af hela antalet forbrytelser. som  de till 
p ro fn in g  u p p ta g n a  m âlen  a n g in g o :
U n d e r -fem ârsp eriod en  1 8 9 1 — 1895  .................................... 22.5 %
» » 1 8 9 6 - 1 9 0 0    24.6 »
» ,  1 9 0 1 - 1 9 0 5    2 9 .i  >
» > 1906— 1 9 1 0    29.5 >
» » 1 9 1 1 — 19 1 5    82.9 »
A r  1 9 1 5 ......................................................................................................  81.8 >
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Vidkouimande ater riktningen af de ändringar underrätternas utslag i 
liofratterna undergätt framgär, att i följande fall, angifna i procent. ändringen 
skett dels tili förmän för den tilltalade, d. v. s. i utslag, hvarigenom förut sak- 
fälld blifvit icke sakfälld eller tili lägre straff' dönid, dels ater tili den tillta- 
lades nackdet. d. v. s. i utslag, hvarigenom förut icke sakfälld blifvit sakfälld 
eller sakfälld blifvit tili bögre straff dömd, nätnligen:
Under femärsperioden 1891-1895 .
Till förmän för 
de ätalade.
■ 17.1 %
Till de ätalades 
naçkdel.
5.4 %
> » 1896—1900 . 17.6 » 7.0 >
> > 1901-1905 . . 21.7 * 7.4 >
> » 1906—1910 . . 21.7 > 7.8 >
> » 1911-1915 . 26.4 » 6.5 >
Ar 1915 .. 28.6 » 3.2 >
Förutom de civila och kriminella mal, livilka hofrätterna handlagt. upp- 
taga deras arbetsredogörelser ytterligare en mängd ärenden af olika natur, säsom: 
Hans K e jserliga  M ajestäts Nädiga bref och remisser samt förvaltnings-. 
ekonomie- och anmälningsärenden äfvensom kriminella mal och ärenden rubri- 
cerade säsom »öfriga». Antalet af dessa mal och ärenden, hvilka i de skilda 
hofrätterna anhängiggjorts, utgjorde i medeltal för femärsperioderna 1891—1915 
samt und er är 1915 följande:
H. K. Majestäts Förvalt- H. K. Majestäts .. . . 
nàdiga bref nings-, eko- nâdiga bref Ofnga 
och remisser nomie- och och remisser kriminella
Àho hofrätt:
i civila ären­
den.
anmälnings-
ärenden.
i kriminella 
ärenden. ärenden.
1891—1895 i medeltal . 43 168 . 231 454
1896-1900 » 44 694 200 793
1901—1905 > 52 604 134 456
1906—1910 » , 99 777 226 400
1911— 1915 > 92 858 232 283
1915.............. 142 787 294 141
Vasa hofrätt:
1891—1895 i medeltal . 32 115 118 93
1896—1900 > 42 168 106 200
1901—1905 » 34 228 89 142
1906—1910 > 33 212 106 62
1911-1915 > 56 411 132 102
1915.............. 56 437 160 98
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V ib o r g s  h o f r a t t :
H. K. Alajestáts 
nádiga bref 
och remisser 
i civila ¡¡.ren­
den.
Porvalt- 
nings-, eko- 
nomie- och 
anmálnings- 
arenden.
H. K. Majestáts 
nádiga bref 
ocli remisser 
i kriminella 
árenden.
Ófriga
kriminella
árenden.
1891— 1895 i medeltal . . 69 576 172 169
1890 -1 9 0 0  > 59 474 152 246
1901— 1905 64 301 126 150
1 9 0 6 -1 9 1 0 /  128 382 - 197 105
1911— 1915 42 534 140 2o
1 9 1 5 ......................................... 66 623 26 68
S a m t l ig a  h o f r a t t e r :
1891— 1895 i medeltal . . 143 859 522 716
1896--1900 . .  146 1 357 457 1239
1901 -1905 . . 150 1134 349 755
1 9 0 0 -1 9 1 0 ..  259 1371 529 567 •
1911— 1915 > . 190 1803 504 410
1 9 1 5 ................... ..................... . 264 1847 480 307
Mal och árenden i hogsta instans.
Vid landets' hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement (Tabb. 7 
och 8 ). forelágo ár 1915 till behandling sammanráknadt 1251 civila mal och 
árenden samt 1588 brottmál. Hela antalefc mal och árenden var sálunda 
2 789 (2 081). livilket utgjorde 108 mal eller 4.0 °/o flete án under foregáende 
&r. A f dessa mal och árenden kvarstodo fran ár 1914 sásom oafgjorda 1 370; 
dáraf 770 civila och 594 kriminella mál och árenden, medan under ár 1915 
inkommo 1419 mál och árenden eller 475 civila och 944 kriminella. Under 
áret afgjordes eller afskrefvos 1877 mál och árenden; dáraf 782 civila och 
1 095 kriminella. Den utgáende balansen utgjorde sálunda 904 eller 32.4 °/B 
af samtliga forevordna mál och árenden, d. v. s. inom den forra kategorin 401 
eller 36.9 %  och inom den señare 443 eller 28.8 °/0, och hade foljaktligen un­
der ár 1915 minskats raed 466 eller i den forra kategorin med 315 och i den 
señare med 151 mál och árenden.
Vid hogsta domstol anhángiggjorda och afgjorda sarnt oafgjorda árenden 
utgjorde i medeltal under femársperioderna mellan áren 1891 och 1915 samt 
under ár 1915 foljande:
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Civila mál ocli ärenden: Kriminella m ^l: ,
f — Oafgjorda1
Nya.
11
Anblin-
g ig0-
Afgjorda 
eller af- 
1 skrifna.
Nya. j Anhítn- j gig»-
Afgjorda 
' eller at- 
. skrifna.
i %  af 
nnhftngiga.
1891— 1895 medeltal. . 412 604 400 770 1 1 8 6 777 33.4
i 1 8 9 6 -1 9 0 0 » . . 459 753 440 657 1040 669 38.1
1901— 1905 > . . 420 675 j 44 5 ' 562 827 ' . 595 30.6
1906— 1910 » .  , 492 763 ¡ 407 697 986 607 53.5
1911— 1915 » 456 1 1241 1 496 864 1550 904 49.8
1 9 1 5 ........... 475 1 251 1 782 944 1538 1 095 32.4
Inom de skilda kategorierna af civila mäl och ärenden utgjorde málens 
och ärendenas antal är 1915 följande:.
Fr&n föreg. 
&r balanse- Under Aret inkomna. Summa.
Under Aret 
afskrifna eller
Till följande 
är balanse-
rad e. afgjorda. • rancie.
Revisionsmäl .. 593 (699) 263 (223) 856 (922) 512 (329) 344
Civila besvärsm. 
Ansökningsären-
168 (154) 134 (120) 302 (274) 208 (106) 94
den ................. 15 (21) 78 (59) 93 (80) 70 (65) 23
Summa 776 (874) 475 (402) 1251 (1276) 782 (500) 461
Den utgäende balansen utgjorde i procent af de anhängiga malens ocli 
ärendenas hela antal under áren 1891—1915:
för revision s m äl.. . .  
» civila besvärsm. 
> ansökningsären- 
d e n ......................
I m e d e 1
1891—1895. 1896—1000.
42.8 % 49.1 %
25.6 > 29.8 »
17.4 > 25.8 »
a i  u n d t* r á r e
1901—1905. 1C06—1910.
36.7 % 54.7 o/#
31.9 » 35.8 »
23.2 > 20.7 »
1911—1915. Ar 1915.
65.5 ®/0 40.2%
52.9 * 31.1 »
24.1 > 24.7 »
Af de tili ár 1916 utbalanserade 461 (776) civila malen hade under redo- 
görelsearet, inkommit 832 (302), áret förut 84 (242), áret därförinnan 37 (163) 
mál och för längre tid tillbaka 8  (69). hvaraf framgár, att afgörandet särskildt 
af äldre mäl vid högsta domstol märkbart paskyndats.
Efterföljande tabell utvisar, huru de af Kejserliga Senatens Justitiedeparte- 
ment afgjorda civila malen utfallit:
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F u l l fö l jd a  m é l, so n i l i l i  
p r ö fn in g : T i l l  p r ö fn in g  u p p ta g n a  mft.1,
ic k e  u pp - 
ta g its . u p p ta g its .
h v i lk a  & te r- 
fö rv isa ts .
i  J iv ilk a  ö fv o rk la g a d t 
b e s lu t b l i f v i t :
fasfcstäLldt. ¡ iinclradt.
| Revisionsmäl ................... i 10 =■ 2.0
j Civila besvärsmäl........... j 25 =  12.0
'  Summa 35 =  4.9
494 =  98.0 
183 =  88.0 
677 =  95.1
9 =  1.8 
32 =  17.5 
41 =  6.1
342 =  69.2 | 143 =  29.0 ! 
116 =  63.4 i 35 =  19.1 , 
458 =  67.6 178 =  26.3
Uncler är 1915 blefvo de afgjorda civila malen och ärendena slutbehandlade 
inom f öl j ande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkom-mit, nämligen:
Revisionsmal. Civila besvärsmäl. Ansökningsärenden.
Tnom mindre än B
mana der. 11 (9) = 2.2 0//o 30 (5) = 14.4 0/I o 43 (40) = 61.4 °/0
inom 3— 6 mänader 13 (17) = 2.6 » 44 (10) = 21.2 > 11 (17) = 15.7 >
» 6— 9 > 25 (18) = 4.9 » 26 (15) = 12.5 > 6 (2 ) = 8.6 »
> 9—12 > 21 (21) = 4.2 > 32 (9) = 15.4 > 3 (5) = 4.3 >
> längre tid .. 434 (256) = . 86 .i » 76 (67) = 36.5 > 7 (1) = lO.o >
Summa 504 (321) = lOO.o 0//o 208 (106) = lOO.o 0/o 70 (65) = lOO.o %
Inom 6 m&nader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit hade 
sälunda af ifragavarande civila mal och ärenden slutbehandláts: af revisions- 
ruäl 24 (26) eller 4.8 (8 .1) % , af civila besvärsmäl 74 (15) eller 35.6 (14.i) ° /0 
och af ansökningsärenden 54 (57) eller 77.i (87.6) °/0.
T följande antal revisions- och civila besvärsmäl hade, talan fullföljts af:
I revisionsmäl. I civila besvärsmäl. Summa.
kärande eller klagande 
líos den myndighet, 
frän hvilken malet
fu llfö ljts ................... 355 (216) =  70.4 %  180 (84) =  86.5 %  535 (300) =  75.i %
svarande eller förkla- 
rande hos den myn­
dighet. frän hvilken 
malet fullföljts, eller 
person, som ej varit
p a r i ......................... 130 (97) =  25.8 > 26 (18) =  12.5 » 156 (115) =  21.9 »
parterna ömsesides . .  19 (8 ) =  3.8 » 2 (4) =  l.o » 21 (12) =  3.0 >
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Säsom redan nämnts, utgjorde de är 1915 anhängiga brottmälens antal 1 538. 
Inom de skilda kategorierna utgjorde de in- och utgäende ba-lanserna 
samt antalet af de under äret inkomna och slutbehandlade enahanda malen och
ärendena följande:
Frfi.ii föreg. 
är balanse- 
rade.
Under äret 
in komna. Summa.
Under äret 
afskrifna eller 
afgjorda.
Till följande 
&r balanse- 
rande.
Besvärsmäl.............. 585 (696) 610 (407) 1195 (1103) 759 (518) 436
Nädeansökningar. . . .  
Ansökningar om res-
0 (8) 213 (216) 213 (224) 209 (224) 4
ning och aterstäl- 
lande af försutten 
t i d .......................... 3 (1) 49 (15) 52 (16) 50 (13) 2
Öfriga kriminella ären-
den.......................... '6 (7) 72 (55) 78 (62) 77 (56) 1
Summa 594 (712) 944 (693) 1538(141)5) 1095 (811) 443
Emot 944 under är 1915 inkomna kriminella mal och ärenden kommo
salanda 1 095 (811) under aret afgjorda, hvadan balansen minskades med 151 
(1181 mal och arenden eller 9.8 %  af de anhangiga malens hela antal.
Af de till ar 1916 utbalanserade 443 (594) kriminella malen och arendena 
hade under redogbrelsearet inkommit 382 (310), under det foregaende aret 46 
<178). under aret darforinnan 11 (100) och for langre tid tillbaka 4. (6).
Af de under aret slutbehandlade 759 (518) l<rimineUa besviirsmdlen angingo:
gröfre b r o t t ..........................................................  181 (172) =  23.8 %
öfriga »   449 (278) =  59.2 »
ersätrning, skadeständ och dylikt ..................  129 (68) =  17.0 »
Af dessa besvärsmäl voro:
kommunieerade..................................  658 (445) =  86.7 °/0
icke kommunieerade ..........................................  101 (73)1) =  13.3 »
I de brottmäl, hvilka under ären 1891— 1915 genom besvär dragits under 
Justitiedepartementets pröfning och till sadan upptagits, har antalet tillta- 
lade personer och antalet fürbrytelser, for hvilka samma personer varit an- 
klagade, utgjort:
l) Fr&n och med är 1914 bänföres tili denna grupp jämväl alla de besvärsmäl, i hvil­
ka den tilltalade hällits häktad och besvären icke kommunicerats honom, utan hvari blott 
hofrättens utlätande infordrats.
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1891— 1895 i genomsnitt.............. ..........  622 personer och 703 forbrytelser.
1896—1900 » ............... ..........  544 > > 626 >
1901—1905 ..........  406 > » 506
1906-1910 » ............... ..........  520 > » 725
1911—1915 . > .............. ............ 667 > > 849 ;p
1 9 1 5 ................................................... .......... 937 > > 1 180 >
Till narmare belysande af antalet tilltalade i mal, rorande hvilka besvar 
agfc rum. saint af antalet forbrytelser, hvilka dessa besvar angingo, afvensom 
af den utg&ng ifragavarande besvarsmS.1 i Justitiedepartementet erhollo. med- 
delas efterfoljande tabla:
Uppgift fran Kejserliga Senatens Justitiedepartement for ar 1915 angaende forbrytelser, 
i fraga om hvilka utslag varit ofverklagadt.
Sunima 800 
%  <4.0
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som mer ,
n I
an en gang 
medvaknats, 
namligen . . . .  95
Antal tillta­
lade, betraf- 
fande hvilka 
Aklagare eller 
m&Isftgande 
auibrt besviir:
283
26.0
< <jc: ®
2. 3at}
40
3.7
1 089
102
Antal tilltalade, 
ang&ende hvilka 
besviir till prof­
iling :
g. . upptagits.
I
51 ’ 944 | 94 
4 .7!' 95d
t
I i
94 I
►d s- « & 
p £
a <t>
<9.5a
•s a
1180
Antnl fbrbrytelser, fbr hvilka
atan ftudring 
af Ofverkla­
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De under är 1915 afgjorda kriminella besvärsmaien blefvo bragfca till slut 
inom följande tid efter det de tili Justitiedepartementet inkomtnit:
Inom mindre än 3 mänader
» 3—6 mänader.............
» 6 —9 »
> 9—12 > ............
> längre tid ..................
Komm u nicerade. Icke kommunicerade.
42 (2 2 ) =  7.2 o /0 79 (59) = '78.2 %
92 (22) =  15.7 > 5 (6) = 5.0 »
69 (31) =  11.8 » 7 ( 0 ) - 6.9 >'
99 (30) =  4.9 > 3 (3) = 3.0 >
355 (339) =  60.r » 7 (5) = 6.9 »
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit bade 
följaktligen af ifrägavarande besvärsmäl slutbehandlats efter kommunikation 
134 (44) eller 22.9 (lO.n) °/0 och utan kommunikation 84 (65) eller 83.2 (89.o) °/0.
Ofriga slag af slutligt handlagda kriminella ärenden fördelade sig efter 
samma tidsindelningsgrund pä efterföljande satt:
. Ansökningar
Nadeansokmngar.
om resning.
Inom mindre än 3 mä- .
nader......................... 209 (222) =  100.0 %  49 (12) =  98.0 %
Inom 3—6 mänader ..  — —
» 6 - 9  > — — •
» 9—12 > — —
> längre tid..........  0 (2) =  Q.o > 1 (0) =  2.0 >
Ofriga kriminella 
ärenden.
72 (54) =  94.7 %
4 (2) =  5.3 »
Konkurser och urarfvaförmän. (Tab. 9.)
Vid radstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1915 sammanräknadt 1 315 
(1 949) konkurs- och urarfvamäl; däraf 690 (1 079) i städerna och 625 (870) pä 
landet. Af dessa mal voro frän föregäende är uppskjutna 445 (491) och under 
äret inkomna 870 (1458), hvilket visar att antalet af dessa mal betydligt 
minskades mot föregäende är. Under är 1915 afgjordes eller äterkallades 1 094 
(1 504) mal eller 83.2 °/0 och tili är 1916 uppskötos säsom oafgjorda 221 eller
16.8 %. Baiansen minskades följaktligen under äret med 224 mal.
En äterblick pä antalet konkurs- och urarfvamäl under tidrymden 1891— 
1915 visar följande växlingar:
Bättsväsendet 1915. 5
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Inkom n a nya m al: Heia antalet
I städerna. Pä landet. Summa. mäl.
1891—1895 i m ed elta l.. . .  526 614 1140 1568
1896—1900 > . . . 332 324 656 924
1901—1905 >• . . . 405 397 802 1102
1906-1910 ) . . . 476 385 861 1157
1911—1915 > . . . 687 522 - 1209 1662
1915............. . 496 374 870 1 315
A f konkursansökningar blefvo under äret äterkallade eller enligt 8 § i 
konkursstadgan afslagna 360 emot 549 under föregäende är. Pä grund af 429 
(837) ansökningar utfärdades under ärefc offen tlig stämning. A f de konkurs- 
och urarfvamäl, som under är 1915 kommo tili slutligt afgörande, afslötos:
genom öfverrätts förklarande, att konkurs ej
bort äga ruru................................................... 5 (3) =  0.7 %
genom förlikning eller ackord ......................  98 (80) =  13.3 »
genom slutlig dom ........................................... 631 (872) =  86.o »
Antalet genom slutlig dom afgjorda konkursmäl minskades mot föregä­
ende är med 241 mal.
Mellan ofvannämnda tre grupper fördelade sig de afgjorda konkurs- och 
urarfvamälen under femärsperioderna 1891—1915 pä följande satt:
Genom öf­
verrätts för- 
klaring för- 
fallna.
Genom för­
likning eller 
ackord af­
slutade.
Genom dom 
afgjorda.
Summa.
1891-1895 i medeltal.. . 2 =  0.2 o/0 75 =  8.1% 848 =  91.7 o/o 925
1896—1900 } . . O
ÖO
5 0 =  9.3 > 486 =  90.7 > 536
1901— 1905 > . , .. 2 =  0.3 » 5 3 =  9.2 > 522 =  90.5 * 577
1906— 1910 » . . . 2 =  0.3 » 49 =  8.4 > 530 =  91.3 » 581
1911— 1915 ) . ,
oIICO 1-^ II CO V 738 =  90.9 » . 812
1915 .......... . 5 — 0.7 » 98 =  13.3 » 631 =  86.o » 734
A f de tili är 1916 säsom oafslutade balanserade 221 konkurs- och urarfva­
mälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 70 (194) och vid häradsrätterna. 151 
(251) mäl. Baiansen hade sälunda minskats i stader na med 124 (35) och pä 
landet med 100 (11) mäl, och utgjorde balansen vid rädstufvurätterna 10.1 
(18.o) %  och vid häradsrätterna 24.2 (28.a) %  af summa anhängiga enahanda 
mäl.
Antalet konkurs- och urarfvamäl, i hvilka vad erlagts, och vademälens för- 
hällande tili samtliga genom dom afslutade konkurs- och urarfvamäl har under 
femärs-perioderna 1891—1915 samt under är 1915 varit:
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1891-1895 i m edeltal..................... ..............  90 = 10.7 «/<
1896-1900 » ..................... .............. 44 = 9.1 »
1901—1905 > ..........-.......... ............... 46 — 8.8 >
1906—1910 > ............ . . . . 40 = 7.5 »
1911—1915 > ..................... ..............  61 — 8.3 >
1915.............. ..............  58 — 9.2 >
Förmynderskap. (Tab. 10.)
Vid radstufvu- och häradsrättema förevoro är 1915 sammanräknadt 7 497 
(7080) förmynderskapsärenden; däraf vid rädstufvurätterna 1071 (961) och vid 
häradsrättema 6 426 (6 119). Af dessa ärenden voro frän är 1914 balanserade 
96 (76) och under äret inkomna 7 401 (7 004). Slutligt handlagda blefvo under 
äret 7 410 (6 984) eller 98.8 % j tili är 1916 uppskötos 87 eller 1.2 % . Den ut- 
gäende balansen minskades följaktligen är 1915 med 9 ärenden. Antalet för­
mynderskapsärenden under tidsperioden 1891—1915 har värit följande:
Inkom na nyá ärenden: Hela antalet
I städerna. Pä landet. Summa. ärenden.
1891—1895 i medeltä]. 431 3 348 3 779 3 859
1896—1900 > > 491 3 641 4132 4 224
1901-1905 > > 701 4 780 5 481 5 582
1906—1910 » » 798 5 104 5 902 5 973
1911-1915 » > 1020 5 903- 6 923 7 007
1915 .......... 1033 6 368 7 401 7 497
För äret 1915 förete siffrorna en ökning mot föregäende är och äro de för 
lasdsbygdens vidkommande högre än under nägot föregäende är.
Antalet personer, hvilka är 1915 förklarades omyndiga, utgjorde 320 (302); 
däraf i städerna 57 (53) och pä landsbygden 263 (249). A f de omyndig för- 
klarade voro 198 (199) män och 122 (103) kvinnor.
Grunden för omyndighetsförklaringen utgjorde:
För män. För kvinnor. Summa,
liderlighet och slöseri 12 (19) — 6.1 %  3 (1) =  2.4 °/o 15 (20) =  4.7 %
sinnessvaghet..........  124 (140) =  62.6 > 80 (58)=65.6 > 204 (198)=63.7 >
andra orsaker..........  62 (40) =  31.3 > 39 (44) =  32.0 > 101 (84) =31.6 »
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Omyndig forklarade blefvo:
Man. Kvinnor. Summa.
pa egen ansokan . . .  13 -(9 )=  6.6 %  13 (17) =  10.7 %  26 (26)=  8 .1 %
pa andras > . . .  .185 (190)=93.4 > 109 (86)=89.3 » 294 (276) =  91.9 »
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, som under aren 1891—1915 stallts 
under sarskild tillforordnad formyndare, utgjorde sammanraknadt 175948.
hvaraf i städerna 10 196 eller 5.8 %  och pä landsbygden 165 752 eller 94.2
eller fördeladt pä de skilda ären följande:
I städerna. Pä landet. Summa.
1891—1895 i medeltal . . . . 889 =  5.4 % 6 859 = 94.6 % 7 248
1896—1900 > ) . . . . 374 =  5.2 > 6 797 = 94.8 » 7171
1901—1905 > » . . . . 343 =  4.9 > 6 649 = 95.i > 6 992
1906-1910 » ) . . . . 410 =  6.1 > 6 341 = 93.9 > .6 751
1911— 1915 » > . . . . 523 =  7.4 > 6 505 = 92.6 > 7 028
1915............ 539 =  7.7 > . 6 465 = 92.3 > 6 995
Antalet under är 1915 tillförordnade förmyndare var 2 819 (2 734); däraf 
i städerna 282 (276) ocb pä landet 2 537 (2 458). Af dessa förmyndare voro 
1117 (1602) eller 39.6 %  slaktingar till sina pupiller.
Äktenskapsförord. (Tab. 11.)
Äktenskapsförord afslötos är 1915 tili ett antal af 741 (649); däraf 332 eller
44.8 %  i städerna och 409 eller 65.2 %  pä landet. Af dessa uppgäfvos 617 
eller 83.3 %  hafva afslutits för ogift kvinna och 124 eller 16.7 %  för enka eller 
fränskild hustru.
De afslutna äktenskapsförordens antal ökades under är 1915 i städerna 
med 19.4 %  och pä landet med 10.3 %  samt i heia landet med 14.2 % , upp- 
gäende antalet tili högre än under nägot tidigare är. Äktenskapsförordens 
antal under heia perioden 1891—1915 framgär ur följande sammanställning:
I städerna. Pä landet. Summa.
Däraf för ogift 
kvinna.
1891—1895 i m edeltal..............  106 160 266 215 80.8 %
1896—1900 » >   150 172 322 . 258 80.1 »
1901—1905 > >   163 200 363 295 81.3 >
1906—1910 > >   197 227 424 354 83.5 >
1911— 1915 > >   287 345 632 511 . 80.9 >
1915 ...............................................  332 409 741 617 83.3 »
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Inteckning. (Tab. 12.)
Heia antalet intechiingsärenden, bvilka under är 1915 förevarit vid landets 
rädstufvu- och häradsrätter, utgjorde 27 229 (25 665); däraf 4 756 (4121) vid 
rädstufvurätterna och 22 473 (21 544) vid häradsrätterna. Af dessa ärenden af- 
slogos 353 (469) ansökningar om inteckning, utan närmare specifikation. Öfriga 
26 876 (25196) inteckningsärenden afsägo:
Fordran. Nyttjorätt. Sytning. Summa.
i städema . 4 539 (3 851) 210 (259) 3 (3) 4 752 (4113)
pä landet . . . .  18160(16 423) 3 341 (3141) 1623 (1519) 22124(21083)
Summa 21699 (20 274) 3 551 (3 400) 1626(1522) 26 876(25196)
För fordran blef under aren 1891—1915 inteckning i fast egendom be- 
viljad, förnyad eller dödad tili följande belopp. -
beviljade:
i städerna...............
pä landet..............
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
Ar 1915.
1891—1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906-1910. 1911—1915.
f i n s k a  m ark .
19 664 282
20 463 448
32 516 452 
28 284 876
37 425 773 
45 726 440
56 612 906 
87 868 714
64 417 147 
79 192 320
37 225 691 
86 209 874
Summa 40127 730 60 801 328 83 152 213 144 481 620 143 609 467 123 435 565
förnyade:
i städerna............... 6 668 524 8 063 167 14 509 293 20 892 047 34 709 595 44 883 624
pä landet.............. 8 456 052 7 321 341 12 723 310 14 948 625 36 175 297 71 285 204
Summa 15 124 576 15 384 508 27.232 603 35 840 672 70 884 892 116168 828
dodade.
i städerna............... 9137 914 10 755 162 11069 413 14 286 526 25 222 372 28 545 918
pä landet............... 5 G65 9G5 7 487 625 13 023 686 12 800 139 22 812 383 24 738 642
Summa 14 803 879 . 18 242 787 24093 099 27 0S6 665 48 034 755 53 284 560
Jämförda med siffrorna für närmast föregäende ár visa de under äret be- 
viljade nya inteckningarna en minskning pä 36.8 milj. mk, emot en ökning pä
47.8 milj. mk under föregaende är. För städerna understiger beloppet af de 
nya inteckningarna med 7.5 milj. mk och pä landet med 29.3 milj. mk motsva- 
rande belopp för det föregaende äret.
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De förnyade inteckningarnas belopp öfversköto däremot är 1915 i städerna 
med 10.9 milj. mk och pä landet med 44.7 milj. mk beloppen för är 1914, hva- 
dan totalökningen utgjorde 55.6 milj. mk.
De dödade inteckningarnas belopp ater öfverstiga föregäende ärs belopp 
med 10.9 (3.8) milj. mk, af hvilken ökning pä städernas anpart falla 6.5 milj. 
mk och pä landsbygdens 4.4 milj. mk.
Indelas den fasta egendomen i tvänne kategorier: egendom tillhörig all- 
männa inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast aktiebolag, 
banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund betecknad med I, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, betecknad med H, finner man att ofvan 
angifna inteckningsbelopp fördelar sig pä anförda olika kategorier af fast egen­
dom pä följande satt:
Beviljade: 
i kategorin I . . . .  
» » II . . . .
I m e d e i t a l  u n d e r  á r e n :
I r  1915.
1S91—1895. 1896-1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
f i n s k a  m ark .
7 733 664 
32 394-066
15881 720 
44 919 608
30 347 163 
52 805 050
64 857 260 
79 624 360
55 649 341 
87 960126
47 460 715 
75 974 850
Summa 40 127 730 60801 328 83 152 213 144 481 620 143 609 467 123 435 565
Förnyade:
i kategorin I . . . . 1 558 280 2 934 929 6 988 621 11660 424 35 606 591 74 056 017
» » 11 . . . . 13 566 296 12 449 579 20 243 982 24180 248 35 278 301 42112 811
Summa 15 124 576 15 384 508 27 232 603 35 840 672 70 884 892 116168 828
Dödade:
i kategorin I . . . . 3 937 428 4165 724 10 345 437 8 453 101 17 004 046 17 421 053
» » II . . .  . 10 866 451 14077 063 13 747 662 18 633 564 31030 709 35 863 507
Summa 14 803 879 18242 787 24 093 099 27 086 665 48 034 755 53 284 560
Säsom i föregäende justitieberättelser framhällits, kunna anförda siffer- 
uppgifter icke gifva nägon säker ledning för beräknande- af det belopp, hvar- 
med den i fast egendom intecknade gälden i landet under äret faktiskt ökats 
eller minskats. deis af orsak, att intecknade län likvideras, utan att anmälan 
om deras dödande göres vid vederbörlig underrätt, deis ater emedan inteckning 
kan sökas och beviljas för fordringar, som vid tiden för inteckningen faktiskt 
ej existera, och deis därigenom att för sarama fordran inteckning kan utverkas 
flere gänger och vid flere domstolar under ett och samma är.
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Anforda siffror gifva dock vid handen, att under &r 1915 intecknings- 
bestándet i egendomskategorin I 5kats med 30 039 662 (78 726 787) mark och i 
egendomskategorin II med 30 111 343 (43 108 705) mark. Inom den forra katego- 
rin utgjorde de d5dade intecknade fordringarna 36.7 (14.8) %  och inom den 
señare egendomskategorin 47.1 (39.9) %  af de beviljade inteckningarnas belopp.
Ofverskottet af de beviljade inteckningarna utofver de dodade var under 
hvar femarsperiod af tidrymden 1891—1915 och under ár 1915 foljande:
I städerna. Pá landsbygden. 1 hela landet.
1891—1895 i medeltal. . . . 10526 368 mk 14 797 483 mk 25 323 851 mk
1896-1900 > 21 761 290 > 20 797 251 > 42 558 541 >
1901—1905 » 26 356 360 > 32 702 754 > 59 059 114 >
1906—1910 » 42 326 380 > 75068 575 > 117 394 955 >
1911—1915 > » 39 194 775 > 56 379 937 > 95 574 712 >
1915..................................... 8 679 773 > 61 471 232 > 70151 005 >
De till dödande anmalda inteckningsbeloppen utgjorde i procent af de 
beviljade inteckningsbeloppen under samma 25-ars period:
I städerna. Pa landsbygden. I hela landet.
Under femársperioden 1891—1895 46.5 o/0 27.7 % 36.9 «/,
> > 1896—1900 33.1 > 26.1 > 30.0 »
> > 1901—1905 29.6 > 28.5 » 29.0 >
> > 1906—1910 25.2 > 14.7 » 18.7 >
> > 1911-1915 39.0 » 28.6 » 33.4 >
i r  1915 .. 76.7 » 28.7 » 43.2 »
För hela perioden 1891—1915 skulle, enligt föreliggande grander, den 
intecknade gälden hafva tillvuxit i finska mark:
i
1
¡ i städerna med ..............
pá landsbygden med ..
U n d e r  f e m á r s p e r í o d e r n a :
1891— 1895. 1896— 1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
52 631 843 
73 987 414
108 806 454 
103 986 251
131 781800 
163 513 770
211 631 901 
375 342 874
195 973 879 
281 899 681
Summa j 126 619 257 212 792 705; .295 295 570; 586 974 775 477 873 560
Da till summan för de bada sista femársperíoderna eller för perioden 
1906—1915 lägges summan utaf de under samma period förnyade intecknin­
garna 533 627 821 mk, kommer man till en totalsumma af 1 598 476156 (aren
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1896—1905 721173 729) mk, hvilket angifver det belopp, hvartill den inteck- 
nade gäldens bestand vid 1915 árs utgáng högst kan stiga. Kännedom om 
de gällande inteckningarnas faktiska summa skulle erhällas, om man frän fö- 
renämnda mäximibelopp visste att minska dels sädana förnyelser, som afsett 
under perioden beviljade inteckningar, dels sädana inteckningar, hvilka likvi- 
derats utan att de därefter inför domstol dödats, dels sädana, som utgöra dubb- 
leringar af samma fordran, och. dels slutligen de belopp, med hvilka innehället 
af de intecknade skuldebrefven öfverskjuter de mot desamma faktiskt utgifna 
länesummorna. Men beträffande dessa afdragsbelopp lämna de officiella upp- 
gifterna ingen som halst utredning.
Pa de skilda länen fördelade sig ökningen af inteckningsbeloppet, sedan 
de dödade afdragits frän de” nya inteckningarna, under perioden 1891—1915 
pä följande satt:
L ä n .
I medeltal under áren:
I r  1915.
1891—1895. 1896—1900. 1901—1905. 1906—1910. 1911—1915.
1 0 0 0 mark.
Nylands län................................... 7 753 10 794 20 506 27 283 28 934 5 793
Abo o. Björneborgs lä n .......... 3 777 . 7 075 7 971 11185 12 303 7 042
Tavastehus län .......................... 2 607 6 094 6 602 13 870 8 356 8 470
Viborgs » .......... '.............. 3 721 8 279 9 851 22 922 16 525 27 436
S:t Michels » ........................... 1506 1456 2191 8 601 5 068 3 841
Kuopio v ........................... 1 890 2 658 5 009 17 449 11082 8 902
Vasa » ........................... 3 224 4 248 3 834 10 394 8 476 5 715
Ule&borgs » ........................... 846 1 955 3 095 5-686 4 831 2 952
Summa 25 324 42 559 59 059 117 390 95 575 70151
L a g f a r t  (Tab. 13.)
Vid landets nnderrätter förevoro är 1915 sammanlagdt 37 591 lagfarts- 
ärenden; däraf 2 405 vid rädstufvurätterna och 35 186 vid häradsrätterna. I dessa 
summor ingingo:
Vid r&dstufvu- Vid härads- . Summa
rattern a. rätterna.
Lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud meddelats ....................... 2 374 (2 549) 34 835 (36 167) 37 209 (38 716)
Lagfartsärenden, i hvilka upp-
bud ej meddelats ..................  31 . (17) 351 (369) 382 (386)
Summa 2 405 (2 566) 35 186 (36 536) 37 591 (39102)
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Af uppbuden voro: Vid rádstufvu- Vid härads-
rätterna. rattern a. Summa.
Första uppbud ........................... 810 (876) 16 145 (15 044) 16 955 (15 920)
Andra eller tredje uppbud . . . .  1 564 (1 678) 18 690 (21 123) 20 254 (22 796)
Summa 2 374 (2 549) 34 835 (36 167) 37 209 (38 716)
Sammanställer man dessa uppgifter med motsvarande tai för tidigare är 
visar det sig; att autalet lagfattsärenden och uppbud under áren 1891—1915 
var följande:
Antalet- meddelade uppbud:
Lagfarts-
ärenden . fö r s ta  u p p b u d
in all es. treclje  u p p su m m a .
i s tä d e rn a . p& la n d e t . su m m a . b u d .
1891—1895 i medeltä! .............. 16 058 643 5 602 6 245 9 431 15 676
1890—1900 » .............. 22 212 1057 7 322 8 379 13 250 . 21 629
1901—1905 » .............. 22 830 861 8 317 9178 13 294 22 472
1906—1910 » ............... 30 273 1194 11 542 12 736 17122 29 858
1911—1915 » .............. 37 746 1078 15 254 16 332 20930 37 262
1915 ............ .................................. 37 591 810 16 145 10 955 20 254 37 209
Lagfartsärendenas antal vär ár 1915 nágot lägre än under det närmast 
föregäende äret. Antalet meddelade första uppbud var dock samtidigt för heia 
landet 1 035 större än under det föregäende äret, hvilket tillskott heit och 
hallet faller pä landsbygden.
I medeltal för femärsperioderna 1891—1915 samt under ären 1915 grun- 
dade sig de första uppbuden pä nedannämnda olika slags fäng:
1 m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
CO 0 0 CO CO CO
CO CO o o ‘
h -*
1
0 5
I
1—
1
0 5
I 1
1
1— »
1
H -1
1
h-*
1 1
0 0 CO CO CO CO
c o o o 1— *
a t o a t o p t
Ar 1915.
k op ............................... 5 406 7 130 7 893 11251 14 511 15 057 =  88.8%
byte .................. .. 31 37 27 31 37' 47 =  0.3 »
arf ..............................  376 649. 711 837 1060 1 109== 6.6 »'
gáfva eller testamente 375 454 429 455 494 498 =  2.9 >
bórd ..........................  3 5 3 6 9 6 =  O.o >
expropriation .......... 18 11 16 12 20 6 =  O.o >
annat fáng "..............  36 92 98 144 202 232 =  1,4 >
Summa 6 245 8 378 9177 12 736 16 333 16 955 =100.o %
Bättsväsendet 1915. •6
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Saluvärdet. af den effcer köp lagfarna fasta egendomen nädde under ären 
1891— 1915 följande belopp:
I staderna. Pä landet. Summa.
3nif 9mf
1891-1895 i medeltal .......... ........  13 788450 27 590 968 41 379 418
1896—1900 > .......... ____  26 533 290 45 740 937 72 274 227
1901— 1905 ..........  22 897 180 57 452 531 80 349 711
1906—1910 .......... ........  51 455 118 ■ 86 439 219 137 894 337
1911—1915 > .......... ........ 59 913 477 114 231 544 174 145 021
1915 .......... . . . .  46 982 830 124 324 779 171 307 609
Saluvardet af den kopta och ar 1915 lagfarna egendomen var 23.3 milj. 
mk storre an under det foregaende arefc. Af denna okning faller pa staderna 
0.7 milj. mk och. pa landsbygden 22.6 mil], mk.
For sagda 25-ars period belopte sig saledes vardet af all den fasfca egen- 
dom, som pa grand af kop under samma tid lagfarits vid landets underratter:
i staderna t i l l .......... .■.............................. 872 937 573 mk
pa landsbygden till .............................. 1657 276 000 >
Summa 2 530 213 573 mk,
bvilket utgor i medeltal per ar ofver 100 milj. mk.
Af ifragavarande fasta egendoms bela varde faller salunda under namnda 
period 34/> %  pa staderna och 65.5 %  pa landsbj'gden.
Med afseende darpa. huruvida forsaljningen skett frivilligt eller tillfoljd 
af utmatning eller konkurs, fordelade sig vardet af den efter kop lagfarna fasta 
egendomen under aren 1891—1915 pa foljande satt:
Efter utmatning eller
Vid frivil lig forsaljning. konkurs.
I staderna. Pä landet. I staderna. Pä landet.
Smf $mf Smf. 90yf.
1891—1895 i medeltal . . 10 647 222 26 239 151 3 141 228 1 351817
1896—1900 ) 25 346 640 ' 45 020 662 1186 650 720 275
1901-1905 ) . , 20 811454 55 588 193 2 085 726 1 864 338
19Ö6—1910 » . . 49 309 681 84 618 454 2 145 437 1 820 765
1911-1915 > , , 51 348 076 111242 754 8 565 401 2 988 790
1915 .......... 29 057 126 121 166 004 17 925 704 3 168 775
Värdet af den genom tvängsförsäljning afyttrade fasta egendomen, som 
är 1915 lagfors, var betydligt större än är 1914, da motsvarande värde redan 
var ovanligt stört. För städernas vidkommande var ökningen mot föregäende 
är 6.4 milj. mk. Pä landsbygden var beloppet 1.4 milj. mk lägre än under är 
1914.
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I hvilket forhállande den efter tvángsfórsaJjning lagfarna fasta egendo- 
mens várde áren 1891—1915 stod till hela saluvardet af den under samma 
tid lagfarna fasta egendomen sávál i stáderna som pá landsbygden, framgár 
af fo.ljande procentsatser:
I stáderna. Pá landet. I Lela landet.
Under femärsperioden 1891—1895 22.8  o / 0 4.9 % 10.9 o/o
> > 1896-1900 4.5 » 1.6 > 2.6 >
> > 1901—1905 9.i » 3.3 » 4.9 »
» > 1906—1910 4.1 > 2.1 » 2.9 »
> > 1911—1915 14.3 » 2.6 > 6.6 >
Ar 1915 .. . 37.9 > 2.5 > 12.3 *
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller andra samfund erhöllo är 
1915 första uppbud ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 30 479194 
(27 803 781) mk; däraf i stad 16 814 409 (15 389 471) mk och pä landet 13 664 785 
(12 414 310) mk. Under samma är erkölls första uppbnd ä fast egendom. som 
af dylika samfund försälts, tili ett saluvärde af 16 843 554 (12 541 259) mk; 
däraf i stad 11601467 (6 819 831) mk och pä landet. 5 242 087 (5 721428) mk.
Saluvärdet af den lagfarna fasta egendomen, som menigheter. bolag eller andra 
samfund inköpt af enskilde, har hvarje är under tidrymden 1891—1915 öfver- 
stigit saluvärdet af den fasta egendom, som tvärtom enskilde tillhandlat sig 
af bolag eller andra samfund. Med särskiljande af stader och landsbygd ut- 
gjorde detta öfverskott i finska mark:
I städerna. Pá landet. I heia landet.
Smf.
1891—1895 i medeltal . . . . 452 279 1 051 892 1 504 171
1896-1900 » . . . . 3 569 320 3 825 195 7 394 515
1901—1905 > . . . . 3 264 134 4 383 576 7 647 710
1906—1910 > . . . . •5 638 341 5 984 720 11 623 061
1911-1915 » . . . . 7 390 691 8 178 209 ‘ 15 568 900
1915............ 5 212 942 8 422 698 13 635 640
Under är 1915 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä fast 
egendom. inköpt frän finske medborgare, för ett saluvärde af sammanräknadt 
661325 (3169 562) mk; däraf i stad för 39150 (0) mk och pä landet för 
622 175 (3 169 562) mk. Finske medborgare däremot beviljades första uppbud 
ä fast egendom, som de köpt af medborgare i annat land, till ett saluvärde 
af 403 238 (937 621) mk; däraf i stad för 106 800 (122 853) mk och pä landet 
för 296 438 (814 768) mk. Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, hvilken 
icke-finske medborgare äga i Finland, ökades sälunda. är 1915 med 258 087
mk emot 2 231941 mk äret förut. Undersöker.man, i hvilken m an fast egen- 
dom under ären 1891— 1915 öfvergätt fran finske medborgare tili medborgare 
i annat land, finner man, att ökningen (-f-) eller minskningen (—) af de fastig- 
heters saluvärde, hvilka ägas af medborgare i annat land, värit i iinska mark:
____44____
I städerna. Pá, landet. I hela landet.
1891—1895 i medeltal ..........  +  143 794 — 92 032 +  517G2
1896—1900 >   +  368 452 +  622 710 +  991 162
1901—1905 >   +  133157 +  451214 +  584 371
1906— 1910 >   — 96 917 +  1186 094 +  1089177
1911— 1915 >   — 61 251 +  1510 070. +  1448 819
1915...........................................— 67 650 +  325 737 +  258087
Fastiglietskopen emellan finske medborgare och medborgare i annat land 
ha under perioden i dess helhét, med undantag endast af áren 1891, 1892, 1900 
och 1902, ökat de señares fastighetsförmögenhet i landet, hvilken ökning för 
de señaste 25 áren belöper sig sammanlagdt till 20.8 milj. mk eller i genom- 
snitt per ár tili öfver 830 000 finska mark. Sásom af efterföljande tabell fram- 
gár, utgjorde ökningen af icke-finske medborgares fastighetsförmögenbet enbart 
i Viborgs Iän, där dessa fastighetsköp hufvudsakligast uti Stranda och Äyräpää 
domsagor kömmit tili stánd, under perioden 1891—1915 24.3 milj. mk. Pá de 
skiida länen fördelade sig ifrägavarande ökning af medborgares i annat land 
fastighetsförmögenhet pá följande sätt:
L ä n.
I m e d e 11 a ' u n d e r a r e n .
Är 1915.
1891— 1895. 1896— 1900. 1901 —1905. 1906— 1910. 1911—1915.
N ylands.......... + 8 920 + 09 600 364 622 + 7 924 -f 182 108
Äbo o. B:borgs — 29 060 — 134 281 + 1600 + 34255 — 23 571 —
Tavastebus .. — 2 240 + 8 060 + 900 — 123 81Ó + 302 900 —
Viborgs ........... + 207 850 +  1212 653 +  1 349 160 +  1142116 + 955 020 + 227 987
S:t Michels . . — 50 996 + 91840 — 23143 + 9600 + 8 220 + 30 000
Kuopio ........... — 41 923 — 288 635 — 304 536 + 5 340 + 42132 — 6 000
Vasa.................... — 356 — 4 500 — 92826 + 14 611 + 2 945 —
UJe&borgs . . . . — 40 433 + 6 425 + 17.838 — 859 — 20 935 + 6100
Summa + 51 762 + 991162 + 584 371 +  1089177 +  1448 819 H" 258 087
S e ñ a r e  a f d é l n i n g e n .
Uppgifter angáende förbrytelser samt därför i första 
instans anklagade oeh sakfällda personer, 
ádomda straff m. m.
Föreliggande kriminalstatistik för ár 1915 ädagalägger ovedersägligen, att 
brottsligbeten i landet under sagda ár tmrit mindre an under de närmast fö- 
regáende áren. Sálunda finner man vid jämförelse af ifrágakomna árs krimi- 
nalstatistiska siffror (Tabb. 14—19) med defc foregáende árets, atfc de átalade, 
men isynnerhet de sakfällda, personernas antal ár 1915 är betydligt lägre än 
ár 1914, ja lägre än under nágot ár efter ár 1890.
Hufvudorsaken till minskningen i 1915 árs ifrágavarande antal torde stá 
att söka i de förhällanden, som tillskapats genom det alltsedan början af au- 
gusti ár 1914 i landet rádande allmánna krigstillstándet.
Yid en närtnare granskning af siffrorna öfver olika slag af förbrytelser 
under de skilda áren finner man, att särskildt de för >gröfre brott» sakfälldes 
antal ända tili är 1915 företer en jämnt fortgäende ökning. Men sistsagda ár 
har jämväl antalet af dessa förbrytareM betydande grad nedgátt. An ta let per­
sonal’, som af underrätterna dömts för grofva brott tili tuktkusstraff (Tabb. 
18—19), utgjorde nämligen:
I m e d e l t a l  u n d e r  á r e n :
1891—1893. 1894—1896. 1897— 1899. 1900—1902. 1903—1905. 1906—1908. 1909— 1911. 1912— 1914
356 598 667 739 801 966 1113 1 201
Huru förändringarna af de sakfälldas antal fördela sig inom olika för- 
brytelsegrupper, skall längre fram närmare redogöras.
Ai efterföljande sammanställning, som meddelar de vid underrätterna áta­
lade personernas, säväl männens som kvinnornas, antal under áren 1891—1914,
Är 1915.
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grupperade i perioder om tre ar, samt under ar 1915 jamte dkningen eller 
minskningen under livarje tidsperiod i forhallande till narmast foregaende pe­
riod, framgar, att med undantag af trearsperioderna 1900—1905 ifragavarande 
antal fortgaende stigit anda till den sista trearsperioden, med kvilken intrader 
en minskning, som ar ovanligt stor ar 1915:
Antalet vid underrâtterna àtalade personer àren 1891— 1915.
Nombre des individus accusés pendant les années 1891—1915.
Man.
Okning (+) 
eller minsk- Kvinnor.
Okning (-{-) 
eller minek- Summa.
Okning (+) 
eller minsk-
ning (—). ning (—). ning (—).
1891— 1893 i medeltal . . . . 22 127 4120 26 247
1894—1896 » . . . . 23 049 +  ' 922 3 850 — 270 : 26 899 + 652
1897—1899 » . . . . 27 593 +  4544 3 438 — 412 31031 + 4132
1900— 1902 » . . . . 28 030 +  . « 7 2 898 — 540 ; 30 928 — 103
1903—1905 » . . . . 23 664 — 4 366 2 680 — 218 ; 26 344 — 4 584
1906-1908 » . . . . 31 657 +  7 993 2 952 + 272 . 34 609 + 8 265
1909—1911 » . . . . 34 755 +  3 098 3149 + 197 37 904 + 3 295
1912— 1914 * . . . . 35116 +  361 3169 + 20 38 285 + 381
1915.............. 18 540 — 11427 2 629 — 529 21169 — 12 956
Heia antalet ätalade personer var sälunda är 1915 12 956 (7 694) personer 
färre an är 1914.
Fördelade pä stader och landsbygd var de ätalade personernas antal är 1915:
Man. Kvinnor. Summa.
I städerna......... 5 257 (13 704)=  28.3 %  750 (884)= 28.5 %  6 007 (14 588)= 28.4%
Pä landsbygden 13 283 (16 263)=  71.7 » 1879 (2 274)=  71.5 » 15162 (18 537)=  71,6 »
Summa 18 540 (29 967) =100.o %  2 629 (3 158) =100.o %  21169 (33 125) =100.o %
I forhallande till det narmast foregaende aret visa alltsa 1915 ars siffror 
en minskning i staderna af 8581 personer och pa landsbygden af 3 375 per­
soner samt en minskning i mannens antal af 11427 och i kvinnornas antal 
af 529.
Utraknar man i hvilket forhallande dessa siffror sta till motsvarande ars 
medelfolkmangd, franraknadt den i kriminellt afseende omyndiga befolkningen 
— personer, som ej fyllt 15 ar —, far man efterfoljande antal atalade i forhal- 
lande till 100000 personer af motsvarande medelfolkmangd for aren 1891—1915:
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Antalet âtalade i förhällande till 100 000 personer af den 15 âr fyllda medelfolkmängden
för áren 1891— 1915.
Accusés par 100 000 habitants à l’âge de 15 ans ou de plus en 1891— 1915.
I städerna. Pä landsbygden. I  h.ela landet.
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1891— 1893 i medeltal.............. 3 791 1420 2 922 518 1690
1894—1896 » . . . . 8 771 916 4 495 2193 403 1282 2 938 467 1669
1897—1899 » . . . . . . . . 13 188 837 6 456 2 024 329 1 165 3 357 399 1843
1900—1902 > ............ .. 12 024 640 5 825 1932 271 1090 3 226 319 1742
; 1903— 1905 » .............. 9116 542 4 460 1572 236 900 2 593 283 1418
1906—1908 * . . . . 13 564 623 6512 1622 195 926 3 325 303 1788
1909— 1911 » «,............ 12 634 547 5 963 1924 255 L 090 3 479 305 1866
1912—1914 > . . . . 12 186 508 5 702 1827 248 1041 3 370 295 1810
1915 ............ 3 273 373 1661 1 465 210 841 1737 240 978
Likasom under tidigare âr liar äfven under âr 1915 brottmâlens kand- 
läggning â ena sidan vid städemäs ock â andra sidan vid landsbygdens under- 
rätter gifvit mycket olika résultat. Vid dessa olika domstolar kommo nämli- 
gen pa förenämnda skilda kategorier följande antal personer, angifna järaväl i 
pro.cent af. samtliga âtalade:
Resultatet af átaien áren 1891— 1915.
Issue des poursuites m  1891—1915.
Frikända.
A c q u i t t é s .
•
Som ioke kun­
nat at saken 
fallas.
A b s o u s .
Emot livilka 
âtalet ej full- 
ioljts.
R e n v o y é s  p a r  s u i t e  
d e  d é s i s t e m e n t .
Sakfällda.
C o n d a m n é s .
Stftder. Jjands-bygd. Stiíder.
Lands-
bygd. Städer.
Lands-
bygd. Stttder.
Lands-
bygd.
Antai.
1891— 1893 i medeltal.. 767 4 401 128 682 989 5 359 4 816 -  9120
. 1894—1896 » . . 809 4 040 201 650 1188 6 021 6 570 7 420
1897—1899 > , , 971 3 492 209 676 1332 5 696 11440 7 224
1900—1902 » 898 3 319 104 658 1454 5 450 11787 7 258
1903— 1905 771 2 817 136 589 1156 4 839 9 989 6 046
1906—1908 » . . 948 2 963 230 648 1472 4 574 16 778 6 996
1909—1911 » , 1024 3 387 204 749 1204 4753 16 870 9 712
1912—1914 » . . 1078 3 042 171 685 1344 5 234 17 304 9 427
1915............ 729 2 952 141 596 715 3 965 4 422 7 649
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j .
Frikända.
A c q u i t t é s .
Som icke kun­
nat ât saken 
fallas. 
A b s o u s .
Emot hvilka 
âtalet ej full- 
följts.
R e n v o y é s  p ä r  s u i t e  
d e  d é s i s t e m e n t .
Sakfällda.
C o n d a m n é s .
Städer. JLands-bygd. Stiider.
Lands-
bygd. Stiider.
Lands-
bygd. Städer.
Lands-
bygd.
Procenter.
1891— 1893 i medeltal.. 11.4 22.5 1.9 3.3 14.8 27.4 71.9 46.8
1894— 1896 9.2 22.3 2.3 3.6 13.6 33.2 75.0 41.0
1897— 1899 7.0 20.4 1.4 3.9 9.5 33.4 82.1 42.3
1900—1902 6.3 19.9 0.7 3.8 10.2 32.7 82.8 43.6
1903— 1905 6.4 19.7 in 4.1 9.6 33.9 83.0 42.3
1906— 1908 4.9 19.5 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
1909—1911 5.3 18.2 1.1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
1912— 1914 5.4 16.5 0.8 3.7 6.8 28.6 87.0 51.3
1915................................... 12.2 19.5 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
Med afseende à de âtalades kön erhöllo âtalen âr 1915 följande' utrjâng:
Man. Kvinnor. Summa.
Erikan da blefvo . .  3 MO (3 455) =  16.8 %  571 (591) =  21.7 %  3 681 (4 049) =  17.4 %
A t saken künde ej
fallas ................... 636 (744) = ’ 3.4 » 101 (126) =  3.9 » 737 (870) =  3.5 »
Âtalet fullföljdes ej
em ot....................  4 018 (4 583) =  21.8 » 632 (744) =  24.0 > 4 680 (5 327) =  22.i s>
Sakfällda blefvo .. 10 746 (21 185) =  58.0 » 1 325 (1 694) =  50.4 » 12 071 (22 879) =  57.0 »
Är 1916 blefvo sälunda 9 098 (10 246) personer, motsvarande 43.0 (30.9) ° /o >  
icke sakfällda, hvilket utgör 948 (2 923) personer färre an äret förut. Antalet 
sakfällda personer ater minskades i jämförelse med föregäende är med 10808 
(4 771) personer eller tili ungefär hälften af föregäende ärs antal. Procentta- 
let för sakfällda nedgick frän 69.1 %  tili 57.0 °/o-
Ur följande procenttal för perioden 1891—1915 framgär, att den del af de 
atalade personerna, som icke blifvit sakfälld, utgjorde under treärsperioden 
1894—1896 48.0 % , hvarefter antalet af dessa tilltalade betydligt nedgätt, 
motsvarande är 1912 endast 27.5 °/o af heia antalet atalade personer, medan 
detsamma ater är 1915 steg tili 43.0 °/0 af sagda belopp:
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Som ej kun- Emot hvilka
Frikända. nat ât saken âtalet ej füll- Sakfäilda.
fallas. följts.
1891-1893 i medeltal. .  . . . . . .  19.6 % 3-1% 24.1 % 53.2 %
1894-1896 » . . . . . .  18.1 » 3.2 > 26.7 » . 52.0 »
1897—1899 > . . . . . . . .  14.4 > 2.8 > 22.7 > 60.1 »
1900-1902 » . . . . . .  13.6 > 2.5 > 22.2 » 61.7 »
1903-1905 > . . . .  13.7 > 2.8 > 22.5 > 61.0 »
1906—1908 » . . . . . . .  11.5 » 2.6 > 17.8 > 68.1 »
1909— 1911 > ....... . . . .  11.6 » 2.7 » 15.9 > 69.8 »
1912—1914. > . . . . . . . .  10.8 > 2.2 > 17.2 > 69.8 »
1915.............. . . . .  17.4 > 3.5 » 22.1 » 57.0 »
Till n arm are belysande af antalet sakfäilda i städerna och pä landsbyg- 
den inom olika län under tidrymden 1891—1915 meddelas följande tabla:
Antalet sakfäilda i procent af antalet átalade áren 1891— 1915.*
Nombre des condamnés en pourcent des accusés en 1891—1915.
Ä r.
I
P• S
«1
?
I Äbo o. Björne­
borgs län.
11
I Tavastehus län.
<
o'o
CD
5?3
W
Cp
g
C5B*©
CD
1?
I Kuopio län.
I Vasa län.
2
©s»V"on9303
PKs
1 heia landet.
1 s t ä d e i n a:
1891—1893 i medeltal............. 84.2 82.3 83.7 81.5 64.0 71.6 84.2 74.4 82.2
1894—1896 » 82.5 69.3 80.9 68.6 60.3 66.7 78.4 73.9 76.4
1897—1899 » 90.9 76.8 78.6 74.3 60.0 64.3 79.1 76.3 82.0
1900—1902 » 92/5 78.1 60.1 77.1 69.2 63.6 77.2 71.s 82.8
1903—1905 » 91.3 74.7 80.8 70.2 64.7 81.6 74.7 73.4 82.9
1906—1908 » ......... 93.7 79.3 80.8 72.3 66.8 79.3 73.4 76.6 86.4
1909—1911 » .............. 93.3 83.9 80.9 75.8 64.9 79.9 79.3 85.S 87.4
1912—1914 » 93.2 83.5 81.6 74.4 70.6 79.8 79.4 85.1 87.0
1915........... 77.3 75.4 71.3 66.5 57.7 68.1 77.0 77.9 73.6
P à l a n d s b j ’ g d e n :
1891—1893 i medeltal............. 49.2 49.4 47.1 43.1 41.6 43.3 54.3 46.2 46.7
1894—1896 ' » . . . . 45.3 43.6 39.2 36.0 41.7 37.7 48.4 39.4 40.9
1897—1899 » ......... 51.7 45.9 43.8 36.1 39.9 38.5 48.2 40.9 42.3
1900—1902 » ............. 53.S 52.3 45.3 40.2 35.6 36.3 45.2 40.7 43.5
Bättsväsendet 1915. 7
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À  r.
I
 Nylands Iän.
I Äbo o. Björne- 
borgs Iän.
1 Tavastehus Iän.
I Viborgs Iän.
I S:t M
ichels Iän.
X Kuopio Iän.
I Vasa Iän.
g
3 »
C
O
tn
g :
1 hela landet.
1903—1905 i medeltal............. 51.8 52.3 44.5 38.3 36.9 35.2 41.9 38.7 42.3
1906—1908 » .............. 53.6 53.1 48.9 42.5 43.0 39.6 47.8 45.2 46.1
1909—1911 »  .............. 62.3 56.0 56.3 51.9 46.0 45.8 49.5 50.3 52.2
1912—1914 » ............. 59.0 53.5 51.6 49.6 46.5 48.9 52.8 49.4 51.3
1915............................................ 57.3 58.1 53.2 44.6 46.3 45.3 52.7 54.9 50.4
Siffrorna för ár 1915 förete alltsá för städerna i samtliga Iän, en minsk- 
ning i nu ifragavarande procenttal mot nästföregäende treärsperiod, medan 
desanima för landsbygdens vidkommande likaledes är lägre i alla öfriga Iän 
utom Ábo och Björneborgs, Tavastehus och Uleäborgs Iän.
Uträknas motsvarande relativa siffror för de särskilda underrätterna, visa 
desamma själffallet ganska betydande afvikelser frän ofvan meddelade all- 
männa procenttal för länen, för rädstufvurätterna dock mindre än för härads- 
rätterna.
Ar 1915 öfversteg nämligen antalet sakfällda 80 %  af summa átalade vid 
11 (18) radstufvurätter, medan ifragavarande procenttal vid 11 (6) rädstufvu- 
rätter understeg 65 °/0. Ifragavarande procenttal utgjorde vid rädstufvurätterna 
i landets största städer: Helsingfors 77.7 (91.7) % , Ábo 74.3 (83.3) % , Björne­
borg 83.2 (84.o) % , Tammerfors 70.6 (77.9) % , Viborg 67.7 (72.6) % ; Nikolai- 
stad 67.5 (78.3) %  samt Uleäborg 73.4 (91.2) °/0. De lägsta- procentsiffrorna för 
de sakfällda förekommo- vid särskilda mindre städers radstufvurätter, säsom 
i: Ekenäs 45.2'(82.o) °/0, Kexholm 45.2 (57.5) % , Nystad 60.o (58.o) °/o och Kas­
ko 53.8 (85.9) % .
Yid häradsrätterna öfversteg und er är 1915 de sakfälldes relativa antal 
60 %  i 8 (24) domsagor; mindre än 35 %  af de ätalades antal utgjorde de 
sakfällda i 4 (0) domsagor. Det högsta prosenttalet hade Masku domsaga 
att uppvisa med 75.0 (65.5) % ; lägst stodo i detta afseende följande domsagor: 
Kides 29.6 (38.3) °/0, Salo 31.6 (32.2) %  oeh Jääskis 32.9 (47.6) %.
Säsom redan ofvan blifvit nämndt, var är 1915 de sakfällda personemos 
antal 12 071. Under hela perioden 1891—1915 föx-delade sig motsvarande siffror 
pä följande sätt:
1 städerna. Pä landsljygden. Summa.
1891— 1893 i medeltä!. .  4 816 =  34.6 °/0 9 119 =  65.4 »/<, 13 935 =  lOO.o «/0
1894-1896 - » . .  6 569 =  47.0 » 7 421 =  53.0 » 13 9 9 0 =  lOO.o >
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I städerna. Pá landsbygden. humma.
1897— 1899 i medeltal.. 
1900—1902 
1903-1905 
1906-1908 >
1909-1911 >
1912—1914
1915..................................
11 441 =  61.3 %  7 228 =
11787 =  61.9 » 7 258 =
9 989 =  62.3 > 6 046 =
16 778 =  70.6 » 6 996 =
16 871 =  63.5 » 9 712 =
17 304 =  64.7 > 9 427 =
4 422 =  36.8 » 7 649 =
38.7 o/# 18 664 =  lOO.o V«
38.i * 19 045 =  100.« »
37.7 > 16 035 =  100.0 >
29.4 > 23 774 =  100.0 >
36.5 > 26 583 =  100.0 >
35.3 > 26 731 =  100.0 »
63.2 » 12 071 =  100.0 >
Fördelade pá män och Jwinnor i städerna och pá landsbygden utgjorde 
de sakfallda under áren 1891—1915:
I städerna. Pá landsbygden. I hela landet.
Man. Kvinnor. Man. Kvinnor. Man. Kvinnor.
1891— 1893 i m edeltal.............. 4 071 745 7 740 1379 11811 2124
1894—1896 »> .............. 5 890 679 6 233 1 188 12 123 1 867
1897— 1899 » .............. 10 728 713 6 215 1 008 16 943 1721
1900—1902 » .............. 11215 572 6 481 777 17 696 1349
1903—1905 » .............. 9 445 544 5 329 717 14 774 1261
1906—1908 > .............. 16 Í00 678 6 232 764 22 332 1442
1909—1911 » .............. 16186 685 8 787 925 24 973 1 610
1912— 1914 » .............. 16 629 675 8 470 957 25 099 1632
1915 ............................................... 3 905
/
517 6 841 808 10 746 1325
I förhällande tili 100 000 personer af medelfolkmängden öfver 15 är var 
för hvartdera könet i stad och pá landet de sakfälldas antal:
1 .städerna. Pá landsbygden. 1 hela landet.
Man. Kvinnor. Män. Kvinnor. Män. Kvinnor.
1891— 1893 i m edeltal.............. 4 944 791 1147 197 1560 267
1894—1896 » ............ 6 627 641 897 165 1 544 226
1897— 1899 * ............... 10 921 608 859 136 2 061 200
1900—1902 » .............. 10 076 426 855 103 2 037 149
1903—1905 1 , . ............ 7 653 371 675 89 1 619 133
1906—1908 » .............. 11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » . . ........... 11 124 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 » . . . 10 715 348 955 108 2 409 152
1915.............. 2 432' 257 755 90 1007 121
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Sistanförda siffror belysa den ojäinförhgfc större brottfrekvensen inom 
städernas befolkning gentemot landsbygdens samt bland mankönet i jämförelse 
med kvinnkönet. Ar 1915 voro de sakfällde i städerna 3.2 (6.5) ganger tal- 
rikare än pä landet och sakfällde man 8.3 (12.9) ganger flere an sakfällda 
kvinnor. Förhällandet mellan antalet man och antalet kvinnor, särskildt i 
städerna och pä landet, ställde sig sälunda, att mot 1 kvinna svarade: i stä­
derna 9.5 (24.4) och pä landet 8.4 (8.5) män.
Heia antalet förbrytelser (en eller flera) af olika slag, för kvilka personer 
är 1915 vid underrätterna sakfälldes, utgjorde 13 270; däraf i städerna 4 986 
eller 37.fi %  och pä landet 8 284 eller 62.4 %. Antalet brott och förseelser af 
olika slag utöfver ett, för hvilka personer samtidigt sakfälldes. var är 1915 i 
städerna 564 (2 287) och. pä landet 635 (1401) eller sammanräknadt 1199 
(3 688). I  procent uttryckt var fördelningen af dessa förbrytelser för städerna 
47.0 (62.o) °/0 och för landsbygden 53.0 (38.o) %.
Antalet förbrytelser af olika slag, för hvilka är 1915 personer sakfälldes, 
fördelade sig med afseende därä, af hvem de begätts, pä följande sätt:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
Män . . : ..........  4 428 (13 995) 7 451 (10 779) 11879 (24 774)
Kvinnor..........  558 (667) 833 (1126) 1391 (1793)
Summa 4 986 (14 662) 8 284(11905) 13 270 (26 567)
I förhällande tili 100 000 personer af motsvarande medelfolkmängd öfver 
15 är hade följande antal olika förbrytelser, för hvilka är 1915 personer sak- 
fällts, begätts af:
1 städerna. Pä laudsbygden. I heia landet.
Män ..............................  2 757 (8819) 822 (1203) 1 113 (2 349)
Kvinnor ......................  278 (336) 93 (127) 127 (165)
Bägge -könen 1 379 (4 106) 460 (668) 613 (1242)
Pä 100 sakfällda personer af hvarfcdera könet kommo är 1915 följande 
antal förbrytelser af olika slag, för hvilka ansvar ädömts:
I städerna. Pä landsbygden. I liela landet.
M än................................  113 (119) 109 (115) 111 (117)
Kvinnor ........................  108 (111) 103 -(103)_______ 105 (106)
Bägge könen 113 (118) 108 (113) 110 (116)
Under hela tidrymden 1891—1915 kommo pa 1ÖO sakfällde följande anta! 
olika förbrytelser:
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1 städerna. Pä landsbygden. I hela landet.
1891-1893 i inedeltal.......... 115 111 112
1894-1896 132 107 119
1897—1899 > ............ 138 110 127
1900-1902 > ............ 138 111 129
1903—1905 > ............ 141 111 130
1906-1908 138 113 • 130'
1909—1911 > ............ 124 114 121
1912-1914 > ............ 119 113 117
1915 ............ 113 108 110
Förbrytelsernas antal per sakfälld person bar sälunda i städerna för är 
1915 värit nägot lägre än nägot är under hela 25-ärs perioden. samt pä lands­
bygden mindre än under nägot är efter treärsperioden 1894—1896.
Om det relativa antalet sakfällda personer äfvensom antalet olika för­
brytelser, för bvilka de sakfällts, beräknas särskildt för städernas ocb för lands- 
bygdens befolkning i förhällande tili deras resp. folkmängd, framträder emellan 
kriminalitetssiffrorna för dessa tvänne olika befolkningsgrupper en synnerligen 
anmärkningsvärd olikbet. I förhällande tili 100000 personer af medelfolk- 
mängden öfver 15 är utgjorde nämligen under ären 1891— 1915:
I städerna. PS. landsbygden. I hela landet.
Sakfällde.
'
Förbrytel- 
ser, för 
li vilka sak- 
fUllts.
Sakfällde.
Förbrytel­
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
Sakfällde.
Förbrytel­
ser, för 
hvilka sak­
fällts.
1891—1893 i inedeltal ............. 2 725 3134 663 736 896 1004
1894—1896 » . . . . . 3 364 4 440 525 564 868 1034
1897—1899 » . . 5 295 7 307 526 579 1108 1407
1900—1902 » ............. 4 821 6 750 474 526 1073 1384
1903—1905 » ............. 3 704 5 223 381 423 863 1122
1906—1908 » ........... . 5 623 7 660 427 481 1227 1587
1909—1911 » .............. 5 208 6 472 570 649 1310 1579
1912—1914 » . . . . 4 959 5 915 534 604 1264 1480
1915 .......... 1223 1379 424 460 558 613
Ofvanstäende relativa tai visa, att de sakfälldes ocb förbrytelsernas antal 
under är 1915 var betydligt mindre än under nägon tidigare treärsperiod.
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I de skilda limen var under treársperioderna 1894—1914 samfc under ár 
1915 de sakfálldes antal i fórháJlande till 100000 personer af medelfolkmáng- 
den ofver 15 ár foljande:
I i n e d e l t a l  un d e r á r e n :
1—1 OOco 00co COO COo
l—iCOO . CO O
t—'‘ CO Ár
1.
<1
1
O
■1. H-1
co
1)—1
Gi
1
co
l
to
• l
1915.
00 00 COo coo COO co1—» co
.
C5 co bo pl 00
Nylands lán................................... 1 716 3141 3 172 2 623 4 747 4 372 3 922 763
Abo och Bjbrneborgs lán . . . . 800 1074 1470 810 869 824 1088 611
Tavastehus lán ........................... 1 053 1307 996 959 1 055 1106 1099« 583
Viborgs » ........................... 768 939 1033 747 1025 1252 1165 617
S:t Miohels » ........................... 763 582 503 470 588 709 716 561
Kuopio » ........................... 627 551 476 543 626 713 692 495
Vasa » ........................... 731 799 715 402 481 514 555 374
Uleáborgs » ........................... 631 586 469 428 417 642 585 462
Inom samtliga lán var sálunda for ár 1915 de sakfálldas relativa antal 
mindre án under nármast foregáende treársperiod.
livad betráffar arten af de olika brott, for hvilka personer ár 1915 sak­
fálldes vid underrátterna, finner man de storsta forándringarna i forhállande 
till foregáende ár hafva intraffat for foljande brott:
. ükning (+) el-
1914. 1915. 1er jninskning
(—) á r  1915.
0/lo
1. Brolt mot strafflagen.
10 Kap. Religionsbrott........................................................... 43 21 —  51.2
16 » Forgripelser mot ámbets- och tjánstemán . . 596 194 -  67.4
17 » Mened ellér falskt vittnesmál .......................... 72 46 —  36.1
19 » Hor................................................................................ 79 123 -1- 55 7
20 » Koppleri eller skorlefnad ................................... 37 24 —  35.1
21 » Mord eller dráp....................................................... 172 63 — 63.4
» » Misshandel ................................................................ 1 3 5 8 856 — 36.8
» » Vallando till kroppsskada eller resande af
vapen....................................................... ........... 117 58 — 50.4
2á » Fridsbrott.................................................................... 536 279 — 47.9
28 » Snatteri.............................................................. . .528. 723 +  36.9
31 » Rán eller utpressning........................................... 70 36 —  48.6
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. ükning (+) el-
' 1914. 1915. 1er minskuing
{—) ár 1915.
■ 0//o
32 Kap. Atman oloílig befattning med gods som át-
kommits genom brott.......................... ; .......... 59 107 +  81.4
33 » Skogsáverkan •........................................................... 310 418 +  34. s
38 » Lurendrejeri eller tullforsnillning...................... 475 107 — 77.5
39 » Bankruttbrott .......................................................... 38 59 +  55.3
40 » Tjánstemannabrott.................................................. 130 84 — 35.4
41 » Sabbatsbrott............................................................... 39 13 — 66.7
42 » Ofog, oljud och annan forargelse...................... 2125 566 — 73.4
43 » Fylleri................................................................ .......... 9 310 1453 — 84.4
44 » Brott mot foreskrifter till skyddande af lif
m. m......................................................................... 1057 666 — 37.0
II. Forbrytelser mot allmán lag och sarskilda forfattningar.
Fórbrytelser mot brannvins- och spritdrycksforfattnin-
gama .......................................................... 2 362 603 — 74.5
» » maltdrycksforordningarna .................. 127 18 — 85.8
» » vattenráttslagen...................................... 200 29 — 85.6
» » sjolagen.......................................... *.......... , 14 33 +  135.7
» » tullstadgan................................................ 19 3 — 84.2
» > arbetareskyddslagen .............................. 47 22 — 53.2
» » allmán. lag.................................................. 305 159 — 56.4
» » ekonomie- och politieforfattningai- .. 503 742 +  47.5
Ofvanintagna sammanstáilning utvisar afct inora de fiesta brottgrupper, 
som mofe fóregáende ár ha att uppvisa stórre forándringar med afseende á an- 
talet, en afsevárd nedgáng ágt rum, sárskildt inora kategorierna for válds- 
och ordningsbrott. Daremot framtrader en stegring for sarskilda egendoms- och 
sedlighetsbrott.
Underrátternas utslag betráffande de under de skilda treársperioderna mellan 
áren 1891—1914 áfvensom sárskildt under áret 1915 sakfállda personerna 
framgá ur efterfoljande tabla:
Af allmänna underrätter ädömda
P eines édictées
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I s t ä d e r n a.
[ m e d e l t ä l. ■
1891—
1893.
1894—
1896.
1
1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906—
1908.
1909—
1911.
1912—
1914.
Âr
1915.
1 Dödsstraff.................................................... 10 1 _ 0
2 Tukthusstraff............. .............................. 153 271 326 330 347 441 481 525 368
3 Fängelsestraff............................................ 94 433 542 624 557 864 795 914 676
4 Urbotastraff................................................ 1'89 22 — — — — — — —
6 B ö te r ........................................................... 6 377 5 851 10 471 10 702 8 928 15 293 15331 15 643 3 064
6 Aga.............. ................................................. 48 45 52 46 54 79 71 69 100
7 Afsättning................................................... 2 i 2 1 4 2 4 3 9
8 Skiljande- frän utöfning af tjänst.......... i \ 1 1 1 1 1 —
9 Straffskärpning för fange ..................... _ 5 5 6 4 1 0 — —
10 Ärans förlust ............................................ . 64 9 — — — — —
11 Förlust af medborgerlig förtroende . . 3 412 483 544 503 668 690 827 634
12
13
Förlust af vittnesgillhet.........................
Ovärdighet att nyttjas i iandets
15 24 21 33 65 71 53 75
14
tjänst.......................................................
Oskikligbet att bestrida särskild be-
— — — — — i 1 1 2
fattning....................................................
Tillägg :
0 2
15 Ersättningsskyldighet, men ej ansvar.. 60 62 48 86 102 102 192 141 214
Tidigare har framhällifcs. att krirainalitetssiffrorna för de srnärre förbiy- 
telsema är 1915 i allmänhet äro betydligt lägre an föregäende är. Detta fram- 
gär ganska tydligt äfven ' af ofvanstäende siffror öfver ädömda straff. Tukt- 
husstraffens antal minskades raot treärsperioden 1912—1914 med 165 eller 18.7 
%  och fängelsestraffens med 275 eller 13.4 % . Däremot nedgick bötesstraffens 
antal med 14 328 eller 64 %.
Till ersättningsskyldighet, men ej ansvar, dömdes är 1915 i sammanlagdt 
1 046 (944) fall, hvaraf i stad 214 (144) och pä landet 832 (800).
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straff áren 1891— 1915.
ere. 1891—1915.
P á 1 a n d s ) y  g d e n.
.
I h e 1 a l a n d e t.
I m e d e l t ä ) . I ni e d e 11 a 1.
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1
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CD 
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00
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OO
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0
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CD 
O  
to
05
1• 1— « 
CD 
O
05
i
CD
O
00
CD
1»—1 
CD ►— h-4
to
1
l— » 
CDI—*
1915.
24 4 1 34 5 — i 1
216 327 341 409 454 525 632 676 668 369 598 667 739 801 966 1 113 1201 1 036 2
237 563 632 718 712 902 1061 1 132 1 09o! 331 996 1 174 1342 1289 1766 1 856 2 046 1 771 3
290 48 — — — — — — — 479 70 — — — — — — — 4
9 566 5 782 5 551 5119 4051 4 739 7100 6 744 4 995 ¡15 942 11633 16022)15 821 12 979 20 032 22 431 22 387 8059 5
27 22 31 26 16 42 32 40 58 ; 75 67 83 72 70 121 103 109 158 6
5 1 — 2 1 2 2 4 6, 7 2 2 3 ‘5 4 6 7 15 7
1 1 ■ — — — 2 2 — — 2 . 2 1 i 1 3 3 — 8
1 1 5 1 0 1 — — — 6 6 11 5 1 1 — — 9
79 13 1 m 22 — — — — — — — 10
6 390 385 472 524 584 699 798 966 9 802 868 1016 1027 1252 1389 1625 1600 11
— 12 12 12 23 44 58 55 íoiji — 27 36 33 56 109 129 108 176 12
— 1 — 2 1 2 2 3 2'i — 1 — 1 1 3 3 4 4 13
1 1 1 1 1 — 2
\
I 1 — 2 1 1 1 — 4 1 4
893 833 662 982 814 791 883 831 832 ! 953 895 710 1068 916 893 1075 972 1046 15
Enligt i donalängderna införda anteckningar hafva ar 1915 104 (106) min­
der áriga. däraf 99 (102) gossar och 5 (4) flickor, af underdoinstol förordnats att 
insättas i allrnän uppfostringsanstalt. A f dessa minderáriga förklarades för- 
vunna: om snatteri 39 (33) gossar ock 4 (1) flickor, om l:sta resan enkel stöld 
40 (34). gossar ocla 1 (3) flicka, ona l:sta resan grof stöld 14 (9) gossar sanat 
ona särskilda andra grofva brott 6 (26) gossar.
Sedan strafflagens trädande i gällande kraft hafva af únderdonastolama 
följande antal aninderai’iga förordnats att insättas i allmän uppfostringsanstalt :
R ä t ls v ä s e n d e i  191-5. 8
D ä r a f :
O-ossar. Flickor. i Summa. !j - ...............;------  -I
• I stä- ; Pâ lan- j
j II derna. | det. j
1894—1896 i medeltal ............................. 24
.
5 29 17 12
1897—1899 » .... 46 4 50 29 21
1900—1902 » ....................... 40 3 43 17 26
1903—1905 » ... 48 4 ' 52 25 27
1906—1908 » ............................. 82 4 86 1 50 36
1909—1911 » ............................. 69 5 74 ' 47 27
1912—1914 ’  ........... ; .............. 89 7 96 i 57 39
1915 .......... 99 5 104 1 61 43
Sâsom i tvänne föregäende justitieberättelser framhâllits, utfärdades den 
6 mars 1913 i anledning af b us et Romanoffs trehundraârs Regeringsjubileum 
ett Högstegenhändigt undertecknadt Pâbud. Jämlikt artiklarna 5 och 6 af XXXTT 
afdelningen i sagda Pâbud skulle bland annat for alla de personer, bvilka fore 
sagda dag gjort sig skyldiga tili stöld, försnillning, döljande af tjufgods, ran, 
utpressning, bedrägeri, förfalskning eller annat brott, som medför förlust af 
medborgerligt förtroende eller ovärdighet att nyttjas i landets tjänst, äfven- 
som för sädana personer, som begatt mälsegandebrott eller sädana förbrytelser, 
för hvilka är stadgadt högre straff än ofvan nämnts, förutom mord eller drap 
i vissa fall, häststöld eller uppenbarande af statsbemligheter, straffet minskas 
med en tredjedel och tukthusstraffet pä lifstid bestämmas tili 20 är.
Dâ i särskilda mal slutligt utslag är 1914 ännu icke bade fallit angäende 
grofva brott, hvilka begätts före den 6 Mars 1913, har förenämnda Pâbud i 
en del fall ännu under âr 191Ö kommit till tillämpning.
Med ledning af anteckningar i personaluppgifterna sâvâl frän underdom- 
stolarne som frän bofrätterna och Kejserliga Senatens Justitiedepartement har 
alltsä följande sammanställning uppgjorts, hvars siffror dock mäste anses nâ- 
got för lâga. beroende darpâ, att frân nägra personaluppgifter vederbörlig an- 
teckning härom torde utelämnats:
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Är 1915 till tukthus dömda personer, ä hvilkas straff Nädiga Päbudet tillänipats:
►Ö
!T. m
Det enligc straff- 
la-gen &döm da- 
straff ets s am m au­
rako ade tidslängd.
Det med tiliä nip- 
uing af P&budet
Den förenämnda straifnedsätfc- 
ningens tidslängd.
o 5- = P ® “  
‘
oedsatta straff ets 
sam manräknade 
tidslängd.
i
Totala. \ Per person.
Rädstufvurätterna . .
Häradsrättern a ..........
Hofrätterna . ............
K. Senatens Justitie­
departement ..........
3
18
26
5
24&rlOl/2 man. 
71 » 3VS >
136 » 6Va *
10 » 5 »
16 är 7 man. 
47 » 6V3 »
91 » Vs *
6 • 11 Vs »
l
8 ar S1/2 m an. ¡2 är9Ve män. 
23 * 9Y6 » ¡1 » 35/e *
45 » 6Ve » jl » 9 »
3 .»  5%  » ! -  8Vs *
Summa 52 243 är 1V2 man. 162 är 1 män. 81 är V2 mänj —
Effcer aid rag af de 
vid lägre domstol 
ädömda straff, hvil- 
ta  bögre domstol 
an d ra t..................... 7 42 » — »
i1
28 » — »
'
14 » — » —
Aterstä: ar 1915 45 201 är P /i man. 134 är 1 män. 67 är Va män. —
» 1914 59 146 > 4Vs » 97 .  6Vs > 48 » 9%  » i
» 1913 316 1123 » 11 749 » 3 V3 » 374 » 72/3 . ; -
Sammanlagdt | 4 2 o |l4 7 1  är 47/10 man. 980 är U 2/ismän. 490 ’ är 517/ 3o män. j l  är 2 2/ 5 män.
De är 1915 dömda 45 personerna, i hvilkas domar icke tidigare ti 11 ani­
pa ts Näd. Päbudet, hafva sakfällts för nedannämnda olika brott:
Motständ mot tjänsteman ........ . 1 St-old (grof), 2:dra resan ............ 6
M ened.......................... •................ . 8 > > 3:die > ............ 1
Blodskam....................................... . 1 Mordbrand....................................... 1
K oppleri........................................ . 2 Forsakringsbedrageri..................... 2
Mord, viljadräp eller ränmord . . 7 Annan forfalskning...................... 2
Misshandel........ ....................... ... . 4 Konkursbrott.................................. 3
Barnamord.................................... . 1 Forsnillning i fdrening med for-
Stöld (enkel). 3:dje resan.......... . 1 falskning...................................... 2
> (grof), l:sta » .......... . 3 Summa 45
Af 160 (74) till Kejsevliga Senatens Justitiedepartement inkomna besvarsmal 
liar uti 84 (39) fall besvaranden pa grand af det Nadiga Pabudet befriats fran straff.
6 0
För grofva brott (Tabb. 20—27), — hvarmed i k rim in als täti s tik en jäm- 
likt de för primäruppgifternas afgifvande fastställda formulären afses endasfc 
sädana brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän ämbete 
eller tjänst ädömts, — sakfälldes är 1915 af domstolama i första instans 1037 
personer, däraf:
af rädstufvurätt................................................................  368
> häradsrätt......................................................................  669
Af de sakfällde voro 934 (1074) eller 90.1 %  män ocb 103 (131) eller
9.9 °/0 kvinnor. Af männen blefvo i städerna sakfällda 323 (426) eller 34.6 
%  och pä landet 611 (648) eller 65.4 %  samt af kvinnorna 45 (52) eller 43.7 
%  i städerna ocb 58 (79) eller 56.3 °/o pä landet.
De för grofva brott sakfällde hafva under ären 1891—1915 värit:
Hela
antalet.
•
D är af:
1 I lUrJiäl 
' 100 000 per 
1 15 Är sa
ande tili 
soner öfver 
tfälldes:
p& landet.män. kvin­nor.
i stä­
derna.
p& lan­
det. ¡i städerna.
1891—1893 i •medeltal....................... 395 j 314 81 168 227
;
1894—1896 » . . . . 617 ' 502 115 287 330 148 23
1897—1899 » . . . 674 546 128 333 341 ' 153 23
1900—1902 • . . .  . 745 621 124 336 409 137 27
1903—1905 » ...................... . ■802 i 695 107 348 454 128 29
1906—1908 » ............. 997 j  875 122 471 526 . 158 32
1909—1911 » . . . . . 1115 ; 991 124 482 633 149 37
1912—1914 » ......................... 1203 ' 1 080 123 527 676 1 151 38
1915............ 1037 ! 934 103 368 669 1 102 37
De för grofva brott sakfällda personernas antal var sälunda under är 
1915 lägre än under det föregäende äret. Minskningen hänför sig tili samt- 
liga grupper.
Sammanställer man uppgifterna öfver arten af de grofva brott, för hvilka 
personer under den förflutna 25-ärs perioden blifvit sakfällda, finner man, att 
egendomsbrotten framträda med afgjordt flertal, bvarefter följa brotten mot 
annan persons lif eller kroppsliga integritet.
Arten af grofva brott, for hvilka personer áren 1891— 1915 sakfallts ¡ 1:sta instans. *)
Nature des crimes pour lesquels les individus sont condamnés en lire instance pendant
les années Í891— 1915.
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M e d e l t a l  u n d e r  ar e n:
1
1 B r o t t e n s  art,
i
J 1891—
1893.
1894—
1896.
1897—
1899.
1900—
1902.
1903—
1905.
1906-1908.
1909-1911.
t—1 
CC1—i
to
1H-*
COI—*
Ár
1915.
1
Grof stôld eller inbrott...................... j 225 232 255 307 351 416 469 549
dáraf: l:sta resan ...................... ] 147 174 192 2 2 4 260 307 319 40 4
2:dra » ...................... I 40 34 41 52 56 73 88 1 03
3:dje »  ...................... 25 17 16 21 25 26 46 34
4:de »  eller oftare..
167
13 7 6 10 10 10 16 8
'• Enkel stôld............................ ' . ............... | 168 161 198 205 207 229 235 146
i dáraf: lista resan ...................... ! 11 12 8 8 6 10 7 5
2:dra »  ...................... Í S3 48 106 99 1*11 123 119 97
3:dje » ...................... | 46 40 46 52 47 53 59 24
4:de »  eller oftare.. ¡ 28 31 38 46 43 43 50 20
Fôrfalskning utom myntbrott........... 2 ! i o  
! 1
36 34 31 41 62 56 60
Misshandel ocb groft slags mal utan 
dôdlig utgâng............................... 75
,
:
47 48 56 51 52 79 93 42
Barnamord ............................................... 36 29 40 39 38 41 41 33 37
Mord eller viljadrâp.............................. 20 19 15 29 21 51 47 50 31 ;
Kân............................................................... 10 15 , 15 28 25 56 33 59 31
Drap samt groft slagsmâl med dôdlig ■ 
utgâng ........................................... ' 35 28 47 46 52 76 82 77 25
Mordbrand................................................. 2 16 14 .12 15 16 22 24 17
Ofriga grofva brott.............................. 56 _ 77 76 65 79 177 147 152 145 1
Summa CO 
- 
O
643 | 684 762 824 1068 1158 1248 1083 ;
Befcráffande i det nármaste samtliga for grofva brott sákfállda personer 
hafva â de s. k. >personaluppg¡fterna> sârskilda uppgifter afgifvits angáende de 
ár 1915 sakfálldes hárkomst. fodelseort och hemvist. deras aider, civilstánd, 
kristendomskunskap, bildning, fôrmôgenhetsvillkor, yrke, straff, tiden for brot- 
tets forôfvande och kriminella fôregâenden.
Yidkommande fodelseorten (Tab. 20) salmas for ár 1915 uppgifter for 12 
(17) man och 0 (2) kvinnor. I utlandet voro fôdde 20 (34) man och 2 (4) kvin-
') Hârunder bar en och samma person upptagits sà mânga gânger, som det antal 
grofva brott utgôr, for bvilka samma person samtidigt sakfallts.
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nor. Öfriga 1003 (1 148) personer voro födda i Finland; däraf i stad 140(212). 
nämligen 133 (195) ovan och 7 (17) kvinnor, samt pá landet 863 (936) eller 
769 (828) man och 94 (108) kvinnor. Da emellertid de vid stadsdomstol sak­
fälldes antal — med franräknande af de sakfällde, hvilkas födelseort ej upp- 
gifvits, och af de i utlandet födde — utgjorde 359 (457) och de vid härads- 
rätterna sakfällde med enahanda afdrag 644 (691), framgár häraf, i hvilken stor 
omfattning städemas förbrytareklass härstammar frán landsbygden. Medan af 
ifrágavarande grofva. brottslingar 35.8 (39.8) °/„ sakfälldes i städerna och 64.2
(60.2) °/0 pá landet, voro af samma sakfällde endast 14.0 (18.5) %  födde i stad, 
hvaremot 86.0 (81.5) %  härstammade frán landet.
Jämväl foregáende árs siffror bekräfta ofvan pápekade forhállande, sásom 
af följande sammanställningar närmare framgár:
Af de i städerna áren 1891—1915 sakfällde härstammade sálunda:
Fr&n stad. Frán landet.
1891— 1893 i m edeltal ................ 103 =  65.2 °/<
1894-1896 > ................. 180 =  65.5 »
1897-1899 > ................ 212 =  66.7 »
1900—1902 > ................. ................  95 =  29.5 » 227 =  70.5 »
1903— 1905 > ................. ........ ........ 116 =  34.6 > 219 =  65.+ »
1906—1908 ) ................ ................  144 =  32.8 > 295 =  67.2 *
1909—1911 > .............. . . . . . . . . .  143 =  31.5 » 310 =  68.5 >
1912—1914 > ........ .. 328 =  66.0 >
1915 ............ ................  108 — 30.1 » 251 =  69.9 >
samt af de pá landsbygden sakfällde:
Frán stad. Frán landet.
1891— 1893 i medeltal .................. ................  10 =  4.5 «/o 213 =  95.5«/,
1894-1896 ' > . . . . . . . . . 301 =  93.8 >
1897—1899 > ................ ................  18 =  5.4 > 317 =  94.6 »
1900—1902 > ................ 365 =  92.2 >
1903 -1905 > ................. ................  33 =  7.5 > 409 =  92.5 >
1906— 1908 > ................ ...................... 32 =  6.3 » 474 =  93.7 >
1909— 1911 > ................ ...................  45 — 7.5 > . 556 =  92.5 >
1912—1914 > ................ 695 =  92.0 »
1915.............. ................  32 =  5.0 > 612 =  95.0 >
Vidkommande áter de ár 1915 sakfälldes hemvist (Tab. 21) framgár, att af 
dem 14 (17) man 0 (2) kvinnor voro utlänningar. A f öfriga 1 023 (1 183) sak-
fällde bade 312’ (489) eil er 30.5 (37.l) %  sitt hemvist i stad ocli 711 (744) el- 
ler 69.5 (62.9) %  pä landsbygden. I städerna hörde kemma 273 (389) man och 
39 (50) kvinnor. Pä landet hörde hemma 647 (665) man öch 64 (79) kvinnor.
I Finland kemmahörande och under ären 1891—1915 för grofva brott 
sakfäl'lda fördelade sig med afseende ä deras hemvist pä följande satt:
Pa landet.
59 — 35.8 %  
118 =  41.7 » 
125 =  38.5 » 
143 =  43.7 > 
117 =  26.5 » 
147 =  32.7 » 
159 =  34.0 » 
162 =  31.6 » 
125 =  34.3 »
Pä landet.
209 =  92.i o/o 
293 =  89.9 » 
301 =  89.1 > 
359 =  88.6 > 
396 =  88.8 > 
454 =  88.o > 
537 =  87.0 » 
572 =  86.7 > 
586 =  88.9 >
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Beträffande de är 1915 sakfälldes älder (Tab. 22), fördelade sig pä skilda 
äldersldasser följande antal:
Man. Kvinnor. Summa.
15—16 är . . .  1 (3) =  O.i «/o — 1 (3) =  Ö.i %
16-17 > . . . .  15 (12) =  l . e  > 0 ( 1 ) - 15 (1 3 )=  1.4 >
17—18 > . . .  29 (21 )=  3.i > 1 (1 )=  1.0% 30 (22 )=  2.9 »
18-21 > . . .  250 (194) =  26.8 > 12 (18) =  11.6 > ■ 262 (212) =  25.3 >
21—25 > . . . .  233 (291) =  25.o > 22 (26) =  21.4 > 255 (317) =  24.6 »
2 5 -3 0 > . . .  174 (239) =  18.6 > 30 (20) =  29.i > 204 (259) =  19.7 7
30 -35 > . . . .  95 (119) =  10.2 > 8 (2 0 )=  7.8 > 103 (139)=  9.9 »
Af de i städerna sakfällde hade sitt hemvist:
I stad.
1891—1893 i medeltal . . . . ' ..........................  106 =  64.2%
1894—1896 > .................................. 165 =  58.3 >
1897—1899 » ................................... 200 =  61.5 >
1900—1902 » ..................................  184 =  56.3 >
1903-1905 > ..................................  324 =  73.5 »
1906—1908 > ..................................  303 =  67.3 >
1909-1911 > ..................................  309 =  66.0 »
1912—1914 > ................................... 350 =  68.4 >
1915 ....................................................................  239 =  65.7 »
■ r -1 . e 7«.. „ „ I - P k II-I...
ö tili JO tu. U.Ü J.I (X lA A / lU A O U yijiA tZ itV  ouuxi.uii4.viv •
I stad.
1891—1893 i medeltä]......................................  1 8 =  7.9%
1894- 1896 » ..................................  33 =  10.1 >
1897—1899 » ..................................  37 =  10.9 »
1900-1902 » ..................................  46 =  11.4 »
4903— 1905 > ..................................  50 =  11.2 >
1906—1908 » ..................................  62 =  12.0 »
1909—1911 » ..................................  80= 13 .o  >
1912—1914 > .................... .............. 88 =  13.3 >
1915 ................ ..................................................  73 =  ll .i  »
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Man. Kvinnor. Summa.
35-- 4 0 ä r ..  . . 42 (63) = As»/« 10 (15) = 9.7 % 52 (78) = 5.0«/,
40-- 4 5 > . . . . 33 (48) = 3.5 > 7 (14) = 6.8 » 40 (62) = 3.9 >
45-- 5 0 > . . . . 18 (25) = 1.9 > 6 (7) = 5.8 » 24 (32) = 2.3 »
50-- 6 0 > . . . . 34 (31) = 3.6 > 4 (3) = 3.9 > . 38 (34) = 3.6 >
60- - 4 (161 = 0.4 > 2 (4) = 1.9 > 6 (20) = 0.6 >
ej uppgifven . 6 (12) = 0.7 J 1 (2) = 1.0 > 7- (14) = 0.7 »
Ställer man särskildt de unga förbrytarenes antal, tili livilka här räknas 
person er mellan 16 ooh 21 ars aider, i förhällande tili samtliga för grofva 
brott sakfällda, fär man följande procenttal för perioden 1891—1916:
Män. Kvinnor. Bägge könen.
15—18 I 18—21 15—18 18—21 15—18 18—21 Suni-
är. är. är. är. är. är. ma.
0//o 0//o 0//o 0/. /o % 0//o 0//o
Under treärsperioden 1891—1893 . . 4.1 12.1 1.2 9.9 3.5 u . 15.2
» 1894—1896 . . 3.2 12.7 2.6 s.? 3.1 12.8 15.9
1897—1899 . . 4.2 15.7 1.1 14.1 3.9 15.4 19.3
>• 1900—1902 . . 2.9 15.0 2.4 11.3 2.8 14.4 17.2
» 1903—1905 . . 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6 I6.1 19.7
» 1906—1908 . . 3.2 18.9 1.8 19.2 3.0 18.9 21.9
» 1909—1911 . . 3.3 18.8 1.3 17.6 3.1 18.7 21.8
» 1912—1914 . . 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
Är 1915 ............ 4.8 26.8 1.0 11.0 4.4 25.3 29.7 '
A f ofvanstäende saromanställning framgär, att de unga förbrytarnes p ro -. 
centtal, sora under hela perioden ända tili treärsperioden 1909—1911 värit i 
tillväxt, men därefter nägot minskats, är 1916 äter ökats i betydande grad. 
Härvid är tillika att märkä, att statistiken icke upptager en mängd under 15 
är gamla personer, hvilka säsom straifrättsligt omyndiga icke kunnat träffas 
af lagens straff i egentlig mening, ej heller sädana för grofva brott anklagade, 
hvilka pä grund af sin ungdom dömts blott tili fängelsestraff.
A f de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 89 (79) personer, hvaraf 79 (72) 
män och 10 (7) kvinnor, vara födda utom äktenskapet (Tab. 23). I förhällande 
tili hela antalet för grofva brott sakfällde utgjorde de utom äktenskapet föd- 
des antal 8.6 (6.6) % .
Med afseende ä de för grofva brott sakfälldes civilständ (Tab. 23). saknas 
uppgift för 11 (16) man för är 1915. Af de öfriga voro:
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Man. Kvinnor. Summa.
ogifta ...........   731 (822) =  79.2 %  76 (75) =  73.8 %  807 (897) =  78.7 %
gifta . . .■....................  182 (225) =  19.7 » 17 (37) =  16.5 » 199 (262) =  19.4 >
enklingar. enkor och
fränskilda ..........  10 (1 1 )=  l.i > 1 0 (1 9 )=  9.7 » 20 (3 0 )=  1.9 >
Beträffande kristendom kunskapen hos de sakfällde (Tab. 23) föreligga upp- 
gifter för 925 (1055) man och 103 (126) kvinnor. och har denna bed.ömts pä 
följande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
god ..........................  20 (26) =  2.2 %  1 (6) =  l.o %  21 (32) =  2.1 %
försvarlig .............. 275 (312) =  29.7 > 41 (45) =  39.8 » 316 (357) =  30.7 »
svag..........................  628 (713) =  67.9 » 61 (75) =  59.2 > 689 (788) =  67.o >
ingen .....................  2 (4) =  0.2 » — 2 (4) =  0.2 >
För 9 (19) man och 0 (5) kvinnor är kristendomskunskapen ej uppgifven. 
Med afseende ä bildningsgraden (Tab. 23) hafva de sakfällde grupperats pä
följande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
fullständigare nnder-
visning ätnjutit .. 21 (31) =  2.3 %  3 (4) =  2.9 %  24 (35) =  2.3 %
läs- och skrifkun-
niga .. . ...............  495 (496) =  53.6 > 57 (62) =  55.3 > 552 (558) =  53.8 >
las-, men ej skrif-
kunniga.................. 407 (526) =  43.6 > 42 (58) =  40.8 > 449 (584) =  43.3 >
hvarken läs- eller skrif-
kunniga.................. 5 (6) =  0.5 > 1 (2) =  l.o > 6 (8) =  0.6 >
Bildningsgraden var icke angifven för 6 (15) man och 0 (5) kvinnor.
Förmögenhetsvillkoren (Tab. 23) ha för samtliga sakfällde, med undantag af 
5 (17) män och 0 (5) kvinnor. uppgifvits pä följande satt:
Man. Kvinnor. Summa.
goda hade .............. 15 (2 7 )=  1.6 °/0 4 (3) =  3.9% 19 (3 0 )=  l.o %
knappa h a d e ..........  188 (191) =  20.2 > 16 (35) =  15.5 > 204 (226) =  19.9 >
utfattiga voro . . . .  726 (839) =  78.2 > 83 (88) =  80.6 > 809 (927) =  79.i >
Uppgifterna öfver de för grofva brott sakfälldes stand och yrke ha intagits 
i tab. 24. Säsom i föregäende .berättelser allaredan anmärkts, torde dessa
Bättsväsendet 1915. 9
6 6
siffror dock ej böra tillmäfcas nägon afgörande betydelse vid pröfning af frä- 
gan. frän hvilka sainhälls- och. yrkesgrupper förbrytarne rekiyterats.
I  Statistiken hafva dessa personer dock grupperats i följande hufvudgrup- 
per. tili hvilka är 191Ö räknats följande antal personer:
jordbruk och deSs binäringar . ........................................  465 (504) =  44.9 %
industri, bergsbruk m. m................................i .................. 102 (158) =  9.9 >
handel, sjöfart, transportväsen ......................................  74 (65) =  7.1 >
arbetare, daglönare in. fl. utan uppgifvet särskildt
yrke ....................   188 (208) =  18.1 »
tjänstehjon för personlig t jä n st ......................................  51 (47) =  4.9 »
kyrko-,stats- och kommunalförvaltning samt »friayrken» 22 (24) =  2.1 >
fangar (inch villkorligt frigifne)......................................  0 (7) —
atan uppgifven bestämd sysselsättning . ........................ 135 (192) =  13.o »
Summa 1 037 (1 205) =100.o «/„
A f de är 1915 för grofva brott sakfällde blefvo 1036 (1204) dömde tili 
tukthusstraff (Tab. 25). Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff dömde:
Ökning(-|-)filler
Man. Kvinnor. Summa.
minskning(-
°/o
Mindre än (j mänader 0 (9) 0 (9) —
Frän 6 tili mindre än 9 mänader........ . 237 • (230) 17 (27) 254 (257) — 1.2
» 9 » » » 12 » ........ 77 (55) 9 (4) 86 (59) +  45.8
>» 1 » > » 2 ä r ................... . 276 (265) 25 (29) 301 (294) -}- 2.4
» 2 » » » 3 » ................... . 138 (172) 22 (23) 160 (195) — 17.9
» 3 » » » 4  » ......................... 73 (125) 20 (21) 93 (146) -  36.3
» 4 » » » 5 » . ................ 41 (67) 3 (13) 44 (80) — 45.0
» 5 » » » 6 »  .......................... 25 (41) 1 (5) 26 (46) —  43.5
» 6 » » » 7 » ................... 10 (37) 3 (4) 19 (41) — 53.6
» 7 » » » 8 » .......................... 9 ( IO — 9 O b — 18.1
» 8 » » > 12 » ................... 19 (35) 0 (3) 19 (38) — 50. o
Pä 12 är eller viss längre tid............... 3 (11) — 3 (11) — 72.7
Lifstid . .. 19 (15) 3 (2) 22 (17) +  29.4
Summa 933 (1073) 103 (1.31) 1036 (1204) — H.o
Af ofvanstäende sammanställning framgär. att straffens antal inom de 
högre strafftids-kategorierna, utom för lifstids-kategorin minskats mot föregä- 
ende är. I allrnänhet var -de ädörnda takthusstraffens genomsnittliga längd un­
der är 1915 nägot kortare än under närmast föregäende är eller — i fall för 
hvarje strafftidsgrupp säsom medeltid tages aritmetiska medeltalet mellan lati- 
tudgränserna samt lifstids-straffet beräknas tili 21 är — 2 di', 6 mänader och 
16 dagar, hvilket utgör 4 mänader 14 dagar mindre än under är 1914.
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Til] jämförelse mecí fôregâende âr meddelas nedanstâende uppgifter an- 
gâende i första instans under âren 1891—1915 âclomda tukthusstraff: .
I fbrsta instans âdbmda tukthusstraff áren 1891— 1915.
Peines de réclusion édictées en l:re instance pendant les années 1891—1915.
I m e d e l t ä !  f ö r  ar e n:
8 § i i
r r f f
8
IO i i
1911.
Ar. : 
1915.
Anta!.
Intill 6 mânader................
6 intill 12 mânader............
1 âr intill 2 â r ....................
2 »  » 4 »  ................
4 » » 8 » ......................
8 »  »  12 »  .....................................................
12 âr eller viss langre tid 
Lifstid......................................
Summa I
Procenter.
Intill 6 mânader ...................... j
6 intill 12 mânader..............
1 âr intill 2 â r ......................
2 » » 4 » ......................
4 » > . 8  » ......................
8 »  »  12' »  .........................................................
12 âr eller viss langre tid 
Lifstid...................... ....................! 14.9
20 6 1 2 0 O 0
24 121 172 200 217 246 316 351 340
41 157 192 217 208 255 297 310
OCO
152 175 153 158 195 230 276 317 253'
47 95 116 114 125 189 156 156 98
16 27 22 23 28 34 43 35 19
3 5 3 6 6 8 6 9 3
53 24 14 27 20 32 19 19 22
356 610 673 745 801 994 1113 1202 1036
5.0 1.0 0.2 0.3 0.4
6.7 19.» 25.« 26.9 27.1 24.8 28.3 29.2 32.8
11.6 25.7 28. r, 29.1 26.0 25.7 26.7 25.8 29.1
42.7 28.7 22.7 21.2 24.8 23.1 24.» 26.4 ’ 24.4
13.2 15.fi 17.2 15.3 15.6 19.0 14.0 13.0 9.5
4.5 4.4 3. S ; 3.1 8.5 3.4 3.9 2.9 1.8
0.9 0.9 2.1 ■ O.S 0.7 0.8 0.G 0.7 0.8
14.9 3.9 0.4 : 3.0 2.5 8.2' 1.7 •l.o 2.1
Summa 100.o lOO.o lOO.o : lOO.o lOO.o lOO.o ¡ lOO.o lOO.o lOO.o
Alltsedan treärsperioden 1897—1899 har mer än haliva, an tai et ädömda 
tukthusstraff värit af mindre än 2 ars längd.
För groft brott dömdes 1 (1) m an enbarb tili afsättning frän tjänst at an 
frihetsstraff. hvaremot 14 (11) personer dömdes förutom tili frihetsstraff jäm- 
väl tili afsättning.
Beträfiande tidpunkten, da brottet begätts (Tab. 26), är att märkä, att denna 
i en del tali ej kunnat noggrant fixeras, af orsak atfc brottet begätts för en 
längre tid sedän eller tili följd af att detsamma-värit af fortsatt natur eller
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ock beroende därpä att flera brottsliga handlingar sainmanträffat, säsom t. ex. 
da en,person i ett och sarama utslag döints för 3 ganger andra resan stöld, 
för hvilket fall i denna tabell säsom tidpunkt för brottets föröfvande tagits 
tiden för den senast begängna. med tukthusstraff belagda handlingen. Efter- 
f öl j an de siffror visa, att de med afseende a tiden n arm are specificerade brot- 
tens antal, för hvilka personer dömts till tukthusstraff eller afsättning frän 
tjänst, värit är 1915 lägst under vären (mars, april, maj) 201 (255) eller 19.4
(21.2) % , samt högst under hösten (September, Oktober, november) 281 eller
27.1 % , emot att det högsta antalet är 1914 inföll under vintern (december, 
januari, februari) med 283 eller 23.5 % . Procenttalet för de fall, da tidpunk- 
ten för brottets föröfvande värit sä obestämd, att ej ens mänaden uppgifvits« 
var är 1915 9.4 % . Af de under perioden 1907— 1915 (siffrorna för tidigare är 
saknas eller aro ojämförbara) afdömda grofva brotten föröfvades under:
A n t a 1.
I in
1 p r o c e n t .
—
I medeltal Aren: edeltal Aren :
§ g CD Är 8 i
CD Är
r ! r 1915. 1 f 1 1915.s S CD Ü CD CD$ r- i jU ¡: 8 i-* £
Januar!................................... 63
- i
76 78
jj
56 : 6.1 6.8 6.5 5.4
Februari ............................... 55 77 84 81 i; 5.3 6.9 7.0 7.8
M ars....................................... 62 93 , 95 65 ! 6.0 8.3 7.9 6.3
A pril....................................... 62 74 75 71 6.0 6.6 6.2 6.8
Maj........................................... 66 71 80 65 | 6.3 6.4 6.6 6.3
Juni ....................................... 67 81 89 72 I. 6.4 7.3 7.4 6.9
Juli ....................................... 91 98 , 91 87 8.7 8.8 . 7.0 8.4
Augusti ............................... 130 108 1 98 67 12.5 9.7 8.1 6.5
September ........................... 94 110 i 109 77 9.o 9.1 9.i 7.4
Oktober ............................... 88 102 ’ 98 114 8.4 7.1 8.1 11.0
November .......................... 90 85 96 90 8.6 7.6 8.0 8.7
December ........................... 58 85 ! 96 93 5.G 7.6 8.0 9.0
• Obestämd tid ....................... 106 48 112 98 10.2 4.3 9.3 9.4
Ej uppgifven tid ............... 9 7 2 1 0.9 0.7 0.2 O.i
Summa 1041 1 115 | 1203 1 037 ' lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Utgär man frän den pä förenämndt satt bestämda tidpunkten för brottets 
föröfvande och tar i betraktande den tid, som förflutit till dess slutligt utslag med-
delats (Tab. 27), finner man att denna tid ställer sig väsentligen olika för sta­
der och för landsbygd. Medan ä enä sidan i städerna 30.7 (29.l) °/o af alia 
utslag i grofva brottmäl afkunnats inom kortare tid än en mänad efter det
brottet upptáckts, falla § andra sidan vid háradsráttema. hvilka icke aro per- 
manen ta domstolar 17.5 (13.s) %  af alia utslag inora sarama tid. Inora en 
vecka efter brotfcets begáende domdes vid rádsbufvurát.terna 11 (15) personer 
elier B.o °/0. och vid háradsráttema 8 (6) personer eller 1.2 %  ai de for grofva 
brott dárstádes sakfállde.
Inora de olika kategoríerna for t.iden mellan brottets forofvande och ut- 
slagets meddelande kommo ár 1915 foljande antal sakfállde:
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I städernn. Pá landet. Summa.
1 — 7 dagar . . . . 11 (15)= 3.0 »/o 8 (6) = 1-2 % 19 (21) =  1.8 <»/«
1 —2 veckor. . . . 22 (50)= 6.o > 18 (16)= 2.7 > 40 (66) =  3.8 >
2 - 3  » . . . . 28 (31)=  7.6 > 36 (20) = 5.4 » 64 (51)= 6.2 >
3 veckor — 1
manad .......... 52 (43)= 14.i » 55 (58) = 8.2 » 107 (101)= 10.3 >
1—3 mánader .. 137 (192)= 37.2 » 234 (324) = 35.0 > 371 (516)= 35.8 >
3— 6 > .62. (74)=  14.i » 119 (137) = 17.8 > 171 (211)= 16.5 >
6 - 1 2  » 27 (48)=  7.3 » 79 (104) = 11.8 > 106 (152)= 10.4 »
1— 2 ár . . . . . . . . 15 (13)= 4.0 > 51 (28) = .7.6 » 66 (41)= 6.3 >
2 ár och dárut-
öfver.............. 19 (10)= 5.2 > 29 (20)= 4.3 > 48 (30)= 4.6 »
icke uppgifven.. 5 (2 )=  1.5 > 40 (14) = 6.0 > 45 (16)= 4.3 »
Summa 868 (478)=100.o °/„ 669 (727)=lOO.o «/o 1037 (1205) =100.o u/ 0
Under bvarje trearsperiod sedan ár 1891 samt under hela tidrymden 1891— 
1915 fördelade sig de ofvannämnda tidsgruppernas procenttal för rádstufvurát- 
terna och háradsráttema pá följande satt:
i
■ S fig co s g CD
i Y i te 1891—1, } 1 1 l_ 1915.
oó
£ i
CD
s §te•
8OI i
CD CD
Vid rSdstufvuratterna. '
1—7 dagar .......... i .. . 7.9 13.8 9.7 10.5 7.i 6.8 3.7 3.6 3.0 • 7.0
1—2 veckor.................. 9.6 13.5 15.6 18.2 17.6 14.4 12.o 11.2 6.0 13.7
2—3 » .................. 9.3 10.9 12.0 14.3 11.8 10.9 9.8 8.5 7.6 10.6
3 veckor — 1 manad. . 14.9 13.3 14.1 13.4 15.4 12.3 14.4 11.7 14.1 13.6
1 3 mánader.............. 33.7 30.9 26.6 28.9 31.3 31.6 35.5 40.7 37.2 33.2
3—6 » ............... 12.5 9.0 lO.o 7.4 9.6 11.3 11.4 13.1 14.1 10. s
6— 12 » .............. 7 .0 4.9 5.6 3.4 4.1 7.0 0.5 7.0 7.3 3.7
1 ár och dárutofver .. 3.8 3 .4 3.7 2.7 3.2 4.f> 4.6 3 .4 9.2 ' 3.9
icke uppgifven .......... 1.3 0.6 2.7 1.2 0.Ö 1.2 . 3.1 0.8 1.5 l .i
Surnma 100. o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o ¡ lOO.o lOO.o lOO.o j lOO.o
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. 1 1 . . ;
S Ü? ■ s 8 ■ 55 CDr 1 1 | X 051 . f f 1 1 9 1 5 . . 1 8 9 1 —
p p i 8 P
CD 2 ] 9 1 ö .
P I • 7" * i
Vid häradsrätterna. 1
1—7 dagar .................. 0.6 0.9 i.« ¡ 1.3 1.0 1 . 5 1.4 0.8 1.2 i . i
1—2 veck or ................. 2.0 2.s 2.2 3.0 3.1 2 4 2.8 3.1 2.7 2 . 7
2—3 » .................. 2.5 3.9 3.9 : 4.9 4.3 J 2.8 2.9 3.7 5.4 3 . 7
3 veckor — 1 manad.. 7.3 7.4 89 8.8 9.0 8.9 7.7 8.9 8.2' 8 . 1
1—3 m änader.............. 42.8 44.8 43.2 : 47.6 46.8 47.6 44.9 45.3 35.0 4 5 . 0
3—6 » ......... ■. . 21.2 18.1 18.3 Í 13.5 16.4 16.5 19.0 17.3 17.8 17.4
6—12 » .............. 11. s 10.o 9.5 ! 9 . 7 lO.i 12.7 11.0 11.6 11.8 1 1 . 0
1 är och därutöfver .. 11.2 11.4 10.2 i 10.3 •8.4 7.o 8.8 7.7 11.9 9 . 2
icke uppgifven .......... 0.7 ■ 0 . 7 2 .5 ; 0.9 . ■ 0.9 0 . 6 1.0 1.6 6.0 1 . 5
Summa 100. o lOO.o lOO.o ;■lOO.o I lOO.o ■ lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o 1 0 0 . ó
Áterfall i brott (Tabb. 28 och 29). Af de 10.37 (1205) personer. hvilka ár 
1915 fälldes tili ansvar för grofva brott, voro 464 (536) el]er 44.7 (44.5) %  .förut 
sakfällda för svärare förbrytelser. Antalet ganger, da för dessa tidigare begängna 
förbrytelser straff adömts, utgjorde 1 348 (1 723) eil er i medeltal för hvarje 
ifrägavarande sakfälld 2.91 (3.2i) förut begängna svärare förbrytelser. i hvilken 
beräkning säsom ett brott upptagits flere förbrytelser af samma art, när för 
dem straff adömts genom ett utslag. Att antalet skilda brottsliga handlingar. 
hvilka ifrägavarande sakfällde begatt, mängfaldt öfverstiger anförda siffror, är 
otvifvelaktigt, men uppgifter härom saknas.
De för grofva brott är 1915 änyo sakfälldes antal, uttryckt jämväl i pro- 
cent af Jrela antalet för sädana brott dömde. utgjorde:
Man. Kvinnor. Summa..
I städerna.. . . . . 186 (267) =  57.6 %  21 (18) =  46.7% 207 (285) =  56.3 °/0
Pa landet..........  241 (238) =  39.5 » 16 (13) =  27.6 > 257 (251) =  38.4 >
Summa 427 (505) — 45.7 %  37 (31) =  35.9 %  464 (536) =  44.7 %
Den större kriminalitet, som öfverkufvud utmärker städernas befolkning 
framom landsbygdens samt mankönet i jämförelse med kvinnkönet. har redan 
tidigare päpekats. Samma iakttagelse bekräftas synnerligen tydligt äfven i 
anförda siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka tidigáre straffats för 
svärare förbrytelser..
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig efter 
äldern (Tab. 29) pä följande satt:
15—18 är ....................................................... 20 (6) =  4.3 %
1 8 -2 1  >  ....................................................  106 (70) =  22.8 >
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21—25 ar ................
25 —30 » ................
3 0 -3 5  > ................
35—40 > .................
40—45 » ..................
4 5 -5 0  » ..............
50—60 > ................
60 ár och dárutofver 
ej uppgifven............
115 (149) =  24.8 «/„ 
106 (131) =  22.9 '» 
45 (76 )=  9.7 » 
23 (35) =  5.0 >
23 (30) =  5.o ’>
9 (13 )=  1.9 > 
11 (1 4 )=  2.4 » 
3 (9) =  0.6 »
3 (3) =  0.6 »
Af ifrágavarande sakfallde uppgáfvos 45 (41) eller 9.7 (7.7) %  hafva varit 
af odlda bord.
Efter civilstánd íordelade sig ifrágavarande sakfallde sálunda:
o g ifta ..............................................................  390 (426) =  84.i %
gifta ....................................................  59 (94) =  12.7 »
enklingar, enkor och fránskilda ................  7 (6) =  1.5 »
ej uppgifvet................................................... 8 (10) =  1.7 »
Uppgifterna o ni hristendomslmnskapen -líos de sakfallde upptogo:
god kristendomskunskap ..........................  10 (12) =  2.2 %
forsvarlig >   132 (168) =  28.4 >
svag >   320 (336) =  69.o »
ingen »   0 (1) —
ej uppgifven..................................................  2 (19) =  0.4 >
Bildningsgraden hade for saimna sakfallde angifvits pá foljande sátt:
hogre undervisning hade áfnjutit ..........  9 (10) =  1.9 %
lasa och skrifva kunde ...............................  235 (255) =  50.6 >
lasa, men ej skrifva kunde ............  214 (252) =  46.1 >
hvarken lasa eller skrifva kunde..............  3 (2) =  0.7 >
ej uppgifven..................................................  ' 3 (17) =  0.7 >
Angáende fórmbgenhetsstiilhringen fordelade sig de sakfallde sálunda:
goda formogenhetsvillkor hade..................  1 (3) =  0.2 %
knappa > >   51 (56) =  ll.o >
utfattiga voro .............................................  408 (460) =  87.9 >
ej uppgifven................................................... 4 (17) =  O.fl >
Blande de fór svárare forbrytelser sakfállda personer, hvilka ár 1915 ányo 
domdes for groft brott. utgjordes det bfvervágande flertalet af personer, som
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sakfälldes för tjufnadsbrott eller rán (Tab. 30). Antalet af ifrágavarande sakfällde 
var ”369 (431). däraf 341 (405) m an och 28 (26) kvinnor, utgörande säledes ti 11 - 
samDians 79.5 (80.4) %  af de för grofva brott anyo sakfälldes hela antal.
Tidigare hade dessa för tjufnadsbrott och rán ár 1915 sakfällde adömts 
ansvar — oafsedt öfriga svärare förbrytelsar — för sammanlagdt 1 012 (1 271) 
tjufnader och ran; däraf 923 (1193) begángna af män och 89 (78) af kvinnor. 
I  medeltä! hade enhvar af ifrágavarande sakfällde förut 2.74 (2.95) gänger 
adömts ansvar för förbrytelser af nyss berörd beskaffenhet.
Af de för upprepadt tjufnadsbrott eller rán sakfällde blefvo följande an­
tal personen, hvarvid för samma person medräknats antalet skilda af.densamma 
begángna brott af ifr&gavarande art. dömda tili ansvar för:
l:sta resan enkel stöld ........................ i (2) personen
2:dra > > > .................... .. . . 97 (98) >
3:dje > > » ........................ . . . 23 (59) J
4:de > > > . . . .  , . .......... . . . 15 (31) >
5.te > > > ........................ . (24) >
l:sta . > grof stöld eller inbrott ..  .. 75 (47) >
2:dra » > > > > ___. . .  101 (87) >
3:dje > > > > > . . _ . . . 33 (49) >
4:de > > > > > . . . . 6 (12) >
5:te > > > > > . . . . 2 (7)' >
l:sta > ra n .......................................- . 9 (13) >
2:dra > > . . . . . . . . 2 (2) >
Summa 369 (431) personen
Uppgifterna angäende áret da förberörde sakfällde senast adömts an­
svar för tjufnadsbrott eller rán. uppvisa för:
är 1915 ....................
» 1914 .............. .. ................. 85 (88) >
> 1912-1913- ........ ................ 128 (172) >
> 1908—1911 ........ ................  82 (116) >
> 1904—1907 . . . . . ................  22 (27) >
före ar 1904 ............ ................ 12 (8) >
ej uppgifvet................ ................ 10 (8) >
Efterföljande tabellen angifva i fräga ora de grofva brotten den tid, som 
förflutit: 1) frán brottets föröfvande tili -ransakningens början; 2) fr&n brottets 
föröfvande tili dess slutligt utslag meddelats; och 3) frán ransakningens början 
tili dess slutligt utslag meddelats:
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I nedanstäende tabell äro tidsbestämm eisern a sammanförda i sagda tre 
kategorier med fern grupper i hvarje kategori, och är procentvis angifvet, huru 
de handlagda brottmälen vid olika domstolar i första instans är 1915 fördelade 
sig pä samma kategorier och grupper jämförda med det föregäende äret:
Hofrätter. Rádstufvu-
rätter.
; Härads- 
! . rätter. Summa.
1914. 1915. 1914. 1915. j 1914. 1915. 1914. .1915.
% 0//o %
1
% ! % % i 0/ /° %
— — ; 61.0 55.2 \ 31.8 28.0 43.6 37.6
— — 20.8 22.3 : 47.6 . 41.4 36.9 34.6
lOO.o — 11.5 13.9 i 15.0 18.4 13.7 16.8
— — 2.7 7.6 j 3.4 5.6 3.1 6.2
— — 3.4 1.3 1 2.2 6.7 2.7 4.8
lOO.o - - o
oo
lOO.o 1 lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
__ __ 29.2 30.7 r 13.8 17.5 19.9 22.2
— — 40.2 37.2 44.6 35.0 42.8 35.8
lOO.o — 25.4, 21.5 33.1 29.6 30.1 26.7
— — 4.8 9.2 6.6 11.9 5.9 11.0
— — 0.4 1.4 1.9 Ü.O 1.3 4.3
lOO.o — lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
•
lOO.o
63.7
i;
66.8 61.3 65.3 62.2 65.9
- — 26.6 24.2 20.8 16.3 ! 23.1 19.1
lOO.o - 8.0 , 7.9 15.0 14.2 12.5 11.9
— — 0.2 j 1.1 2.5 3.6 1.6 2.7 ;
— 1 0.9 — 0.4 0.6 1 0.6 0.4 '
lOO.o
1
lOO.o 1lOO.o ! lOO.o lOO.o 1lOO.o lOO.o
l:o)
Inom 1 manad......................................
1—3 mánader .......................................
3— 12 » .......................................
1 ár eller dárutofver..........................
Ej uppgifven...................... ....................
Summa
2:o)
Inom 1 manad ......................................
1—3 mánader .......................................
3—12 > .......................................
1 ár eller dárutofver..........................
Ej uppgifven...........................................
Summa
3:o)
Inom 1 manad......................................
1—3 mánader ......................................
3—12 » ............ . ........................
1 ár eller dárutofver..........................
Ej uppgifven..........................................
Summa
Helsingfors, á Justitieexpeditionen 
December 1916.
Kejserliga Senaten för Finland,
Y. B a r a n o v s k y .
T. f.
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I. Statistique judiciaire.
1). Tribunaux de première instance dans les villes.
(Tabl. 1.)
Causes civiles. Pendant cette année furent engagés 13 045 (19 416)1) procès, 
auxquels il faut ajouter 993 (1225) ca/uses non jugées de Vannée précédente; le 
nombre total des instances engagées a donc été de 14 038 (20 641). De ces causes, 
2 366 (3168) ou 16,9 %  furent rayées des rôles comme terminées par conciliation 
ou abandonnées; 7 (12) ou 0,0 %  furent mises hors de cour; 10 902 (16 468) ou 
77,7 %  furent jugées et 763 ou 5,4 %  restèrent pour Vannée suivante.
Les causes jugées se répartissent ainsi: créances relatives à des traites 4 963 
(8104) ou 45,5 % ; autres créances 4 643 (6 489) ou 42,6 % ; contestations diverses 
1296 (1875) ou 11,9%.
Appel fut interjeté dans 1292 (1566) ou 11,9 (9,5) %  du total des causes 
jugées.
Les affaires de juridiction volontaire se chiffrent par 12 373 (12816), dont 12239 
(12692) furent jugées. Ces dernières se répartissent ainsi: 4 756 (3836) ou 38,9 %  
concernaient des inscriptions hypothécaires; 2 405 (2541) ou 19,7 %  des inscrip­
tions conservatoires de propriété immobilière; 1373 (1201) ou 11,2 %  des contrats 
de mariage ou constitutions de tutelle, 3705 (5114) ou 30,2 %  d’autres matières.
Les affaires économiques et administratives ont été au nombre de 198 (282), 
dont 193 (280) jugées dans Vannée.
Causes criminelles. Au cours de Vannée furent engagées 4 478 (12 275) in­
stances, ce qui, en y joignant 339 (574) renvoyées de Vannée précédente, fait un 
total de 4 817 (12849) procès criminels en cours d’instance. Sur ce nombre, 600 
(908) ou 12,5 %  furent rayés des rôles par suite de conciliation ou pour d’autres 
causes; 3951 (11554) ou 82,0 %  furent jugés; 35 (48) ou 0,7 %  furent renvoyés 
à une autre cour, et 231 (339) ou 4,8 %  restèrent pour Vannée suivante. Des cau-
') L e s  ch iffres en tre parenthèses se rap p orten t à l ’ année p récéd en te.
I l
ses jugées 103 (184) ou 2,6 %  furent soumises à l’examen d’une instance supé­
rieure. Appel fut interjeté, d’après les renseignements fournis, dans 555 (810) cas, 
soit 14,0 %.
2). Tribunaux de première instance à la campagne.
(Tabl. 2.)
Causes civiles. Au cours de l’année furent engagées 30668 (35335) instan­
ces, auxquelles s’ajoutent 5 691 (5 715) restant de l’année précédente; le total des cau­
ses civiles est donc de 36359 (41050) ; 9 217 (10 003) ou 25,4 %  furent rayées des 
rôles par suite de conciliation ou d’abandon; 0 (1) ou 0,0 %  furent mises hors 
de cour; 21679 (25355) ou 59,6 %  furent jugées et 5 463 (5691) ou 15,0 %  
restèrent pour l’année suivante.
Les causes jugées se répartissaient ainsi; créances et indemnités 18 087 (21392) 
ou 8 3 ,4% ; propriété, usufruit, servitudes, délimitation 830 (909) ou 3,8 % , au­
tres contestations 2762 (3051) ou 12,8 %.
Appel fut interjeté dans 2 862 (2 815) ou 13,2 %  du total des causes jugées.
Affaires de juridiction volontaire. Il y en eut 78 734 (80 254), dont 78 627 
(80158) terminées dans l’année. Celles-ci décomposent ainsi: inscriptions hypo­
thécaires 22 473 (16 884) ou 28,6 % ; inscriptions conservatoires de propriété immo­
bilière 35186 (36536) ou 44 ,8 % ; contrats de mariage et constitutions de tutelle 
6 778 (6432) ou 8,6 % , autres 14190 (20306) ou 18,0 %.
Affaires économiques et administratives. Leur nombre fut de 1217 (917), dont 
1151 (866) jugées dans l’année.
Affaires criminelles. Pendant l’année furent engagées 11655 (14 700) cau­
ses, qui, jointes à 3881 (4006) restées de Vannée précédente, forment un total de 
15536 (18 706). De ces affaires 3416 (3607) ou 22,0 %  furent rayées des rôles 
par suite de conciliation ou d’autres motifs, 8548 (11132) ou 55,1 %  furent ju­
gées, 69 (86) ou 0,4 %  renvoyées à une autre cour et 3543 ou 22,5 %  renvoyées à 
l ’année suivante.
Des affaires jugées, 234 (374) ou 2,7 %  furent soumises à une instance su­
périeure; dans 2064 (2 181) ou 24,1 % , appel fut interjeté.
3). Tribunaux de délimitation des terres à la campagne.
(Tabl. 3.)
Devant ces tribunaux furent engagées dans Vannée 96 (104) affaires nou­
velles. Sur les 138 (148) affaires en cours, 99 (106) ou 71,7 %  furent jugées 
dans Vannée.
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4). Huissiers en chef. (Tab). 4.)
Le nombre des nouvelles instances en ‘poursuites pour dettes fut de 18874 
(21868), le nombre total des affaires en cours de 27 511 (29 838). De ces affaires, 
5530 (4326) ou 20,1 %  furent abandonnées, 469 (295) ou 1,7 %  furent mises hors 
de cour, 14 952 (16 580) ou 54,4 %  furent jugées et 6 560 (8 637) ou 23,8 %  remises 
à Vannée suivante De ces dernières, 37 (87) avaient été introduites pendant Vannée 
précédente.
Les affaires engagées dans Vannée se répartissent ainsi: saisie-exécution 
14004 (17126), main-forte sans poursuite de la créance 2 570 (2669) et plainte 
sur les opérations des huissiers 2 300 (2073).
Parmi les affaires en poursuite pour dettes jugées dans Vannée, 10147 (11746) 
ou 94,8 %  se terminèrent par la condamnation du débiteur au paiement de la dette; 
562 (603) ou 5,2 %  furent déclarées litigieuses ou terminées autrement.
Le nombre des personnes condamnées au paiement de dettes fut pour cette 
année de 12 585 (15954) ; les sommes à recouvrer se montaient à un total de 13 780 370 
(24041912) marcs ou en moyenne 1095 (1507) marcs par personne.
5). Cour d’appel. (Tabl. 5.)
Les cours d’appel reçurent en première instance pendant Vannée 164.3 
(1613) requêtes, 26 (26) affaires civiles, 85 (128) poursuites d’office pour fautes 
administratives et 27 (13) autres affaires criminelles. Des 1670 (1640) requêtes, 
1649 (1 613) furent jugées; des 29 (26) affaires civiles en cours, 27 (23) et, sur 
les 183 (182) poursuites d’office et affaires criminelles, 115 (111).
En seconde instance étaient introduites les affaires suivantes: 10 896 (9 319) 
appels, 1355 (1 320) recours en matière civile, 443 (701) affaires criminelles soumi­
ses d’office et 6 171 (5806) recours en matière criminelle, soit un total de 18865 
(17146) affaires.
Affaires civiles. Au cours de Vannée furent introduits devant les cours d’appel 
3649 (3 785), et jugés 2770 (2072) appels. Le nombre des affaires restant d’une 
année sur l’autre, qui était au commencement de Vannée de 7 247, se montait à la 
fin de l’année à 8126 ou 74,6 %. De ces dernières affaires, 3255 avaient été in­
troduites dans Vannée, et le reste, soit 4 871, provenait d’années précédentes.
Au cours de l’année appel avait été interjeté aux tribunaux de première 
instance dans 4154 cames; mais 3649 appels ou 87,8 % seulement furent remis 
aux cours d’appel; on voit donc que 12,2 %  des appels annoncées n’avaient pas 
été poursuivis en seconde instance.
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Les cours d'appel reçurent dans l’année 1171 (975) et jugèrent 1069 (1136) re­
cours en matière civile. Le nombre des affaires restées pour l’année suivante a aug­
menté pendant cette année de 1S4 à 286. Des recours civils engagés dans l'année, 
396 (414) ou 29,2 %  concernaient un recours contre la sentence d'un tribunal de 
première instance et 959 (906) ou 70,8 %  des recours contre les décisions d’autres 
autorités.
Le tableau suivant montre la suite donnée aux affaires civiles dans les cours 
d'appel:
A p p e l s .
1913 .......................................
1914 .......................................
1.915.........................................
R e c o u r s c iv i ls .
1913
1914
1915
A ffa ires  exam in ées.
R ép a rtition
S. »
§
?
Total.
instance.
Renvoyées à 
la prem
ière
Sentence
confirm
ée.
Sentence
m
odifiée.
2.8 ! 97.2 12.7 59.7 27.6
2.8 ; 97.2 10.4 58.6 31.0
2.7 , 97.8 8.0 ‘ 54.9 37.1
8.0 ; 92.0 14.8 66.7 18.6
7-r ! 92.3 .9.2 64.9 25.9
6.6 ! 93.4 9.2 63.3 27.6
Affaires criminelles. Les cours d’appel reçurent dans l’année 409 (634) affai­
res soumises d’office, et en jugèrent 421 (667). Le nombre des affaires pendantes 
d’une année sur l’antre était au commencement de 34 et à la fin de l'année de 22.
Des recours en matière criminelle, 3997 (3460) restaient de l’année précédente 
et 2174 (2346) furent introduits dans l’année. Les cours d’appel en jugèrent pen­
dant l’année 2199 (1809), ou 35,6 %  du total des affaires en cours; 3972 (3997) 
ou 64,4 %  restèrent pour l’année suivante. Le nombre de ces dernières affaires a 
donc diminué de 25. Les recours criminels se répartissent ainsi: 6161 (5 777) 
ou 99,8 %  recours contre la sentence des tribunaux de première instance, et 10 (29) 
ou 0,2 %  recours contre la décision d’autres autorités.
VPour les affaires criminelles jugées dans Vannée, le nombre des personnes 
accusées et celui des délits poursuivis ressortent du tableau suivant:
! Accusés. D élits .
A f f a i r e s  s o u m i s e s  il ’ o f  f  i c  e.
1913 ...............................................................  491 671
1914   655 881 ;
1915 ............................................................... 488 702 '
R e c o u r s  c  r  i  ni i  n e l  s. '
1913 ............................................................... 1057 1 218 \
, 1914 .................... : ........................................  j 1654 | 1507 '
: 1915 ............................................................... ! 2265 | 2 887 |
Le tableau ci-dessous montre, dans quels cas les cours d’appel ont confirmé ou 
modifié la sentence des premiers juges, et dans quel sens les modifications ont eu lieu:
S entence de la cour d’ a p p el en  %  
des délits.
a. ~. Os Ci
S ^  S
a ^  s* 1 g ? s
Modificatio l
|  ^ ^ Total Allège- Aggrava-
I O
oti % ment °/„ lion °/0
A f f a i r e s  s o u mises d.’ o f  f  i c e. 1
1913 .............................................................. 56.0 44.0 30.0 14.0
1914 .............................................................. i 57.0 43.0 29.3 13.7
1915 .............................................................. , 56.4 43.6
■
28.9 14.7
R e c o u r s "  cr im in els .  I i
1913 .............................................................. 1 58.$ 41.2 32.9 8.3
1914 ............................................................... | 64.1 35.9 31.0 4.9
1915 .............. ................................................ | 6S.2 31.s 28.6 "3.2
6 ). Département judiciaire du Sénat Impérial.
(Cour suprême.) (Tabl. 7 et 8.)
Les rôles de la cour suprême comprenaient dans Vannée 1251 (1276) affaires 
civiles et 1538 (1405) affaires criminelles, soit en tout 2789 (2681). De ces cau­
ses, 475 (402) affaires civiles et 944 (693) affaires criminelles avaient été intro­
duites dans Vannée. La cour jugea 782 (500) affaires civiles et 1095 (811) affaires 
criminelles.
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Affaires et causes civiles. Les causes civiles se rêpartissaient de la façon sui­
vante: affaires dites de revision 856 (922), recours civils 302 (274) et requêtes 93 
(80). Les affaires renvoyées à Vannée suivante constituaient dans le premier 
groupe 40,2 (64,3) % , dans le second 31,1 (61,3) %  et dans le troisième 24,7 
(18,7) %•
Le résultat des affaires de revision et des recours jugés dans Vannée montre 
que 9 ( 8 )  affaires de revision et 32 (6 ) recours furent renvoyés à la première instance, 
342 (240) affaires de revision et 116 (62) recours aboutirent à la confirmation 
de la sentence primitive, 143 (72) affaires de revision et 35 (20) recours à la modi­
fication de cette sentence.
Affaires criminelles. Les affaires criminelles se répartissent dans les catégories 
suivantes: recours 1195 (1103), recours en grâce 213 (224), requêtes en rescision 
et rétablissement de délais expirés 52 (16), autres affaires 78 (62). De ces affai­
res, il fut renvoyé à Vannée suivante: 436 (585) recours, 4 (0 ) recours.en grâce et 
3 (9 ) affaires relatives aux deux derniers groupes.
Les 759 (518) recours criminels jugés dans l'année se décomposent ainsi: 
crimes 181 (172) ou 23,8 % , autres délits 449 (278) ou 59,2 % , dommages-intérêts 
etc. 129 (68) ou 17,0 %.
Dans les affaires concernant, ces recour§, le nombre des accusés et celui des 
délits poursuivis étaient de:
A nn ée. . A ccu sés. I D élits .
1 9 1 3  ............................................................. ; 525 ; 6 9 8
19 14  ......................................................... . 6 7 7  : 83 6
1 9 1 5  ............................................................. ; 93 7  1 180
Le tableau suivant montre, en %  du nombre des affaires, l'issue des recours:
P ou r cent des a ffa ires crim inelles  où  le  
ju gem en t de la  cou r d 'ap pel a  é té :
A nnée.
m
aintenu. to ta l.
m od ifié
allégé.
____
aggravé.
1 9 1 3  ................................
'
77 .1 22 .9 16 .8 6 .1
1914 ................................. ......................... 77 .0 22 .3 1 4 a 7.9
19 1 5  ................................ ......................... 73 .3 2 6 .r 21 .1 5 .6
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7). Faillites et renonciations sous bénéfice d’inventaire.
(Tabl. 9.)
Le nombre des faillites et des demandes de renonciation sous bénéfice d’in­
ventaire 'pendantes devant les tribunaux de première instance se monte pour le 
pays entier à 1315 (1949), dont 690 (1079) dans les villes et 625 (870) àlacam- 
pagne. De ces affaires 445 (491) étaient restées de l’année précédente et 870 (1458) 
introduites dans l’année. Au cours de l’année furent tranchées ou rayées 1094 
(1504) ou 83,2 (77,2) % , se décomposant ainsi: 360 (549) demandes retirées ou 
rejetées en vertu du § 8 de la loi sur les faillites, 5 (3 ) terminées par décision de 
l’instance supérieure qu’il n’y avait pas lieu à déclaration de faillite, 98 (80) ter­
minées par concordat ou transaction et 631 (872) par jugement. Affaires ren­
voyées à Vannée suivante étaient 221.
Le nombre des affaires de ce groupe où appel fut interjeté se monte à 58 
(68) ou 9,2 (7,8) %.
8). Affaires de tutelle. (Tabl. 10.)
Les tribunaux de première instance étaient saisis dans l’année de 7 497 (7 080) 
affaires de tutelle, dont 1071 (961) dans les tribunaux des villes et 6426 (6119) 
à la campagne. De ces affaires 96 (76) restaient de l’année précédente et 7401 
(7 004) avaient été introduites dans l’année. Le nombre des affaires terminées dans 
l’année se monte à 7 410 (6984) ou 98,8 (98,6) %.
Le nombre des personnes déclarées en tutelle a été de 320 (302), dont 57 (53) 
dans les villes et 263 (249) à la campagne; 198 (199) étaient de sexe masculin, 
122 (103) de sexe féminin. Les motifs de la mise en tutelle étaient: libertinage et 
prodigalité pour 15 (20) personnes ou 4,7 (6,6) % , faiblesse d’esprit 204 (198) 
ou 63,7 (65,6) % , autres motifs pour 101 (84) ou 31,6 (31,0) % . La déclara­
tion de mise en tutelle fut prononcée contre 26 (26) ou 8,1 (8,6) %  à la propre 
demande des intéressés.
Le nombre des enfants mineurs et non établis placés pendant l’année sous 
Vautorité d’un-tuteur spécialement désigné a été de 6995 (6884), dont 539 (575) 
dans les villes et 6465 (6309) à la; campagne. Le nombre des tuteurs désignés 
par les tribunaux se montait à 2819 (2734), dont 282 (276) dans les villes et 2537 
(2 458) à la campagne. De ces tuteurs, 1117 (1602) ou 39,6 (58,6) %  étaient 
des parents de leurs pupilles.
9). Contrats de mariage. (Tabl. 11.)
Il fut enregistré dans l’année 741 (649) contrats de mariage, dont 332’ (278) 
dans les villes et 409 (371) à la campagne. De ces contrats 617 (520) ou 83,3
V i l i
(80,1 )  %  étaient établis pour des femmes non mariées, et 124 (129) ou 16,7 (19,9) %  
pour des veuves ou épouses divorcées.
10). Inscriptions hypothécaires. (Tabl. 12.)
Le nombre total des affaires d’inscriptions hypothécaires pendantes devant 
les tribunaux de première instance était de 27229 (25665), dont 4 756 (4121) 
dans les villes et 22 4 73 (21 544) à la campagne. De ces demandes 353 (469) fu­
rent rejetées. Les autres avaient pour objet: inscription pour créance 21699 (20274), 
inscription pour droit d’usufruit 3551 (3 400) et pour restriction viagère 1626 
(1522).
Les hypothèques nouvelles accordées pour créance se montaient aux chif­
fres suivants:
Villes .......................................  37 225 691 (44 773 1 95) marcs
Campagne ................................  86 209 874 (119 416 902) »
Total 123 435 565 (164 190 097) marcs 
Les inscriptions antérieurs renouvellées se montent aux chiffres suivants:
dans les villes................................. 44 883 624 (33 941 564) marcs
à la campagne ...................T.......  71285 204 (26 589 021) »
Total 1.16168 828 (60 530 585) marcs
Les créances antérieurs annuUées se montent:
dans les villes ......................  à 28 545 918 (22 065 888) marcs
à la campagne ....................... à 24 738 642 (20 288 717) »
Total 53 284 560 (42 354 605) marcs
Le montant des inscriptions annullées clans l’année était, en proportion des 
inscriptions accordées: dans les villes 76,7 (49,3) % , à la campagne 28,7 (1.7,0) %, 
et pour le pays entier 43,2 (25,8) %.
Pendant la période décennale 1906— 1915, le montant des créances hypothé­
caires inscrites s’est accru, d’après lés données des tribunaux,
dans les villes ...............  de 40 7 605 780 marcs
à la campagne ................... de 657 242 555 »
Total 1064 848 335 marcs
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11). Inscriptions conservatoires. (Tab). 13.)
Les tribunaux de 'première instance eurent dans l’année un total de 37 591 
(39102) affaires pendantes concernant des inscriptions conservatoires; 2 405 (2 568) 
étaient introduites devant les tribunaux des villes, et 3518 (36536) devant les 
tribunaux à la campagne. Dans 382 (386) affaires, dont 31 (17) dans les villes 
et 351 (369) ci la campagne, la proclamation de vente n’a pas été accordée. Les 
16 955 (15 920) premières proclamations accordées dans l’année se répartissaient 
ainsi d’après le mode d’acquisition: achat 15 057 (14 060) ou 88,8 (88,3) % , 
échange 47 (34) ou 0,3 (0,2) % , héritage 1109 (1056) ou 6,6 (6,7) % , donation 
ou legs 498 (476) ou 2,9 (3,0) % , réméré 6 (2 ) ou 0,0 (0,0) % , expropria­
tion 6 (20) ou 0,0 (0,1) %  et autres modes 232 (272) ou 1,4 (1,7) %.
La valeur de vente des propriétés pour lesquelles une première proclama­
tion a été accordée atteignait en moyenne pour la période 1891— 1915 et dans 
Vanné 1915:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911-1915 *»
1915 .........................
T otal.
41 379 418 
72 274 227 
80 349 711 
137 894 337 
174 145 021 
171397 609
Dans les villes.
13 788 450 
26 533 290 
22 897 180 
51 455 118 
59 913 477 
46 982 830
De la valeur totale des immeubles ainsi acquis, 34,5 (35,0) %, pour la période 
envisagée, étaient situés dans les villes.
La valeur des propriétés ainsi inscrites se répartissait, pour ces 25 années, 
de la façon suivante entre les ventes amiables et les ventes par autorité de justice:
V ente am iable.
V en te p a r  a u tor ité  
de ju s t ic e .
1891— 1895 moyenne............... ...............  89.1% 10.9 %
1896— 1900 » ............... ...............  97.4 » 2.6 »
1901— 1905 » ............... ...............  95.1 » 4.9 »
1906— 1910 » ............... ...............  97.1 » 2.9 »
1911—1915 » ............... ...............  93.4 » 6.6 »
1915 .................................. .. .. ...............  87.7 » 12.3 »
La valeur des immeubles acquis de particuliers par des propriétaires col­
lectifs (institutions publiques, communes, sociétés anonymes ou autres) dépassait
2
Xla valeur des immeubles acquis réciproquement de propriétaires collectifs par 
particuliers:
Total. Dans les villes.
1891— 1895 m oyenne........ ............  de 1 504 171 452 279
1896— 1900 » ........ ............  » 7 394 515 3 569 320
1901— 1905 » ........ 7 647 710 3 264 134
1906— 1910 » ........ ............  » 11 623 061 5 638 341
1911— 1915 » ........ ............  » 15 568 900 7 390 691
1915 ..................................... 13 635 640 5 212 942
Les achats d'immeubles faits par des non-Finlandais à des Finlandais res­
sortent du tableau ci-dessous, qui indique l'augmentation ( + )  ou la diminution 
( — ) delà valeur d'achat des propriétés acquises par des étrangers:
1891— 1895 moyenne 
1896— 1900 »
1901— 1905 »
1906— 1910 »
1911— 1915 »
1915 .......................
Total.
+  51762
+  991162
+  584 371
+  1 089 177 
+  1448 819 
+  258 087
Dans les villes.
+  143 794 
+  368 452 
+  133157
— 96 917
— 61251
— 67 650
Les achats d’immeubles faits par des non-Finlandais à des sujets finlan­
dais ont accru la valeur totale des propriétés possédées par les premiers pendant 
toute la période 1891— 1915, sauf pendant les années 1891, 1892, 1900 et 1902. 
Cette augmentation se monte, pour ces 25 années, à 20,8 millions de marcs, ou en 
moyenne à 830 000 marcs par an.
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II. Statistique criminelle.
1). Nombre des personnes accusées. (Tabl. 14).
jLe nombre des personnes accusées devant les tribunaux de première instance 
était en chiffres absolus:
Sexe Sexe
masculin, j féminin.
Total.
19m—1905 moyenne ................................... .......................  j 23 664 2680 26 344
1906—1908 t> ...........................................................  31657 2 952 34 609
1909—1911 » ...........................................................  ! 34 755 3149 37904
1912—1914 o ............................................................  ! 35116 3169 38 285
1915.............................................................................................. ! 18 540 2 629 21169
ou. par 100 000 habitants de la population moyenne au dessus, de 15 ans:
1903—1905 moyenne 
1906—1908 »
1909—1911 »
1912—1914 »
1915...............................
Répartis entre les villes et les campagnes,
mere annee:
Sexe | Sexe
! Total.
i
i
masculin, j féminin.
2 593 283 1418 •'
3 325 303 1788
3 479 305 1866 ‘
3 370 295 1810 I
1 737 : 240 978 \
ces nombres étaient pour la der-
Sexe féminin. Total.
750 (884) 6 007 (14 588)
1879 (2 274) 15 162 (18 537)
dans les villes 
à la campagne
Sexe masculin.
5257 (13 704) 
13 283 (16 263)
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2). Issue des poursuites. (Ta-bl. 14.) 
Les poursuites ont donné les résultats suivants:
Accusés acquittés ...........................................
s> renvoyés des fins de poursuites . . . .  
t> renvoyés par suite de désistement .. 
» condamnés .......................................
Sexe masculin. Sexe féminin. Total.
3110 (3 455) ] 571 (594) ' 3 081 (4 049)'
636 (744) ! 101 (126) 737 (870)
4 048 (4 583)] 632 (744) 4 680 (5 327)1
10 746 (21185) ! 1325 (1694) 12 071 (22 879)
Pour la période 1903—1915. la proportion de ces différentes catégories au 
nombre total des accusés était de:
Renvoyés i Renvoyés
Acquittés. ■ des fins de par suite de j Condamnés.
\ poursuites. . désistement. ;
0 /  1 0 /  I 0 /  i 0 /
/o l 0 /O 10
22.5 61.0
17.s 68.1
15.9 69. S
15.0 72.5
22.1 ' 57.0
Dans la répartition entre les villes et les campagnes, ces proportions deviennent:
Renvoyés Renvoyés
I Acquittés. ,i des fins de par suite de'i Condamnés. 
: | 2}°ursuites. i: désistement. )
YiUes.. Camp. !j Villes. Camp. Villes. Camp.'\ Villes. Camp.
0/'0O f \ 0/ ! /O / o 0/ i 0/ 0// 0 ! lo / 0 /o lo
1903—1905 moyenne 
1906—1908 »
; 1909— 1911 o
j 1912—1914. »
j 1915 ...........................
La répartition par sexe montre les proportions suivantes:
Renvoyés Renvoyés
Acquittés. des fins de par suite de Condamnés, 
poursuites. '' désistement.
j Sexe 
m ascu­
lin.
Sexe
fém i­
nin.
>! Sexe 
• m ascu­
lin.
> /«
Sexe  
fém i- . 
nin.
%  i
Sexe
mascu-
lin.
Sexe
fém i­
nin.
; Sexe  
m ascu­
lin .
°/: lo
Sexe
fém i­
nin.
°/lo! % °l10 7 . °l10
1 9 0 3 — 19 0 5  m o y e n n e ........................... ........................ 12.9 19 .6 ■ 2.6 3.7 22 .0 29 .7 j 62 .5 47 .0
19 06— 19 08 » ............................ .......................1 10.5 19.7 2 .4  ' 4.0 16 .6 29 .4 ' 70.5 49 .2
1 9 0 9 — 1911 » ........................... ........................| 10.9 20 .0 2 .4  , 4.2 14 .9 24 .7 71 .8 51 .1
19 1 2 — 19 1 4  » ........................... ........................1 9 .6 19.1 'i 2 .0  j 3.8 14.3 23 .4 ! 74.1 53 .7
19 15  ................................................................................. ........................1 16.8 21 .7 3 .4  ' 3.9 21.S 24 .0 5 8 .0 50 .4
6.4 19.7 1.1 4.1 9.5 33.9 83.0. 42.3
4.9 : 19.6 1.2 4.3 7.6 30.1 86.4 46.1
5.3 18.2 1 1 .1 1 4.0 6.2 25.6 87.4 52.2
5.4 \. 16.5 0.3 3.7 6.3 28.5 87.0 51.3
12.2 19.5 2.3 3.9 11.9 26.2 73.6 50.4
1903— 1905 moyenne .................. ..........  • 13.7 2.3
1906— 1008 » .................. ..........  11.5 . 2.6
1909—1911 5 .................. .............. 11.6 2.7
1912— 1914 5 .................. ..........  ' 10.4 2.1
1915 .................................................... ..........  17.4 3.5
K in
3). Nombre des condamnés. (TabL 14.)
En combinant les données statistiques sur le nombre des accusés condamnés, 
répartis d’après leur sexe et les tribunaux, on obtient les nombres suivants, absolus 
et relatifs:
Villes.
il
• Campagnes. Total.
Sexe
masculin.
Sexe  j  
fém inin ,  j %
Sexe
masculin.
Sexe
fém in in . \
0/lo Nombre. 0/lo
1903—1905 moyenne.......... 9 445 544 62.8 5 329
'
717 37.7 !  16 035 100.0
1906—1908 t  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16100 678 70.6 6232 764 29. i : 23 774 100.0
1909—1911 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16186 685 ' 63.5 8 787 925 36.5 ; 26 583 100.0
1912—1914 » . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 629 675 : 64.7 8 470 957 35.3 26 731 100.0
1915............ 3 905 517 ’ 36. s 6 841 808 63.2 12071 100.o
Pour 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 15 ans, le 
nombre des condamnés était pendant la même période de:
Villes.
1
Campagnes. ! Pays entier. 1|
; Sexe '• Sexe Sexe Sexe 1 Sexe
i
Sexe
1 masculin. | féminin. masculin. féminin. ! masculin. féminin. \
1903—1905 moyenne............ ........  7653 , 371 ■ 675 89 1619
1
m
1906—1908 * ............ ........  11859 411 764 93 2 346 146
1909—1911 » ............ ........  11194' 384 1030 109 2 501 156
1912— 1914 ô ............ ........ 10715 348 955 108 2 409 . 152
1915.......... ........  2 432 257 755 90 1007 121
4). Nombre des crimes et délits. (Tabl. 14.)
Le nombre des crimes distincts pour lesquels les condamnations furent pro­
noncées pendant Vannée était de 13270 (26567), dont 4986 (14662) ou 37,6
(55,2) % dans les villes, et 8284 (11905) ou 62,4 (44,8) %  à la campagne. Le 
nombre des crimes ou délits multiples ayant fait l’objet d’une seule poursuite et 
d’une condamnation commune était donc dans les villes de 564 (2287), et à la 
campagne de 635 (1401) ou en tout 1199 (3688).
Le nombre total des crimes et délits se répartit ainsi d’après les auteurs:
Villes. Campagnes. Pays entier.
4 428 (13995) 7 451 (10779) 11879 (24774)
558 (667) 833 (1126) 1391 (1793)
Sexe masculin 
Sexe féminin.
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Sur 100 000 personnes de la population moyenne au dessus de 1S ans, il 
avait été commis le nombre suivant de crimes ou délits par des personnes de:
Villes. Campagnes. Pays entier.
Sexe masculin ...................  2757 (8819) 822 (1205)' 1113 (2349)
Sexe fémini n .......................  278 (336) 93 (127) 127 (165)
Les deux sexes 1379 (4106) 460 (668) 613 (1242)
Pendant la période 1903— 1915 on comptait par 100 personnes condamnées
le nombre suivant de crimes et délits:
Villes. Campagnes. Pays ent
1903— 1905 moyenne .............. .. . . . 141 111 130
1906— 1908 » .................... . 138 113 130
1909— 1911 » .................... . 124 114 ' 121
1912— 1914 » .................... . 119 113 117
1915 .......... 113 108 110
5). Peines prononcées. (TabL 18 et 19.)
Les tribunaux jugeant en première instance (cours d'appel non comprises) ont 
dans les années 1913, 1914 et 1915 prononcé les peines suivantes contre le nombre 
de condamnés indiqué:
Villes. Campagnes. Pays entier.
i
. 1913 1914. 1915. 1913 19J4. 1915. ; 1913 1914. 1 1915.
Peine capitale...............................
Bêclusion....................................... 536 476\ 368 657 727 668, 1 193 1203, 1036
Prison ........................................... 9i3 820'' 676 1004 1149 1 095 \ 1947 1969j 1771
A mend es ....................................... 18254 10878\ 3 064 5124 7 756 4 995 23 378 18634\ 8 059
Correction....................................... 51 56\ 100 16 66 58 67 1221 158
Destitution ................................... i 5 9 7 5 6 S 10' 15
Suspension ................................... i — i 2 — t 3
Aggravation de peine d’tin pri-
sonnier ....................................... — — — — — — — —  ; —
Degradation civique .................. 853 769i 634 746 868 966■ 1599 1 637\ 1600
Perte du droit de témoig-
nage ........................................... 28 66 75 26 61 ioi ; 54 127. 176
incapacité de remplir des char-
ges jmbliques ........................... 1 — 2 £ 3 2 7 3 4
Incapacité de remplir certaines ■ ,1
fonctions ................................... — — ■ 2\ — — 2” — — ! ■ 4
XV
En outre les nombres ci-dessous de mineurs qui, d’après le code pénal, ne 
peuvent être condamnés à des peines afflictives, ont été, par décision des tribu­
naux, internés dans des maisons de correction pour vols et autres crimes:
Garçons . . . .  
Filles ..........
1903—
1905
m
oyenne.
1906—
1908 
m
oyenne.
1909—
1911
m
oyenne.
1912—
1914
m
oyenne.
1915.
48
à
82
4
69
5
89
7
99
5
Total 52 86 74 ! 96 104
Dont: dans les villes * 25 50 47 , 57 ' 61
(i la campagne 27 36 27 39 43
6). Personnes condamnées pour crimes graves.
(Tabl. 20—27).
Pour crimes graves (ceux qui sont punis de peine capitale, réclusion ou des­
titution) ont été condamnées par les tribunaux de première instance:
par les tribunaux des villes .................  368 (477) personnes
» » » des campagnes ....... 669 (727) »
» » Cours d’appel..............................  0 (1 ) »
, Ces condamnés se répartissent ainsi d’api'ès le sexe, le lieu d’habitation et 
en proportion de la population pour les années 1903— 1915:
Par 100000 habí-
Nombre
total.
Répartition. tants de la popu­lation moyenne au 
dessus de 15 ans
Hommes. Femmes. Villes, ; Cam­
pagnes.
Villes. Camp.
1903--1905 moyenne .. 802 695 107 348 454 128 29
1906--1908 ' » 997 875 : 122 ! 471 526 158 32
1909--1911 » 1115 991 124 ;i 482 633 149 37
1912--1914 » 1203 1080 123 : 527 ¡ 676 ' . 151 38
1915 1037 934 103 ! 368 66.9 ; 102 37
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La nature, des crimes ayant entraîné de 1903 à 1915 des condamnations en 
première instance ressort du tableau suivant:
Vol qualifié ou é/fraction..............................................
Vol simple........................................................................
Faux, sauf le faux-monnayage ...................................
Violences, coups et blessures sans issue mortelle ..
Infanticide.......................................................................
Assassinat, meurtre avec préméditation......................
Brigandage ....................................................................
Meurtre, coups et blessures sans intention de tuer..  
Incendie volontaire .
Autres crimes graves
Total
M
oyenne,
1903—
03.
M
oyenne
1906—
08.
M
oyenne
1909—
11.
M
oyenne
1912-14.
1915.
307 351 416 469 549
203 207 229 235 146
31 41 62 56 60
31 52 79 93 42
38 41 41 33 37
21 51 47 50 31
25 56 33 59 31
52 76 82 . 77 25
15 16 22 24 17
79 177 147 152 145
824 1068 1158 1248 1083
Sur les personnes condamnées pour crimes graves, 20 (34) hommes et 2 (4) 
femmes étaient nés en pays étranger; le lieu de naissance de 12 (17) hommes et 
0 (2 ) femmes était inconnu. Les autres se répartissaient ainsi au point de vue 
de leur lieu de naissance:
Co ndamné s
Dans les villes. i A la campagne.
Sés dans les Xés à la cam- Nés dans les Xés à la cam- 
villes. ' pagne. ' villes. pagne.
¡0 °/lo °l/o 0/10
1903 — 1905 moyenne . . . . 116 34.6 219 65.4 33 7.6 409 92.6
1906— 1908 » 144 32.8 295 67.2 32 6.3 474 93.7
1909—1911 o 143 31.6 310 68. s 45 7.6 556 92.6
1912—1914 169 34 0 328 66.0 52 8.0 595 92.0
1915 ................................... 108 30.1 251 69.9 32 5.0 612 95.0
Par leur âge, les condamnés se répartissaient dans les groupes suivants:
Hommes. Femmes. Total.
15--16 ans 1 (3) = : 0.1 (0.3) % 1 (3)'=  0.1 (OS) 7a
16--17 » 15 (12) = 1.6 (1.1) » 0 (1)~ O.o (OS) % 15 (13):=  1.4 (1.0) »
17--18 » 29 (21) = 3.1 (1.9) » 1 (i) = 1.0 (0.8) » 30 (22):= 2.9 (1.8) »
18--21 » 250 (194) = 26.8 (18.1) » 12 (1S) = 11.6 (13.7) ■> 262 (212):=25.3 (17.6)
21--25 » 233 (291) = 25.0 (27.6) » 22 (26) = 21.4(19.8) » 255 (317):=24.6 (26.3) »
XVJI
25—30 ans 
30—35 »
35—40 »
4 0 -4 5  »
45—50 »
50—60 »
60 ans ou plus 
inconnu
Hommes.
174 (239) =  18.6 ,22.2) 
95 (119) =  10.2 (ll.l)
42
33 
18
34 
4 
6
(63)= 4.6 
(48)= 3.6 
(25)= 1.9 
(31)= 3.6 
(16)= 0.4 
(12)= 0.7
(5.9) 
(4.6) 
(2.3)
(2.9) 
(1.5) 
(1.1)
Femmes.
30 (20) =29.1 (15.2) °/0 
8 (20)= 7.3 (15.3) » 
1.0 (15)= 9.7 (11.4) » 
7 (14) =  6.8 (10.7) » 
6 (7)= 5.8 (5.3) » 
4 (3)= 3.9 (2.3) »
2 (4)= 1.9 (3.2) »
1 (2)= 1.0 (1.5) »
Total.
204 (259) =  19.7 (21.5) %  
103 (139)= 9.9 (11.5) » 
52 (78)= 5.0 (6.5) » 
40 (62)= 3.9 (5.1) » 
24 (32)= 2.3 (2.7) »
38 (34)= 3.6 (2.8) »
6 (20)= 0.6 (1.7) »
7 (14)= 0.7 (1.2) »
Si on considère spécialement le nombre des condamnés jeunes, âgés de 15 
à 21 ans, on voit qu’ils constituent la proportion suivante du nombre total des con­
damnés pour 1903— 1915:
Hommes. Femmes.
15—18
ans.
Total.
18—21
ans.
15—18 
ans.
18—21 
ans.
15— 18
ans.
18—21
ans.
Total.
°//o % % 0//o °/10 °l10 o /.0 ■
1903— 1905 moyenne. .. 3.7 16.7 2.8 12.2 3.6
i
16,1 19.7
1906— 1908 » 3.2■ 18.9 1.8 12.2 3.0 18 9 21.9
1909—1911 t 3.3 18.8 1.3 17.5. ■ 3.1 18.7 21.8
1912— 1914 6 2.7 19.2 1.6 13.0 2.7 18.6 21.3
1915 ............................... 4.8 26.8 1.0 11.6 4.4 25.3 29.7
Des personnes condamnées pour crimes graves 79 (72), hommes et 10 (7 j
femmes étaient nés hors mariage, soit en tout 89 (79) ou 8,6 (6,6) %  du nombre 
total des condamnés.
Le tableau suivant montre la distribution des condamnés d’après l’état civil, 
les connaissances religieuses et générales et la situation de fortune:
Hommes. Femmes. Total.
Etat civil : % % 7o
non-mariés ........................................... .. 79.2 (77.7) 73.8 (57.3) 78.7 (75.5)
mariés ................................................. ... 19.7 (21.3) 16.5 (28.2) 19.4 (22.0)
veufs, veuves ou divorcés................... .. 1.1 (1.0) 9.7 (14.5) 1.9 (2.5)
Connaissance de la réligion
chrétienne:
bonne chez ................................ 2.2 (2.4) 1.0 (4.8) 2.1 (2.7)
passable » ............................ ...... 29.7 (29.6) 39.8 (35.7) 30.7 (30.3)
faible » ................................ ... 67.9 (67.6) 59.2 (59.5) 67.0 (66.7)
nulle » ................................ 0.2 (0.4) — 0.2 (0.3)
3
X V III
Hommes. Femmes. Total.
Degré d’instruction: % % °'o
instruction complète.................................  2.3 (2.9) 2.9 (3.2) 2.3 (2.9)
lecture et écriture....................................  53.6 (46.8) 55.3 (49.2) 53.8 (47 1)
lecture seule............................................... 43.6 (49.7) 40.8 (4.6.0) 43.3 (49.3)
instruction nulle........................................ 0.5 (0.6) 1.0 (1.6) 0.6 (0.7)
Situation de fortune:
bonne .................................................. 1-6 (2.5) 3.9 (2.4) 1.0 (2.5)
mauvaise ................   20.2 (18.1) 15.5 (27.8) 19.9 (19.1)
misérable ..............................................  78.2 (79.4) 80.6 (69.8) 79.1 (78.4)
7). Peines prononcées pour crimes graves. (Tabl. 25').
La durée des peines de réclusion prononcées contre 1036 (1204) personnes 
était de:
Hommes. Femmes. Total.
Moins ique 6 mois . 0 (9) 0 (9)
De 6 à moins de 9 mois 237 (230) 17 (27) 254 (257)
» 9 » » » 12 » 77 (55) 9 (4) 86 (59)
» 1 » » » 2 ans 276 (265) 25 (29) 301 (294)
» 2 » » » 3 » 138 (172) 22 (23) 160 (195)
» 3 » » » 4 » 73 (125) 20 (21) .93 (146)
» 4 » » » 5 » 41 .(67) 3 (13) 44. (80)
» 5 » » » 6 » 25 (41) 1 (5) 26 (46)
» 6 » » » 7 » 16 (37) 3 (1) 19 (41)
» 7 » » » 8 » 9 (H ) — 9 (11/
» 8 » » » 12 » 19 (35) 0 ( V 19 (38)
12 ans ou condamnation à 
temps supérieure............ 3 (H ) — 3 (H )
A perpétuité 19 (15) 3 (2 ) 22 • (17)
Total 933 (1073) 103 (131) 1036. (1204)
La durée moyenne des peines de réclusion prononcées est pour cette année 
2 ans 6 mois et 16 jours, contre 2 ans et 11 mois Vannée précédente.
8). R écidives (Tabl. 28—30).
Sur les 1037 (1205) personnes condamnées pour crimes graves, 464 (536) 
ou 44.7 (44.5) %  avaient déjà subi des condamnations pour crimes graves. Ces
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crimes antérieurs avaient motivé en tout 1348 (1723) condamnations distinctes, 
soit en moyenne par condamné 2.91 (3.21) crimes antérieurs.
Le tableau ci-dessous montre la répartition des criminels récidivistes en pour­
cent du nombre total des criminels condamnés appartenant au même groupe:
Hommes. Femmes. Total.
Dans les villes .................... ..................  57.6 (62.7) 46.7 (34.6) 56.3 (59.6)
A la campagne .................................... 39.5 (36.7) 27.6 (16.5) 38.4 (34.5)
Dans le pays entier 45.7 (47.0) 35.9 (23.7) 44.7 (44.5) 
Au point de vue de leur âge, les récidivistes se répartissaint ainsi:
15--18 ans ................... ............  4.3 (1.1) O//o
18--21 » ................... ............  22.8 (13.1) »
21--25 » ................... ............ 24.8 (27.8) »
25--30 » .......... '........ ............  22.9 (24.4) »
30--35 » ................... ................. 9.7 (14.2) »
35--40 » ................... ............  5.0 (6.6) »
40--45 » • ................... ............ 5.0 (5.6) »
45--50 » ................... ............  1.9 (2.4) »
50--60 » ................... ............ 2.4 (2.6) »
60 ans <ou plus ................... ............  0.6 (1.7) »
âge non indiqué ............... ............  0.6 (0.5) »
Parmi les récidivistes condamnés, le nombre des personnes condamnées pour 
brigandage ou vol était de 369 (431), dont 341 (405) hommes et 28 (26) femmes, 
soit en tout 79.5 (80.4) % d u  nombre total des récidivistes.
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Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a) Affaires contentieuses (Col. 2—J9). 2. Balancées 
données à l’amiable. — C. Mises hors de cour.—  b) Jugées (7— 16) concernant: 7. Propriété, usufruit, servitudes 
mobilière. —  10. Héritages et testaments. —  11. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété 
14. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 15. Autres affaires contentieuses jugées. — 
res décidées après inspection sur place. — c) A ffaires de juridiction volontaire (Col. 20—28). 20. Balancées depuis 
ments de contrats et de conventions de nature diverse. — 23. Inscriptions conservatoires de propriété innnobi- 
serments judiciaires, inscriptions de créances et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. 
Balancées depuis l ’année précédente. —  30. Entrées pendant l'année. — 81. Terminées pendant l'année. — 32. 
— 34. Entrées pendant l’année. — 35. Total. —  g) Terminées pendant l ’année. (Col. 36—40). 36. Rayées des 
Soumises d’oflîce à une instance supérieure. — 38. Non soumises à une instance supérieure. — 39. Total. — 40. 
une des parties ou toutes les deux ont porté plainte.
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— 9 17j 2ôj — 9 9 70! — 11 1 r — 5 h 16' 2 — ; U: 11 — ' 3, 2 4
2 179 127! 236 3 63 j 130ij
i
COCOt> 1 J26 26 — 41 101 142 23 3' 83' 86 — ' 33, 18 5
137
1
26; 149’ 6 18 50
.
386j 1
j
1 6
I
6,— 23 65 88 18 '
1
21 38; 40' — ! 30 16' 6
_ 111 37 j 81 ! 3 14 32 278; 1 1! 5 d| 1 25 66 01 27: 2 46; 48' 1; 15 10 7
116 23 i 164 5 32 43 383 j 1
! 2 2 i - 32 44 76 12 — 441 44 — ; 20 11; S
_ 364 861 394j 14 64 125 1 047| 3 1, 13 131 1 80 175 2551 57j 4 128, 132 lj 65 37 9
depuis Tannée précédente. — 3. Entrées pendant Tannée. — 4. Total. —  5. Terminées par transaction ou aban- 
et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. —  9. Expropriation et autres litiges relatifs à la propriété im- 
par -le sur-exécuteur. — 12. Créances et dédommagements. — 13. Faillites et bénéfices d’inventaire. —
16. Total. — 17. Renvoyées à Tannée suivante. — 18. Portées en appel devant la 2:me instance. — 19. Affai- 
la’nnée précédente. — d) Traitées pendant Tannée (Col. 21- 27) concernant: 21. Hypothèques. — 22. Enregistre- 
lière. — 24. Contrats de mariage. — 25. Tutelles et curatelles. — 26. Convocation des créanciers à Tan et jour. 
27. Total. — 28. Renvoyées à Tannée suivante. — e) Affaires économiques et administratives (Col 29—32). 29. 
Renvoyées à Tannée suivante. — f) Affaires criminelles (Col. 33—42). — S3. Balancées depuis Tannée précédente., 
rôles dans le cours 'du procès par suite de l ’abandon ou du .désistement des parties. — 37—39. Jugées. 37. 
Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 4L Renvoyées à Tannée suivante. — 42. Dans lesquelles-
Tabell 2. (Forts.) 12
T v i s t e m ä l .
äin. Domsagor ooh 
Tingslag. CDcb
Heisingc domsaga.
1 Helsinge' sockens tings-
i ......................................................................
2 Tlmsbv d:o d :o ................
3; Nurmijärvi d:o d:o . . . 
•t Esbo d:o d:o .....................
54 
14| 
X11
w!
219
98
115
92
: s
A f d ö m d a  a n g a e n d e :
S s 
£5.
-
SI) g o  s — n n 
ro ro ■ “■ r w rom-aro E1
C.CTC o P
Summa
lläutsiilä domsnga.
6 Orimattila m. fl. kommu-
n e r s  t i n g s l a g .......................
7 Mäntsälä d:o d:o d:o . .
8 Mörskom sockens d:o. .
9
98i 524
27 3 i
112!
12«
111
101 —: . !
35|— 1 
31— !
10 |11| 12
3 3 
1
_i __
I
- 1
2o;
1
104;
115,
13'
622
Ii
124!
14lj
15
209 — 12 — — 5 4
107
51
57
sr“ 
t e  £ ' 1 » ’ s
I
49' 5
11
6
4
4
CDP
3
3
16
135
63
66
65
264' 17 2! 2s! 329
35 —
5 1 - !  > 1 
4 i— l
oi —i
1 1
Summa' 48
Horgä domsaga. j
10 Perna m. fl. kommuners !
2321 280
I '
90-
1 ] i
1 — ! 
!
—1
j 1 
! ;
49' 4
Cöl 2'
7| li
84
621
1
70;
8
27
14
2 1 121 7' 140! 44
t in g s la g .........................! 4 27 31 10 — — ! — ; - !  1 — !
1
12; — ! — J 3 16 5 2;—
11 Borgä d:o d:o d:o. . , 17, 78 95 15 — ; — j 1 — : 3 lj 511 2j - 6 64 16 181—
12 Sibbo sockens d:o . . . 7 45 52| 12— ! 3| — | — I 1 — i 25: i 1 - 3 33 7 4;—
1 3 Summa | 28| 150 17s| 37 j— 1 3] l| — | 5 11 881 3! - 1 12 113 28 2 4 ; -
18 |19
!
371 21;-
141 12 -
18; 8- 
lö! 12!-
53
14
20
3 -
34
Nylands Iän. 1915,13
Ansöknings- och aninälningsärenden.
Under âret handlagda 
angâende:
inteckning |
P  Op o ©s
©£ I
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• Ió o-®-*
Í3 ©  p  O
l.®2£f
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och förvalt- 
njngsären- 
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B r o t t m ä l .
Cß •
3
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atgärd befordrade.
* p®
g<*
Afdömda m&l.
© g*
|*g
p• p3
?
23 '24  2 5 i 28 29 30 ' 31 32 33
324 
, 89 
133 
138
35 36 37 i 38 39 40 41 ; 42
66
18
30
13
266Í
105;
154-!
136
26
I
14
9
10
52
24
54;
391
7341 4 
2501 — 
3801 
336' —
7 1
lí 1;—
3 2:
lí 1
° —
2 —
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8
15
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70
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3
10
14
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371 39¡ — I
35
13
9
17
34 i 1; 
12; 2' 
l l 1 s 
9’ 4¡
2 684 127 661 59 169; 1 700 4 4; 12: 15 82 261 343j 56 10 201 211 74i 66i 5i
I I
94 29 118¡ 3 24 39 307 _ 1J 11 _ 30: 68 98 19 3' 50
1 114 28; 14o| 3 18 47 i 359 — — 3I 3 — 17 40 57 41 l! 37
— 34 3¡ 27; — 3 ■ 12; 79 — — — ! — — 8; 7 15 Si — 5
53 1
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14!
O i — I 7
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1 - 242' 601
: I
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18!
I
27i
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161 3
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l 1 1'
4 —
l l !
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11
13
7
301 
36' 
16
41
49!
23,
3! 2,;
5; 2 
2’ — 1
18'
31;
9
20 ! — ;
S31 l!, 1
9' —
18,
i10
12
j
7110 
I i 8;ii
5 12
l| 205¡ 62' 339; 4 15 150j 77o! 2 4 14 16i-2 31 821 113 IO! 4! 58 62 40, 20 i3
Tabell 2 (Forts.) 14
T v i s t e m â l .
Län, Domsagor ooh 
Tingslag.
j 1 2 3 4 5 ; e 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
j
l i t t  Is dom saga .
'
i
■
1 Iittis m. fl. kommuners i
t in g s la g ......................... 31 116 147 30 — 4 — — 1 — 62 3 19 89 28 18 2
2 , Eliina d:o d:o d:o . . . . 11 38 49 121— — — 3 ~ 14 — — 7 24 13 6 1
3 Lappträsk d:o d:o d:o. . 23 71 94 1 8 - 1 l — 3 — 42 4 l 4 56 20 5 2
4 Summa 65 225 290 6 0 :- 5 l — 7 118 7 l 30 169 61 29 5
5 N yland s Isin 324 1 Cl 5 1939
1
35 3 4 2â 7 87a 39 3 90 1 075 313 190 13
Ä bo o. B jö rn e b o r g s  Iän.
;
Ik a lis  dom saga .
6 Parkano sookens tingslag 7 41 48 H | - 3 — 2 — 23 1 — 5 34 3 9 1
7 Ikalis m. il. kommuners
tin g s la g ......................... 17 94 111 22'— 14 1 1 — 41 2 14 73 16 4 1
S Kankaanpää d:o d:o d:o . 30 154 184 48; _ 10 _ _ 4 — 84 1 14 113 23 9
9 Tavastkvrö d:o d:o d:o . 10 58 68 16;— 6 — — — — 27 i! - 4 38 14 7 3
10 Summa 64 347 411 97! - 33 1 -
17ö| 5. — 37 258 56 29 5
T y rv is  d om saga .
11 Mouhijärvi m. fl. kommu- i
ners tingslag . . . . 14 82 96 28:— 11 — — 2 — 32 2 — 3 50 18 14 1
12 Tyrvis d:o d:o d:o . . . 16 57 73 18 — 7 — 1 — 28 1 — 5 42 13 13 1
13 Hvittis d:o d:o d:o . . . 43 102 145 4 1 - 18 — — — — 50 1 — 4 73 31 35 1
14 Summa 73 241 314 ST— 36 - - 3 | - 110 4 - 12 165 62 62 3
15 Äbo o. BjÖrneborgs Iän. 1915,
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Afskrifna p& grund af förlikning 
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20 2 1 22 23 24 25 2G 27 28 29 30 31 32 3 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 2 7 1 6 1 2 9 2 6 6 2 3 4 2 i 7 6 2 2 4 4 6 7 0 2 3 i 2 9 3 0 1 7 1 3 1
— 7 0 6 1 1 4 1 2 4 9 2 4 2 _ i 3 2 2 1 4  4 3 5 7 10 — 3 5 3 5
_ 12 7 2
— 4 0 1 9 7 2 2 2 4 3 1 7 8 — i 1 _ 2 1 6 21 3 7 :  7 — 1 4 1 4 2 1 4 2 3
— 2 3 7 4 1 3 1 5 5 10 1 5 4 7 6 2 3 11 8 6 5 4 110 1 6 4 4 0 i 7 8 - 7 9 2 4 3 22 4
6 1  » 1 1
!
1
5 0 3 2 S 3 9 3 2 2 5 0 8 2 0 i 5  7 6 7 10 12 9 0 9 2 10 3 4 3 8 4 4 1  1 8 7 212 2 6 6 4 0 666 8 3 0 1 1 8 4 5
2 6 2 6
•
9 7 2 1 4 3 8 2 0 3 7 7 10 2 7 . 3 7 3 1 2 9 2 9 _ 5 5 6
_ 3 5 4 5 1 6 5 8 5 1 88 3 9 2 i __ 8 8 __ 1 8 7 8 »6 12 3 6 4 6 7 1 1 6 12 7.
— 5 6 22 1 8 0 3 66 7 5 4 0 2 — — 3 2 1 1 7 8 4 101 2 6 2 5 6 5 8 1 7 7 8
— 3 7 3 7 1 1 5 3 1 4 5 6 2 6 2 i — 7 7 — 11 4 0 5 1 6 1 3 7 38 7 4 9
— 1 5 4 1 3 0 od7 1 6 1 4 5 2 5 7 1 2 5 9 2
'
2 5 2 4 1 5 6 2 2 9 2 8 5 4 7 6 1 8 6 1 9 2 1 4 5 2 8
*
10
83 96 1 6 2 7 2 68 4 8 1 9 9 13 5 2 6 5 11 3 3 1 3 4 20 11 11
— 6 3 48 2 2 7 4 4 0 7 0 4 5 2 — 4 3 1 n 3 0 4 1 « - 1 9 1 9 1 1 3 1 4 - 1 2
— 1 3 5 7 0 2 4 1 2 5 1 86 5 8 5 — _ 11 11 — 2 3 6 4 8 7 16 1 4 7 4 8 1 22 1 9  13
— 2 8 1 2 1 4 6 3 0 6 1 6 3 2 2 4 1 5 1 8 — 24 2 3 1  1 4 7 1 4 6 1 9 3 3 5 4 9 7  f  1 0 1 2 no 4 4 - 1 14,
Tabell 2. (Forts.) 16
Län, Domsagor och 
Tingslag. *
T v i s t e m â l .
A fd ö m d a  an g àe n de:
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£ ,  05 'p g,
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 !7 18 19
. Ulfsbv domsaga.
j 1 Dlfshy m. fl. kompiuners
tin g s la g ......................... 19 119 138 51 — 10 i __ _ 1 47 i — 8 68 19 21 1
2 Norrmark d:o d:o d:o . . 7 88 95 25 - 7 i — i — 32 — 9 50 20 9 1
3 Sastmola d:o d:o d:o . . 2S 131 159 48 __ 9 i — 3 — 56 — — 18 87 24 17 —
4 Summa 54 338 392 124 _ 26 o
3 4
1 135 i — 35 205 63 47 2
Eura domsaga. •
5 Euraâminne m. fl. lcom- ■
muners tingslag . . . 17 43 00 25 — 2 — — — — 16 2 — 2 22 13 5 2
6 Eura d:o d:o d:o . . . . 11 23 34 14 4 — — _ 7 1 - 4- 16 4 5 _
7 Kumo d:o d:o d:o. . . . 10 87 47 12 — 5 — — — 22 - 4 31 4 3 4
8 Summa 38 103 141 51'— i l — — — — 45 3 _
' H69 21 13 6
Yehmo domsaga.
a Virmo m. fl. kommuners _
t in g s la g ......................... 14 80 94 26 — 2 4 — 29 1 — 5 41 27 7 6
10 Vehmo d:o d:o d:o . . . 22 67 89 21 — 4 — 1 — 38 — — 5 48 20 6 4
11 Kykyrko d:o d:o d:o . . 14 87 101 32 — 3 — — 1 — 37 — — 4 45 24 9 7
12 Summa 50 234 284
*
79 9 __ 6 — 104 1 14 134 71 22J17
Masku domsaga.
i3| Leino m. f), kommuners
tin g s la g ......................... 3 20 23 6 i — — 1 — 8 1 — 11 6 7
14 Nousis d:o d:o d:o . . . 11 22 33 12 14 2 — 3 19 2 8 —
15 S:t Marie d:o d:o d:o . . 28 106 134j 39 7 — 2.— 44' 4 i 9 67 28 24
16 Kagu d:o d:o d:o . . . . O1 20 20 6 — 2 1 — — 7 — 1 11 9 3 —
17 Summa 48 168 210 63 — 10 1 — 3
_ 73 7 i 13 1—
* O 00 45 42 —
17 Äbo o. Björneborgs liin. 1915,
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20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 S3 34 35 36 37 38 39 40 41 42
82 82 158 4 34 77 437 7 e 16 87 103 14 i 68 69| — 20 19 1
— 32 13 115 — 33 46 239 i — 6 5 i 24 66 90 19 2 50 52' 2 17 21 2
— 38 3 0 104 4 35 50 261 — — 5 5 — 28 73 101 28 2 50 52 j 1 20 10 3
— 152 125 377 8 102 173 937 l — 18 16 2 68 226 294 61 5 108 173 3 57 50 4
l 47 15 198 1 29 60 350 l 5 4 1 32 72 104 13 3 59 62 29 11 5
l 52 27 ‘ 196 4 52 62 393 i 2 7 9 — 20 59 79 14 — 46 46 2 17 9 6
l 64 16 134 2 32 41 289 — — 4 4 — 13 57 70 10 — 40 40 2 18 10 7
3 163 58 528 7 l i  3 163 1 0 3 2 2 2 16 17 1 65 188 253 37 3 145 148 4 04 30 8
45 45 161 1 16 55 328 1 6 7 8 49 57 10 37 37 10 9 9
3 69 51 140 1 40 59 360 — — 18 17 1 10 34 44 10 1 27 28 — 6 11 10
— 33 36 212 4 59 104 448 — 1 15 16 - 17 65 82 21 2 43 45 — 16 9 11
3 147
'
132 513 6 115 218 1 1 3 1 — 2 39 40 1 35 148 183 41 3 107 110 — 32 29 12
50 20 96 1 11 24 202 9 9 2 25 27 3 1 19 20 4 7 13
80 41 172 •1 19 72 385 — — 11 11 — 12 32 44 2 2 32 34 3 7 8 14
1 206 64 219 4 22 77 592 2 — 12 11 1 29 130 159 9 3 120 123 3 24 20'16
— 30 46 81 — 12 53 222 — — 14 14 — 3 22 25 5 — 14 14 — 6 5 16
i 366 171 568 6 64 226 1401 2 — 46 45, 1 46 209 255 19 6 185 191 4 41 40ii 7
Bättsväsendet 1915. 3
Tabdl 2. (Forts.) 18
T v i s t e m  ä 1.
A f d ö m d a  ang ä e nde :
Län, Domsagor och 
Tingslag.
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j
Loimijoki domsnga. ,
Loimijoki m. fl. kommu- j
jiors tingslag.................j 29
Pöytis d:o d:o d:o . . . 1 28
S:t Martens d:o d:o d:o . 16
7 I 8  | 9  j 1 0 , 1 1 ! 1314 15
72
57
54
Summa' 73! 183
Piikkis domsaga.
S:t Karins m. fl. koinmn-
ners tingslag.................
Pargas sockens d:o . . . 
Sagu m. fl. kouimun. d:o 
Kimito d:o d:o d:o . . . 
Hiitis sockens d:o . . .
37
6
7
10
2
Summa ; 62
Halikko domsaga.
Halikko m.fl. kommuners
tin g s la g .........................
12 Bjärno d:o d:o d:o . . . 
lSi Kiikala d:o d:o d:o . . . 
1 4
83
31
33
60
4
211
33
5
11
Summa \ 49
101
85
256
15 9
17 — 5
20 — 1
52 15
120
37
40
70
G
40 1 1 11
— 36 4 — 4
i 28 — — 6
i 104 5 1 21
64
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19
10
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3 0 — ; 
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7
30
2-1 J I 2 —
53 1 1
21
3| —  
1' —
16
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3
I
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273 73— ! 8 1 - |  5-
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— 1 — — — — 21 — 1 — 1 23 I.7I 10 —
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19 Âbo o. Björneborgs Iän. 1915.
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20 2#I 22 23 24 2 5 26 2,7 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 121 35 228 4 41 102 531 13 13 27 48 75 10 4 44 . 17 9 1
: 89 12 243 1 40 72 457 1 — 12 12 — 15 60 75 27 — 36 36 1 11 11 2
i — 79 57 436 i 28 104 705 1 1 ' 6 7 — 5 29 34 7 — 20 20 — 7 2 3
i i 289 104 907 6 109 278 1698 2 1 31 32 47 137 184 44 4 100 104 1 85 22 4
i  l 255 130 172! 3 48 83 691 1 15 15 — 17
'
51 68 15 2 35 37 16 5
71 36 73 — 23 63 266 — — 3 3 __ 6 31 37 14 — 12 12 — n 7 6
— 69 35 65 — 20 29 218 1 — 3 31— 5 19 24 3 1 12. 13 — 8 4 7
- 69 46 98 1 35 85 334 — — 5 „0 6 22 28 4 16 16 8 4 8
— 2 21 ! 14 1 6 23 67 — — 2 8 | - 4¡ 4 8 O 3 3 2 1 9
J i 460 268 422 5 132 283 1576 2 28 28 38 127 165 39 3 78 81 45 16 10
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5 1 j — 14 16 11
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lag ................................... 20 116 136 27 3 6 78 1 4 92 17 13
2 Kirvus d:o d : o ............... 61 521 582 113 — 8 i — 16 — 373 3 — 9 410 59 19 —
3 S:t Andre® d:o d:o . . . 46 451 497 125 — 10 i — n 3 282 1 11 319 53 24 —
4 Summa 182 1 669 1 851 427 — 32 2 — 45 4 1114 7 — 38 1242 182 97 —
5
Stranda domsaga.
Björkö m.fl. kommuners 
t in g s la g ....................... 60 241 301 97 7 2 6 1 137 3 11 167 37 22
G Nykyrka sockens d:o . . 96 569 665 138 — 4 — — 5 — 424 2 — 13 448 79 30
7 Kuolemajärvi d:o d:o . . 99 223 322 74 3 2 — — 2 185 — — 13 205 43 21
8 Viborgs m. fl. kommu­
ners d : o ....................... 121 741 862 235 10 2 17 3 448 5 37 522 105
i
69j—
9 Summa 376 1774 2 150 544 — 24 4 2Í 28 6 1194 10 — 74 1342 264 142 _
10
Ä.vräpäii domsaga.
Valkjärvi sockens tings­
lag ................................................... 50 402 452 59 _ 4 1
-•
5 2 324 1 . 10 347 46 • 9
11 Rautus d:o d : o ............... 30 465 495 64 — 2 — — 8 — 391 1 — 4 406 25 4 —
12 Mollia m. fl. kommuners ' 
t in g s la g ....................... : 101 730 831 211 12 1 9 3 492 1 19 537 83 32
13 Kivinebb d:o d:o d:o . . 65 970 1 035 282 — ■ 8 — — 9 4 645 1 — 17 684 69 32¡—
14 Sumina 246 2 567 2 813 616 26 2 — 31 9 1852 4 — 50 1974 223 77
15
Kexholms domsaga.
Räisälä sockens tings­
lag ................................... 37 375 412 106 2 1 4 2 . 244 1 i 9 264 42 28
16 Kexholms m. fl. kommu­
ners tingslag ................ 52 386 438 75 _ 8 1 2 • 279 1 1 9 301 62 21
29 Viborgs Iän. 1915,
Ans öknings- ocb aninäln
Under âret bandlagc 
angâende:
ingsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
*4
B r 0 t t m â 1.
er âret till slu 
ârd befordrad
' s90 o
H»
i s:
a
œ p.20S- S «2 <JQ CO ®- C+-2. P-
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g
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CLP
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©t
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P
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Sum
m
a.
Und
âtg
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e.
Till följande âr uppskjutna.
1 hvilka besviir anförts.
inteckning
P
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Ico w» ©:
Ö•■JCL
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9erj
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F
Under âret anhângiggjorda.
Afskrifna pâ grund af förlikning 
i 
eller annan orsak.
Afdômda màl. Efter ransakning till annan 
dom
stol förvista.
• © crç ?» < ©
! p, ©
?
i •§•OCD
*o
r
F
i! 
for fordran.
ai kontrakter och afhand- 
liugar.
lagfart à fast egendom
.
nyndares förorduande och 
entledigande.
inning, edgäng, inprotokolle- 
bestam
entsbevakning, inregi- 
ug af bouppteckning m
. in., 
hvarom
 ej âr tvist.
Under âret inkom
na.
Under âret afgjorda.
>-s©:
*p"0
O
9et-S
0
►eCO
¿f.s
ÏÏ9
dpCL©i-jCO
Cü
F
w
00CL©►1COe+
£
a
F
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
,
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
42
68 15 155 32 65 335 _ _ 8 8 _ 22 27 49 6 __ 27 27 __
i
16; 7 1
2 155 17 369 i 52 138 732 — — 5 2 3 35 47 82 18 — 33 33 — 31 8 2
— 153 17 285 i 40 95 591 3 i 2 2 1 40 85 125 36 — 46 * 46 j — 43 10 3
3 562 78 1329 6 184 501 2 600 6
i 25 22 4 151 304 455 121 — 185| 185 2 147 47 4
46 6 250 1 50 115 468 1 1 19 57 76 24 37 37 15 11 5
1 103 11 484 1 57 128 784 2 — 3 2 1 31 83 114 24 2 53 55 — 35 14 6
3 47 7 165 1 21 59 300 — i 11 11 1 9 49 58 13 — 30 30 — 15 10 7
_ 322 18 423 9 . 96 162 1030 3 __ 21 18 3 67 272 339 58 4 189 193 2 86 42 8
4 518 42 1322 12 224 464 2 582 5 il 36 32 5 126 461 587 119 6 309! 315Î 2 
; 1 
1 i
151
" 9
103 15 197 19 79 413 1 i 25 61 86 7 53 53 26
!
13 10
— 59 0 165 — 16 46 291 — — o 2 — 20 120 140 40 — 67 67 1 32 9ÎU
I
108 8 275 4 34 112 541 __ __ 6 5 i 55 169 224 90 i 92 93 — 41
I
38 12
— 134 17 590 8 59 115 923 — — 13 11 2 34 166 200 50 2 117 119 — 31 2013
— 404 45 1227 12 128 352 2168 — — 22 19 3 134 516 650 187 3 32» 332 3 130 60:14
— 161 21 97 2 17 38 336 — — 2 2 _ 21 71 92 29 3 35 38 __ 25
1
i
23'15
3 200 7 209 3 31 75 525 1 — 8 8 34 64 98 27 54 54 — 17 21 16
Tabell 2. (Forts.) 30
T v i s t e  m a l .
A f d ô m d a  a n g â e n d e :
L a n , D o m s a g o r  o ch  
T in g s la g .
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U
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S
?
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M
«
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p
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pj e^t
en©<1
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OO
expropriation, och Ô
friga m
àl an- 
g&
endo fast- egendom
.
. arf och testam
ente.
P*etffi
2.
P*
CR
fordran och ersiittniug.
konkurs och urarfvaîürm
&
n.
boskillnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
1
ôfriga m
&
l. 
i
Sum
m
a.
1-3
©:
*g
Çu©
»0i-l
*3Cfl 7? 
C
?
U
nder högre rätt viidjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
î 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 S a k k o la  m . f l .  k o m m u - 
n e r s  t in g s la g  . . . . . 65 557 022 77 . 4 2 8 2 481 i 5 503 42 13
2 Pyhäjärvi sockens d:o. . 42 270 312 51 — 2 — — 2 198 i — 5 208 53 6 —
3 Hiitola d:o d :o ....................... 53 213 266 79 — 4 — 2— 127 — — 10 143 44 15 —
4 Summa 219 1801 2 050 388 20 4 — 16 6 1 3 2 9 4 2 38 14 19 243 83 —
5
Kronoborgs domsnga.
Parikkala sockens tings- 
lag .................................................... 52 557 609 162 25 5 9 1 350 3 13 406 41 28
*
6 Jaakimvaara d:o d:o . . 56 491 547 120 — i l 5 4 1 314 4 — 26 365 . 62 22 —
7 Kronoborgs d:o d:o . . . 57 418 475 100— 6 — 8 2 318 1 — 5 340 35 28 —
8 Summa 165 1 4 6 6 1 631 382 __ 42 10 21 4 982 8 - 44 1111 138 78 —
9
Sordavala domsnga.
Uguniemi sockens tings­
lag ................................................... i l 116 127 29 1 4 65 6 76 22 8
10 Ruskeala d:o d:o . . . . 24 126 150 40 — — — — 2 — 86; - _ 2 90 20 7 —
11 Sordavala d:o d: o. . . . 81 601 682 225 — 6 1 — 6 2 329l 5 1 13 363 94 34 —
12 Summa 116 843 959 294 — 7 1 _ 12 2 480 5 1 21 529 136 49 —
13
Salmis domsnga.
Salmis sockens tings- 
la g ..................................... 79 334 413 124 4 7 213 1 4 229 60 33
14 Impilaks m. fl. ltommu- 
ners tingslag................. 33 267 300 73
1
3, — 2 163 7 175 52 11 _
Bl Víboras Iän, 1915.
Ansöknings- ock anmälningsärenden. Ekonomie- 
ocb förvalt- 
ningsiiren- 
den.
B r 0 t t m ä 1.
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Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.
Till följande 
uppakjutna.
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Afdömda m&l. Eiter ransakning tili annan 
dom
stol förvista.
h-t
er
M.
srP
er©cd
g
©:
M,O:
o’
d.
P
af kontrakter ocJj afiiand- 
lingar.
d
E©
to
S:e
f
M
tí
c.
£tof“
Ep
COc
p
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42
•
159 6 20ö| 1 17 53 44Í 1 3 3 1 44 70 114 23 2 65 67 24 9 1
i 104 11 152! 1 25; 60 353 1 2 2 — 10 53 63 13 1 33 34 1 15 10 2
— 110 1 276 3 23, ‘ 75 488 — — 9 9 — 54 69 123 46 44 44 — 33 25 3
4 734 46 939! 10
Í
113 301 2 143 1 24 24 1 163 327| ‘ 490 138 6 231 237 1 114 88 4
149 13 396 1 57 154 770 3 3 26 126 152 43 2 79 81 28 21 5
173 9 341( 1 48 132 704 1 — 3 3 — 28 146 174 35 1 103 104 — 35 22 6
3 124 3 223 4 39 89 482 — — 5 5 — 36 69 105 35 — 39 39 — 31 14 7
3 446 25 960 6 144! 375
;
!
!
1956 i
'
n j  n
.
“
90 341 431 113 3 221 224 94 57 8
51 3 161 6 19 64 304 2 2 8 48 50 12 1 27 28 10 6 9
1 66 5 143 — 12 39 265 — — 2 2 — 14 34 48 12 27 27 — 9 3 10
— 145 12 506 2 59 203 '927 1 — 6 6 — 39 148. 187 60 1 84 85 — 42 27 11
1 262 20 810 8 90 306 1496 1 — 10 10 — 61 230. 291 84; 2
j
138 140 67 36 12
1 49 20 203 ,  10 100 383 39 76 115 43 2 47 49 23
1
¡
12| 18
1
— 70 6 173 1 22 64 336 — — 1 1 — ■ 21 50 71 18 — 39 39 — 14
1
I I 114
Tabell 2. (Forts.) 32
T v i s t e m ä l .
Län, Domsagor och 
Tingslag.
A f d ö m d a  a ng ä e n d e :
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O
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i p1
et-.• prg ■.O M
! ,^03
. P  '
ig 3.,-cn ö- 
P 
& 
2
OQ i
5*OQ*
I 2
O: J
P. I
Saistamo sockens tings-
la g .....................................
Suojärvi d:o d:o . . . . 
Korpiselta d:o d:o . . .
Summa
Y i l j o r g s  Iä n
S:t Miehels län. 
R a n t a s a l m i  d o n is a g a .
Rantasalmi m. fl. kom-
41
30
14
248
75
67
289
105
81
80 
25j—
25'— i —
10 |11
161
55
46
18 18 19
175
61
48
34,
id
12
2
s! 5 —  I
197' 991
1 761j 12 777
1188
14 538
3 2 7 — ! 14 10: l j 638' 4: — : 21; 688
3 470 — 190 28 | ! 220G-37i I
, I
173 63,-
8 490 52
l
3 364 9 372 1 696
I
758 2
muners tingslag . . . 37| 167 204 64 1 — — 9 81 — 9 100 40: 19 —
7 Heinävesi sockens d:o . 44 196 240 71 _ 3 — — 3 1 112 3 16 138' 31 18 —
8 Sääminge d:o d:o . . . . 56 197 258 81 7 — _O 2 79 4 10 107i 65 1 4 -
9 Summa 137 560 697 216 — n _ 17 3 272 _ 35 345 136 51
•Jokkas donisaga.
10 Jokkas sockens tings-
la g ........................................... 19 132 151 40 — 2 — 1 20 — 03 — — 8 94 17 n 1
11 Puumala d:o d:o . • . . 55 202 257 78 — 7 — — 6 — 138 1 — 8 160 19 29
12 Sulkava d:o d:o................ 17 101 118 35 — — — — 6 — 48 1 — 4 59 24 13 -
435 526 153,- 1| 32 - 249 2 — I
fcl Ui
201 313 60, 53 1| l 3 Summa, j 911 9
33 S:t Michels Iän. 1915.
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- 
ocb förvalt- 
ningsären- 
den.
B r o t t m â 1.
\
•1P°P
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©CRP°®PP-©
r
B*c•Öin
*2’
p
?
Under âret handlagda angâende :
Tili följande är uppskjutna.
fcgrtP»P
o?rt©
p°©3a*©
p»«
3*Önsen
Ä
pet-PP
Under âret anhängiggjorda.
Sum
m
a.
1
Under âret till slutlig 
âtgâi'd befordrade.
Tili följande är uppskjutna.
I hvilka "besvär anförts.
inteckning
! 
lagfart à fast egendom
.
äktenskapsförord.
förm
yndares förordnande och 
entledigande.
M P® m 2. rt<r*-b 03rt en ©O'? et rt “ ÍK B* e+ Rö © 5 
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P
Under âret inkom
na.
Under âret afgjorda.
©T
»’Po*©
{Bo
Pnsnsen
p’
$p
Afskrifna pâ grand af förlikning 
eller annan ors&k.
Afdömda mâl.
Efter ransakning tili annan dom
stol, 
förvista. *
för fordxan.
af kontrakter ooh afkand- 
1 
Ungar.
Underställda. 
1
Ej underställda. 
!
i 
... 
.. .
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
2 105 5 162 i 26 48 347 2 2 19 76 95 37 37 37 21 10 1
— — — — — 10 8 18 — — 1 1 — 19 20 39 6 2 23 25 — 8 2 2
— 61 2 31 — 25 27 146 5 32 37 13 — 14 14 _ 10 2 3
3 285 33 569 ' 3 93 247 1230 — — 4 4 — 103 254 357 117 4 160 164 — 76 37 4
23 8 891 536 8 408 79 1214 3 305 17 433 18 6 160 150 16 1000 3 054 4 054 1039 42 2 027 2 069 12 934 514 5
1 120 3
\
169 4 54 67 417 2 6 6 9 84 93 25 47 47 21 19 6
i 86 2 97 2 31 46 264 — — 7 7 — 12 58 70 17 1 36 37 — 16 , 4 7
— 88 2 161 2 42 82 377 3 — 8 8 — 14 50 64 18 1 26 27 1 18 8 8
2 294 7 427 8 127 195 1058 5
"
21 21 35 192 227 60 2 109 111 1 55 31 9
1 64 8 • 202 1 36 83 394 i 5 5 12 77 89 26 1 49 50 13 8 10
— 63 6 159 — 17 69 314 2 — 4 4 — 2 76 78 20 1 43 44 — 14 9 11
— 31 3 147 — 27 53 261 1 — 8 7 1 15 45 60 9 2 41 43 1 7 8 12
1 158 17 508 1 80 205 969 4 — 17 16 ] 29 198 227 55 4 133 137 1 34 25 13
jß ä ttsvä sen d et 1915. 5
Tabell 2. (Forts.) 34
T v i s t e m k 1.
• -
hri
A f d ö m d a  an g ä e n d e :
Län, Domsagor ooh 
Tingslag.^
H9°P
M*O:MffiCT9S»®
P£b©
*P►ö►ö
&
*P*et*
Pf
Under &ret inkoirm
a.
Sum
m
a.
Förlikta eller eljes för f alin a.
Ej úpptagna tili pröfning. 
|
jäganderätt, nyttjanderätt, servituter 
j 
ocli ägoskillnad.
enet-SKa
en®
en<
g*p B:P09CLfcT
ti09
O
i expropriation och öfriga m
&l an- 
g&ende fast egendom
.
arf ooh testam
ente.
| 
átervinning. 
|
o
S
oo,
©
¡72?K
E*
09
j 
konkurs och urarfvaförm
&n.
boskillnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
O:
H*
09P
2
£
p
3
2
p
*
g
O:
fCL©
ö*0*ÖCO7?
7s‘et-
P
Under högro riitt vädjade.
I hvilka syn förrättats. 
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 i* 15 16 17 18 19
1
S:t Mieliels domsaga.
S:tMichels sockens tings­
lag ..................................... 42 126 168 49 3 2 6 i i 68 5 5 91 28 19
2 Kangasniemi d:o d:o . . 19 119 138 55 4 — — 3 i 44 — — 7 59 24 3 —
3 Haukivuori d:o d:o . . . 7 48 53 16 _ 2 — — 3 — 13 3 — 3 24 15 4 i
4 Anttola d:o d :o ................. 13 31 44 19 — — — — 2 — 15 — — 4 21 4 5 —
5 Summa 81 324 405 139 9 2 6 9 2 140 8 — 19 195 71 31 i
6
Hläntyliarju domsaga.
Mäntyharju sockens 
t in g s la g ......................... 46 170 216 54 2 1 8 4 92 6 15 128 34 15
7 Hirvensalmi d:o d:o. . . 24 91 115 27 — 3 2 — 4 1 46 i 17 74 14 14 —
8 Kristina d:o d:o ............. 26 118 144 40 __ 4 — — 1 1 68 2 — 6 82 22 13 —
9 Summa 96 379 475 121 — 9 3 — 13 6 206 8 i 38 284 70 42 —
10
Heinola domsaga.
Heinola sockens tings- 
la g ...................................... 7 38 45 14 2 20 4 26 5 3
11 Sysmä d:o d : o ................. 9 35 44 12 — — — — 1 — 18 — — 3 22 10 3 —
12 Gustaf Adolfs d:o d:o . . 8 70 78 30 - 2 — — 1 — 36 — — 2 41 7 5 —
13 Luhango m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 22 78 100 27 2 1 46 2 51 22 5 _
14 Summa 46 221 267 83|— 6 — - 3¡ 120 — — 11 140 44 16 —
35. S:t Michels Iän. 1915.
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U
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U
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A
fskrifn
a pä grund af förlik
n
in
g 
eller annan orsak.
A fd öm d a  mäl. E
fter ransaknin
g tili annan 
dom
stol förvista.
för fordran.
af kontrakter och
 afhand- 
lingar.
U
nderställda.
H
B3
f r®
S
g
f r
?
S
um
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
l 47 49 180 2 22 68 368 i 12 12 10 48 58 19 2 27 29 l 9 9 1
— 27 29 123 2 37 46 26 4 2 — 3 3 — 26 47 73 22 3 39 42 — 9 6 2
— 24 6 49 1 6 16 102 — — 4 4 — 21 19 40 7 — 22 22 — 11 1 3
— 4 9 44 — 1 12 70 — — 1 1 — 6 21 27 8 1 12 13 — 6 3 4
l 102 . 93 396 5 66 142 804 3 20 20 63 135 198 56 6 100 106 l 35 19 5
139 12 152 1 31 61 396 1 4 3 l 30 77 107 12 1 60 61 34 ' 9 6
— 56 8 107 3 19 40 233 — — 7 7 — 21 54 75 19 — 36 36 — 20 10 7
2 73 2 112 4 46 36 273 2 — 5 5 — 14 81 95 14 — 70 70 — 11 9 8
2 268 22 371 8 96 137 902 3
"
16 15 l 65 212 277 45 1 166 167
'
' 65 2 8 9
32 1 44 1 8 29 115 4 4 3 20 23 8 9 9 6 1 10
1 42 8 56 — 15 33 154 — — 5 5 — 3 34 87 8 1 23 2 4 — 5 2 11
— 53 1 83 — 11 29 177 — — 3 3 — 7 36 43 11 1 25 26 — 6 9 12
__ 72 15 68 1 20 29 205 __ l 4 5 __ 18 68 86 29 __ 36 36 __ 21 10 13
1 199 25 251 2 54 120 651 — l 16 17 — 31 158 189 56 2 93 95 — 38 2 2 14
Tabell 3. (Forts.) 36
Län, Domsagor ooh 
Tingslag.
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Förlikta eller eljes förfallna.
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A f d ö m c a a n g ä e n d e :
!
Tili följande &r uppskjutna.
i 
..... 
.
Uuder Jiögre rätt viidjade.
| 
I hvilka syn förrättats. 
|
äganderätt, nyttjanderätt, servituter 
ooh ägoskillnaa.
stängselskyldighot. dikning ooh 
vägunderk&ll.
oxpropriation ooh öfriga m&l an- 
gäende fast egendom
.
arl ooh tostam
ente.
| 
&tervinning. 
• 
|
fordran ooh ersättning.
konkurs ooh urarfvaförm
&n.
boskillnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
öfriga m
&l.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18* 19
K id es  dom saga.
1 Kerimäki m. fl. kommu-
ners tingslag................. 55 235 290 75 — 8 2 — 3 i 130 2 — 10 156 59 32 —
2 Savonranta d:o d:o . . . 8 18 26 6 — — — — — — 12 — — 2 14 6 — —
8 Sumina 63 253 316 81 — 8 2 — 3 i 142 2 — 12 170 65 32 —
R a u ta la m p i dom saga . ■
4 Pieksämäki m. fl. kom-
muners tingslag . . . 37 244 281 81 4 1 8 i 119 2 i 11 147 53 14 i
L ep p ä v irta  dom saga .
•
5 Jorois sockens tingslag. 27 125 152 49 — 3 — — 3 — 66 1 — 7 80 23 17 —
6 S:t, M ich els län 578 2 541 3 119 923 — 59 8 7 88 13 1314 30 2 153 1 674 522 256 3
K uopio  län.
P ie l is jä r v i dom saga.
7 Pielisjärvi sockens tings-
la g ...................................... 34 328 862 75 — 5 1 — 1 1 238 — — 8 254 33 13 —
8 Nurmes m. fl. kommu-
ners tingslag................ 26 277 303 75 — 7 — — 8 5 165 1 — 6 192 36 19 —
9 Juga sockens d:o . . . . 15 93 108 27 — — — — 3 1 64 1 — 2 71 10 4 —
XO Summa 75 698 773 177 — 12 1 — 12 7 467 2 16 517 79 36 —
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. Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- ock förvalt- 
ningsären- 
den.
• B r o t t m ä 1.
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Under äret bandlagd 
angäende:
a
Sum
m
a handlagda ärenden.
Tili följande är uppskjutna.
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fl *0 '0 ©
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P
Under äret auhängiggjorda.
Sum
m
a.
Under äret tili slutlig 
ätgärd befordrade.
Tili följande är uppskjutna.
I hvilka besvär anförts.
inteckning
lagfart k fast egendom
.
äktenskapsförord.
förm
yndares förordnande och 
entledigande.
ärsstäm
ning, edg&ng, inprotokolle- 
ring, ’testam
entsbevakning, inregi- 
strering af bouppteckning m
. m
., 
nvarom
 ej är tvist.
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g
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Under äret inkom
na.
‘ Under äret afgjorda.
g
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P j©
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Afskrifna p& grund af förlikning 
eller annan orsak.
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P j tl O a
B »
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S?B'n en?
¿.et­tä Pr
‘ P8
P
PP
för fordi*an.
af kontrakter och afhand- 
lingar.
Underställda.
Ej underställda.
CO0
3
3p
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 112 4 231 i 27 93 468 5 • i 9 10 28 59 87 33 39 39 15 19 1
— 7 — 26 — 2 12 47 — — 4 4 — 3 10 13 2 — 6 6 — 5 1 2
i 119 4 257 i 29 105 515 5 i 13 14
'
31 69 100 35 45 ■ 45 20 20 3
3 148 26 253 - 50 100 577 1 i 12 12 i 26 73 '9 9 28 i 49 50 — 21 9 4
1 58 3 59 11 32 163 1 5 5 15 ’ 52 67 14 i 32 33 20 8 5
12 l  346 197 2 522 25 513 1034 5 637 22 3 120 120 3 295 1089 1 384 349 17 727 744 3 288 162 6
1 186 12 200
-
35 177 610 1 8 9
S
47 78 125 17 2 81 83 25 17 7
1 74 4
op 6 46 94 408 3 ___ 9 9 ____ 18 84 102 18 4 55 59 1 24 22 8
1 128 14 73 3 14 33 265 — — — — — 5 51 56 13 — 29 29 1 13 4 9
GOCOCOCO 30 457 9 95 304 1283 3 1 17 18 70 213 283 48 6 165 171 2 62 43 10
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ¡11 12 13 14 15 16 17 18 19!
1
I l o m a i i l s  d o m s a g a .
I l o m a n t s  m .  f l .  k o m n r a -  
n e r s  t i n g s l a g ............................. 2 1 3 1 1 3 3 2 7 0 1 3 i 3 1 8 9 2 0 2 2 6 3 6 8
2 E n o  s o o k e n s  d : o  . . . . 1 6 1 2 6 1 4 2 2 2 — 3 i — 5 — 9 4 i — 4 1 0 8 1 2 7 —
3 T o h m a j ä r v i  m . f l .  k o m m u -  
n e r s  t i n g s l a g ............................. 2 8 1 8 1 2 0 9 3 9 6 3 1 1 9 3
_ 8 1 3 9 3 1 1 4 _
4 K i i k t e l y s v a a i - a  s o c k e n s  
t i n g s l a g ........................................... 2 2 1 1 2 1 3 4 2 7 _
_ 3 2 7 7
-
1 6 8 9 1 8 1 5 _
5 S u m m a 8 7 7 3 0 8 1 7 1 5 8 — 2 2 2 1 4 2 4 7 9 5 — 3 8 5 6 2 9 7 3 4 —
6
I v i d e s  d o m s a g a .
K i d e s  s o c k e n s  t i n g s -  
l ^ g ................................................................. 6 4 2 2 0 2 8 4 6 6 7 7 1 3 8 4 7 1 6 3 5 5 1 8
7 B r ä k y l ä  d : o  d : o ............................. 2 5 1 4 5 1 7 0 4 8 — 3 i — 3 — 8 1 1 — 8 9 7 2 5 1 4 —
8 K e s ä l a k s  d : o  d : o  . . . . 2 1 1 1 3 1 3 4 2 9 — 5 — — 2 1 6 5 — — 1 2 8 5 2 0 1 8 —
9 S u m m a 1 1 0 4 7 8 5 8 8 1 4 3 — 1 5 i 1 2 1 2 8 4 O — 2 7 3 4 5 1 0 0 5 0
_
10
L i b e l i t s  d o m s a g a .
K a a v i  s o c k e n s  t i n g s ­
l a g  .......................................................... 1 9 1 6 2 1 8 1 3 8 3 2 1 0 8 3 1 1 6 2 7 3
11 L i b e l i t s  m .  i i .  k o m m u -  
n e r s  d : o  ............................................ 7 2 ’ 2 7 9 3 5 1 6 0 6 i 9 2 2 1 3 1
___ 8 2 4 0 5 1 3 3
12 P o l v i j ä r v i  s o c k e n s  d : o  . 2 1 1 2 9 1 5 0 4 4 — 1 — — 1 — 8 1 2 8 9 3 1 3 4 —
13 K o n t i o l a k s  d : o  d : o  . . . 2 2 1 7 9 2 0 1 4 6 — 0 — — 5 — 1 1 9 ¡  2 3 1 3 4 2 1 1 1 1
14 S u m m a 1 3 4 7 4 9 8 8 3 1 8 8 1 — 1 5 i — 1 7 2 5 2 1 1  5 2 2 ;  5 8 3 1 1 2 5 1 ;  1
i
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Ansöknings- ocb anmälningsärenden. Ekonomie- 
och forvalt- 
ningsären- 
den.
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F
ter ransakning tili annan 
dom
stol förvista.
p3Cu©
po
a
»S03
et
F
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
|
129 7 163 3 2.1 83 406 l i 2 3 24 55 79 13 l 52 53 13 4 1
l 53 4 86 3 21 41 208 — — — — — 6 20 26 5 2 17 19 — 2 1 2
3 82 20 177 7 17 73 376 — — 3 3 - 20 88 108 22 — 63 63 - 23 8 3
4 172 15 201 32 53 474 __ l 6 6 1 26 59 85 18 2 45 47 _ 20 17 4
8 430 46 627
“
91 250 1464 l 2 11 12 l 76 222 298 58 5 177 182 — 58 30 5
2 115 4 283 1 62 101 566 2 2 53 73 126 37 58 -
_ 31 19 6
- 47 3 135 j 1 19 27 232 — — 2 2 14 62 76 . 28 — 37 37 i i 9 7
— 48 — 90 — 10 37 185 — — 2 2 11 51 62 16 — 25 25 21 4 8
2 210 7 508
2
91, 165
1
933 — — 6 6 78 186 264 81 12o! 120 _ 63 32 9
j - 97 2 193 _ 11 64 367 — 1 6 4 3 12 44 56 23 21 21 12 1 10
i _ 115 14 214 1 18 88 450 l 2 3 4 1 31 68 99 24 __ 51 51 __ 24 13 11
1 36 1 123 8 49 217 — 1 3 3 1 19 54 73 14 3 33 36 — 23 11 12
— 54 7 1191 2 22 00 259 — 2 2 2 2 18 69 87 25 — 43 43 — 19 15 13
1 302 24| 649 3 59 256 1293 l 6 14 13 7 801 235 315 86 3 148 15lj — 78 40 14
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f
L än , D o m sa g o r  o ck  
T in gsla g .
T  v i s t  e m  á 1.
.
HP*p
a
HoCT?po©
a©
se*
p>d►ö
S*p’
tí£0
U
nder &ret inkom
na.
Sum
m
a.
Förlikta eller eljes iörfallna.
1 
E
j upptagna tili pröfning. 
j
A f  d ö m d a  a n 'g á e n d e :
Tili följande &r uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
| 
I hvilka syn förrättats. 
|
äganderätt, nyttjanderätt, servituter 
och agoskillnad.
COc*-S#PTO30©
‘S SPTO£P-
tr-
g e
2.
a 'TO
Oo_
expvopriation och öfriga m
ál an- 
g&
ende iast.egendora.
arf och testam
ente.
8>«rt-
O
Sp
2.
TO
fordran och eröättning.
konkurs och urarfvaförm
&
u.
boskillnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
O*.>-H
TOP
&
COp
S ' 
B
f
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
K u o p io  dom saga.
1 K u o p io  sock en s  tings-
l a g ........................................ 31 137 168 38 — 6 — — — — 85 2 — 7 100 30 12 —
2 T u usn iem i d:o d:o . . . 7 40 47 11 — — — — 2 — 22 — — 3 27 9 3 —
3 M aaninga d :o d:o . . . . 13 80 93 24 — 3 — — 3 — 44 1 — 8 59 10 16 —
4 K arttu la  d:o d :o . . . . 16 89 105 34 — 4 — — — — 49 — — — 53 18 6 —
5 ' Sum m a 67 346 413 107 — 13 — — 5 _ 200 3 — 18 239 67 27 —
Id en sa lm i dom saga.
6 Idensalm i sock en s tin gs-
l a g ......................................... 71 422 493 142 — 17 — — 10 2 228 4 i 13 275 76 38 i
7 liap in lak s d :o  d:o . . . . 17 105 123 39 — 3 — — 5 1 57 — i 3 70 13 10 —
8 K iu ru ves i d :o  d :o . . . . 25 203 238 63 — 5 i —- 3 2 115 2 — 3 131 34 19 —
9 Summ a 113 730 843 244 — 25 i — 18 5 400 6 2 19 476 123 67 i
P ie la v es i dom saga.
10 P ie la v esi m. fl. kom m u-
ners t in g s la g .................. 23 198 221 43 — 7 — , — .1 2 126 1 — 11 148 30 9 i
11 N ilsiä  d :o  d :o  d : o . . . . 64 267 331 65 — 12 ' i — 7 — 156 2 — 16 194 72 18 —
12 Sum m a 87 465 552 108 — 19 i — 8 2 282 3 — 27 342 102 27 i
R a u ta la m p i dom saga. \
13 R auta lam pi m. fl. k om - •
m uners tin g s la g  . . . 21 ' 185 206 71 — 3 i — 8 — 97 — — 3 112 23 13 —
14 H ankasalm i sock en s d:o 12 112 124 38 — 2 i — 3 — 74 1 — 1 82 4 9 —
15 Sum m a 33 297 330 109 — 0 2 — 11 — 171 1 — 4 194 27 22 —
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Ansöknings- o eli anmälningsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
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angäende:
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dom
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för fordran.
af kontrakter ooh afhand- 
lingar.
U
nderställda.
Ej underställda.
Sum
m
a.
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 121 u 279 i 23 95 530 3 3
y
6 69 75 16 i 45 46 13 n 1
— 30 i 75 — 6 29 141 2 — — — — 4 11 15 5 i 8 9 — 1 3 '  2
— 40 — 67 i 13 32 153 1 — 4 > 4 — 6 38 44 13 — 23 23 — 8 8 3
— 66 8 70 — 6 28 168 — — 1 1 — 10 51 61 10 i 45 46 i 4 10 4
i 247 201 491 2 48 184 992 3
— 8 8 — 26 169 195 44
\
3 121 124 i 26 32 5
185 33 330 2 33 132 715 .12 11 i 31 98 129 34 1 63 64 31 20 6
— 73 21 105 1 10 . 42 252 1 — 7 7 — 13 34 47 10 — 26 26 — 11 10 7
— 89 29 149 3 25 64 359 — — 2 2 — 20 36 56 13 1 29 30 — 13 S 8
— 347 83 584 6 68 238 1326 1 — 21 20 i 64 168 232 57 2 118 120 — 55 38 9
65 20 151 3 28 59 326 5 5 18 50 68 16 3 40 43 9 4 10
— 103 21 222 3 37 67 453 2 — 3 3 — 21 85 106 19 1 64 65 — 22 9 11
— 168 41 373 6 65 126 779 2 — 8 8 — 39 135 174 35 4 104 .108 31 13 12
118 30 108 1 32 57 346 4 4 7 77 84 14 45 45 i 24 12 13
— 26 8 73 — 12 50 ' 169 — — 4 4 — 10 27 37 10 — 25 25 — 2 4 14
- 144 38 181J 1 44 107 515 — 8 8 | - 17 104 121 24 ' — 70 70 i 26 16 15
R ä ttsvä sen d et 1915. 6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 u 15 16 17 18 19
1
Leppävirta domsnga.
Leppävirta sockens tings-
l a g ................................................... 21 173 194 54 7 3 - 94 1 7 112 28 16 i
2 Suonenjoki d:o d:o . . . 9 72 81 29 — i — i 5 _ 27 — — i 35 17 4 —
3 Summa 30 245 275 83 — 8 — i 8 — 121 1 8 147 45 20 i
4- Kuopio län 730 4 738 5 474 1 317 — 134 9 i 105 19 2 925 31 2 179 3 405 752 334 4
5
Vasa län.
Oamlakarleby domsaga.
Lobteä m. fl. kommu- 
ners tingslag .................. 11 G7 78 22 2 1 1 30 '2 11 47 9 5 1
6 Gamlakarleby d:o d:o d:c 9 61 70 21 — 2 — — 2 — 17 __ 4 25 21 9 2
7 Vetil d:o d:o d:o . . . . 7 59 6 6 21 — 1 1 — 1 — 31 1 — 3 38 7 13 1
8 Kronoby d:o d:o d:o . . 0 7 13 2 — — — 3 — 3 — — 2 8 3 2 __
9 Summa 33 194 227 6 6 5 1 — 7 1 81 3 - 20 118 43; 29 4
10
Xvkarlcbv domsaga.
Pedersöre m. fl. kommu- 
ners tingslag................ 18 32 50 6 i 2 3 18 6 7 37 7 10
11 Nykarleby d:o d:o d:o. . 13 53 6 6 19 — 3 — — 5 2 10 2 1 8 31 16 11 2
12 Kaubava sockens d:o . . 11 61 72 21 — 3 — — — 30 — — 6 39 12 7 —
13 Alahärmä m. fl. kommu­
ne rs tingslag................. 14 81 95 20 2 9 3 37 11 62 13 10 1
14 Summa 56 227 283 6 6 — 9 — 9 10 5¡ 95 8 1 32 169 48j 38; 3
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Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- 
ock förvalt- 
ningsären- 
den.
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20 21 22 23 24- 2 5 26 ' 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1 77 7 79 31 31 225 i 4 4 i 32 91. 123 38 2 60 62 1 22 ii 1
i 4.0 9 71 — 10 30 166 i — 4 4 — 1.2 22 34 8 — 21 21 — 5 3 2
2 123 16 150 — 41 61 391 i i 8 8; 1 44 113 157 46 2 81 83 1 27 14 3
17 2 365 305 4 020 48 602 1 691 ' 9 026 12 10 101 101 10 404 1 545 2 039 479 25 1 104 1 129 5 426 258 4
54 69 227 2 61 115 528 i 10 10 i 7 33 40 13 2 19 21 6 6 5
1 33 19 140 1 53 66 312 — 3 5 8 — 4 14 18 1 — 10 10 — 7 6 6
— 35 14 150 1 49 64 313 — — 4 4 — 4 37 41 12 1 21 22 1 6 5 7
— 20 15 50 1 52 55 193 __ — 1 1 — 1 12 13 2 1 8 9 — 2 2 8
1 142 17 567 5 215 300 1346 4 20 23 i 16 96 112 28 4 58 62 1 21 . 19 9
37 14 220 i 38 80 390 1 3 3 14 30 44 2 1 28 29 13 11 10
— 35 16 173 9 27 81 341 — — 5 5 5 15 20 4 — 11 11 — 5 5111
1 90 27 145 — 20 50 332 — — 4 4 — 5 41 40 7 1 35 36 — 3 G 12
__ 84 31 153 1 24 46 339 1 __ 4 4 __ 7 36 43 __ 1 30 31 — 12 5 13
1 246 88 691 11 109 257 1402 2 — 16 16¡— 31 122 153: 13 3 104 107 - 33 27 14
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1
Korsholms domsaga.
Vörk  m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 10 56 66 20 2 1
t
20 6 29 17 6 4
2 Mustasaari d:o d:o d:o . 23 61 84 9 — 5 i — 2 — 24 i — 13 46 29 16 —
3 liiUkyxo sookens d:o . . , 5 28 33 7 — — — — 1 — 11 — — 6 • 18 8 2 1
4 Laihela m. fl. kommuners 
t in g s la g ............................ 14 63 77 24 1 1 25 9 36 17 6 2
5 Summa 52 208 260 60 — 8 i — 5 — • 80 i — 34 129 71 30 7
6
Närpcs domsaga!
Malaks m. fl. kommuners 
t in g s la g ............................ 19 37 56 18 9 2 1 14 5 31 7 6 2
7 Närpes d:o d:o d:o . . . 33 103 136 34 — 1 4 — 2 — 54 — — 13 74 28 8 —
8 Ostermark d:o d:o d:o . 8 47 55 13 — 2 2 — 1 1 20 — — 7 33 9 5 —
9 Lappfjärd d:o d:o d:o . . 23 49 72 19 — 2 4 — 3 1 25 — — 6 41 12 12 —
10 Stora d:o d:o d:o . '. . . 7 42 4« 14 — 1 1 — 1 — 14 i i 5 24 11 4 —
11 Summa 90 278 368 98 — 15 13 — 8 2 127 i i 36 203 67 35 2
1 2
Ilmola domsaga.
Ilmola m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 16 139 155 41 3 2 1 69 5 13 93 21 8
13 Storkyro d:o d:o d:o . . 23 89 112 32 — 3 — — 5 — 45 2 — 11 66 14 12 3
J 4 Kauhajoki sockens d:o . 21 90 111 31 — 8 — — 3 — 33 2 — 10 56 24 19 1
15 Kurikka d:o d:o . . . . 9 39 48 13 — — — — 2 1 15 2 — 4 24 11 5 1
16 Jalasjärvi m. fl. kommu­
ners tingslag................ 22 79 101 34 2 1 1 40 14 58 9 4 __
1 7 Summa 91 436 527 151 16 2 — 12 2 202 11 — 52 297 79 48 5
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1
Alavo domsaga.
Lappo m. fl. kommuners 
t in g s la g ........................... 18 139 157 37 5 2 5 40 4 31 87 33 15
2 Alavo d:o d:o d:o . . . . 21 43 64 22 — i — — — — 19 1 — 5 26 16 7 2
3 Alajärvi d:o d:o d:o . . . 15 47 63 22 — — — — 2 — 20 1 — 8 31 9 3 —
4 Lappajärvi d:o d:o d:o . 17 92 109 35 — 10 — — 4 — 35 1 . l 6 57 17 6 —
5 Summa 71 321 392 116 16 2 — 11 — 114 7 l 50 201 75 31 2
6
Jyväskylä domsaga.
Jyväskylä m. fl. kommu­
ners tingslag .................. 40 190 230 67 4 5 2 91 8 14 124 39 25
7 Etseri d:o d:o d:o . . . . 24 75 99 20 — 3 — — — — 42 — — 8 53 26 8 —
8 Keuru d:o d:o d:o . . . 30 87 117 27 — 2 — — — — 50 3 — 5 60 30 11 —
9 Summa 94 352 446 114 — 9 — — 5 2 183 11 — 27 237 95 44 —
10
Saarijärvi domsaga.
Saarijärvi m. fl. kommu­
ners tingslag .................. 46 141 187 38 9 8 6 59 1 l 13 97 52 38 1
11 Karstula sockens d:o . . 26 74 100 20 4 — — 2 — 29 — — 15 50 30 13 —
12 Kivijärvi m. fl. kommu­
ners d : o ......................... 15 59 74 24 2 1 1 24 3 31 19 8 1
13 Summa 87 274 361 82 - 15 1 — 11 6 112 1 l 31 178 101 59 2
47 T asa  liin. 1915.
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3
Viitasaari domsaga.
Laukas m. fl. kommuners 
t in g s la g ......................... 41 135 176 41 7 2 73 i
•
12 95 40 23 3
2 Konginkangas d:o d:o d:o 11 43 54 18 — — — — 1 — 9 — — 6 16 20 6 1
3 Viitasaari sockens d:o. . 17 71 88 28 — 3 — — — — 38 i — 3 45 15 10 1
4 Pihtipudas d:o d.o . . . 6 34 40 11 — — — — — 1 17 i — 3 22 7 2 —
5 Summa 75 283 358 98 — 10 — — 3 1 137 3 __ 24 178 82 41 5
6 Vasa Iän 649 2 573 3 222 851 — 103 20 9 72 19 1 131 46 4 806 1 7 1 0 661 355 30
7
Uleäborgs län. 
Lappmarkens domsaga.
Muonionniska m. fl. kom­
muners tingslag . . . 4 22 26 6 2 7 7 16 4 4
8 Sodankylä sockens d:o . 42 153 195 80 — 2 — — — — 69 1 1 4 77 38 13 —
9 Kattila d:o d : o ................ 22 92 114 44 — 2 — — — — 34 — — 5 41 29 39 —
10 Enare d:o d : o ................. 1 2 3 2 — — — — — — 1 — — — 1 — — —
11 Utsjoki d:o d :o ................. _ 1 1 — — — — - — 1 — — 1 — — —
12 Summa 69 270 339 132 — 4 — — 2 — 112 1 1 16 136 71 36 —
13
Torneä domsaga.
Kedertorneá m. fl. kom­
muners tingslag . . . 39 95 134 30 3 5 1 55 3 5 72 32 18
14 Öfvertorneä d.o d:o d:o . 26 92 118 40 — 6 — — — — 43 — — • 2 51 27 12 —
15 Kemiträsk d:o d:o d:o . 42 109 151 39 — 2 — — 2 — 55 1 — 10 70 42 16 —
16 Rovaniemi sockens d:o . 60 223 283 57 — 1 — — 2 — 143 7 1 13 167 59 21 —
17 Summa 167 519 686 166 — 12 — — 9 1 296 11 1 30 360 160 67 —
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Län, Dornsagor och 
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Salo domsaga. i
i
i
1 Salo m. fl. kommuners1 i
t in g s la g ......................... 25 48 73 18 — 2 14 — — 16 i i' 34 21, 18' —
2 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . 4 98 102 36 _ . 1 25 — 1 — 20 __ _ , 4¡ 51 . 15' 29 —
3 Kalajoki d:o d:o d:o . . 16 61 77 18 ~ 1 3 — 36 1 8j 49 10l 15
4 Sievi d:o d:o d:o . . . . 28 136 164 41 2 _ — 75 3 5, 85 38 8; —
5 Summa 73 343 416 113 6 39 4 — 147 O 18 219 84 70
Piippola domsaga.
-
• i
6 Piippola m. fl. kommu-
ners tingslag................. 15 98 113 22 — 3 — — J 60 1 — 10: 75 161 2
7 Nivala d:o d:o d:o . . . 7 85¡ 92 23 — 3 — — •2 - 46 2 — 4 57 12- 4 —
8 Pyhäjärvi d:o d:o d:o . . 20 93 113 17 — 2 — — 76 — 4 82 14; 8
9 Haapajärvi d:o d:o d:o . 18! 81 99 15 — 2 — — 49 2 10 63 211 O
10 Summa 60 357 417 77 — 10 _ - 3 _ 231 5 - 28' 277 63! 19 _
11 Uleäborgs Isin 583 2 586 3 169 790 __ 09 40 32 9 1453 32 2 106‘
i
1 803 576; 309 9
12 Summa för alla häradsrätter 5 69130 66836 359 9217—
!
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3111 55921 679 5 463 2 862134
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3. Tabell ôfver de till Àgodelnings-
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de
Frân fôregâende âr kvar- 
stâende mâl. a)
Nylands I ä n .....................
Âbo ooli Björneborgs Iän
1 Tavastehus Iä n ................
¡ Viborgs » .................
j S:t Michels » ................
¡ Kuopio » ................
i Vasa » ..................
1 Uleâborgs » ................
i
Summa för hela landet
Till behandling' Anmälda, men
upptagna, men 
uppskjutna.
till behandling 
ej upptagna.
2 3
i
i 6
— 6
7 18
_ — 2
— 1
8 I 34-
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements. —  a) Balancées depuis l’année précédente. 2. Exami-
5. Total. 6. Terminées par transaction ou abandonnées. 7. Jugées. — b) Renvoyées à
*) I detta tal ingâ 5 mâl, ôfver hvilka först nu redogörelse ingâtt, ehuru 
handling samt sedermera vid ägodelningsrätten slutbebandlats:
ràtterna ôfverlâmnade mâlen âr 1915.
délimitation des terres à la campagne pour l’année 1915.
Fôrlikta el-
Till fôljande âr kvarstâende 
mal. b)
inkomna nya 
mal.
Summa.. 1er af annan 
orsak for- 
fallna mal.
afgjorda
mâl. Tül beliandling 
upptagna, men 
uppskjutna.
Anmâlda, men 
till beliandling 
ej upptagna.
4
.
5 6 7 8 9
ii 12 __ 10 __ 2
20 27 2 20 î 4
7 13 9 i 3
46 71 2 43 u 15
7 9 1 7 — i
4 4 3 î —
1 2 2 —
-
96 >) 138 5 94 14 25
nées, mais remises. 3. Annoncées, mais pas examinées. 4. Entrées pendant l’année, 
l'année suivante. 8. Examinées, mais remises. 9. Annoncées, mais pas examinées.
desamma hârfôrinnan anmâlts hos vederbôrande âgodelningsràtts ordforande tül be-
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4. Uppgift frân Öfverexekutorerne
Comptes de travail des sur-exécuteurs pour
i
F râ n  fo r e g â e n d e  är 
k v a rstä en d e  m al 
a n g ä e n d e : a)
U n d e r  a re t  in k o m n a  
m ä l a n g ä e n d e : b)
l in d e r  aret fö r -  
fa lln a  e lle r  ic k e  
u p p ta gn a  m äl. c)
v
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; klagan öfver utm
ätningsm
ans förfar&
nde.
kvarstad, 
skingrings- och reseförbud eller 
annan handräckning,som
 hosöfverexekutor 
äskats, utan att den fordran, hvars säker- 
, 
ställande afsetts, tillika utsökts.
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kvarstad, skingrings- och reseförbud eller 
annan handräckning, soin hos öfverexekutor 
k äskats, utan att den fordran, hvars säker- 
stilllande aisetts, tillika utsökts.
klagan öfver utm
ätningsm
ans förfarande.
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Bg*
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B
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Sum
m
a.
1
N y la n d s  lä n .
2 3 i 5 6 7 8 9
,
10 1 1 » 13
1 G u v e r n ö r e n ...................................... 364 174 32 570 646 231 86 963 1 533 304 — 304
2 M a g is tra te n  i H e ls in g fo r s .  . . 681 164 28 873 12 73 297 314 1 884 2 757 352 5G 408
3 r » B o r g ä ................... 2 4 7 1 1 1 2 14 21 — — —
* » » L o v i s a ................... 1 — 1 1 2 — 3 4 — —
5 » » H a n g ö ................... 3 s! - 6 15 2 — 17 23 6 — 6
6 Summa
Ä b o  o e h  B jö r n e b o r g s  lä n .
10 51 342 64 1 457 1 946 533 402 3 881 4 338 603 56 718
7 G u v e r n ö r e n ...................................... 288 1 2 — 300 725 128 119 972 1 272 2 10 118 328
8 M a g is tra te n  i A b o ........................ 30 23 0 58 1 2 1 86 44 251 309 68 9 77
9 » 3 Ny s t a d ................... 1 — — 1 2 3 1 6 7 3 — 3
10 » » R a u m o ................... 1 1 1 3 11 7 4 22 25 5 — 5
11 » » B jö r n e b o r g  . . . 3 2 — 5 14 14 2 30 35 3 — 3
12 Summa 323 38 6 367 873 238 170 1281 1 648 289 127 416
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, gouverneurs et magistrats, a) Affaires balancées depuis l ’année précédente 
et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main-forte sans que les" créances aux-
5. Total. —  b) Affaires entrées pendant l’année (col. 6—9), voir les col. 2— 5. 10. Total des totaux. 
— d) Affaires jugées pendant l’année (col. 14—20). — e) Poursuites pour dettes: 14. Terminées par con- 
de propriété immobilière, séquestre et défense de distraction et de voyage ainsique d’autres actes de main- 
opérées par les sous-exècuteurs (col. 17— 19), dont écartés (17), renvoyés à un tribunal (18), approuvés 
renvoyées à l’année suivante ont entré: en 1915 (25); à une époque antérieure (26). 27. Nombre des personnes
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angâende utsokningsmâl âr 1915.
l’année 1915. (Poursuites pour dettes).
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523 56 271 19 42 8 919 197 64 49 310 292 18 572 1586 315 09 1
. 968 5 204 40 115 91 1 423 688 173 65 926 926 — 987 2 748 736 70 2
11 1 1 3 1 1 18 1 1 1 3 3 — 15 57 732 64 3
2 — o — 4 — — 2 983 67 4
12 1 i - - 14 2| 1 — 3 3 11 26 310 80 5
1 516 63
•
479 62 158 100 2 378 888 239 115 1 242 1224 18 1 587 4 420 078 96 G
481 28 117 55 31 8 720 186 23 15 224 224 _ 567 996 377 74 7
77 3 51 7 21 2 161 37 21 13 71 71 78 237 013 — 8
i 1 1 — _ 1 4 — — — — — _ 1 5 000 — 9
10 — 4 — 1 — 15 1 1 3 5 4 1 12 16 752 50 10
12 — 8 2 — — 22 4 6 10 10 20 136 474 11
58lJ 32 181 64 53 n 922 228 51 31 310 309 1 678 1 391 617:24 12
(col. 2—5), concernant: 2. poursuites pour dettes; 3. demandes de saisie de propriété immobilière, séquestre 
quelles elles se réfèrent ont été poursuites: 4. appels contre les saisies opérées par les sous-exécuteurs; 
— c) Affaires abandonnées par les parties ou écartées (col. 11— 13]. 11. Abandonnées. 12. Ecartées. 13. Total, 
damnation au payement; 15.. déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. 16. Demandes de saisie 
forte sans que lès créances auxquelles elles se réfèrent ont été poursuites. — f )  Appels contre les saisies 
(19). 20. Total. — g) Affaires renvoyées à l’année suivante (col. 21—24\ voir col. 2—5. — h) Des affaires 
condamnées à payer. 28. Total des montants dont le payement a été décrété.
B à ttsv à sen d et 1915. 8
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Län och öfverexekutorer.
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2 3 4 5 G 7 s 9 10 11 12 13
Tavastehus län.
1 G u vern ören ................................. 239 51 29 319 702 171 72 945 1 264 137 45 182
2 Magistraten i Tavastehus . . . 1 — 1 4 2 2 8 . 9 —
3 » » Tammerfors . . 11 9 4 24 113 43 27 183 207 51 51
4 » » Lahti..................... 4 5 3 12 19 20 14 53 65 8 1 9
5 Summa 255 65 36 356 838 236 115 1 189 1 545 196 46 242
Wiborgs län.
6 G u vern ören ................................. 2 136 110 116 2 362 4251 801 715 5 767 8 129 1879 — 1879
7 Magistraten i Wiborg . . . . 65 18 13 96 227 90 18 335 431 76 ■55 131
8 » » Fredrikshalnn' . — — — — 6 5 — 11 11 — — —
9 » » Willmanstrand : 2 — 1 3 7 12 2 21 24 6 — 0
10 » » Sordaväla . . . 4 — 2 6 4 3 1 8 14 4 — *
11 » » K o t k a ................. 12 16 — 28 30 14 5 49 77 25 _ 25
12 Lumina 2 219 144 132 2 495 4 525 925 741 6191 8 686 1 090 55 2 045
S:t Michels län.
13 G u vern ören ................................. 1329 38 53 1420 1060 82 94 1 236 2 656 1 157 121 1 278
14 Magistraten i S:t Michel . . . 2 — — '2 13 17 — 30 32 4 4
15 > » Heinola . . . . — — — — 1| 1 2 2 — —
16 ' » » FTyslott . . . . — —■ — — 4 1 2 7 7 — —
1 7 Summa 1 331 38 53' 1 422 1 077 101 97 1 275 2 697 1161 121 1 282
Kuopio län.
18 G u vern ören ................................. 743 30 44 823 L 691 1921 273 2156 2 979 69 31 100
19 Magistraten i Kuopio................ 17 18 2 37 46 j 14 17 77 114 41 i - , 41
20 » » Joensuu . . . . 3 1 1 . 5 4 15 19 24 8 8
21 ‘ Summa 763 55 47 865 1 74h 221 290; 2 252 3 117 118, 31 149
59 1915.
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14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 26 27 28
490 37 172 36 28 13 776 232 50 24 300 306 __ 562 967 903 65
3 2 2 — 1 1 9 • — — — — — 3 8 150 —
72 11 14 11 5 3 116 14 21 5 40 40 — 101 198 954 83
10 2 18 4 8 5 53 2 1 3 3 - 28 420 370 68
581 52 206 51 42 22 954 248 72 29 349 349 694 1 595 379 16
3 075 40 676 452 92 123 4 458 1393 235 164 1 792 1792 __ 3 231 1 944 439 10
172 5 38 8 4 5 232 48 16 4 68 68 — 164 415 747 08
6 __ 5 __ 11 — — — — — — 6 12 758
6 __ 1 __ __ — 7 2 7 2 11 9 2 6 8 750 —
4 i 1 2 — 1 9 1 — — 1 1 — 4 7 335
26 i 7 4 — _ 38 7 6 1 14 14 — 29 65 522 45
3 289 47 728 466 96 129 4 755 1451 264 171 1880 1 884 2 3 440 2 454 551 63
632 32 23 61 5 • 49 802 548 20 8 576 576 742 535 724 10
10 — 15 — — 25 3 — — 3 3 — 13 115 878 44
_ — i 1 — - 2 — — — — — — — — —
! 4- — i 1 — — 6 — — 1 1 'l — G 12 735 —
1 646
!
32 40 63 5 49 835 551 20 9 580 580 761 664 337 54
1
! 1446 179 208 165 68 21 2 087 709 20 63 792 . 776 16 2 510 856 719 __
! 25 2 34 6 2 2 71 1 1 2 2 28 35 678 07
i 3 — 11 — — — 14 1 1 — 2 2 2 200 —
! 1474 181 253 171 - 70 23 2172 711 21 64 790 780 16 2 540 892 597 07
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i Vasa Iän. -
1 i G u vern ören ................................. 811 43 38 892 1 684 165 236 2 085 2 977 587 22 609
* 2 Magistraten i Nikolaistad . . . 23 4 27 52 12 8 72 99 8 — 8
3 »  » Kristinestad . . — — — 1 _ 4 5 5 — — _
4 » » Gamlakarleby. . 2 1 i 4 3 17 1 21 25 2 — 2
5 »  » Jyväskylä . . . — 2 3 5 20 17 15 52 57 7 — 7
, 6 » »  Jakobstad . . . 1 1 2 8 7 4 19 21 3 — 3
7 humma 836 51 43 930 1 768 218 268 2 254 3 184 607 22 629
Uleäborgs Iän.
, 8 G u vern ören ................................. 584 44 82 710 1 170 75 198 1443 2 153 475 11 486
9 Magistraten i Ule&borg . . . . 21 10 1 32 52 15 12 79 111 28 _ 28
1 ° » »  Brahestad . . . — — — 8 1 1 10 10 1 — 1
i11 » »  Kajana. . . . . - — — — 1 __ 0 6 6 — __ —
12 » » Torneä................. — 1 — 1 1 3 — 4 5 — — —
| i  3 » » Kem i..................... — 2 — 2 4 4 1 9 11 3 — 3
!14 humma 605 57 83 745 1 236 98 217 1 551 2 296 507 11 518
15 S u m m a sum m arum 7 383 790 464 8 637 14004 2 570 2 300j 18 874 27 511 5 530 469 5 999
1
¡16 Däraf: guvernörerne................. 6 494 508 394 7 396 11929 1 845 1 7931 15 567 22 963 4 818 348 5 166
Il 7 » magistratcrne................. 889 282 70| 1 241 2 075 725 507 3 307 4 548 712 121 833
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5. Hofrâtternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
C i v i 1 a m a l  o c h à r e n d e n. a)
B e s v â r .  Î)J ;
I. . __................ ' 1
Ô f v e r  u n d e r -  1 9 , v e r  u t s l a S  ' , . -, ,! al annan irnui-
r ü t t s  u t s l a g .  c )  d i g h e t .  <f) '
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Abo Hofratt. [
1 JFran ar 1914 balanserade................................. 2 70lj — 21 — 52. 11 - j 3 2 2 793
2 Under fixet ink om n a......................................... 1473; — 121 288' 668 9 ! 142 787 3 488
3 Sum m a 4 177; — 142 340 «79 9 145 789 0 281
4 Under arot afskrilna pa grund af forlikning
eller annan orsak......................................... 13 — 1 1 1 — — — . 16
5 Under aret a fg jo rd a ......................................... 1 188 120 275 658 7 141 789 3 178
6 Till ar 1916 balanserade................................. 2 97G 21 — ' 64 20 2! 4 3 087
Af de till ar 1910 balanserade malen liafva
inkonimit: 11 i j
7 ar 1915 .............................................................. 1 347 —■ 20 61 18 2 4 1 452!
8 » 1914.............................................................. 1162 1 2 — ---1 1 16Sj
d » 1913................................................. .... 438' - - ---, — ---] 438!
10 for liingre tid t ilib a k a ............................. . 29 __ __ _ . __; __ 29!
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour Impériale d’Àbo. i. Affaires balancées depuis l’année précédente. 2. Entrées 
l ’ année 1916. Des affaires balancées à l’année 1916 sont entrées: 7. en 1916; 8. en 1914: 9. en 1913; 10. à une époque antérieure. — a )
cations échangées entre les parties. — 4. Décidées sans échange de communications entre les parties.— if) Contre le jugement d’autres 
Majesté Impériale. — 10. Affaires économiques et administratives. — il. Total des affaires civiles. — e )  A f f a i r e s  c r i m i n e l l e s  (Col. 12—28).— 
d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g )  Affaires portées en 2:me instance devant ses cours (Col. 
j )  infractions graves ; l e )  autres infractions ; l )  ne concernant que des dommages trait d’union — interets etc. Col. 10,18, 20, voir Col. 4; Col. 
renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l ’avis du Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne 
29. Somme totale des affaires.
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gôrelser for âr 1915.
(2:me instance) pour l’année 1915.
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7 2 9 ij 250 — 327 — ■ 35] — ! 3' — ' 015] — — 1 — 625 1 793 9
1" — 1 — ! 153
~
191 — 29) — 1 — 1 — : 373' — — 1 — 374 812 9
4 4 _ i 5 4; — i — 1 — 9] — — , — 13 42; 10
pendant l’année. — 3. Total. — 4. Rayées pendant l’année-par suite de transaction ou pour d’autres causes. 6. Décidées. G. Balancées à 
A f f a i r e s  c i v i l e s  (Col. 2—il). — 2. Appels. — b )  Recours (Coî. 3—6). — c )  Contre le jugement des tribunaux de l:re instance: 3. Communi- 
autorités. Col. 6—6, voir Col. 3 —4. — 7. Requêtes. — 8. Affaires portées en i:re instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa 
f )  Affaires portées en i:re instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernant des infractions commises dans l’exercice 
15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h )  Recours (Col. 16—24). — i )  Contre le jugement des tribunaux de i:re instance concernant: 
17,19, 21, voir Col. 3. — m )  Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir Col. 4; 23. voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n )  Lettres et 
sont demandés que des actes ou une communication faite au Cour d’appel (26). — 27, Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. —
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Vasa Hofratt.
X Fran ar 1914 balanserade................................. 926 — — J 15 3 5 1 950
2 Under aret in k om n a ......................................... 751. — 93 215 301 17 56 437 1870
3 Suinma 1 077 • — 93 215
1
316 20! 61 438 2 820
4 Under aret afskrifna pa grund af forlikning
1
eller annan orsak......................................... 2 — — ~ i — — — — 2
5 Under aret a fg jo r d a ......................................... 731 — 69 — 121 j 316 20 58 434 1 749
6 Till ar 1916 balanserade................................. 944 — 24 — .94 — 3 4 1 069
A f de till ar 1916 balanserade mfilen bafva . !
inkommit: 1
7 ar 1916.............................................................. 689 24 — 94 — — 2 4 813
8 » 1914.............................................................. 265 — — — _ i — — 256
9 » 1913.............................................................. — — — — — i — —
10 for langre tid t illb a k a ............................. — — — — — — — — — 11
W iborgs Hofratt. 1
11 Fran Sr 1914 balanserade................................. 3 617 26 . 8s; 1 — 4 — 3 733
12 Under aret in k o m n a ......................................... 1425 135 — 319 674 — 66 G23 3 242
13 ' Sum m a 5 042 — 161 404 675 — 70 623 0 975!
14 Under aret afskrifna pa grund af forlikning i
eller annan orsak......................................... — — . — — — — — — — -
15 Under aret a fg jo r d a ......................................... 836 — 140 342! 674 62 623 2 077
16 Till ar 1916 balanserade................................. 4 206 — 21 — 62! 1 8 __ 4 298!
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Af  de till ar 1916 balanserade malen hafva
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1 ar 1915 .............................................................. 1219 — 21 — 62 — — 8 — 1 310
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Summa for alia tre Hofratterna.
5 Fran fir 1914 balanserade................................. 7 247 ' 47 — 137 27 3 12 3 7 476
G Under aret inkom n a......................................... 3 649; — 349 — 822 1643 26 264 1847 8 600
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10 Till ar 1916 balanserade'................................. 8126 — 66 — 220 21 2 15 4 8 454
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6 . I Hofràtterna afgjorda vàdjade mal oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1915.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appel en 1915.
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A. V ä d j a d e  m&l.
1 A n g a e n d e  ä g a n d e r ä t t , n y t t ja n d e r ä t t
t i l i  fa s t  e g e n d o m  ä, la n d e t , s e r -
v i t u t e r , lö s n in g s t a la n  o c h  ä g o -
1
s M l l n a d .............................................................. 98 168 28 2 • 292 36 172 84|
2 A n g a e n d e  s t ä n g s e ls k y l d ig h e t ,  d ik n in g !
e l le r  v ä g u n d e r h ä l l .................................. 6 11 — — 17 1 13 31
3 A n g a e n d e  h y r e s -  o c h  a f f ly t t n in g s m ä l
t
i  s t a d .................................................................... 11 33 2 1 45 3 34 8I
4 A n g a e n d e  ö f r ig a  t v i s t e r  r ö r a n d e  fa s t
e g e n d o m  .............................................................. 8 192 5 3 202 4 14 184|
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, 
usufruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimi­
tations; 2. clôtures, drainage ou entretien des routes; 3. locations et déménagements dans 
les villes; 4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière: 5. héritages et testaments;
6. litiges maritimes; 7. lettres de change; 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, 
mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques; 9. recouvrements, 
d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur; 10. autres créances fondées 
sur conventions, dommages causés, etc.; 11. faillites et bénéfices d’inventaire; 12 sépara­
tions de biens sans connexion avec une faillite; 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 
15. Contre le jugement des tribunaux de première instance; IG. contre le jugement des sur- 
exécuteurs, concernant: 17. poursuites pour dettes; 18. séquestre, défense de distraction ou 
autres mesures exécutives; 19. appels contre saisies opérées par les sous-exéc.uteurs; 20. autres 
affaires concernant poursuites pour dettes; 21. contre le jugement d’autres autorités; 22. autres 
affaires. 23. Total. 24. Total des totaux. — a) Nombre des causes portées devant le tribunal 
(col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaignant auprès du tribunal instruit de la cause; 3. par 
le défendeur ou le répondant auprès du tribunal nanti de 1a, cause ou par une personne non- 
intéressée dans le procès; 4. par les parties adverses. — b) Des causes soumises au tribunal 
col. (5—‘6): 5. ont été mises hors de cour; 6. ont été. jugées, cl Nombre des causes .jugées (col. 
7— 9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau; (8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confir­
mée; 9. modifiée.
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âlet.
g
et-© £
á
i?
i h v ilk a o fv e r -  
k la gadt beslut 
b lif vit :
l<2 . s
M»© 2
=M co
S t? ®
g
»  b-S.
® 5  
a
5
Oc
3
CO©CO
6  © CO
c
US
'Oet*»02<
et-co
p
p
tagits.
©
O:H
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s»
Œ
| 
faststalld
t.
an
d
rad
t.
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9
5 A n g a e n d e  a r f o c h  t e s t a m e n t e  . . . . 67 44 22 3 130 10 78 42
6 A n g a e n d e  s jo r a t t s m á l ....................................... 14 15 5 — 34 3 18 13
7 A n g á e n d e  v á x e l m á l ............................................. 29 101 8 3 135 8 79 48
8 A n g a e n d e  fo r d r a n  p á  g r a n d  a f  s k u ld e -
b r e f , g o d k á n d  r a k n in g , in v is n in g ,  
b o r g e s fo r b in d e ls e  e l le r  d y l ik t  s k r i f t -  
l i g t  f o r d r i n g s b e v i s ....................................... 126 287 33 1.6 430 36 270 124
9 A n g a e n d e  á t e r v in n in g ....................................... 19 14 6 — 39 4 18 17
10 A n g a e n d e  a n n a n  fo r d r a n  g r u n d a d  p á
a fta l, l id e n  s k a d a  elder d y l ik t  . . . 308 491 86 23 862 72 488 302
11 A n g a e n d e  k o n k u r s  s a m t  u r a r f v a m á l . 36 9 1 1 45 1 21 23
12 A n g a e n d e  b o s k i l ln a d  u ta n  s a m m a n -
h a n g  m e d  k o n k u r s  . . ■............................ 3 2 — 1 4 — 1 3
13 Ó fr ig a  m a l ................................................................... 213 196 58 22 445 37 265 143
14 Su mm a 938 1 563 254 75 2 680 215 1471 994
B .  B e s v á r s m á l .
15 Ó fv e r  u n d e r r á tts  u t s l a g  e l le r  b e s lu t 185 111 5 14 287 61 146 80
16 O f  v e r  o fv e r e x e k u t o r s  u t s l a g :
17 a n g á e n d e  l a g s o k n i n g .................................. 36 208 3 13 234 5 165 64
18 a n g a e n d e  k v a r s ta d , f o r s k i n g r in g s -
fo r b u d  e l le r  a n n a n  h a n d r á c k n in g 75 86 — 13 148 8 81 59
19 a n g a e n d e  k la g a n  ó fv e r  u t m á t n in g s -
m a n s  f o r f a r a n d e ....................................... 161 135 — 23 273 10 209 54
20 i  a n d r a  u t s o k n i n g s m á l ............................ 12 14 — 2 24 4 16 4
21 O fv e r  u t s la g  a f  a n n a n  m y n d i g h e t  . . 6 2 — 2 6 2 3 1
22 Ó fr ig a  m a l .................................................................. 17 10 1 3 25 2 11 12
23 Summa 492 566 9 70 997 92 631 274
24 Summa summarum 1 430 2 129 263 145 3 677 307 2 102 1 268
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7. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mâl oeh ansöknings-
Compte de travail de la Cour suprême pour
• A n t a l  m â l .  a ) aBa
U n d e r  â r e t  a fg jo r d a , m â l ,  b )
g4
a f liv ilk a  t i l l  s lu t befor-
- 90*
Get-
d rats. frân d et m &let t ill  
Ju siitie d o p a r te ra e n te t
s £. m k o m n iit, m omw*• d a  ZL
'
H
Ger;s>
g
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G
aC D
H
C D
et-
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a
3
5
S HG H-
P*C P
e  *
O? ê°°w 05 
2 CO
B
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en
c
P
F
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g
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p G .
g G
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A .  R e v i s i o n s m ä l ,
1 A n g ä e n d e  ä g a n d e r ä t t ,  n y t t j a n d e r ä t t
t i l i  f a s t  e g e n d o m  ä  l a n d e t ,  s e r v i -  
t u t e r ,  l ö s n i n g s t a l a n  o c h  ä g o s k i l l -  
n a d ................................................................................. 87 33 120 i i 70 72
2 A n g ä e n d e  s t ä n g s e l s k y l d i g h e t ,  d i k n i n g
e l l e r  v ä g u n d e r k ä l l ...................................... 2 1 3 —
3 A n g ä e n d e  h y r e s -  o c h  a f f l y t t n i n g s m ä l
i  s t a d  ........................................................................... 2 1 3 — — — — — 2 2
4 A n g ä e n d e  ö f r i g a  t v i s t e r ,  r ö r a n d e  f a s t
e g e n d o m  ..................................................................... 18 12 30 2 — — — i 12 13
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’une autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 18. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant: 
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente; 3. entrées pendant l’année; 
des parties. — b) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8).
c) Des affaires, renvoyées à l ’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1915 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — e) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
71
Finland arbetsredogôrélse oeh uppgift angâende eivila 
árenden for âr 1915.
L'•année 1915. Affaires contentieuses et pétitions.
Till pâiôljande âr kvarstâende 
mal, c)
Antalet afgjorda revisionsmal 
och civila besvärsmäl, d)
Antalet a f de till prof­
iling upptagna rev. m&l 
och civila besvtlrsmäl,/)
hvilka till Justitiedeparte- 1 
mentet inkom m it :
Sum
m
a.
i hvilka taian full- 
följts af: e)
soin till prof­
iling:
»
gtoet-O
3?
t?et-CD
i hvilka öfver- 
ldagadt beslut 
b lifv it :
(D
«7»
* f
P»t-t
«O
ft
«O
CO
1 
för längre tid tillbaka.
& F 2  ^^ S {t
5 S B 13 ¿3 §■ 
3 g®  S &■. e
g g - s
sr v §•
ä s' en
svarande eller förklarande 
hos den m
yndighet, frän 
hvilken m
alet fullföljts, 
eller person, som
 ej värit 
part i m
älet.
parterna önisesides.
icke upptagits.
upptagits.
j 
fastställdt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
■
38
10 5 — 48 59 13 — 2 70 — 55 15 1
i — — 1 1 1 — — 2 — i 1 3
10 4 1 __ 15 11 2 — — 13 i 5 7 4
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 6. — B. Recours civils. 15. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 16. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 17. Dans des affaires
21. Rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. 22. Autres pétitions. 
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. —  
(12), en 1914 (13), en 1913 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17): par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 2J. Jugés. — f) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’instance inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
T abell 7 . (Forts.) T¿
Antal mál. ap Under áret afgjorda mál,
i
■
g
©
SP®
©
af hvilka till slut befor- 
drats, fr&n det m&let till 
Ju 8 titie d ep arte m ente t
W» d
pCh©
g-jp
iub.uujmjt;, - ~ “*
©CT5Se® Sum
m
a.
'
PQ-©
So®
<
sr©ct-«->•
Ppro
©: p®
f  p
O?
CC
3
SP®
P
O»
a
se®
P
«O
fie®
D Se®
©►i
P
Se:
P
Sum
m
a.
s Bts i Pi A- Pi
&©
8» ct-
P
r* R Se®
pi® &©n
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 Angáende arf eller testamente . . . 60 19 79 i _ _ i 2 45 48
6 I sjorattsmál............................................. 16 7 23 — — — i 3 9 13
7 I váxelmál................................................. 8 11 19 2 — — — 1 5 6
8 Angáende fordran pá grand af
skuldebref, rákning, invis- 
ning, borgesforbindelse eller 
dylikt skriftligt fordrings- 
b e v is ......................................... 51 22 73 1 i 2 1 38 42
9 Angáende átervinning......................... ii 3 14 — — i — 1 10 12
10 Angáende annan fordran, grundad
pá aftal, liden skada eller 
dylikt......................................... 213 86 329 1 3 i 7 3 176 190
11 Angáende konkurs eller urarfvafor-
man............................................. 20 27 47 — 4 n 11 6 5 37
12 Angáende boskillnad utan samman-
hang med konkurs . . . . 1 — 1 — — — — — 1 1
13 Angáende ofriga i revisionsvág full-
foljda m ál................................. 74 41 115 1 3 — 2 2 61 68
14- Sumnia 503 263 856 8 11 13 25 21 434 504
B. C iv i la  b e s v á rs m á l.
15 Ófver Hofrátts utslag > eller beslut
angáende utmátning eller 
yerkstállighet af dom eller 
utslag......................................... 48 54 Í02 16 ' 9 10 10 29 74
16 Ófver andra beslut af Hofrátt. . . . . 2 4 6 — 1 2 — 1 — 4
73 1915,
Till paföljande âr 
mâl,
kvarstâende Antalet afgjorda revisionsmal 
ock civila besvärsroäl,
Antalet a f de till prof­
iling upptagna rev. mâl 
och civila besvftrsmäl,
hvilka till Justitiedeparte- 
mentet inkom m it:
i hvilka taian 
följts af:
full- som tili pröf-
ning:
i  h viileä öfver- 
klagadt beslut 
blifvit :
âr 1915.
âr 1914.
g*
to
för längre tid tillbaka.
Sum
ina.
kärande eller klagande hos 
den m
yndighet, frän hvil- 
ken m
âl et fullfoljts.
svarande eller förklarande 
hos den m
yndighet, frän 
hvilken m
alet iullföljts, 
eller person, som
 ej värit 
part i m
älet.
par ter n a öm
sesides.
8*
CD
Ö»Ö
JS
(S.
CO
upptagits.
îvilka aterforvisats.
| 
fastställdt.
ändradt.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 10 î 30 36 10 2 48 _ 39 9 5
5 5 — — 10 6 6 1 — 13 — 9 4 6
10 1 11 4 2 6 i 5 — 7
20 9 __ i 30 28 11 3 — 42 i 30 11 8
2 — — — 2 7 4 1 — 12 2 4 6 9
81 28 23 6 138 129 54 7 6 184 1 121 62 10
10 — — — 10 29
1
44
5 3 1 36
1
67
— 26 10 11
37 .4 5 46 22 2 1 3 46 18 13
229 73
•
35 7 344 355 130 19 10 494 9 342 143 14
27 i 28 63 11 15 59 27 22 10 15
1 i — — 2 4 — — — 4 — 3 1 16
Rättsväsendet 1915. 10
T ab cll 7. (Forts, och slut). 74
• A n t a l  m a l .
’
cj
cfi.
U n d e r  â r e t  a fg jo r d a  m â l,
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•g»
»
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9 °H©c+-
P_  >-*•
af livilka till s lu t befor- 
drats. fräu det m&let till 
Ju siiti-ed epartem entet 
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s-®
0QSe»ffi
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* w
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k
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 förlik
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3 m
&
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6 m
&
n
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O
E2°
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-
S'
§
£sf
pe»p-j
S
u
m
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17 I  s k i f t e s ä r e n d e n ................................................... 52 39 91 __ 5 5 7 8 29 54
18 Ö f r ig a  c iv i la  b e s v ä r s m ä ] ............................ 66 37 108 — 8 28 9 13 18 76
19 Summa 168 134 302 — 30 44 26 32 76 208
20 Summa revisionsmäl och civila besvärsmäl 761 397 1 158 8 41 57 51 53 510 712
C .  A n s ö k n i n g s ä r e n d e n .
21 A n g ä e n d e  r e s n i n g  e lder ä te r s t ä l la n d e  
a f  f ö r s u t t e n  t i d ............................ 12 52 64 34 4 6 2 7 53
22 Ö f r ig a  a n s ö k n i n g s ä r e n d e n ....................... 3 26 29 — 9 7 — 1 — 17
28 Summa 15 78 93 — 43 11 6 si 7 70
75 1915.
Till pâfôljande âr 
mâl,
kvarstàende Antalet afgjorda revisionsmâl 
och cvila besvârsmâl,
Antalet a-f de till prof- 
ning upptagna rev. mâl 
och civila oesvürsmâ.1,
hvilka till Justitiedeparte- i hvilka talan full- som till prôf- i  hvilka ôfver- klagadt beslut 
b lifv it:m entet inkom m it: foljts af: ning
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3enCDen
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Pen
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12 18 14 15 16 17' 18 19 20 21 22 23 24
29 6 i i 37 43 9 2 2 52 2 32 18 17
23 3 i — 27 70 6 — 8 68 3 59 6 18
80 11 2 i 04 180 26 2 25 183 32 116 85 19i
!
309
11
| 12
84 37 8 438
11
12
535 156 21 : 35 677 41 458 178
!
20j
1
1
21
22
| 23 — — — 23 — — — — — — — — 23
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8. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Fin-
Compte de travail de la Cour suprême
B e s v à r s -
03
ang&ende grdfre brott. b) angâende of-
C
P
2 JEj kommuni- 
cerade.
Kom muni-
cerade.
Ej kommuni* 
cerade.
1 2 3 4*" 5
Fran &r 1914 balanserade............................. __ 12 81 7
Under aret inkomna......................................... — 69 93 19
Summa — 81 174 36
Under aret afskrifna pa grund af forlik-
ning eller annan orsak . . . . . . . — — — —
A fg jo r d a .............................................................. — 75 106 22
Till ar 1916 balanserade.................................
A f de till ar 1916 balanserade malen hafva
— 6 • 68 4
inkommit:
ar 1915 ......................................................... — 6 61 4
» 1914 ......................................................... — — 6 —
» 1913 ......................................................... — — 1 —
for langre tid tillbaka............................. — — — —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1, voir col. 1 du tableau N:o 6. a) Recours concernant: b) infractions graves; 
Cour. —  3, 5,7. Décidés sans échange de communications entre les parties. — 4,6,8. Commu- 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit expiré. — 11. Autres affaires
*) I detta antal ingâ 146 straffângars ansôkningar om befrielse frân vidare undergâende
77
land arbetsredogôrelse angâende brottmâl for âr 1915.
pour l’année 1915. Affaires criminelles.
m  â 1 : a )
P°et- rra> 3 <-t m m o:
riga brott. c)
angâende allenast ers&ttning, 
skadestând eller dylikt. d)
Nâdeansok-
ningar.
?» Sf 
e  S.
S a5 «  
§■ g
Konxmimi-
cerade.
Ej konimuni- 
cerade.
Kommuni-
cerade.
P o
:  b
O: H
»  g ' 
S  B.ST§  m
g  o CL tr-
nella ftren- 
den.
Summa.
6 7 8 9 10 11 12
394 __ 91 — 3 6 594
302 4 123 213 49 72 944
696 4 314 s i a * ) 52 78 1 538
1
426 4 125 209 50
1
76
2
1093
269 — 89 4 2 1 443
221 84 4 1 1 382
35 — 4 — 1 — 46
9 — 1 ' — — — 11
4 — — — — — 4
c) autres infractions : d) dédommagement à cause d’un délit etc. — 2. Soumises d’office à la 
nications échangées entre les parties. — 9. Pétitions de grâce. —  10. Pétitions concernans 
criminelles. 12. Total.
af dem âdômdt tukthusstraff.
9.
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Arbetsredogôrelser for konkurs- oeh urarfvamâl âr 1915.
Comptes de travail des tribunaux de l:re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1915.
F
rân foregâen
de âr uppskjutna.
A nsök ningar, M äl, som  under âret a f slutats : Till följan
de âr uppskjutna.
T
ill h
ofrätt vädjade m
&
l.
L i n .
U
nder âret inkoruna.
S
um
m
a.
som
 äterkallats eller en
ligt 
§ 8 i konkursstadgan af- 
elagits.
»  90
m
B 5
£ H-a 
grö -
p“’  <
e-Bg
»  o o
8*5* 
3 »rt-
(W
I 
gen
om
 öfverrätts förkla- 
rande, att konkurs ej bort 
äga rum
.
1 
gen
om
 förlik
n
in
g eller 
[ 
ackord.
1
gen
om
 dom
.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Nylands Iän.
I  städerna................................. 64 261 325 199 67 — 5 94 27 12
Pä landet . . : ..................... 34 37 71 17 17 2 1 39 12 2
Summa 98 298 890 216 84 2 6 133 39 14
Äbo oeh Björneborgs län.
I  städerna ......................................... 22 4 8 70 10 38 1 4 44 11 7
Pä la n d e t ................................. 27 59 86 11 38 — 17 41 17 6
Summa 49 107 156 21 76 1 21 85 28 13
Tavastehus län.
I städerna . . '......................... 22 48 70 22 17 — 5 3 4 9 1
Pä la n d e t ................................. 29 32 61 8 24 — 2 3 4 17 2
Summa 51 80 181 80 41 — 7 68 26 3
Viborgs län.
I städerna............................. . 21 46 67 21 21 — 2 36 8 1
Pä la n d e t ................................. 50 86 136 17 44 — 2 3 52 4 4 4
Summa 71 182 203 88 65 25 88 52 5
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). Col. 2—4. Affaires concernant des faillites 
et bénéfices d’inventaire : 2. Balancées depuis l'année précédente. 3. Entrées pendant l’année. 4. 
Total. 5. Demandes abandonnées ou refusées en conformité au § 8 de la loi sur les faillites. 6. 
Demandes suivies de la convocation des créanciers. 7—9. Affaires, terminées pendant l’année: 7. 
par la déclaration de l’instance supérieure que la mise en faillite n’aurait pas eu être prononcée : 
8. par transaction ou par homologation de concordat; 9 par jugement du tribunal. 10. Affaires 
renvoyées à l ’année suivante. 11. Portées en appel devant la 2:me instance.
79 1915,
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Ansökningar, Mâl, som under äret aislutnts:
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rande, att konkurs ej bort 
I 
~ äga rum
.
crç©
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©
©T
genom
 dom
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i 2 3 4 5 6 7 8 , 9 10 11
S:t Michels län. \
I  städerna ..................................... 8 6 14 2 4 — 2 10 — 3
Pä la n d e t ................................ 23 44 67 9 21 — 15 30 13 2
Summa 31 50 81 11 85 — 17 40 18 5
Kuopio län.
1 städerna.................... ... . . 13 17 30 4 10 — 1 21 4 2
Pä la n d e t ................................ 26 40 66 11 26 — 6 31 18 2
Summa 39 57 96 15 36 — 7 52 22 4
Vasa län.
I  städerna................................ 31 52 83 7 39 2 2 63 9 4
Pä la n d e t ................................ 40 46 -  86 14 35 - 7 46 19 7
Summa 71 OH 169 at 74 a 9 109 28 11
U le ä b o r g s  lä n .
I  städerna................................ 13 18 31 l 10 — 4 24 2 1
Pä la n d e t ................................ 22 30 52 7 18 — 2 32 11 2
Summa 35 48 83 8 28 — 6 56 13 3
Summa för heia landet 445 870 1 315 360 429 5 98 631 221 58
Däraf i  städerna.................... 194 496 690 266 206 3 25 326 70 31
» pä la n d e t .................... 251 374 625 94 223 2 73 305 151 27
10. Arbetsredogwelser för
Comptes de' travail des tribunaux de l:re
L  ä n.
Pörmynderskapsmälens 
antal. (i) Omyndig för-
htj
?
O:
6
(B5P»O
a>
s-
U
nder &
ret inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder âret slu
tligen
 handlagda.
U
ppskjutna.
slöseri.
för-liderligh
et och
för sinnessvaghet.
för anclra orsaker.
'
**
<n
£oB.&o
M
än.
H
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K
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or.
gp:
B
K
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n
or.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län
1 I  städerna ................................. 3 0 44 2 472 443 29 — — 7 li l l —
2 Pä la n d e t ................................. 2 25 5 257 25 6 1 1 — 7 l 6 l
3 S u m m a 32 697 729 699 30 1 — 14 12 17 1
Äbo och Björneborgs län.
,
4 I  städerna................................. 4 184 188 188 — — — 3 4 1
5 Pä la n d e t ................................. 2 1 1 1 6 1 118 1 113 5 — l 16 13 4 6
6 Summa 6 1 3 0 0 1 306 1 3 0 1 5 — l 19 17 5 6
1
Tavastehus län. ' [
7 1 städerna................................. — 102 102 102 — — _ — 3 1 1'
8 Pä la n d e t ................................. 2 539 541 538 3 1 — 10 8 2 2
9 Summa 2 641 643 640 3 1 — 10 11 3 3
Viborgs län.
1
1
10 I  städerna................................. 1 74 75 75 — —■ — 3 3 1 —
11 Pä la n d e t ................................. 15 1 2 1 5 1 2 3 0 1 2 1 4 16 4 — 23 6 7 4
12 Summa 16 1 2 8 9 1 305 1 2 8 9 16 4 — 26 9 8 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — a) Nombre des affaires de tutelle 
née. — 4. Total. —  5. Décidées pendant l’année. — 6.Renvoyées à l’année suivante. — b) Personnes 
faiblesse d’esprit. 11— 12 pour d’autres causes. 13— 14. Total. 15— 16 à leur propre demande. 
c) Situation sociale des personnes remises en tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la 
ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour 
pendant l’année: parents de leurs pupilles (26); non parents de leurs pupilles (27).
fôrmynderskapsmâl âr 1915.
instance pour tutelles et curatelles en 1915.
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K
vinnor.
13 14 15 16 17 18 19 20 21
.
22 | 28 24 25 26 27
18 n _ _ 18 11 - 5
!
8, 13 3 239 84 41 1
14 a i i 13 1 3 1 — ; îo 2 187 44 44 2
sa 13 1 1 31 12 3 - « 8 23 5 426 128 85 3
4 4 _ _ 4 4 1 —  3 4 43 18 11 4
ao 20 3 3 17 17 8 8 1 1, 11 11 867 162 152 5
24 24 3 3 21 21 9 8 i Il 14t 15 010 180 163 6
i 4 1 4 _ —  1 4 30 3 14 7
n i 10 — — 13 . 10 6 5 i i l  6 4 409 87 79 8
14 14 _ 14 14 6 5 i l !  7
Í
8 439 90 93 9
4 3 4 3 3 2 | 1 1 54 12 14 îo
34 10 2 32 9 27 7 — — ! 7 3 1328 281 212 11
38 13 2 1 36 12 27 7 3 2 : 8 4 1382 293 226 12
(Col. 2—6). 2. Affaires balancées depuis l’année précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’an- 
remises en tutelle (Col. 7— 18): 7—b à cause de libertinage ou prodigalité. 9— 10 à cause de 
17— 18 à la demande d’autres personnes. Col. 7, U etc. Hommes. Col. 8. 10 etc. Femmes. —  
classe industrielle ou propriétaires; 21—22 personnes d’un certain rang'ou employés; 23—24 
lesquels un tuteur spécial a été nommé. — d) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux
Eàttsvàsendet 1915. U
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Förmynderskapsmälens
antal. Omyndig för-
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Under &ret slutligen handlagda.
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H
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po
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t M iehels län . '
1 I  s t a d ............................................ — 31 81 31 — l — — • i — —
2 P ä  l a n d e t .................................... 12 511 523 513 10 — — 12 6 4 4
3 Summa 12 542 554 544 10 i — 12 7 4 4
Kuopio län.
4 I  stad ......................................... 46 46 46 — — — 2 1 - —
5 Pa la n d e t ................................. 11 599 610 602 8 2 i 10 3 4 4
6 Summa ll ! 645 656 648 8 2 i 12 4 4 4
Vasa län.
7 I  stad ......................................... 85 85 85 — — — 1 1 — —
8 Pä la n d e t ................................. 11 1426 1 437 1429 8 3 i 20 12 16 12
1
! 9 Summa 11 1511 1522 1 514 8 3 i 21 13 16 12
Uleäborgs län.
10 I  stad ......................................... 3 69 72 71 1 — — — — — 1
11 Pä la n d e t ................................. 3 707 710 704 6 — — 10 7 5 4
1 2 Summa 6 776 782 775 7 — — 10 7 5 5
1 3 Summa för heia landet 96 7 401 7 497 7 4 1 0 87 12 3 124 80 62 39
1 4 Däraf i  städerna..................... 38 1033 1 071 1041 30 1 — 16 24 14 2
15 » pä la n d e t ..................... 58 6 368 6 426 6 369 57 11 3 108 56 48 37
1915.83
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13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
l i i i 1 i 18 9 4 1
1
i 16 10 i i 15 9 12 6 1 3 3 i 530 148 77 2
17 n i i 16 10 12 6 . 2 3 3 2 548 157 81 3
t
2 i 2 1 1 1 1 28 9 7 4
I « 8 — — 16 8 12 6 — — 4 2 451 130 91 5
18 9 — — 18 9 12 6 1 — 5 3 479 139 98 6
1 1 1 1 1 1 70 14 17 7
39 25 4 6 35 19 24 10 — — 15 15 1 8 6 6 4 7 4 212 8
40 26 4 6 36 20 24 10 — — 16 16 1 936 488 229 9
1 1 1 57 11 14 10
15 11 2 1 13 10 9 6 — — 6 5 818 216 128 11
15 12 2 1 13 11 9 6 — — 6 6 875 227 142 12
198 122 13 13 185 109 102 48 14 15 82 59 6 995 1 702 1 117 13
31 26 — — 31 26 1 — 10 10 20 16 539 160 122 14
167 96 13 13 154 83 101 48 4 5 62 43 6  456 1 5 4 2 995 15
11. Äktenskapsförord, som vid landets rädstufvu- oeh 
häradsrätter tili bevakning anmälts ar 1915,
Contrats de mariage enregistrés en 1915.
___ 84____
i
1
L i n .
Antal afsl
För ogift 
kvinna.
utade äktenskapsförord. ^
1
För enka el-j 
1er fränskild! Summa, 
hustru.
,
1 2 3 * !
Nylands län.
i1
I städerna.......................................................................... 124 14 138
Pä la n d e t .......................................................................... 31 1 32 '
Summa 155 15 170
Äbo oeh Björneborgs län.
I städerna .......................................................................... 48 7 55 ,
Pä la n d e t .......................................................................... 72 8 80
Summa 120 15
'
135 j
Tavastehus län.
I städerna............................. ............................................ 42 i 43
Pa. la n d e t ..........................................................1 . . . 52 7 59
Summa 94 8 102
Viborgs län. 1
I städerna.......................................................................... 39 8 47
Pä, la n d e t .......................................................................... 55 24 79 '
Summa 94 32 126
S:t Michels län.
1
I städerna . ■...................................................................... 2 — 2 1
Pä la n d e t ......................................................................... 18 7 . 25 i
Summa 20 7 27 !
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
**
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Contrats de mariage enregistrés 
pour femmes non mariées. —  3. Contrats pour veuves ou femmes divorcées. —  4. Total.
85 1915.
L ä n.
9
Antal afsli
För ogift 
kvinna.
itade äktensl
För enka el- 
1er fränskild 
liustru.
:apsförord.
Summa.
1 2 3 4
Kuopio län.
I städerna......................................................................... . 9 12 21
Pä la n d e t ............................ ............................................ 33 10 48
Summa 42 22 64
Wasa län.
I städerna............................................................................ 16 5 21
Pä la n d e t ......................................................................... 56 . 16 72
Summa 72 21 93
Uleäborgs län.
1 städerna......................................................................... 4 1 5
Pä la n d e t ......................................................................... 16 3 19
Summa 20 - 4 24
i
Summa för heia landet
I
617 124 741
| Däraf i städerna............................................................. 284 - 48 ' 332
I » pä la n d e t ............................................................ 333 76 409
86
12. Uppgift angâende inteckningar
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
1
I
i
i
11
i
i
1
Län och jurisdiktioner.
ii
i
Inteckningsärendonas antal.
1 »
I egeudom, 
tillhörig ali- 
mftnna iuriitt- 
ningar, rae- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
eviljade inte 
För fordran. d
I egendöm, 
tillhörig 
enskilde.
ckningar. a )  
Summa.
j
i 0^:
s<*3i e»- et-
O*l-s»et-t-
1
! S
te . VJ 1 et-
E.
<r?
STnf. n Unif fU. Sm/C 7M
i i 2 S 4 5 6 7
' Nylands län.
!
• 1
X Helsingfors r&dstufvuräjtt.................. 1184 .6 913 560 59 7 953 255 53 14 866 8 L6 12 59 1
2 Borgä » .................. 262 230 000 — 428 600 — 658 600 — ■ 1 —
S Lovisa » .................. 33 — — 84 300 — . 84 300 — — —
4 Ekenäs » .................. 56 4 900 — 100 530 — 105 430 — 4 —
5 Hangö » .................. 73 96 000 — 188400 — 284400 — —
6 Raseborgs d om saga.........................  . 306 — — 714 610 — 714 610 39 15
7 Lojo » ........................................ 450 10 000 — 2 032 443 34 2 042 443 34 29 li
8 Helsinge » ............................. 811 403 176 — 2 410 877 51 2 814 053 51 53 3
9 Mäntsälä » ............................. 302 — — 1 429 307 41 1429 307 41 8 17
10 Borgä » ............................. 267 — — 1 978 596 34 1 978 596 34 16 14
11 Iittis »  ' ............................ 278 675 600 929 544 22 1 605 144 22; 9 17
12 Nylands liin 4 0S2 8 333 â36Î59jl8 250 464 
I 1
35 2G 583 700|94 218 77'
Äbo oeh Björneborgs län.
13 Äbo rädstufvurätt............................. 438 320 073 10 1 517 100 — 1 837 173 10 7 —
14 Nädendals ■> ............................. 13 3 000 — 10000 — 13 000 — — —
15 Nystads » ............................. . 24 45 000 — 66 408 34 111 408 34 — —
16 Raumo » ............................. 69 920000 - 362 400 — 1 282 400 — — —
17 Björneborgs» ............................. 159 46 000 — 452 300 — 498 300 — 6 - j
18 Ikalis domsaga......................................... 284 — — 510 080 23 510 080 23 37 36|
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et juridictions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8— 12).—  c) Hypothèques annullécs. (Col. 13— 17).— d) Pour créances (Co). 3— 5; 8— 10; 13—15). Col. 
et autres. —  4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11,16. 
tions hypothécaires refusées.
samt beloppen dáraf ár 1915.
et commandites ainsi que leur montant en 1915.
Fôrnyade inteckningar. b)
För fordran. d)
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inríltt* 
ningar, me- j 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samîund.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Dödade inteckningar. c)
För fordran. d)
I egendom, 
tillhorig all- 
manna inrfttt- 
ningar, me* 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tilli) örig 
enskilde.
Summa.
9wf yn STnf. yu. 9mf. n Smf pi. Sîhfi pi. pi.
crç Í »
8 9 10 11 12 13 14 15 16
17
.
18 1
16 G22 384 40 8 852 908 89 25 475 293 29 13 7 539 315 31 5 910 757 77 13 456 073 08 13 -
1ii— , 1
86 000 — 716 412 802 412 — 30 — 7 500 — 293 312 — 300 812 — —
— 1 2
— — 135 400 135 400 — — — 133 000 — — — 133 000 — — — 1 s
— — 190 375 — 190 375 — — — — — 47 500 — 47 500 — — — — 1 4
260 000 — 208 870 — 468 870 — 1 — — — 83 300 — 83 300 — — ~  5
— — 327 924 35 327 924 35 48 22 — — 415 297 02 415 297 02 L  6
— — 571 461 65 571 461 65 26 18 — — 1 1 4 4  840 61 1 1 4 4 8 4 0 61 1 1 1 7
— — 1 4 6 4  363 41 1 464 363 41 60 10 217 000 — 3 932 185 73 4 1 4 9  185 73 1 5! 8
— — 473 292 75 473 292 75 15 18 , — 282 670 56 282 670 56 — 2 ! ¡  9
— — 427 393 15 427 393 15 13 16 — — 113 775 113 775 2 1 13|io
7 352 424 65 335 006 62 7 687 431 27 3 11 25 000 — 639 340 03 664 340 03 1 — l| u
24 320 809 05 18 703 407 82 38 024 210 87 209 95 7 921 815 31 12 868 978 7â 20 790 794 03 19 6 S 2 ! 12
832 500 2 613 592 92 3 446 092 92 2 1490  500 1 0 6 4  500 2 555 000 —  13
— — 14 000 14000 — — — 6 000 — 17 000 23 000 — — — —  j u
— __ 38 775 38 775 — — — — — 10 500 - 10 500 — _ — — ,15
— 51 700 5 1 700 — — — 758 900 — 130 500 — 889 400 — — — —  16
— __ 481 766 78 481 766 78 — — . 160 000 — 130 500 __ 290 500 — — — —  17
— — 38 831 61 38 831 61 19 32 — — 43 050 43 050 — — 6 —  18
inscriptions hypothécaires.— a) Hypothèques accordées. (Col. 3— 7). — b) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8. 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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Beviljade inteckningar.
För fordran.
i a<nto
1
L a n  ock  jurisdikt-ioner.
g1
CPP
P*et»
PP03
f»P
$
I  egendom, 
tillhörig all- 
mäima inrîitfc- 
ningar, me* 
niglieter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tiUhörig 
enskilde.
Summa.
7K
*3O:
eS-
o"•-J
§
F
ör sytn
in
g.
k Sihf. yu. 9m f Jtf.
l 2 3 4 ft 6 7
1 T y r v is  d o m s a g a .............................................. 495 10 000 __ 1 247 772!— 1 257 772 __ 76 25
2 U l f s b y  » ............................................. 277 — — 583 242 60 583 242! 60 54 16
3 E u r a  i> ............................................. 221 — — 833 400
__ 833 400 — 23 14
4 V e h m o  >> .................. ........................... • 279 150 000 — 805 767 18 955 767118 14 32
5 M a s k u  » ............................................. 537 — — 1 7 9 4 0 6 2 81 1 7 9 4 0 6 2 81 60 15
6 L o im ijo k i  >> ............................................. 393 — — 1 020 072 19 1 0 2 0 0 7 2 19 15 35
7 P iik k is  » ............................................. 734 176 500 — 2 357 916.49 2 534  416 49 147 19
8 H a lik k o  » ............................................. 432 202  500 — 1 888 489 07 .2  090  9 8 9 0 7 24 14
9 A la n d s  » ............................................. • 115 60 000 — 174 300 — 2 3 4 3 0 0 8 15
10 A b  o o . B jö r n e b o r g s  Iän 4 470 1 933 073 10 13 623 310 91
1 l
15 556 384 01 471 221i
T a v a s te h u s  Iän .
11 T a v a s te h u s  r& d stu fv u r ä tt  •....................... 50 97 599 99 333 670 — 431 269 99 i —
12 T a m m e r fo r s  >> ....................... 743 997 600 4  657 875 — 5 655 475 — 5 —
13 L a h t is  » ....................... 107 260 700 — 4 5 0 2 0 0 — 710 900 — 2
14 R u o v e s i  d o m s a g a ......................................... 307 4 6 1 0 0 0 852 940 — 1 313 940 — 19 24
15 B ir k k a la  » ......................................... 491 406 250 1 3 0 3  970 35 1 710 220 35 55 9
16 T a m m e la  » ......................................... 346 68 500 — 1 083 262 07 1 151 762 07 17 18
17 J a n a k k a la  >> ......................................... 498 134 000 — 2 428  922 72 2  562 922 72 50 13
18 H o llo la  » ......................................... 269 _ — 873 232 2 3 873 232 23 9 18
19 H a u h o  -> ......................................... 249, — — 914 341116 914 341 16 19 19
20 J ä m s ä  >/ ........................... .... 306 1 026 000 — 519.656|— 1 545 656 — ;20 16
"
T a v a ste h u s  Iän
'
S 960 3 451 649 99 13 418 069,58 16 869 719 52 197jll7
V ib o r g s  Iä n .
22 V ib o r g s  r & d s t u f v u r ä t t ....................... 141 480 000 — 1 3 0 3  735 47 1 783 735 47 1 —
23 F r e d r ik s h a m n s  » ....................... 18 14 261 57 35 500 — 49  761 57 —
24 K o t k a  * ....................... 68 133 000 — 396 800 — 529 800 — n j  -
25 V illm a n s tr a n d s  » ....................... 40 50 000 — 449 700 — 499 700 — 1 —
26 K e x h o lm s  >> . . . . . . •58 103 000 — 165 113'18 265.113 18 —
27 S o r d a v a la  >> ....................... 40 130 000 — 384 991 ¡94 514 991 94 51 -
28 K y m m e n e  d o m s a g a .................. .’ . . . 529 _
__ 724 918 50 724 918 50 75 10
29 L a p p v e s i  »  ..................................... 398 2  001 000 342 324 ;— 2 343 324 — 21: 10
89 1915.
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För sytning.
- För fordran.
För nyttjorätt.
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I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag ellei* an- 
dra samfund.
I egendom, 
tiUbörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag ellei* an- 
dra samfund.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Smf. fU. 9 n tf ya. Whf. TK. 3mf. n n 9thf. n
8 9 10 1 1 12 13 14= 15 16 17 18
3 1 2 5 — 419 881 72 423 006 72 85 25 __ __ 305 172 25 305 172 25 i 2 __ 1
. — — 155 712 10 155 712 10 36 17 1 5 0 0 — 435 850 — 437 350 — 2 — 30 2
— — 186 237 64 186 237 64 12 8 — — 75 841 4 75 841 4 — i 2 3
— — 462 274 76 462 274 76 42 40 — — 10 500 _ ' 10 500 — 1 3 4 4
— — 688 800 63 688 800 63 55 34 432 000 — 1 2 2 8  420 71 1 660  420 71 2 5 1 5
— — 743 665 47 743 665 47 24 26 — 758 200 — 758 200 — 1 3 — 6
1 09 7 5 — 1 025 013 99 1 035 988 99 64 35 4 0 0 0 0 — 974 636 95 1 0 1 4  636 95 3 — 1 7
100 000 - 959 360 89 1 0 5 9  360 89 19 23 — — 395 600 — 395 600 — 1 3 3 8
— — 18 125 — 1 81 2 5 — 25 11 — — 45 100 — 4 5 1 0 0 — — 4 — 9
94« 600 — 7 897 788 51 8  844 338 51 383 251 2 888 900 — 5 625 870 95 8  514 270 95 11 27 41 10
22 000 _ 136 000 158 000 63 000 128 000 191 000 11
513 500 — 3 103 950 — 3 617 450 — — — 90 000 — 1 702 856 24 1 7 9 2  856 24 2 — — 12
— — ' 5 8 1 5 8 5 05 581 585 05 — — 3 8 0 0 0 0 — 842 141 72 1 222 141 72 — — — 13
25 125 — 279 428 10 304 553 10 60 16 — — 163 487 68 163,487 68 1 3 — 14
— — 726 182 75 726 182 75 47 16 20 000 — 759 524 20 779 524 20 2 3 — 15
3 750 — 676 054 95 679 804 95 11 23 — — 390 843 97 390 843 97 — 4 3 16
202 500 — 585 250 47 '  787 750 47 37 24 — — 3 051 540 52 3 051 54.0 52 1 2 4 17
— — 524  649 80 524  649 80 25 16 — 410  957 14 410  957 14 1 2 — 18
— — 275 052 42 275 052 42 12 22 — — 295 825 — 295 825 — — 1 1 19
— — 165 629 94 165 629 94 26 17 — — 101 385 46 101 385 46 — _ 2 20
766 875 — 7 053 783 48 7 820 658 48 218 134 553 000 — 7 846 561 93 8  399 561 93 7 15 10 21
835 000 1 9 4 2  150 2 777 150 495 000 1 031 204 74 1 526 204 74 22
— — 47 500 — 47 500 — — — — — 16 000 — 16 000 — — — — 23
238 916 27 271 300 — 5L 0216 27 6 — 125 000 — 406 002 90 531 002 90 4 — — 24
— — 37 000 — 37 000 — — — 40 000 — 103 150 — 143 150 — 1 1 — 25
— — 14 600 — 14 600 — — — 1 00 0 0 — 62 700 — 72 700 — — — 26
20 000 — 59 500 — 79 500 — — — 300 000 — 124 800 — ■ 424 800 — — 1 27
2 946 300 — 85 615 40 3 0 3 1 9 1 5 40 71 7 70 000 — 86 406 32 156 406 32 1 — 1 28
1 4 2 4 3  542)47 31 882 — 14 275 424 47 35 17 560 000 — 81 572 641 572 ” T — — 6 29
Battsvcisewdet 1915. ■ . 1 2
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H B e v ilja d e  in teck n in g ar
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©OKg_
För fordran.
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L ä n  och  ju risd ik tio n er.
B
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©
fre>B
Pen
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et-
.
I  egendom, 
tillhörig all- 
miinna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag oller an* 
dra samfund.
I  egendom, 
tiilliörig 
enskilde.
Sum ma.
©;
S
et-
O*
fre*-et-
O:M
en .
*  i 
-  iPCT?
1 7^ . Smf.
* 1
1
1
1 1
1
J ä ä s k is  d o m s a g a .........................................
2
640
3
!
2 708 ooo:—
4
893 861 34
5
{
3 606 861-34
r
6
42
t !
i
ie !
1
2 S tr a n d a  » ......................................... 560 243 000 — 2 945 265 35 3 1 8 8  265:35 • 19 ei
3 A y r ä p ä ä  » ......................................... 449 3 850 — 2 199 616 82 2 203 46öj82 31 Oi
4 K e x h o lm s  » ......................................... 780 — — 599 406 07 599 406 07 35 e!
5 K r o n o b o r g s  » 471 50 000 — 876 794 30 926 794i30 12 3 !
6 S o r d a v a la  >> ......................................... 282 5 000 000 — 364 705 50 5 364 705 50 11 7 1
7 S a lm is  » ......................................... 318 10 680 000 - 158 693 6 3 1 10 838 693 63 26 6j
8 Y ib o r g s  lä n 4 792 21 596 111 57 11 846 426 10 33 442 537|67 290 69l
|
9
S :t  M ieh e ls  lä n .
S : t  M ie h e ls  r & d s t u f v u r ä t t ....................... 39 168 800 168 800 2
t
1
|
10 N y s lo t t s  >> ....................... 66 122 500 — 299 300 — 421 800 — 1
• 11 H e in o la  » ....................... 34 120 000 — 69 700 — 189 700 — — —
12 R a n t a s a lm i  d o m s a g a ................................ 301 64 500 — 608 507 — 673 007 — 3
13 J o k k a s  » ................................ 175 50 000 404  990 — 454  990 — 3 9 1
14 S :t  M ie h e ls  » ................................ 195 640 000 532 003 — 1 172 003 — 51 9|
15 M ä n t y h a r ju  » ................................ 290 60 000 469  382 95 529 382 95 10 61
16 H e in o la  » ................................ 224 500 000 — 452 834*83 952 834 83 4 \ 5|
17 A f  K id e s  d o m s a g a : K e r im ä k i  o . S a -  
v o n r a n ta  so c k n a rs  tin g s la g  . . . . 123 2 1 1158 56 262 981 22 474 139 78 2
1
il
¡18
1
A f  R a u t a la m p i d o m s a g a : P ie k s ä m ä k i  
o . J ä p p ilä  k o m m u n e r s  tin g s la g  . . 174 620000 _ 437 525 __ 1 057 525 __ 16
1
6!
19 A f  L e p p ä v ir t a  d o m s a g a : J o ro is  so c -  
k e n s  t i n g s l a g .................................................. 61 136 811 136 811
i
r
20 S :t  M ie h e ls  län 16 82 2 388 158 56 3 842 835 6 230 993-56 93 39|
21
K u o p io  lä n .
K u o p i o  r ä d s tu fv u r ä tt  ............................ 204 165 000 11 3 8  150 1 303 150 . 4
i
li
22 I is a lm i  » . . ....................... 61 103 000 — 472 300 — 575 300 — — — !
23 J o e n s u u  » ............................. 21 — — 44 850 — 44 850 — 2 — 1
24 P ie lis jä r v i  d o m s a g a ..................................... 418 52 250 — 474 222 78 526 472 78 21 4
25 I l  o m a n ts  » .................................... 482 5 000 000 — 380 870 61 5 380 870 61 14 4i
91 1915.
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar.
For fordran.
O:rt
P
1
O
S«rt-
*)O:rt
tr.
1crç
For fordran.
O:
VÍ
,rt-
o'rtP:rt-c*-
F
or sytning.
K
»H.
I  egendom, 
tillbörig all- 
mäiina inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
1 egendom, 
tilLhörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillbörig ali- 
manna inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra samfund.
I  egendo] 
tilLhörig 
enskilde
rn-5
\n
S n mm a.
Bmf. | Iti.
d-
g
aa
aiPa
OÎ
3
3'en?»rtSmf n Sv!f t i s>>f n SZf n Smf
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 300 000 __ 136 656101 2 436 656 01 11 7 — __ 150 500 — 150 500 — i i 30
175 000 — 675 291 19 850 291 19 14 3 566 527 53 678 981 84 1 245 509 37 — — 3
1881 42 55 000 — 56 881 42 7 — 5 500 — 192 118 — 197 618 — 2 — 11
— — 195 106 28 195.106 28 — 4 — — 99 800 — 99 800 — 1 — —
74 600 — 100 394 31 174 994 31 8 — - — 517 498 95 517 498 95 1 i 3
5 745 000 — 86 088 45 5 831 088 45 2 — 110 000 — 105 062j 23 215 062 23 — — 1
5 200 000 — 102 490 12 5 302 490 12 — — — _ 68 848120 68 848 20 1 — 2
31 780 240 16 3 840 578 76 35 620 813 92 154 38 2 .282 027 53 3 724 645 18 6 006 672 71 12 3 58
86 700 86 700 , __ 380 000 380 000
23 000 — 99 210 — 122 210 — 1 — 17 500 — 175 700 — 193 200 — — — —
— — 80 000 — 80 000 — — — — — 14 200 — • 14 200 — — — —
9 655 26 189 876 33 199'531 59 1 1 51500 — 185 650 — 237 150 — — — 10
— 38 982 78 38-982 78 3 2 508 932 89 5 000 — 513 932 89 — — 1
4 388 93 145 708 85 150 097 78 19 6 —  . — 609 650 50 609 650 50 6 2 25
2 840 800 — 220 616 58 3 061 416 58 4 — — — 85 855 74 85 855 74 2 — 11;
657 600 — 256 281 68 913 881 68 10 6 — — 106 392 15 •106 392 15 — —
i
2 648 31 14157 10 16 805 41 1 — 140 000 — 18 100 — 158100 — — —
_ i
128 300 — 42 845 44 171145 44 3 1 2 500 — 41 250 — 43 750 — — — —
__ __ 52 134 28 52 134 28 1 __ __ __ 47 000 __ 47 000 __ — __ __!
3 666 392 50 1 226 513 04 4 892 905 54 43 16 720 432 89
,
1 668 798 39 2 889 231 28 8 2
¡
47
25 000 477 500 502 500 — i 123 000 731 300 854 300
!
3 000 — 141 000 — 144 000 — — — — 160 400 — 160 400 — — —
1
30 000 — 25 770 — 55 770 — — — — — 12 500 — 12 500 — !j —
1028 49 123 254 44 124 282 93 3 2 — — 125 522 08 125 522 08 _ — 19
— 2 188 804 99 2 188 804 99 26 1 _  !— 46 900 — 46 900|— ; — i 1 4,
-;1G
TabelJ 12. (Forts.) 92
. M B eviljade inteckningar. [
1 O
3.
För fordran |
L än och  jurisdiktioner.
tn?tn
?  !
0  |Ö
£ !
1 j
£ ] 
et
:i
I egendom, 
tilliiörig all- 
miinna inrfttt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an* 
dra samfund.
t egendom, 
tilliiörig 
enskilde.
Summa.
j
1
För nyttjoriitt.
1tej 10: ;
'■ t
| |  
cr i 
i 1
j S n ifc S m f ]y u \ S m f. | • 1
1 ]
i
2 i 3 4
|
5 11 6 7
1 A f  K id e s  dom saga : K id es , B rä k y lä  o . 
K esä la h ti sock n ars  tingslag  . . . . i 217 119 000 3 0 3  719 70 42 2  719 70 4
2 L ib e lits  d o m s a g a ................................... 326 10 000 — 724 258 08 73 4  258 08 13 8
3 K u o p io  » ................................... 267 — — 57 5  779 75 5 7 5  779 75 8 3
4 Id en sa lm i ¡> ................................... 43 0 170 000 — 67 8  460 25 84 8  460 25 56 16
5 P ie lav esi » ................................... 20 9 116 800 160 969 — 277 769 — 19 8
6 A f  R a u ta la m p i d om saga : R a u ta la m ­
p i, V esa n to  o. H an k asa lm i so ck ­
nars t in g s la g ............................................ 182 13 00 0 4 8 8  871 70 501 871 70 2 4
1
5
7 A f  L e p p ä v ir ta  dom sa ga : L e p p ä v ir ta  
o ch  S u on en jok i sock nars tingslag 139
.
188 476 83 1 8 8 4 7 6 83 9 _
8 K u op io  län S  9 5 6 5 749 050 — 5 63 0  928 70 11 37 9  978 70 170 53
9
Vasa län.
N ik o la is ta d s  r& d stu fv u rä tt.................. 158 61 0  000 505 900 1 115 900 4
10 K ris tin e sta d s  >> .................. 30 5  00 0 — 76 00 0 81 000 — —
i i K a s k o  ■ >> . . . . . 32 2 0  000 — 93  625 — 113 625 — — —
12 N y k a r le b y  i> ................. 23 — — 39  30 0 — 39  300 — 1 —
18! J a k o b s ta d s  » .................. 69 — — 135 300 — 135 300 — 4 —
14 G ä m la k a r le b y  » ................. 30 — — 9 4  500 — 9 4  500 — 1 —
15! J y v ä s k y lä  » . . . . . 39 ' 5 0  000 — 2 7 4  30 0 3 2 4  300 — 4 —
16 ; G a m la k a rleb y  d o m s a g a ........................ 259 — —! 30 9  982 43 30 9  982 43 83 O
17 ■ N y k a r le b y  >> ........................ 33 4 — —; 40 9  042 33 40 9  042 33 34 25
18 i K o rsh o lm s  *> ....................... 32 9 30  000 — 3 2 8  429 05 35 8  429 05 32 25
19 j N ä rp es  » ............................ 313 — 367 347 — 36 7  347 — 29 57
20 563 — 1 0 2 4 1 6 1 34 1 0 2 4 1 6 1 34 21 22
21 J A la v o  » ............................ 573 736 281 73 6  281 — • 46 30
22 I J y v ä s k y lä  >> ........................... 355 1 900 000 49 1  757 2  3 9 1 7 5 7 — 44 23
23  ^ S a a rijä rv i ■> ........................... : 210 — 26 3  113 10 2 6 3 1 1 3 10 30 9
24 ; V iitasaari » ............................ , 291 — ; 6 4 8  904 14 6 4 8  904 14 104 15
25 ] Vasa Iän j 3 608 2  615 000 | 5 797 942|3« 8  4 1 2  94e|39 437|211
1915,93
F ô r n y a d e in t e c k n in g a r . D ô d a d e  in t e c k n in g a r . fc
SS
I  egendoj 
tilU iorig  a 
m ânna inri 
ningar, ir 
n igb  eter, 
la g  eller £ 
dra sam fui
Tl.
n -
,tt-
e-
JO-
-ii-
id.
n
F o r  fordran.
1
; I  aeendom , 
j tiÜJiorig 
j enskilde.
Sum m a
1
B
, et-
tST.O
fk
Çt-
*3O:rj
V?et-
5.
p ‘09
I  egendom , 
tillh or ig  all- 
mftnna inrâtt- 
ningar, m e- 
n iglieter. b o - 
lag  eller an- 
dra sam fund.
F or  fordran. 
I  egendom ,
tillh brig
enskilde.
S om m a
O:
o"
ïç?
O:
cVJ<r+-
5.
<p
P
%a>
%
GP
03O:
B.B*09SDhjSmf S ü f n Smf. fd. Smf n SSf. ■fit. Smf ■ p i.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
8 1 0 0 14 270 41 22  370 41 2 î 98  615 _ 98 615 __ _ _ — 1
7 427 03 5 1 6 0 4 31 59  031 34 — 3 64  000 — 76 800 — 140 80 0 — — — — 2
1 621 600 — 197 515 75 1 819 115 75 8 1 — — 19 4  718 05 19 4  718 05| — — — 8
8 0  000 — 117 562 40 197 562 40 4 4 634 500 — 67 271 16 701 771 16 3 — 3 4
2  531 607 12 76 660 49 2  608 267 61 5 4 — — 75  775 — 75 775 — 3 2 — 5
2  8 4 0 4 9 1 08
1.
78 663|65 2 919 154 73 2 3 15 000 — 38  273 46 53  27 3 46 ■ 3 —
6
171 000 __ 57 651 ¡76 22 8  651 76 4 2 1 5 0 0 __ 12 100 __ 13  600 __ __ 1 -^-- 7
7 319 253 72 3 550 258 20 ,10  869 511
1
92 54 21 83 8  000 — 1 64 0  174 75 2  4 7 8 1 7 4 :7 5!
1
8 7 26 8
2 168 021 80 1 26 0  500 3 42 8  521 80 1 650 00 0 28 5  200 935 200 9
5 125 — 17 000 — 2 2 1 2 5 — — — — — 18  700 18  700 — — — 10
4 3  755 — ■ 4 3  755 — — — 11
— — 8  500 — 8 500 — — - — — 55  000 55  000 — - 12
— — 148 900 — 148 900 — — — 277 500 — 186 500 4 6 4  000 — _ — —  13
— — 48 200 — 4 8  200 — _ — — — 128 500 — 128 500 — — — — 14
121 300 — 121 300 ■ 1 — — . — 110 580 — 11 0  580 — — - — 15
— — 78 512150 78  512 50 27 2 — 2 3  000 — 2 3  00 0 — — 28 16
— 260 881 94 26 0  881 94 14 15 4 0  000 — 57  740 70 9 7  740 70 — — __ 17
_ — 155 233j51 155 233 51 61 24 3 0  000 — 70  40 0 — 100 40 0 — — — 13,18
— — 73 721^65 73 721 65 38 26 — 3 4  500 — 34 500 — — 2 — 19
— — 5 4 4 8 4 7 8 5 5 4 4  8 4 7 (85 55 28 _ _ 3 5  3 3 7 5 7 35 337 57 — — — 20
_ _ 421658| 69 421 658 69 51 13 — — 73 500 — 73 500 1 — - .2 1
21 9  200 93 631 - 312 831 — 39 13 160 000 — 30 9  407 — 46 9  407 __ 4 2 1122
329 000 — 57 085 66 386 085 66 8 5 — 8 8  992 53 88  99 2  53 — — 123
— — 130 486 5 2 130 486 52, 28 8 — 19 50 0 _ 19 50 0 — — 1 24
2  721 346 80 3 420 459 32 0 1 4 1  800 12 323 134 1 1 5 7  500, 1 1 540 6 1 2 8 0 , 2  6 9 8 1 1 2  80, 5 4| 44;25
T ab ell 12. (Forts, ocli slut). 94
1
i1
Län och jurisdilctioner.
Inteckningsärendonas antal.
X egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, me- 
nigheter, bo- 
lag eller an- 
dra sainfand.
Beviljade inteckningar.
För fordraa.
X egendom. } 
tillhörig Summa, 
enskilde.
i1
; 
! 
j 
För nyttjorätt.
CC
* <
c * -M
B'o?
3 w f - /t i. 9 n if. n T m f n
1 2 3 4 5 6
Uleàborgs Iän.
■
1 Uleàborgs rä d stu fv u rä tt................. 189 1 228 435 — 613 300 — 1 841 735 — l i
2 Brahestads » .................... 58 6 000 — 159 500 165 500 — i
3 Kajana » .................... 101 25 000 — 353 156 27 378 156 27 2 -
4 Torneä » .................... 15 — 13 200 — 13 200 — —
5 Kemi » .................... 11 10 000 — 24 000 — 34 000 — — —
6 Lappmarkens d o m sa g a .................... 293 — 112 969 — 112 969 — 3 8
7 Torneä » ................... 365 — — 508 891 36 508891 36 51 17
8 Kemi » ........................ 206 — — 183193 75 183193 YO 10 19
9 K a ja n a » ........................ 336 110 000 — 396 158 89 506 158 89 20 8
10 U leä » ........................ 250 — — 556 085 — 556 085 — 34 5
11 Salo » ........................ 229 — — 267 535 — 267 535 — 14 1
12 P iip p o la » ......................... 280 15 000 — 376 883 66 391 883 66 21 10
13 U leàborgs Iän 2 333 1 394 435 3 504 872|93 4 959 307 93 157 69
14 Summa för hela landet 27 229 47 460 714 81 75 9 7 4 84 9  91
!
123 435 564 72 2 033 856
15 D ä ra f i  s t ä d e r n a ....................................... 4 756 13 309 630 25 23 916 060j73 37 225 690 98 130 2
16 » p a  la n d s b y g d e n ............................ 22 473 34151 084 56 52 058 789|18 86 209 873 74 1903 854
%
i
i F ö rn y a d e  in te ck n in g a r . 
För fordrau.
D ö d a d e  in te ck n in g a r .
>
tn
Mt sJS
E*c l®O
5 .E '
tnadCOO :prg
E’crccc
H
, 
För nyttjorätt.
*4O :i-S
en
5.S *n
För fordran.
För nyttjorätt.
O :i-s
tn
*
P(TO
I egendom, 
tillhörig all- 
männa inrätt- 
ningar, rae- 
nigheter, ho- 
lag eller an- 
dra samiand.
I  egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
I egendom, 
tillhörig all- 
mänua inrätt- 
ningar, rae- 
nigheter, ho- 
lag eller an- 
dra samfund.
I egendom, 
tillhörig 
enskilde.
Summa.
Smf. n 3vif n S m f in. 3mf n Smfc yn. Umf. yii.
8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8
199000 728 600 927 600 2 10 49  000 150 932 11 99  932 l 1 1
10 000 — 21 700 — 31 700 — — — — — 54 500 — 54 500 — i — — 2
150 000 — 21711 54 171 711 54 — — 5 000 — 188 610 193 610 — — — 2 3
— — 39 200 — 39 200 — — — — — — — — — — 4
2 000 — 15 000 — 17 000 — — — — — 18 600 — 18 600 — — — — 5
— — 11036 49 11036 49 1 — — — , 18 000 — 18 000 — — — — 6
— — 149 150 19 149 150 19 6 — — 255 896 12 255 896 12 i — 3 7
— — 55 787 05 55 787 05 j 5 2 - 52 918 61 52 918,61 — — 53 8
2 172 000 — 21 566 96 2 193 566 96 1 6 89 320 — 89 320 — 2 5 9
1 500 — 136 959 79 138 459 79 13 4 5 377 50 12 600 — 17 977 50 — — 3 10
— — 95 880 82 95 880 82 21 — — — 59 941 81 59 94181 — — 38 11
— 123 484 15 123 484 15 12 3 — — 47 045 55 47 045^55 — — — 12
2 534 500 — 1 420 076 99 3 954 570-99
t
61 15 1 059 377 50 948 364 09 2 007 741 59 3 2 10511S
7 4  0 5 6  0 1 7 2 3 4 2  1 1 2 8 1 1 1 2 1 1 6 1 6 8 8 2 8 3 5 1  4 4 5 7 0 4 1 7 4 2 1  0 5 3 2 3 3 5  8 6 3  5 0 6 8 1 5 3  2 8 4 5 6 0 0 4 7 3 6 6 3 5 3  1 4
1
22 045 447 47 22 838 177 18 44 883 624 65 57 __ 13 720 215 31 14 825 702 37 28 545 917 68 23 1 4 15
52 010 569 76 19 274 633 94 71 285 203 70 13 88 704 3 700 837 92 21 037 804 44 24 738 642 36 50 65 349 1 6
13. Uppgift angáende lagfart
Inscriptions de la propriété
96
A n t a l  l a g i a r t s ä r e n d  e n ,  a )
—
i hvilka, uppbud meddelats. b) 
Första uppbud c) >
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
L än  o ch  jurisdiktioner.
p& grand af:
£
! BP  
! CD»1 c ; CT5
J 
Sum
m
a.
idra eller tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
*O:
?
j 
byte.
CDt-j
gäfva ellei* testa­
m
ente. —
Cc
a
j 
expropriation.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ylan d s län .
1 H els in g fors  r ä d s t u fv u r ä t t ..................... 130 2 2| - 134 251 385 — 385
2 B o r g ä  o ..................... 21 — 2 — 23 48 71 1 72
3 L o v is a  >> ..................... 8 — — — — — — 8 9 17 4 21
4 E k en ä s >> ..................... 13 — — — — 13 26 39 — 39
5 H a n g ö  c ..................... 3 — — — — 3 5 8 — 8
6 R a se b o rg s  d o m s a g a ................................. 140 — 2 5; — — 10 157 . 79 236 236
7 L o jo  » ................................ 209 9 7 - — 5 230 164 394 — 394
8 H els in g e  » ................................ 447 i 7 2 — 1G 473 187 660 1 661
9 M ä n tsä lä  » . . . .................... 129 — 10 2 — 2 143 148 291 3 294
10 B o r g ä  » ............................... 181 — 7 — — 9 197 142 339 — 339
11 I it tis  >> ................................ 127 — i l 4 — — 1 143 170 313 2 315
12 N jlan tls  län 1 4 0 8 i 48 24 - 43 1 524 12 29 2 758 1 1 2 764
Ä b o  oeh  B jö rn e b o rg s  län .
13 Ä b o  r ä d s t u fv u r ä t t ........................ 43 — 4 2 — — — 49 75 124 — 124
14 N ä d e n d a ls  » ......................... 2 — — — — — — 2 4 6 — 6
T ra d u ct io n  d e s  rubriques .
C o l. 1. G o u v e rn e m e n ts  e t  ju rid ic tion s. —  a ) N o m b re  d es affaires co n cern a n t des in scrip tio n s  
(C o l. 2 — 9), fa ite s  par su ite: d ’achat (2), d ’é ch a n g e  (3), d ’héritage (4), de d on  ou  de te sta m e n t (5), de retrait lig n a g e r  
tio n s . —  11. T o t a l  d es p ro cla m a tio n s . —  12. A ffa ires  dans le sq u e lle s  une p ro clam a tio n  de v e n te  n ’a pas eu  lieu . —  
d es im m e u b le s  p o u r  lesq u e ls  la  p rem ière  p ro c la m a tio n  de v e n te  a eu lieu . (C o l. 14— 22). —  e) V a leu r des im m eu b les  
tu tio n s  p u b liq u e s . . .  etc. (14), d es  p articu liers (15). —  f )  V a leu r d es im m eu b les, qui on t é té  a ch etés par d es particuliers
18. V a le u r  de v e n te  to ta le  d es im m e u b le s  p ou r le sq u e ls  la  p rem ière p ro clam a tio n  de v e n te  a eu lieu . — ■ 19. A c h a ts  
a c h etés  p a r d es su je ts  é tra n gers de su jets  fin lan dais. —  22. V a leu r  des im m eu b les a ch etés par des su jets finlandais
97
a f fast egendom âr 1915.
immobilière en 1915.
V àrd et a f  k ô p t fa s t  eg e n d o m , h va râ  fô rsta  uppbud m ed d elats . à )
Víírdet af den egendom, soin 
ailm3,rma inriittningar, me* 
uigheter, bolag eller andra 
samfund kôpt: e )
Yërdet af den egendon 
som enskilde kôpt: f )
h
e.
Summa.
Hvaraf belôpte sig pâ. eg 
kôpt vid:
endom, som blifvit 
kôpt af: !
j
1
af allinftnna 
inriittningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilde.
af allmünna 
inriittningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam­
fund.
af enskilc frivilligfôrsüljning.
fôrsfiljning 
tül foljd af 
utmütning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
frân finsk 
uudersâte.
finsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
9 m f
I a -
S m f.
?
9 m f. A'- S ñ lf. p . 9 m f. p . S m /C . p . p . S m f p . 9 m f p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
4 476 796 13 8 042 396 53 3 559 274 48 10 019 550 83 26 098 017 97 12 941516 85 13 156 501 12 _ _ 1
19 500 — 60 000 — 160 000 — 421 210 — 660 710 — 639 710 — 2 1 0 0 0 — — — — — 2
— — 160 000 66 100 — 14 250 240 350 — 240 350 — — — — — — — 3
— — 7 000 — — 257 130 26 4130 — 236 930 — 27 200 — — — — — 4
190000 — — — - r — 37 000 227 000 — 25 000 — 202 000 — — — — — 5
* — 34000 — 85 304 — 1 618 995 50 1 738 299 50 1 735 089 50 3 210 — — — — — 6
— 646 865 — 363 036 20 3 147 381 — 4 157 282 ‘20 4 006 382 20 150 900 — — — — — 7
95 282 50 284 734 51 330 762 — 3 582 719 57 4  293 498 58 4 129 793 53 163 705 05 — — — — S
— — — — — — 3 OIS 784 — 3 018 784 __ 2 975,209 — 43 575 — — — — — 9
735 — 6 482 — 100000 — 2 237 830 27 2 345 047 27 2 285 047 27 60 000 — — — — — 10
— — 708 125 — 87 200 — 1 659 948 75 2 455 273'75 2 342 273 75 113000 — — — — — 11
4 782 313 63 9 949 603 04 4 751 676 68 26 014 799 92 45 498 393 27j31 557 302¡10
: i i
13 941 091 17 — _ — — 12
668 022 514389 32 2 714 800 3 897 211:32 3 523 21l|32 374 000 13
- — — — — — 42 500 — 42 500 — 42 500
_ — — — — 14
con servatoires. (C o l. 2— 1 3 ) .— b) A c te s  de p roclam ation  de v en te . (C ol. 2— 11.) —  c) P rem ières  p ro cla m a tio n s  
(G), d ’exp ropriation  (7), d ’autres m o d es d ’acquisition  (8). —  9. T o ta l. —  10. S ec o n d es e t  tro isiè m e s p ro cla m a ­
is . T o ta l d es affaires con cern an t des in scrip tio n s co n serva toires de la  p ropriété im m o b ilière . —  d ) V a leu r de v e n te  
qui o n t été  ach etés par des in stitu tion s p u bliques, co m m u n es, so c iétés  in d u strie lles  e t autres (C o l. 14— 15): d es in s ti-  
(C ol. 16— 17): d es in stitu tion s publiques, co m m u n es, so c ié tés  in d u strie lles  e t autres (16), des p articu liers (17). —  
résu lta n t de v e n te s  vo lon ta ires. —  20. A c h a ts  résu lta n t de saisies ou de faillites. —  21. V a leu r  d es im m e u b le s  
de su jets étran gers.
I iâ t t s v â s e n d e t  1 9 1 5 . 13
T ab ell 13 . (F orts.)
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L än och  jurisdiktioner.
i hvilka uppbud meddelats. 
Första uppbud
>
Sum
m
a uppbud.
.1 hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grund af :
Sum
m
a.
ldra ellei' tredje uppbud.
köp.
1 
byte.
p
M*
gâfva eller testaa 
m
ente.
börd.
expropriation.
S
£P
am
1 « 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13
1 N y sta d s  r ä d s t u fv u r ä tt ...................... 8 8 18 26 26
2 R a u m o  » ............................ 17 i — — — — 18 43 61 i 62
3 B jö r n e b o r g s  >> ............................ 64 — i — 65 133 198 — 198
4 Ik a lis  d o m s a g a ....................................... 206 — 4 6 — — — 216 341 557 — 557
5 T y r v is  » ....................................... 301 — 15 4 - — — 320 303 623 7 630
6 U lfs b y  » ....................................... 197 — 5 1 — — 2 205 167 372 5 377
7 E u ra  » ....................................... 264 2 4 5 — — — 275 252 527 1 528
S V eh m o  >> ....................................... 223 — 3 1 — — 12 239 269 508 5 513
9 M asku  >> . .................................... 250 — 6 — — — 1 257 311 568
_ 568
10 L o im ijo k i >> ....................................... 312 5 1 — — — 318 589 907 — 907
11 P iik k is  » ....................................... 257 — 4 — — — 5 266 156 422 — '4 2 2
12 H a lik k o  t> ....................................... 335 — 3 1 — — — 339 358 697 4 701
13 Ä la n d s  » ....................................... 129] — 3 4 — — 8 144 98 242 3 245
14 Ä!)0  o . B jö rn e b o rg s  Iän 2 608 3 57 25 _ — 28 2 721 3 1 1 7 5 838 26 5 864
T a va steh u s län.
15 T a v a s te h u s  r & d s t u fv u r ä t t .................... 7 — 1 — — — — 8 22 30 — 30
16 T a m m e rfo rs  » .................... 97 — — 1 — — 98 167 265 — 265
17 L a h tis  >> ................... 19 — — — — — — 19 55 74 — 74
18 R u o v e s i d o m s a g a ........................... 165 — 6 ' 3 — — — 174 215 389 — 389
19 B irk k a la  » ................................... 200 i 1 2 — — 2 206 215 421 i 422
20 T a m m e la  s .......................... 231 — 6 1 — — 1 239 208 447 — 447
21 J a n a k k a la  » ................................... 271 i 3 5 — 2 2 284 240 524 — 524
22 H o llo la  » ................................... 178 — 9 i — — 1 189 215 404 5 409
23 H a u h o  » ................................... 147 — 10 — — — — 157 134 291 — 291
24 J ä m sä  »  ................................... 69 — 1 3 — — — 73 67 140 — 140
25 Tavastehus län 1 384 2 37 10 2 G 1 447 1 538 2 985 6 2 991
99 1915,
Värdet af k ö p t fast egendom , hvará första  uppbud m eddelats.
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar. ine- 
nigheter, bolag eller andra 
samfand köpt:
"Värdet af den egendom, 
som nskilde köpt:
Summa.
Hvaraf belöpte sig pä e 
köpt v id :
gendorn, som. blifvit 
köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde. frivilligförsäljning.
försäljning 
tili följd  af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fràn ñnsk 
undersâte.
iinsk undersâte 
frân m
edborgare 
i annat land.
Smf n m f. iu. Smf n Sütf Iti. Smf P- Sütf fi. Sñif p . Sñtf. p . Sñtf p
14 15 16 17 18 19 20 21 22
36 400 ' 36 400 36 400 1
2 000 — — 309 000 — ' 268 006 50 579 006 50 562 396 50 16 610 — — — — — 2
47 000 — 52 300 — — — 764 343 76 863 643 76 634 629 66 229 014 10 — — — — 3
— — 55 700 — 31 900 — 845 522 — 933 122 — 933122 — — — — — . — — 4
— — 39 970 — — — 2 806 343 — 2 846 313 — 2 846 313 — — — — — — — 5
— — 1 756 400 — 47 365 — 1 566 798 — 3 370 563 — 3 264866 — 105 697 — — — — — 6
---  . — 14000 — 7 500 — 2 363 192 81 2 384 692 81 2 352 692 81 32 000 — — — — — 7
— — 32 000 — 13 25 - 2 029 422 96 2 062 747 96 2 027 747 96 35 000 — — — . — 3
— — — — — 3 517 070 33 3 517 070 33 3 509 870 33 7 200 — — — — — 9
— 11 300 — — 1891 277 — 1 902 577 — 1 520 577 — 38 2000 — — — — 10
700 — 170 000 — 52 625 3 299 159 33 3 522 484 33 3 478 909 33 43 575 — — — — 11
— — 10146 30 5 417 4 366 212 — 4 381 775 30 4 305 674 30 76 101 — — — 12
— — — — 433 478 60 433 478,60 43 3478 60 — — — — 13
717 722 2 656 205 G2 455 132 6 944 526 ao 30 773 585 91 29 472 388 81 1 301197 10 14
- 19 000 229 550 248 550 248550 15
350 000 347 000 976 629105. 3 014139 4 687 768 05 3 467 311 05 1 2 2 0 4 5 7 - — — — — 16
— _ — __ __ 1 099 820 1 099 820 — 638700 — 4 6 1120 — — — — 17
— — 2 000 — 750'— 1 076 262 1 0 7 9  012 — 1 077 702 _ 1 3 1 0 — — — — 18
— 2 528 825 108 200 — 1 853 927'34 4 4 9 0  952 34 4 479 642j34 11 310 — —  - — — — 19
7 000 — 56 504 1 827 025 3 468 969 33 5 359 498 33 5 169 988'33 189 510 — — — — — 20
— — 773 285PO 23 280 4 538 695 50 5 335 261 — 5 242 411 — 92 850 — — — — — 21
— - 55 000 20 000 — 1 611 946 83 1 686 946 83 1 665 846 83 21 100 — — — — — 22
— - 10 0 0 316 000 — 1 4 3 3  054 — 1 7 5 0 0 5 4 — 1 7 5 0 0 5 4 — — — — — — — 23
__ - 17 510 34 070 — 513 397 29 564 977 29 564977 29 — — — — — — 24
357 000 - 3 800124 ¡50 3 305 954 05 18839 761|29 26 302 839 84 24 305 182 84 1 997 657 — — — — 25
T ab ell 13 . (F orts.) 100
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L än  och  jurisdiktioner.
■
i Jivilka uppbud meddelats. 
JTörsta uppbud Andra eller tredje uppbud.
Uip3
P
P
O*
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grund af:
Sum
m
a.
prCc*Ö
! 
• 
byte.
«B
&•
3»
B «  
S’ "• e* © 
Cl- îo
j 
börd.
expropriation.
annat fäng.
• 1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V ib o rg s  län .
1 V ib o rg s  r & d s t u fv u r ä t t .................... 21 — 6 1 — — i 29 65 94 — 94
2 F red rik sh a m n s » .................... 11 — — — — — — 11 23 34 — 34
3 K o t k a  >> .................... 4 — — — — — — 4 8 12 — 12
4 V illm a n stra n d s  » .................... 7 — 1 — — — — 8 12 20 — 20
5 K e x h o lm s  >> .................... 12 V 1 2 — — — 15 34 49 — 49
6 S o rd a v a la  >> .................... 13 — 1 — — — — 14 29 43 — 43
7 K y m m e n e  d o m s a g a ................................ 355 — 27 31 — — 4 417 441 858 3 861
8 L a p p v e s i » ................................... 140 i 20 12 — — 1 174 216 390 1 391
9 J ä ä sk is  »  ................................... 460 — 51 11 l 14 537 784 1321 8 .1329
10 S tra n d a  » .................................... 555 2 116 53 — — 35 761 560 1321 1 1 322
11 Ä y r ä p ä ä  » ................................... 610 9 59 51 — — 8 737 488 1 225 2 1227
12 K e x h o lm s  » ................................... 334 — 34 37 — — — 405 533 938 1 939
13 K r o n o b o r g s  >> ................................... 306 7 39 18 — — 12 382 575 957 3 960
14 S o rd a v a la  >> ................• ................. 276 — 17 8 19 320 490 810 — 810
15 Salm is » ................................... 221 — 23 9 — __ 13 266 303 569 - 569
16 V ib o rg s  län 3 325 19 395 233 i — 107 4 080 4 561 8 641 19 8 660
S:t M iehels län .
17 S :t  M iclie ls  r ä d s t u fv u r ä t t .................... 13 — — — — — - 13 26 39 — 39
18 N y s lo t ts  » .................... 19 — 2 1 — — i 23 35 58 — 58
19 t H e in o la  » ..................... 6 — 1 — — — 1 8 14 22 — 22
20 R a n ta sa lm i d o m s a g a ............................ 118 — 24 — — — 2 144 277 421 6 427
21 J o k k a s  » ............................ 128 — 34 7 l — 170 306 476 32 508
22 S :t  M ieh els  » ............................ 136 O 22 7 l 3 171 220 391 5 396
23 M ä n ty h a r ju  >> ............................ 126 8 6 — 5 145 225 370 1 371
2 4 H e in o la  > ............................ 95 — 3 — — — — 98 152 250 i 251
25 A i  K id e s  d om sa ga : K erim ä k i o . Sa-
v o n ra n ta  sock nars  tingslag  . . . . 67 7 2 - - 76 173 249 8 257
101 1915,
!
V ä rd et af k ö p t fa s t  e g e n d o m , b v a rä  fö rsta  uppbud m ed d elats .
Värdet af den egendom, som
allmänna inrättningar, me- Vitrdet af den egendom, 
nigheter, bolag eller andra. som'enskilda köpt: 
samfund köpt:
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
köpt vid: köpt a f:
af allinftnna 
inriittningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sain- 
fund.
af enskilde.
af allmänna 
inriittningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sarn- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili fö ljd  af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare 
i annat land 
fr&n finsk 
unders&te.
finsk unders&
te 
frän m
edborgare 
i annat land.
Sntf. iu. 3mf. p . 5%: p . Sntf. n 3m f p . SHif p . 9ntf p , m f. p . p .
14 15 16 17 18 19 20 21 22
226 574 25 862 625 1 089 199 25 810 149 25 279 050 6 000 90 000 1
— — _ — — — 69 095 — 69 095 — 55 335 — 13 760 — — - — — 2
— — — — — — 418 900 — 418 900 — — — 418 900 — — — — — 3
— — 92 648 — — — 54 500 — 147148 — 147 148 — — — —  ■ — 16 800 - 4
— — — — 17 312 02 86 400 — 103 712 02 103 712 02 — — — — — — 5
— — — — 30 450 — 717 250 — 747 700 — 727 700 — 20 000 — — — — — 6
__ — — — — — 1 579 626 30 1 579 626 30 1 555 256 30 24 370 — — — — — 7
— _ 7 840 — 5 000 — 850 721 — 863 561 — 797 100 — 66 461 — 13 350 — — — 8
— — 41 000 — — — 6 988 527 — 7 029 527 — 6 963 564 — 65 963 — 23 000 — — — 9
280 000 — 133 300 — 282 750 — 3 172 547 99 3 868 597 99 3 789 460 99 79 137 — 265 527 — 12 512 50 10
— — 279 4.42 — 21 176 80 3 788 365 20 4  088 984 — 4 037 510 70 51 473 30 305 297 50 273 875 — 11
— — — — — 1 817 384 — 1 817 384 — 1 753 962 — 63 422 — — — — — 12
— 94 230 — 5 1 2 4 50 1 068 356 — 1 1 6 7  710 50 1 0 8 4 0 7 9 50 83 631 — — — — — 13
— — 73 027 24 500 — 724656 798 183 24 780 557 24 17 626 — 8 000 — — — 14
127 000 280 640 99 100 — 593 003 50 1 000 744 49 936 107 49 64 637 — — — — — 15
407 000 — 1 228 702 48 362 413 32 22 791 956 99 24 790 072 79 23 541 642 49 1 248 430 30 621 174 50 393 187 50 16
84200 84 650 118 110 286 960 145 750 141 210 30 000 17
— — '1 2 0 0 0 0 - 8 247 06 331 075 — 459 322 06 459 322 06 — — — — — — 18
— 11000 — — — 47 094 — 58 094 — 58 094 — — — — — — — 19
— — 80 700 — — — 1 290 032 — 1 370 732 — 1 249 932 — 120 800 — — — — — 20
— — 1019 350 — — — 883 061 — 1 902 411 — 1 889 405 — 13 006 — — — — — 21
193 000 — 408 800 — — — 11 27  400 97 1 729 200 97 1 707 280 97 2 1 9 2 0 — — — — — 22
— — — — — — 835 911 15 835 911 15 749 366 15 86 545 — — — — — 23
— - 140 000 — 71200 — 1 5 0 1 9 6 8 12 1 71 3168 12 1 709 668 12 3 500 — — — . --- — 24
— — 15100 — — — 475 635 — 490 735 — 477 690 — 13045 — — — — — 25
T ab ell 13 . (F orts.) 102
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
L än  och jurisdiktioner.
i  bvilka uppbud medc 
Första uppbud 
p& grund af:
elats. * 
cnp
3
Pp
A
ndra eller tredje uppbud.
07g
S*
Ü
o*c
I hvilka uppbud icke m
eddelats.
o>c
3
9
p“05
1»p:
Ó0(X©
O:
?
O*
'ä©
n
g&
fva eller testa­
m
ente.
bord.
expropriation.
annat f&
ng.
-  1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13
1 A f  R a u ta la m p i dom saga: P iek säm äk i
■
o . J ä p p ilä  k om m n n ers  tingslag  . . 86 — 16 6 — — — 108 145 253 — 253
2 A f  L e p p ä v ir ta  dom saga : Jorcris so c -
k en s t in g s la g ............................................ 22 — 8 — — — — 30 29 59 — 59
S S :t M ieliels Iän ’ 816 2 125 29 2 — 12 986 16 02 2 588 53 2 641
K u op io  län. ■
4 K u o p io  r& d stu fv u rä tt ............................ 24 — — — — — — 24 50 74 — 74
5 J o e n su u  >> ............................ 14 — — . 1 — — — 15 29 44 — 44
6 Iisa lm i >> ................................................ 1 0 — — — — — — 10 24 34 — 34
7 P ie lis jä rv i d o m s a g a ...................................................... 163 4 15 4 1 — — 187 259 446 11 457
8 I lo m a n ts  >> ....................................................... 226 — 31 3 — — 4 264 361 625 2 627
9 A f  K id e s  d om sa g a : K id es , B rä k y lä  o.
K e sä la h ti sock n ars  tingslag  . . . . 170 — 32 3 — — — 205 300 .50 5 3 508
10 L ib e lits  d o m s a g a ........................■ ■  .  . 2 2 0 — 28 2 1 — 1 252 397 649 — 649
11 K u o p io  »  ............................................................. 163 2 33 6 — — 1 205 285 490 1 491
12 Id e n sa lm i ■ >> ................................... 192 3 17 2 — — 2 216 365 581 3 584
13 P ie la v es i » ................................... 137 2 23 7 — — 1 170 198 368 5 373
14 A f  R a u ta la m p i dom saga : R a u ta la n i-
p i, V e sa n to  o . H an k asa lm i k o m -
m u n ers t i n g s l a g ................................... 51 — 19 4 — — 2 76 105 181 — 181
15 A f  L e p p ä v ir ta  d om saga : L e p p ä v irta
o. S u o n e n jo k i socknars tingslag  . 57 — 4 — — — — 61 88 149 i 150
16 K u op io  län 1 427 11 2 0 2 32 2 — 11 1 685 2 461 4 1 4 6 26 4 172
103 1915
V ä rd e t af k ö p t fa st eg e n d o m , hvarä fö rsta  uppbud m e d d ela ts .
. Väi*detafden egendom,soni 
j allmänna inrättningar, me-
i
■ Värdet af den egendom.
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
) nigheter, bolag eller andra 
' samfand köpt:
som enskilde köpt: I
köpt vid: köpt af:
I
af allmänna 
inrättningar, 
menigbeter, 
bolag eller 
audra sarn- 
j fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigbeter, 
bolag eller 
andra sam­
fand.
af enskilde.
Summa. ■
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd af 
utmätning 
eller 
könkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
unders&te.
finsk unders&
te 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
i
| Smf.
n
Smf p . Smf. p . Smf p . Smf p . Smf p . Smf. p Smf p . Smf p .
1 14 j 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 677 471 — 677 471 — 677 4711— — — — — — 1
| __ __ 775 __ __ 436 900 437 675 __ 437 675 __ __ — __ __
__ __ 2
193 0001
i
— 1 879 925 _ 164 097 06 7 724 658,24 9 961 680,30|
1
9 561 654 30 400 026
“
30 000
' '
3
j
58 000 670 900 728 900
_ 567 450 161450 4
I — — — 10 0 0 — 188 075
_ 189 075 — 175 300 — 13 775 — — — — 5
— 26 500 — — — 168 000 _ 194 500 — 194 500 — — — — — — — 6
229 000 — 357 800 — 60 500 — 701 709 75 1 349 009 75 1 1 0 6  849 75 242 160 — — _ _ — 7
— — — — — — 1 610 938 — 1 610 938 — 1 604 587 — 6 351 — — — — — 8
__ __ 306 400 __ 5 000 __ 610 224 — 92 1624 — 909 631 __ 11 993 __ __ — 6 0 0 0 — 9
10 000 — 238 900 — 12 00 — 993 825 — 1 2 4 3  925 — 1 139 410 — 104 515 — — — — — 10
— — 25 600 — — — 17 86  694:06 1 812 294 06 1 781 694 06 30 600 — — — — — 11
— — 45 550 — 2 700 — 1 346 425 — 1 394 675 — 1 394 675 — — — — — — — 12
— — — — 15 000 — 979 306 — 994 306 — 994 306 — — — — — — — 13
— — — — — — 460 386 70 460 386 70 460 386 70 - — — — — — 14
__ __ __ 301 70 541 220 — 541 521 70 541 521 70 — __ — — — 15
239 000 - 1 058 750 — 85 TOI¡70,10 057 703|51 11441 155|2ljl0 870 311 21 570 844 _ 6 000 — 16
Tabell 13. (Forts.) 104
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka uppbud meddelats. h
'
L a n  och  jurisdiktioner.
.
Första uppbuc
>
i
p
en
p
p& gruud af:
enc
B
Bp
l
P en
p
«o'p&
B’**
a >
BCDO*
P -CD
ïen
p
«
PHJ
oTPC
paCD
P
frO:
byte.
s
gäfva ellei* testa­
m
ente.
börd.
expropriation.
P
PS
Pc+-
£&
®CCD
£-CD
S iœ’p
V
P
Ç l
B
B
p
p*ô►tí
a 1
Pp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
V asa Iän.
1 N ik o la is ta d s r ä d s t u fv u r ä t t ................ 23 i — — — 24 44 68 — 68
2 K ris tin esta d s & ............ 10 2 i - — _ 13 17 30 — 30
3 K a s k o » ........... 11 — 1 i — — 13 24 37 — 37
4 N y k a r le b y »> . . . . . 14 - — — — — — 14 25 39 i 40
5 J a k o b s ta d s > ........... 22 — — i — — 23 56 79 2 81
6 G a m la k a rle b y > ........... 7 — __ — — — 7 25 32 1 33
7 J y v ä s k y lä » ........... 17 i — — — — — 18 35 53 - 53
8 G a m la k a r le b y  d o m s a g a ................. 176 — 9 17 — 3 — 205 '347 552 15 567
9 N y k a r le b y > ................. 211 — 46 57 i 1 7 323 348 671 20 691
10 K o rs h o lm s > . . . . . . . 353 — 31 6 — — — 390 465 855 14 869
11 N ä r p e s » ................. 449 — 13 10 — — 6 478 694 1172 2 1174
12 I lm o la »> ........................... 567 2 7 4 — — 580 573 1153 2 1155
13 A I a v o » ........................... 474 — 2 2 — _ 478 425 903 — 903
14 J y  v ä s k y lä » ........................... 139 — 3 3 — — 1 146 197 . 343 — 343
15 S a a r ijä r v i > ........................... 89 — 8 5 — _ 102 105 207 2 209
16 V iita s a a r i > ........................... 91 — 7 — — — — 98 126 224 — 224
17 Vasa liin 2G 5 3 3 129 108 i 4 14; 2  912 3 506 6 418 59 •6 477
Uleäborgs Iän.
18 U le ä b o r g s  r ä d s t u f v u r ä t t ....................... 21 — — — — 22 44 66 1 67
19 B r a h e s ta d s f> ....................... 37 2 3 — — — 42 64 106 20 126
20 K a j  a n a » ....................... 5 _ 2 — — — 7 13 20 — 20
21 T o r n e â » ....................... 3 — — — — — — 3 6 9 — 9
22 K e m i » ....................... 2 — — — — — 2 6 8 ■ — 8
23 L a p p m a r k e n s d o m s a g a ........................... 40 — 1 — — — 41 74 115 — 115
24 T o r n e â » ................. 172 4 33 3 - — — 212 275 487 10 497
25; K e m i » ................. 208 1 11 3 — — 1 224; 439 663 31 697
105 1915
V ä rd e t af k ö p t fa s t  eg e n d o m , hvarä. fö rsta  uppbud m ed delats.
Värdet af den egendom, som 
allmänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt: '
Värdet af den egendom, 
som enskilde köpt:
Hvaraf belöpte sig p& egendom, som blifvit
köpt vid: köpt a f:
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sara- 
‘ fund.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af e7iskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd  af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annatland 
fr&n fin sk 
unders&te.
finsk undersäie 
fr&
n m
edborgare 
i annat land.
ft. Smf p . Sfiif p . 9rhf p . p . 3ihf p . Smf p . p . 3mf. p .
14 15 . 16 17 18 19 20 21 22
\
457 600 853 700 1 311 300 516 800 794 500 1
_ — — — 4  500 — 67 900 — 72 400 — 72 400 — — — — — — 2
— —- — — — — 7 1 1 0 0 — 71100 — 62 000 — 9 1 0 0 — — — — — 3
—  • — 35 000 — 18 500 — 56 050 — 109 550 — 82 400 27 150 — - — — — 4
542 382 50 10 000 — • 33 000 — 106 990 — 692 372 50 636 992 50 55 380 — — — — — 5
• __ — — — 152 000 — 152 000 — 152 000 — — — — — — — 6
— — — — — — 262 601 — 262 601 — 2 1 4224 — 48 377 — . — — , — — 7
— — — — — — 780 232 15 780 232 15 739 492:15 40 740 — — — — — 8
— 37 600 — — 1 147 011 48 1 1 8 4  611 48 1 159 850 48, 24 761 — — — — — 9
— 2 500 — 42 838 35 1 493 103,50 1 5 3 8  441 85 15 38  441-85 — — — — — — 10
1906 — 34 020 — — 2 023 475 23 2 059 401 23 2 059 401 23 — — — — — — 11
— — 20 211,80 15 820 — 2 314 099 92 2 350161 72 2 333 221172 16 940 — — — — — 12
— — .14 080 — — 1 238 695 41 1252 775 41 1 148 389 571 104 385 84 — — — — 13
— — 184 200 — — — 843 120 — 1 027 320 — 988 420 — 38 900 — — — — —
14
— — 4 2 1 2 0 — — — 525 383 — 567 503 — 475 828 91 675 — — — — 15
_ — 933 310 — 1 3 0 0 — 593 756 — 1 528 366 — 1 498 356 30 010 —- — — _ — 16
544 288 50 1 770 671 80 115 958 35 12 529 217 69 14 960 136 34 13 678 217 50 1 281 918 84 — — — — 17
600 139 000 380 100 519 700 356 700 163 000 18
25 000 — 17 500 — 7 710 71 177 090 — 227 300 71 187 300|71 40 000 — — — — 19
— — — — — — 89 000 — 89 000 60 000 _ 29 000 — — — — — 20
— — — — 642 60 21 000 — 21 642 60 21 642 60| — — — — — — 21
— — 13 000 — 3 1 5 0 — — — 16150 — 13 000 3 1 5 0 — 3 1 5 0 — — 22
— — 57 000 — — — 223 421 — 280 421 — 280 421 — — — — — — 23
— — 28 692 — — — 884 618 64| 913 310 64 875 645 92 37 664 72 7 000 — 4 050 — 24
— — 140 070 — 12 00 — 514 053 57 655 323 o7 655 323 571 — — — — — — 25
B ä i t s v ä s e n d  e t  1915. 14
T ab ell 13 . (Forts, ocli slut). 106
A n t a l  l a g f a r t s ä r e n d e n ,
i hvilka uppbud meddelats.
Lan* och ju risd îk tio n er.
'
:
.
Första uppbud Andra eller tredje uppbud.
en
e
3a
3
d
*Öo'
do<
m
lk
» uppbad icke m
eddelats.
Sum
m
a lagfartsärenden.
p& grund af:
köp.
o'
a>
g
eraP®
<
3 o 
2 G tL ® ST H o• e*-O
tn«4-
?
O'O:<-tQj
expropriation.
P
ö
dPe*-
w*SP®
£
Sam
ina.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
K a j a n a  d o m s a g a ......................................... 214 — 4 3 — _ l 222 263 485 3 488
U le â  » ......................................... 208 l 7 3 — — 4 223 • 275 498 8 506
S a lo  <> ......................................... 264 — 34 5 — — 5 308 379 687 74 761
P iip p o la  » ........................................ 262 — 24 8 — — 294 402 696 32 728
U lc â b o r g s  Iän 1 436 6 116 31 — - i i 1 600 2  240 3 840 182 4 022
S u m m a  f ö r  h e l a  l a n d e t 1 5  0 5 7 4 7 1  1 0 9 4 9 8 6 6 2 3 2 1 6  9 5 5 2 0  2 5 4 3 7  2 0 9 3 8 2 3 7  5 9 1
D ä r a f  i s t ä d e r n a .................................................. 758 2 26 21 __ 3 810 1 5 6 4 2 374 31 2 405
»  p ä  la n d s b y g d e n ................................... 14 299 45 1 0 8 3 477 6 6 229 16 145 18 690 34 835 351 3 5 1 8 6
107 1915.
V ä rd e t a f  k ö p t fa st eg e n d o m , livara fö rsta  u ppbud m ed d elats .
VUrdet af den egendo m ,som 
allmänna inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
Värdet af den egendom, 
som enskilde köpt: I
Hvaraf belöpte sig pä egendom, som blifvit
köpt v id : köpt af:
af allmänna 
inrättningar, 
jnenigheter, 
bolag eller 
andra sam- 
fnnd.
af enskilde.
af allmänna 
inrättningar, 
menighefcer, 
bolag eller 
andra sam- 
fund.
af enskilde.
Summa.
frivillig
försäljning.
försäljning 
tili följd  af 
utmätning 
eller 
konkurs.
medborgare i 
annat land 
fr&n finsk 
unders&te.
finsk undersäte 
fr&
n m
edborgare 
i annat laad.
S m f. p
S ih f
p
S ih f.
P
S m f
n
S m f 1 U . S ih f P
S S f. P
■
S ih f p . S m f
n
14 15 16 17 18 19 20 21 22
. 233 100 __ 123 375 __ 71393 __ 475 754 01 903 622 01 884 192 01 19 430 — — — — — 1
— — 81000 — 16 000 — 1 581 698 66 1 678 698 66 1 661 678 66 i7  020 — — — — — 2
— — 8 400 — _ — 1 173 872 50 ] 182 272 50 1172 222 50 10 050 — —  ■ — — — 3
— — 28 150 — 3 500 — 1 060 653 25 1 092 303 25 1068 303 25 24 000 — — — — — 4
258 700 — 636 187 — 103 596 31 6 581 261 63 7 579 744 94 7 236 430 22 343 314 72 10150 — 4 050 — 5
7  4 9 9  0 2 4 1 3 2 2  9 8 0  1 6 9 4 4 9  3 4 4  5 2 9 4 7 1 3 1  4 8 3  8 8 5 5 6 1 7 1  3 0 7  6 0 8 6 0 1 5 0  2 2 3  1 2 9 4 7 2 1  0 8 4 4 7 9 1 3 6 6 1  3 2 4 5 0 4 0 3  2 3 7 5 0 6
6 32.1 300 63 10 493 108 10 5 280 165 92 24 888 255 09 46 982 829 74 29 057 125 52 17 925 704 22 39 150 __ 106 800 __ 7
1177 723 50 12 487 061 34 4064 363 55 106 595 630 47 124324778 86 121166 003 95 3 158 774 91 622 174 50 296437 50 8
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1 4 . A n ta le t  a f  v id  l a n d e t s  u n d e r r ä t t e r  tillta la d e  oeh
s a k fä lld a  p e rso n e r  âr  1915.
(Summor för städer och landsbygd inom hvarje län).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instance du pays en 1915.
L  ä n .
Anklagade.
Frikände.
E j sakfäl
S ?
CD dP M.PT ©
O 9?t  ©
E 2
p g
“  p
de.
1* 3Hhi © OO: e*- 5.
M
S" “ “ 3.
e s ?Ç P
SakfäUde.
iàU
da for liera xor- 
brytelser af olika 
: 
art. *)
I 
A
ntal personerj sak- 
.
g
p:
d
K
vinnor.
fc*
K
vinnor.
g
f
?
dd©•-J
KSKd
w
ä0d0
8«p
K
vinnor. :
if i
SK
0
W
$•d
d0
r1
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N y la n d s  lä n .
I  s tä d e rn a ................................................. 1 7 0 2 226 156 36 17 6 208 15 1 3 2 1 169 159 10
Pä, l a n d e t ................................................. 983 120 179 35 23 2 206 26 575 57 94 2
S u m m a 2  685 346 335 71 40 8 414 41 1 8 9 6 226 253 12
Ä b o  o c h  B jö r n e b o r g s  lä n .
I  s tä d e r n a ........................................................ 961 144 87 24 16 — 131 14 727 106 125 9
P ä  l a n d e t ........................................................ 1 8 8 3 ' 256 349 54 46 6 365 76 1 1 2 3 120 191 9
S u m m a 2  844 400 436 78 62 6 496 90 1 8 5 0 226 316 18
T a v a s te h u s  lä n .
I  s tä d e r n a ........................................................ 599 90 82 15 18 4 60 19 439 52 118 6
P ä  l a n d e t ........................................................ 1 374 221 257 68 41 9 320 51 756 93 57 2
S u m m a 1 973 311 339 83 59 13 380 70 1 195 145 175 8
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
C o l. 1. G o u v e rn e m e n ts : v i lle s  e t  cam p agn e. C o l. 2 — 3. In d iv id u s accu sés, d o n t h om m es (2), 
fe m m e s  (3). —  4 — 5. A c q u itté s . —  6— 7. A b so u s . — 8 — 9. .R en vo yés par su ite  de d ésistem en t. —  10— 11. 
■C ondam nés. —  1 2 — 13. N o m b r e  (bru t) d es individus co n dam n és p o u r in fraction s de différentes espèces.
* ) Ifrâg ava ra n d e  p erso n e r  in g â  i resp . ta l m ed  sa  m â n g a  en h eter, so m  a n ta le t olikartade fö r -  
b r y te ls e r , fö r  h v ilk a  de sa k fä llts , ö fv e r stig a  ett.
109 TabclJ 14. (Forts, ocli slut)..
L  ä n. .
Anklagade. £5
S:
P*©
E j sak fä
gr o 2
¡S M.Vt O<D Vt H O 
M» tt
e  SG M?0 H
"  1
lld e .
£, S ■M» © OO: et- et-
£ «2 . v  
. 9
Sakfilllde.
fällda för H
era förbry- 
telser af olika art.
A
ntal personoi*, sali-
g
s*p
K
vinnor.
g
SK
P
K
vinnor.
M
an.
K
vinnor.
ta»h-»P-O
3.D
PO
r*
KSo:p
K
vinnor.
Kp-p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 IS
Yiborgs Iän.
I  s tä d e r n a ................................................... 678 108 105 22 26 2 93 15 454 69 46 9
P ä  l a n d e t .......................................... - . . 3 424 450 711 107 126 14 10 50 140 1537 189 117 O
Summa 4 102 558 816 129 152 16 1 1 4 3 155 1 991 258 163 14
S:t Miehels Jän.
I  s tä d e r n a ................................................... 213 28 39 3 9 2 47 2 118 21 10 —
Pä l a n d e t ................................................... 1 149 187 195 36 63 18 355 51 536 82 24 —
Summa 1 362 215 234 39 72 20 402 53 654 103 34 — 1
Kuopio Iän.
I  s tä d e r n a ................................................... 249 39 48 9 6 1 22 6 173 23 11 li
Pä l a n d e t ................................................... 17 13 256 347 59 82 16 479 94 805 87 49 4'
Summa 1 902 295 395 68 88 17 501 100 978 110 60 5
Vasa Iän.
I  s tä d e r n a . ' .............................................. 508 91 52 7 8 4 49 18 399 62 42 6
Pä l a n d e t ................................................... 14 9 8 203 278 63 79 11 327 47 814 82 40 2
Summa 2 006 294 330 70 87 15 376 65 1 213 144 82 8
Uleäborgs Iän.
I  s tä d e r n a ................................................... 347 24 39 5 21 1 13 3 274 15 12 —
Pä l a n d e t ................................................... 1259 186 186 28 55 5 323 55 695 98 38 1
Summa 1 606 210 £25 33 76 6 336 58 969 113 50 1
Summa för hela landet 1 8  5 4 0 2  6 2 9 3  1 1 0 5 7 1 6 3 6 101 4  0 4 8 6 3 2 1 0  7 4 6 1  3 2 5 1  1 3 3 66
JDäraf i s tä d e r n a ..................................... 5 257 750 608 121 121 20 623 92 3 905 517 523 41
» pä l a n d e t ..................................... 13 283 18 79 2 502 450 515 81 3 425 540 6 841 808 610 25
110
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les 
tribunaux de l:re instance des villes en 1915.
(P o u r  ch a q u e  tr ib u n a l sép arém en t.)
15. A n ta le t a f  v id  u n d e r rä tte r n a  i  s t ä d e r n a  tillta la d e
oeh s a k fä lld a  p e rso n e r  ar  1915.
(Särskildt för hvarje domstol).
E j sak fällde . _ M»Ê ë >
0
R â d stu fvu râtter .
Anklagade. n -
prp:p
Q j©
£>et­
oo
e >
prCD
P
g
»CO
mo
B
o’
pr®
pr
P
P
P
p
ej fullföljts.
E
m
ot hvilka ätalet
Sakfällde.
g, a 
P o:
r- c
js *3
»
d©i-iCDO
p©rl
»**
M
än.
K
vinnor.
&p:
P
K
vinnor.
sfis
0
K
vinnor.
s«
p
3.
p
p
o►1
p r.
0
<
0
po4-J
pr.
P
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 n 12 13
N ylands Iän.
Helsingfors r a d s tu fv u r ä tt .................... 1 5 4 5 187 124 32 13 3 200 15 1 2 0 8 137 143 10
D ä r a f: l :s t a  a fd eln in g en  . . . . 12 6 2 1 — — 8 2 2 2 — —
» 2 :dra  » . . . . 386 50 32 12 6 — 58 7 290 31 32 4
» 3 :d je  » . . . . 329 58 34 3 2 — 44 6 249 49 28 2
» 4 :d e  » . . . 489 38 40 12 1 — 43 — 405 26 55 3
» 5 :te  » . . . . 329 36 16 4 4 3 47 — 262 29 ' 28 1
Borgä r a d s t u f v u r ä t t ............................... 43 13 9 2 — 2 2 — 32 9 3. —
Lovisa » ........................... 43 9 2 1 — 1 — — 41 7 4 —
Ekenäs » ........................... 41 1 15 — 3 — 5 — 18 i 5 —
Hnngö » ........................... 30 16 6 1 1 _ i — 22 15 6 —
N ylands Iän' 1 702 22C 156 86 17 • 6 208 15 1 821 169 159 10
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
C o l. 1. D é sig n a tio n  d es tr ib u n a u x : 1. T rib u n al civ il ordinaire. 2— 6. D o n t  la  l :r e  —  5 :m e d ivi­
s io n . —  C o l. 2— 13, v o ir  le  ta b lea u  N :o  14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
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R ä d stu fv u ra tter .
Anklagade.
Frikände.
i
E j sak fä lld e .
^  co ,gr o 1
r s  3tr. w w* g. H-pr o e © pr 1 ti P ® ! KM. pr ! £
E P .■£3 tn 8» D»  5
E
m
ot hvilka átalet
Sakfällde.
fällda för fiera förbry- 
telser af olika art.
3
t
5ntnO0CD►S
CD
KÍKp
K
vinnor.
isSKp
K
vinnor..
£p t0O1-1
5gc:p g-0o
gv.p
H<
e0OH-
£es:0
np
gr»
1 . . . .
1 2 3 4 5 G 7 S 9 10 1 1 12 13
Äbo ooh Björneborgs Iän.
Äbo r a d s t u f v u r ä t t ................................ 674 115 60 17 10 109: 7 495 91 64 8
D ä r a f: J:sta a fd e ln in g en  . . . . 324 70 35 12 1 — 31 4 257 54 39 5
» 2 :dra  » . . . . 350 45 25 5 9 — 78 3 238 37 25 < 3
Nädendals r& dstufvurätt ................. 3 — — — — — — 3 — i _
Nystads » . . . . . 30 2 6 — 1 — 8 i 15 i 2 1
Rauma » ................ 54 7 8 i — — 5 2 41 4 5 —
Björneborgs » ................ ■200 20 13 6 5 — 9 4 173 10 53 —
D ä ra f: lis ta  a fd e ln in g en  . . . . 10 1 — — — — — 10 1 — —
>» 2 :dra  » . . . . 190 19 13 6 5 — 9 4 163 9 53 —
1.1)0 ocli Björneborgs Iän 961 144 87 24 16 — 181 14 727 106 125 9
Tavastehus Iän.
Tavastehus r a d s t u fv u r ä t t ................... 45 10 8 2 — 1 3 3 34 4 —
Tammerfors » ................ 478 70 66! 13 10 2 55 15 347 40 116 6
D ä ra f: lis ta  a fd e ln in g en  . . . . 239 36 32 7 4 2 27 3 176 24 71 2
! » 2:dra » . . . . 239 34 34 6 6 — 28 12 171 16 45 4
1 Lahtis r & d s tu fv u r ä t t ............................ 76 10 8 — 8 i 2 i 58 8 2 —
1 Tavastelius Iän 599 90 82 15 .18 4 60 19 439 52 118 6
i Viborgs Iän.
Viborgs r a d s t u f v u r ä t t ....................... 442 66 76 13 16, 2 52 5 298 46 35 8
D ä r a f: l is ta  a fd e ln in g en  . . . . 173 25 22 7 9 1 27 2 115 15 14 3
» 2:dra » . . . . 133 17 23 4 4 13 ) 93 12 7 1
» 3 :d je  » . . . . 136 24 31 2 3 r  i2 2 90 19 14 4
JPredrikshamns ra d stu fv u rä tt  . . . 13 3 — — 3 — 2 i 8 2 — __
Kotka » . . . 81 15 4 5 3 7 3 67 7 9 —
Villmanstrands » . . . 71 9 11 2 1 — 18 — 41 7 1 i
Kexholms » . . . 27 4 5 2 3 — 6 1 13 i 1 —
Sordavala » . . . 44 11 9 — — — 3 5 27 6 — —
i Viborgs Iän 678 108 105 22 26 a 93 15 454 69 46 9
Tabell 15. (Forts, och slnt). 112
fftjidstufvurätter.
■
Anklagade.
&
p :
PP*©
Ej sakfä
_ W
s g
CD P P M-
“  2,© P7*
P  ©
Hb fc1
E fi s  p 
S bCD p
Llde.
;
|r
E
m
ot kvilka ätalet
Sakfällde.
A
ntoi porsoner sak- 
fällda iör fiera förbry- 
telser af olika art.
y
£;
K
vinnor.
Î»c .
K
vinnor.
gjo:
P
&
d.
o
sg:
jjji
Po
£
p - .p
|
o
M
än.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Miehels Iän.
S:t Miehels rädstufvurätt................. 127 li 21 3 4 — 28 l 74 •7 6 —
Nyslotts » .................. 70 16 16 — 5 2 15 i 34 13 ' — —
Heinola » .................. 16 1 2 — — — 4 — 10 1 4 —
S:t Miehels Iän 813 28 39 3 9 2 47 2 118 21 10 _
Kuopio Iän. '
Kuopio rädstufvurätt......................... 154 28 33 6 5 1 17 4 99 17 9 3
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 12 2 7 1 - — — — 5 1 _ —
» 2:dra » . . . . 142 26 26 5 5 1 17 4 94 16 9 1
Joensuu rädstufvurätt..................... 46 8 7 2 l — 4 l 34 5 l —
Iisalmi » ..................... 49 3 8 1 — — 1 ] 40 1 i —
Kuopio Iän 249 39 48 9 6 1 22 6 173 23 l i 1
Vasa Iän.
Nikolaistads rädstufvurätt . . . . 209 40 31 4 1 — 36 9 141 27 23 5
Däraf: l:sta afdelningen . . . . 13 6 — — — — 9 5 4 — — —
> ■ 2:dra » . . . . 196 35 31 4 1 — 27 4 137 27 23 5
Kristinestads rädstufvurätt . . . . 21 — l — — — l — 19 — 2 —
Kasko » . . . . 12 l 4 — — — 2 — 6 l — —
Nykarleby » . . . . 20 l 5 — — — — — 15 l — —
Jakobstads » . . . . 101 35 3 — — 2 3 8 95 25 2 —
Gamlakarleby » . . . . 69 9 4 2 2 1 3 — 60 6 14 l
Jyväskylä » . '. . . 76 5 4 1 5 1 4 1 63 2 1 —
Vasa Iän 508 91 52 7 8 4 491 18 399 62 42 6
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R ád stu fv u ra tter .
Anklagade.
*
g
o®
E j sakfaJ
WO
i-5 ©
£  2 Jj- M
tfí p
ld e .
«2
i
3?
«T
E
m
ot hvilka á-talet
SakfiUlde.
fallda fOr fiera forbry- 
telser af olika art.
Aufcal -personer sak-
?
K
vinnor.
g:
w
é-S3
bo
w
í.o
0*•>
U
g;
K
vixm
or.
>< á. ■ 
3o
£
W
g.
3o
*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
U le á b o r g s  lá n .
Uleáborgs rá d s tu fv u rá tt . . ................... 114 14 20 2 6 1 3 2 85 9 6 —
D á ra f: l :s ta  a fd e ln in g en  . . . . 22 8 1 1 1 1 2 2 12 4 4 __
» 2 :dra » . . . . 92 6 13 1 5 — 1 — 73 5 2 —
B rahestads r á d s t u fv u r á t t ................... 36 — 4 — 2 — i — 29 — i —
K ajann  » ................... 49 — 5 8 2 — 34 — 2 —
Tornea » ................ 135 5 9 2 5 — i 115 2 2
Kemi » ................ 13 5 1 1 — — 1 — 11 4 1 —
U lcítljorg-s liin 347; 34
j 39 21 1 13 3 274 15 12
_
Sumiría for alia rádstufvuratter 5 257j 750 608121 121 20 623 92 3 905 517 52341
Báttsvásendet 1915. 15
114
16 . A n ta le t  a f  v id  h ä r a d s r ä t t e r n a  tillta la d e  oeh sa k fä ild a
p e rso n e r  a r  1915.
(Särskildt för hvarje domsaga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1915.
(Pour chaque juridiction séparément.)
D  o  m s a g  o  r.
•
Anklaga.de.
b " 7 ïp: 1 3 3 3 
■ 2
i
E j sak fâ lld e .
Sakftillde.
i ^  t** 1 <
5  ] 5’
?  ! «! ■ri1
01 *
% P P 
P O? w 
** « ©
© 3» S~  ® O
S 1 1P O:' ' r- 0)
r- c  p,
; w 
£  • 3.p: : 3 
* . o
r
G
g
PX
Vt<1g-
PO
P»
07P
7?
2
r*>
ci.
f
O
ef
CD
P
*
5’
pO
.O
Oi
07
a
Oet-
ä
77P
P°et-
2-(DCT
O
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 11 12 13!
N y la n d s  Iän .
I
. f
K a s e b o r g s  d o m s a g a ............................ 128 17 23 4 4 — 23 4 78 9 23 —
L o ) o  » ............................ 189 22 37! 4 1 — 47 7 104 .11 14! —
H e ls in g e  » ............................ 301' 45 47 13 7 2 59 9 188 21 30 2
M ä n tsä lä  » ............................ 141 16 .3 4 6 7 — 25 2 75 8 • 9 —
B o r g â  » ............................ 85 6 13 — 4 9 2 59 4 —
I itt iä  » ............................ 139 14 25 8 _ _ 43 2 71 4 14! —
M yi an d  s Iän . 983 120 179 35 23 2 200 26 575 57 94 2
À b o  o e h  B jö r n e b o r g s  Iän .
1<
!
Ik a lis  d o m s a g a ..................................... 255 38 50 11 7 1 51 10 147 16 25' 2
T y r v is  » ..................................... 162 29 28 1 i — 35 12 98 16 10, 1
U lfs b y  » ..................................... 282 34 61 7 8 3 59 9 154 15 10; —
Eura. » . ..................................... 243 28 36 9 19 1 34 6 154 12 32 —
V e k m o  » ...................................... 182 26 42 10 - 1 46 5 94 10 28 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13. voir le tableau N:o 14.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 14.
115 1915.
D o m s a g o i\
Anklagade.
Frikände.
Ej sakfäl
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§ S
»  5"
p* S.F e
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H
3
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CDer-
Sakfällcle.
fällda för fiera forbry- 
telser af olika art.
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TÍOHenO
s
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g
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*54 WS.
o
g
SKc
| Kvinnor.
I
f
j Kvinnor.
1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku d o m saga ............................ 268 32 46 5 i 17 6 204 21 57 2
Loimijoki » ............................ 166 ,19 36 . 2 3 — 38 4 89 13 12
Piikkis » , ........................ 137 26 18 6 4 — 38 13 77 7 5i —
Halikko » ............................ 156 21 23 3 2 — 39 9 92 9 11
Alands » ............................ 32 3 9 — 1 8 2 14 1 1 —
Äbo ocli Björneborgs 1 iin 1 883 256 349 54 46 6 365 76 1 123 120 191 9
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga............................ 149 16 22 4 2 — 23 4 102 ¡ 8 8 1
Birkkala » . . . . . . . 165 43 36 11 1 1 34 6 94 25 3 1
Tammela » ............................ 226 38 47 13 10 3 38 4 131 18 17 __
Janakkala » ............................ 274 27 36 8 12 2 75 4 151 13 13
Hollola » ............................ 214 49 40 13 9 2 50 14 115 20 5 —
Hauho » ............................ 149 19 32 7 1 — 46 10 70 2 5 —
Jämsä » ............................ 197 29 44 12 6 1 54 9 93 7 6 —
Tavastehus Iän 1 374 äät 257 68 41 9 320 51 750 93 57 2
Viborgs Iän. '
Kymmene dom saga........................ .313 28 62 5 12 1 52 3 187 19 4 —
Lappvesi » ........................ 394 59 75 12 24 2 105 10 190 35 21 —
Jääskis » ........................ 324 44 94 15 6 1 119 12 105 16 19 —
Stranda » ........................ 445 66 84 17 20 3 106 8 235 38 11 2
Avräpää » ........................ 570 82 104 16 25 4 197 38 244 24 23 —
Kexkolms » ........................ 415 59 89 15 24 1 135 21 167 22 8 1
Kronoborgs » ........................ 386 44 81 11 9 2 118 13 178 18 17 2
Sordavala » ........................ '277 24 71 ' 7 2 — 86 10 118 7 —
Salmis » ........................ 300 44 51 9 4 — 132 25 113 10 8 —
Viborgs Iän 3 424 450 711 107 126 14 1050 140 1 5 3 7 189 117 5
Tabell 16. (Forts. oc'li slut). 116
D o m s a g o r .
Anklagade. II
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Cffi
Ej sakfallde.
^  S ® tn ^ *"'■»M.?r o p © ~P ® < M»
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o
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p
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f
d
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0
X
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p
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SO
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1
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f
i| K
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SRP o
t=4
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1 2 3 4 5 7 S 9 10 n 12 13
S:t Miehels Iän.
.
Rantasalmi domsaga......................... 171 23 38 2 3 2 62 6 68 13 — —
Jolckas » ......................... 217 31 56 14 4 1 56 7 101 9 2 —
S:t Miehels » ......................... 173 27 27 3 16 1 50 10 80 13 5 —
Mäntyharju » ......................... 216 44 19 3 32 10 52 8 113 23 i
Heinola » ......................... 166 33 28 7 6 2 53 13 79 11 5
Kides » (delvis) . . . 86 8 13 1 2 2 40 3 31 2 4 -
Rautalampi » » . . . 74 14 7 6 — — 27 3 40 5 5 —
Leppävirta » > . . . 46 7 7 — — — 15 1 24 6 2 —
S:t Miehels Iän 1 149 187 195 36 63 18 355 51 536 82 24 ”
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga......................... 211 44 39 7 10 2 43 10 119 25 17 3
Ilomants » ......................... 283 41 60 10 8 1 "52 11 163 19 17 1
Kides » (delvis) . . . 223 34 55 10 14 4 87 16 67 4 4
Libelits > ......................... 257 37 49 8 13 — 83; 13 112 16 4
Kuopio » ......................... 170 20 35 7 5 — 39 - 7 91 6 2
Idensalmi » ......................... 177 29 27 1 25 8 60 15 65 5 — —
Pielavesi » ......................... 156 10 27 4 3 — 37 5 89 i 2
Rautalampi » (delvis) . . . 102 13 24 4 2 1 24 4 52 4 2
Leppävirta » » . . . 134) 28 31 8 2 — 54 13 47 7 1 —
Kuopio Iän 1 713 256 347 59 82 16 479 94 805! 87
i
49 4
Vasa Iän.
Gamlakarleby d o m sa g a ................ 132 24 15 9 14 — 36 13 67 2 2 —
Nykarleby » ................ 149 8 40 4 1 — 21 1 87 3 1 —
Korsholms » ................. 106 12 14 3 5 — 27 ' 1 60 8 5 —
Närpes » ................ 143 35 30 13 6 2 27 9 80 11 8
Ilmola » ................. 238 37 35 10 13 — 61 7 129 20 8 —
AI avo » ................ 104 13 19 4 — — 34 3 51 6 6 2
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D o m s a g o r .
Anklngade.
TTV-
OjCt>
Ej sakfä]
^ 2 
I s -Ct> TT P ®
~ ?r g  c
p 5r ss e*-
lde.
H
a iet-
S1?
EsiO: TT
Pet-’ S5o ö> et- .
Oet-
Sakfalide.
- 1  £. £ tn s
” £ 
.2-5=o ®
p s? 
S 3- 
?  'f
A
ntal personer sak-
c
K
vinnor.
g
«
5
o1-i
g
F
<'
O
gSd:ö
K
vinnor.
tMc
S
K
vinnor.
0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jyväskylä dom saga........................ 270 28 56 10 10 l 48 5 156 12 7
Saarijärvi » ........................ 171 18 39 -O 3 43 5 89 8 1 —
Viitasaari » ........................ 182 28 30| 5 27 8 30 3 95 12 2 —
Vasa Iän 1 498 203 278 63 79 11 327 47 814 82 40 a
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga.................... 136 1G 23 6 1 — 46 0 66 4 4 —
Torneä » ..................... 221 30 20 2 6 1 56' 15 139 12 12 —
Kemi » .................... 207 34 30 2 17 2 54 ' 6 166 24 4 —
Kajaria » .................... 195 38 50 7! 20 2 51; 10 74 19 9 l
TJleä » .................... 179 37 19 3 — — 36; 4 124 30 1
Salo » .................... 106 11 22 3 7 _ 44 4 33 4 1 —
Piippola » .................... 155 20 22 5 4 - 36 10 93 5 / —
Ijleäborgs Iän 1 259 186 180 28 55 5 323 55 695 98 38 1
Summa för alla häradsrätter 13 283 1 879 2 502 450 515 81 3 425 540 6841 808 610 25
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17. Antalet a f  personer, sakfâllda âr 1915 vid sa m tlig a
for hvilka
(Sârskildt for stàder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ô r b r v t  e I s e r n a s a r t .
Nylands lân. a)
w ' f  1 e
1 , 1  t
Àbo och Bjôrne- 
borgs lan.
ï  ! I
Tavastehus lan.
I. Brott mot strafflagen: !
ï- 10 kap. Hâdelse mot Gud, gâckeri med 
' Guds ord, kyrklig lara, hin-
drande oeh stôrande af andakts-
ôfning . ........................................
si i l  kap. Hogfôrraderi .................................
s' la kap. Landsfôrraderi.............................
4 18 kap. Majestütsbrott m. m....................
51 6
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. Infractions prennes par le Code 
d’Etat. Chap. 13. 4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 11. 5. Infractions contre un Etat ami. Chap. 15. G. In- 
Chap. 16. 7. Infractions contre les autorités publiques. 8. Violence commise par un rassemblement, 
par négligence. 12. Mutinerie de prisonniers. 13. Saisie illicite de gages et autres actes arbitrai- 
Chap. 17. 17. Faux serment et fausse déclaration. Chap. 18. 18. Fraude concernant le mariage. 19. 
Chap. 19. 21. Adultère. '22. Bigamie. 23. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 20. 24. 
pupille à la débauche avec un tiers. 27. Proxénétisme et prostitution. 28. Béstialité et actes impudiques 
moeurs. Chap. 21. 31. Assassinat ou meurtre volontaire. 32. Meurtre sans intention de donner la mort, 
prudence. 3G. Coups et blessures volontaires. 37. Lésions corporelles causées par imprudence; levement 
d’un nouveau-né involontairement ou par négligence. 40. Destruction ou supprimation de part. 41. 
de la paix. Chap. 25. 45. Viol et contrainte, envers une femme à souffrir un acte impudique. 46. Autres 
l’honneur. Chap. 28. 49. Petit vol. 50— 54. Vol simple, l:re fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure, 
nement des objets confiés. 61. Recel des trouvailles. Chap. 30. 62. Détournement des objets com- 
f'ois. 66. Extorsion, 2:mo fois et récidive ultérieure. Chap. 32. 67—68. Recel des biens volés, lire fois
Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 71. Pèche et chasse illicite. 72. Occupation des champs 
75. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 76. Occasionement d’une 
propriété. Chap. 36. 78. Tromperie. 79. Mise du feu à une propriété assurée. 80. Falsification d’un acte 
servant à assurer le recouvrement des impôts publiques. Chap. 37. 84. Contrefaction ou falsification de 
Chap. 38. 87. Improbité. 88. Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 89. Demande du paiement d'une 
91. Usure. 92. Fraudes en douane. 93. Autres actes intéressés punissables. Chap. 39. 94. Banqueroute 
Autres infractions commises par les fonctionnaires dans leur service. Chap. 41. 98. Exercice d’un 
Chap. 42. 100. Infractions aux prescriptions édictées pour la sûreté de l’Etat. 101., Jurement, bruits ou 
édictées pour le maintien de l’ordre publique. Chap. 43. 103. Organisation d’une loterie sans autorisation 
Autres infractions. Chap. 44. 107. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de 
administratifs et d’utilité publique. 108— 118. Contraventions aux lois et règlements administratifs et 
111 la chasse; 112 la pêche; 1131e droit des eaux; 114 1’engagements des domestiques; 115 la navigation;' 
mun. 120. Autres infractions aux règlements de police et d’économie. 121. Affaires criminelles con-
a) Gouvernement de Nyland. b) Tout le pays. Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total.
119
underràtter, jàmte uppgift om arten a f de fôrbrytelser, 
de sakfàllts.
landsbygd inom hvarje lân).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies en 1915.
Wiloorgs lân. S:t Michels lân.
15 IG
Kuopio Iän.
Ui
ry
S.
fP
O.
18 19
Wasa lân.
3
P.
20
Uleâborgs lân.
25
Hela landet, b)
ep.
2 6 28
pénal. Chap. 10. 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11. 2. Haute trahison. Chap. 12. 3. Trahison 
fractions contre la Diète de Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. 
9. Provocation à la désobéissance à la loi. 10. Délivration de prisonnier. 11. Perte de prisonnier 
res. 14. Rupture de séquestre. 15. Recèlement ou défense d’un criminel. 16. Autres infractions. 
Modification les droits de famille d’un enfant. 20. Autres infractions contre les droits de famille. 
Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 25. Cohabitation illicite. 2G. Provocation ou entrainement d’une 
contraires à la nature. 29. Transmission d’une maladie vénérienne. 30. Autres infractions contre les 
33. Rixe grave avec terminaison fatale. 34. Rixe grave sans terminaison fatale. 35. Homicide par im- 
d’une arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 22. 38. Infanticide. 39. Cause de la mort 
Avortement. 42. Exposition ou délaissement d’un enfant. Chap. 23. 43. Duel. Chap. 24. 44. Violation 
infractions contre la liberté individuelle. Chap. 26. 47. Dénonciation fausse. Chap. 27. 48. Attentats à 
55—59. Vol grave ou éfifaction, l:re fois— 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. Chap. 29. 00. Détour- 
muns. Chap. 31. 63. Rapine, l:re fois. 64. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 65. Extorsion, l:ro 
— 2:me fois. 69. Autre occupation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 70. 
d’autrui etc. 73. Contraventions aux lois concernant pâturage etc. Chap. 34. 74. Incendie volontaire, 
entrave ou d’un retard dans l’exploitation des chemins de fer. Chap. 35. 77. Dommages causés à la 
publique. 81. Autres falsifications. 82. Destruction de bornes. 83. Emploi une seconde fois d’une marque 
monnaie. 85. Mise en circulation de fausse monnaie. 86. Préparation des infractions de fausse monnaie, 
dette acquittée, désaveu de signature etc. 90. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui, 
criminelle. Chap. 40. 95. Détournement de fonds publiques. 96. Détournement uni a falsification. 97. 
metier ou de commerce un jour férié. 99. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux, 
actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques. 102. Autres infractions aux prescriptions 
ainsi que des jeux de hasard. 104. Cruautés manifestes exercées sur des animaux. 105. Ivrognerie. 106. 
la santé ou de la propriété. — H. Infractions aux autres lois ainsi qu’aux ordonnances, decrets et règlements 
d’utilité publique, concernant: 108 les boissons alcooliques; 109 les boissons fermentés; 110 le pâturage; 
116 les industries; 117 protéction des ouvriers; 118 la douane. 119. Autres infractions au droit com- 
cernant alimentaire pour l’éducation des enfants. 122. Dommages-intérêts. 123. Total.
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F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands lan.
Äbo o. Björne­
borgs län. Tavastekus lan.
I 
Stad. 
i !
Land.
L
m
p
3
73
PQj
| 
Laud.
f
F
73
»
Laud.
73S
P
i
!
1 2 3 4 5 6 7 s 9 10
5 14 kap. Brott mot vanskaplig stat . . . __ _ _ __ __ __ — —
t
j
6
|
15 kap. Brott mot Landtdagen, sto- 
rande af annans val- eller rost- 
r a tt .................................................... __ - j
1 - 16 kap. Forgripelser emot ambets- och 
tjanstem an.................................• . 19 9 28 42 32 74 19 8 27
8 V&ld fr&n forsamlad folkmangds 
s i d a ................................................... __ __ __ — —
9 Uppmaning till olydnad mot 
l a g ..................................................... _ _ __
10 Befriande af f&nge............................. — — — — — — — — _
11 Fangspilling eller v&llande till 
fanges loskomst............................. _ 3 3 1 5 6 — 1 1
12 Myteri af fangar.......................... ... — - - — — — — — —
13
Sjelfpantning eller annan egen- 
handsratt........................................ 5 7 12 • 9 40 49 7 16. 23
1 4 Kvarstadsbrott................................. - 5 5 1 8 9 i 5 °
1 5 Missgerningsmans varjande eller 
. hysande........................................... i __ 1 — — _ — —■ —
16 Ofriga b ro tt........................................ — — — — — —
1 7 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. . . 3 _ 3 2 13 15 — — -
18 18 kap. Aktenskapssvek ............................ 1 — 1 — — - — — —
1 !> Forandring af barns familjestall- 
n in g ......................•*......................... *--- — — — — —
20 Ofriga b rott........................................ — — — — - —
— —
21 1!) kap. H o r .......................................................... 34 2 36 9 12 21 4 - 14 18
22 T v e g ifte ............................................... — — . — — -
— —
23 Trolofning af eller med gift per­
son ......................................... ... —
__ — — —
“
20 kap. Blodskam eller annat kvalifice- 
radt lagersm&l............................. '3 1 4 2 2 1 1 2
25 L on sk alage........................................ — — — — — — —
26 Forledande eller form&ende af 
fosterdotter, kvinlig myndling 
eller elev till lagersm&l . . . .
2 7 Koppleri eller skorlefnad............... i — 1 3 - 3 5 — 5
Stad.
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Wiborgs Iän. S:t Michels Jän.
œfi
Kuopio Iän.
cn a
Wasa Iän.
w
f i ­
fi
Uleäborgs Iän. Hela landet.
13 15 16 18 19 21 22 2 4 2 5 28
11 17, 38 ia ia 103 91' 194I
9
1 10
— 3
44
35
5L
36
11
4
22
6
as
6
29
8
31
8.
1
14 18 li
—  12:
32
3
178; 210 1 3 ;  
80' 14;77
2
13
1
3 4j 7 10 15
2
4j 4
10 10
li 1
4: 58
1
35:
1
4
65
 ^ j
3  15< 
— 16 
4 6  1 7 :
2 : 1 8 ;  
1 ! 
—  19 ,
4  2 0 :
123^ 211
i1,22;
li 1i 2 31
2 9
B ä t t s iä s e n d e t  1915 .
— . 3
l ’ 1
20
121
16
1;
4!
18 2 4  
1 8  ¡2 5 ■
1 26  
2412 7,
16
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28
29!
30,
3l!
;32
¡33«I
¡34| 
'3.V. 
30 
3 7 i
jSSI
I
39
(401
¡41
¡42'
47.
,48
49
i51'
¡52
; 53
¡54'
5 7
F o r b r y t e l s e r n a s  art.
Nylands lan. Abo ocb Bjorne- 
borgs lan.
Tavastehus lan.
O!C
21 kap.
22 kap.
23 kap.
24 kap.
25 kap.
26 kap.
27 kap.
28 kap.
j_______________________________________ 1
Tidelag eller annan naturvidrig
2 3 4 ■ 5
i
11
C 1 7 8 1 9 ! 10 :
!
o t u k t ..................■........................... — — - - ■ - ! — ! — — 3j a j
Spridande af venerisk sjukdom — i — — i — . — — — ! — 1
Annat sedlighetsbrott.................. 7 i 8 — 1 — : — lj 1!
Mord eller viljadr&p......................... i i * 7 7 — j 1 l!
Dr&p utan upps&t att doda . . . . 4 2 G 2 ; 1 3 — j 1 r
Groft slagsm&l med dodlig utg&ng — — — 1; 2 3 i — i
» » utan » » 1 i
V&lland© till annans d o d .............. 4 3 7 2| 3 5 ! 2 2
Misshandel ......................... ■ . . .  .
V&llande till kroppsskada. Re- 
sande af vapen eller lifsfarligt
55 88 143 48,
1
133 181 451 69 114
1
1
til lh y g g e .................................... ... 12 6 18 3 13 16 1 I!1
B arn am ord ........................................ 2 5 7 — 7 7 — 5 5
V&llande till fosters d o d .............. 1 — 1 1 — 1 — 3 3
Fosters lonlaggning el. forstoring j 1 1 2 — 5 5 — 2 2|
Fosterfordrifning.............................
Utsattande eller ofvergifvande af
; 9
i
9
"
3 3
foster ............................................... — _ — __ - — __ — —
Envig ................................................... : — — — _ ~ — —
Fridsbrott ............................................
Valdtakt eller tv&ng att t&la
! 8 18 20 8 79! 87 6 46 52
annan otuktig handling . . . . — 1 1 — 4 4 — —
Annat bfott mot annans fri-. I
het....................................................... 1 - 4 4 1 7 8 _ 1 1
Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 2 — 2 3 9 12 1 5 61
Arekrankning.................................... : 54 • 33 87 45 58 103 19 61I 80
S n a tte r i............................................... 53 50 103 72 72 144 85 63 98
Stold (enkel), l:sta resan.............. 148 38 186 46 82 128 30 41 71
i> o 2:dra -> .............. ‘ 17 6 23 5 17 22 5 4j 9
» 3:dje > .............. 10 1 11 2! 1 3 1 3 4
•> » 4:de > .............. 31 3 2 2 4 1 1
■> ■> 5:te * eller of-
tare beg&ngen ............................. 1! 1 — 1 1 —
Grof stold el. inbrott, l:sta resan 1 71 34 105 12 88; 10«
27 38 i 65
■> > » > 2:dra » ' 25 9 34 3 e 9 5 41 9
»> » » » 3:dje » 6 1 7 11 2l a 2 1' 3
Stad.
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Wiborgs län.
co
I ‘
S:t Michels län. Kuopio län. Wasa län. Uleäborgs län.
Ul
CO CO F COa Ul Ulp Ul k- Ulcet-
PCU
ppQs p
c+-
PP4
P3ÇU p
e+-
PCU
P
P*
B
B
p
■ et-
PCu
P
Cu
P
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
— 1 1
—
— 3 3 — 1 1 — - -
2 2 3 3 8 « 3 3
1 2 3 — — _ — 2 2 — 3 3
“ 2 2 — — - — — — 2 2
__ 1 1 1 8 » — 6 0 1 3 4
8
54
r 5
62 10 49 59 18 68 80 19 22
'
• 41
1 2 3 1 2 3 2 6 8 1 1 2
1 2 3 — 4 4 — 6 « — 3 3
— 1 1 --
— 4 4 — 4 * — 3 3 1 2 3
— — — — — 4 — 4 — —
— - - — — — — — 1 1
.
19 19 2 21. 23 1 20; 21 10 10
— — - - li 1 — 2, 2 - — —
— 1 1 — 4 4 1 4 5 __ 2 2
2 3 5 — 5 5 1 4 5 - - 4 4
9 40 49 14 76. flO 13 45 58 6 39 45
5 19 24 31 50 81 47 39 80 49 15 64
13 17! 30 12 40 52 32 59 91 15 26: 41
1 1 2 1 2, 3 2 9 11 3 3 6
— — 1 _ 1 1 2 3 — 1 1
— 1 1 _ 1 1 1 1 2 - —
— l 1 1 li 1 2 — ___ ___ ___
5 13 18 11! 37 48 17 46 63 11' 37 48
2 3 5 — 2| 2 4 9 13 2 — 2
1 1 — 4 4 — 4 4 1 2 3
Heia landet.
t1P
Cu
|. ll  I 12 13 26 28
8 28 
—  ^ 29 
930 
33 31 
2 1  32 
9^ 33 
-| 3 4  
39,36 
856 36
— . 7
— , 3
I _
2
32
14
8
21
5
149
1 1
5
170
11
1
40 41
2 2
— 7 7
li 11 12
35| 100 135
49 74 123
67 ; lOO1 173
7 14 21
i 1 — 1
2 1 3
29; 92 m
4' 25 29
3 6 9
8
224
20
3
2
3
13
31
632
38;
34!
4
25!
4¡
58 3V| 
37 38 
0 39 
28 40 
17 41
1 2, 3 4 2
- j  — 43 
26| 253! 279 44
—i 10' 10 45
2' 
10 
195: 
3411 
363; 
41: 
16 
9j
i!
183;
4ö|
14
30' 
41 
452( 
382' 
409i 
56' 
8
1I
4
385
58!
20
32 46 
5t 47 
647 48 
723 49 
772 50 
97 61 
24;62 
15 5 3¡
I
5 54; 
568 55 
103,56 
34 57
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F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
Nylands län.
Abo och Björne­
borgs Iän. Tavastekus län.
!
Stad.
Land.
Sum
m
a.
Ulc+-
S.
Land.
Sum
m
a.
Stad.
Land.
Sum
m
a.
i
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
i
58 Grof stöld eller inbrott, 4:de resan i 2 3 i i
.O o » » » 5:te » 
eller oftare beg&ngen . . . . . l 1 _ _ _
60 29 kap. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt god s............................. 38 9 47 12 14 26 17 li 28
61 Döljande af h ittegods.................. 1 1 2 — 2 2 - — —
62 30 kap. B o d ra k t............................................... 2 — 2 — — — l i
[63 31 kap. R&n, l:sta resan................................. 1 3 4 1 5 6 — i 1
64 > 2:dra » eller oftare för- 
ö fv ad t................................................ 1 1 _ _
65 Utpressning, l:sta resan . . . . . — — — — — — — 2 2
66 ■> 2:dra ■> ell. oftare 
föi’öfvad............................................ _ , ._ __ __
67
32 kap. Döljande af tjufgods:
1 :sta r e s a n .................................... 29 14 43 21 16 37 18 18 36
68 2:dra » .................................... 2 __ 2 1 — 1 1 1 2
69
1
Annan oloflig befattn. med gods, 
som Ätkommits genom brott . . 26 18 44 12 9 21 4 13 17
70
.
33 kap. Averkan eller olofligt svedjande a 
annans m a r k ................................. 16 8 24 1 57 58 35 35
71 Olofligt jagande eller fiskande . — 32 32 — 14 14 1 27 28
72 Oloflig intakt eller anläggande af 
väg ä annans mark m. m. . . . 4 4 u 34 _ 11 11
73 Ägofredsbrott.................................... — 10 10 — 17 17 — 28 28
74 34 kap. Mordbrand ........................................ — — — 1 2 3 — 5 5
75 Astadkommande af fara for an­
nans lif, balsa eller egen- 
d o m .................................................. .1 1 3 6 9
76 Förorsakande af hinder eller uppe- 
h&ll i begagna de af järnväg 
m. m.................................................... __ __
77 35 kap. Skadegörelse & egendom ................ 4 12 16 19 32 51 2 24 26
78 30 kap. B edrageri ............................................... 31 5 . 30 19 17 36 12 10 22
79 Brandanstiftan i svikligt syfte . . — 2 2 i 1 2 0 5
80 Förfalskning af allmän handling . — — — — — — — — —
81 Annan förfalskning........................... 22 3 25 6 3 9 12 4 16
Stud.
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Wiborgs Iän.
COg
i
S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleäborgs Iän.
Ui Ui CO ’ UIUI t- p Ui F 0 UI t- CO c§ et- S5 p
SL Sv f
pv Ppv E
P
Pv Pa
p
pv Pv p?
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 — 1
3 8 11 5 18 23 11 14 25 7 .16 23
—
— 1 1 — — __ — 2 2 — — —
— 1 1 — 3 3 1 5 6 — 3 3
— — — — — — — __ — — — —
■ 1 1
2 2 1 4 5 7 4 11 2 5 7
— — — — — — — 1 1 —
— 1 1 — 3 3 5 7 12 1 — 1
2 25 27 2 52 ' 54 2 40 42 6 84 90
1 7 8 — 57 57 — 27 27 1 12\ 13
1
— 8 8 — 15 15 __ 7 7 — 8 8
— 29 29 — 31 :ii 5 17 22 — 20 20
— 1 1 1 4 5 2 — 2 — 4 4
— 2 2 — 4 4 1 2 3 — 1 1
15 15 20 20 3 22 25 3 20 23
3 6 9 8 23 31 10 5 15 5 11 16
— — — - — — 1 1 — —
5 3 8
i
4! 10 14 3 13 16 2 6 8
Hela landet.
co
S
12 13
— 2
13j 31
— : 3
— ; 7:
44
3
4
1
106
1
2
3
C r>8
2 59
121 1 227 6o| 
6j 7 G l j
4; 6 6 2 '
28 3163!
2 2 !64j
3. 3 G5|
66,
14
4
4i
13
2
84
61
26
108
3
27
6
88
Cl
26
108
3
3 65
17- 17
— ; ■ 4
— : i
6 13
68
34
4
1
19
92
8
52
33
3
76 168 67|
4 12 68
1 Í
! i
55 107 69
i
385| 418 7 0 
2371 240 7 1
113!
260j
19
a: 16
113,72 
265 7 3 
23 7 4
I
! !
¡ I
. 21 7 5 i
34,' 210
105
1
60
94
— j 7 6 
244 7 7 
199 78 
13] 14 79
l j I s o  
55| 115!s i
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!
1
l
1 F ö r b r y t e 1 s e r n a s art.
| Nylands Ian.
1
Äbo och Björne­
borgs län. Tavastekus län.
t
i COet-
t1
rts&
w
Bp
CO
pp*
Land.
CO
!p
COet-PCP
F 1P& ' pp '
!
j Sum
m
a.
I 1 2
)i 3 4 5 6 7 8 9 10
tj
82 Förstöring ell er rubbning af r4 el- 
ler likartadt marke..................... 4 4
i j
83 Begagnande af förut användt be- 
skattningsmärke........................ _ _ _ _ _ _ J i
j“ 84 37 kap. Falskmyntning och myntförfalsk- 
ning............................................... _ _ _ 1 1 __ _1 j
; 85 Utprangling af falskt mynt . . . — — — — 2 2 1 1, 2|
j 8« Förberedelse till myntbrott . . . — _ — — — _ — “ I
* 87 38 kap. Oredlighet........................................ l 1 2 — 9 9 — — __i
j SS Olofligt begagnande af annans 
lösegendom.................................. 3 2 5 3 4| 7 1 4 5
| 89 Kräfvande af gulden gäld, förne- 
kande af underskrift m. m. . 1 J
j 90 Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref 
eller sk rift.................................. _ 2 a
1
- j
91 O c k e r ............................................... 4 4 — — — — —
92 Lurendrejeri eller tullförsnillning 1 ! 1 1 2 2 14 — —
9 3 Annan straffbar egennytta . . . . — — — — — — —
94 39 kap. Bankruttbrott ........................... 3 3 6 2 2 — —
95 40 kap. Försnillning af allmänna medel . — — 1 — 1 — _ —
90 Försnillning jämte förfalskning. . — __i — 1 1 ■ — — —
97 Annat brott af tjänsteman i tjänst 6 1| 7 2 1 3 — 3^ 3
98! 41 kap. Idkande af arbete eller handel & 
sabbatstid ..................................
| ■ l
99:
'
Ofriga brott emot föreskrift an- 
gAende kyrklig ordning . . . . __
i
_ _ ! __ _ __ __
100 42 kap. Brott emot föreskrift till statens 
säkerhet ..................................... 6 1 7
|
1 1 2 4 J 5
101:
I
Ofog, oljud eller annan förargelse 
4 offentligt ställe........................ 105
(
48 j 148 69 71 140 82 23 i 105
102 Ofriga brott emot allmän ord- 
n in g ................................................ _ - i _ l; __ 1 4 __ 4
103' 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri, 
samt äfventyrligt spei..............i 4 3 7 10’ 10 __ 4[ 4
104,1 Misshandel 4 kreatur.................... : 13 7l 20 3! • 15; 18 3 12 i 15
105 i Fylleri............................................... j 545 ,48' 593 275; 125; 400 134 58! 192
Stad,
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rgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa län. Uleâborgs län. Heia landet.
1
J 
' Land.
COsae£3$3
COet-P
.FPPfi/
Sum
m
a.
Stad.
Land.
j 
Sum
m
a. 1
Stad.
g
ÍOp
3
p
Stad.
Land.
CO£
B
p
Stad.
Land.
Sum
m
a.
12 18 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— — - i i — — — — i 1 — 6 « 82!i
— — — — — i i — — — — — 1 i 83'1
1 i 84
1 i __ — — — — __ i i i i 2 2 6 8 85
__ __ __ — - - —
__ — — — — - — - - 86;
2 3 — 5 5 i 4 5 1 2 3 i i 2 4 24 28 87
3 3 — i 1 — 4 4 4 4 — i 1 7 23 30 88'
6 7 - - i 1 i — 1 — — — — — 3 7 10 89
5 5 i 1 2 __ 1 8 9 90
__ __ — — — — •i 1 — — — _ _ - 4 1 .5 91
__ 37 — — — i - 1 i — 1 51 2 53 103 4 107 92
9 — ■ 3 8 5 i 6 11 9 4 13 1 14 15 18 41 59 94
— 1 — 1 1 — 2 2 — 1 1 ( — 1 1 2 5 7 95
1 8 — — — 2 — 2 — — — — 1 1 5 2 7 96
14 18 2 2 4 2 16 18 2 6 8 4 5 9 22 48 70 97
2 3 — — — ■ — 2 2 3 1 4 — 5 5 3 10 13 98
- — - — — — — —
_
—
*
— — — - 99
2 G 1 1 2 — — 1 — 1
1 ' 2 3 18 8
!20 100
57 83 2 9 11 7 16 23 15 24 39 — 17 17 306 260 5CO;ioii
— — — — — — 1 — 1 — — ' — 6 6 /0 2
\
io! 33 10 10 __ 4 4 __ __ __ 1 ■22 23 12 69
'
81103
25 34 1 5 6 2 10 12 13 8 21 • 5
20 25 49 102 151 104!
51 73 12 12 24 16 12 28 73 31 104 23 16 39 1100 353 1453; 106
371 —
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F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
Ny lands län. Abo och Björne­
borgs län.
Tavastehus län.
.
| 
Stad.
Land.
Uiffff
p
Uic*-
P
P1
!
Land.
Uiff
|
P
l 
Stad.
t*
9ff
1
Sum
m
a.
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10G Öfriga b ro tt ........................................ l __ l __ __ _ _
107 44 kai>. Brott mot föreskrift till skydd 
for lif, hälsa eller egendom . . 06 21 87 82 48 130 36 16 52
108
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- och sprit- 
drycksförfattningarna . 3 12 15 2 87 39 1 39 40
10‘t » ■> maltdrycksförfattningarna 1 — i — 4 4 — 4 4
110 ■> > författningen om ägofred 
(jfr kap. 3 3 ) ............... _ i i 1 1 5 5
111 » ■> författningen om jakt och 
d ju rf& n g ...................... _ 16 16 1 9 10 3 9 12
112 » > fiskeristadgan...................... — 5 5 1 4 5 1 11 12
113 >> ■> vattenrättslagen.................. — 1 1 — 3 3 — 1 1
114 » •> legohjonsstadgan............... — 28 28 5 4 9 2 4 6
116 » » s jö la g e n ................................. 18 — 18 1 — 1 — — —
111! •> > näringslagen . . . ’ ............... 20 3 23 11 8 19 3 14 17
117 » » skyddslagen för arbetare — — — 3 1 4 — —
118 >> > tullstadgan (jfr kap. 38) . 2 — 2 — — — — —
119 Andra förbrytelser mot allmän la g ............... 3 16 19 8 10 18 9 8 17
120 * » » ekonomie- och po- 
litiförfattningar.................................... 72 14 86 38 50 88 32 23 55
121 Säsom kriminella behandlade m&l angä- 
ende barnuppfostringsbidrag.............. 43 40 83 18 66 84 16 68 84
1 22 Ersättning........................................................... 5 3 8 4 9 13 1 1 2
123 Summa 1 659 7282 387 967 1 4432410 615 908 1 523
1915129
Wiborgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleaboi-gs Iän. Hela landet.
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g
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11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
106
10754
■
127 181 14 30 44 25 45 70 43 23 66 3 33 36 323 343
S
666
5 73 78 137 137 1 81 82 1 111 112 100 100 13 590 603 108
2 1 3 — 2 2 — 3 3 — 1 1 — — — 3 15 18 109
— 6 6 — — — — — — 1 — 1 — _ „ 1 13 14 110
2 2 4 — 2 2 1 12 13 4 31 35 __ 8 8 11 89 100 111
3 19 22 1 8 9 — 32 32 4 19 23 — 15 15 10 113 123 112
3 3 — 2 2 — 10 10 — 3 3 — 6 6 — 29 29 113
1 3 4 — 1 1 — — — — 4 4 — 1 1 8 45 53 114
7 1 8 1 — 1 — 1 1 2 — 2 — 2 2 29 4 33 115
3 16 1» 6 — 6 6 — 6 6 11 17 4 5 9 59 57 116 116
2 12 14 1 — 1 1 2 3 — — — — — — 7 15 22 117
1 — 1 3 — 3 118
10 18 28 11 8 19 — 10 10 5 19 24 14 10 24 60 99 159 119
32 69 101 23 43 66 12 13 25 118 39 157 49 115 164 376 366 742 120
11 57 68 1 26 27 4 30 34 1 6 7 2 22 24 96 315 411 121
2 14 16 — 5 5 1 8 9 1 4 5 — 1 1 14 45 59 122
5781 8482 426 149 642 791 208 9451 153 509 CO CO 00 1 447 301 8321 1334 9868 284; 13 270123
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18. Àntalet a f personer, tilltalade oeh sakfàllda âr 1915 vid 
brytelser. for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts,
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des v illes ;.
que nature des peines
1 !
i i
A n t a
| 1 Anklagade. E j s a k f ä l l  de. Sakfiillile.
f ;
; Förbrytelsernas art.
Frikiüide.
Sonr icke 
kunnat ât 
saken 
fällas.
Emot kvilkn 
âtalet ej 
fullföljts.
, t 
:
3
"
«
FCvinnor. «
Kvinnor.
M
lin.
' 
Kvinnor.
p
W
5
S
Ô
‘
i
i i i 1
!i
2 s 4 5 6 .7 8 9 10 n
i
1 1. Brott mot strafflagen:
i 10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med 
Guds ord oeh kyrklig lara, hin- 
| drande oeh störande af andakts- 
! ö fning............................................... 10 1 1 __ 1 8 1
2: 11 kap. Högförräderi .................................... — — — — — — — — —
s- 13 kap. Landsförräderi................................. — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m.......................... — — — — — — — —
6j 14 kap. Brott mot vänskaplig stat . . . . — — —
ej 15 kap. Brott mot Landtdagen, störan­
de af annans val- eller röst- 
i, r ä tt ................................................. ...
•
7I 16 kap. Förgripelser emot ämbets- och 
1 tjänstem än.................................... 113 9 9 1 — 8 1 96 7
s' Vâld fràn församlad folkmängds 
1 s i d a ................................................... —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions): voir col. 1 du tableau N:o 17. 
de désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6,8,10.  Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines 
jusqu’à 1 an, exclusivement (14): 1—2 ans (15); 2— 3 ans (16); 3—4 ans (17); 4— 8 ans (18): 8— 12 ans (19); 
Correction. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Dégra- 
emplois publiques. 31. Incapacité de remplir certains emplois ou d’exercer certaines professions. 32.
*) Personer, hvilka samtidigt âtalats for brott af olika slag, kafva upptagits vid hvarje särskildt •
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underrâtterna i stâderna, jâmte uppgift oni arten a f de for- 
samt om beskaffenheten a f âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
------------------------------. : “
p e r s o n e r .  ;
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■
25 26 27 28 29
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_ _ i 8 1
2
3
— -
4
5
— — 6
— — 3 2 33 61 7
8
— Col. 2— 3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8— 9. Renvoyés par suite 
édictées (12— 31). 12. La mort, b) Réclusion (13—21); moins que 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement. 
1 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. 
dation civique. 29. Condamnation à ne pouvoir témoigner en justice. 30. Incapacité de remplir 
Dommages-intérêts seulement.
brott, men har straffet angifvits endast vid det svâraste brottet.
Tabell 18. (Forts.) 132
:
A n t a ]
Anklagade. E j s a k f ä l l d e . Sakfällde.
■
i
i
j Förbrytelsernas art.
g
j Som icke
, 1 kunnat &t Fnk&nae. .,1 saken 
| fällas.
Emot iivilka 
âtalet ej 
fullföljfcs.
.
3.! te; ! I ! 1 a
K28=0
*30
!
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11
! 9 Uppmaning till olydnad mot
.
110
l& g ......................................................
Befriande af fânge......................... 1 __ __ __ _ - — - — -ili Fângspilling eller vâllande till
fânges löskomst............................. 5 1 — — — —
12 Myteri af fâ n g a r ............................. — — — — — —
13 Sjelfpantning eller arrnan egen-
handsrätt........................................ 77 9 31 2 4 — 16 1 26 6
14 K varstadsbrott................................. 7 2 3 — — — 2 1 2 1
15 Missgerningsmans värjande eller
hysande ............................................ — 1 — — - — — 1
16 Ofriga b ro tt........................................ 2 — 2 — __ —
17 17 kap. Mened eller falskt vittnesmàl. . . 15 9 9 3
_ — — 1 6 5
18 18 kap. Äktenskapssvek . .......................... i — — _ _ 1 __
19 Förändring af bams familjeställ-
20
mng .......................................................
Öfriga b ro tt........................................ — _ — — _ —
21 19 kap. H o r .......................................................... 59 48 14 13 2 12 8 33 251
22 T v e g ifte ............................................... i - — — __ — 1 —
23 Trolofning af eller med gift per-
24 20 kap. Blodskam eller annat kvalifice-
radt lägersm äl............................. 6 — — — — — — — 6 —
2 5 L ö n sk alä ge ........................................... 5 1 3 — — l — — 2 —
26 Förledande eller förmäende af
fosterdotter, kvinlig myndling
eller elev till lägersmäl . . . . ;
27 Koppleri eller skörlefnad . . . . . 4 19 1 — — 2 — — 3 17;
28 Tidelag eller annan naturvidrig
2 _ 1 — — — 1 — —
29 Spridande af venerisk sjukdom • —
D
ödsstraff.
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p e r s o n e  r.
D e  s a k f ä l l d e  h a f v a  b J i f v i t  d ö m d e  t i l i :
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T a b e l l  1 8 .  ( F o r t s . ) 1 8 4
Anklagade. E j s a k f i i l l d e .
A n  t  a J 
Sakfällde.
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
.
tu*
se:
<
g-
o
Frikände.
Som icke 
kunnat &t 
saken 
fallas.
Emot hvilka 
átalet ej 
fullföljts.
K
vinnor.
■
E?
K
vinnor.
* 1
3
o P
K
vinnor.
a
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 0 A n n a t  s e d l i g h e t s b r o t t ............................ 9 __ i r i — — — 7 —
31 21 k.'i|>. M o r d  e l l e r  v i l j a d r a p ....................................... 5 — 2 _ 2 — — — i
3 2 D i ’& p  u t a n  u p p s & t  a t t  d o d a  . . . . 8 — 1 — — — — • — 7
3 3 G r o f t  s l a g s m & l  m e d  d o d l i g  u t g & n g 1 — — — — — — — i
3 4 >> >> u t a n  »  » — — — — — __ _ _
3 5 V & l l a n d e  t i l l  a n n a n s  d o d ...................... 1 4 4 5 — — — 3 2 6 2
3 6 I V l i s s h a n d e l ............................................................. 2 9 9 20 3 4 3 5 i 5 1 i 2 0 9 15
37 V&llande till kroppsskada. Be-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ........................................ 27 4 3 1 — — 7 — 17 3
38 22 kap. B arn am ord ...................... ' ................ — 3 — — — — — — 3
39 Vallande till fosters d o d ............... — 2 - 2
4 0 Fosters lonlaggning eller forsto-
ring ................................................... 4 — — — — — i — 3
41 Fosterfordrifning............................. i; is — 1 1 i — — — 13
42 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ............... ............................. — 1 — — — — — — — 1
4  8 23 kap. E n v i g ................................................... — — — — — — — — — —
4 4 24 kap. Fridsbrott............................................ 44 5 10 1 — — 11 i 23 3
45 25 kap. V&ldtakt eller tv&ng att t&la
annan otuktig handling . . . . — — — — — — — — — —
4 6 Annat brott mot annans fri-
h et...................................................... 8 3 4 1 — 2 2 2
4 7 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 83 7 23 1 — i 5 — 5 5
4 8 27 kap. Arekrankning.................................... 265 133 52 35 6 3 77 30 130 65
4 9 28 kap. S n a tteri............................. .................. 329 73 21 5 27 2 4 2 277 64
5 0 Stold (enkel), l:sta resan............... 390 72 42 4 32 2 17 2 299 64
5 1 » t> 2:dra » ............... 33 10 2 — — — — — 31 10
52 » >> 3:dje > ............... 14 2 — — — — — 14 2
5 3 > > 4:de >> ............... 7 2 — — — — — 7 2
5 4 » >> 5:te -> eller of-
tare beg& ngen............................. — 1 1
1 3 5 1 915 .
p e r s o n e r.
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T a b e l l  1 8 . ( F o r t s . ) 1 3 6
A n t a l
A-nklagatie. E j s a k f a l l d e . Sakfi\llde.
j Fovbrytelsevnas art-.
P-S
w
s.aao
Erika
g8*a
nde.
<
go
Som icke 
kunnat 
saken
fiiUa-s.
j
1
! 5?
§  I S3 3o
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Emot
&tal
Jullf
gP-a
hvilka 
et ej 
oljts.
W<
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Kp-a
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1
Kvm
uor.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
55 Grof stold ell. inbrott, l:sta resan 200 10 13 __ li 3 173' 10
56 >> » » o 2:dra > 44 2 1 — — — _ 43 j 2
57 » » >> » 3:dje » 13 1 — — — _ — _ 13
5 8 >> > » o 4:de » 4 4 -
59 >> » » » 5:te > 
eller oftare beg& ngen.............. 1 _ 1 —
60 29 kap. Forsnillning eller forskingring af 
anfortrodt god s............................. 158 20 17 2 i 45 7 95 ii
61 Doljande af hittegods.................. 1 — — — — — __ i
62 30 kap. B od ra k t............................................... 3 3 3 1 — _ __ — — 2
63 31 kap. R&n, l:sta resan................................. 4 — 1 — — — — — 3
64,1 » 2:dra » ell. oftare forofvadt — — — — — — — — —
6 5 Utpressning, l:sta r e s a n ............... — — — — — — —
66 » 2:dra resan ell. oftare forofvad - — — — _ — —
6 7
32 kap. Doljande af tjufgods:
l:sta resan ' .................................... 82 16 . 4 i i 77 15
68 2:dra t> .................................... 7 2 — 1 — — — — 7 1
69 Annan oloflig befattn. med gods, 
som iitkommits genom brott . . 36 18 1 - i 35 17
70 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande & 
annans m a rk ................................. 21 - 2
_ __ i 19 14
71 Olofligt jagande eller fiskande. . 6 2 — — — i — 3
72 Oloflig intakt eller anlaggande af 
vag a annans mark m. m. . . _ _ _
7 3 Agofredsbrott.................................... 6 — — i — 5
7 4 34 kap. M o rd b ra n d ........................................ 12 — 7 i _ — — 41 —
75 Astad kommande af fara for an­
nans lif, halsa eller egen- 
dom .................................................. 4 1 4 1
76 Fororsakandeaf hinder eller uppe- 
h&ll i begagnande af jam  vag 
m. m ....................... , ........................ 1
I
.
D
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1 37 1 9 1 5 .
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T a b e l l  1 8 . ( F o r t s . )  1 3 8
A n t a l
Anklagade. j E j s a k f ä l l d e .  i Sakiftllde.
F ö r b r y t e l s e r n a s  art.
11 
K
vinnor.
Frikände.
Som icke 
kunnat ât 
saken 
fällas.
Emot livilka 
âfcalet ej 
fullföljts.
K
vinnor.
si
0
s*p
K
vinnor.
g
£p
K
vinnor.
S'
W
s*
0
Ö
g
PKp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 7 35 k a p .  S k a d e g ö r e l s e  â  e g e n d o m .................. 42 6 6 — 1 __ 7 28 6
78 36 k a p .  B e d r ä g e r i ...................................................... 199 33 45 i i 7 59 5 88 17
79 B r a n d a n s t i f t a n  i s v i k l i g t  s y f t e  . . 1 1
.SO F ö r f a l s k n i n g  a f  a l lm ä n  h a n d l i n g  ;
SI A n n a n  f ö r f a l s k n i n g ................................ 72 11 14 5 1 — 2 i 55 5
32 F ö r s t ö r i n g  e l le r  r u b b n i n g  a f  r â  e l - r
1er l i k a r t a d t  m a r k e ...........................
80 B e g a g n a n d e  a f  f ö r u t  a n v ä n d t  b e -
s k a t t n i n g s m ä r k e ................................ — — — — — —
84
37 k a p .  F a l s k m y n t n i n g  o c h  m y n t f ö r f a l s k -
' ■
85 !
• m n g ...............................................................
U t p r â n g l i n g  a f  f a l s k t  m y n t  . . . 3 1 — — — 2 —
8G F ö r b e r e d e l s e  t i l l  m y n t b r o t t  . . . — — — — — — — — —
S 7 38 k a p .  O r e d l i g h e t ...................................................... 16 3 7 2 — — 5 i 4 —
88! O l o f l i g t  b e g a g n a n d e  a f  a n n a n s
l ö s e g e n d o m ............................................. 7 — — — — __ - — 7 —
89 K r ä f v a n d e  a f  g u l d e n  g ä l d ,  f ö r n e -
k a n d e  a f  u n d e r s k r i f t  m .  m . . 8 1 3 1 — 2 — 3
00 O l o f l i g t  ö p p n a n d e  e l le r  f ö r s t ö -
r a n d e  a f  a n n a n s  t i l l s lu t n a  b r e f
.
e l le r  s k r i f t ............................................. — 1 — — — — ■- — — 1
01 O c k e r ............................................................... 14 4 2 1 — — 9 2 3 1
021 L u r e n d r e j e r i  e l l e r  t u l l f ö r s r i i l ln in g 122 10 11 3 2 1 12 — 97 6
os; A n n a n  s t r a f f b a r  e g e n n y t t a  . . . . —
94 30 k a p .  B a n k r u t t b r o t t  ......................................... 42 5 17 — — — 9 3 16 2
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1. Brott mot strafflagen:
10 kap. Hädelse mot Gud, gâckeri med 
Guds ord, kyrklig lära, hin- 
drande och störande af andakts- 
öfn in g............................................... 18 i i 4 12
2 11 kap. H ögförräd eri.................................... — — — — — — — — —
3 IS kap. Landsförräderi................................. — — — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m ..........................
5
ü 15 kap. Brott mot Landtdagen, störan­
de af annans val- eller röst- 
r ä t t ...................................................
7 16 kap. Förgripelser emot ämbets- och 
tjänstem än..................................... 109 12 16 4 i 9 _ 83 8
8 Váld irán församlad folkmängds 
s i d a ...................................................
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Von- les rubriques du tableau Ns 17.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 18.
haracLsratteraa, jàmte uppgift om arten a f de forbrytelser, 
samt om beskaffenheten a f âdômda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1915.
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i o ! Befriande af fânge............................. • i — — — — — ' 1
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fânges löskomst............................. H i
__
i'
1 1
1
1 1 3 1
, i a Myteri af fân gar............................. — — — —
1
— — — —
13 Sjelfpantning eller annan egen- 
handsrätt........................................ 649 70 212 20
;
' 27 2 250
: i 
30 160.' 18
14 Kvarstadsbrott................................. 130 7 24 2 5 — 25 4 76; 1
15 Missgerningsmans värjande eller 
hysande............................................ 2 __ __ _ __ _
1
1
2
16 Ôfriga b l r o t t .................................... — — — - — — — — _ i 1 —
17 17 k a p .  Mened eler falskt vittnesmàl . . . 73 12 17 4 — 1 25 3 31 i 4
18 18 k a p .  Âktenskapssvek ............................ 2 — 1 — — — — ■ — 1 —
»
Förändring af barns familjeställ-
__ __
1
20 Öfriga b ro tt ........................................ 2 2 — — — — — 2: 2
65 98 16 19 3 7 21 32 251 40
2 i T v e g ifte ............................................... -
23 Trolofning af eller med. gift per­
son ...................................................... 2 1 1, 1
1
il __
24' 2 0  le a p . Blodskam eller annat kvalifice- 
radt ldgersm âl............................. 17 5 4 2 3 ] i 9 3
25 L önskaläge........................................ 24 11 5 4 2 2 6 1 12 4
26 Förledande eller fôrmâende af 
fosterdotter, kvinlig mjmdling 
eller elev till lagersmàl . . . . 1 “ ’
; !
i ;
27 ! Koppleri eller skörlefnad . . . . 3 9 2 3 1 — 2 l; 3
28 Tidelag eller annan naturvidrig 
o t u k t ............................................... 14 2 3
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2!>\ Spridande af venerisk sjukdom
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30 Annat sedlighetsbrott.................. 4 2 — — — 2 2 2 —
31 21 leap. Mord eller viljadrap......................... 36 8 5 4 3 — — 28 4
32 Dr&p utan upps&t att doda . . . . 14 1 i — — — _ 13 1
33 Groft slagsm&l med dodlig utg&ng 10 — — — — _ 2 8 —
34 » » utan s> >>
35 Vallande till annans d o d ................ 41 19 10 10 2 — 3 4 26 5
86 Misshandel . . . ............................. 1205 68 218 26 31 l 351 14 605 27
37 Vallande till kroppsskada. Re-
sande af vapen eller lifsfarligt
tillhygge ........................................ 52 o 7 — 1 — 8 — 36 2
33 22 kap. B arn a m o rd ........................................ — 38 — 2 1 1 — 34
39 V&llande till fosters d o d ............... 5 — 1 — — — 4
40 Posters lonlaggning eller forsto-
r in g ................................................... 1 34 — 9 — l — — 1 24
41 Fosterfordrifning............................. — 6 — 2 — — — — —
42 Utsattande eller ofvergifvande af
foster ............................................... __ 3 — 1 — — — — 2
43 23 kap. E n v i g ..................................................
44 24 kap. Fridsbrott........................................... 504 29 82 . 13 11 i 163 10 248
45 25 kap. V&ldtakt eller tv4ng att t&la '
annan otuktig handling . . . . 17; — 3 — 3 — 1 — 10
46 Annat brott mot annans fri-
h e t .................................................... 98! 10 35 4 1 — 36 2 26 4
47 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse . . 135 20 33 7 4 — 64 6 34 7
48 27 kap. Arekrankning.................................... 1085 590 241 113 28 '23 541 277 275 177
49 28 kap. S n a tteri............................................... 479 84 ■ 51 15 29 . 4 66 16 333 49
60 Stold (enkel), l:sta resan............... 527 70 87 12 -46 8 32 3 362 47
51 » >> 2:dra >> ............... 59 5 6i - 1 — 1 — 51 5
62 » » 3:dje » .............. 10 1 1 — — 8 -
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1
55 Grof stöld eli. inbrott, l:sta resan 426 19 27 10 18 i 4 __ 377 8
56 i) » » » 2:dra o 57 1 — — — — — — 57 1
157 CO £■
* 21 — — — 1 — — — 20 —
58 » o » » 4:de » 2 2 —
59 » » '> » 5:te >
eller oftare beg& ngen............... 1 — — — — — — — 1 —
60 29 kap. Forsnillning eller forskingring af
anfortrodt gods............................. 244 22 34 7 9 — 85 10 116 0
61 Doljande af hittegods.................. 11 1 4 i — — i — 6 —
’62 30 kap. B o d ra k t............................................... 7 4 1 2 — — 2 2 4 —
es 31 kap. R&n, l:sta resan................................. 31 3 2 1 1 — 2 26 2
64 » ' 2:dra o ell. oftare forofvadt 2 — — — — — — — 2 —
.65 Utpressning, l:sta r e s a n ............... 11 2 — — 1 i 7 1 3 —
G 6 » 2:dra >> ell. oftare
forofvad .......................................... — — — — — — — — —
32 kap. Doljande af tjufgods:
67 1 :sta r e s a n ..................................... 77 15 9 1 — — 4 2 64 12
68 2:dra resa n .................................... 4 — — — — — — — 4 —
69 Annan oloflig befattn. med gods,
som atkomrnits genom brott. . 58 8 5 — — — 5 1 48 7
70 33 kap. Averkan eller olofligt svedjande & -
annans m a r k ................................. 775 67 162 10 48 7 214 16 351 34
71 Olofligt jagande eller fiskande . 353 12 < 70 6 4 — 47 1 232 5
72 Oloflig intakt eller anlaggande af •
vag & annans mark m. m. . . . 343 34 119 20 9 1 107 8 108 5
73 Agofredsbrott..................................... 565 67 116 20 17 — 201 18 231 29
74 34 kap. M o rd b ran d ........................................ 36 7 9 1 11 — 2 1 14 5
7 5 Astadkommande af fara for an-
nans lif, halsa eller egendom . 22 — 4 — — — 2 — 16 —
76 Fororsakande af hinder eller uppe-
h&ll i begagnande af jarnvag
m. m............................................ ...  . 1 — — — — — 1 — — —
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B ed rägeri...........................................
Brandanstiftan i svikligt syfte . . 
Förfalskning af allmän handling .
Annan förfalskning.........................
Förstöring eller rubbning af rä el-
ler likartadt m arke......................
Begagnande af förut användt be-
skattningsmärke..........................
Falskmyntning och myntförfalsk-
n in g ...................................................
Utprängling af falskt mynt . . . 
Förberedelse tili myntbrott . . .
Oredlighet...........................................
Olofligt begagnande af annans
lösegendom....................................
Kräfvande af gülden gäld, förne- 
kande af underskrift m. m .. . 
Olofligt öppnande eller förstö- 
rande af annans tillslutna bref
eller s k r if t ...................... ' . . . .
O c k e r ...................................................
Lurendrejeri eller tullförsnilling 
Annan straffbar egennytta . . . .
Bankruttbrott .................................
Försnillning af allmänna medel . 
Försnillning jämte förfalskning. . 
Annat brott af tjänsteman i tjänst 
Idkande af arbete eller handel â
s a b b a t 3 t i d ..................................................
Öfriga brott emot föreskrift an- 
gäende kyrldig ordning..............
A  n t a 1
Anklagade.
FrikH
E j s a k  f  ä 11 d e.
h villi a 
et ej 
óljts.
Sakfällde.
■
! *  a  1 $.
£  1 5• j O
i
!
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i
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Emot
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K
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K
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1
K
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2 4 5 6 7 8 9 10 Î i l
417 35 117 5 i l ___ 99 10 » : 20
315 31 76 16 24 i 120 9 89, 5
15 3 4 — 1 — 10¡ 8
1 — lj _
87 4 10 2 4 — 20 53:
1
2
14 3 — — 5 —
1
1
—
3 2 — — — — i
1 ___
9 — 2 i — 6 ! —
87 6 2G 1 2 1 36 3 23 1
42 6 C 1 ] 14 a
,
21 j 2
14 — 1 — 2 4 7' —
l(i 7 3 3 5 3 1
i
5¡ 3
14 1 3 1 1 — 9 — 1 —
4 — 4 —
1 — — — _ _ 1 _ | —
80 18 18 9 7 i 20 2
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6 — — — — 1 — 5, ■ —
2 — — — — — " — t¿\ —
120 1 42 — n — 19 1 48) —
13 2 3 — 2 —
1
8¡
1
— i
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D
odsstraff.
153 1 9 1 5 .
e r s o n e r.
D e  s a k f á l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d ó m d e  t i  1 1:
Tukthusstraff.
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en
6
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91 
29 '
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— 81
-|88
84
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Itaitsvasendet 1915. 20
T a b e l l  1 9 .  ( F o r t s . ) 1 5 4
A n t a l
Förbrvtelsernns art.
Anklagade.
W<!B-
Ej  s a k f ä l l d e . Sakfällde.
Frik&näe.
£p:3
Soni icke 
kunnat ât 
saken 
fällas.
Emot hvilka 
ätalet ej | 
fullföljts.
M .
ë
 ^ I
i 101 !
104I
105;
1 06 i
107
42 kap. Brott emot föreskrift tili statens
s ä k e r h e t .........................................
Ofog, oljud eller annan förargelse
& offentligt ställe..........................
Öfriga brott ' emot allmän ord- 
ning . ................................................
43 kap. -Olofligt föranstaltande af lotteri
samt äfventyrligt sp e l...............
Misshandel â kreatur......................
F y lleri...................................................
Öfriga b ro tt........................................
44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd
för lif, hälsa eller egendom . .
110S
j 109  
:110
112
113
9
366
2
81
151
472
478
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt:
Förbrytelser mot bränvins- ooh sprit-
författningarna. . . .  895
>> » maltdrycksförfattningarna j 16
>> ■> författningen om ägofred :
(jfr kap. 3 3 ) ...............  20
» > författningen om jakt och
djurf& ng....................... ' 130
» » fiskeristadgan.......................; 161
» » vattenrättslagen................... 65
1
12
9
15
6
60
I 5
— 1
39
9
35
31
77 6 21
S ' 9
1
68
2
10
18
87
80 11
106
18
122
5
27
25
19
8
254
62
96
351
300 43
26 50 12 188 13
'
535 55
7 — 1 5 1 6 9
1 — — 7 12 1
___ 6 ___ 8 1 89 —
1 3 — 22 — 111 2
1 1 — 16 — 29 —
Kvinnor.
D
odsstraff.
1 55 1 915 ,
e r s o n e r.
D e  s a k f â l l d e  h a f v a  b l i f v i t  d o m d e  t i l l :
Tukthussfcrnff.
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— : — — — —  — — , — — ! 1 65
“ 1 ~~ - — | 12 82__! __ — — i ■— : — i — — — i — 126
-I — .100'
— 1 2 312: 3:
I
I I
35 545
13
87 
113; —
I 1
29 — I
2 ioi
- — 103:
2*104 
— io5|
i , 1— 106!
I 1 '
-| 1S'107
•(108
109
-! — ! - i  H  -
i1 1 2 ! 
— ¡113|
T a b e l l  1 9 .  (F o r t s ,  o c h  s lu t ) . 1 5 6
A n t a l
Forbry tel semas art.
Anklagade. E j s a k f à l l d e .
hvilka 
Bt ej 
dljts.
SakfiUlde. '
!
!
i w > 
g ■ à-
* j 0
i
ii
I
?
W
!
o
Prikiinde.
Sora ioke 
kunnat ât 
saken 
fitllas.
Emot
A>tal
fullf
M
an.
Kvinnor.
? Ï
©
£SKs
W<
5'
po
! • 3 4 • 0 7 8 9 10 11
114 Fôrbrytelser mot legohjonsstadgan . . . . 68 16 9 5 — i 19 5 40
1
5i
115 » » sjôlagen............................. 6 — 1 — 1 — 4 —
116 » » nàringslagen.................. 78 2 12 — 11 — 55 2
117 » ■> skyddslagen for arbetare 18 2 2 — — — 3 — 13 2
118 » t> tullstadgan (jfr kap. 38)
119 Andra fôrbrytelser mot allman la g ............... 139 13 15 3 6 i 28 — 90 9 !
120 s> >> ■> ekonomie- och po-
litifôrfattningar.................................... 456 45 48 5 10 l 66 0 332 34,
121 Sâsom kriminella behandlade mâl angâ- :
ende bamuppfostringsbidrag.................. 569 4 76 3 8 — 171 — 314 1.
122 Ersat tilin g ........................................... .................. 169 10 80 4 6 — 41 3 42 8|
123 Summa 14 071 ; 1 928 2 590 465 520 83 3 510 547! 7 451 833|
157 1915,
D e  s a k f ä l l d e  l i a í v a  b l i i v i t  d ö m d e  t i l l :
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en
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H
enS«
et-
D
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sö
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3po
B
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Ppo
P
d
a©H
po
1 âr —
 under 2 âr.
2 âr —
 under 3 âr.
CO
g®
1
CPa> ' ©
peH
4 âr —
 under 8 âr.
8 âr —
 under 12 âr.
i 12 âr ooli därutöfver 
pâ vies tid.
L
ifstid.
S*P05©
©en$■
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B
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A
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e*-et-2.
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S”
enet-
nde frân utöfning ai 
tjänst.
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f
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p
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s
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3©
p
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14 22 — — 9 114
115
116
117
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9 119
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8 120
315 121
45 122
— - 1 9 7 1 8 7 1 0 9 6 6 7 2 1 2 3 2 2 ¡  1  0951 4  9 9 5 5 8 6 — — 9 6 6 1 0 1 2 2 8 3 2 123
20. De för grofva brott âr 1915 i
(Särskildt för
Lieu d'origine des individus
158___
L a n . a.œ
Ny lands 
lan.
I
Stad. ! Land.
Âbo och 
Bjôrneborgs 
lan.
Stad. i Land.
I
D e  s a k-
Tavastehus
lan.
Stad.
a  ■ 3.
Land.
Nylands lân.
i! I stad . . 
2 i Pâ landet
1U\ 20
66’ 6
28 31: 4 
33! 3
8 : 9 I 1 0 I 11
-1  3 
—! 6!
1 s! Humilia 2 1 0 ] 26 34
j Âbo oeh Bjôrneborgs lan. j
4 I s t a d ......................................................32| 5
.............................................. ,111 j 165 j Pâ landet 
6;
64¡
12 13 14 i 15
2. 26| 4
—1 7¡ 1
9
9¡ 1 15. 4
! - i  1¡ -jlOlj 13
2* 33' 51
! i
, - i  xl
-i - i  8| 3i
Humilia 143 21
, Tavastehus lan. ,
I - ,
7 j I s t a d ..................................................... J 88. 3
8' Pâ la n d e t .............................................. ¡63  8
9: H u m i l i a  1 0 1
j Yiborgs län.
io' I s t a d ....................... .............................. ! 48
i l  Pâ la n d e t ............... : . . . . . .  .148
11 2: —
2; — 13
— 3
1 116' 17
J 4
— 4' 3
10 
3 —
Humma|l96 15 
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
3' —I 3| 2
P —
13
2
60' T:
1
i; —
l! 1 - 2 — 2 ~i
Col. J. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6, 
Gouvernements (villes, campagne). 36—37. A l ’étranger. 38—39. Sans indication.
*) Med »grofva brott» aises hàr sâdana, for bvilka dodsstraff, tukthusstraff eller
I:sta instans sakfälldes födelseort. *)
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1915.
f  ä I 1 d e s f ö d e l s e o r t .  a)
Viborgs lân.
Stad. Land.
¡ i  g
S:t Michels 
lân.
Stad.
wfc. ,i a b i e
Laud.
Kuopio Iän.
Stad.
! *1 <j
i »'
Land.
Vasa làn.
Stad. Land.
ts I o
: w
l ig -
Uleâborgs
lân. S»are
Stad.
! W2 *g:' • g
r i §
cS
£
cS
• §■'
CD3
Land.
W
á.
18 20 21
i 5 l o j  I 
3 —
22
13; 1
2 4  ! 2 5  2 6  ' 2 7
i; 12| 2
— : 2 :
2 9  1 3 0 1  31
3| 3
6Í 2
3 2  3 3
14¡ 4 —
8 4
9 5
8 1
1 —
3! 1
1 —
— , 1
1 1
1- —
2| -
—i 5: -i —
4!
7|
11¡
—I 22, 3 
—ilOll 5
— 1128¡ 8
— 1 2 1 — 2
5 1 4| 1 
9¡ 2
3
_10 
18 1 —  —  4
-! i
— i: —
2
_13_
15;
— 10!
4 —In
“ I I -Í12]
8 etc. Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes. — a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35,
afsâttning frân arríbete eller tjânst âdômts.
Tabell 20. (Ports, och slut). 160
L ä n.
&
fr
Èo.
Nylands
län.
Stad. Land.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Stad. Land.
D e  s a k -
Tavastehus
län.
Stad. Land. >
S:t Michels län.
i I  s t a d ..................................................! 11
2
3
!
I
4
5'
6
Pa landet I 31
Kuopio län.
I stad . . 
Pä landet
Summa , 42
13
57
Summa ■
I Vasa län.
!10-XI-
. 1 2 '
I stad . . 
Pa landet
Summa
Uleäborgs län
70
22
90
8  ¡ 9
I
X0 |: 12 1 3  ' 1 4  l f t  '
- !  1
I  stad . . 
Pä landet
11a ia
15 —
45! 1
Summa
Summa för hela landet
Däraf i stad . . 
» pä landet
60
934
323
611
103
45
58
1
42,
34
8
—: 1 
- !  3
1
145 19
24
121
- I  1
—! 2
3
106
44
62
15
6
9
1915161
f ä 11 d e s f ö d e l s e o r t.
Viborgs Iän.
S:t Michels 
län.
Kuopio län. Vasa län.
Uleâborgs
län.
TJtlandet,
i
E
j uppgifv
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
O
's*l—ig:
Kvinnor.
&s?
K
Ö
©
Kvinnor.
•s* w
b'
o
i—^
W
o
s» W
o
g
?
MO
U U
LV
Jf
's* «
P*
O
?
 ^Kvinnor.
I
pic
Kvinnor.
äj
?
Kvinnor.
!>E?
w
ä.
o
16 17 18
1
19 20 21 22
4
23
1
24
2
25
—
26
1
27 28 29 30
1
31 32 33 34 35 36 37 38 39
— 1
— i — - - 29 3 — 1 — — — — — — — — — — — — — 2
— — 2 _ — — 33 4 2 2 — — — i — — — — — — — — — 3
_
3 _ 3 i 4 2 i i 4
7 2 6 - 5
— — 10 _ — _ 2 — 3
1
51 8 — _ 1 — i — — — — — — — «
- 2
__ .1 _ 1 2 _ 9 4 i _ i i i _ ■__ _ 7
__ — — — — — — - 6 — 2 — 69 6 — — i — — — 2 — 3
— — 2 —
~
1 7 _ 4 — 78 10 i 2 i i — 2 — 9
1 1 6 5 10
— — — — _ — — — — — 2 — — 1 _ 1 — 36 5 — _ 1 — 11
— - — ~ 3
1 __ 1 — 7 — 41 5 — 1 — 12
18 — 158 9 — — 52 8 10 3 92 n 10 — 97 17 11 — 46 6 20 2 12 “
13
11 — 43 4 — 15 •4 9 2 23 5 7 — 20 7 9 — 9 1 6 1 2 14
7 — 115 5 — — 37 4 1 1 69 6 3 — 77 10 2 — 37 5 14 1 10 — i s
ß ä tts v ä se n d e t  1915.
1(52
21. De for grofva brott âr 1915 i I:sta instans
(Sàrsklldt for
Domicile des individus condamnés
L a n .
k
cl
Nylands
lân.
Stad. I Land.
K•> : <
S  ! P  o i •
Àbo och 
Bjorneborgs 
Jàn.
Stnd. ] Land.
D e  s a k ■
Tavastohus
lân.
Stad, j Land.
i. i K
Nylands lân.
10 
11 
12!
1 stad . . 
Pâ landet
144 20
ce! 6
103
18
Summa aio 26
Âbo oeh Bjorneborgs lân.
1 s t a d ..................................................... 32i 5
Pâ la n d e t ..............................................111 16
121
!
15! 10!
— ! 29
15 39
S , 9 ¡ 1 0 . 1 1
I
2 -
3i -
3| -
1 2  1 3  1 4  : 1 5
6 —  i ôj
i; -! 4
6; —
19- 3j 8! 1 
6j l! 99| 14
7 — , fl:
2l il
3 1
Summa 1431 21
Tavastehus lân.
I s t a d ..................................................... 38j 3
Pâ la n d e t ..............................................63 8
S - ,
21 —1 1 
21 i
*1 V u‘ i
-i 1: ï
- 2 ,
2| ] i 3, 11 j
I
111! 2 j loi 1 |
o' — 50 8
Viborgs lân.
I stad . . 
Pâ landet
Summa !101| 11
48
148 8
41 —1 2' —
*
31 - 24i 2 ! COj 9,! I !
— ■ 1,
Summa ¡196 15 7| 1| 2| 1 —1 —, 1 —
T rad u ct ion  d es  rubriques .  
Voir les rubriques du tableau Vs 20. a) Domicile des condamnés.
*) Se anmarkningen till tab. N:o 20.
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sakfälldes hemort (kyrkskrifningsort). *}
hvarje Iän).
pour crimes en 1915.
f ä 1 1 d e s h e m o r t .  a)
Viborgs Iän.
Stad. Laud.
* W * K
S:t Büchels 
Iän.
Stad. Land.
f r
Kuopio Iän.
Stad. ' Land.
Vasa Iän.
Stad. Land.
i Wg á. ! cï
PK 3  i P=3 3 13
Uleâborgs
Iän.
Stad. Laud.
! w
^  ’ M. ' —
f  I ¡'
ddg
<5
d
£
S
OQ
?O
16 17 18 la
9;
3:
20 21 ; 22 -28 25 I 2G I 27
Il 1 li 1
30 32 ! 33 I 34 I 35 36 ’ 37
3 ' —
38 I 39
13. —; - i  i t! i' 5 1
î! —!
H  il
!
------- ! «!
—' —; 5;
i
i ’ - i  i¡
2 i|
I
- ,  -  i ii
1 —
1 —:
î1 ■-! s1
■ i i 
S 4- 25; 1
15[ 2]10S] 4
al -
— —! e| 1
îj îi 2; —
-i 1 i ,  —
10!
: il
: 1Ji
1228 6133 5 1 1 81 1 — — 0 — 2 —! - — Il — 111
Tabell 21. (Ports, och slut). 164
L ä n.
EO
f r
Nylands
län.
Stad. La ud.
Äbo och 
Björneborgs
!
Stad. ; Laati.
i
% ! M
i g
D e  s a k -
Tavastehus
län.
i
Stad. I Land.
Ml  M '< , V : < 1
r- !
St. Michels län.
I stad . . 
Pa landet.
11
31f
1 2  1 3  1 4  i 1 5  I
i 31 Summa
Kuopio län.
I stad . . 
Pä landet
421
13| 3 
57 6
Summa
Vasa län.
10'
I
tu -
I stad . . 
Pä landet
Sumina
70
22
90
9
Uleâborgs län.
1 stad . . 
Pa landet
i
I ! 
' 1 4  ■
; 1 5
Summa 
Summa för hela landet
Däraf i stad
112! 12
1 5 1 -
45'
1. —
3 -----------
OOj 
934103
323! 45
4 — — • —
pä la n d e t ...............................' 611 ¡ 58
140| 16
Ulj 16
29 j
45 9
13' 3
32Í 6
4| 1 —
1 —, 1
4 1 2 1 , 15
12 1 
IO9 ! 14
1
36
29
7
— 1 
3 74
3I 16
- i  58
10
1'
9!
165 1915,
£ ä 1 1 d e s 
Viborgs Iän.
b e m 0 r t.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Vasa Iän
- -
TJleäborgs
Iän.
U
tlandet.
H
d
*T309
?
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
©S
te*
'
£
o
S*
~ , o
te*
se:
r
5’
0
t*
?
fd
S-
O
te*
?
Kvinnor.
te*
g
'
<
O
te*
jg g*
0 0
•'
g
F
5.
c0
s?*
?
PÑ
3.
OH
te*
?3
M
á.
s0H
£g:
1! Kvinnor.
' 16
.
: 1
17 18 19 
1 -
20
]
21 22
5
23 24 25
__
26
1
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1
— — —: i — — 30 2 — — 1 — — — — — — — — — — — — - - 2
: i — t i 1 _ 35 8 2 8
i
3I — 1 4 , 3 1 1 - 1 _ 4
á¡ — — 3 — 1 — 48 6 — __ - — — — — — — — — 5
— _ 8. — 1 — 3 5 S 51 7 — — 1 — 1 — — — — — — 6
i _ l' — __ _ 1 _ _ _ 1 9 4 7 2 1 __ __ __ __ _ 7
— — li - _ - _ — — _ 6 - 4 71 6 — — 2 __ — — — — 8
— 2I -  
1
— 1 — — — 7 13 4 78 8 1 — 2 9
_ __ _ _ _ 10 3 10
’ . 2 - 1 1 38 4 — __ — _ 11
— — — _ — — z — _ 11 1 41 4 — — — _ 12
29 6 159 6 3 1i 48 4 5 3 71 7 19 5 85 9 14 1 4 4 4 14* — — 13
I 14 4 40: 1 2 — 12 2 4 3 8 1 14 5 9 2 12 — 4
— 4 — — 14
1 *5 2 119! 5 1 1 36 2 1 — 63 6 5 — 76 7 2 1 40 4 10 — — 15
22. De för grofva brott âr 1915 i
(Särskildt för  ollka
A g e  des individus eon-
(Spécificatlon
Fôrbrytelsernas art.
Antàl sak- 
fällde. a)
De
-j
l
CO
§ i
I. Brott mot strafflagen.
Förgripelser mot ämbets- o. tjiinstemiin.
I  sta d ..........................................................
Pâ landet.......................... .......................
Hefriande ai fâng-e.
I  sta d ..........................................................
Pà landet.................................................
Mened.
I  stad ... 
Pâ landet
3
17
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1. Nature des crimes. I. Crimes prévus par le Code pénal. 1. Infractions contre les 
ou cohabitation illicite qualifiée. 6. Provocation d’une pupille à la débauche 7. Proxénétisme, 
avec terminaison fatale. 11. Voies de fait. 12. Infanticide. 13. Avortement. 14. Exposition ou 
fois. 22—26. Vol grave, l:re fois — 5:me fois. 27. Détournement des objets confiés. 28—29. Ra- 
fois. 33. Incendie volontaire. 34. Infraction renfermant danger pour la vie, la santé ou la pro­
acte publique. 38. Autre falsification. 39. Contrefaction ou falsification de monnaie. 40. Mise en 
43. Détournement uni à falsification. 44. Autre infraction commise par fonctionnaire dans son 
Total. — Défalcation faite des individus condamnés pour crimes de différentes espèces 
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—3). 2, 4, 6 etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — 
30—31. Sans indication.
'*) Se aumärkningen till tabell N:o 20.
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lista instans sakfälldes âlder.
slag a f  förbrytelser).
damnes pour crimes en 1915.
par crim es).  »
1—‘ CO
1LO
g*
LO
TLOO*
g»
25—
30 âr.
30—
35 âr.
35—
40 âr.
40—
45 âr.
CH
!Crt • O
P°
. 50—
60 âr.
60—
70 âr.
<10
1CO0
§r
i Ej uppgifven. j
H W H ft « H w ft w w g
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autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Bigamie. 5. Inceste 
8. Assassinat ou meurtre volontaire. 9. Meurtre sans intention de donner la mort. 10. Rixe grave 
délaissement d’un enfant. 15. Viol 16. Dénonciation fausse. 17—21. Vol simple, l:re fois — 5:me 
pine, l:re fois — 2:me fois. 30. Extorsion, l:re fois. 31—32. Recel des biens volés, l:re fois — 2:me 
priété d’autrui. 35. Tromperie. 36. Mise du feu à une propriété assurée. 37. Falsification d’un 
circulation de fausse monnaie. 41. Banqueroute criminelle. 42. Détournement des fonds publiques, 
service. — JJ. Crime prévu p a r la loi de la navigation. 45. Mutinerie.
. . . Reste. — Dans les villes. — À la campagne.
/;) Âge des condamnés (4—31). 4—5. De 15 ans (inclusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)...
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
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4. Tvegifte.
!
!
1 I  s ta d ....................................................... ........... l — — — — — —
2 P a  landet ......................................................... i
S. Diodskam ellcr annat kvalificeradt lä-
gersinäl. !
3 I  sta d ................................................................... 5 — — — . — — —
4 P& landet ......................................................... 4 i — - —
6. Förledandc af fosterdottcr tili lägers- j
mal. !
5 I  sta d ...................................................................
6 P& landet ......................................................... 1 — — — — — — —
7. Koppleri. i
i
7 I  sta d ................................................................... 2 5 — — —
8 P& landet ......................................................... 1 i — — '
8. Mord cller vil.jadiäp.
!
9 I  sta d ................................................. .. 1 — — — — —
10 P& landet................................................. 27 3 — “ j . i| -i
D. Drap utan tippsät att döda. (
11 I  stad'.......................................................... 6 — — — . — — —
12 P& landet................................................. 13 1 —
i
— i —
10. Groft slagsmäl med dödlig utgäng.
1I
13 I  sta d .......................................................... 1 — — — 1 — ~
1 4 P& landet................................................. 4 — —
1 1 . Misshandel.
|
15 I  sta d .......................................................... 11 — — _| — — — —
16 P& landet................................................. 30 1 — — • — — —
12. Harnamord.
i
i
17 I  stad ....................................................... — 3 — — — — —
18 P&  landet ................................................ — 34 — — — —
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Antal sak- 
fällde.
Förbrytelsernas art.
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13. Fostcrfördrifning'.
I  sta d ...................
. PA landet...........
14. Utsättande ellcr öfvcrgifvande af foster.
I stad ..........................................................
PA landet.................................................
15. Y&ldtäkt.
1 stad .........
PA landet.
16. Palsk eller ostyrkt angifrelsc.
I  stad ...........................................
PA landet...................................
17. Stöld (enkel), i:sta resan.
I  stad ....................................
PA landet............................
18. Stöld (enkel), a:dra resan.
I stad .....................................
PA landet............................
lft. Stöld (enkel), 3:d,je resan.
I  sta d ............. .......................
PA landet............................
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
I  sta d ...................................
PA landet..........................
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
I stad .................................
PA landet .........................
31
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Förbrytelsernas art.
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aa. Gro f stöld ellei- inbrott, Usta resan.
) I  s ta d ...........................................................
2 P& landet..................................................
Ii
33. Grof stöld ellei- inbrott, a:dra resan.
» I  s ta d ......................................... ................
4 Pa landet..................................................  ■
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24. Grof stöld ellei- inbrott, 3:d,je resan.
5; I  stad ........................................................
o P& landet...............................................
13
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Grof stöld ellei- inbrott, 4:de resan.
I  stad ......................................................
Pä landet.............................................
Grof stöld ellei- inbrott, 5:te resan.
I  stad .....................................................
Pä landet.............................................
Försnillning ellei- förskingring af 
anförtrodt gods.
I  sta d ...................................................
P& landet.........................................
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fällde.
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81. Döljande af tjufgods, l:sta resan.
1 I  sta d ....................................................
2 Pä landet...........................................I
| 83. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
s' I  s ta d .....................................................
4 Pä landet............................................
iG —
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1
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. 33. Mordbrand.
fi I  s ta d ..........
« Pä landet.
3
11 3
34. Ästadkommande af l'ara för aniians lif, \ 
hälsa eller egendom. '
7 I  s ta d ..........................................................
s Pä landet.................................................
i
'i
i i
33. Iiedrägeri.
» I  s ta d ..............................................
!io Pä landet.....................................
36. Urandanstiftan i svikligt; s.vfte.
in  I sta d ..............................................
l a Pä landet.....................................
87. Förfalskning af allinän handling.
1 3 I s ta d ..................... ............................
i i  Pä landet..........................................
: 38. Annan förfalskning.
1 5 I sta d ..................................................
1 6 Pä landet..........................................
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Förbrytelsernas art.
Antal sak- 
fallde.
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1 2 3 4 5 G 7 8 9
40. Utprängling af falskt inynt.
1 I  sta d .......................................................... l — — — — — — —
2 P& landet................................................. 5 - — — — — —
41. liankruttbrott.
3 I  s ta d .......................................................... i l — — — —
4 P& landet................................................. 5 — — — — — — ~~
42. Försnillning af allmännn liiedel.
5 I  sta d .......................................................... 1 — — _ — — —
G P& landet................................................. 3 — — — — — —
43. Försnillning- .jiiinte l'örfalskning.
7 I  stad .......................................................... 5 — — — — — —
8 P& landet................................................. 2 — — — — — — !
44. Annat brott af tjänsteman i tjiinst.
0 I  sta d ....................................................................... — — — — — — — !
10 P& landet ............................................................ 1 — — -— — — — __1
II. B rott m ot s jö la g e n .
!
j
45. Mytcri.
11 I  stad .................................................................... 4 . — — — — — —
12 Pä landet ........................................................... — — — . _ i
13 Summa 973 110 i — 17 — 30 i
14 Efter afdi-ag af de personer, som i  denna
summa mer an en gang beräknats, j
nämligen ............................................................... 39 7 — — 2 — 1 - 1
15 Äterstär ............................................................................. 934 103 i — 1 5 — 29 ii
16 Däraf i  stad.................................................................... 323 45 — — 7 8 —
17 » p ä  landet .......................................................... 611 58 l — 8 21 1
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23. De for grofva brott âr 1915 i I:sta instans
ningsgrad oeh formô-
(Sârskildt fo r  olika slag
État civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et eondi-
(Spécificatlon
T rad u ct ion  d e s  rubriques .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau Ni 22. — a) Nés hors du mariage (3—4). — 
11—12. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (13—22). 13—14. Bonnes. 15—16. 
(23—32). 23—24. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 25—26. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (33—40). 33—34. Bonnes. 35— 36. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 20.
179
sakfálldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvillkor. *}
a f  fôrbrytelser.)
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1915.
par crim es.)
Kristendomskunskap. c)
J!?
BücLningsgrad. d)
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b) État civil (5—12). 5—6. Célibataires. 7—8. Mariés. 9—10. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 17—18. Faibles. 19—20. Nulles. 21—22. Sans indication. — </) Degré d’instruction 
écrire. 27—28. Sachant lire, mais pas écrire. 29—30. Ne sachant ni lire, ni écrire. 31—32. 
37—38. Dénuement total. 39—40. Sans indication.
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Födde utom
 äktenskapet.
Cmlständ.
Ogifte. 
j
Gifte.
fr&nskilde.
1 
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JEnklingar, enkor eller i
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Spsa
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Kvinnor.
K9*e
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12
4. Tvcgiftc.
1 I  stad.............................................................. l — — — — l — — — — —
2 Pä landet..................................................... —
5. Blodskam ellei- annat kvalificeradt Iä-
gersmäl.
3 I stad .............................................................. 5 — — 5 — — — — — — —
4 Pä landet..................................................... 5 — — 2 l — — l — i —
6. Förledande af fosterdotter tili lägers-
m&l.
5 I stad .............................................................. — —
6 Pä landet..................................................... I — 1
7. Kopplcri.
7 I  stad .............................................................. 7 — — 1 l l l — 3 —
8 Pä landet..................................................... 2 — — l i — — — —
8. Mord ellei- viljadräp.
9 I  stad ......................... .................................... 1 1
10 Pä landet..................................................... 30 5 l 18 2 8 i — — i —
9. Dr&p utan upps&t att döda..
11 I  stad .............................................................. 6 6
12 Pä landet..................................................... 14 3 — 11 — 2 l — — —
10. Groft slagsmäl nied dödlig utgäng.
13 I  stad.............................................................. 1 — — 1 — — — — — — —
14 Pä landet..................................................... 4 — — 3 — 1 — — — —
11. Misshandel.
15 I  stad.............................................................. 11 — — 10 — 1 — — — — —
16 Pä landet..................................................... 31 2 — 24 — 6 — — 1 — —
12. Barnamord.
17 I  stad ........................................................... 3 — 3 — 3 — — — — - —
18 Pä landet ................................................... 34 — 2 — 31 — — — 3 — —
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Förbrytelsernas art.
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ntal sakfällde.
Födde utom
 äktenskapet. I
Civilständ.
Ogifte.
Gifte. 
i
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13. Fosterfördrifning.
1 I  stad.............................................................. 6 — — — 3 — 2 — l — —
2 Pä landet..................................................... 1 1
14. Utsättande eller öfvergifvande af foster.
3 I  stad ......................... ....................................
4 Pä landet..................................................... 1 1
15. Väldtäkt.
5 I stad ..............................................................
6 Pä landet..................................................... 9 l 6 — 2 — i — —
16. Falsk eller ostvrkt angifvelsc.
7 I stad.............................................................. 1
8 Pä landet..................................................... X 1
17. Stöld (enkel), lssta resan.
9 I  stad ................................................................................................................ .. 1
1 0 Pä landet..................................................... 4 — — 3 — 1 — — — •------ —
'
18. Stöld (enkel), a:dra resan.
11 I  stad .................................................................................................................... 41 4 l 29 6 1 4 l — — —
12 i Pä landet ................................................................................................... 56 5 — 40 2 9 1 — 2 2 —
19. Stöld (enkel), 3:d,je resan.
13 I  stad .................................................................................................................... 16 i — 12 2 1 — l — —
14 Pä landet ................................................................................................... 8 i — 5 — 1 — — — 2 —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
I d I  stad .................................................................................................................... 9 i 4 1 3 1 — —
1Ü Pä landet ................................................................................................... 6 ll -
I
5 — 1 -
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
1 7 I  stad ..................................................................................................................... 1 — — 1 —
— — —
1 8 J?ä landet ................................................... 4 — l 2. 2 —
188 1915.
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22. Grof stöld eller inbrott. i:sta resan. •
1 I  stad .............................................................. 127 9 — 107 8 10 l i ;  — -
2 Pä landet..................................................... 277 21 1 222 5 46 — 2 2
28. Grof stöld eller inbrott, 2 :dra resan.
3 I  stad .............................................................. 45 2 — 43 2 — — — i —
4 Pä landet..................................... ' ............ 58 6 _ 49 1 7 — — 1 —
1
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
j 5 I  stad.............................................................. 14 2 1 11 1 2 _ — 1
■ 6 Pä landet ... ......................................... 20 5i - 15 — 4 — — — 1 “ I
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
i
■ i
7 I  stad ................................................... 4 1 3 _ 1 — — - - - i
8 Pä landet........................................... 2 — — — — — — i
20. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan. i
9 I  stad ................................................... 1 — __ 1 — — — —
10 Pä landet........................................... 1 — — 1 — — — - — —
27. Försnillning- eller förskingring- af
anförtrodt gods.
11 I  stad ................................................... 4 — — 4 — — — —
L2 Pä landet........................................... 2 — — 1 1 — — — —
28. Rän, i:sta resan.
13 I  stad .............................................................. 2 — — 2 — — - — — —
14 Pä landet..................................................... 27 4 1 20 1, 3 1 — — 2 —
29. Kan, 2;dra resan eil. oftare föröfvadt. j
1
!
15 I  stad.............................................................. I
16 Pä. landet..................................................... 2 — — 2 — - — -
30. Utpressning, i:sta resan. | ’ |
17 I stad ............................................................ ! — __ — — |■ | — — — — —
18 Pä landet ...................................................  ] 11 — — 1 — - - — —;
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Kristendomskunskap. Bildningsgrad. Förmögenhetsvillkor.
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*
i
i
Förbrytelsernas art.
j 3 1 .  D ö l j a n d c  a f  t j u f g o d s ,  t : s t a  r e s a n .
i I  stad...........................................................
I 2 j ' Pä landet.................................................
; j 3 2 .  D ö l j a n d e  a f  t j u f g o d s ,  2 : d r a  r e s a n .
3 I stad...........................................................
| Pä landet.................................................
3 3 .  M o r d b r a n d .
1 5 1 stad...........................................................
6 Pä, landet.................................................
3 4 .  i . s t a d k o m i n a n d e  a f  f a r a  f ö r  a n n a n s  l i f ,
l i ä l s a  e l l e r  e g e n d o m .
7 I  stad..........................................................
s Pä landet.................................................
3 5
9
10
Bcdrägcri. •
I stad .........
Pä landet.
i 3 6 .  B r a n d a n s t i f t a n  i  s v i k l i g t  s . v f t e .
11] I stad.............................................
1 2  Pä landet.....................................
i
i 3 7 .  F ö r f a l s k n i n g  a f  a l l n i ä n  h a n d l i n g .
13; I  stad.................................................
Pä landet.........................................
| 3 8 .  A n n a n  f ö r f a l s k n i n g .  
i5 |  I  s t a d  .......................................
iß Pä landet
3 9 .  F a l s k m y n t n i n g  o c h  m y n t f ö r f a l s k n i n g .  
1 7 ,  I  s t a d  ..........................................................................................
18' Pä landet
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O:
O a
Civil stand.
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
CD
C
et-O
B
Set-CD3COpr
►Ü©
et-
o
CR
et
CD
?
>
15*p*P
v >
2
9
E
nklingar, enkor ellor
e*ö
<3.
<®
e t
1 
M
än.
K
vinnor.
g:
K
vinnor.
Kp:
0
K
vinnor.
M
än.
K
vinnor.
KP:ö
w
Í.g
o
3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .12
1
40. Utpr&ngling af falskt mynt.
I  stad .............................................................. i 1
2 PS. landet..................................................... 5 — — 5 — — — — —
3
41. Baiikruttlirotl.
I  stad.............................................................. 2 i i
4 PS landet..................................................... 5 — — _ 4 — i _ _ —
5
42. Försnillning af allinänna medel.
I  stad .............................................................. 1 1
6 PS landet..................................................... 3 — — — — 3 — — — —
7
43. Försiiillning jämte förfalskning.
I stad .............................................................. 5 ’ 3 2
8 PS landet..................................................... 2 — 2
9
44. Annat Krott af tj an stein an i tjsinst.
I stad ...............................................................
10 PS landet.....................................................
« .
1 — —- - 1 — — — —
11
II. Brott mot sjölagen.
45. Myteri.
I  stad ......................... <................................ 4 4
%
12 PS landet ...................................................
18
Summa 1 083 84 13 760 81 188 19 10 10 15 —
14 Efter afdrag af de personer, som i denna 
summa mer än en gang beräknats 
nämligen ....................................................... 46 5 3 29 5 6 2 4
15 Äterstär .................................................................... 1 037 79 10731 7618217 101011 —
16 Däraf i städerna........................................... 368 22 6 272 31 46 10 4 4 1 —
17 » pa landet........................................... 669 57 4 459 45 136 7 6 6 10 —
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Kristendomskunskap. Bildningsgrad.
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24. De för grofva brott âr 1915 i l:sta
(Sarsklldt fo r  olika
Condition sociale ou profession des
(S p écifica tion
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Jordbruk och dess 
binäringar. a )
Industri. bergs- 
bruk m. m. b )
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
ü
p
CK
ap
CD
3
p»
í>
£
O:
P
A
gare, förvaltare ocli före- 
1 
' 
ständare.
&
a >
P
H
CD
>
O :
&P
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Brott mot strafflagen.
1. Förgripelseremot ämbets-o. tjänstemän.
1 I  stad........ .............................................. 5 — — • — — — — i
2 P ä  landet.............................. ...............
-
3 — — i 2
2. Befriande af fange.
3 I  stad......................................................
4 Pä, landet.............................................. 1 — — — — — i
3. Mened.
5 I  stad...................................................... 5 i — i — — — —
« P ä  landet.............................................. 18 6 i 6 2 — — —
4. Tvegifte.
7 I  stad ................................................... 1 — — — _ _
8 P ä  landet ............................................. — — — — — — —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 da tableau 22. — a )  Agriculture et autres métiers s’y attachant (3—6). 
maine. 6. Journaliers etc. 6. Membres des familles des groupes 3—5. — b )  Industrie (7—9). 7. Propriétaires, 
communications (10—12). 10. Patrons, capitaines et seconds, il. Aides, serviteurs, marins. 12. Membres 
(13—14). 13. Ouvrier? et journaliers. 14. Membres des familles de la groupe 13. — e )  Domestiques (15). 16. 
nés ainsi que personnes appartenant aux professions liberales (17—19). • 17. Fonctionnaires, employés et 
Sous-officiers et troupe. 22. Membres des familles des groupes 20—21. h )  Prisonniers (23). — i )  Individus
*) Se anmârkningen till tabell 20. — *) Villkorligt frigifne.
»
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installs sakfälldes stand eller yrke.*>
slag  a f förbryte lser).
individus condamnés pour crimes en 1915.
par crim es).
Handel, sjö-
Arbetare, dag- 
lönare m .  f l . Tjftnstebjon Kyrko-, stats- o.
Utan uppgif- 
ven bestä/mcl
fart, transport- utan uppgifvet för personlig valtning samt Miütar. g ) sysselslitt-
vasen, c ) s&rskildt 
yrke. d )
tjiinsfc. e ) »fria yrken». f ) ning. i )
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— 3 — — 1 1
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1
__
1 1
___ — — — — — — 3 —
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— 1 ___ 7
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3. Propriétaires, fermiers. 4. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un do- 
intendants, gérants. 8. Ouvriers. 9. Membres des familles des groupes 7—8. — c )  Commerce, navigation, 
des familles des groupes 10—il- — d )  Ouvriers, journaliers sans désignation d’une profession spéciale 
Membres des familles de la groupe 15. — f )  Fonctionnaires et service de l’Etat, de l ’Eglise et des conunu-
patrons. 18. Service. 19. Membres des familles des groupes 17—18. — g )  Militaire (20—22). 20. Officiers. 21. 
sans désignation de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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Förbrytelsernas art.
,
A
ntal sakfällde.
Jordbruk och dess 
binöringar.
Industri, bergs-, 
bruk m. m.
Ägare, arrendatorer ooli 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
ö»0^
O:
g
©
3
tb
t»
&©:S.<T5
P
CT?
5o
o,?
a C*5 H
6  ® 
o
6  
©:
Arbetare.
rrr©:
3.
P
2 3 4 5 6 7 8 9
5. Blodskam ellei- annat kvalificeradt
lägersm&l. >
1 I  stad .............................................................. 5 — — — — — l —
2 P& landet..................................................... 5 — — 2 — i i —
' 6. Förledande af fosterdotter tili lttgers-
mäl.
3 I  stad.............................................................. —
4 Pä landet..................................................... 1 —
7. Koppien.
5 I  stad .............................................................. 7 — — — — — —
6 P& landet..................................................... 2 — — 1 — — — —
8. Mord ellei- viljadr&p.
7 I  stad .............................................................. 1
8 P& landet..................................... ............... 30 2 3 9 l — i l
9. Dräp litan uppsät att döda.
9 I  stad ................................................................... 6 — — — — — i —
10 P& landet..................................................... 14 2 — 8 l — i l
10. G-roft slagsmäl med dödlig utgäng. i
11 I  stad.............................................................. 1 — - 1 — — — —
12 Pä landet..................................................... 4 — — 4 — — — —
11. Missliandel.
13 I  stad ................................................................... 11 — — — — — 2 —
14 Pä landet..................................................... 31 2 2 9 7 — 1 —
12. Barnainord.
15 I  stad.............................................................. 3 — — — — — 1 —
16 Pa landet..................................................... 34 1 — 1 2 3 — 1 —
13. Fostcrfördrifning.
1 7 I  stad ................................................................ 6 — — — 1 — 1 —
18 P& landet ................................................... 1 — — — — — — l
1915,193
Handel, sjö- 
fartj transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m .  f l .  
utan uppgifvet 
särskildt 
yrke.
Tjänstehjon 
för personlig 
tjänst.
Kyrko-, stats- o. 
kommunalför- 
valtning samt 
»fria yrken».
Militär.
er?p
Utan uppgif- 
ven bestämd 
sysselsätt- 
ning.
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Förbi'3'telsei'nas art.
A
ntal sakfällde.
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14. Utsättande eller öfvergrifvande af foster.
1 I  stad..............................................................
2 P ä  landet..................................................... i
15. Yäldtäkt.
3 I  stad.............................................................. — — — _ _ —
4 P& landet..................................................... 9 — - 5 i —
___
-
16. Falsk eller ostyrkt ang-ifvelse.
5 I stad .................................................................................................................... 1 — — — — — — —
6 PA landet ................................................................................................... 1 — — 1 — — — _
17. Stöld (enkel), lista resan.
7 I  stad .................................................................................................................... 1 — — — — — ■-
8 P& landet ......................: ......................................................................... 4 — —
3
— — — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
9 I  stad .................................................................................................................... 41 2 l — 8 l
10 P& landet ................................................................................................... 56 2 3 32 3 — 8 —
lö. Stöld (enkel), 3:dje resan.
11 I  stad .................................................................................................................... 16 — — — — — 3 —
12 P& landet .................................................................................................. 8
6
— _ —
20. Stöld (enkel), 4:de resan.
13 I  stad .................................................................................................................... 9
14 Pä landet ................................................................................................... 6 — 1 3 — — __ —
21. Stöld (enkel), 5:te resan.
15 I  stad.............................................................. i — — li — —
16 Pä landet..................................................... 4 — — 1 — — 1 —
22. Grof stöld eller inbrott, lista resan.
17 • I  stad ........................................................... 127 — 1 2 4 — 19 —
18 P& landet : ................................................. 277 1 18 130 34 — 20 4
195 1915.
Handel, sjö- 
fart, transport- 
väsen.
Arbetare, dag- 
lönare m. fl. 
utan uppgiivet 
särskildt 
yrke.
Tjänstehjon 
för personlig 
tjftnst.
Kyrko-, stats- o. 
kom munalför- 
valtning samt 
»fria yrken».
Militär.
Utan uppgif- 
ven bestämd 
sysselsätt- 
ning.
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TabcU 24. (Forts.) 196
1j
>•
Jordbruk ocb dess 
binäringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
1
1 1
Förbrytelsernas art.
Ij
3t—hP
mP
Kp:
CbCD
Ägare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, back9tugusittare.
JDaglönare m
. fl.
>
&O:S.
SP
Ägare, förvaltare ocb före- 
st&ndare.
Arbetare.
i
>ötr .aS.<& ; p ;
i
f
1
23. Grof stöld eller inbrott, 2:(Ira resan.
2 3 4 5 6 7 S 9
11 I  sta d ................................................. .. 45 — — 2 — 6 ij
. 2 P& landet.................................................
24. Grol’ stöld eller inbrott, 3:<lje resan.
58 1 38 4 3
3 I  stad .......................................................... . 14 — — 1 — — 3 —
4 P& landet.................................................
25. Grof stöld eller inln-ott, 4:de resan.
20
“
i 11 1 i
5 I  sta d .......................................................... 4 — — -
i G
P& landet.................................................
*
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
2 2 1
' ii
! 7 I  stad .......................................................... 1 — — — —
8 P& landet.................................................
27. Försnillning eller förskingring af 
anförtrodt gods.
1
:
li i•-I
9 I  stad .......................................................... 4 — - — 1 —
10
!
P& landet.........................................•.. ..
28. Rän, lista resan.
2
l
1
:
I
1
j
11 I sta d .......................................................... 2 — — — — 1 - i
12 Pä landet.................................................
29. Rän, 2:dra resan eli. oftare föröfvadt.
27 l' *!iij
14 3
1
1. 2'1
13' I  stad ..................................................... .. — — - - __| —i —
P& landet.................................................
30. Utpressning, usta resan.
2 - !
" !
i
—!
iii
15 I  stad .......................................................... — • - 1 j | -i
16 P& landet.................................................
31. Döljande af tjufgods, lista resan.
1 _ i 1:
j
17 I  stad ....................................................... 0 — i — — — __I _»
18 Pk  landet ................................................ 5 li — I 4, — _ i _| — 1
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lönare m. fl. 
utan nppgifvet 
särskildt 
yrke.
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Kyrko-, stats- o. 
kommnnalför- 
valtning samt 
>fria yrken».
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1
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Jordbruk och dess 
binftringar.
Industri, bergs- 
bmk m. in.
1
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugusittare.
D
aglönare m
. fl.
Anhöriga.
A
gare, förvaltare och före- 
st&
ndare.
Arbetare.
>■öc?*
Cd
p
1
■ 2
3 5 6 7 8 9
32. Döljande af tjufgods, 2:dra resan.
! 1 I  stad.............................................................. 1 — — — —
! 2 Pä, landet..................................................... 2 — 1 — — ... —
• 33. Mordbrand.
 ^ 3 I  stad .............................................................. 3 — i - — — —
4 P& landet..................................................... 14 i i 6 i — — —
34. JLstadkoinmande af fara för annans lif,
hälsa eller egendoin.
I 5 I stad .............................................................. — — — — - — — —
1 6I Pa landet.................................: ............ <•. 3 — — 2! - — — —
35. Bedrägeri.
! 7 I  stad.............................................................. 4 — - - 2 — __
8 P& landet..................................................... 2 — — — — — 1
36. Brandanstiftan i svikligt syfte.
i 9 I  stad.............................................................. i — — 1 — —
. ... —
iio P& landet..................................................... 12 — 2 4 i — —
37. Förfalskning af allmän liandling.
■11 I  stad .............................................................. ■
,12
|
Pä. landet..................................................... 1 — — 1 — — —
| 38. Annan förfalskning.
13 I  stad .............................................................. 31 i — 4 2 — 5| -
1¡14 P& landet..................................................... 28 3 2 8 2 — — 1
39. Falskmyntning och myntförfalskning.
¡16 I  stad ..............................................................
l16 P& landet..................................................... 1
40. Utprängling af falskt inynt.
17 I  stad ........................................................... 1 — — — — — 1 —
18 P& landet ................................................... 5 — — 2 — — 1 —
1915199
H a n d e l ,  s j ö -  
f a r t ,  t r a n s p o r t -  
v ä s e n .
A r b e t a r e ,  d n g -  
l ö n a r e  m .  f l ­
u t e n  u p p g i f v e t  
s ä r s k i l d t  
y r k e .
T j ä n s t e h j o n  
f ö r  p e r s o n l i g  
t j ä n s t .
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41. Jiankriittbrott.
1 I  stad.............................................................. 2 — — — — — l -
2 P& landet..................................................... 5 2 — — —
— —
42. Försnillning af allmänna mcdel.
s I stad ......................... ' ................................... i — — — — — — _
4
P& landet..................................................... 3 1 — — — -
48. Försnillning jämte förfalskning.
5 I stad .............................................................. 5 — — — — — —
g; P& landet.................................................... 2 1 __ ~ —
44. Aimat brott af tjiinstemnn i tjänst.
7 I  stad ..............................................................
8 P& landet..................................................... 1
II. Brott mot sjölagen.
45. Myteri.
9 I stad ........................................................... 4 — — — — — — —
10 Pä landet ................................................. ..
11 Summa 1 083 28 87 347 73 1 91 13
12 Efter afdrag af de personer, som i derma
summa mer an en gâng beräknats.
nämligen ...............................................  . . . 46 1 2 13 4 — 1 2
13 Äterstär .......................; .......................................... 1 037 27 35 334 69 i 90 11
44 Däraf i stad............................................................ 368 2 1 18 8 — 54 3
15 » pä landet................................................... 669 25 34 316 61 l 36! 8
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25. De för grofva brott âr 1915 i I:sta instars sak-
olika slag af
Spécification des peines édictées pour
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1. Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser mot ämbets- o. tjänstemän.
11 I stad .............................................................. 5 — — i — 2 —
2 P& landet..................................................... 3 — —
2 . Befriande af fange.
3 I stad.............................................................. —
4 P& landet..................................................... i — — — — — —
3. Mened.
5 I  stad .............................................................. 5 — — — — — — — —
6 P& landet..................................................... 18 — — — — 4 — 1 i!
'4. Tvegiftc.
7 I stad ........................................................... 1 — — — — 1 — —
8 P& landet ................................................... — —
T ra d u ction  d e s  ru briqu es .
Col. 1— 2. Voir col. 1— 3 du tableau Ni 22. — a) La mort (3— 1). — b) Réclusion 
exclusivement (7—8); etc. . . .  —  e) Ans: 1 an, inclusivement, jusqu’à 2 ans, exlusivement 
—  g) JDéstitution (31—32). — h) Aggravation de la peine d’un prisonnier (33—34).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
fàllde, med speeifikation a f bestraffningens art for 
fôrbrytelser. *)
in d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  en  1 9 1 5 .
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A r. e)
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(5—30). — c) Moins que 6 mois (5—6). —  d) Mois: 6 mois, inclusivement, jusqu’à 9 mois, 
(11— 12); etc. . . .  27—28. 12 ans ou un certain temps plus longue. — f) Pour la vie (29—30).
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5 .  B l o d s k a m  e l l e r  a n n a t  k v a l i l i e e r a d t  l ä -
g e r s m ä l .
1 I  s t a d ............................................................................................... 5 — l — — —
2 P &  l a n d e t ................................................................................. 0 — — — — — — —
6 .  F ö r l e d a n d e  a f  f o s t e r d o t t e r  t i l i  l ä g e r s -
m ä l .
3 I  s t a d ............................................................................................... . _ — — - — — -
4 P &  l a n d e t ................................................................................. i — ~
— — — — ~ ~
7 .  K o p p l e r i .
5 I  s t a d ............................................................................................... 7 —
___
— — l 2 1 2
6 P &  l a n d e t ..................... ........................................................... 2 — — — _ i ' —
8 .  M o r d  e l l e r  v i l j a d r ä p .
7 I  s t a d ............................................................................................... 1 — — — — — —
8 P &  l a n d e t ................................................................................. 3 0
9 .  D r ä p  i i t a n  u p p s ä t  a t t  d ö d a .
•
9 I  s t a d ................................................................... ' .......................... 6 — —
1 0 P &  l a n d e t ................................................................................. 1 4 — —
1 0 .  G r o f t  s l a g s m ä l  m e d  d ö d l i g  u t g - ä n g - .
11 I  s t a d ............................................................................................... i -
12 P &  l a n d e t ................................................................................. 4 — — — - i — — —
1 1 .  M i s s l i a n d e l .
13 I  s t a d ............................................................................................... 1 1 —
1 4 P &  l a n d e t ................................................................................. 3 1 — — - 5 — 1 —
1 2 .  B a r n a m o r d .
1 5 I  s t a d ............................................................................................... 3 — — — — — —
16 P ä  l a n d e t ................................................................................. 3 4
1 3 .  F o s t e r f ö r d r i f n i u g .
17 I  s t a d  ........................................................................................... 6 1
1 8 P &  l a n d e t  .............................................................................. 1 —
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14. IJtsättandc eller öfvergifvande af foster. : 1
1 I  stad .............................................................. — —
2 Pä landet..................................................... i I 1
15. Väldtäkt.
s! I  stad ..............................................................
4 Pä landet..................................................... 9 — — — 1 — 1
16. Falsk eller ostyrkt angif'velse. !
5 I  stad.............................................................. i ' 1 ' -1
6 Pä landet..................................................... i 11 ,
17. Stöld (enkel), i:sta resan. i
7 I  stad .............................................................. i — — — ! — - - —
s, Pä landet..................................................... 1 4 — — — — — 2
• 18. Stöld (enkel), a:dra resan.
9 I  stad .............................................. •.............. | * — — — . 17 4 ■ 5 2
101 Pä landet..................................................... ! 56 1 — — — — 1 11 3 5 1
j 19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
11 I  stad .............................................................. 1 - 16
121 Pfi, landet..................................................... 1 8 — — — — — —
20. Stöld (enkel), 4:dc resan. ■ i
13 , I  stad .............................................................. 9
14 j Pä landet.....................................................
(
; e
| 21. Stöld (enkel), 5:tc resan. i i
15 I  stad .............................................................. ! 1 -! —
16' Pä. landet..................................................... ! 4 1 • i
22. Grof stöld eller inbrott, i:sta resan.
! \ 1
i17 I stad ........................................................... | 127 - ■\ 57; 5 13] 2
18 ' Pä lafidet ................................................... ■ 277 — — 94I 3 32 —
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23. Grof stöld eller inbrott, 2-:dra resan.
1 I  stad .............................................................. 45 — _ 3 - — —\ 2 Pd landet..................................................... 58 i —
24. Grof stöld eller inbrott, s:dje resan.
8 I  stad .............................................................. 14 — — — —
* Pd landet.....................................................
20 — — — — —■
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I stad.............................................................. 4 — — — — — — — —
« Pd landet..................................................... 2 — — _ _ — ■ — —
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I  stad .............................................................. 1 — — — — —
8 Pd landet..................................................... 1 — — — —
27. Försnillning eller förskingring af
anförtrodt gods.
9: I stad.............................................................. 4 — — — — — __
10 Pd landet..................................................... ' 2
38- Hä«, i:sta resan.
11 I  stad.....................! ....................................... 2 - -
1 21 Pd landet..................................................... 27 — — 4 l
20. Rän, 2 :dra resan eil. oftare föröfvadt.
13 I  stad .................................'............................ — — — — — — —
14 Pd landet..................................................... 2
30. Utprcssning, ]:st,a resan.
15 I  stad ..............................................................
16 Pd landet..................................................... 1
31. Döljande af tjufgods, i:sta resan.
17 I  stad ........................................................... 6 — — — — •2 — x i -
18 Pd landet ................................................. 5 — — — — 2 — l
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32. Döl.jande af tjufgods, 2:dra resan.
: i
1 I stad .............................................................. l | —
2 Pä landet..................................................... 2 — — — — l — f __
33. Mordlbrand. !
3 I  stad .....................................................• • • • 3 i — i
4 Pä landet..................................................... 14
34. Ästadkommande af fara för annans lif,
liälsa eller egendoni.
5 .1 stad ..............................................................
6 Pä landet..................................................... 3
35. Bedrägeri. •
7 I  stad ....................................................... ........ 4 — — — — . i — —
8 Pä landet..................................................... 2 — — — — — — — —
36. Brandanstiftan i svikligt syfte.
!
9 I  stad.............................................................. 1
10 Pä landet..................................................... 12 — — — — — — —
37. Föi'falskiiiug af allmän liandling.
11 I stad.............................................................. — — — — — — — — —
12 Pä landet..................................................... 1
38. Annan förfalskning.
i
13 I  stad .............................................................. 31 ■ — — — — 10 - 7 —
14 Pä. landet..................................................... 28 — — — li — 6
39. Falskmyntning ocli myntförfalskning.
15 I stad ..............................................................
16 Pä landet..................................................... 1 — — — — — — —
i 40. Utpr&ngling af falskt mynt.
:
17 I  stad ........................................................... 1 —
18 Pä landet ................................................... 5
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41. Bankruttbrott.
1 I stad .............. . ............................................ 2 — — — — î — —
2 Pä landet..................................................... 5 — — — — î — — —
42. FörsnilLning af allmäima mcdcl.
3 I stad .............................................................. 1
4 Pa landet..................................................... 3 — — — — q —
43. Försnillning jämte förfalskning.
5 I stad .............................................................. 5 — — — •— — — — —
6 Pä landet..................................................... 2
44. Annat brott af tjänsteman i (jänst.
7 I stad ..............................................................
8 Pä landet..................................................... 1
II. Brott mot sjölagen.
45. .11 ,vteil.
9 I  stad ............................................................ 4 — — — — 3 — — —
10 Pä landet ................................................... — — — — — — — — —
11 Summa 1 083 — — — — 237 17 80 0
12 Eiter afdrag af de personor, soin i denna
summa mer äii en gang beräknats,
nämligen ....................................................... 46 — — - — — — 3 —
13 Äterstar .................................................................... 1  0 3 7 — — — — 2 3 7 1 7 7 7 9
14 Däraf i stad............................................................ 368 — - — — 98 11 27 7
15 » pä landet................................................... 669 — — — — 139 6 50 2
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2 7 6 2 5 1 3 8 2 2 7 3 2 0 41 3 2 5 1 1 6 3 9 — 1 9 — 3 — 1 9 3 1 — — — 13
97 17 46 5 24 3 8 1 10 — 2 1 4 — 7 14
179 8 92 17 49 17 33 2 15 1 14 2 5 — 12 — 3 — 19 3 1 — — — 15
26. De för grofva brott âr 1915 i I:sta ins tans sak-
för brottets
(S ä rsk lld t  f ö r  o llk a  s la g
I n d iv id u s  c o n d a m n é s  p o u r  c r im e s  en  1 9 1 5  ré p a rtis
(Specification
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
C-.
Bc
■ ^
CDO'
C
Ë.
M
ars.
A
pril.
■
r-*i
K
vinnor.
s
p1
K
vinnor.
&
p
H
ÏDOri
g
F
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Brott mot strafflagen.
1. Förgripelser emot ämbets- o. tjäustcmiin.
X I  stad .............................................................. 5 — — — — i — — —
2 P& landet..................................................... 3 — — — — — — — —
2. Bcfriande af fänge.
S I  stad ......... ....................................................
4 P& landet.. ? .............................................. 1
3. Mcned.
5 I  stad ................................................................... 5 i — — — — — — —
6 P& landet..................................................... 18 ■ — — i — 2 — 4 i
4. Tvegifte.
7 I  stad ................................................................. 1
8 P& landet ....................................................... — — — — — — — — —
T r a d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1—2. Voir col. 1—3 du tableau N:o 22. — Col 3—26. Janvier, Février, Mars, etc. —
*) Se anmärkningen till tab. N:o 20.
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fällde, grupperadé med afseende â tidpunkten 
föröfvande. *)
a f  fö r b r y te ls e r ) .
p a r  r a p p o r t  a u  te m p s  o ù  l ’ in fr a c tio n  a  é té  c o m m is e .
par crimes).
S
Juni. 
1
C-i
c
K
Ccg
00
Septem
ber.
j
O
ktober. 
j1
N
ovem
ber.
i!
D
ecem
ber.
O
bestam
d tid. a)
E
j uppgifven. b)
;
g
P1
K
vinnor. 1
K
vinnor.
g
p-p
K
vinnor.
SS::P
<
P*PO
g8KP
1K
vinnor.
S
F
w
*PPO. H
gB Po
g
P:
w
B*pOJ*
g
P
J*
1'O
gSRP
w
B •BO►i
11 12 IS 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
1 2
3
1 4
1 — — — — — — • 2 __ 4 __ __ __ __ 3 __ __ __
5
6
7
8
a) Temps indéfini (27— 28). — b) Non indiqué (29—30).
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Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
c_
£
g
i
Pebruari.
M
ars.
A
pril.
B
w
<
B*Bo
* 1
§
j K
vinnor.
B
K
vinnor.
fc=»
B
<
S'Bo
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10
5. Blodskam ellei- annat kvaliileeradt lii-
gersmäl.
1 I  stad .............................................................. 5 l — — — l _
2 Pä landet..................................................... '5 l l — — — —
6. Förledande af fosterdotter tili lägers-
llläl.
3 I  stad .............................................................. — — - — — — % __
4 Pä. landet..................................................... 1 — — — — — -
7. Koppicri.
5 I  stad .............................................................. 7 — — — — l 1 — _
6 Pä landet..................................................... 2 — — — — — — - —
8. Mord ellei- viljadräp.
7 I  stad .............................................................. 1 -
8 Pä landet..................................., ................ 30 l — i — ■-
9. Dräp utan upps&t att döda.
9 I stad .............................................................. 6 l — 1 — — —
10 Pä landet..................................................... 14 — — 1 — — 1 l —
10. (troff; slagsmäl med dödlig utgäng.
11 I  stad .............................................................. 1
12 Pä landet..................................................... 4 — — - — — — l —
11. Missliandel.
13 I  stad .............................................................. 11 — — 2 — 2 — — —
14 Pä landet..................................................... 31 2 1 — 6 — 2 —
12. Barnamord.
15 I  stad .............................................................. 3 — — — l — — — —
16 Pä landet..................................................... 34 — 3 — 6 — 1 — 3
13. Fosterfürdrifning.
17 I stad ........................................................... 6 — 1 — — — — — 1
18 Pä landet ................................................... 1
217 1915.
£i
W
S.p
g►s
1
' |
's*
£ko
-4 Juli.
A
ugusti.
Septem
ber.
O
ktober.
N
ovem
ber.
D
ecem
ber.
O
bestäm
d tid.
E
j uppgifven.
s»0
1
| K
vinnor.
SK0
K
vinnor.
K0:0
K
vinnor.
t*
p:0
w<
B*0O*
I 
M
an.
fr
5*0o
t*>-*SK0
w«d
5'
8
ÖS»
£0
K
vinnor.
g
5
B*
o
fr<
g©
11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
2
2
3
4
l 4 __ __ 5
1 1 — 6
1 7
3 ' — 2 l 1 —
2 — 3 — 4 — 3 — 3 2 — 8
1 — 1 2 __ __ __ __ — .
1 — — — — — 1 — 2 — 2 — 3 — 2 — — — 10
N»
11
— — 1 12
2 1 _ 1 2 • 1 _ __ __ __ __ —
_ 13
2 4 — 1 — 2 — 1 — 4 l 4 — 1 — — — —
__ 14
1
15
- — 4 — 4 — 2 — — — — — 2 — 2 — 5 — 2 — 16
17
1
Eättsväsendet 1915. 28
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Förbrytelsernas art.
sr*-
pr
o.©
i
©
CTh-c
E
I
i
►>
I
I
1 i
i
S
a
x  ! < •
S' I a 1 o
K8K
F
1 Kvinnor. 
I
S8Ka
H
a.aao
Sa l
J Kvinnor.
1
1
14. Utsiittande ellei* öfvcrgifyande af foster.
' 2 3
1
4 5 6 7 8 . 9
1 0 1
!
1' I  stad ..............................................................
2 P& landet.....................................................
15. Täkltiikt.
i 1
!
1
3 I  stad . .......................................................... — — — — — — — — — 1
4 P& landet.....................................................
10. Palsk ellei- ostyrkt angrfvelse.
9
i
l
-
t
|
T> I  stad .............................................................. 1 —
■ _ — — — — — ■
6 P& landet.....................................................
17. Stöld (enkel), lista resan.
1 —
i
7 I  stad .............................................................. 1 — i —
8 P& landet.....................................................
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
4 2 __
i
9 I stad .............................................................. 41 3 l — 3 2 — 2 2>
10 P& landet.....................................................
19. Stöld (enkel), 3:dje resan.
56 4 6 2 2 _ 3
1
11 I  stad .............................................................. 16 1 — 2 — — — 2
12 P& landet.....................................................
00. Stöld (enkel), 4:de resan.
8 1 1 1 - - I
13 I stad .............................................................. 9 1 — — — 2 i — —
14 Pä landet....................................................
21 . Stöld (enkel), 5:te resan.
6 1 1
15 I  stad ..................................................... . . . 1 — l — — — — — -
16 P& landet.....................................................
22. Grof stöld ellei- inbrott, lsta resan.
4 1
-
17 I stad ............................................................ 127 6 2 8 — 11 i 4 2
IS Pä landet .................................................... 277 8 j 15 — 13 — 17 —
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eS2.
Juni.
Juli.
A
ugusti.
Septem
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O
ktober.
N
ovem
ber.
D
ecem
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O
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d ti
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1ft
i
g
H
3.
w g W3. g
W
3. g
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SKP
ft
g E?5'P
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ft g
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§ g
"
ft<
& § P g p P P g P P P g- P P P P
r* r r* r* T- F r- n
11
—
12 13 14 15 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1
- - -
— 2
— — 3
1 — — — 2 — — — - - — —
— — 5 — — 4
l — — 5
l 6
: : : : 1 : : __ __ : __ : __ - l :
i
8
3 5 l 2' 2 l l 2 1 3 4 l 2 9
4 — 2 — 7 — 6 l 2 — 5 — 2 i 6 — 2 -1 10
1
3
1
—
1
1
i 2 —
1
1
—
1 l 2
2
— 1 — 2
1 —
—
1
—
__
__
_
11
12
13
14
15
— — — 1 — — — — — — — — 1 — —
1 2 16
8 9 __ 14 i 4. __ 7 __ 18 2 17 __ 10 l 2 — __ __ 17
12 19 1 31 — 24 l 22 1 32 — 23 — 18 2 38 — — 18
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Förbrvtelsernas art.
“
.
A
ntal sakfällde. j Kvinnor.
Januari. 
................
1 
M
än.
h
cc
cg
1p
»4-J
K
■ 15CO
April.
!
g
f
Sp-
p
1 Kvinnor. I
KSKP 1
1 2 3 4 0 6 7 8 9 10
23. Grof stöld eller' inbrott, 2 ;dra resan.
1 I sta d .............................................................. 45 6 — 5 — 3 — 2 —
2 Pä, landet..................................................... 58 — — 8 — 1 — 7 —
24. Grof stöld eller inbrott, 3:dje resan.
3 I stad .............................................................. 14 — l — — 1 — i —
4 P& landet..................................................... 20 1 — — — 1 — 2 —
25. Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
5 I  stad .............................................................. 4 1 — — — — — — —
6 P& landet..................................................... 2 — — — — ~ — — ~
26. Grof stöld eller inbrott, 5:te resan.
7 I  sta d .............................................................. 1 — — — — — — — —
8 P& landet..................................................... 1 — — — — — — 1 —
27. Försnillning eller l’örskingriiig af
anförtrodt gods.
9 I  sta d .............................................................. 4 1 — — — — — —
10 P& landet..................................................... 2
28. B4n, Usta resan.
ix I  stad ................................................................. 2 — — — — — — — —
12 P& landet..................................................... 27 1 — '1 — 1 — 3 - -
29. 11 An, 2:dra resan eil. oftare förofvadt.
IS I  sta d ..................................................... .... ..
14 P& landet..................................................... 2 — —■ — — — — —
30. Utprcssiiing, Usta resan.
15 I  stad ......... ....................................................
16 P& landet..................................................... 1
31. Döl.jande af tjufgods, usta resan.
I  stad ............................................................ 6 1 — — — — — 1 —
18 P& landet ................................................... 5 — — — — — — 1 —
2 21 1915.
H=*i C_fcs
c-t
>c09
3cT
CD
O
Ke*Ocr
CD
£5
o<1
CD 3
cr
? 1.
w<1
B*
K
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b
O
cr
CDm
t5
c>Tä►cJ09
I *£ ! 3.
g : I b
“ I ol-j
I •
á.
BB
1 X
1
2
13
2
3
is ; ie
2 
5
1 
1
17
1
6
18 19 ' 20
! 2Í
3
21 1 22
: ¡ =
I
1 J —
2 I —
i
l i  -
f
23 25 , 26 27 28 29 30
1 —
1 : —
2 -  —
-  5
J 6
1 i l !
9
10
1; —  
H 2
n
• 12
13
14
15
16
- j l  7i
-¡18
4 — 4 —
— 1
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I
i
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| Förbrytelsernas art.
!
A
ntal sakfällde.
<
&s*
-1»
3
D
!
Pebruari.
1
M
ars.
i
A
pril.
i
1j Kvinnor.
g
p :  ■ö
K
g 
• o
K
F
<
b
O
pla
'
Î
O
! i ! 2 3 ! 4 5 6 ‘7 8 9 10
33. Döljande af tjufgods, 2:dra rcsan. .
! 1 I  stad .............................................................. 1 i
! 2 Pä landet..................................................... 2 — i __
i
— — i — — —
; 33. Mordbrand.
!
| 3 I  stad .............................................................. 3 i ■ — — — i — 1 . —
4- Pâ landet.......................................... ........... 14 i . — 1 i — — — —
34. Ästadkommande af fara för annans lif, :1 hälsa cller egendom. •
5! I  stad .............................................................. — — — - — — —
î 6 Pä landet..................................................... 3 — — — i — 1 _
35. liedrägeri.
1
7 I stad .............................................................. 4 — j __ — — 1 — —
i 8
Pä landet..................................................... 2
36. Urandanstiitan i svikligt syfte.
: 9 I stad .............................................................. 1 — — — — — 1
:io Pä landet.............................. ...................... 12 — 2 i — — —
37. Förfalskning af allmän liandling.
11 I stad ..............................................................
12 Pä landet..................................................... 1 i — — — — — — —
38. Annan, förfalskning.
13 I stad ..................................................... ; .  .. 31 — — 4 i i — 1
14 Pä landet..................................................... 28 3 — 2 — i — 7
39. Falskmyntning och myntförfalskning.
15 I  stad ..............................................................
1C Pä, landet.............................. ........... ' . . . . . 1
40. Utprängling af falskt mynt.
17 I  stad .......................................................... .. 1 — — — — i — — -
18 P ä  landet .................................................... 5 — — — — 2 — — —
1915.223
&
«2.
Juni.
Juli.
\
A
ugusti.
Septem
ber.
. 
11
O
ktober.
• o < CD
Bcr*CD
D
ecem
ber.
O
bestäm
d tid. 
.j i
E
j uppgifven.
K
F
K
vinnor.
M
an. Pop
g
f3
StPPOH
Kp:P
K
vinnor.
K
S?w
K
vinnor.
K8«p
K
vinnor.
p:p
9
S’PO
M
an.
£PPO
Kgj
K
vinnor.
&
gS
K
vinnor.
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2G 27 28 29 30
i _ _ _ __ __ __ __ __ __ — — __ — - — — 1
1 2
3
— 4 — 3 — 2 l — l — — — — 4
5
6
2 7
8
9
1 — — — 2 — 2 — — — — — 2 i i — — — — 10
✓
— — — 11
12
7 4 2 1 _ 1 2 __ 1 __ 2 __ 4 __ __ — 13
2 — 2 — — — — — 1 — 1 — 3 — — — 6 — — — 14
15
— 16
17
— — 1 — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — — IS
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Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde.
Januari.
hrCDC7►-JffP£
4J M
ars.
April.
*8-1SKS3
Kvinnor.
g
s
W
S©
£
S3
Kvinnor. j
£
£B §
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41. Bankrnttbrott.
1 I stad................. ........................................ 2 — — — — — — —
2 P& landet................................................. 5 — — l — — — —
. 42. Försnillning- af allinänna inedel.
3 I stad......................................................... 1 -
4 P& landet................................................. 3
43. Försnillning jämte förfalskning.
5 I stad.......................................................... 5
6 PA landet................................................. 2 - -
.
44. Annat brott af tjänsteinan i tjänst.
7 I stad.......................................................... — —
s P& landet................................................. 1
II. Brott mot sjölagen.
45. M'yteri. ■
8 I stad ....................................................... 4 — — — — — — — __
10 PA landet ............................................... — — — — — — — —r —
11 Summa 1 083 50 10 68 16 62 6 66 9
12 Effcer afdrag af de personer, som i denna
summa mer än en gäng beräknats,
nämligen....................................................... 46 4 — 1 2 3 — 4
13 Äterstär ............................................................... 1  0 3 7 4 6 1 0 6 7 1 4 59 6 6 2 9
14 Däraf i stad....................................................... 368 22 6 22 0 27 3 15 5
15 » p& landet................................................ 669 24 4 45 9 32 3 47 4
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eE.
J
u
n
i.
J
u
li.
A
u
g
u
s
ti.
C<3
1
C
c
1
3
*
0
>
>■
>
;
’
O
k
to
b
e
r.
N
o
v
e
m
b
e
r.
!
D
e
ce
m
b
e
r.
1
1
o
<3*
CDUlTt-fo:
BQ-i
E
j 
u
p
p
g
ifv
e
n
.
...
...
...
.1
h
r
h
 
1
H
d.
P
3
o
§a
W
3
o
ta*
p:
3
*
K
vinnor.
gs ÍBo
|
oH
g: 5 ’
32
¡3¿
P?
K
vinnor.
É''
K
vinnor. I
K
vinnor.
K8«
3
w
d.
o
í i i
|
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 2 23
'
24 2 5 2 6 27 28 29 3 0 '
1
1 3 _ _ _ _ i
i
i
i 3 2
* 1 3
t
i
3 4
— — — — — — 2 i — _ - — — 2
2
— — — 5
6
.
-
*
—
—
1
7
8
.
4 9
10
64 4 64 9 88 3 «7 3 70 6 109 7 85 9 '  82 17 88 n i
3 1 4 3 8 2 3 1 2 4 1 - - 12
6 1 4 6 3 9 8 4 3 6 4 3 7 1 6 1 0 7 7 8 2 8 8 0 1 3 8 7 i i 1 - 13
29 — 28 3 26 1 1 6 1 26 3 37 4 33 3 24 5 18 6 _ u
32 4 35 6 58 2 48 2 45 ' 3 70 3 49 5 56 8 69 5 i 15
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27. De för grofva brott âr 1915 i I:sta instans sakfâllde,
föröfvande tili slutligt
(Särskildt för olika slag
Individus condamnés pour crimes devant les tribunaux de lire
sion de l’infraction
(Spécification
E> - sct-
CÛ
Ei ■
Dagar. a) V o c -
Förbrytelsernas art.
1-—7 i--2 2--3
cLG> K£:
W<M-3
o
l3
3or*
3
1 Kvinnor.
1
1 2 3 4 5 6 7 8
1.
1. Brott mot strafflagen.
Förgripelser emotämbets- o. tjänstemiin. | 
I  stad ..............................................................  i 5
-
i
PA landet.....................................................  1 3 — - - — — i —
a. Befriande af fange.
I  stad ..............................................................  j
PA landet.............................................. '. .. 1 — — — — i —
3. Mcncd.
I  stad ..............................................................  | 5
PA landet..................................................... i 18 i — — —
4. Tvcgifte.
I stad ..............................................................  i 1
PA landet..................................................... I — — — — — — —
5. Blodskam eller annat kvaliliceradt lä- 
gersmäl.
I  stad .............................................................. 5 i i
PA landet ................................................... 5 — — — — — —
Traduction des rubriques.
Col. 1—2. Voir coJ. 1— 2 du tableau N:o 22. — 3, 5, 7 etc. Hommes. 4, 6, 8 etc. 
e) Sans indication (27—28).
*) Se anmärkningen till tabell N:o 20.
Pordelade efter den tidrymd, som fôrflutit frân brottets 
utslags meddelande.*)
a f fôrbrytelser).
instance en 1915 par rapport au temps passé depuis la eommis- 
jusqu’au jugement.
par crimes).
227
J'en) mes. — a) Jours (3—4). — b) Semaines (5—10). — c) Mois (11—18). — d) Ans 19—26. —
T a b e ll 27 . (F o rts .)  22S
Förbrytelsernas art.
6. F örledan de a f fo s te r d o t te r 't i l l  lä gcrs -
miil.
1 .1 s ta d ............................ ..............................
2 P& landet.................................................
>3
TT>-K
Voc-
1—2 ! 2—3
' S '  G 7 8
7. K o p p l e r i .
3 I  s ta d ............................ : 7
j i PA landet.. ■■ r-r-.y. .. j 2
\ 8 . M o r d  e l l e r  v i l ja d r & p .
I
| 5 I sta d ........................................
6' P& landet...............................
! ! i). Drap iitan uppsät att döda.
' 71 I  stad ........................................i
8 P& landet...............................
1
30
6
14
\ 10. G r o ft s lagsm äl m ed d ö d lig  u tgäng.
9: I  s ta d .....................................................
. i o P& landet.............................................
i
! 11. M issliandel.
111 1  I  s ta d .....................................................
112 1 P& landet.............................................
I 1 2 .  J i a r n a m o r d .
13 I  sta d .........
14 P& landet.
1
4
11
31
3
34
i
\ ,
— : li
I 2| -  -
1 1
18. Fosterfördrifning.
15  I  sta d ..........................................................
i 6 Pä landet................................................
1 4. Utsättande eller öfvergifvande af foster.
1 7  j I  stad ........................................................
1 8; P& landet ................................................
G
1
1
i
li
! Kvinnor.
m
initel. 
!
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Förbrj7telsernas art.
■
A
ntal sakiällde.
Dagar.
1—7
; w 
K \ 5.SH • d
r 1 1 1
1— 2
W
g.
o
i 2'
1 2
j s?
Vec-
- 3
rt
d ! o
~ 1
i 1 2 3 5 - 6 7 ’ 8 ■
15. V&Idtäkt. - i
1 I  stad .............................................................. — — i —
2 P& landet..................................................... 1 9 — — — 1 i 1
IC. Falsk ellcr ostyrkt angifvelse. / i
i
3 I  stad .............................................................. l — — -| — — — ;
4 Pä landet..................................................... l — — • -! — — —1
17. JStöld (enkel), Usta rCsan.
5 I  stad .............................................................. i i
_ j
1 — —
6 Pä landet..................................................... i 4 __ J| — —
18. Stöld (enkel), 2:dra resan.
1 I
7 I  stad .............................................................. : 41 2 — 6! 2 l 1
8 Pä landet..................................................... 56 — — 2‘ — 2
19. Stöld (enkel), 3:dje resan. . 1
19' I stad .............................................................. 16 — — 1! — 2
io'; P& landet..................................................... 8 — • 1I —
1 —
t
20. Stöld (enkel), 4:de resan. 1I
!
< I  stad .............................................................. 1 9 — — l| —
__
1 21 Pä landet..................................................... 6
I
— — — i 1 — —
21. Stöld (enkel), 5:te resan. 1
l»; I  stad .............................................................. 1 — l i — — -|
Ul P& landet..............■...................................... 4 — — _ l — _
22. drof stöld eller inkrott, Usta resan.
3 öi I  stad .............................................................. 127 5 - 5 1 11 i
16; P& landet..................................................... 277 6 — 9!
i —
15
23. Crof stöld eller inkrott, 2:dra resan. ■
171 I  stad .............................................................. 45 1; — 8 2 i
is! P& landet ................................................... 58 — — !) —i
m
ânad. 
M
än,
231 1915.
kor.
P b e^ o
M i n a d e  r.
1 — 3  1 3 — 6
i >5 ■ >;
I S. i g  ; s.
6 - 9  j 9 — 1 2
K I
<  I t>
A  r.
1 — 2  i 2 — 3  3 — 4
g 3. £
£  D £
10 li  ! is 18 < 14  1 5  i 16 20 21 22 23
-I 1¡
6¡ — 1°| *! B1 2
] ¡ - 22¡. 2j n| 1
li -
.1 _ J
— ' 1 -  Ï
- i  1'
Ii - ,  -
II
— 1
1' —  
— 1
— I 1
li — — 1Í 1 l:
15; 1 48; 6 18, —  9
261
!
2 102 Ï, 54 — 18'
12 15 1| 7;
6! — 20! — i 7; 1 3:
 1  6  1
—  3 ‘ —
4 '
12j
3i —  
i'
- I  2 ! ai
-I 5 ;
-I 61
1 9 ]  - Í
■|n i
! i  2 ;
iis;
I
,141
18
E
j uppgifven
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'
Förbrytelsernas art.
A
ntal sakfällde.
Dagar.
1
Yec-
1-- 7 - 2 -3
1
SSKc
Kviim
or.
SSK
Kvin nor.
1
Kvinnor.
1 l 2 3 4 5 ! 6 ! 7 ' 8 1
j 24. Grof stöld ellei- in luoti. 3: dj e resan. 1
j
1
I stad.............................................................. 14 — — — 2
1 2 Pä landet..................................................... 20 — — ; — 1
j 25. Grof stöld ellei- inbrott, 4:de resan. 1t
! 3 I stad . t . ....................................................... 4 — — — 2 — '
!
. 4 Pä landet.. . .  1.......................................... 2 — — —
!
1
j 26. Grof stöld ellei- inkrott, 5:te resan.
■
* 5 I  stad.............................................................. 1 — _ 1 : — ;
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i anförtrodt gods.
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28. Hän, i:sta resan. 1
j 9 I  stad .............................................................. 2 — — _ _ —
, 0 ' P& landet........................................................................ 27 __ - 2 ; — — —
29. Kän, 2 :dra resan eli. oftare föröfvadt. -
1 1 I  stad ..................................................................................... — — — - —
12 P& landet.................................................................. ; . 2 — — — — —
30. Utpressning, i:sta resan.
1 3 I  stad ..................................................................................... — ■ — — _ — —
1 4 Pä landet........................................................................ 1 — — — —
31. Döljande af tjufgods, l:sta resan. !
1 5 ! I  stad ..................................................................................... 6 _ — — — 1
i g '
!
Pä landet........................................................................ 5 _ — •• • — — — ■
32. Döljande af tjufgods, 2 :dra resan. J
17 I  stad ..................... ............................................................................  ^ 1 — — — — —
1 3 Pä landet ............................................................................................ 2 — — —
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Förbrytelsernas’ avt.
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33. Mordbrand.
I stad ........... ..................................................  j
PA landet....................................... . ...........  '
i
34. Ästadkonimande af fara för annnns lif,
hälsa eller egcndom.
I stad..............................................................  I
PA landet...................... ........... ’. ............... j
i
35. Bedrägcri.
I stad...........................................    i
PA landet.....................................................
3C. Brandanstiftan i svikligt syfte.
I stad ............................................................
PA landet......... ; ........................................
37. Förfalskning af allmän liandling.
I stad ....................................................... ..
PA landet..................................................... !
38. Annan förfalskning.
I stad ..............................................................
PA landet.....................................................
39. Falskmyntning ocli myntf ör f a 1skning.
I stad ..............................................................
PS, landet.............................................. •
40. Utprängling al' l'alskt mynt.
I stad ..............................................................
„ PS landet.....................................................
41. Bankruttbrott.
I stad ...........................................................
PS landet ....................................................
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42. Försnillning af allmiinnu medel.
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! 2 i £
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43. Försnillning’ jämte förfalskning.
I stad ................ .......................................... 5
4 P& landet............................................‘ . .  .. 2 — — — — —
1 5
44. Annat brott af tjiinsteinan i tjiinst.
I  stad .............................................................. __ -
6 P& landet..................................................... 1 — —
" ”
:
Î 7
II. Brott mot sjölagen.
45. Myleri.
I  stad ............................................................ 4
s P& landet ................................................... — — — — — —
! 9 Summa 1 083 18 î 36 5 60 5
10 Efter afdrag af de personer. som i denna 
summa mer än en gang beräknats, 
nämligen ....................................................... 46 1 1 __
u Äterstär ......................................................................... 1 037 18 i 35 5 59 5
12 Däraf i städerna........................................... 368 10 i 19 3 23 5
13 » p& landet. ......................................... “ 669 8 — 16 2 36 —
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28. De för grofva brott âr 1915 i l:sta instans
förbrytelser
(Med afseende â de tidigare
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1915,
(Nature des infrac-
Fërbrytelsernas art.
i
Brott mot strafflagen.
< > T i l l f ö r e n e
e*- »<R 3
I °:
S «
1 0  ' I l  . 1 2  . 13
1. Förgripelser mot ambcts- o. tjiiiistennin.
i I  stad ............................................................... 4
a Pâ landet...................................................... (1) 2 i
2 . Bcfriande af fànge.
s I stad .............................................................  —
4 Pâ landet ....................................................  (1) 1 |
J _ i! 1 — 
1
Traduction des rubriques.
Col. 1. Nature des crimes. Crimes prémis par le code pénal. ]. Infractions contre les 
illicite qualifiée. 5. Proxénétisme. 6. Assassinat. 7. Meurtre sans intention de donner la mort, 
t-ion fausse. 13— 17. Vol simple, lire fois — 5:me fois. 18—22. Vol grave ou éffraction, lire fois —  
volés, lire fois — 2:me fois. 28. Incendie volontaire. 29. Tromperie. 30. Autres falsifications, 
queroutte criminelle. 34. Détournement uni à falsification. —  a)• Nombre des individus condamnés 
et délits pour lesquels antérieurement punis (4—36). 4. Troublement d’un exercice spirituel. 
9. Assassinat. 10. Meurtre sans intention de donner la mort. 11. Rixe grave avec terminaison 
de la paix. 16. Infraction contre la liberté individuelle. 17. Attentats à l’honneur. 18. Petit vol. 
26. Extorsion. 27. Recel des biens volés. 28. Autre occupation illicite avec des objets provenant 
ou la propriété d’autrui. 31. Tromperie. 32. Mise du feu à une propriété assurée. 33. Falsifica- 
délits pour lesquels antérieurement punis.
') Siffran inom parentes i donna kolumn betecknar antalet personer, soin tillika sakfällts
sakfällda personer, hvilka förut värit för svärare 
straifade.
begängna förbrytelsernas art.)
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autorités publiques. 2. Délivration de prisonnier. 3. Faux serment. 4. Inceste ou cohabitation
8. Rixe grave avec terminaison fatale. 9. Voies de fait. 10. Infanticide. 11. Viol. 12. JDénoncia- 
5:me fois. 23—24. Rapine, l:re fois— 2:me fois. 25. Extorsion, l:re fois. 26—27. Recel des biens
31. Contrefaction ou falsification de monnaie. 32. Mise en circulation de fausse monnaie. 33. Ban- 
pour crimes, antérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2); femmes (3). — b)- Crimes 
5. Infractions contre les autorités publiques. 6. Faux serment. 7. Adultère. 8. Proxénétisme, 
fatale. 12. Voies de fait. 13. Infanticide. 14. Destruction ou supprimation du part. 15. Violation 
19—23. Vol, l:re fois — 5:me fois. 24. Détournement ou dilapidation des objets confiés. 25. Rapine, 
d'une infraction. 29. Incendie volontaire. 30. Infractions renfermant danger pour là vie, la santé 
tion. 34. Banqueroute criminelle. 35. Détournement de fonds publiques. 36. Total des crimes et
för annat groft brott.
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3. Mened.
l I  stad .............................................................. — i
2 Pä landet..................................................... 3 i —
4. Blodskam eller annat kvalificeradt
lägersmäl.
3 I  stad ............................ ....................................... 2 — — i — — l! - —
4 Pä landet................................................... .. (1) 2
—
— i — — — — - — —
| 5. Kopple».
5 I  stad ..............................................................
' 6 Pä landet ...................................................... — i — — — 1 — — — _ —
6. Mord eller viljadräp. '
V I  stad .............................................................. 1 — -
8 Pä landet..................................................... 12
7. Dräp utan uppsät att döda. .
9 I  stad ....................................................................... 5 — — 3 — — — 1 - 2 —
10 Pä landet..................................................... 3 i — 2 — — — — 1 — —
8. Orol't slagsmäl med dödlig ntgäng.
11 I  stad ....................................................................... 1 — — —
1 2 Pä landet. ...............................................
9. Misshandel.
13 I  stad ............................................................... 6 4 — 3 —
14 Pä landet..................................................... (1) 3 — — 1 — — — — 1 —
10. Barnamord.
1 5 I  stad ..............................................................
16 Pä landet..................................................... - 4 - 3
11. Väldtäkt.
17 I  stad ...................... ....................................
18 Pä landet .................................................... 2 — — — — — — — — 1 —
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: 12. Falsk eller ostyrkt angifvelse.
I stad ..............................................
PA landet.....................................
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I sta d .......................................
PA landet..............................
14. Stöld (enkel), 2:dra resan.
I stad .......................................
PA landet......... ...................
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Stöld (enkel), 3:dje resan.
I  sta d ..................................... .
PA landet..............................
Stöld (enkel), 4:dc resan.
I  stad .....................................
PA landet............................
Stöld (enkel), 5:te resan.
I  stad ..................................
PA landet.........................
19. Grof stöld eller inbrott, a:dra resan.
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PA landet...................................................
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Förbrytelsernas art.
Grof stöld eller inbrott, 4:de resan.
I  sta d ..........................................................
P& landet..................................................j i
Grof stöld eller inbrott, 5:te resan. J
I s ta d ............................................................
P& landet..................................................
i
Rän, i:sta resan.’ i
I  s ta d ..........................................................
P& landet..................................................
i
Rän, 9:dra resan eil. oftare föröfvadt. j
I  s ta d .............................'............................
P& landet..................................................
Utpressning, l:sta resan. \
I  sta d ..........................................................
P& landet..................................................
Döljande af tjufgods, ltsta resan. i
I  s tad ..........................................................
P& landet..................................................
Döljande af tjufgods, 9:dra resan.
I  s ta d .......................................................
P& landet.................................................
Mordbrand.
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Pä landet..................................................
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Bedrägcri. |
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 ^30. Annan förfalskning.
11 I sta d ........................
2 ! Pä landet................
j 31. Falskmyntning ocli myntförfalskning.
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V o l gçav e  ou éi& action , lire— 5 :m e f o i s . '  11. R ap in e . l :r e  fo is . 12. R ap in e , 2 :m e  fo is . 13. T o ta l
16. V ille s . 17. C a m p a g n e .—  a ) N o m b re  d es c o n d a m n és. 2 — 3. D a n s  le s  v i lle s : h o m m es (2), fem m es (3). 
p o u r rapine ou v o l. —  c i L ’année où  une pein e d ern ièrem en t a été  édictée  pou r ces in fra ctio n s (10— 16) 
in c lu siv em en t, ju sq u ’à 18 ans, e x c lu siv em en t. 24. Sans indication . 25 . N é s  hors du m ariage. —  
d a m n és. V oir co l. 5— 40 du tableau  N» 23.
